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PREFÁCIO 
Esta obra constitui o terceiro volume da série «Estudos Arqueológicos de 
Oeiras» ,  editada pela Câmara Municipal de Oeiras no âmbito da Arqueologia do 
Concelho. Trata dos vestígios humanos mais antigos até agora reconhecidos na 
área ocupada pelo chamado «Complexo Basáltico de Lisboa»,  extensa mancha 
de solos e rochas vulcânicas que tem,  na área hoje ocupada pelo Concelho de Oei­
ras, relevante expressão. 
Estamos perante um vasto repositório de observações inéditas, sobretudo as 
relativas à área do Concelho de Oeiras, complementadas por outras, de áreas adja­
centes. Os autores conseguiram, desta forma, adequada caracterização desta 
extensa mancha paleolítica, constituindo esta obra corolário dos trabalhos pio­
neiros realizados pelo Doutor George Zbyszewski, em 1941/42, nesta mesma região, 
em colaboração com o eminente pré-historiador Henri Breuil, cuja colaboração 
me apraz registar no estudo destes vestígios longínquos, que a progressão da ocu­
pação urbana em torno da capital vai irremediavelmente apagando. 
Após a edição dos dois primeiros números dos «Estudos Arqueológicos de 
Oeiras» ,  que constituíram a «prova de fogo»,  esta série entra no segundo ano de 
publicações com vitalidade acrescida pela experiência entretanto acumulada; 
dispõe-se já de material para os próximos quatro números, que serão publicados 
logo que possível. 
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Face ao panorama geral, de penúria de publicações nacionais no domínio da 
Arqueologia, afirma-se a Câmara Municipal de Oeiras, também neste sector, pelas 
responsabilidades que assume, sem tibiezas, na valorização e divulgação do patri­
mónio municipal. Contamos, como até agora, com o apoio decisivo e empenhado 
do Prof. Doutor João Luís Cardoso o qual, mercê do seu dinamismo e persistên­
cia, assegura a continuidade deste projecto, que entretanto se afirmou a nível nacio­
nal, vindo mesmo a projectar-se além-fronteiras. 
Na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Oeiras apraz-me verifi­
car que os apoios concedidos se traduzem em resultados evidentes. Que seja um 
exemplo que frutifique, assumindo-se o Poder Local, como um importante agente 
motivador e formador, dando resposta cabal às exigências de uma sociedade cada 
vez mais e melhor informada. 
O Presidente, 
/' ISALT INO DE MORAIS 
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1. INTRODUÇÃO 
Desde 19 85 dois dos sign atá rios deste trabalho (G .Z. e lL.C.) vêm proceden do 
à revisão dos materiais paleolíticos da região de Lisboa, con servados n o  Museu dos 
Serviços G eológicos de Portugal, em Lisboa. Este estudo p rosseguiu ao lon go dos 
últimos an os, ten do origin ado diversas publicações ( ZBYSZEWSKI & CARDOSO, 
19 85, 19 87, 19 88a, b), agora in seridas no  conjun to das 38 jazidas que con stituem 
o núcleo do p resen te trabalho. 
Com a criação do Cen tro de Estudos Arqueológicos do Con celho de Oeiras -
CEACO - órgão da Câmara Mun icip al de Oeiras, geraram-se con dições p rop ícias 
ao estudo metódico do conjun to dos materiais p aleolíticos da á rea do Con celho 
de Oeiras con stituído por aqueles, con servados n os Serviços G eológicos e pelos reco­
lhidos p or in iciativa do CEACO ou p or diversos arqueólogos, que gen tilmen te os 
ofereceram ao CEACO. Cumpre-n os agradecer, p or isso, a G uilherme Cardoso, ao 
Dr. Man uel Leitão e Eng.  C.  T. North e ao Dr. G asp ar Barreira a oferta a oferta 
dos materiais adian te descrimin ados ( ver «6 - Análise dos Materiais») . 
Corri o p rosseguimento do trabalho n o  Museu dos Serviços G eológicos, avolumou­
-se o n úmero de observações, estan do actualmen te estudadas as mais imp ortan tes 
das jazidas paleolíticas da região de Lisboa. Imp un ha-se, desta forma, estudo de 
conjunto, justificado p ela quan tidade de estações e de materiais caracterizados. Com 
efeito, sen do uma região de há muito con hecida p ela sua riqueza em testemun hos 
paleolíticos, n un ca foi objecto'de um estudo sistemá tico. É esse o p ropósito do tra­
balho que elaborámos. 
A maioria das estações já desapareceu, n a  voragem da exp an são urbana  em 
torn o  da cap ital nos últimos trin ta an os. Este trabalho con stitui, assim, uma con -
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tribuição para que a memória das mais antigas ocupações humanas nesta região, 
que desde sempre atraiu o Homem, se não perca. 
Com o presente estudo não pretendemos ter esgotado o tema; da cerca de uma 
centena de locais outrora referenciados, estudámos apenas, exceptuando os do Con­
celho de Oeiras, os mais importantes, exclusivamente estações representadas no Museu 
dos Serviços Geológicos. Cumpre-nos, por isso, agradecer à Direcção desta Institui­
ção as facilidades concedidas para o respectivo estudo. 
Devemos profundo agradecimento ao Dr. Isaltino Morais, Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras. Com o apoio, já bem conhecido, que tem dispensado às activi­
dades arqueológicas no âmbito do Concelho, vem dando um exemplo concreto de 
como o «Poder Autárquico» pode dignificar e valorizar os bens patrimoniais. Mesmo 
quando esses bens sejam, como no caso, despercebidos vestígios do mais recuado 
passado da humanidade, mas por isso mesmo testemunhos preciosos da lenta cam!: 
nhada do Homem. O que fica registado nestas páginas, é uma homenagem à von­
tade do autarca, que as tornou possíveis. 
O primeiro dos signatários encarregou-se da redacção dos Capítulos 1 a 6, 8 e 
9 deste trabalho, bem como da respectiva coordenação geral. A análise tipológica 
dos materiais (Capítulo 7) foi realizada pelo segundo dos signatários, com a colabo­
ração dos restantes. Os desenhos são da autoria de Bernardo L. Ferreira, cuja com­
petência nos apraz registar, exceptuando-se os das Estampas 53 a 55 ,  cuja execução 
se deve a 1. Severino Rodrigues (base) e a João Luís Cardoso (atintagem). 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
No último quartel do Século XIX, António Mendes, Colector da então Comis­
são Geológica de Portugal, descobre uma faca de sílex, na Serra de Monsanto, consi­
derada por J.L .  VASCONCEWS (1922) como «de aspecto mustierense» (p. 1 79). 
Esse artefacto - cuja idade paleolítica não se pode assegurar, com base na reprodu­
ção dele feita por VASCONCELOS (1922, p. 179) - foi dos primeiros achados paleo­
líticos na região que nos propomos tratar neste trabalho, a par dos materiais conser­
vados no Museu dos Serviços Geológicos de Portugal recolhidos por Carlos Ribeiro, 
em 1 879, na região de Santo Antão do Tojal. Pouco depois, Fonseca CARDOSO 
(1894) noticia e figura o achado na encosta esquerda da ribeira de Alcântara, em 
Campo lide, de um biface duvidoso e de vários outros objectos que a observação 
das respectivas gravuras mostra serem desprovidos de trabalho. 
Só em 1909 o Padre Bovier Lapierre, então alojado no Colégio de Campolide, 
tendo sido atraído à Serra de Monsanto pela descoberta nos terrenos das cercanias 
do Colégio, de materiais lascados dali provenientes, volta a efectuar colheitas. 
A partir dessa data, as prospecções de campo alargam-se, da Serra de Monsanto, 
às vastas áreas ocupadas por terrenos basálticos, que cercam a capital. 
Vergílio Correia, ao tempo funcionário do Museu Etnológico (hoje Museu Nacio­
nal de Arqueologia) localizou, entre 1909 e 1912, avultado número de estações paleo­
líticas nos terrenos referidos, repartidos actualmente pelos Concelhos de Sintra, Oei­
ras, Amadora e Loures. Entre outras, assinala as seguintes (CORREIA, 1912), algumas 
tendo fornecido peças estudadas neste trabalho (não as recolhidas pelo autor, actual­
mente conservadas no Museu Nacional de Arqueologia, mas outras, obtidas ulte­
riormente): 
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- Alfragide; 
- Serra de Carnaxide; 
- Moinho das Cruzes (Campolide); 
- Paço de Arcos, (o autor explicita dois locais - Penas Alvas e Outeiro). 
Também em 1909, Joaquim Fontes, ainda aluno do Liceu Camões descobre a 
que viria a tornar-se a estação - tipo paleolítica dos arredores de Lisboa - o Casal 
do Monte, em Loures (FONTES 1910). Este autor continuou as suas colheitas de 
materiais paleolíticos na região, como o próprio declara: «O descobrimento da esta­
ção paleolítica do Casal do Monte, com a sua enorme abundância de instrumentos 
( . . .  ), fez-nos prever a existência doutros nos arredores de Lisboa nas mesmas cir­
cunstâncias» (FONTES, 1912a p. 30). 
É assim que localiza, em 22 de Setembro de 1910 outras, cujos materiais, ofereci­
dos pelo autor aos Serviços Geológicos, foram por nós examinados: 
- Damaia ou A da Maia (<<descoberta dois ou três dias antes pelo Sr. Vergílio 
Correia, e que, ainda sem o sabermos, percorremos também» (op., cit. ,  pJl ); 
- Casal das Osgas; 
- Quinta de Salregos; 
- Quinta de Alfragide de Baixo; 
- Antiga estrada de Ajuda a Queluz por debaixo do Casal das Osgas. 
Objecto de um estudo monográfico foi a estação do Casal da Serra, identificada 
ulteriormente áquela saída de campo (FONTES, 1912a, pJ8, nota 1) .  
Foi descoberta a 29 de Dezembro de 191 1 «Circundada pelas antigas estradas 
militares, de Amadora-Queluz e de Ajuda-Queluz, está situada numa planície» (FON­
TES, 1912b, p. 5). O autor, neste artigo, reporta todos os achados ao Aurinhacense, 
o que, como veremos, não corresponde à realidade. Os materiais agora estudados, 
integram, para além do conjunto legado pelo autor aos Serviços Geológicos outro, 
mais numeroso, resultante de colheitas ulteriores. 
Em 1917 V. Correia publica nova contribuição, na qual é pela primeira vez refe­
rida a jazida de Chão de Minas (Loures), também estudada neste trabalho (COR­
REIA, 1917). 
Em 1918 H.  Breuil visitou Portugal, tendo observado materiais paleolíticos da 
região de Lisboa no Museu Nacional de Arqueologia e nos Serviços Geológicos 
(BREUIL, 1918). 
As prospecções prosseguiram, na década de 1920. Mesquita de FIGUEIREDO 
(1922) noticia novos materiais da Serra de Monsanto (encosta de Sete Moinhos) e 
de Alfragide (Vinha do Mulato); este último local teria oferecido centenas de 
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bifaces, «todos de fabricação muito rude, mas muito característica» (op.cit. ,  p.7). 
Desconhecemos o paradeiro deste importante conjunto de materiais. 
Em 1932, A. do Paço elabora a «Carta Paleolítica e Epipaleolítica de Portugal» 
(PAÇO, 1932). 
Na área de Lisboa, indica 94 estações paleolíticas. Entre elas, cita as seguintes, 
seleccionadas para o presente estudo, com base nos materiais dos Serviços Geoló­
gicos: 
44 - Chão de Minas (Loures) - «à superfície dos terrenos desta localidade, 
alargando-se para o Norte e Sul, até Ameixoeira e Pintéus, encontrou-se abundân­
cia de material de tipo chelense, acheulense e mustierense». Foi localizada por COR­
REIA (1917); 
49 - Moinho da Agonia (Loures) - «Estação de superfície, ao Sul de Loures; 
Contém material chelense e acheulense, talvez mesmo paleolítico superior». Desco­
berta por 1. Fontes (in CORREIA, 1912); 
63 - Moinho das Cruzes-Monsanto (Lisboa). Descoberta por V. CORREIA 
(1912); 
74 - A-da-Maia ou Damaia (Amadora) - «Estação de superfície, muito rica 
em Paleolítico inferior, presumindo que contenha mesmo Superior». Descoberta por 
1. Fontes e V. Correia, alguns dias antes (FONTES, 1912a); 
76 - Casal da Serra (Amadora) - Estação de tipo Paleolítico superior. Desco­
berta por 1. FONTES (1912b); 
78 - Quinta de Alfragide (Amadora) - «Estação de superfície». É (?) equiva­
lente da referência das peças do MSGP com a referência «Entre a Quinta de Alfra­
gide e a do Outeiro», estudadas no presente volume. 
79 - Casal das Osgas (Amadora) - Estação de superfície, contém Paleolítico 
inferior e talvez superior. Descoberta por 1. Fontes (CORREIA, 1 912); 
81 - Ao Pé da Estrada (de Ajuda a Queluz) (Amadora) - «Estação de superfí­
cie; contém Paleolítico inferiOr». Descoberta por 1. FONTES (1912a); 
82 - Quinta de Salregos (Oeiras) - igualmente estação de superfície com Paleo­
lítico inferior. Descoberta por 1. FONTES (1912a); 
84 - Quinta de Alfragide de Baixo (Amadora-Oeiras) - «Estação de superfí­
cie com Paleolítico inferior talhado em sílex» Descoberta por 1. FONTES (1912a); 
85 - Monte dos Barronhos (Oeiras); «estação de superfície»; 
102 - Campo de Aviação (Amadora); «estação de superfície»; 
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103 - Casal do Borel (Amadora) - «Descoberta por V. Correia, 1. Fontes e 
1. Leite de Vasconcelos (CORREIA, 1912); «estação de superfície»; 
105 - Quinta do Paizinho (designada neste trabalho por Moinho do Cascalho; 
conforme as etiquetas das peças do Museu dos Serviços Geológicos de Por­
tugal). 
106 - Casal dos Aldeiões ou Adaiões (Amadora); «estação de superfície»; 
1 1 1  - Linda-a-Pastora (Oeiras); «estação de superfície»; 
1 12 - Linda-a-Velha (Oeiras); «estação de superfície»; 
1 1 5  - Tercena (Oeiras); «estação de superfície»; 
1 19 - Valejas (Oeiras); «estação de superfície»; 
123 - Leceia (Oeiras); «estação de superfície»; 
132 - Penas Alvas ou Pedras Alvas (Oeiras); «estação de superfície»; 
1 35  - Fontainhas (Oeiras); «estação de superfície»; 
1 36 - Alto do Puxa - Feixe (ou Puxa-Peixe) (Oeiras); «estação de superfície». 
Na segunda edição desta carta (PAÇO, 1940) é apenas acrescentada à lista de 
94 estações paleolíticas dos arredores de Lisboa, mais uma: trata-se da estação do 
Carrascal (Sintra). 
Com a vinda para Portugal de H. Breuil, em 1941 ,  onde permaneceu até 1942, 
os estudos do Paleolítico tiveram um avanço notável. De colaboração com um dos 
autores deste trabalho (G.Z) efectuaram-se prospecções sistemáticas de que resulta­
ram a colheita de mais materiais em jazidas já conhecidas e a localização de novos 
locais (Moinho da Carrasqueira). Os materiais vieram juntar-se aos que Joaquim 
Fontes ofereceu ao Museu dos Serviços Geológicos de Portugal. Datam também desse 
período as intensas prospecções de Jean Ollivier começadas anos antes (OLLIVIER, 
1951a) e do Eng. Alves Costa, na região de Amadora; as ricas colecções assim consti­
tuídas vieram, ao menos em parte, reunir-se às anteriores, tornando-se o espólio 
dos Serviços Geológicos o mais importante para o estudo e caracterização do Paleo­
lítico do Complexo Basáltico de Lisboa. 
Depois da partida de Breuil, os trabalhos de investigação sobre o Paleolítico 
dos arredores de Lisboa decairam; apenas OLLIVIER (1951b) continuou mas, 
por pouco tempo mais, as investigações na zona da Amadora; pequenas notas espar­
sas, resumos de comunicações ao Instituto Português de Arqueologia, História e 
Etnografia, referentes ao início da década de 1950 tratam de novos materiais 
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paleolíticos da região basáltica de Lisboa; são exemplo os seguintes: FERREIRA 
et aI. (1953), FERREIRA (195 1 ,  1 953) e 1. OLLIVIER (1951b). 
Esta situação manteve-se até à actualidade, com escassas excepções (ROCHE 
et aI., 1959); trata-se, todavia, de jazidas que, embora situadas na região de Lisboa 
- Vila Pouca e Pinhal da Charneca - não se implantam em terrenos basálticos, 
não tendo, também, um carácter tão marcadamente paleolítico como estas. 
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3. CONDICIONANTES GEOLÓGICAS 
3.1. Distribuição das jazidas 
BREUIL & ZBYSZEWSKI (1942, p.30) notaram, entre outros, a dependência 
da distribuição das jazidas paleolíticas dos arredores de Lisboa com a Geologia. 
«Dans la région de Lisbonne, le collines dominant la rive droite sont constituées 
par des formations géologiques tres variées: Crétacé, Oligocene Miocene, etc . . .  Mais 
ce sont incontestablement les coulées basaltiques ( . . .  ) qui ont été recherchées par 
les habitants primitifs du pays, pour leur établissement». Esta constatação tem, para 
os autores, explicação nas condições particularmente favoráveis oferecidas pelo domí­
nio basáltico: para além da proximidade do rio Tejo e do Oceano, tais terrenos são 
abundantes em nascentes, indispensáveis à presença da caça que constituiria uma 
das bases da alimentação. A fixação humana era favorecida, por outro lado, pela 
topografia pouco acidentada destes terrenos, contrastando com a dos terrenos cre­
tácicos, escassos de água e cobertos de vegetação arbustiva densa, por vezes espi­
nhosa, pouco própria à presença de caça e do homem. 
Na Est. 1 mostramos a distribuição dos afloramentos basálticos, que constituem 
unidade geológica designada por «Complexo Basáltico de Lisboa» bem como a loca­
lização, nesta unidade geológica, das jazidas estudadas. Inicialmente considerada 
do início do Terciário, a sua idade foi ulteriormente estabelecida entre o final do 
Cretácico e o Eocénico inferior. As idades conhecidas variam entre 55 ± 18 Ma 
(Ma=milhões de anos) e 72 ± 2 Ma (ALVES et aI. ,  1980). 
Trata-se de uma sucessão de escoadas lávicas, essencialmente constituídas por 
rochas basálticas, alternantes com níveis de tufos e de piroclastos intercalados. 
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Os primeiros levantamentos geológicos de pormenor foram feitos sob a orienta­
ção de Paul Choffat, a quem se deve a base cartográfica utilizada neste trabalho 
(CHOFFAT, 1951). A sobreposição da carta da distribuição das jazidas paleolíticas 
dos arredores de Lisboa (PAÇO, 1940), reproduzida na Est. 2, mostra concordância 
quase perfeita, confirmando as observações de BREUIL & ZBYSZEWSKI (1942). 
A distribuição das jazidas nesta vasta área não é, porém, homogénea: a máxima 
concentração, cerca de 2 jazidas por Km2 verifica-se na região da Amadora (ver 
Est. 2), entre Carnaxide (Alfragide de Baixo) e Queluz (Casal dos Mochos) pas­
sando por Damaia e o Sul da Amadora (OLLIVIER, 1951a, p. 70). «On a donc 
l'impression qu'autrefois ii y eut un grand centre d'habitat au voisinage de la capi­
tale actuelle, les stations devenant plus espacées et plus rares quand on s'écarte de 
cette zone centrale» (BREUIL & ZBYSZEWSKI . l942, p. 54). 
No dizer de O. RIBEIRO (1948), «O basalto forma, em torno de Lisboa, uma 
auréola contínua, muito irregular, disposta grosso modo em leque ( . . .  ) Alte­
rado, dá uma terra vermelha escura, muito fértil, que toma, quando lavrada, aspecto 
inconfundível». Foi a fertilidade, associada a outros factores propícios, como a riqueza 
em águas, a amenidade climática e a proximidade do Tejo e do Oceano que fi­
zeram desta região, desde a Pré-História, um local privilegiado para a fixação 
humana. 
3.2. Natureza das jazidas 
BREUIL & ZBYSZEWSKI (1942) negam o carácter de verdadeiras estações, bem 
delimitadas no terreno e em estratigrafia, aos achados de peças paleolíticas do Com­
plexo Basáltico de Lisboa: « Celles-ci se trouvent largement dispersées sur toutes 
les surfaces accessibles aux recherches e ne sauraient réellement, quoique plus den­
ses em certains points, être localisées en vraies stations (p. 32). Este é também o 
parecer de OLLIVIER (1951a), que efectuou prolongados trabalhos de campo na 
região da Amadora: «Nous avons toujours pensé en effet qu'il avait été quelque 
peu abusé du mot «station» pour designer chacun des nombreux sites ou des sílex 
taillés plus ou moins abondants avaient été rencontrés» (p. 70). 
São ainda Breuil e Zbyszewski que justificam tal afirmação, com base em crité­
rios geológicos: as peças, em consequência do transporte por gravidade, acumular­
-se-iam a meia encosta, enquanto que no topo das colinas aflorariam as rochas do 
substrato e, no fundo das depressões, depósitos finos, mais recentes, cobrindo níveis 
contendo materiais paleolíticos. 
Segundo tal interpretação, todos estes materiais paleolíticos estariam em posi-
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Estampa 2 
Em cima: distribuição das estações paleolíticas dos arredores de Lisboa (segundo A. do Paço, 1940). Em baixo: a tracejado vertical zona principal das pesquisas, a trace­
jado - limite aproximado da área ocupada pelas jazidas (segundo 1. Ollivier, 195Ia). 
ção derivada, isto é, fora do contexto onde foram abandonados pelo homem pré­
-histórico. Assim se poderá explicar a ausência de estratigrafia que, invariavelmente, 
caracteriza todas estas ocorrências, mas não, no nosso entender, o carácter circuns­
crito que muitas delas evidenciam ou possuíam. Desta forma, defendemos que se 
trata, na maioria dos casos, de verdadeiras estações, embora fortemente perturba­
das por processos naturais - sobretudo a erosão - que, tendo promovido a remo­
ção dos materiais mais finos, apagaram os traços de eventual estratigrafia que algu­
mas delas possuíam. 
A tais processos soma-se a acção antrópica: sendo terrenos intensamente culti­
vados, pelo menos desde a Idade do Bronze, quaisquer vestígios de estratigrafia que 
algumas ainda conservassem, teriam, de há muito desaparecido. 
A nossa opinião quanto à natureza destas ocorrências de materiais paleolíticos 
- verdadeiras estações arqueológicas - coincide com a defendida por 1. FONT ES 
(l912a, pJ3): «Não são vestígios de uma grande estação, mas caracterizadas 
estações com instrumentos típicos. São efectivamente pouco afastadas umas das 
outras, mas por isso, como à primeira vista pJrceria, não implica que formem uma 
única. Se assim fosse, não se compreenderia o encontrarem-se, por exemplo, instru­
mentos em abundância na de A da Maia, e �enhuns no espaço que medeia entre 
esta e a do Casal das Osgas». Para além deste argumento, 1. Fontes invoca, em apoio 
daquelas afirmações, as diferenças de matéria-prima entre locais contíguos; assim, 
no Casal das Osgas predomina o sílex, enquanto que em A da Maia ocorrem mate­
riais de quartzito e de sílex (mas de coloração diferente das da estação anterior). 
Quer dizer: à parte algumas diferenças ao nível da matéria-prima, há diferenças de 
pátina. 
3.3. A matéria-prima 
Na maioria das jazidas, a matéria-prima é predominantemente o sílex, em nódu­
los irregulares, derivados das bancadas de calcários subcristalinos do Cretácico (Ceno­
maniano superior) que constituem a unidade geológica imediatamente subja­
cente ao Complexo Basáltico de Lisboa. Por vezes, tais nódulos mostram sinais de 
rolamento. É, pois, provável que integrassem depósitos detríticos, de origem flú­
vi o-marinha, do Plistocénico inferior, que recobriam os afloramentos basálti­
cos. Tais depósitos, hoje quase totalmente desaparecidos, são essencialmente consti­
tuídos por seixos de quartzito e de quartzo, aos quais o homem pré-histórico recor­
reu frequentemente como fonte de matéria-prima. BREUIL & ZBYSZEWSKI 
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(1942, p. 3 1 )  referem que na zona de Casal do Monte se observam mais frequente­
mente peças de sílex de grandes dimensões; na região da Amadora, onde os quartzi­
tos atinjem percentagens mais elevadas, as peças de sílex seriam menores. 
A abundância de materiais de quartzo notada, pelos autores, em Casal de Val­
bom (S. Sebastião do Tojal) poderá explicar-se através de abastecimento nos depósi­
tos do Complexo de Benfica, de idade paleogénica. 
A diferença de tamanho entre os artefactos de diversas estações paleolíticas da 
região de Lisboa - Casal do Monte e Santana - foi já atribuída por 1.1. de VAS­
CONCELOS (1915) às diferentes possibilidades de abastecimento de matéria-prima, 
naqueles dois locais. 
As observações que realizámos a respeito da distribuição da matéria-prima e 
dos tamanhos dos artefactos confirmam tais afirmações (ver 8.2. A matéria­
-prima). 
Acessoriamente, aos tipos petrográficos antes referidos-sílex (e outras varieda­
des, opala e calcedónia), quartzito e quartzo - associam-se peças de basalto e de 
calcário compacto, mas em número muito reduzido. É provável que a raridade des­
tas ocorrências seja acentuada pela menor resistência química destes tipos petrográ­
ficos: tanto os calcários como os basaltos, são mais sensíveis às alterações químicas 
produzidas pela água, pelo que os vestígios de talhe são mais rapidamente apa­
gados da superfície das peças, como já BREUIL & ZBYSZEWSKI (1942) obser­
varam. 
OLLIVIER (1942) apresenta como exemplo do talhe de basaltos, quatro peças 
recolhidas na região de Amadora (Casal do Borel e Quatro Caminhos). 
O mesmo autor, descreve, de calcário, três peças, duas atribuídas por ele ao Paleo­
lítico superior, recolhidas em Monsanto e na estação de Borel Horta; a última, tam­
bém de Borel-Horta, mais desgastada, é atribuída, com reserva, ao Acheulense (OLLI­
VIER, 1943). As estampas sugerem, porém, peças do Paleolítico médio, apenas talvez 
a última pertença ao Paleolítico inferior. O mérito deste trabalho é, pois, tal como 
o do anterior, chamar a atenção para um tipo de matéria prima muito raro, nos 
contextos em causa. Tal situação foi confirmada apenas na estação de Moinho do 
Cascalho (Amadora), donde provêm duas peças de calcário, adiante referidas em 
pormenor. 
É, ainda, OLLIVIER (1942b) quem consagra pequeno estudo a outro grupo pe­
trográfico, menos frequente que o sílex e o quartzito: trata-se do quartzo e da 
calcedónia. O interesse do autor é justificado, em parte, pelo facto de as peças 
de quartzo, em consequência da estrutura cristalina deste mineral, se apresenta-
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rem menos nitidamente trabalhadas - quando o são - do que as suas congéneres 
de sílex e de quartzito, acentuando ainda mais a desproporção da sua representação. 
O autor utiliza, para o efeito, um pequeno conjunto recolhido na estação dos Quatro 
Caminhos, cuja tipologia é idêntica à do razoável conjunto que observámos no decurso 
deste trabalho, nas diversas estações estudadas. 
Quanto à calcedónia, variedade amorfa de sílica, a pequenez das massas em que 
se apresenta, limita, obviamente, o tamanho dos artefactos; é assim que este mate­
rial é quase desconhecido, tal como o quartzo hialino ou cristal de rocha, no Paleolí­
tico inferior e médio, para só se tornar minimamente representado em artefactos 
lamelares do Paleolítico superior e de épocas mais recentes. Porém, são conhecidos 
artefactos de calcedónia no Paleolítico médio da região de Lisboa, como compro­
vam os exemplares figurados por 1. Ollivier provenientes da estação de Borel-Horta 
(Amadora). 
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4. MÉTODOS DE ESTUDO 
O «método das séries» 
BREUIL & ZBYSZEWSKI (1942) introduziram, na Pré-História portuguesa, um 
método de classificação dos materiais paleolíticos de superfície - o método das 
pátinas - baseado no respectivo aspecto e desgaste. E justificam-no (p. 32): «Dans 
un millieu sub-aérien donné, tous les cailloux taillés abandonnés par I'Homme à 
la surface du sol on subi, au cours des âges, les même actions naturelles thermiques 
et mécaniques, à moins d'avoir été protégés de ces actions par des dépôts plus récents 
qui les auraient recouverts. On peut donc, avec une certaine précision, établir la suces­
sion approximative des industries, suffisament écartées dans le temps, d'un gise­
ment subaérien, d'apres leur état d'usure et leur patine». 
Este método foi por nós aplicado em trabalhos ulteriores sobre os materiais paleo­
líticos dos arredores de Lisboa (ZBYSZEWSKI & CARDOSO, 1985, 1987, 1 988a, 
b). Algumas limitações à sua validade, foram já apresentadas. Destacamos as 
seguintes: 
- Quando não se dispõem de artefactos tipologicamente característicos, por 
forma ao correcto enquadramento tecnológico-cultural, bem como à respectiva suces­
são no tempo das diversas séries em que se integram; 
- Quando não se dispõem de peças em número suficiente; um número reduzido 
de peças, por hipótese inferior a 100, não confere representatividade à constituição de 
séries com base na patina. Os casos particulares, que assumiriam demasiada influência, 
diluem-se, quando integrados em grandes números. Por exemplo, em que fragmentos 
do mesmo objecto, acidentalmente transportados para locais diferentes, adquirem 
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pátinas diferentes (ZILHÃO 1987, fig. 14); ou em que as mesmas peças, tendo ficado 
muito tempo expostas a acções naturais distintas, adquiriram pátinas diferentes, 
consoante as zonas expostas (CARDOSO & RAPOSO, 1978). 
Outras situações terão que ser acauteladas, para que a aplicação do chamado 
«método das séries» seja viável: 
- A consideração das diversas matérias-primas presentes: numa jazida em que 
estejam representados, por exemplo, o sílex, o quartzo e o quartzito, o estudo deverá 
ser conduzido por forma a se constituirem séries segundo a litologia, visto materiais 
diversos adquirirem diferentes patinas, quando sujeitos às mesmas acções. Só após 
estudo comparado das diversas séries assim constituídas se poderá organizar uma 
sucessão única, integrando as séries que, em princípio, serão contemporâneas. 
- A consideração de variações na textura ou composição de um mesmo tipo 
petrográfico: um dado objecto pode apresentar pátinas diferentes, consoante varia­
ções locais da rocha (mais ou menos siliciosa, mais ou menos grosseira, etc.) .  Tais 
variações locais são frequentes no sílex. 
Porém, se há limitações à aplicação do método, há também factores que podem 
facilitar a sua utilização. A existência de diversas pátinas, na mesma peça excep­
tuando os casos acima descritos, são em geral devidas a talhes efectuados em diver­
sas épocas, em resultado do reaproveitamento do mesmo artefacto. Em consequên­
cia, aos levantamentos mais modernos corresponderão pátinas menos acentuadas, 
ficando registadas, numa única peça, tantas pátinas quantas as reutilizações, por 
ela conhecidas em épocas sucessivas. A observação cuidada destes casos é, desta 
forma, um auxiliar muito importante na confirmação das sequências gerais estabe­
lecidas. 
Os materiais paleolíticos do Complexo Basáltico de Lisboa constituem excelente 
campo de aplicação do método em causa. Com efeito, a larga maioria das peças, 
em consequência das matérias-primas utilizadas, sobretudo quartzito e o sílex, adqui­
riram colorações superficiais mais ou menos acentuadas - do amarelo ao castanho 
escuro, passando pelas tonalidades avermelhadas e acastanhadas - consoante a dura­
ção da sua permanência nos terrenos, visto tais colorações serem devidas à maior 
ou menor impregnação de óxidos e hidróxidos de ferro, resultantes da alteração das 
rochas basálticas. 
Evidentemente, a tipologia desempenha sempre um papel fundamental na atri­
buição cultural dos conjuntos, (e portanto na respectiva sucessão cronológica), espe­
cialmente quando ocorrem peças características, susceptíveis de suportar tais classi­
ficações. 
Em consequência da metodologia assim definida, BREUIL & ZBYSZEWSKI 
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(1942) consideraram os materiais paleolíticos do Complexo Basál­
tico de Lisboa subdivididos em seis séries gerais, a saber: 
Série I - Coloração geralmente carregada, castanha a castanha-escura 
(incluindo o quartzo), arestas totalmente boleadas, facetas quase 
apagadas. 
Série II - Coloração predominante «cajú», arestas e facetas bastante bolea­
das mas bem visíveis. 
Série III  - Colorações avermelhada ou amarelada predominantes, facetas níti­
das, arestas adossadas, pouco boleadas. Supefícies muito brilhan­
tes, de silicificação secundária, observável também nas séries ante­
riores e na seguinte, para o sílex e o quartzo. 
Série IV - Sílex pouco coloridos, mas por vezes bastantes patinados, de colo­
ração creme; lustro das superfícies intenso a moderado, arestas muito 
fracamente boleadas. Ausência de estrias, de fracturas ou contusões 
devidas a solifluxão, que são a regra nas séries anteriores. Frequen­
tes vestígios de concreções areníticas ferruginosas aderentes à super­
fície, que se encontram também nas peças das séries anteriores mas 
não nas das mais recentes. 
Série V - Coloração esbranquiçada, por vezes nula, arestas, vivas, superfícies 
macias ao tacto. Ausência de alterações mecânicas. 
Série VI e ulteriores - Arestas muito vivas, sílex frequentemente sem pátina, 
eventualmente com mais ou menos lustre. 
Estas seis séries constituem uma repartição artificial de uma sucessão que, no 
tempo, foi contínua; desta forma, é frequente a indefinição da classificação de esta 
ou daquela peça entre uma série e a imediatamente seguinte ou imediatamente ante­
rior. É por isso que, uma vez mais, é necessário um número mínimo significativo 
de peças, para que imprecisões como esta deixem de pesar no cômputo geral. Outra 
imprecisão consiste em que duas indústrias, sucedendo-se em curto intervalo de tempo, 
no mesmo local, não são diferenciáveis. 
Para aqueles autores, as séries assim definidas têm a seguinte correspondência 
na sequência cronológico-cultural e industrial das indústrias paleolíticas dos arre­
dores de Lisboa (à direita entre parenteses a equivalência por nós proposta, Ín 
ZBYSZEWSKI & CARDOSO, 1 988a): 
Série I - Abbevillo-Clactonense (Acheulense antigo); 
Série II - Clactono-Acheulense (Acheulense antigo); 
Série III - Tayaco-Acheulense (Acheulense médio); 
Série IV - Acheulo-Mustierense (Acheulense superior e Mustierense); 
Série V - Mustierense (Mustierense); 
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Série VI e ulteriores - Paleolítico superior e pós-Paleolítico (Paleolítico supe­
rior e Pós-Paleolítico). 
Esta sequência industrial foi estabelecida em Casal do Monte, considerada a jazida 
tipo das jazidas paleolíticas do Complexo Basáltico de Lisboa. Na região da Ama­
dora, OLLIVIER (1951a) adoptou a seguinte sucessão, cujas equivalências com a 
de Breuil e Zbyszewski são indicadas pelo próprio autor: 
Série A. l - Abbevillense; Acheulense antigo (Clactono-Acheulense de Breuil & 
Zbyszewski); 
Série A.2 - Acheulense médio (Tayaco-Acheulense de Breuil & Zbyszewski); 
Série AJ - Acheulense superior, com peças mustieróides e mustierenses 
(Acheulo-Mustierense de Breuil & Zbysewski). 
O autor declara que não se trata de séries puramente acheulenses, «mais plutôt 
de divisions par périodes englobant des outillages acheuléens et d'autres industries 
paralleles . . .  » (OLLIVIER, 1951a: 72) . Assim se explica, talvez, a ausência a referên­
cias explícitas ao Mustierense. 
Em conclusão: o «método das séries», utilizado por Breuil e depois por Zbyszewski 
e pelos seus colaboradores, no estudo dos abundantes materiais paleolíticos de super­
fície das estações do Complexo Basáltico de Lisboa enferma de diversas limitações 
para que seja isento de críticas; mas é o único que, conjugado com a tipologia e 
a técnica evidenciadas pelos artefactos em causa, possibilita a sua organização, em 
termos diacrónicos. Relembremos, a este respeito, as palavras judiciosas de M .  
HELENO (1956, p. 246): «Pode-se argumentar que o seu (de Breuil) critério de clas­
sificação, baseado nas pátinas e no desgaste, nem sempre oferece segurança ( . . .  ) .  
Mas não se  pode negar que a grande soma de  observações e materiais colhidos con­
vergentes e concordantes, dão ao edifício uma estrutura segura e racional e um amplo 
horizonte». 
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S. TIPOWGIA DOS MATERIAIS PALEOLÍTICOS DO COMPLEXO 
BASÁLTICO DE LISBOA 
OBERMAIER (1925, p. 223) refere, em síntese de trabalhos anteriormente publi­
cados, que nas jazidas paleolíticas de superfície dos arredores de Lisboa estão repre­
sentados o Chelense, o Acheulense, o Mustierense e, mais escassamente, o Aurinha­
cense». Vejamos os fundamentos de tais afirmações. 
Embora os primeiros materiais paleolíticos dos arredores de Lisboa tenham sido 
colhidos por Carlos Ribeiro em 1 879, na zona de Santo Antão do Tojal-Loures (in 
FONTES, 1916) a primeira referência a peças acheulenses (então designadas como 
«Chelenses») da região de Lisboa deve-se a Fonseca CARDOSO (1894). Trata-se, 
como já referimos, de materiais muito duvidosos. Com a descoberta, em 1909 do 
Casal do Monte, 1. Fontes inaugurou, no ano seguinte, uma série de artigos dedica­
dos à tipologia de materiais recolhidos nesta e noutras estações da região que nos 
ocupa. Primeiramente, interessou-se pela análise dos objectos mais espectaculares, 
os bifaces (então designados por «coups-de-poing»), referindo que «coups-de-poings 
perfeitamente típicos (St. Acheul) há, desta estação nove» (FONTES, 191Oa, p 7; 
191Ob, p. 95). No mesmo ano (FONTES, 191Oc, p. 1), declara que, na sua colecção 
de materiais daquela estação «ha ( . . .  ) instrumentos característicos da época chel­
leana e da sua subdivisão a acheuleana - possuindo também grande abundância 
de exemplares de mustereana, solutreana, magdaleneana e até uma ponta de setta 
neolítica». Se a autenticidade deste último achado é perfeitamente aceitável, já a 
atribuição de número importante de peças ao Paleolítico superior não se confirmou 
ulteriormente (BREUIL & ZBYSZEWSKI, 1942). Da «Época cheleana» descreve 
vários «coups-de-poing», com o bordo em zig-zag, aspecto considerado caracterís­
tico da indústria em causa. O Acheulense, então considerado como subdivisão 
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do Chelense, encontra-se representado por maior número de «coups-de-poing», dife­
rentes dos anteriores por mostrarem trabalho mais cuidado. Associar-se-iam a estas 
peças «várias lascas sem forma constante mas tendo sempre um dos bordos com 
retoque» (FONTES, 191Oc, p. 3). 
À «Época mustereana», para o autor a mais largamente representada no Casal 
do Monte - o que também não veio a ser confirmado por BREUIL & ZBYSZEWSKI 
(1942) - 1. Fontes considera as peças repartidas pelos seguintes tipos: 
Pontas 
a) talhada de um lado em 3 faces e retocada; b) talhada de um lado em 3 faces 
mas com o lado liso convexo; c) talhada de um lado em 2 faces e o lado liso 
plano; d) talhada de um lado em 2 faces e o lado liso convexo, e e) lascas em 
forma de ponta. 
Raspadores 
a) de bordo circular; b) de bordo côncavo; c) lasca trifacetada de um lado e do 
outro lisa; d) finos retoques, e a parte superior arredondada; lasca trifacetada 
de um lado e do outro lisa, retocada e a parte superior recta». 
O extremo empirismo desta tipologia grosseira, baseado unicamente na expe­
riência do autor em Casal do Monte, é evidente. 1. Fontes refere ainda a categoria 
dos discos ou «armas de arremesso», certamente núcleos mustierenses, além de mate­
riais por ele atribuídos ao Paleolítico superior, entre os quais se destacam certas 
pontas, buris e lascas. 
A pretensa pequenez das peças desta estação sugeriu-lhe a judiciosa hipótese 
de corresponderem a «homens de pequena estatura». 
No ano seguinte (1911), apresenta no 7.° Congresso Pré-Histórico de França artigo 
de síntese sobre o Paleolítico português (FONTES, 1912c). 
Da região ocupada pelo Complexo Basáltico de Lisboa, o Chelense seria caracte­
rizado por «coups-de-poing» «bien plus grossiers que les similaires étrangers», (op. 
cit. ,  p. 5). Exemplares de Casal do Monte, Quinta de Alfragide de Baixo, estrada 
de Ajuda-Queluz, Casal das Osgas e em A da Maia. 
Seriam as seguintes as características mais importantes destes objectos: 
- Talhe grosseiro; 
- ponta com afeiçoamento cuidado; 
- pequenas dimensões; 
- presença de talão. 
O Acheulense estaria representado em Casal do Monte, Casal das Osgas, Quinta 
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de Alfragide de Baixo, estrada Queluz a Ajuda e A da Maia, por «coups-de-poing» 
diferindo dos anteriores por talhe mais perfeito e com retoques. 
O Mustierense caracterizar-se-ia, nesta região, por uma diversidade de «Pontas» 
e de «Raspadores», cuja terminologia o autor repete de trabalho anterior. As jazidas 
em que recolheu materiais mustierenses, para além das já referidas são Leceia, Alto 
do Duque e Salregos, todas no Concelho de Oeiras (FONTES, 1912c) . 
O Solutrense e o Magdalenense, referidos no citado trabalho, de Casal do Monte, 
A-da-Maia, Salregos e Casal das Osgas, estariam representados por «pontas», «buris» 
e bicos (<<becs»). Na verdade, trata-se de peças mustierenses, como se comprova pelos 
desenhos (fig. 7 a 1 1) .  
Em 1912 volta a apresentar novos elementos sobre a tipologia dos materiais paleo­
líticos dos arredores de Lisboa à XIV Sessão do Congresso Internacional de Antro­
pologia e de Arqueologia Pré-Históricas, reunido em Genebra. Trata-se de alguns 
tipos de «coups-de-poing» até então desconhecidos em Portugal, com base em cinco 
exemplares do Casal do Monte (FONTES, 1912d). No mesmo ano, publica, no Bole­
tim da Sociedade Pré-histórica Francesa, mais três «coups-de-poing» acheulenses, 
também recolhidos em Casal do Monte; a razão da escolha baseou-se no facto de 
o autor os considerar típicos, ao contrário dos que apresentou no trabalho anterior 
(FONTES, 1 912e). Concluiu que o nosso Acheulense seria caracterizado por peças 
mais grosseiras que as reconhecidas noutros países. Ainda em 1912, apresenta ao 
8.° Congresso Pré-Histórico de França estudo de conjunto acerca do Mustierense 
português (FONTES, 1913) .  Nele elabora uma nova tipologia destes materiais, exclu­
sivamente recolhidos na região que interessa a este trabalho, constituído pelos seguin­
tes tipos: 
a) «Coups-de-poing» - Trata-se de peças sobre lascas, talhadas em apenas uma 
das faces, com bordos laterais retocados, considerados como pertencentes à 
transição do Acheulense para o Mustierense; 
b) Pontas; 
c) Raspadores simples convexos ou rectilíneos; 
d) Raspadores duplos; 
e) Raspadores duplos e Raspadeiras; 
f) Raspadores côncavos; 
g) Cutelos (<<Coupoirs»); 
h) Furadores; 
i) Discos e Bolas. 
Este trabalho constitui o primeiro ensaio de tipologia para os abundantes mate­
riais paleolíticos do Complexo Basáltico de Lisboa; o autor muniu-se de biblio-
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grafia actualizada, para o que deve ter concorrido os contactos internacionais por 
ele então intensamente desenvolvidos. Também em 1912 publica monografia sobre 
a estação do Casal da Serra (Amadora), que descobriu (FONTES, 1912b). Não obs­
tante a boa síntese tipológica sobre o Mustierense elaborada no mesmo ano, o autor 
classifica, erradamente, os artefactos do Casal da Serra no Aurinhacense, sem dúvida 
em consequência de analogia, forçada, com os que encontrava descritos e figurados 
em tratados da especialidade. Na verdade, todos os que figura são integráveis no 
Mustierense, não havendo nenhum do Aurinhacense, facto que tivemos oportuni­
dade de confirmar pelo estudo a que procedemos. 
Ainda em 1912, publica em «O Arqueólogo Português» uma série de pequenas 
notas relativa a aspectos tipológicos ou à localização de novas estações no Com­
plexo Basáltico de Lisboa (FONTES, 1912a). 
Para o que agora interessa, revelam-se as notas referentes às pontas de Casal do 
Monte e de A da Maia; aos «coups-de-poing» usados como furadores, de Casal do 
Monte; e, por último, uma nota sobre dois «coups-de-poing» triangulares de Casal 
do Monte considerando-os, como Mortillet, dos mais recentes. 
Em 1915 volta a debruçar-se sobre a tipologia dos bifaces de Casal do Monte 
justificando, por critérios tipológicos, a atribuição dalguns deles ao «Chelense» (FON­
TES, 1915) .  Porém este estudo não traz nada de substancialmente novo relativamente 
aos anteriores sobre o assunto; apenas justifica a importância dada internacional­
mente à estação de Casal do Monte e a existência, em Portugal, de peças pertencen­
tes à fase industrial mais antiga então reconhecida, o «Chelense», confirmando afir­
mações de CARTAILHAC (1881) .  
A estação de Santana (Monsanto I) ,  embora não pertencente ao Complexo Basál­
tico de Lisboa deve ser mencionada neste estudo por se situar em área adjacente. 
A tipologia de parte do material, cujo carácter paleolítico BREUIL (1918) colocou 
parcialmente em questão, interessou V. CORREIA (1912) .  Além de referir dois bifa­
ces de sílex, inquestionavelmente acheulenses, estuda o conjunto de facas e raspado­
res, pertencentes à colecção que recolheu; a serem mustierenses, serão dos exempla­
res de maiores dimensões recolhidos na região de Lisboa. O conjunto dos materiais 
desta jazida, resultantes essencialmente de colheitas de V. Correia, foi estudado recen­
temente, segundo a lista-tipo de F. Bordes, tendo-lhe sido atribuída idade mustie­
rense (RAPOSO et aI . ,  1985). 
A revisão dos materiais de Casal do Monte, por BREUIL & ZBYSZEWSKI (1942) 
conduziu à elaboração da seguinte lista tipológica, que ulteriores estudos sobre alguns 
tipos específicos não alteraram (OLIVIER 1946, 1948): 
- Bifaces; 
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- Bifaces sobre lasca; 
- Unifaces; 
- Uni faces sobre lasca; 
- Núcleos poliédricos; 
- Núcleos discóides; 
- Discos mustieróides; 
- Raspadores; 
- «Coches»; 
- Raspadeiras; 
- Bicos; 
- Pontas aburiladas; 
- Furadores; 
- Irados; 
- Lâminas; 
- Lascas clactonenses; 
- Lascas tayacenses; 
- Lascas mustieróides. 
Esta lista-tipo tem vindo a ser seguida, com ligeiras modificações, nos trabalhos 
que ulteriormente temos dedicado aos materiais paleolíticos do Complexo Basáltico 
de Lisboa (ZBYSZEWSKI & CARDOSO, 1985;  1 987; 1988a, b): 
- Bifaces; 
- Peças aparentadas aos bifaces (unifaces, etc.); 
- Seixos afeiçoados de tipo «Pebble Culture»; 
- Seixos truncados e fragmentos; 
- Seixos raspadores e fragmentos; 
- Bolas, percutores e fragmentos; 
- Núcleos poliédricos; 
- Núcleos mustierenses e aparentados (mustieróides); 
- Calotes de seixo; 
- Raspadeiras e raspadores nucleiformes; 
- Raspadeiras; 
- Raspadeiras e raspadores; 
- Raspadores simples rectilíneos; 
- Raspadores simples convexos; 
- Raspadores simples côncavos; 
- Raspadores duplos convergentes; 
- Raspadores duplos rectilíneos; 
- Raspadores duplos rectilíneos e convexos; 
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- Raspadores duplos rectilíneos e côncavos; 
- Raspadores duplos convexos; 
- Raspadores duplos convexos e côncavos; 
- Raspadores duplos côncavos; 
- Raspadores subperiféricos; 
- Raspadores transversais; 
- Raspadores transversais inclinados; 
- Pontas; 
- Furadores; 
- «Tarieres» (Trados); 
- Lâminas; 
- Lascas retocadas; 
- Lascas não retocadas. 
Os tipos assim definidos podem ainda ser subdivididos, por aspectos particula­
res, como a presença de pontas secundárias, ou consoante a técnica de lascamento. 
Foi este o critério seguido neste trabalho para a comparação entre a distribuição 
tipológica dos materiais das diversas jazidas estudadas, repartidas pelas séries ante­
riormente definidas. Com efeito, julgamos ser contraprudecente a utilização da lista 
de F. Bordes. Não porque tal fosse impossível, mas porque não temos qualquer garan­
tia de liderarmos com a totalidade da utensilagem, bem pelo contrário. As «nuan­
ces» sugeridas pela aplicação de tal lista-tipo, com o pormenor inerente aos 63 tipos 
de artefactos nela considerados seriam, forçosamente, fictícias e erróneas. 
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6. COMPARAÇÕES ESTATÍSTICAS 
Definidas as séries pelas quais se distribui o conjunto dos materiais de cada esta­
ção e o quadro tipológico utilizado na respectiva descrição, assegurando deste modo 
uniformidade ao estudo comparativo, é necessário definir outros parâmetros, ine­
rentes à própria amostragem, por forma a garantir a indispensável representativi­
dade às conclusões do referido estudo comparativo. 
Em 1988 declarávamos o seguinte (ZBYSZEWSKI & CARDOSO, 1988b, p. 44): 
«Deixamos para trabalho ulterior as comparações estatísticas no respeitante à varia­
ção tipológica da utensilagem nas diversas séries definidas em cada uma das jazidas 
referidas (Tapada da Ajuda, Moinho da Carrasqueira e Moinho das Cruzes) e, ainda, 
naquelas cujo estudo tencionamos levar a cabo por forma a se dispor de um maior 
número de elementos. Só desta forma será possível definir as características gerais, 
e a evolução morfotécnica e tipológica, enfim, o estatuto arqueológico destas ricas 
mas estratigraficamente estéreis jazidas dos arredores de Lisboa, que a expansão 
urbana em torno da capital vem irremediavelmente destruindo». 
Este é, pois, um dos objectivos capitais do presente estudo. 
Face à impossibilidade de efectuar novas colheitas na maior parte das jazidas, 
tanto por terem sido destruídas pela progressão das urbanizações, tanto por serem 
de há muito alvo de colheitas de «fim da semana» . . .  fica por demonstrar a represen­
tatividade das antigas colheitas, que constituem o essencial da nossa amostragem. 
É quase certo, com efeito, que aqueles materiais tenham sido triados ao gosto do 
colector (segundo critérios estéticos, como era uso na época), o que inviabiliza trata­
mento estatístico aprofundado dos conjuntos hoje disponíveis, que para o efeito 
teriam de respeitar várias condições (BORDES, 1950): 
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1 - Conjuntos numerosos 
2 - Não triados 
3 - Homogéneos 
Se as severas limitações quanto à segunda condição postulada por F. Bordes são 
reais, já a primeira e a terceira se verificarão; com efeito, em estações com mais 
(por hipótese) de 100 peças poderemos ter uma apreciação global de distribuição 
de utensilagem; da mesma forma, a homogeneidade dos conjuntos de cada estação 
é assegurado (tanto quanto possível) pela constituição de séries de litologia e estado 
físico homogéneos. Foi com base nestes pressupostos e seguindo a metodologia antes 
exposta, que efectuámos a análise dos materiais das diversas estações do Complexo 
Basáltico de Lisboa estudadas neste trabalho. 
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7. ANÁLISE DOS MATERIAIS 
Neste capítulo, serão apresentados os resultados da análise tipológica do mate­
riais de cada uma das estações estudadas. O respectivo inventário, incluindo a des­
crição de pormenor de todas as peças recolhidas será apresentado em separado, no 
fim do trabalho. A seguinte lista refere-se às jazidas estudadas, seus descobridores 
ou autores de colheitas, bem como ao local de depósito das mesmas (em abreviatura 
- Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras - CEACO; Museu 
dos Serviços Geológicos de Portugal - MSGP). 
Para as jazidas mais impostantes, pelo número de peças disponível, considerá­
mos que se justificariam algumas "considerações tipológico-estatísticas", que serão 
incluídas após a apresentação da "distribuição tipológica do material". 
N.O de Ordem 
(Fig. 1) 
Concelho de Oeiras 
1 - Tercena - Colheitas de Manuel Leitão e C.T. North. Depósito no CEACO; 
2 - Penas Alvas (ou Pedras Alvas) - colheitas de 1. Fontes. Depósito no MSGP; 
3 - Alto do Puxa - Feixe (ou Puxa-Peixe) - colheitas de Gaspar Barreira. Depó-
sito no CEACO; 
4 - Quinta de Salregos - colheitas de 1. Fontes. Depósito no MSGP; 
5 - Casal da Figueirinha (Oeiras) - colheitas de Alves Costa. Depósito no 
MSGP; 
. 
6 - Fontainhas - colheitas de Manuel Leitão e de C.I. North. Depósito no 
CEACO; 
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7 - Fontainhas-Oeste - colheitas de Manuel Leitão, de C.T. North e de G. 
Barreira. Depósito no CEACO; 
8 - Moinho das Antas - Espargal - colheitas de Manuel Leitão e de C. r. 
North. Depósito no CEACO; 
9 - Antas-Sul - colheitas de Manuel Leitão e de C.T. North. Depósito no 
CEACO; 
10 - Antas-Oeste - colheitas de Manuel Leitão e de c.r. North. Depósito no 
CEACO; 
1 1  - Santo Amaro de Oeiras - colheitas de Manuel Leitão e de C.T. North. 
Depósito no CEACO; 
12 - Quinta da Fonte - Sul - colheitas de Gaspar Barreira. Depósito no CEACO; 
13  - Cemitério de Oeiras (Lado Nascente) - colheitas de 1.L.  Cardoso e de 
G. Cardoso. Depósito no CEACO; 
14 - l km a Oeste de Leceia - colheitas de 1. Fontes - Depósito no MSGP. 
1 5  - Estrada Leião - Leceia (Lado Norte) - colheitas de 1.L. Cardoso e de 
G. Cardoso. Depósito no CEACO; 
16 - Serviços Rádio - Eléctricos de Barcarena - colheitas de 1.L.  Cardoso 
e de G. Cardoso. Depósito no CEACO; 
17 - Valejas - colheitas de 1.L. Cardoso e de G. Cardoso. Depósito no CEACO; 
18 - Forte das Maias - colheitas de 1.L. Cardoso e de G. Cardoso. Depósito 
no CEACO; 
19 - Leceia - encosta voltada para Barcarena - colheitas de A. de Brée. Colec­
ção particular; 
20 - Leião-Norte - colheitas de G. Cardoso. Depósito no CEACO; 
21 - Moinhos da Outurela e dos Barronhos - colheitas de G. Zbyszewski. Depó­
sito no MSGP; 
22 - Linda-a-Pastora - colheitas de G. Zbyszewski. Depósito no MSGP; 
23 - Linda-a-Velha - colheitas anónimas. Depósito no MSGP; 
Concelho da Amadora 
24 - Casal da Serra - colheitas de 1. Ollivier. Depósito no MSGP; 
25 - Casal das Osgas - colheitas de 1. Fontes. Depósito no MSGP; 
26 - Borel-Horta - colheitas de 1. Ollivier. Depósito no MSGP; 
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27 - Casal dos Aldeiões (ou Adaiões) - colheitas de Breuil e Zbyszewski. Depó­
sito no MSGP; 
28 - Antiga estrada de Ajuda a Queluz - colheitas de 1. Fontes (também conhe­
cida por estação de «Ao Pé da Estrada»). Depósito no MSGP; 
29 - Moinho do Cascalho (ou Quinta do Paizinho) - colheitas de Breuil e 
Zbyszewski. Depósito no MSGP; 
30 - Damaia - colheitas de 1. Fontes. Depósito no MSGP; 
31 - Alfragide de Baixo - colheitas de 1. Fontes. Depósito no MSGP; (estação 
em parte no Concelho de Oeiras); 
32 - Entre a Quinta de Alfragide e a do Outeiro - colheita de 1. Fontes. Depó­
sito no MSGP; 
33 - Antigo Campo de Aviação da Amadora - colheitas de Alves Costa. Depó­
sito no MSGP; 
Concelho de Lisboa 
34 - Tapada da Ajuda - colheitas de Breuil e Zbyszewski. Depósito no MSGP; 
35 - Moinho da Carrasqueira - colheitas de Breuil e Zbyszewski. Depósito no 
MSGP; 
36 - Moinho das Cruzes - colheitas de Breuil e Zbyszewski. Depósito no MSGP. 
Concelho de Loures 
37 - Moinho da Agonia - colheitas de Breuil e Zbyszewski. Depósito no MSGP; 
38 - Chão de Minas - Pintéus - colheitas de Breuil, A. do Paço, 1.R .  dos 
Santos Júnior; M. Vaultier e G. Zbyszewski. Depósito no MSGP. 
No total, estudaram-se materiais de 38  estações, todas localizadas no Complexo 
Basáltico de Lisboa, assim distribuídas: 
Concelho de Oeiras - 23 estações; 
Concelho de Amadora - 10 estações; 
Concelho de Lisboa - 3 estações; 
Concelho de Loures - 2 estações. 
O número de peças pertencente a cada uma das estações estudadas é muito va­
riável, o que faz com que o seu interesse seja desigual. Deste modo, nos estu­
dos comparativos tipológicos e estatísticos que se seguem, no Capítulo 8, considera­
remos, em geral, apenas os conjuntos com um número de peças igual ou superior 
a 200, sem prejuízo de caracterizarmos a distribuição tipológica da utensilagem 
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pelas diversas séries presentes, em todas as jazidas, independentemente do número 
de peças, o que faremos de seguida. Foi também este critério que nos levou, apenas 
nas estações representadas por um elevado número de peças a apresentar algumas 
considerações tipológicas-estatísticas sobre a respectiva distribuição. 
1 - TERCENA 
Total das peças recolhidas - 19 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo a médio; peças muito eolizadas; 
Série II - Acheulense médio a superior; peças com eolização mais fraca; 
Série III  - Acheulense superior; peças com brilho mais fraco e arestas vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Séries 
I I  I I I  
Material de quartzito 
Peças aparentadas aos bifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 
Núcleos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  1 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  1 
Material de sílex 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos transversais e convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores duplos convexos-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos . .  . . . . . . . . . .  . . . . . .  1 
------
12 6 
Os exemplares de técnica tayacense são 1 na série II e 1 na série I I I .  
Os de técnica mustieróide estão representados apenas por 1 na série II .  
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2 - PENAS ALVAS ou PEDRAS ALVAS 
Trata-se de um conjunto que é referido apenas porque se trata de uma estação 
da lista de A. do PAÇO (1940). Se aqui é citada, é apenas por essa razão, não pelo 
interesse dos materiais conservados no Museu dos Serviços Geológicos de Portugal, 
todos eles sugerindo o Paleolítico superior ou mesmo época mais recente, e, pela 
pátina, um substracto calcário e não basáltico o que, de facto, corresponde à situa­
ção comprovada no terreno. 
3 - ALTO DO PUXA-FEIXE ou PUXA-PEIXE 
Total de peças recolhidas - 159 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo a médio com elementos tayacenses; sílex com 
algum brilho; 
Série II - Acheulense médio com elementos tayacenses; sílex com algum brilho; 
Série III  - Acheulense médio a superior com elementos tayacenses; sílex com 
muito pouco brilho; 
Série IV - Acheulense superior; sílex sem brilho. 
Distribuição tipológica do material 
Material de sílex 
Núcleos e fragmentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores e raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores simples côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e convexo-
-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas em toda a periferia . . . . . . . . . . . .  . 
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2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
Séries 
I I  I I I  IV 
5 
7 
2 
1 1  
1 
2 
2 
1 
4 
3 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Furadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos côncavos com extremidade 
em "tariere" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Lascas não retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
22 
Material de quartzito 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Material de quartzo 
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Lascas retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Lascas não retocadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
19 
4 - QUINTA DE SAL REGOS 
Séries 
I I  I I I  
2 
2 1 
12 
28 
1 
23 
1 1  
56  
IV 
3 
10 
1 1  
33 
Recolheram-se apenas quatro peças de silex, atípicas, de características indeter­
minadas, incluíveis no Paleolítico Médio. 
5 - CASAL DA FIGUEIRINHA 
Total de peças recolhidas - 1 
Séries identificadas 
Série I - Mustierense - peças com ligeiro brilho e arestas vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Lâmina 
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6 - FONTAINHAS 
Total das peças recolhidas - 422 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo a médio; peças com pátina eólica: cor acastanhada; 
Série II - Acheulense médio com elementos tayacenses; peças de sílex com 
muito brilho; 
Série I I I  - Acheulense médio a superior com elementos tayacenses; peças de 
cor acinzentada ou acastanhada; sílex com ligeiro brilho; 
Série IV - Acheulense superior e Mustierense; peças de cor acastanhada, acin­
zentada e esbranquiçada; brilho muito fraco; arestas vivas. 
Série V - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico com raros elementos tayacen­
ces e mustieróides; peças com arestas vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Material de sílex 
Núcleos poliédricos e fragmentos . . .  . 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples subrectilíneos . .  . 
Raspadores simples convexos 
e subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . .  . 
Raspad. simples convexos 
c/extremo sup. em ponta triangular 
Raspadores simples côncavos . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convergentes . . . . .  . 
Raspadores duplos subrectilíneos . . .  . 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexo-
-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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2 
2 
I I  
12 
10 
3 
9 
7 
9 
6 
Séries 
III  
7 
2 
8 
1 
2 
4 
IV 
9 
3 
1 
2 
1 
V 
Raspadores duplos convexos 
e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos 
e convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexo-côncavos 
e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas em toda a periferia 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas com extremidade superior 
em ponta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tariere (trado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas de técnica 
tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas de técnica 
mustieróide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas atípicas . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas não retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Material de quartzo 
Seixos raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Lascas retocadas e m  raspadores 
2 
II 
17  
3 
5 
16 
1 1  
4 
108 
Séries 
I I I  
6 
2 
1 5  
1 
24 
7 
IV 
3 
2 
3 
25 
V 
4 
22 
30 
duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _____________ 1_ 
8 221 80 5 1  62 
Considerações tipológico-estatísticas 
Considerando o quadro estatístico anterior verifica-se que, num total de 462 peças, 
a distribuição por séries é feita do seguinte modo: 
Série I - 8 exemplares de sílex. 
Série II - 221 exemplares de sílex. 
Série III  - 80 exemplares de sílex. 
Série IV - 51 exemplares de sílex. 
Série V - 62 exemplares de sílex e 2 de quartzo. 
Do ponto de vista tipológico a distribuição das peças principais é a seguinte: 
- Núcleos e fragmentos: 12 na série I I ,  7 na série III ,  9 na série IV (total 28). 
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- Raspadores simples convexos: 1 na série I, 9 na série II ,  8 na série III  e 1 nas 
séries I, IV e V (total 21). 
- Raspadeiras: 10 na série I I .  
- Raspadores duplos convergentes: 9 na série II ,  4 na série III  e 1 na série IV 
(total 14). 
- Raspadores duplos convexos: num total de 10 exemplares, o maior número 
(6) ocorre na série II .  
- Raspadores duplos convexos e côncavos: 1 7  na série I I ,  6 na série III  e 3 na 
série IV (total 25). 
- Lâminas: 5 na série II ,  2 na série IV e 4 na série V (total 1 1) .  
- Lascas com extremidade superior em ponta: 1 6  na série I I  e 1 5  na série III 
(total 35). 
- Lascas retocadas de técnica tayacense: 11 na série II ,  9 na série III ,  5 na série 
IV e 3 na série V. 
- Lascas retocadas mustieróides: 4 na série II ,  2 na série III  e 3 na série V. 
7 - FONTAINHAS - OESTE 
Total de peças recolhidas - 140 (mais 5 oferecidas 
peJo Eng. Alves Costa aos Serviços Geológicos de Portugal) 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo a médio com elementos tayacenses; peças com 
eolização; sílex com brilho; 
Série II - Acheulense médio com elementos tayacenses; peças de sílex esbran­
quiçado a acastanhado com pouco brilho e arestas vivas; 
Série III  - Acheulense superior e Mustierense; peças de sílex sem patina ou com 
ligeiro brilho e arestas vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Material de sílex 
Núcleos e fragmentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras e raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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Séries 
I I  I I I  
4 
3 
6 
4 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e subrectilíneos . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexo-côncavos . .  
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas em toda a periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas não retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Material de quartzito 
1 
2 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos. . . . . . . . .  1 
Séries 
II I I I  
16 
5 
2 
4 
5 
42 
32 
----------------
12  33 95 
Considerações tipológico-estatísticas 
1 - Considerando o quadro verifica-se que a distribuição das peças por séries 
é a seguinte: 
Série I - com 12  peças; 
Série II - com 33 peças; 
Série III  - com 95 peças. 
2 - Ao conjunto das peças citadas podemos acrescentar as peças da mesma jazida 
oferecidas pelo Eng. Alves Costa aos Serviços Geológicos e representadas pelos seguin­
tes elementos: 
Série A - (equivalente da Série I): 1 raspador simples convexo e 1 raspador sim­
ples convexo-côncavo, o que tem como resultado aumentar a série 
I de 12 para 14 exemplares. 
Série B - (equivalente da Série I I): 2 raspadores duplos convexos e 1 lasca reto­
cada em toda a periferia, o que tem por resultado aumentar a série 
II de 33 para 36 exemplares. 
3 - Considerado a tipologia das peças verifica-se que os elementos de técnica 
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tayacense são 3 na Série I, 2 na Série II e 9 na Série III .  Por sua vez, os elementos de té­
cnica mustieróide com planos de percussão preparados são em número de 3 na Série II. 
4 - Entre as peças mais características, há que citar as lâminas em número de 
5 na Série III e as retocadas em toda a periferia em número de 1 na Série I e 1 na Série II. 
8 - MOINHO DAS ANTAS - ESPARGAL 
Total de peças recolhidas - 23 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo; peças com forte eolização e arestas gastas; 
Série II - Acheulense médio com elementos tayacenses; quartzitos com ligeira 
eolização e sílex com muito brilho; 
Série III  - Acheulense superior e Mustierense; peças com ligeiro brilho; 
Série IV - Mustierense e Paleolítico superior; peças sem brilho e com arestas 
vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Peças aparentadas aos bifaces (quartzito) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores duplos convergentes (sílex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos (quartzito) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Lascas com extremidade superior em ponta triangular 
(quartzito) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Pontas (sílex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas em toda a periferia (sílex) . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
9 - ANTAS - SUL 
Total de peças recolhidas - 40 
Séries identificadas 
Séries 
I I I  I I I  IV 
3 
5 
1 
6 
8 
2 
7 
9 
Série I-II - Acheulense antigo a médio; peças bem eolizadas; sílex com brilho; 
Série III  - Acheulense médio a superior; eolização mais fraca; sílex quase sem 
brilho. 
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Distribuição tipológica do material 
Material de sílex 
Peças aparentadas aos bifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores e raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples rectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Lascas retocadas com extremidade superior em ponta . . . . . . . . . .  . .  
Lascas retocadas em toda a periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Material de quartzito 
Peças aparentadas aos bifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Calotes de seixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas com extremidade superior em ponta . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas em toda a periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas não retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Considerações tipológico-estatísticas 
Séries 
I-II III 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
24 16 
1 - Conforme o quadro estatístico anexo, verifica-se que a Série I-II  é consti­
tuída por 24 peças das quais 10 de sílex e 14 de quartzito. 
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2 - Por sua vez, a Série III é constitui da por 16 peças das quais 10 de sílex e 
6 de quartzito. 
3 - Do ponto de vista tipológico, a Série I-II mostra a presença de um frag­
mento de seixo de quartzito aparentado aos bifaces e a Série I I I  a presença de uma 
lasca de sílex aparentada aos unifaces. 
4 - As lascas com retoques em toda a periferia são em número de 2 na Série 
III ,  sendo 1 de sílex e outra de quartzito. 
5 - As lâminas de sílex são em número de 2 na Série I-II .  
10 - ANTAS - OESTE 
Total de peças recolhidas - 14 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense médio passando a superior; peças com fraca eolização; 
Série II - Acheulense superior com elementos tayacenses; peças com eolização 
mais fraca. 
Distribuição tipológica do material 
Peças aparentadas aos bifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Séries 
I II 
Seixos raspadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores simples convexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadeiras nucleiformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1 
Lascas retocadas diversas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 
1 1  - SANTO AMARO DE OEIRAS 
Total de peças recolhidas - 1 7  
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo a médio; peças com eolização bem marcada; 
Série II - Acheulense médio; peças de quartzito eolizadas e de sílex com algum 
brilho; 
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Série III - Acheulense superior e Mustierense; peças de quartzito com arestas 
vivas e de sílex sem brilho. 
Distribuição tipológica do material 
Séries 
II III 
Raspadores e raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores simples convexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Raspadores duplos convexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores duplos convergentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas não retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fragmentos de núcleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
------
2 1 1  4 
12 - QUINTA DA FONTE - SUL 
Total de peças recolhidas - 79 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense médio; peças de quartzito com ligeira eolização e de sílex 
com forte brilho; 
Série II - Acheulense superior; peças de quartzito pouco eolizadas; peças de 
sílex acastanhadas e acinzentadas com algum brilho; 
Série III - Mustierense; peças acastanhadas de sílex com mais ou menos brilho; 
Série IV - Mustierense e Paleolítico superior; peças com eolização muito ligeira 
e arestas vivas; 
Série V - Pós-Paleolítico; exemplares com arestas vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Núcleos e fragmentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores e raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
56 
Séries 
II III IV V 
3 4 6 
1 1 
FoI. 1 - Vista aérea oblíqua do litoral de Paço de Arcos, observando-se as jazidas das Fontainhas, Antas e Santo Amaro de Oeiras, nos terrenos a none e a sul da linha fér­
rea (foto de 9 de Julho de 1 969, gentilmente cedida pelo Dr. Manuel Leitão e Engº c.r. Nonh). 
FoI. 2 - Vista aérea oblíqua do litoral de Santo Amaro de Oeiras, observando-se as jazidas do Fone das Maias (no canto inferior direito) e de Santo Amaro de Oeiras, no 
terreno entre a linha férrea e a Avenida Marginal. (foto de 9 de Julho de 1 969 gentilmente cedida pelo Dr. M. Leitão e Engº c.r. Nonh). 
Séries 
I I  I I I  IV V 
Calotes de seixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores simples subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Raspadores simples côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores duplos convergentes com extremidade 
em ponta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores duplos convexos e subrectilíneos . . . . . . . .  
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores duplos convexo-côncavos e côncavos . .  2 3 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos . .  2 
Lascas retocadas em mais da metade da periferia. 
Lasca retocada em toda a periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Lascas retocadas de técnica mustieróide . . . . . . . . . . . . . .  3 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 
Lascas com extremidade superior em ponta . . . . . . . . .  2 
Pontas triangulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 5 
Lascas triangulares não retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Lascas residuais não retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Seixos utilizados como percutores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 10 24 29 8 
1 3  - CEMITÉRIO DE OEIRAS (LADO NASCENTE) 
Total de peças recolhidas - 38 
Séries identificadas 
Série I Acheulense antigo; peças de quartzito com eolização pronun-
ciada e de sílex com brilho; 
Série II - Acheulense médio com elementos tayacenses; peças com forte 
brilho e arestas pouco desgastadas; 
Série III - Acheulense superior; peças com eolização fraca e arestas vivas. 
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Distribuição tipológica do material 
Material de sílex 
Núcleos de técnica mustieróide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Séries 
I I  I I I  
Fragmentos de núcleos. . . . .  . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . .  2 
Raspadeiras nucleiformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores e raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos. . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  1 
Raspadores simples convexos com extremidade triangular . . . . . .  1 
Raspadores duplos convergentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
«Tarieres» (Trados) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Material de quartzito 
Bifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Seixos de tipo «Pebble CuIture» . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  2 
Seixos raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Calotes de seixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
«Tarieres» (Trados) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pontas triangulares de quartzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
------
9 13  16 
14 - 1 KM A OESTE DE LECEIA 
Total de peças recolhidas -',57 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo; peças com forte eolização e ligeiro rolamento; 
59 
Série II - Acheulense médio; peças menos eolizadas; sílex com muito brilho; 
Série III - Acheulense superior e mustierense; peças com brilho muito mais fraco 
e arestas vivas; 
Série IV - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças com fraca pátina, algu­
mas com ligeiro brilho; arestas vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Séries 
II III IV 
Unifaces e peças aparentadas. . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . .  2 
Seixos de tipo «Pebble Culture». . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  7 
Calhaus truncados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Calotes de seixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos poliédricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos mustieróides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fragmentos de núcleos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores e raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos transversais e convexos . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos subrectilíneos e côncavos . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos côncavos com extremo sup. em raspo 
transversal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas em mais da metade da periferia . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas em toda a periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Lascas com extremidade superior em ponta . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas atípicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
60 
I 
I 
3 
2 
7 
5 
2 
7 
II 13 16 17 
1 5  - ESTRADA LEIÃO - LECEIA (LADO NORTE) 
Total de peças recolhidas - 123 
Séries identificadas 
Série la - Acheulense antigo; peças de quartzito com forte pátina eólica e rola­
mento; 
Série Ib - Acheulense antigo a médio; peças de quartzo e de quartzito com 
forte pátina eólica mas sem rolamento; peças de sílex com brilho; 
Série II  - Acheulense médio com elementos tayacenses; peças de quartzo e de 
quartzito com eolização mais fraca; peças de sílex com mais brilho 
e arestas vivas; 
Série III  - Acheulense superior e Mustierense; peças com ligeira eolização; peças 
de sílex de coloração castanho-avermelhada; 
Série IV - Mustierense; peças com arestas vivas e quase sem pátina; 
Série V - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças acinzentadas e acasta­
nhadas, sem pátina e com arestas vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Séries 
I a-b II III IV V 
Material de sílex 
Peças aparentadas aos bifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Núcleos poliédricos e fragmentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores com extremidade em ponta . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores com extremidade em raspadeira . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos . . . . . .  . .  
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos . .  
Raspadores duplos convexos e subrectilíneos-
côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas em toda a periferia . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
61 
1 
2 
2 
7 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
3 
4 
2 
1 
Séries 
la-b I I  I I I  IV V 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  6 6 5 
Lascas não retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Material de quartzito 
Peças aparentadas aos bifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seixos de tipo «Pebble Culture» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 2 
Calhaus truncados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seixos trabalhados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seixos raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calotes d e  seixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores simples convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rasp. duplos subrectil. ligeiramente convexos 
e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores duplos convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . . .  
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lascas retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Material de quartzo 
Seixos trabalhados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percutores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lascas retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
8 32 36 26 1 9  
16  - SERViÇOS RÁDIO-ELÉCTRICOS DE BARCARENA 
Total de peças recolhidas - 39 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo a médio; peças de quartzito com pátina eólica 
62 
FoI. 3 - Jazida paleolítica da estrada Leião-Leceia - Lado norte. Em primeiro plano, o solo basáltico lavrado, onde os materiais líticos ocorrem. Aspecto lípico do relevo 
basáltico: colinas pouco acentuadas, encostas onduladas suaves. Em último plano, o Alto de São Miguel, com cerca de 150m de altitude (foto de J.L. Cardoso). 
e arestas ligeiramente gastas; peças de sílex com muito brilho. Alguns 
elementos tayacenses; 
Série II - Acheulense médio; peças de quartzito menos eolizadas e peças de 
sílex com menos brilho; 
Série I I I  - Acheulense superior; peças de sílex com arestas vivas e muito pouco 
brilho; 
Série IV - Mustierense e Paleolítico superior; peças de sílex com arestas vivas 
e muito pouco brilho. 
Séries 
Material de quartzito 
Calotes de seixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 
Núcleos mustieróides e fragmentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores duplos subrectilíneos e côncavos . . . . . . . . . . . . . .  . .  1 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  1 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  1 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos . . . . . . . .  . .  2 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 
Material de sílex 
Núcleos e fragmentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexo-côncavos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores duplos convexos e côncavos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Lascas retocadas em forma de leque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas em toda a periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
I I  
3 
1 
1 8  1 1  
64 
I I I  
1 
2 
4 
IV 
2 
2 
6 
FoI. 4 - Jazida paleolítica dos Serviços Rádio-Eléctricos de Barcarena. Plataforma regular, de solos basálticos intensamente agricultados até época recente (foto de J.L. 
Cardoso). 
FoI. 5 - Jazida paleolítica do Alto do Puxa-Feixe (Paço de Arcos), em último plano. Em primeiro plano, Jazida paleolítica do cemitério de Oeiras. Encosta suave, voltada a 
Sul e Poente, de solos basálticos (foto de J.L. Cardoso). 
1 7  - VALEJAS 
Total de peças recolhidas - 21 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense médio; peças de quartzo com forte eolização; 
Série II - Acheulense médio a superior; peças de sílex acastanhadas e averme­
lhadas com ligeiro brilho e arestas vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Séries 
I I I  
Calotes de seixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos e fragmentos. . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . .  7 
Lascas retocadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Lascas não retocadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
1 8  - FORTE DAS MAIAS 
Total de peças recolhidas - 15 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo; peças fortemente eolizadas e roladas; 
Série II - Acheulense superior; peças eolizadas mas não roladas; 
20 
Série III  - Acheulense superior e Mustierense; peças de quartzito ligeiramente 
eolizadas; 
Distribuição tipológica de material 
Séries 
I I  I I I  
Seixos de tipo «Pebble Culture». . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . .  . . . . . . . . . .  . . . . .  1 
Raspadeiras nucleiformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspador transversal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
66 
Raspador simples convexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Séries 
I I  I I I  
Raspadores duplos convexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . .  1 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos . .  . . .  . . . .  1 
Furadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fragmentos retocados diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
----------------
9 5 
19 - LECEIA - ENCOSTA VOLTADA PARA BARCARENA 
Total de peças recolhidas - 19 
Séries identificadas 
Série I - Acheuhense superior; peças com pátina eólica pouco acentuada: 
Série II - Mustierense; peças com ligeiro brilho e coloração amarelo­
-acastanhada; 
Série III  - Paleolítico Superior; peças de sílex com brilho e coloração esbran­
quiçada. 
Distribuição tipológica do material 
Trata-se de peças isoladas recolhidas pelo falecido Escultor A. de Brée. Está bem 
representado o Acheulense superior, com materiais típicos. Foram já objecto de publi­
cação (CARDOSO, 1980; 1981) .  Em virtude de se tratar de achados isolados, não 
serão considerados para efeitos estatísticos. 
20 - LEIÃO - NORTE 
Total de peças recolhidas - 1105 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo com elementos tayacenses; peças de quartzito 
muito eolizadas e com rolamento; peças de sílex com muito brilho, 
de cores acastanhadas; 
67 
Série II - Acheulense antigo com elementos tayacenses mais abundantes; peças 
de sílex com menos brilho; peças de quartzito com forte eolização 
e de coloração predominante castanho-escura; 
Série I I I  - Acheulense médio a superior com elementos tayacenses; peças de 
sílex quase sem brilho, predominando as de coloração acastanhada; 
peças de quartzito com fraca eolização predominando as de colora­
ção castanho-escura; 
Série IV - Acheulense superior com elementos tayacenses e mustierenses; peças 
de sílex sem brilho e fraca coloração; peças de quartzito com eoliza­
ção fraca, sem brilho e de coloração acastanhada a esbranquiçada; 
Série V - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças essencialmente de sílex, 
sem pátina e com arestas vivas. 
Peças de sílex 
Seixos truncados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos poliédricos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  
Núcleos mustieróides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Núcleos com bordo em raspador . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadeiras nucleiformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Raspadeiras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 16 
Raspadeiras e raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras transversais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Raspadores simples subrectilíneos. . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores simples convexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
Raspadores simples convexo-côncavos . . . . . . . . . .  1 
Raspadores simples côncavos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Raspadores duplos convergentes. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Rasp. dupl. transversais subrectilíneos . . . . . . . .  . 
Rasp. duplos subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Rasp. duplos subrectilíneos e convexos . . . . . .  . .  
Rasp. duplos subrectil. e convexo-côncavos . .  
Raspadores duplos subrectil. e côncavos . . . .  . .  
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Rasp. dupl. c/extremo sup. 
em raspo transversaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e côncavos. .  . . . . .  2 
Rasp. duplos convexos e convexo-côncavos. . .  2 
Rasp. duplos convexo-côncavos e côncavos . . .  
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Séries 
I I  I I I  IV V 
35 
5 
9 
1 
20 
2 
6 
3 
3 
2 
5 
16 
1 
1 
1 
38 
3 
5 
5 
4 
3 
22 
4 
3 
3 
3 
2 
6 
4 
12 
1 5  
1 
4 
2 
2 
3 
Séries 
I I  I I I  IV V 
Raspadores duplos côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 
Lascas retoco em mais da metade 
da periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Lascas retocadas em toda a periferia . . . . . . . . . . .  2 1 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 2 19 
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 16 
Lascas com extremidade superior em ponta . .  14 
Furadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 
Percutores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lascas retocadas de técnica tayacense . . . . . . . . . .  6 12  
Lascas retocadas de técnica mustieróide . . . . . . .  3 8 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 59 
Lascas retocadas atípicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 92 89 7 
Lascas não retocadas de técnica tayacense . . . .  7 
Lascas não retocadas de técnica 
mustieróide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Lascas não retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I  29 21 
246 243 268 86 103 
Total das peças de sílex: 946 
Séries 
I I  I I I  IV V 
Peças de quartzito 
Peças aparentadas aos bifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Seixos de tipo «Pebble Culture» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 16 3 
Seixos truncados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 
Seixos raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Calotes de seixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 
Núcleos poliédricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 8 
Núcleos diversos com bordo em raspador . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadeiras e raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores transversais subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 
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I I  
Raspadores simples subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores simples côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores simples diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores duplos subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos . . . . . . . .  
Rasp. duplos subrectilíneos e convexo-côncavos . . . .  
Raspadores duplos subrectilíneos e côncavos . . . . . . . .  
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores com extremo superior em ponta . . . . . . . . .  
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . . .  
Rasp. duplos convexos e convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . .  
Lascas retocadas em mais da metade 
da periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
«Tarieres» (Trados) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lascas retocadas de técnica tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lascas retocadas de técnica mustierense . . . . . . . . . . . . . .  
Lascas retocadas atípicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fragmentos retocados diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 24 
Total das peças de quartzito: 139 
Peças de quartzo 
Núcleos poliédricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fragmentos de núcleos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais inclinados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples subrectilíneos e convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos transversais e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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Séries 
I I I  IV V 
1 
4 10 
1 
1 
1 
1 
5 
1 4 
2 
2 
4 
2 
6 
4 10 
44 57 11  
Séries 
I I  IV V 
2 
Séries 
I I  IV V 
Raspadores duplos convexo e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 
Lascas retocadas atípicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 
Lascas e fragmentos retocados diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 3 
Lascas não retocadas de técnica tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3 1 3  4 
Total do conjunto: 20 
Séries 
I I  I I I  IV V 
Total das peças por série 
Peças aparentadas aos bifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Seixos de tipo «Pebble Culture» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 16 3 
Seixos truncados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 
Seixos raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Calotes de seixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 
Núcleos poliédricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  35 45 8 
Núcleos mustieróides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 3 
Núcleos com bordo em raspador convexo . . . . . . . . . . . .  5 
Núcleos e fragmentos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 2 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 7  1 5 3 
Raspadeiras e raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 14 
Raspadores transversais subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 
Raspadores transversais inclinados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores simples subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 3 
Raspadores simples subrectilíneos e convexos . . . . . . .  1 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  21 26 25 
Raspadores simples convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 1 
Raspadores simples côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 1 
Raspadores simples diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 5 
Rasp. duplos transversais e subrectilíneos . . . . . . . . . . . .  3 
Raspadores duplos subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Rasp. duplos subrectilíneos e convexos . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Rasp. duplos subrect. e convexo-côncavos . . . . . . . . . . . .  
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Séries 
I I  I I I  IV V 
Rasp. duplos subrectilíneos e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Rasp. duplos transversais e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 7 
Rasp. duplos conv. com. extremo sup. em ponta . . .  1 
Rasp. duplos c/extremo sup. em raspo transversal . .  I 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . . .  2 16 4 4 
Rasp. duplos convexos e convexo-côncavos . . . . . . . . . .  2 2 4 2 
Rasp. duplos convexo-côncavos e côncavos . . . . . . . . . .  I 2 
Raspadores duplos côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 1 
Lascas retoco em mais de mel. da periferia . . . . . . . . . .  6 4 
Lascas retocadas em toda a periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 4 19 
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 2 16 
Lascas com extremidade superior em ponta . . . . . . . . .  14 
Furadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 
«Tarieres» (Trados) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percutores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lascas retocadas de técnica tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 16 
Lascas de técnica mustieróide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 10 
Lascas retocadas atípicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 92 95 7 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 8 69 
Fragmentos retocados diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 
Lascas de técnica tayacense sem retoques . . . . . . . . . . . .  8 
Lascas de técnica mustieróide sem retoques . . . . . . . . .  4 
Lascas diversas não retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I  29 21 
249 268 3 1 3  1 57  134 
Total do conjunto: 1 105 exemplares 
Considerações tipológico-estatísticas 
Considerando as jazidas paleolíticas do Concelho de Oeiras verificamos que a 
jazida de Leião forneceu o maior número de peças, num total de 1 105 exemplares. 
Do ponto de vista litológico, dividem-se por três grupos, sendo o mais abundante 
o de sílex, seguido pelo das peças de quartzito e finalmente pelas peças de quartzo, 
estas em número insignificante. 
O material estudado foi dividido em cinco séries sucessivas com base no seu 
72 
estado físico (rolamento, eolização, coloração, etc.), tendo sido examinados em sepa­
rado os materiais de sílex e de quartzito. Deste modo, as diversas séries apresentam 
as seguintes características: 
1 - A série I, com 249 peças, é constitui da por 246 de sílex e 3 de quartzito. 
2 - A série II ,  com 268 peças, é constituída por 243 de sílex, 24 de quartzito 
e 3 de quartzo. 
3 - A série III ,  com 313  peças, é constituída por 268 de sílex, e 44 de quartzito. 
4 - A série IV, com 157 peças, é constituída por 86 de sílex, 57 de quartzito 
e 13 de quartzo. 
5 - Finalmente, a série V, com 134 peças, é constituída por 1 19  de sílex, 11 de 
quartzito e 4 de quartzo. 
Do ponto de vista tipológico as peças apresentando maior abundância mostram 
a seguinte distribuição dos respectivos máximos, nas diversas séries: 
- Seixos de tipo "Pebble Culture": máximo 16 na série II .  
- Núcleos poliédricos: maior abundância nas séries 1(l0), 11(35) e II I(45). 
- Raspadeiras: máximo de 1 1 7  na série I .  
- Raspadores transversais: máximo de 14 na série IV. 
- Raspadores simples convexos: 1 3  na série I, 21 na série II, 26 na série III e 
25 na série IV. 
- Raspadores duplos convexos e côncavos: máximo de 16 na série II .  
- Lâminas: máximo de 19 na série V. 
- Pontas: máximo de 21 na série II e de 16 na série V. 
- Lascas com extremidade superior em ponta: máximo de 14 na série I .  
- Lascas retocadas de  técnica tayacense: máximo de  16 na  série I I I .  
- Lascas retocadas de técnica mustierense: máximo de 10 na série I I I .  
- Lascas retocadas atípicas: máximos de 47 na série I ,  de 92 na série II e de 
95 na série III .  
- Lascas retocadas diversas: máximos de 22 e 69 nas séries III e V. 
21 - MOINHOS DA OUTURELA E DOS BARRONHOS 
Total de peças recolhidas - 54 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense superior; peças de sílex de cor acastanhada e com brilho; 
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2 
6 
o 3cm 
Estampa 3 
1. Peça aparentada aos bifaces. Quartzito. Acheulense médio a superior (Série II). 2. Raspador duplo convexo-<:ôncavo com extremidade superior em raspador transversal 
subrectilíneo. Quartzito. Acheulense médio a superior. (Série II). 3. Raspador simples convexo. Quartzito. Acheulense superior (Série III). 4. Raspador duplo convexo. 
Quartzito. Acheulense médio a superior (Série II). S. Raspador duplo convergente. Quartzito. Acheulense superior (Série III). 6. Raspador duplo convexo. Extremidade 
superior em raspadeira. Quartzito. Acheulense médio a superior. (Série II) . 7. Raspador duplo convergente. Sílex. Acheulense superior (Série III). 8. Raspador duplo 
subrectilíneo e convexo. Sílex. Acheulense superior. (Série III). 9. Raspador duplo convergente. Extremidade superior em raspadeira. Quartzito. Acheulense médio a 
superior (Série II). 10. Peça aparentada aos bifaces. Quartzito. Acheulense médio a superior. (Série II). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Tercena. 
I ~ 
o 3 cm 
Estampa 4 
1. Raspador duplo convexo. Sílex. Acheulense antigo a médio (Série I). 1 Lasca subtriangular com extremidade superior em "tariere" (trado). Sílex. Acheulense médio 
a superior com elementos tayacenses (Série III). 3. Raspador simples convexo-côncavo. Sílex. Acheulense médio a superior com elementos tayacenses (Série III). 4. Lasca 
retocada com extremidade afeiçoada em raspador. Sílex. Acheulense médio a superior com elementos tayacenses (Série III). 5. Lasca com extremidade superior em ponta 
triangular. Sílex. Acheulense superior e Mustierense (Série IV). 6. Núcleo com ponta afeiçoada em furador. Sílex. Acheulense superior e Mustierense (Série IV). 7. Lasca 
com extremidade superior em ponta triangular. Sílex. Acheulense superior e Mustierense (Série IV). 8. Raspador duplo subrectilíneo, com extremidade superior transver-
sal subrectilínea. Sílex. Acheulense superior e Mustierense (Série IV). 9. Lasca retocada em raspador transversal. Sílex. Acheulense superior e Mustierense (Série IV). 
10. Seixo raspador. Quartzo. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico com raros elementos tayacenses e mustierenses (Série V). 11. Lasca subtriangular, com extremidade 
superior em furador a "tariere" (trado). Sílex. Paleolítico superior e pós-paleolítico com raros elementos tayacenses e mustierenses (Série V). 12. Raspador duplo convexo 
e convexo-côncavo. Quartzito. Acheulense antigo e médio com elementos tayacenses (Série I). 13. Núcleo poliédrico, afeiçoado em raspador convexo num dos bordos. 
Sílex. Acheulense superior e Mustierense (Série III). 14. Peça afeiçoada em raspador e em raspadeira. Sílex. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série II) . 15. 
Lasca retocada em toda a periferia. Sílex. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série II). 16. Calote de seixo com bordos laterais afeiçoados em raspadores 
duplos convergentes. Quartzito. Acheulense antigo e médio com elementos tayacenses (Série I). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Fontainhas - Oeste. 
o 3 c m 
Estampa 5 
l. Peça aparentada aos bifaces. Quartzito. Acheulense antigo a médio (Série I). 2. Calote de seixo com bordo em raspadeira convexa. Peça com características dos discos 
mustierenses. Quartzito. Acheulense antigo a médio (Série I). 3. Raspador duplo convergente. Sílex. Acheulense médio a superior (Série III). 4. Lasca retocada em toda 
a periferia. Quartzito. Acheulense médio a superior (Série III). 5. Lasca retocada em toda a periferia. Peça de técnica mustierense, em forma de disco. Sílex. Acheulense 
médio a superior (Série III). 6. Raspador duplo subrectilíneo e convexo. Quartzito. Acheulense médio a superior (Série III). 7. Peça aparentada aos bifaces. Bordos 
laterais retocados em raspadores duplos convexos. Quartzito. Acheulense médio a superior (Série III). 8. Raspador simples convexo. Quartzito. Acheulense superior com 
elementos tayacenses (Série II). 9. Seixo raspador. Quartzito. Acheulense superior com elementos tayacenses (Série II). Proveniência das peças: I a 6: Jazida paleolítica 
de Antas Sul. 7a 9: Jazida paleolítica de Antas - Oeste. 
3 
o 3 cm 
6 
Estampa 6 
1. Raspador duplo convexo e convexo-côncavo. Sílex. Acheulense antigo (Série I). 2. Raspador duplo convergente. Sílex. Acheulense antigo (Série I) . 3. Lasca com extremi-
dade superior em "tariere" (trado). Quartzito. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série II). 4. Biface unifacial cordiforme. Quartzito. Acheulense superior 
(Série III). S. Calote de seixo com extremidade superior afeiçoada em raspador convexo. Quartzito. Acheulense superior (Série III). 6. Raspador transversal . Quartzito. 
Acheulense superior (Série III). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Cemitério de Oeiras (lado Nascente). 
3 
4 
5 
o 3 cm 
6 
Estampa 7 
1. Núcleo mustierense. Sílex. Acheulense superior e Mustierense. (Série III). 2. Lasca retocada em mais de metade da periferia. Sílex. Paleolítico superior e Pós-paleolítico 
(Série IV). 3. Raspador duplo convergente. Sílex. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico (Série IV). 4. Calote de seixo aparentada aos bifaces unifaciais. Quartzito. Acheu­
lense médio (Série II). 5. Seixo achatado do tipo "Pebble Culture" de talhe unifacial. Quartzito. Acheulense antigo (Série I). 6. Núcleo mustierense. Sílex. Acheulense 
superior e Mustierense (Série III). Proveniência das peças: Jazida paleolítica 1 km a Oeste de Leceia. 
o 3cm 
Estampa 8 
1. Biface uni facial retocado em raspador convexo-côncavo. Quartzito. Acheulense médio (Série II). 2. Núcleo cordiforme. Sílex. Acheulense superior e Mustierense (Série 
III). Proveniência das peças: Jazida paleolítica I km a Oeste de Leceia. 
~ 
3 
2 
5 
4 
I ~ 
o 3cm 
Estampa 9 
I. Seixo truncado. Quartzo. Acheulense antigo a médio (Série Ib). 2. Raspador duplo convergente. Sílex. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série II) . 3. Lasca 
retocada com extremidade superior em raspador convexo. Sílex. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série II). 4. Seixo do tipo "Pebble Culture". Quartzito. 
Acheulense superior e Mustierense (Série III). 5. Lasca retocada em toda a periferia. Sílex. Acheulense médio elementos tayacenses (Série II). 6. Raspador duplo conver-
gente. Sílex. Acheulense superior e Mustierense (Série III). 7. Raspador duplo convergente. Sílex. Mustierense e Paleolítico superior (Série IV). 8. Lasca retocada em 
toda a periferia. Sílex. Acheulense superior e Mustierense (Série IIJ). 9. Lasca afeiçoada com elemento de foice. Sílex. Pós-Paleolítico (Série V). 10. Peça aparentada 
aos bifaces. Quartzito. Mustierense (Série IV). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de estrada de Leião - Leceia (Lado Norte). 
2 
7 
o 3 cm 
8 
~-
10 
Estampa 10 
1. Raspador duplo convexo. Quartzito. Acheulense antigo a médio (Série I). 2. Raspador transversal. Quartzito. Acheulense antigo a médio. (Série I) . 3. Raspadeira. 
Sílex. Acheulense antigo a médio. (Série I) . 4. Raspador duplo convexo e côncavo. Sílex. Acheulense antigo a médio (Série I). 5. Raspador duplo convexo e côncavo. 
Quartzito. Acheulense antigo a médio (Série I) . 6. Raspador simples convexo-côncavo. Sílex. Acheulense médio (Série II) . 7. Raspadeira nucleiforme. Sílex. Acheulense 
médio (Série II). 8. Raspador duplo convexo e côncavo. Quartzito. Acheulense médio (Série II). 9. Lasca alongada em lâmina. Sílex. Acheulense médio (Série II). 10. 
Raspador simples subrectilíneo. Sílex. Acheulense médio (Série II). II. Lasca afeiçoada em ponta. Sílex. Acheulense médio a superior (Série III). Proveniência das peças: 
Jazida paleolítica dos Serviços Rádio - Eléctricos de Barcarena. 
6-
2 
t 
o 3 cm 
4 
Estampa 11 
1. Núcleo discóide mustierense. Sílex. Mustierense e Paleolítico superior (Série IV). 2. Lâmina. Sílex. Acheulense superior e Mustierense (Série III). 3. Núcleo. Sílex. 
Acheulense médio a superior (Série II). 4. Raspadeira nucleiforme. Sílex (Série II). 5. Raspador duplo convergente. Quartzito. Acheulense antigo a médio (Série I). 6. 
Raspador duplo convexo. Sílex. Acheulense superior (Série IV). 7. Raspador simples convexo. Sílex. Acheulense superior (Série IV). Proveniência das peças: I e 2: Jazida 
paleolítica de Quinta da Fonte - Sul. 3: Jazida paleolítica de Valejas. 4: Jazida paleolítica de Forte das Maias Norte. 5 a 7: Jazida paleolítica do Alto de Puxa-Feixe 
(Paço de Arcos). 
4 
o 3 cm 
Estampa 12 
1. Raspador simples côncavo. Sílex. Acheulense antigo com elementos tayacenses (Série I). 2. Raspador transversal. Sílex. Acheulense antigo com elementos tayacenses. 
(Série I). 3. Raspador simples côncavo. Sílex. Acheulense antigo com elementos tayacenses (Série I). 4 a 6. Lascas afeiçoadas na extremidade superior em ponta. Sílex. 
Acheulense antigo com elementos tayacenses (Série I). 7. Lâmina com extremidade superior em raspadeira. Sílex. Acheulense antigo com elementos tayacenses (Série 
1). 8. Raspador duplo subrectilíneo convexo. Sílex. Acheulense antigo com elementos tayacenses (Série II). 9. Seixo tipo "Pebble Culture" afeiçoado em raspador convexo-
-côncavo. Quartzito. Acheulense antigo com elementos tayacenses (Série II). 10. Lasca retocada em quase toda a periferia. Sílex. Acheulense antigo com elementos taya-
censes (Série II). 11. Raspador duplo concâvo. Sílex. Acheulense antigo com elementos tayacenses (Série II). 12. Núcleo poliédrico. Sílex. Acheulense antigo com elemen-
tos tayacenses (Série II). 13. Seixo achatado do tipo "Pebble Culture" afeiçoado em raspador. Quartzito. Acheulense antigo com elementos tayacenses. (Série II). 14. Raspador 
duplo convexo e côncavo. Sílex. Acheulense antigo com elementos tayacenses (Série II). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Leião-Norte. 
4 
8 
o 3 cm 
11 
13 
Estampa 13 
1. Seixo de tipo "Pebble Culture" afeiçoado em raspador. Quartzito. Acheulense antigo com elementos tayacenses (Série II) . 2. Seixo achatado de tipo "Pebble Culture" 
afeiçoado em raspador. Quartzito. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série II). 3. Raspador duplo convexo-côncavo e côncavo. Sílex. Acheulense médio com 
elementos tayacenses (Séries II). 4. Raspador duplo convergente. Sílex. Acheulense antigo com elementos tayacenses (Série II). 5. Núcleo de técnica mustieróide. Sílex. 
Acheulense antigo com elementos tayacenses (Série II). 6. Raspador duplo convexo e côncavo. Sílex. Acheulense antigo com elementos tayacenses (Série II). 7. Peça 
afeiçoada em ponta afiada. Sílex. Acheulense antigo com elementos tayacenses (Série II). 8. Peça afeiçoada em raspadeira. Sílex. Acheulense antigo com elementos taya-
censes (Série II). 9. Raspador duplo transversal e subrectilíneo. Sílex. Acheulense antigo com elementos tayacenses (Série II). 10. Raspador duplo convergente. Sílex. 
Acheulense médio a superior com elementos tayacenses (Série III). 11. Seixo raspador unifacial. Quartzito. Acheulense médio a superior com elementos tayacenses (Séries 
III). 12. Lasca trabalhada em mais da metade da periferia. Sílex. Acheulense médio a superior com elementos tayacenses (Série III). 13. Raspador simples convexo. 
Sílex. Acheulense médio a superior com elementos tayacenses (Série III). 19. Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Leião-Norte. 
3 cm 
Estampa 14 
1. Raspador duplo subrectilíneo e convexo. Sílex. Acheulense médio a superior com elementos tayacenses (Série III). 2. Raspador transversal. Sílex. Acheulense médio 
a superior com elementos tayacenses (Série III). 3. Raspadeira. Sílex. Acheulense médio a superior com elementos tayacenses (Série III). 4. Lasca aparentada às lâminas. 
Bordos retocados em raspador convexo e convexo-côncavo. Quartzito. Acheulense médio a superior com elementos tayacenses (Série III). 5. Raspador transversal. Sílex. 
Acheulense superior com elementos tayacenses e mustierenses (Série IV). 6. Lasca retocada. Sílex. Acheulense médio a superior com elementos tayacenses (Série III). 
7. Raspador duplo convexo com extremidade superior em ponta arredondada. Quartzito. Acheulense médio a superior com elementos tayacenses (Série III). 8. Lasca 
retocada nos bordos laterais em raspador duplo convexo. Quartzito. Acheulense superior com elementos tayacenses e mustierenses (Série IV). 9. Raspador simples con-
vexo. Sílex. Acheulense médio a superior com elementos tayacenses (Série III). 10. Núcleo com bordo afeiçoado em raspador convexo. Sílex. Acheulense médio a superior 
com elementos tayacenses (Série III) 11. Lasca retocada em raspador convexo nos bordos e em raspadeira na extremidade superior. Quartzito. Acheulense médio a superior 
com elementos tayacenses (Série III). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de l.eião-Norte. 
o 
Estampa 15 
1. Raspador simples convexo. Sílex. Acheulense superior com elementos tayacenses e mustierenses (Série IV). 2. Raspador duplo convexo e côncavo. Sílex. Acheulense 
superior com elementos tayacenses e mustierenses (Série IV). 3. Lasca retocada em raspadeira. Quartzo. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico (Série V). 4. Raspador 
duplo côncavo. Sílex. Acheulense superior com elementos tayacenses e mustierenses (Série IV). 5. Lasca retocada em ponta. Sílex. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico 
(Série V). 6. Raspador transversal. Sílex. Acheulense superior com elementos tayacenses e mustierenses (Série IV). 7. Lasca retocada em raspador convexo e côncavo 
com extremidade superior em raspadeira convexa. Quartzito. Acheulense superior com elementos tayacenses e mustierenses (Série IV). 8. Raspador transversal. Quartzito. 
Acheulense superior com elementos tayacenses e mustierenses (Série IV). 9. Núcleo de tipo mustieróide, com extremidade superior em raspador transversal convexo. 
Quartzito. Acheulense superior com elementos tayacenses e mustierenses (Série IV). 10. Núcleo poliédrico a mustieróide. Quartzo. Acheulense superior com elementos 
tayacenses e mustierenses (Série IV). 11. Raspador simples convexo. Quartzito. Acheulense superior com elementos tayacenses e mustierenses (Série IV). 12. Raspador 
duplo convergente. Sílex. Acheulense superior com elementos tayacenses e mustierenses (Série IV). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Leião-Norte. 
Série II - Mustierense; peças de sílex de coloração ligeiramente acastanhada; 
Série III  - Paleolítico superior; peças de sílex acinzentadas e com brilho; 
Série IV - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças de sílex acastanhadas 
e acinzentadas com brilho e arestas vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Núcleos (sílex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fragmentos de núcleo (quartzo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras (sílex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores e raspadeiras (sílex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convergentes (sílex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos subrectilíneos (quartzo) . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores duplos convexos (quartzo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspad. duplos convexos e convexo-côncavos (quartzo). 
Lâminas (sílex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Pontas (sílex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Furadores (sílex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Lascas retocadas (sílex). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Séries 
II III  IV 
1 
1 
6 4 
Lascas residuais (9 de quartzo e 21 de sílex) . .  . . . . . . . . . . . . . .  30 
--------
5 8 6 35  
22  - LINDA-A-PASTORA 
Total de peças recolhidas - 594 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo; peças de quartzito roladas e eolizadas; peças de 
sílex acastanhadas e com arestas boleadas; 
Série II - Acheulense antigo a médio; peças menos patinadas que as anteriores; 
Série III  - Acheulense médio com elementos tayacenses; peças de quartzito de 
coloração acastanhada, menos eolizadas e sem rolamento; peças de 
sílex com forte brilho; 
Série IV - Mustierense; peças de quartzito com brilho ligeiro e não eolizadas; 
peças de sílex de coloração predominante avermelhada e com brilho; 
87 
Série V - Mustierense; peças de quartzito com arestas vivas; peças de sílex com 
ligeiro brilho e arestas vivas. 
Série VI - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças não patinadas. 
Distribuição tipológica do material 
Séries 
II III IV V VI 
Bifaces lanceolados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Bifaces lanceolados - cordiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Peças aparentadas aos triedros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 
Peças aparentadas aos bifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Peças aparentadas aos uni faces sobre lascas 
clactonenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Seixos truncados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Bolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Núcleos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 17 22 14  12 
Núcleos mustierenses e mustieróides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 10 8 
Calotes de seixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 1 1 12  
Raspadeiras de  técnica tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 
Raspadeiras e raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 
Idem, de técnica tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores simples trapezoidais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 20 12 6 
Idem, de técnica tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores simples côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Idem, de técnica tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores simples rectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Idem, de técnica tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 10 5 5 
Idem, de técnica tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 
Idem, de técnica mustierense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 
Idem, de técnica tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Idem, de técnica mustierense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores duplos convexos e rectilíneos . . . . . . . . . . . . . . .  2 
88 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores convexos subperiféricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Idem, de técnica mustierense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Idem, de técnica tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Idem, de técnica mustierense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Furadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
«Tarieres» (Trados) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Idem, de técnica tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Idem, de técnica tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Idem, de técnica mustierense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lascas não retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Idem, de técnica tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Idem, de técnica mustierense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Total das peças de técnica tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Total das peças de técnica mustierense . . . . . . . . . . . . . .  
Peças com duplas pátinas 
+ + + 
II I I I  V 
Núcleos poliédricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Calotes de seixo retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Seixos trabalhados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras e raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . .  . 
89 
2 
33 
5 
II 
+ 
I I I  
2 
3 
Séries 
II I I I  IV V VI 
7 5 1 2 
1 2 
1 
3 
1 
1 
10 
2 
2 
3 
1 
2 42 52 3 8 
17 1 1  
2 9 
1 1  8 14 47 
4 3 22 
4 
53  155  162 47 121 
27 16 3 22 
4 22 12 
Séries 
II I I  I I I  III  IV 
+ + + + + 
IV V IV VI V 
Séries 
I II II II III III IV 
+ + + + + + + 
+ + 
II III V III IV V IV VI V 
Rasp. duplos conv. e côncavos ............ 
Furadores ........................................ 
Lascas retocadas diversas ................... 2 
2 1 ' 6 3 5 3 
Considerações tipológico-estatísticas 
Considerando as diversas séries estudadas notam-se os seguintes aspectos: 
1 - Os bifaces, unifaces e peças aparentadas aparecem apenas nas séries I, II 
e III, com maior número (4) na série III e apresentando 3 tipos diferentes. 
2 - Os seixos truncados estão presentes nas séries II, III, IV e VI, com maior 
número (3) na série III. 
3 - Os núcleos existem em todas as séries. Tornam-se mais abundantes a partir 
da série III (18 exemplares), atingindo o máximo na série IV (32) e diminuindo nas 
duas últimas séries (22 na série V e 12 na série VI). 
4 - Os núcleos de técnica mustierense aparecem na série III (1 exemplar), 
passando para 10 na série IV e para 8 na série V. 
5 - As raspadeiras, em número de 4 na série II, passam para 9 na série III, 
1 na série IV, 1 na série V e 12 na série VI . 
6 - As peças afeiçoadas em raspadeiras e raspadores são em número de 2 na 
série II, 6 na série IV e 1 na série VI . 
7 - Os raspadores simples convexos aparecem praticamente em todas as séries 
mas com maior abundância nas séries III (20) e IV (13). 
8 - Os raspadores duplos convergentes aparecem em número de 18 na série 
I, passando para 10 na série II, 5 na série III e 8 na série IV. 
9 - Os raspadores duplos convexos são em número de 2 na série I, 7 na série 
III e 9 na série IV. 
10 - Os raspadores transversais são em número de 5 na série II . 
11 - As lâminas, em número de 10, pertencem à série VI . 
12 - Os furadores são em número de 2 na série IV. 
13 - Os buris aparecem apenas em número de 2 na série III e 3 na série IV. 
14 - As lascas retocadas aparecem em número de 3 na série II, 59 na série III, 
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59 na série I I I ,  63 na série IV, 3 na série V e 8 na série VI .  As de técnica tayacense 
são 17 na série I I I  e 11 na série IV. As lascas mustierenses são apenas 1 na série 
I I I  e 9 na série IV. 
1 5  - Finalmente, as lascas não retocadas são em número de 15 na série I I I ,  8 
na série V e 69 na série VI .  
16  - Considerando as  técnicas utiÍizadas, verifica-se que os  instrumentos de  téc­
nica tayacense aparecem em número de 5 na série I, 1 na série I I ,  27 na série I I I ,  
16  na série IV, 3 na série V e 22  na série VI .  As  peças de técnica mustierense ou 
mustieróide limitam-se a 4 na série I I I ,  22 na série IV e 2 na série V. 
17 - Verifica-se, deste modo, que a série I I I  tem maior número de peças de téc­
nica tayacense e a série IV maior número de peças de técnica-mustierense. 
18 - A maior concentração de peças observa-se nas séries I I I  ( 155 exemplares), 
IV (162 exemplares) e VI (121 exemplares). 
19 - Verifica-se que se trata, no conjunto, de uma indústria sobretudo de lascas 
mas com influência do Acheulense (bifaces e (<unifaces» e seixos truncados nas três 
primeiras séries), sobretudo na série I I I .  
23 - LINDA-A-VELHA 
Total de peças recolhidas - 62 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense médio a superior; peças de quartzito com pátina eólica; 
Série II - Acheulense superior; peças de sílex com mais ou menos brilho; 
Série I I I  - Mustierense; peças de sílex de coloração acastanhada quase sem 
brilho; 
Série IV - Paleolítico superior (?); Peças com ligeiro brilho; 
Série V - Pós-Paleolítico; peças de sílex acastanhadas e esbranquiçadas, com 
arestas vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Calhaus truncados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos poliédricos e fragmentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
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Séries 
I I  I I I  IV V 
3 
3 
o 3cm 
Estampa 16 
1. Raspador duplo convexo e subrectilíneo. Sílex. Acheulense antigo (Série I). 2. Peça aparentada aos raspadores duplos rectilíneos e concâvos com extremidade superior 
afeiçoada em raspadeira. Sílex. Acheulense antigo. (Série I). 3. Peça aparentada aos bifaces piriformes triangulares. Sílex. Acheulense antigo. (Série I). 4. Lasca tayacense 
afeiçoada em raspador duplo convexo e em raspadeira na extremidade superior. Sílex. Acheulense antigo (Série I). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Linda-a-
-Pastora. 
3 
o 3cm 
Estampa 17 
1. Raspador duplo convergente. Sílex. Acheulense antigo a médio (Série 11). 2. Calote de seixo, afeiçoada em raspador convexo. Quartzito. Acheulense antigo a médio 
(Série 11). 3. Raspador duplo convexo e subrectilíneo. Silex. Acheulense antigo a médio (Série 11). 4. Peça afeiçoada em raspadeira e raspador côncavo. Sílex. Acheulense 
antigo a médio (Série II). S. Peça aparentada aos bifaces. Sílex. Acheulense antigo a médio (Série II). Proveniência das peças: Jazida paleolítica Linda-a-Pastora. 
2 
3 
4 
o 3cm 
Estampa 18 
l. Peça afeiçoada em raspadeira e raspador subrectilíneo. Sílex. Acheulense antigo a médio (Série II). 2. Raspador simples convexo. Quartzito. Acheulense antigo a médio 
(Série II). 3. Raspador simples convexo. Sílex. Acheulense antigo a médio (Série II). 4. Raspador duplo convergente. Quartzito. Acheulense antigo a médio (Série II). 
5. Seixo truncado. Quartzito. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série 1lI). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Linda-a-Pastora. 
o 3cm 
2 
Estampa 19 
1. Raspadeira. Quartzito. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). 2. Peça trabalhada em mais de metade da periferia, de técnica mustieróide. Sílex. 
Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). 3. Biface aparentado aos núcleos. Quartzito. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). Proveniên-
cia das peças: Jazida paleolítica de Linda-a-Pastora. 
o 3 c m  
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Estampa 20 
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1. Raspador duplo convexo. Quartzito. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). 2. Peça aparentada aos uni faces. Quartzito. Acheulense médio com ele· 
mentos tayacenses (Série III). 3. Seixo truncado, aparentado aos bifaces. Quartzito. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). Proveniência das peças: 
Jazida paleolítica de Linda·a·Pastora. 
2 
o 
3 
Estampa 21 
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1. Raspador simples convexo. Quartzito. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). 2. Peça aparentada aos pequenos bifaces e aos raspadores duplos conve­
xos. Sílex. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). 3. Biface. Quartzito. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). Proveniência das peças: 
Jazida paleolítica de Linda-a-Pastora. 
2 
o 3cm 
Estampa 22 
1. Peça trabalhada em mais de metade da periferia. Quartzito. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). 2. Raspadeira. Quartzito. Acheulense médio 
com elementos tayacenses (Série III). 3. Núcleo sobre calote de seixo. Quartzito. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). 4. Raspador simples convexo. 
Quartzito. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Linda-a-Pastora. 
2 
3 
4 
o 3cm 
Estampa 23 
1. Raspador duplo convergente. Sílex. Mustierense (Série IV). 2. Raspador simples convexo. Sílex. Mustierense (Série IV). 3. Raspador duplo convexo e côncavo. Sílex. 
Mustierense (Série IV). 4. Raspador duplo convergente. Sílex. Mustierense (Série IV). 5. Raspador duplo convexo. Sílex. Mustierense (Série IV). 6. Seixo truncado aparen-
tado aos bifaces. Quartzito. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Linda-a-Pastora. 
2 
o 3cm 
6 
Estampa 24 
1. Calote de seixo com gume convexo em raspador. Quartzito. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). 2. Raspador duplo convergente com ambos os 
bordos denticulados. Sílex. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). 3. Núcleo mustierense de contorno cordiforme. Sílex. Mustierense (Série IV). 4. 
Lasca de dupla pátina afeiçoada em furador. Sílex. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico (Série VI). 5. Lasca retocada em raspador convexo-côncavo e raspadeira. Sílex. 
Paleolítico superior e Pós-Paleolítico (Série VI). 6. Raspador simples convexo. Quartzito. Mustierense (Série IV). 7. Peça de dupla pátina, retocada em raspador e raspa­
deira. Sílex. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico (Série VI). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Linda-a-Pastora. 
1 
2 
3 
o 3 cm 
4 
Estampa 2S 
1. Lasca com dupla pátina, retocada em raspador denticulado duplo convergente. Quartzito. Acheulense antigo a médio (Série II) e Acheulense médio com elementos 
tayacenses (Série III). 2. Lasca com dupla pátina, de técnica tayacense, retocada em raspador convexo. Sílex. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III) 
e Mustierense (Série IV). 3.Raspador e raspadeira. Sílex. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III) e Mustierense (Série IV). 4. Lasca com dupla pátina, 
afeiçoada em raspador transversal. Sílex. Acheulense antigo a médio (Série II) e Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). S. Peça com dupla pálina, afei-
çoada em raspador e raspadeira. Quartzito. Acheulense antigo (Série I) e Acheulense antigo a médio (Série II). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Linda-a-Pastora. 
o 3cm 
Estampa 26 
l. Ponta. Sílex. Mustierense (Série III). 2. Biface, de gumes convexos e convergentes. Quartzito. Mustierense (Série V). 3. Raspador transversal. Sílex. Mustierense (Série 
IV). 4. Núcleo mustierense em forma de disco. Peça retocada em toda a periferia. Sílex. Mustierense (Série V). Proveniência das peças: I: Jazida paleolítica de Linda-a-
-Velha. 2 a 4: Jazida paleolítica do Casal das Osgas. 
Séries 
I I  I I I  IV V 
Raspadores simples subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores simples subrectilíneos com 
extremidade em ponta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores simples subrectilíneos-côncavos . . . . . . . . . . . .  
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lascas com bordos laterais convergentes 
e extremidade superior em ponta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores duplos convexos e subrectilíneos 
a ligeiramente côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores duplos convexo-côncavos e côncavos . . . . .  
Lascas retocadas em mais da metade da periferia . . . .  5 
Lascas retocadas em toda a periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8 2 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Lascas não retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
3 1 9  7 19  14 
24 - CASAL DA SERRA 
Total de peças recolhidas - 1100 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo; peças com pátina castanho-escura, com algum 
rolamento e eolização e com arestas apresentando ligeiro desgaste; 
Série I I  - Acheulense antigo; peças com pátina castanho-escura, rolamento 
e eolização mais fracos que as da Série I e com ligeiro brilho; 
Série III  a - Acheulense médio; peças sem rolamento, ainda com cor castanho­
-escura, eolização menos pronunciada e lascas de sílex com maior 
brilho; 
Série III  b - Acheulense superior; peças de cor castanha um pouco mais clara, 
acção eólica menos pronunciada e maior número de peças de sílex 
com brilho. 
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Série IV - Acheulense superior e Mustierense; maior abundância de peças 
com brilho e aparecimento de peças foscas, as quais aumentam 
em número. 
Série V - Mustierense; peças de sílex acastanhado e com ligeiro brilho. Peças 
de quartzito com patina castanha clara, em geral fosca, embora 
com algum brilho nalgumas peças. 
Série VI - Paleolítico superior; peças de sílex acastanhado e acinzentado, às 
vezes com ligeiro brilho. 
Série VII  - Pós-Paleolítico; peças de sílex acinzentado e acastanhado, sem 
pátina. 
Distribuição tipológica do material 
Séries 
II I 1 Ia I 1Ib IV V VI VI I  
Bifaces cordiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Peças aparentadas aos bifaces . . . . . . . . . . . . . .  . 
Seixos truncados e fragmentos . . . . . . . . . . . . . .  . 
Seixos trunco de tipo «Pebble Culture» 6 
Seixos raspadores e fragmentos. . . . . . . . . . . . .  4 
Bolas e fragmentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos poliédricos. . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . .  1 1  
Núcleos mustierenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Calotes de seixo. . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  8 
Raspadeiras e raspadores nucleiformes . .  . 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras e raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples rectilíneos . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . .  . . . . .  6 
Raspadores simples convexos 
de técnica mustierense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos 
de técnica tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples côncavos. . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Raspadores duplos convergentes . . . . .  . . . . . . .  8 
Raspadores duplos rectilíneos . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos rectilí. e convexos . . . .  . 
Raspadores duplos rectilí. e côncavos . . . .  . 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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1 
4 
2 
5 2 
3 5  41  
2 6 
23 
8 1 2  
10 
22 6 
6 5 
6 1 2  
6 4 
1 
3 1 2  
2 2 
1 
3 
5 3  33 20 
5 5 4 
9 1 3 
12 10  5 
39 1 1  7 
1 5 1 2 
2 4 1 
22 1 2  1 2  
2 
6 
1 3  1 
16  1 3  6 
5 4 
3 
4 1 3  4 
4 5 
7 
3 
2 
Raspadores duplos convexos com bico 
na extremidade superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos com 
extremidade superior em ponta saliente . . . .  . . 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . .  . .  
Raspadores duplos côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Raspadores subperiféricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais inclinados . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas afeiçoadas em ponta na extr. superior. 
Lascas com bordos laterais convexos e bico 
triangular na extremidade superior . . . . . . . . . .  . .  
Furadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tarieres (Trados) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas mustieróides ou mustierenses . .  
5 
II I lIa 
5 25 
1 
2 
2 
21 7 
16 
3 
Lascas retocadas tayacenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Lascas retocadas atípicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 14 9 
Lascas não retocadas mustierenses . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Lascas não retocadas tayacenses . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas não retocadas atípicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Séries 
IlIb IV V VI VII 
8 5 
6 
16 14 
1 
2 1 2 
4 3 
4 
1 3 
3 2 2 
6 7 2 
38 33 20 9 17 
3 
1 
2 
-------------------------
64 135 201 280 1 8 1  100 43 23 
Peças com duplas patinas 
Séries I + V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Séries I + VIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Séries II + III a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Séries II + IlIb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Séries II + V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Séries IlIa + I lIb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
Séries IlIa + IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Séries IlIa + VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Séries IlIb + IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Séries IlIb + V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
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Séries I lIb + VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Séries IlIb +VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Séries IV+V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14  
Séries IV + VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Séries V + VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Séries V + VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Séries VI + VIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Total 73 
Considerações tipológico-estatísticas 
Considerando o quadro estatístico anexo é possível tirar as seguintes conclusões: 
1 - Observando o conjunto das peças descritas, verifica-se que se trata essen­
cialmente de uma indústria de lascas. 
2 - Os bifaces e peças aparentadas, num total apenas de 5, estão todos locali­
zados na Série IlIa, do Acheulense médio. 
3 - Os seixos truncados de tipo «Pebble Culture», em número de 6, aparecem 
apenas na série mais antiga (série I), do Acheulense antigo. 
4 - Os seixos truncados em geral e os fragmentos, aparecem na série I l Ia (2) 
e prolongam-se nas séries IV (2), V (2) e VI ( 1) .  
5 - Os seixos raspadores são em número de 4 na série I ,  5 na série II ,  2 na 
série I lIa, 1 na série IlIb e 1 na série V. 
6 - As bolas e fragmentos estão localizadas apenas na série V (3). 
7 - Os núcleos poliédricos aparecem desde a série I (11) e desenvolvem-se pro­
gressivamente para atingir o seu máximo (53) na série I lIb, passando por 20 na série 
V e diminuindo de repente nas séries VI (4) e VII (5). 
8 - Os núcleos mustierenses estão localizados nas séries IlIb (5), IV (5) e V (4). 
9 - As calotes de seixo estão distribuídas entre à série I (8) e a série V (3) pas­
sando por um máximo de 9 na série I lIb. 
10 - As raspadeiras nucleiformes são conhecidas desde a série I ( 1 ) ,  
desenvolvendo-se até atingir um máximo de  39 na  série IlIb e diminuindo em seguida 
até à série VI (7 exemplares). 
1 1  - As peças afeiçoadas em raspadeiras e raspadores seguem mais ou menos 
a mesma evolução começando por 1 exemplar na série I, passando para 10 na série 
II e atingindo o máximo de 1 5  na série I l Ib. Descem depois para 1 na série IV e 
2 na série V. 
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12 - Os raspadores simples rectilíneos encontram-se apenas nas séries I 1Ib (2), 
IV (4) e V (1) .  
13 - Os raspadores simples convexos são conhecidos desde a série I até à série VI, 
atingindo os máximos de 22 nas séries II e I IIb. Por sua vez, os raspadores simples 
convexos de técnicas mustierense e tayacense foram evidenciados apenas na IIIb. 
14 - Os raspadores simples côncavos estendem-se entre as séries I e IV atin­
gindo o máximo de 13 na série I lIb. 
15 - Os raspadores duplos convergentes aparecem na série I (8) e prolongam-se 
até à série V (6), depois de atingirem o máximo de 16 na série I lIb. 
16 - Os raspadores duplos rectilíneos estão localizados apenas nas séries IlIb 
(5) e IV (4). 
17 - -Os raspadores duplos rectilíneos e convexos são pouco abundantes. Situam­
-se desde a série I ( 1)  até à série VI (1), depois de terem atingido o máximo de 6 
na série I I .  
1 8  - Os raspadores duplos rectilíneos e côncavos estão representados apenas 
por um exemplar na série I I .  
19  - Os raspadores duplos convexos estendem-se desde à série II (3) até da série 
VI (2), passando pelos máximos de 12 na série I l Ia e de 13 na série IV. Os com bico 
na extremidade superior estão localizados nas séries IlIb (8) e IV (5) e os com extre­
midade superior em ponta saliente apenas na série IlIb (6 exemplares). 
20 - Os raspadores duplos convexos e côncavos aparecem na série I (5) e 
estendem-se até à série VI (1) ,  atingindo maior desenvolvimento nas séries I l Ia (25), 
I l Ib (16) e IV (14). 
21 - Os raspadores duplos côncavos foram observados ns séries IlIa e I lIb, ape­
nas com 1 exemplar em cada série. 
22 - Os raspadores subperiféricos, pouco abundantes, estão distribuídos somente 
entre as séries II (1) e VI (2) . 
23 - Os raspadores transversais foram observados apenas nas séries I l Ib (4) e 
IV (3), e os raspadores transversais - inclinados somente nas séries IlIa (2) e IlIb (1). 
24 - As pontas estão representadas apenas por 1 exemplar na série I. 
25 - As lascas afeiçoadas em ponta na extremidade superior estão localizadas 
apenas nas séries II (21 exemplares) e IlIa (7). 
26 - As lascas com bordos laterais convexos e com bico na extremidade supe­
rior estão representadas por 16 exemplares, todos na série IlIa. 
27 - Os furadores foram encontrados nas séries IV e VII (1 exemplar em cada 
série). 
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28 - As «tarieres» estão localizadas nas séries I1Ia (3) e IV (4). 
29 - As lâminas situam-se nas séries IV (1) e VI (3). 
30 - As lascas retocadas de técnica mustieróide ou mustierense aparecem na 
série I1Ia (1) e estendem-se até a série VI (2) passando por um máximo de 3 na série 
IV. As lascas retocadas tayacenses estão distribuídas da mesma maneira aparecendo 
na série IlIa (5) e estendendo-se até à série VI (2), passando por um máximo de 
6 na série IV e 7 na série V. 
3 1  - As lascas atípicas são conhecidas em todas as séries, atingindo o máximo 
de 38 na série I lIb. 
32 - As lascas não retocadas pertencem todas à série VI, sendo 3 mustierenses, 
I tayacense e 2 atípicas. 
33 - Considerando o conjunto do material apresentado no quadro estatístico, ve­
rifica-se que os números totais por séries começam na série I por 64 peças, crescendo 
para atingir o máximo de 280 na série I1Ib; descem em seguida para 23 na série VII .  
34 - No que diz respeito aos objectos de técnica mustieróide ou mustierense, 
distribuem-se entre as séries III e VI atingindo os máximos de 7 e 8 nas séries I1Ib e IV. 
35 - As peças de duplas pátinas não apresentam interesse especial em matéria es­
tatística, tanto mais que além daquelas que vêm indicadas no quadro existem outras 
que não foram separadas das diversas séries nas quais, predominantemente, se 
integram. 
Série I 
Série I I  
Série I l Ia 
Série IlIb 
Série IV 
Série V 
Série VI 
25 - CASAL DAS OSGAS 
Total das peças recolhidas - 112 
Séries identificadas 
- Acheulense antigo; peças com eolização e ligeiro rolamento; 
- Acheulense médio; peças de sílex com forte eolização e brilho; 
- Acheulense superior com elementos tayacenses; peças de quart-
zito com ligeira eolização; 
- Acheulense superior com elementos tayacenses; peças com pátina 
brilhante e ligeira coloração; 
- Mustierense; peças quase sem pátina, mas com brilho; 
- Mustierense; peças com ligeiro brilho; 
- Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças sem pátina; 
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2 
o 3cm 
Estampa 28 
1. Raspadeira nucleiforme. Sílex. Acheulense médio (Série I1Ia). 2. Lasca retocada em raspadeira. Quartzito. Acheulense médio (Série I1Ia). 3. Raspador duplo conver-
gente denticulado. Quartzito. Acheulense antigo (Série II). 4. Raspador duplo convexo. Quartzo. Mustierense (Série V). S. Seixo raspador duplo convexo. Quartzito. 
Acheulense médio (Série I1Ia). 6. Seixo raspador. Quartzito. Acheulense antigo (Série II). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Casal da Serra. 
2 
o 3cm 
Estampa 29 
1. Calhau truncado de talhe bifacial. Quartzito. Acheulense médio (Série I1Ia). 2. Seixo raspador. Quartzito. Acheulense médio (Série lIIa). 3. Raspador duplo conver-
gente. Quartzito. Acheulense superior (Série III). 4. Lasca afeiçoada em raspadeira. Quartzito. Acheulense superior (Série I1Ib). Proveniência das peças: Jazida paleolítica 
do Casal da Serra. 
! 
3 
5 
o 3cm 
7 
Estampa 30 
1. Lasca afeiçoada em "tariere" (trado). Sílex. Acheulense médio (Série lIIa). 2. Raspador transversal. Sílex. Acheulense superior (Série IIIb). 3. Lasca afeiçoada em 
raspador duplo convexo e em raspadeira. Sílex. Acheulense superior (Série IIIb). 4. Raspador duplo convexo. Sílex. Acheulense superior (Série IIIb). 5. Núcleo poliédrico. 
Quartzito. Acheulense superior (Série IIIb). 6. Raspador convexo denticulado. Quartzito. Acheulense médio (Série lIIa). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do 
Casal da Serra. 
2 3 
, 
4 
6 
o 3cm 
7 
8 
Estampa 31 
1. Raspador duplo convexo. Sílex. Acheulense final e Mustierense (Série IV). 2. Lasca afeiçoada em «tariere»(trado). Sílex. Acheulense superior e Mustierense (Série 
IV). 3. Raspador duplo convexo e côncavo. Sílex. Acheulense superior e Mustierense (Série IV). 4. Raspador duplo convexo. Sílex. Acheulense superior e Mustierense 
(Série IV). S. Raspador duplo convexo. Sílex. Acheulense superior e Mustierense (Série IV). 6. Núcleos mustierenses aparentados aos discos. Sílex. Mustierense (Série 
V). 7. Biface cordiforme sobre lasca. Quartzito. Acheulense médio (Série I1Ia). 8. Raspador duplo convergente. Sílex. Acheulense superior e Mustierense (Série IV). 
9. Raspador duplo convexo e côncavo. Sílex. Acheulense superior (Série I1Ib). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Casal da Serra. 
Distribuição tipológica do material 
Séries 
II  IlIa IlIb IV V VI 
Peças aparentadas aos bifaces . . . . . . .  2 
Calotes de seixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Núcleos poliédricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Núcleos mustierenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . .  
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadeiras e raspadores . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores simples subrectilíneos . .  1 
Raspadores simples convexos . . . . . . . .  5 5 
Raspadores duplos convergentes . . . .  1 
Rasp. dup. subrecti. e convexos . . . . .  1 2 
Rasp. dup. subrectilíneos-convexos. 
Raspadores duplos subrectilíneos 
e convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . .  
Rasp. dup. convexos e côncavos . . . . .  
Raspadores dup. convexo-côncavos 
Raspadores duplos convexos 
e convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores duplos côncavos . . . . . . . . .  
Lascas retoco em toda a periferia . . .  1 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 4 8 
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
«Tarieres» (Trados) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 1 
Percutores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . .  3 4 8 16 
3 2 19 1 1  1 8  28 3 1  
2 6  - BOREL - HORTA 
Total das peças recolhidas - 1 737 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo; peças de cor castanha-escura, forte pátina eólica, 
arestas gastas; 
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Série II - Acheulense médio; peças de cor castanha e amarelo-escura, com 
ligeiro desgaste das arestas e forte brilho; 
Série III  - Acheulense médio com elementos tayacenses; peças com menos bri-
lho e com predominância das colorações castanha clara e amarela; 
Série IV - Mustierense; peças pouco patinadas e com arestas vivas; 
Série V - Mustierense; peças com ligeiro brilho e arestas vivas; 
Série VI - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças sem pátina e com ares­
tas vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Séries 
II I I I  IV V VI 
Bifaces, unifaces e fragmentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
Percutores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 
Seixos truncados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 2 
Seixos de tipo «Pebble Culture» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 
Seixos raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 10 8 
Seixos trabalhados em 3/4 da periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 
Núcleos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 23 46 43 9 3 1  
Núcleos mustieróides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 1 1  2 1 
Calotes de seixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 2 1  1 5  1 12  
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  1 8  63 1 9  3 3 
Raspadeiras e raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 
Raspadeiras transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 7 3 2 3 
Raspadores simples rectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 1 1 1 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 22 66 5 1  2 6 
Raspadores simples côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 3 4 
Raspadores duplos rectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 9 5 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 26 2 1  22 2 
Raspadores duplos rectilíneos e convexos . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 8 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2  1 7  8 
Raspadores duplos rectilíneos e côncavos . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 3 
Raspadores duplos côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9 43 28 2 
Tarieres (Trados) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 3 
Furadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 
Lascas retocadas em raspadores e raspadeiras . . . . . . . . .  1 7 
1 1 5 
Séries 
II III IV V VI 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 8 
Lascas retocadas tayacenses com bicos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 1 
Lascas retocadas mustierenses com bicos . . . . . . . . . . . . . .  . .  2 5 
Lascas atípicas, retocadas, com bicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 16  9 29 2 30 
Lascas retocadas tayacenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 7 3 2 1  2 1  
Lascas retocadas mustierenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 2 9 1 1  
Lascas retocadas atípicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 66 20 98 1 68 
3 Lascas não retocadas tayacenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
3 Lascas não retocadas atípicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 47 
------------------
42 224 467 468 164 229 
Considerações tipológico-estatísticas 
1 - Numa publicação anterior, tratando do Paleolítico dos terrenos do antigo 
Campo de Aviação da Amadora (ZBYSZEWSKI et a!. 1985) tinhamos dividido o 
material ali encontrado (num total de 128 peças) em 3 séries sucessivas com as seguintes 
características: 
Série I - Mustierense; peças com pátina eólica e forte coloração e brilho; 
Série II - Mustierense; peças de cor acastanhada menos intensa e quase sem 
brilho; 
Série I I I  - Pós-Paleolítico (?); peças de sílex acinzentado, sem brilho e com ares­
tas vivas. 
A estação paleolítica de Borel Horta, situada mais a Oeste, em terrenos vizinhos, 
deu material muito abundante (1737 peças), que permitiram um estudo mais apro­
fundado, com possibilidade de definir 6 séries. 
Tal como no caso anterior, trata-se essencialmente de uma indústria de lascas 
de técnicas tayacense e levalloiso-mustierense, embora com algumas pelas acheulen­
ses que persistem até à série IV, inclusivé. 
Baseados no estado físico e na tipologia foi possível distinguir as seguintes séries: 
Série I - Peças de cor castanha escura, forte patina eólica, arestas até 
certo ponto gastas, um pouco estaladas. 
Série II - Peças de cor castanha e amarela escura, patina eólica menos 
pronunciada, forte brilho e menor desgaste das arestas. 
Série III  - Peças com menos brilho e com predominância das cores casta­
nha clara e amarela. 
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Série IV - Peças pouco patinadas e com arestas vivas. 
Série V - Peças com ligeiro brilho. 
Série VI - Peças sem patina e com arestas vivas. 
As séries I e IV são essencialmente acheulenses, correspondendo ao Acheulense 
antigo a série I, ao médio as séries II e III  e ao superior e Mustierense a série IV. 
A série V é Mustierense, correspondendo a série mais moderna (VI) ao Paleolítico 
superior e a épocas pós-paleolíticas. Comparando as duas jazidas verifica-se que 
a série I do antigo Campo de Aviação da Amadora, assemelha-se à nossa série IV. 
A série II do Campo de Aviação corresponde sensivelmente à nossa série V e, final­
mente, a série III  do Campo de Aviação é parecida com a série VI de Borel Horta. 
A diferença nas divisões estabelecidas resulta em parte do número de peças exis­
tentes em cada uma das jazidas permitindo, na de Borel Horta, um estudo mais 
completo dos diversos conjuntos e da sua tipologia. 
2 - No que diz respeito às peças com duplas patinas, é necessário ter o maior 
cuidado, visto que, como já anteriormente foi assinalado, um mesmo objecto pode 
apresentar uma eolisação diferente nas suas faces, conforme a sua exposição aos 
ventos carregados de areia. Por outro lado, ao contrário do material em quartzito 
que se separa facilmente pelas patinas, no de sílex a separação é mais difícil nos 
casos em que a rocha apresenta variações na sua constituição, às vezes com encraves 
e ondulações silicatadas diversas (ZBYSZEWSKI & CARDOSO, 1978). Deste modo, 
um mesmo exemplar pode apresentar numa única face zonas com muito brilho e 
outras foscas sem patina nenhuma. 
3 - Do ponto de vista tipológico e conforme a distribuição das peças nas diver­
sas séries, o quadro estatístico anexo apresenta os seguintes pormenores: 
3 . 1  - Os bifaces, unifaces e fragmentos, estão representados apenas por um exem­
plar na série I I  e dois na série III .  
3 .2 - Os seixos truncados são em número de 4 na série II ,  5 na série I I I  e 2 
na série IV. 
3 . 3  - Os seixos de tipo «Pebble Culture», em número de 5, aparecem ns séries 
I (1), I I I  (3) e VI (1) .  
3 .4 - Os seixos raspadores são em número de 2 na série I ,  10  na série III e 8 
na série IV. 
3 . 5  - Os seixos trabalhados em 3/4 da periferia são em número de 2 na série 
IV, e 2 na série V. 
3 .6 - Considerando os diversos núcleos, num total de 158 exemplares, verifica­
-se que a sua maior concentração se observa nas séries I I I  (46 exemplares) e IV (43 
exemplares). A maioria dos núcleos mustieróides ( 1 1  exemplares) situa-se na série IV. 
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3.7 - As raspadeiras nucleiformes, num total de 56 exemplares, mostram maior con­
centração também nas séries III (21 exemplares), IV (15 exemplares) e VI (12 exemplares). 
3 .8  - As raspadeiras, em número de 1 19  exemplares, estão distribuídas do seguinte 
modo: 13 na série I, 1 8  na série II ,  63 na série III  (entre as quais 9 de técnica taya­
cense), 19  na série IV, 3 nas série V e 3 na série VI. 
3 .9  - No que diz respeito aos raspadores, os mais numerosos são os raspadores 
simples convexos (15 1  exemplares) em maior número na série III  com 66 exemplares, 
entre os quais 10 de técnica tayacense. 
3 . 10 - Por sua vez, os raspadores duplos convergentes, num total de 72, apare­
cem em número de 1 na série I, 26 na série II ,  21 na série I I I, 22 na série IV e 2 
na série VI .  
3 . 1 1  - Os raspadores duplos convexos são em número de 1 na série I ,  12  na série 
II ,  17 na série III  e 8 na série IV. 
3 . 12  - Considerando os objectos de técnica tayacense, a sua distribuição pelas 
diversas séries é a seguinte: 9 na série I I ,  43 na série III ,  26 na série IV, 6 na série 
V e 25 na série VI.  
3 . 13 - Os objectos de técnica mustierense são em número de 9 na série II ,  17  
na série III ,  29 na série IV, 6 na série V e 14 na série VI .  
3 . 14 - No total de 1737 ,  os  objectos distribuídos por séries estão em número 
de 468 na série IV, 467 na série I I I ,  229 na série VI, 224 na série II e 42 na série I .  
3 . 15  - A série I ,  a mais antiga, corresponde ao início da ocupação humana do 
local da jazida. É constituída por 42 peças que representam uma associação de ras­
padeiras e de raspadores simples ou duplos com presença de um pequeno seixo de 
tipo «Pebble Culture» e 2 seixos raspadores. Trata-se de um conjunto inicial já diver­
sificado, embora ainda pobre. 
3 . 16 - As séries II ,  I I I  e IV mostram o máximo desenvolvimento com grande 
diversificação de instrumentos trabalhados e também maior abundância de peças. 
O aumento numérico expressa-se na série II pelo total de 224 peças. Na série III 
passa para 467 e na série IV para 468. 
3 . 17  - As séries V e VI formam outro conjunto, diferente dos anteriores. É carac­
terizado, por um lado, pela presença de núcleos, raspadeiras e raspadores simples 
(com raros raspadores duplos) e por outro lado por um conjunto de lascas trabalha­
das diversas. Das duas séries, é a série VI que tem maior número de peças. 
3 . 1 8  - O maior número de lascas de técnica tayacense situa-se nas séries III (43), 
IV (26) e VI (25) .  
3 . 19  - O maior número de peças de técnica mustierense (núcleos e lascas), embora 
pouco abundantes, situa-se também nas séries III  (17) e IV (29). 
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4 - Comparando o conjunto paleolítico de Borel - Horta com o do Casal do 
Monte (o mais importante da região de Lisboa) verifica-se que a jazida de Casal 
do Monte apresenta abundância de peças acheulenses de formato regular, ao passo 
que a de Borel - Horta é caracterizada por um conjunto de lascas essencialmente 
tayaco-mustierenses com maior desenvolvimento nas séries, II ,  I I I  e IV embora con­
temporâneas do Acheulense. 
A desenvolvida representação das indústrias acheulenses típicas em Casal do Monte, 
contrastando com a pobreza observada nas outras estações dos arredores de Lisboa, 
foi facto já assinalado por BREUIL & ZBYSZEWSKI (1942, p. 206). A questão que 
então deixaram em aberto, de poder tal realidade se dever tão somente à triagem 
efectuada pelos respectivos colectores, negligenciando as peças de quartzo, de quart­
zito e mesmo de basalto e de calcário, parece agora encontrar cabal resposta. Com 
efeito, o estudo desta riquíssima jazida, cujas peças foram colhidas por investigador 
experiente e conhecedor das indústrias, aponta para uma efectiva escassez de mate­
riais acheulenses típicos. Contudo, considerando a sequência industrial definida no 
Casal do Monte por BREUIL & ZBYSZEWSKI (1942), verifica-se uma nítida corre­
lação entre as séries definidas em ambas as jazidas, de acordo com o seguinte quadro: 
Acheulense antigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Acheulense médio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Acheulense superior e Mustierense . . . . . . . . . . . . . .  . 
Mustierense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Paleolítico superior e Pós-Paleolítico . . . . . . . . . .  . .  
Séries 
Borel-Horta Casal do Monte 
II e III  
IV 
V 
VI 
I e II 
I IIa e IIIb 
IV 
V 
VI e VII 
Considerando a tecnologia do talhe da pedra, verifica-se entre ambas as jazidas 
a seguinte relação: 
Técnica Jevalloiso-mustierense - distribuição por séries 
Borel-Horta Casal do Monte 
I I  I I I  IV V VI I I  I I I  a IIIb IV V 
Núcleos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 1 1  2 1 3 6 4 23 
Lascas retocadas . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 16 3 4 
Lascas não retocadas . . . . . . . . .  3 9 4 3 10 37 
Deste, modo, verifica-se que o maior número de peças de técnica levalloiso-
1 1 9  
3 4 
2 
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1. Raspador duplo convexo-rectilíneo com dupla pátina. Sílex. Acheulense médio com elementos tayacenses e Mustierense (Série III + Série V). 2. Raspador simples 
convexo. Sílex. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico (Série VI). 3. Lasca afeiçoada em raspadeira e em raspador. Sílex. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico (Série VI). 
4. Raspador duplo convexo e convexo-côncavo denticulado. Sílex. Mustierense (Série V). 5. Raspadeira. Silex. Mustierense (Série IV). 6. Núcleo mustierense com dupla 
pátina. Sílex. Acheulense médio com elementos tayacenses e Mustierense (Série III + Série IV). 7. Raspador duplo convergente. Sílex. Mustierense (Série IV). 8. Raspador 
duplo côncavo. Sílex. (Série IV). 9. Uni face cordiforme com dupla pátina. Quartzito. Acheulense antigo e Mustierense. (Série I + Série IV). 10. Peça aparentada aos 
uni faces cordiformes com dupla pátina. Sílex. Acheulense antigo e Mustierense. (Série I + Série V). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Borel-Horta. 
2 
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1. Núcleo poliédrico. Sílex. Mustierense (Série IV). 2. Raspador simples convexo. Sílex. Mustierense (Série IV). 3. Raspador duplo convergente. Sílex. Mustierense (Série 
IV). 4. Raspador simples rectilíneo com bico. Sílex. Mustierense (Série IV). S. Núcleo poliédrico. Sílex. Mustierense (Série IV). 6. Raspador simples convexo. Sílex. Mustie-
rense (Série IV). 7. Raspadeira afeiçoada sobre núcleo. Quartzito. Sílex. Mustierense (Série IV). 8. Peça aparentada aos bifaces cordiformes. Quartzito. Acheulense médio 
com elementos tayacenses (Série lll). 9. Núcleo mustierense. Sílex. Mustierense (Série IV). Proveniência das peças: 1 a 9: Jazida paleolítica de Borel-Horta. 
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1. Raspador simples convexo denticulado. Sílex. Acheulense médio (Série II). 2. Raspadeira. Sílex. Acheulense médio (Série II). 3. Furador. Sílex. Acheulense médio 
com elementos tayacenses (Série III). 4. Raspador duplo rectilíneo. Sílex. Acheulense médio (Série II). 5. Furador. Sílex. Acheulense médio com elementos tayacenses 
(Série III). 6. Raspador simples convexo, aparentado às raspadeiras. Sílex. Acheulense médio (Série II). 7. Raspador duplo convexo e côncavo. Sílex. Acheulense médio 
(Série 11).8. Núcleo mustieróide reutilizado. Quartzito. Acheulense médio com elementos (Série III). 9. «tariere» (trado). Sílex. Acheulense médio com elementos taya-
censes (Série III). 10. Calhau truncado unifacial. Quartzito. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). 11. Raspador duplo convexo e convexo-côncavo. 
Sílex. Acheulense médio com elementos (Série III). 12. Calote de seixo. Quartzito. Acheulense médio (Série II). 13. Raspador simples convexo. Quartzito. Acheulense 
médio com elementos tayacenses (Série III). 14. Raspador simples convexo. Sílex. Acheulense médio com elementos (Série 1II). Proveniência das peças: Jazida paleolítica 
de Borel - Horta. 
o 3 cm 
2 
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1. Raspador duplo convexo-rectilíneo e denticulado com dupla pátina. Sílex. Acheulense médio e Mustierense (Série II + Série IV). 2. Raspador simples rectilíneo denticu­
lado com dupla pátina. Quartzito. Acheulense antigo e Acheulense médio (Série I + Série II). 3. Peça aparentada aos bifaces cordiformes com dupla pátina. Sílex. 
Acheulense antigo e Acheulense médio (Série I + Série II). 4. Calhau truncado bifacial. Quartzito. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). S. Raspador 
simples convexo com dupla pátina. Quartzito. Acheulense antigo e Acheulense médio com elementos tayacenses (Série I + Série III). 6. Raspador duplo convexo. Sílex. 
Acheulense médio com elementos tayacenses (Série III). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Borel-Horta. 
-mustierense se situa em Borel - Horta na série IV e no Casal do Monte na série 
V, facto que vem reforçar as afinidades anteriormente indicadas entre ambas as séries. 
Considerando ainda as peças de duplas pátinas, verifica-se ainda a seguinte dis-
tribuição: 
Séries 1 + 11-4; 1 +  I1 I-4; 1 +  IV-2; 1 +  V-I ;  1 +  VI-l 
Séries II + I 1 I-3; I I  + IV-19; II + V-I ;  I I  + VI-3 
Séries III  + IV-45; I I I  + V-24; III + VI-8 
Séries IV+V-21; IV+VI-5 
Séries V + VI-2 
Considerando os resultados anteriores, conclui-se ser máxima, nas séries inter­
médias, a incidência de peças com duplas pátinas - em particular na série III  + IV. 
Esta conclusão não impede, contudo, de se observar tanto nas séries mais antigas 
como nas mais recentes, o mesmo fenómeno, variando apenas o seu grau de frequência. 
27 - CASAL DOS ALDEIÕES OU ADAIÕES 
Total de peças recolhidas - 326 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo; peças com forte eolização e rolamento e outras com 
eolização um pouco mais fraca, podendo pertencer à série seguinte; 
Série II - Acheulense antigo; peças eolizadas mas não roladas; 
Série III - Acheulense médio; peças eolizadas mas de coloração menos acentu­
dada que as da série anterior; 
Série IV - Acheulense superior; peças com fraca eolização e de coloração 
-----amarelo-esbranquiçada e acastanhada; 
Série V - Mustierense; peças com ligeiro brilho, ligeiramente coloridas e ares­
tas vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Séries 
II III IV V 
Bifaces e peças aparentadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 2 3 
Machados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Seixos de tipo «Pebble Culture» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Seixos truncados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 5 4 
1 24 
Seixos raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Calotes de seixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos poliédricos e fragmentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos mustieróides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras e raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples subrectilíneos e convexos . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Raspadores duplos subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexo-côncavos . . . .  . 
Raspadores duplos subrectilíneos, convexos 
e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos com extremidade sup. 
em ponta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexo-côncavos e côncavos . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas em toda a periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Lascas retocadas em forma de leque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Furadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Percutores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas de técnica tayacense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas de técnica mustierense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Lascas retocadas atípicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 25 
Séries 
II III IV V 
2 1 2 
4 5 1 
7 1 7  9 1 0  9 
1 3  
4 5 8 
6 
2 2 
2 
2 3 2 4  
3 2 2  
1 2 
3 3 
3 10 
2 3 
3 3 
1 
2 
1 
1 
1 2 
4 
3 5 
2 
1 2 
1 1  
12  33 
6 
5 
14  
1 3  61 1 00 86  66 
4 
o 3cm 
5 
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1. Lasca retocada em toda a periferia. Sílex. Mustierense (Série V). 2. Raspador duplo convexo. Quartzito. Acheulense médio (Série III). 3. Calhau truncado. Extremidade 
em raspadeira convexa. Quartzito. Acheulense médio (Série III). 4. Lasca retocada em toda a periferia. Sílex. Mustierense (Série V). 5. Peça aparentada aos bifaces. 
Quartzito. Acheulense médio (Série III). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Casal dos Aldeiões. 
o 3cm 
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1. Biface cordiforme. Quartzito. Acheulense superior (Série IV). 2. Machado. Quartzito. Acheulense superior (Série IV). Proveniência das peças: Jazida paleolítica 
de Casal dos Aldeiões. 
2 
o 3cm 
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l. Peça aparentada aos bifaces. Quartzito. Mustierense (Série V). 2. Raspadeira. Quartzito. Acheulense superior (Série IV). 3. Raspador simples convexo. Quartzito. 
Mustierense (Série V). 4. Seixo truncado. Quartzito. Mustierense (Série V). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Casal dos Aldeiões. 
28 - ANTIGA ESTRADA DE AJUDA A QUELUZ (<<Estação ao Pé da Estrada») 
Total de peças recolhidas - 27 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo; peças muito eolizadas; 
Série II - Acheulense médio; peças de sílex com brilho intenso; 
Série III  - Acheulense superior com elementos mustierenses; peças com forte 
brilho, mas de coloração menos intensa; 
Série IV - Mustierense; peças de brilho e coloração fracas, e arestas vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Peças aparentadas aos bifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Núcleos poliédricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores simples convexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores duplos subrectilíneos e convexo-côncavos 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Rasp. duplos convexos com extremidade em ponta . .  . .  
Raspadores duplos convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos . . . .  . .  
Fragmento de núcleo retocado em mais da metade 
da periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Percutores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
6 
Séries 
I I  I I I  IV 
1 
2 
1 
2 
1 
1 1  
3 
1 
2 
5 5 
29 - MOINHO DO CASCALHO (ou QUINTA DO PAIZINHO) 
Total de peças recolhidas - 513 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo; peças de cor castanha com pátina eólica mais 
ou menos pronunciada; 
1 29 
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1. Peça aparentada aos unifaces cordiformes. Sílex. Acheulense antigo (Série I). 2. Raspador duplo convergente. Sílex. Acheulense antigo (Série I). 3. Biface cordiforme 
espesso. Quartzito. Acheulense superior com elementos mustierenses (Série III). Proveniência das peças: Jazida paleolítica da Antiga estrada de Ajuda a Queluz. 
Série II - Acheulense médio e superior; peças com pátina eólica mais ou menos 
pronunciada; 
Série III  - Mustierense; peças com fraca eolização e algum brilho 
Série IV - Mustierense; peças geralmente sem pátina eólica; 
Série V - Mustierense e Paleolítico superior; peças sem pátina eólica e com 
cor natural da rocha. 
Distribuição tipológica do material 
Séries 
II  I I I  IV V 
Peças aparentadas aos bifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 
Seixos de tipo «Pebble Culture» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Calhaus truncados diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 1 
Núcleos poliédricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  1 8  32 14 10 
Núcleos mustierenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 
Calotes de seixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 3 4 
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  2 2 
Raspadores e raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  6 1 
Seixos raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 2 
Raspadores simples rectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  1 5  7 3 1  6 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 10 7 
Raspadores simples côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 1 3  
Raspadores com extremidade em ponta triangular . . . . . . . . . .  1 2  7 
Raspadores duplos subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Rasp. dup. subrect. e convexos com bico na extremidade. 2 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 14 1 2 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 4 3 
Raspadores duplos côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos . . . . . . . . . . . .  2 
Peças em forma de leque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 
Bicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 
Furadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Lascas retocadas com extremidade em ponta . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 9 
Lascas retocadas em mais da metade da periferia . . . . . . . . . . .  5 1 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 12  4 7 1 1  
76 97 106 120 41 
1 3 1  
Peças trabalhadas em várias épocas 
Séries 
1+11 1+11+111 1+111 I+II+IV I+IV 11+111 II+III+IV II+IV II+V III+IV III+V IV+V 
Peças aparo aos bifaces . .  
Bloco trabalhado . . . . . . . . .  . 
Placa de sílex . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos poliédricos . . . . .  . 
Raspadeiras 
nucleiformes . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores e raspadeiras 
Raspadores simples 
convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores simples 
côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Rasp. simples 
convexo-côncavos com 
extremidade em furador 
Raspador quadrado . . . . .  . 
Rasp. transversal 
convexo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Rasp. duplo convergente 
Rasp. duplo 
subrectilíneo . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos 
convexos . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores com extremo 
sup. em ponta . . . . . . . . . .  . 
Raspadores com extremo 
sup. em bico . . . . . . . . . . . .  . 
Rasp. duplos convexos 
e rectilíneos . . . . . . . . . . . . .  . 
Rasp. duplos convexos 
e côncavos . . . . . . . . . . . . . .  . 
Rasp. duplos cônc. e 
conv. rectilíneos com 
extremidade em bico . .  
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2 
2 
1 
2 
3 
3 
4 2 2 
4 
4 
2 
3 
2 
2 2 
Séries 
Lascas com extremo sup. Itll Itlltlll Itlll ItlltlV ItlV IItlll IItllltlV IItlV IItV 
triangular . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 
Lascas retocadas 
diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 1 3 1 
8 2 6 4 9 4 4 
Distribuição litológica dos exemplares por séries 
Quartzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Quartzito . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Sílex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Opala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Calcário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Quartzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quartzito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sílex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quartzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Quartzito . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Sílex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
19 
24 
33 
76 
II 
14 
47 
36 
97 
Séries 
III 
10 
22 
74 
106 
Peças trabalhadas em várias épocas 
1 +  I I  I + lI + 1II  1 +  I I I  1+  I I  + IV I+ IV  
1 2 
2 2 1 
5 2 4 1 6 
8 2 6 4 9 
I 1+V II I  + IV  
20 
20 
Considerações tipológico-estatísticas 
IV 
12 
38 
67 
1 
2 
120 
II + III 
3 
4 
I I I+V 
4 
4 
IIItlV IIItV IVtV 
1 
20 4 10 
v 
6 
35 
41 
II + III + IV l I+ IV 
4 
4 
IV+V 
9 
10 
Considerando os diversos objectos estudados, é possível estabelecer quadros 
estatísticos mostrando a sua distribuição nas diversas séries. Assim, num total de 440 peças, 
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a Série I está representada por 92 exemplares, a Série II por 99, a Série III  por 106, 
a Série IV por 120 e a Série V por 4 1 .  Por sua vez, o total das peças com várias 
pátinas atinge 73 exemplares. 
Do ponto de vista tipológico, a distribuição faz-se do seguinte modo: 
1 - Peças aparentadas aos bifaces e unifaces: 4 na série I, 2 na série II ,  1 na 
série V. 
2 - Seixos de tipo "Pebble Culture": 2 na série I .  
3 - Calhaus truncados: 3 na  série I e 1 na  série I I .  
4 - Núcleos poliédricos em todas as séries. Máximo de  32  na  série III .  
5 - Os núcleos de tipo mustierense são 3 nas séries IV e V. 
6 - As calotes de seixo são 4 na série 1 , 5 na série II ,  3 na série III  e 4 na série IV. 
7 - As raspadeiras nucleiformes são 3 na série IV. 
8 - As raspadeiras de formas diversas são 1 na série I, 1 1  na série I I ,  2 na série 
IV e 2 na série V. 
9 - As lascas afeiçoadas em raspadores e raspadeiras são 16 na série II ,  6 na 
série III e 1 na série IV. 
10 - Os seixos raspadores são 2 na série II ,  5 na série III  e 2 na série IV. 
1 1  - Os raspadores simples rectilíneos e os raspadores simples côncavos são 1 
nas séries I, II e I I I .  
12  - Os raspadores simples convexos distribuem-se em todas as séries, com maior 
número nas séries I e II ( 15  exemplares em cada) e IV (31 exemplares). 
1 3  - Os raspadores transversais aparecem nas séries I e II com 1 exemplar em 
cada, atingindo o máximo de 10 na série I I I ,  baixando em seguida para 7 na série 
IV e faltando na série V. 
14  - Os raspadores duplos convergentes são 1 na série I ,  2 na série I I  e 1 3  na 
série IV. 
1 5  - Os raspadores duplos convergentes, com extremidade em ponta triangular, 
são 12 na série III e 7 na série IV. 
16 - O único raspador duplo subrectilíneo pertence à série I I .  
1 7  - Os raspadores duplos subrectilíneos e convexos, com bico numa extremi­
dade, são 2 na série I I .  
1 8  - Os raspadores duplos convexos são 5 na série I ,  1 na série II ,  14  na série 
III ,  1 na série IV e 2 na série V. 
1 9  - Os raspadores duplos convexos e côncavos são 5 na série I ,  9 na série III ,  
4 na série IV e 3 na série V. 
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20 - Os raspadores duplos côncavos são 1 na série III  e 1 na série IV. 
21 - Os raspadores duplos convexos e convexo-côncavos são 2 na série IV. 
22 - As peças em forma de leque são 4 na série IV. 
23 - As lâminas são 1 na série I, 1 na série IV e 3 na série V. 
24 - O único "bloco" é da série I .  
25 - Uma ponta aparece na série I I  e duas na série IV. 
26 - Os furadores são 2 na série I I .  
27 - As lascas com extremidade superior em ponta, são 9 nas séries I e IV. 
28 - As lascas retocadas em mais da metade da periferia são 5 na série II e 1 
na série IV. 
29 - Finalmente, as lascas retocadas diversas aparecem em todas as séries (5 
na série I, 12 na série II, 4 na série I I I ,  7 na série IV e 1 3  na série V. 
Considerando os diversos tipos de peças citadas, verifica-se que a distribuição 
dos máximos nas várias séries é o seguinte: 
a) Núcleos poliédricos, com máximo de 32 na série I I I .  
b)  Raspadeiras com máximo de 1 1  na série I I .  
c )  Raspadores e raspadeiras com máximo de 1 6  na série I I .  
d )  Raspadores simples convexos com máximo de  3 1  na  série IV. 
e) Raspadores transversais com máximo de 10  na Série I I I .  
f) Raspadores duplos convergentes com máximo de 1 3  na Série IV. 
g) Raspadores duplos convergentes com extremidade em ponta triangular: máximo 
de 12 na Série I I I .  
h)  Raspadores duplos convexos com máximo de 14 na Série III .  
i )  Raspadores duplos convexos e côncavos com máximo de 9 na Série I I I .  
As peças aparentadas aos bifaces e unifaces, mostrando influência acheuIense, 
são muito raras, encontrando-se apenas representadas por 9 exemplares distribuÍ­
dos entre as séries I, II ,  IV e V. 
Por sua vez, os núcleos mustierenses, em número de 6, concentram-se nas séries 
IV e V. 
Natureza litológica das peças 
Considerando a natureza dos exemplares, verifica-se que os de sílex são os mais 
abundantes (265 exemplares) com máximo de 75 na série III .  Os exemplares de quart­
zito vêm em segundo lugar com 134 exemplares com um máximo de 46 na série II ;  
as peças de quartzo, representadas por 67 exemplares, vêm em terceiro lugar com 
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máximo de 19 exemplares na série I .  Os objectos de calcário são apenas 2 na série 
IV. Registou-se, ainda, um único de opala, também na série IV. 
Os materiais do Moinho de Cascalho, pela sua abundância, justificam compara­
ção com os da jazida paleolítica de Borel-Horta (ZBYSZEWSKI & CARDOSO, 1988a), 
situada em terrenos vizinhos, em pleno núcleo, ou zona de maior concentração de 
jazidas, adentro a mancha paleolítica dos arredores de Lisboa (OLLIVIER, 195 1a) 
onde se recolheu conjunto mais numeroso (1537 peças). 
Os materiais mais antigos, de ambas as jazidas, remontam ao Acheulense antigo. Po­
rém, enquanto em Borel-Horta a sua percentagem não ultrapassa 2,6070, no Moinho do 
Cascalho atinge 17,3%. Em ambas as estações constituem os materiais mais escassos, 
apenas ultrapassados, na segunda, pela série do Paleolítico superior e Pós-Paleolítico. 
Diferenças sensíveis se evidenciam nas séries subsquentes de ambas as jazidas. Com 
efeito, enquanto o Acheulense médio se encontra muito bem representado em Borel­
-Horta, onde constitui o conjunto mais numeroso, com 43,3% do material, no Moi­
nho do Cascalho não foi possível diferenciar o Acheulense médio do superior, cujo 
conjunto não ultrapassa 22% do total. Pelo contrário, é nesta última jazida que se 
observa a maior incidência de materiais mustierenses (51 ,4% contra 10,3%), que cons­
tituem o conjunto mais numeroso. Por fim, a série mais moderna de ambas as jazidas 
representa conjunto pouco numeroso (14,4% e 9,3% do total, respectivamente e Borel­
-Horta e Moinho do Cascalho). 
As diferenças essenciais entre ambas as jazidas consiste, pois, em um maior desen­
volvimento dos conjuntos atribuídos Acheulense antigo e ao Mustierense ( = Paleolítico 
médio) no Moinho do Cascalho, em detrimento da série do Acheulense médio a qual, 
no Borel-Horta constitui o conjunto mais numeroso. 
Esta conclusão é de reter, por demonstrar que a monotonia que, numa primeira 
impressão, é dada pela globalidade dos materiais destas jazidas paleolíticas, é apenas 
aparente. A jazida agora estudada mostra-se semelhante, no que respeita à distribui­
ção do material por séries, à jazida do antigo campo de aviação da Amadora, na qual 
predominava também o Mustierense (ZBYSZEWSKI & CARDOSO, 1985). Por seu 
lado, a jazida de Linda-a-Pastora, situada na periferia da zona de maior concentração 
de materiais, apresenta, também, características que a aproximam da agora estudada. 
Com efeito, tal como nesta, as duas séries mais antigas, predominantemente constituí­
das por materiais atribuíveis ao Acheulense antigo, atingem 15 ,1 % do total, valor aná­
logo ao da série correspondente do Moinho do Cascalho (17,3%). De igual modo, 
verifica-se predominância dos materiais mustierenses, embora em percentagem infe­
rior à obtida na jazida agora estudada (34,6 e 54,4%, respectivamente), correspon­
dendo aos materiais atribuíveis ao Acheulense médio, percentagem intermédia às daque­
las duas séries em ambas as jazidas (ZBYSZEWSKI & CARDOSO, 1987). 
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o 3 cm 
1 
Estampa 40 
l. Peça aparentada aos bifaces. Quartzito. Acheulense antigo (Série I). 2. Calhau truncado. Quartzito. Acheulense antigo (Série I). 3. Calhau truncado. Quartzito. Acheu­
lense antigo (Série I). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Moinho do Cascalho. 
3 
2 
. • ' ---====---' 
O 3 cm 
Estampa 41 
1. Calhau truncado. Quartzito. Acheulense antigo (Série I). 2. Raspador simples convexo sobre fragmento de seixo. Quartzito. Acheulense antigo (Série I). 3. Raspador 
duplo convergente. Sílex. Acheulense antigo (Série I). 4. Raspador simples convexo. Sílex. Acheulense antigo (Série I). 5. Raspador simples rectilíneo sobre lasca. Sílex. 
Acheulense antigo (Série I). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Moinho do Cascalho. 
3 cm 
6 
Estampa 42 
1. Raspador simples convexo. Quartzito. Acheulense antigo (Série I). 2. Raspador duplo convexo e côncavo. Quartzo. Acheulense antigo (Série I). 3. Calote de seixo 
(núcleo discóide). Quartzito. Acheulense médio e superior (Série II). 4. Seixo truncado de tipo «Pebble Culture». Quartzito. Acheulense antigo (Série I). 5. Raspador 
duplo rectilíneo-convexo sobre lasca alongada. Quartzito. Acheulense médio e superior (Série II). 6. Peça aparentada aos bifaces, de talhe uni facial. Quartzito. Acheulense 
médio e superior (Série II). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Moinho do Cascalho. 
d 
o 3 cm 
3 
5 
Estampa 43 
l. Raspador simples convexo e denticulado. Sílex. Acheulense médio e superior (Série II). 2. Raspador duplo convergente com extremidade em pequena raspadeira. Quart­
zito. Acheulense médio e superior (Série II). 3. Raspador duplo convergente, com extremidades afeiçoadas em raspadeiras. Quartzito. Acheulense médio e superior (Série 
II). 4. Raspador duplo convergente de talhe bifacial. Quartzito. Acheulense médio e superior (Série II). 5. Fragmento de núcleo de lascas. Quartzito. Acheulense médio 
e superior (Série II). 5. Fragmento de núcleo de lascas. Quartzito. Acheulense médio e superior (Série II). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Moinho do Cascalho. 
o 3cm 
2 
Estampa 44 
1. Raspador simples sobre seixo. Quartzito. Acheulense médio e superior (Série II). 2. Seixo raspador de talhe bifacial. Quartzito. Mustierense (Série III). 3. Raspadeira 
sobre lasca. Quartzito. Mustierense (Série III). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Moinho do Cascalho. 
2 
3 
o 3cm 
4 
Estampa 4S 
1. Raspador duplo convexo e côncavo. Sílex. Mustierense (Série 1lI). 2. Lasca retocada em toda a periferia. Sílex. Mustierense (Série 1lI). 3. Seixo raspador de talhe 
bifacial. Quartzito. Mustierense (Série 1lI). 4. Núcleo discóide mustierense. Sílex. Mustierense (Série 1lI). S. Raspador duplo convergente. Quartzito. Mustierense (Série 
1lI). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Moinho do Cascalho. 
1 
2 
o 3cm 
3 
Estampa 46 
1. Calote de seixo (núcleo discóide). Quartzito. Mustierense (Série IV). 2. Lâmina retocada. Sílex. Mustierense (Série IV). 3. Peça aparentada aos bifaces. Calcário. Mus-
tierense (Série IV). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Moinho do Cascalho. 
1 
2 
o 3cm 
3 
Estampa 47 
l. Núcleo mustierense. Opala. Mustierense (Série IV). 2. Calote de seixo (núcleo discóide). Quartzito. Mustierense (Série IV). 3. Raspadeira nucleiforme. Sílex. Mustie-
rense (Série IV). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Moinho do Cascalho. 
3 
o 3 cm 
5 
6 
Estampa 48 
1. Raspadeira. Sílex. Mustierense e Paleolítico superior (Série V). 2. Raspador quadrado com dupla pátina. Quartzito. Acheulense médio e superior e Mustierense (Série 
11 + III). 3. Núcleo mustierense. Sílex. Mustierense e Paleolítico superior (Série V). 4. Denticulado. Sílex. Mustierense e Paleolítico superior (Série V). 5. Núcleo mustie-
rense. Sílex. Mustierense e Paleolítico superior (Série V). 6. Peça aparentada aos bifaces. Quartzito. Mustierense e Paleolítico superior (Série V). Proveniência das peças: 
Jazida paleolítica do Moinho do Cascalho. 
o 3 cm 
Estampa 49 
1. Raspadeira sobre lasca. Sílex. Mustierense (Série IV). 2. Raspador duplo convexo com dupla pátina. Sílex. Mustierense e Mustierense e Paleolítico superior (Série 
IV + V). 3. Peça aparentada aos bifaces. Calcário. Mustierense (Série IV). 4. Fragmento de biface, transformado depois em raspador simples convexo com pátina. Quart-
zito. Acheulense antigo e Acheulense médio e superior (Série I + II). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Moinho do Cascalho. 
o 3cm 
3 
Estampa SO 
1. Raspador simples convexo sobre seixo com dupla pátina. Quartzo. Acheulense antigo e Mustierense (Série I + IV). 2. Raspador simples convexo no bordo direito, 
com extremidade em raspadeira com dupla pátina. Silex. Mustierense (Série III + IV). 3. Peça aparentada aos bifaces com dupla pátina. Sílex. Mustierense (Série III 
+ IV). Proveniência das peças: 1 a 3: Jazida paleolítica do Moinho do Cascalho. 
30 - DAMAIA 
Total de peças recolhidas - 155 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo; peças com alguma eolização; sílex com brilho; 
Série II - Acheulense médio e superior; peças eolisadas; sílex com muito 
brilho; 
Série IlIa - Mustierense; peças menos eolisadas; sílex com menos brilho; 
Série IlIb - Mustierense; peças com fraca eolisação mas com brilho; 
Série IV - Mustierense; peças com fraca eolização; 
Série V - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças com arestas vivas e 
sem pátina 
Distribuição tipológica do material 
Bifaces, unifaces e peças aparentadas . . .  . 
Seixos raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos poliédricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . 
Núcleos mustierenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras e raspadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos com 
ponta triangular na extre. superior. . . .  
Raspadores simples subrectilíneos 
e convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos subrectilíneos 
e convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos subrectilíneos 
e convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos 
com extremidade superior em ponta . .  
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II 
6 
2 
3 
1 
4 
2 
Séries 
l lIa IlIb 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
4 
3 
IV 
5 
2 
1 
V 
2 
4 
Séries 
I I  I I I  a I I Ib IV V 
Raspadores duplos convexos com extremidade 
superior em raspador transversal. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raspadores duplos convexos e triangulares . . . . . . . .  
Raspador duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . . .  2 2 2 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos . . .  3 2 3 
Raspadores duplos convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Lascas retocadas em mais da metade 
da periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 
Lascas retocadas em toda a periferia . . . . . . . . . . . . . . . .  8 4 2 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 
Tarieres (Trados) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Furadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 
Lascas retocadas diversas atípicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 8 15 
10 41 33  38 20 13 
3 1  - ALFRAGIDE DE BAIXO 
Total de peças recolhidas - 39 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense superior com elementos mustierenses; peças com pátina eólica 
e de coloração amarelo-acastanhada; 
Série I I  - Mustierense; peças com menos brilho e de coloração mais ténue; 
Série I I I  - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças sem pátina e com arestas vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Séries 
I I  I I I  
Núcleos poliédricos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Núcleos mustierenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Seixos truncados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores simples subrectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
149 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Rasp. duplos convexos com extre. superior em ponta . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexo-côncavos e côncavos . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas em toda a periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 
1 
1 
1 
8 
Séries 
II I I I  
3 
5 1 5  
1 1  20 
32 - ENTRE A QUINTA DE ALFRAGIDE E A DO OUTEIRO 
Total de peças recolhidas - 16 
Séries identificadas 
Série II Acheulense antigo; peças com forte eolização; 
Série l Ia - Acheulense médio; peças com pátina eólica menos acentuada, mas 
com forte coloração; 
Série l Ib - Acheulense superior; peças com fraca pátina eólica e coloração; 
Série III  - Mustierense; peças com fraca coloração e arestas vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Séries 
II III a IIIb IV 
Núcleos poliédricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos com extremidade 
superior em ponta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexo-
côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos . . .  . 
Rasp. duplos convexo-côncavos e côncavos . . . . .  . 
150 
Séries 
II I I I  a IIIb IV V 
Rasp. dupl. convexos e convexo-côncavos 
«Tarieres» (Trados) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas em toda a periferia . . .  . 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
4 2 9 
33 - ANTIGO CAMPO DE AVIAÇÃO DA AMADORA 
Total de peças recolhidas - 128 
Séries identificadas 
Série I - Mustierense; peças com pátina eólica e forte coloração e brilho; 
Série II - Mustierense; peças de cor acastanhada menos intensa e quase sem 
brilho; 
Série I I I  - Pós-Paleolítico (?); peças de sílex acinzentado, sem brilho e com ares­
tas vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Núcleos subdiscoidais. . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . .  10 
«Tarieres» (Trados). . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores simples rectilíneos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Raspadores simples convexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Raspadores simples convexo-côncavos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores duplos rectilíneos. . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores duplos convexos e rectilíneos, dos quais 1 com 
extremidade superior em bico e 2 com extremidade superior 
em ponta aburilada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Rasp. duplos côncavos e rectil . ,  um dos quais terminando em bico 
na parte superior e outro com duas patinas (II e III) . . . . . . . . .  4 
Raspadores duplos convexos e côncavos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos côncavos, um dos quais com extremidade 
superior em raspador transversal inclinado. . . . . . . . .  . . .  . . . . . . .  . . . .  2 
1 5 1  
Séries 
II III  
o 3cm 
5 
Estampa 51 
1. Raspador simples convexo. Quartzito. Acheulense médio e superior (Série II). 2. Raspador duplo convergente. Sílex. Mustierense (Série IIIa). 3. Raspador duplo convexo-
-côncavo. Sílex. Mustierense (Série llIa). 4. Núcleo mustierense. Sílex. Mustierense (Série IIIa). 5. Peça aparentada aos bifaces. Quartzito. Mustierense (Série llIa). 6. 
Raspador duplo convexo com extremidade em ponta aburilada. Sílex. Mustierense (Série IIIb). Proveniência das peças: Jazida paleolítica da Damaia. 
o 3cm 
-
Estampa 52 
1. Lasca retocada em toda a periferia. Sílex. Acheulense superior com elementos mustierenses (Série I) . 2. Raspador duplo convexo e côncavo. Sílex. Acheulense superior 
com elementos mustierenses (Série I). 3. Raspador duplo convergente. Quartzito Acheulense médio (Série llla). 4. Lasca afeiçoada em " tariere"(trado). Sílex. Acheulense 
superior (Série lllb). 5. Núcleo poliédrico. Sílex. Mustierense (Série V). Proveniência das peças: 1 e 2: Jazida paleolítica de Alfragide de Baixo. 3 a 5: Jazida paleolítica 
de Entre Quinta de Alfragide e a do Outeiro. 
3 
5 
, 
7 
o 3 c m 
6 
9 
, 
8 
Estampa S3 
1. Raspador duplo convexo rectilíneo, denticulado, com ponta aburilada. Sílex. Mustierense (Série I). 2./Raspador duplo convexo-côncavo. Sílex. Mustierense (Série I). 
3. Raspador simples convexo. Sílex. Mustierense (Série 1). 4. Raspador e raspadeira. Sílex. Mustierense (Série I). S. Raspador duplo convexo-rectilíneo. Sílex. Mustierense 
(Série I). 6. Raspador simples convexo. Sílex. Mustierense (Série I). 7. Raspador duplo convergente. Sílex. Mustierense (Série I). 8. Raspador duplo convergente. Sílex. 
Mustierense (Série I). 9. Raspador transversal inclinado. Sílex. Mustierense (Série I). 10. Raspador transversal inclinado. Sílex. Mustierense (Série I). Proveniência das 
peças: Jazida paleolítica do antigo Campo de Aviação da Amadora. 
2 
4 
3 
o 3cm 
5 
6 
7 8 
t 
9 
Estampa S4 
1. Raspador duplo convergente. Quartzo. Mustierense (Série I). 2. Lasca retocada em raspador e raspadeira. Sílex. Mustierense (Série I). 3. Lasca mustierense retocada 
na periferia em raspador convexo. Sílex. Mustierense (Série I). 4. Lasca afeiçoada em "tariere" (trado). Sílex. Mustierense (Série I). S. Raspador duplo rectilíneo convexo-
-côncavo, com bico aburilado e com duas pátinas. Sílex Mustierense (Série I). 6. Raspador simples convexo. Sílex. Mustierense (Série I). 7. Raspador duplo concâvo 
com extremidade superior em raspador transversal inclinado. Sílex. Mustierense (Série I). 8. Raspador duplo convexo-rectilíneo com ponta aburilada. Sílex. Mustierense 
(Série I). 9. Raspadeira sobre lasca mustierense. Sílex. Mustierense (Série I). Proveniência das Peças: Jazida paleolítica do antigo Campo de Aviação da Amadora. 
2 
3 
4 
o 3cm 
5 
t 
8 
6 
9 
Estampa SS 
1. Raspador duplo convexo-côncavo. Sílex. Mustierense (Série I). 2. Raspador transversal e raspadeira. Sílex. Mustierense (Série I). 3. Raspador transversal e raspadeira. 
Sílex. Mustierense (Série I). 4. Lasca retocada em raspador e raspadeira. Sílex. Mustierense (Série I). S. Raspador duplo convergente. Sílex. Mustierense (Série 1). 6. 
Raspador duplo convergente. Quartzito. Acheulense médio (Série II). 7. Raspador simples convexo. Sílex. Acheulense médio (Série II). 8. Lasca afeiçoada em raspador 
e raspadeira. Quartzito. Acheulense médio (Série II). 9. Raspador duplo convexo e côncavo. Sílex. Acheulense médio (Série II). 10. Raspador simples convexo. Quartzito. 
Acheulense médio (Série II). Proveniência das peças: I a 5: Jazida paleolitica do antigo Campo de Aviação da Amadora. 6 a 10: Jazida paleolitica de Santo Amaro de Oeiras. 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . .  10 
Raspadores transversais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Raspad. transv. inclinados, um com plano 
de percussão liso e outro facetado . . . . . . . .  10 
Raspadores diversos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Lascas levallois retoco em raspo e raspad. . .  1 
Séries 
I I  I I I  
Lascas retocadas diversas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  4 
Lascas sem retoques. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . .  5 1 3 
-------
1 16 10 9 
Considerações tipológico-estatísticas 
Verifica-se que na série mustierense mais antiga são as peças compósitas as melhor repre­
sentadas, afeiçoadas em raspadores e raspadeiras, sucedidas por igual número de exemplares, 
de raspadores duplos convergentes, de raspadores transversais inclinados (déjetés) e de raspa­
dores diversos. Outros artefactos, como os buris ou pontas aburiladas, os bicos (becs) e 
as «tarieres», estão muito mal representados. Melhor representadas se encontram as raspadeiras. 
A série mustierense mais recente, constituída apenas por 10 exemplares encontra-se docu­
mentada ao nível de utensílios afeiçoados, apenas por raspadores, embora de muito variada 
tipologia. Quanto à série mais recente, representada apenas por três lascas residuais des­
providas de pátina e com arestas vivas, pertence já provavelmente à época pós-paleolítica. 
As informações fornecidas por este conjunto, do ponto de vista técnico são, natural­
mente muito reduzidas, já que os elementos mais adequados a tal fim - os instrumentos 
«a posteriori» e as lâminas e/ou lascas em bruto conservando os atributos originais -
estão muito mal representadas, no conjunto estudado. Reconhecem-se no entanto, várias 
lascas mustierenses características, afeiçoadas em artefactos. 
34 - TAPADA DA AJUDA 
Total de peças recolhidas - 147 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo; peças com cor acastanhada, eolização e fraco 
rolamento; 
157 
Série I I  - Acheulense superior; peças com cor acastanhada e brilho; 
Série I I I  - Mustierense; peças com menos brilho; 
Série IV - Mustierense; peças quase sem brilho; 
Série V - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças com arestas vivas e sem 
brilho ou brilho fraco. 
Distribuição tipológica do material 
Núcleos poliédricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos levalloiso-mustierenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Séries 
I I  I I I  IV V 
6 4 6 17  
2 1 
Fragmentos de núcleos retocados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Calotes de seixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras e raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores simples rectilíneos com extremidade 
em ponta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e rectilíneos . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores duplos côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Raspadores e furadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas em mais da metade da periferia. 
Lascas retocadas em toda a periferia . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Lascas retocadas tayacenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas mustierenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Lascas retocadas atípicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 
4 
3 
3 
3 
5 
2 
2 
7 
12 
9 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
Lascas retocadas (1 tayacense e 1 mustierense) . . . . .  4 
--------------------
8 26 1 5  45 39 
1 58  
Peças trabalhadas em várias épocas 
Considerando as peças com duplas pátinas, os resultados obtidos são os seguintes: 
Séries I + V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Séries II + I II . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Séries II + IV. . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Séries III  + V. . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
1 5  
Considerações tipológico-estatísticas 
1 - Considerando os objectos existentes nas diversas séries da jazida paleolítica 
da Tapada da Ajuda, verifica-se maior abundância de material lítico nas séries II (26 
exemplares), IV (45 exemplares) e V (39 exemplares). 
2 - Na série V nota-se a presença de 17 núcleos poliédricos. 
3 - A série I I I  é caracterizada pela presença de 5 lascas retocadas em toda a peri­
feria e de 1 lasca retocada mustierense. 
4 - Outros elementos levalloiso-mustierenses, em número de 13,  foram observa­
dos na série IV. A série V deu duas lâminas. 
5 - A maior abundância de lascas retocadas foi observada na série IV. 
35 - MOINHO DA CARRASQUElRA 
Total de peças recolhidas - 338 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo; peças eolizadas, às vezes com ligeiro rolamento; 
Série I I  - Acheulense superior; peças eolizadas; 
Série I I I-IV - Acheulense superior e Mustierense; peças com fraca coloração e 
brilho; 
Série V - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico - peças sem coloração, por 
vezes esbranquiçadas, e ligeiro brilho; 
Série VI - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças não patinadas e com 
arestas vivas. 
1 59 
Distribuição tipológica do material 
Séries 
I II I I I-IV V VI 
Bifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Unifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Peças aparentadas aos bifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Seixos truncados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Seixos raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos poliédricos. . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . .  2 
Núcleos levalloiso-mustierenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos e fragmentos afeiçoados em raspadeiras 
e raspadores nucleiformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Núcleos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Calotes de seixo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Raspadeiras e raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Raspadores simples sub-rectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores simples côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais inclinados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples com ponta triangular 
na extremidade superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convergentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Raspadores duplos sub-rectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e sub-rectilíneos . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos côncavos e sub-rectilíneos . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores duplos convexos e côncavos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Raspadores duplos com extremidade superior 
em ponta aburilada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos com extremidade superior 
em ponta triangular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Furadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas em toda a periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
160 
29 
1 
1 
2 2 
1 4 
6 1 
20 
1 
7 5 4 
2 1 1 
1 
2 
8 
1 
4 
2 
3 
1 5  
1 
4 
5 
5 
1 
Séries 
I II I I I-IV V VI 
Lascas retocadas tayacenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas mustierenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas atípicas com bico na extremidade superior 
Lascas atípica's retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Lascas tayacenses não retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Lascas atípicas não retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Percutores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
16 3 
1 
5 28 7 10 
11 
26 
1 
9 42 134 32 86 
Peças trabalhadas em várias épocas 
Considerando as peças com duplas pátinas, os resultados obtidos são os seguintes: 
Séries II + I I I . . . . . .  5 
Séries II + IV. . . . . .  6 
Séries II + V. . . . . . . .  3 
Séries I I I  + IV. . . . .  5 
Séries I I I+V . . . . . . .  1 5  
Séries IV + V. . . . . . .  1 
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Considerações tipológico-estatísticas 
1 - Na jazida paleolítica do Moinho da Carrasqueira sobressai a presença de 
1 biface na série I I I-IV, 1 uniface na série V, 1 seixo raspador na série II e 1 seixo 
truncado na série I I I-IV. 
2 - Os núcleos poliédricos são muito abundantes nas séries I I I-IV (29 exempla­
res) e na série VI (20 exemplares). 
3 - As raspadeiras foram encontradas em número de 7 na série I I ,  1 na série 
I I I-IV e 4 na série V. Por sua vez, as peças afeiçoadas em raspadeiras e raspadores 
são 3 na série I, 6 na série I I I-IV e 1 na série V. 
4 - Os raspadores duplos convergentes são 1 na série I ,  9 na série I I ,  8 na série 
I II-IV e 1 na série V. 
5 - Os elementos levalloiso-mustierenses aparecem apenas em número de 2 na 
série I I I-IV. 
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6 - A jazida do Moinho da Carrasqueira deu 15  furadores na série I I I  -IV e outros 
5 na série V. Na série VI foi encontrada uma lasca retocada em toda a periferia. 
7 - O maior número de lascas retocadas tayacenses foi encontrado na série I 1 I­
-IV (16 exemplares) ao passo que a série V deu apenas 3 .  
36  - MOINHO DAS CRUZES 
Total de peças recolhidas - 272 
Séries identificadas 
Série I-II  - Acheulense superior; peças com ligeira eolização e brilho; 
Série I I I  - Mustierense; peças com brilho; 
Série IV - Mustierense; peças com brilho muito fraco; 
Série V - Paleolítico superior; peças acinzentadas, algumas com brilho fraco; 
Série VI - Pós-Paleolítico; peças acinzentadas, quase sem brilho. 
Distribuição tipológica do material 
Séries 
I-II  I I I  IV V VI 
Bifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 1 
Núcleos poliédricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 6 6 1 3  
Núcleos mustieróides e mustierenses . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5 
Núcleos com bordos em raspadores ou raspadeiras 3 9 
Calotes de seixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 
Raspadores e raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 
Raspadores e raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 7 2 
Raspadores simples sub-rectilíneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 8 5 
Raspadores simples comvexos com extremidade 
superior em ponta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 
Raspadores simples com extremidade superior 
em raspadeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 
Raspadores simples convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 
Raspadores simples côncavos com extr. em ponta. 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 
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Séries 
I-II  III  IV V VI 
Raspadores duplos rectilíneos com extremidade 
superior em raspador ou raspadeira transversal. 1 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  3 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores duplos convexos com bico. na extremidade 
superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores duplos convexos e rectilíneos . . . . . . . . . . . . .  2 2 
Raspadores duplos convexo-côncavos e com 
extremidade superior em raspadeira . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . . .  3 3 
Raspadores duplos convexos e côncavos com bico 
na extremidade superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Raspadores duplos convexos com extre. em ponta. 1 
Raspadores duplos com extremidade superior 
em raspadeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores duplos convexo-côncavos e côncavos . .  
Raspadores duplos côncavos com extremidade 
superior em raspadeira ou raspador convexo . . . . .  
Raspadores duplos convexo-côncavos e sub-rectilíneos 
Raspadores triplos rectilíneos, convexos e convexo-
-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Furadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12  
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
Lascas retocadas em bico num dos bordos . . . . . . . . . . .  1 6  
Lascas retocadas em mais d a  metade da periferia. 1 
Lascas retocadas em toda a periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Lascas retocadas tayacenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 10 
Lascas retocadas mustierenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 3 1 
Lascas retocadas atípicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 1 1  21 2 8 
66 103 64 12 1 1  
Peças trabalhadas em várias épocas 
Considerando as peças com duplas pátinas, os resultados obtidos são os seguintes: 
Séries I + I I I  . . . . . . . . . . . . . . .  1 
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2 
4 
3 
6 
o 3 cm 
7 
Estampa S6 
I. Raspador transversal. Sílex. Acheulense antigo (Série I). 2. Fragmento de núcleo retocado. Sílex. Acheulense superior (Série III). 3. Raspador duplo convexo com 
extremidade em raspadeira. Sílex. Acheulense superior (Série III). 4. Raspador convexo e raspadeira. Sílex. Acheulense superior (Série I). S. Raspador duplo convergente. 
Quartzito. Mustierense (Série II). 6. Raspador simples convexo denticulado. Silex. Mustierense (Série IV). 7. Núcleo mustierense. Sílex. Mustierense (Série IV). Proveniên­
cia das peças: Jazida paleolítica da Tapada da Ajuda. 
2 
3 
4 
I 
� 
6 
5 , I ! o 3 cm 
7 
Estampa 57 
I. Raspadeira. Sílex. Mustierense (Série IV). 2. Raspador duplo sub-rectilíneo e convexo. Sílex. Mustierense (Série IV). 3. Raspador e raspadeira. Sílex. Paleolítico superior 
e Pós-Paleolítico (Série V). 4. Raspador duplo convexo. Sílex. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico (Série V). 5. Furador. Sílex. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico 
(Série V). 6. Furador. Sílex. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico (Série V). 7. Raspador duplo convergente. Sílex. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico (Série V). Prove­
niência das peças: Jazida paleolítica da Tapada da Ajuda. 
2 
o 3cm 
Estampa 58 
l. Raspador duplo convergente. Sílex. Acheulense antigo (Série I) . 2. Raspador sub-rectilíneo. Quartzito. Acheulense superior (Série II). 3. Peça aparentada aos bifaces. 
Quartzito. Acheulense superior (Série lll). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Moinho da Carrasqueira. 
2 
3 
4 
5 
o 3cm 
6 
Estampa S9 
1. Núcleo mustierense. Quartzito. Acheulense superior (Série II). 2. Raspador duplo convergente. Sílex. Acheulense superior (Série II). 3. Raspador duplo convergente. 
Quartzito. Acheulense superior (Série II). 4. Raspador duplo convexo e côncavo. Sílex. Acheulense superior (Série II). S. Raspador duplo convexo e côncavo. Quartzito. 
Acheulense superior (Série II). 6. Biface atípico sobre lasca com duas pálinas. Quartzito. Acheulense superior e Mustierense (Série III + IV). Proveniência das peças: 
Jazida paleolítica do Moinho da Carrasqueira. 
3 
2 
o 3cm 
5 
4 
8 9 
Estampa 60 
I. Seixo truncado. Quartzito. Acheulense superior - Mustierense (Série III - IV). 2. Lâmina denticulada. Sílex. Acheulense superior - Mustierense (Série III - IV). 
3. Raspador duplo com extremidade superior em ponta aburilada. Sílex. Acheulense superior - Mustierense (Série III-IV). 4. Raspador duplo convergente. Sílex. Acheu-
lense superior - Mustierense (Série III-IV). 5_ Raspador simples côncavo. Quartzito. Acheulense superior - Mustierense (Série III-IV). 6. Raspador duplo - convexo. 
Sílex. Acheulense superior - Mustierense (Série III-IV). 7. Peça compósita. Raspadeira e raspador. Sílex. Acheulense superior - Mustierense (Série III-IV). 8. Lâmina. 
Sílex. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico (Série V). 9. Raspador simples convexo. Quartzito. Acheulense superior - Mustierense (Série III - IV). Proveniência das 
peças: Jazida paleolítica do Moinho da Carrasqueira. 
2 
3 
4 
o 3cm 
5 
7 
6 
Estampa 61 
l. Raspador simples convexo. Sílex. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico (Série V). 2. Raspador duplo sub-rectilíneo e convexo. Sílex. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico 
(Série V). 3. Raspadeira subcircular. Sílex. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico (Série V). 4. Núcleo poliédrico. Sílex. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico (Série V). 
5_ Raspador duplo convergente, convexo e concâvo com duas pátinas. Sílex. Acheulense superior - Mustierense (Série III - IV). 6. Raspador duplo convexo e côncavo 
com duas pátinas. Sílex. Acheulense superior - Mustierense e Paleolítico superior e Pós-Paleolítico (Séries III - IV e V). 7. Raspador duplo convexo com duas pátinas. 
Sílex. Acheulense superior - Mustierense (Séries II e III - IV). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Moinho da Carrasqueira. 
2 
o 3cm 
3 
4 
t 
5 6 
Estampa 62 
1. Fragmento de biface cordiforme. Sílex. Acheulense superior (Série I - II) . 2. Raspador duplo convergente e dissimétrico. Sílex. Acheulense superior (Série I-II). 3. 
Raspador duplo convergente convexo. Quartzito. Acheulense superior (Série l-II). 4. Raspador simples convexo-transversal. Quartzito. Acheulense superior (Série l-II) 
5. Raspador duplo convergente denticulado. Sílex. Acheulense superior (Série I - II). 6. Raspador simples convexo denticulado. Sílex. Acheulense superior (Série I - II). 
Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Moinho das Cruzes. 
3 
o 3cm 
5 
4 
6 
Estampa 63 
1. Ponta. Sílex. Mustierense (Série III). 2. Ponta assimétrica. Sílex. Mustierense (Série III). 3. Raspador duplo convexo. Sílex. Acheulense superior (Série I - II). 4. Raspa­
dor duplo con�exo e côncavo denticulado. Sílex. Acheulense superior (Série I-II). 5. Ponta assimétrica e raspador concâvo transversal. Sílex. Mustierense (Série III). 
6. Núcleo com bordo em raspador simples convexo. Quartzito. Mustierense (Série III). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Moinho das Cruzes. 
2 
o 3cm 
3 
5 
6 
Estampa 64 
1. Raspador duplo convexo e côncavo. Sílex. Mustierense (Série 1Il). 1 Raspadeira. Sílex. Mustierense (Série 1Il). 3. Lasca retocada em toda a periferia em raspador 
côncavo-convexo. Sílex. Mustierense (Série lll). 4. Raspador convexo-côncavo. Sílex. Mustierense (Série 1Il). 5. Lâmina. Sílex. Mustierense (Série 1Il). 6. Núcleo mustie-
rense. Sílex. Mustierense (Série 1Il). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Moinho das Cruzes. 
Séries II + I I I . . . . . . . . . . . . . .  1 
Séries I I  + IV. . . . . . . . . . . . . .  2 
Séries I I  + V. . . . . . . . . . . . . . .  1 
Séries I I I  + IV. . . . . . . . . . . .  6 
Séries I I I  + V. . . . . . . . . . . . . .  5 
16 
Considerações tipológico-estatísticas 
1 - Na jazida do Moinho das Cruzes observa-se a presença de 1 biface na série 
I-II  e de outro na série IV. 
2 - Os núcleos poliédricos são em número de 6 na série I-I I ,  6 na série I I I  e 
1 3  na série IV, reduzindo-se para 1 na série VI .  
3 - Os elementos mustieróides ou mustierenses foram encontrados em número 
de 2 na série I-II ,  8 na série I I I ,  3 na série IV e 1 na série VI .  
4 - As raspadeiras são em número de  1 na série I-II ,  7 na  série I I I ,  1 na  série 
IV e 2 na série V. 
5 - Os raspadores duplos convergentes apresentam certa abundância, apare-
cendo em número de 12 na série I-II e somente de 3 na série I I I .  
6 - Foi encontrado um único furador pertencente à série V. 
7 - As lascas retocadas em toda a periferia são 5 na série I I I .  
8 - As pontas estão representadas na série I I I  por 12  exemplares. 
As lascas retocadas tayacenses aparecem em número de 2 na série 1-11 , 5 na série 
I I I ,  10 na série IV e 1 na série VI .  
37 - MOINHO DA AGONIA 
Total de peças recolhidas - 169 
Séries identificadas 
Série I - Acheulense antigo; sílex com forte eolização e brilho; quartzitos com 
forte eolização; 
Série II - Acheulense médio com elementos tayacenses; peças de sílex com eoli­
zação e algum brilho; 
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Série I I I  - Acheulense superior; peças com ligeira coloração mas menos brilho; 
Série IV - Mustierense; peças com ligeiro brilho e arestas vivas; 
Série V - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças sem patina e com ares­
tas vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Séries 
I II III IV V 
Bifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Unifaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Seixos truncados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos poliédricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos mustieróides e mustierenses . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras e raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexo-côncavos . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples côncavos com extremidade 
em ponta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e côncavos . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos . .  
Raspadores duplos convexo-côncavos e côncavos . .  
Raspadores duplos subrectilíneos e convexo-côncavos 
Raspadores duplos convexos com extremidade 
superior em ponta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores duplos convexos com extremidade 
superior em tariere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
«Iarieres» (Irados) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Furadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pontas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas retocadas com extremidade superior em ponta 
Lascas retocadas em forma de leque . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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6 
1 
1 
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1 
1 
5 
7 
1 
5 
3 
2 
4 
7 
7 
2 
1 
5 
6 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
Séries 
I I I  I I I  IV V 
Lascas retocadas em mais da metade da periferia . 5 1 
Lascas retocadas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  16 8 
«Bolas» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
2 34 63 49 21 
Conclusões tipológico-estatísticas 
1 - Considerando o quadro estatístico anexo, verifica-se que as séries com maior 
número de exemplares são, por ordem decrescente, as séries I I I  com 63 exemplares, 
IV com 49 exemplares e II com 34 exemplares. 
2 - As peças apresentando maior interesse têm a seguinte distribuição por séries: 
2 . 1  - Os bifaces são conhecidos nas séries II e I I I  (1 em cada) e os unifaces ape­
nas na série II (1 exemplar). 
2.2 - As lascas afeiçoadas em raspadeiras e raspadores, num total de 1 3 ,  estão 
em maior número nas séries II (4 exemplares) e I I I  (3 exemplares). 
2.3 - Os raspadores simples convexos em número de 1 1  apresentam um máximo 
de 7 na série I I I .  
2 .4  - Os raspadores transversais, em número de 1 1  atinjem o máximo de 5 nas 
séries II e IV. 
2.5 - Os raspadores duplos convergentes, em número de 14, apresentam máxi­
mos de 5 na série I I I  e 6 na série IV. 
2.6 - Os raspadores duplos convexos, em número de 1 1 ,  atingem um máximo 
de 6 na série I I .  
2 .7  - Os raspadores duplos convexos, com extremidade em «tariere» (trado), 
são conhecidos em número de 1 nas séries II e I I I .  Por sua vez, existe apenas 1 exem­
plar típico de «tariere» na série I I .  
2 . 8  - Os furadores existem em número de  4 na  série I I I .  
2 .9  - As pontas são 3 na série IV. 
2.10 - As lâminas são 7 na série I I I  e 5 na série IV. 
2 . 1 1  - Finalmente, a única «bola» pertence à série V. 
2.12 - Considerando a distribuição de peças com planos de percussão mustie­
ró ides, verifica-se a existência de 4 peças na série I I ,  7 na série I I I ,  9 na série IV 
e 1 na série V. 
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o 3cm 
2 
Estampa 6S 
I. Calhau truncado. Quartzito. Acheulense antigo (Série I). 2. Núcleo mustierense. Quartzito. Mustierense (Série IV). 3. Biface lanceolado · piriforme. Silex . Acheulense 
médio com elementos tayacenses (Série II). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Moinho da Agonia. 
2 
o 3cm 
Estampa 66 
1. Raspador duplo convexo. Sílex. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série II). 2. Calote de seixo aparentada aos unifaces. Acheulense médio com elementos 
tayacenses. 3. Raspador duplo convexo. Sílex. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série II). 4. Lasca retocada em mais de metade da periferia. Quartzito. Acheu-
lense médio com elementos tayacenses. S. Raspador duplo convergente. Quartzito. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série II). 6. Raspadeira e raspador. 
Sílex. Acheulense médio com elementos tayacenses. (Série II) . Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Moinho da Agonia. 
o 3 c m 
Estampa 67 
I. Raspadeira. Acheulense médio com elementos tayacenses (Série II). 2. Raspador duplo convexo e côncavo com extremidade superior em bico. Acheulense superior 
(Série II I). 3. Raspadeira e raspador. Sílex. Acheulense superior (Série). 4. Raspador duplo convexo e côncavo com extremidade superior em bico. Acheulense superior 
(Série !li). 5. Furador. Sílex. Acheulense superior (Série !li); 6. Raspador duplo convergente. Sílex. Mustierense (Série IV). 7. Núcleo retocado em raspador. Mustierense 
(Série IV). Proveniência das peças: Jazida paleolítica do Moinho da Agonia. 
38 - CHÃO DE MINAS - PINTÉUS 
Total de peças recolhidas - 743 
Séries identificadas 
Série Ia - Acheulense antigo; peças com forte eolização e rolamento; 
Série Ib - Acheulense antigo; peças com eolização e algum rolamento; 
Série I I  - Acheulense antigo; peças com eolização; 
Série I 1 Ia - Acheulense médio; peças com eolização menos acentuada; 
Série I1 Ib - Acheulense superior; peças de sílex com brilho; 
Série IV - Mustierense; peças de sílex quase sem brilho; 
Série V - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças sem pátina e com arestas 
vivas. 
Distribuição tipológica do material 
Ia 
Bifaces e peças aparentadas . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5 
Unifaces e peças aparentadas . . . . . . . . . . . . . .  . 
Calhaus truncados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Seixos raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Calotes de seixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos poliédricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Núcleos mustieróides e mustierenses . . . . .  . 2 
Núcleos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadeiras nucleiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Raspadeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadeiras e raspadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples subrectilíneos . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexos . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Raspador simples convexo c/extremidade 
em raspador transversal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Raspadores simples convexo-côncavos . . .  . 
Raspadores simples côncavos. . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Raspadores duplos convergentes . . . . . . . . . . . .  1 
Raspadores duplos subrectilíneos . . . . . . . . .  . 
Rasp. dupl. subrectilíneos e convexos . . . .  . 
179 
Ib I I  
6 
2 1 
2 
5 
2 1 
3 
4 
1 1 
4 12 
3 
1 
1 2 
2 7 
4 
Séries 
I I I  a 
1 
1 
6 
8 
16 
10 
7 
7 
1 
20 
1 
2 
1 
1 3  
I 1 Ib 
2 
2 
3 
4 
2 
16 
1 
6 
4 
44 
1 
1 
17  
1 
1 1  
IV V 
1 
3 
2 
4 
16 7 
10 3 
8 
4 
6 
2 
4 
6 7 
Séries 
Ia Ib I I  I 1 Ia  I 1 Ib  IV V 
Rasp. dupl. subrect. e convexo-côncavos. 
Rasp. dupl. subrect. e côncavos . . . . . . . . . . . .  1 3 3 2 
Raspadores duplos convexos . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 18 19 2 
Rasp. dupl. conv. c/extr. em ponta triangular 1 5 3 2 
Rasp. dupl. conv. c/extr. em raspo transv. 1 5 
Raspadores duplos convexos e côncavos . 3 2 10 7 14 
Rasp. dupl. convexos e convexo-côncavos 1 2 3 
Rasp. dupl. convexo-côncavos e côncavos 4 
Raspadores duplos côncavos . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 
Raspadores duplos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Lascas retocadas em quase toda a periferia 3 5 6 7 2 
Lâminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 4 8 1 
Pontas e bicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 7 
Furadores e "tarieres" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1 7 
Percutores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Lascas retocadas e fragmentos diversos . .  6 2 3 42 69 18  
Lascas não retocadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 
3 1  29 77 147 222 161 54 
Natureza JitoJógica das peças 
De modo geral, o material estudado é constituido por quartzo, quartzito, sílex 
e, em certos casos, por «rochas negras», representadas por basaltos e rochas afins. 
Num total de 743 exemplares a distribuição por séries é a seguinte: 
Série Ia - quartzo . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  27 
sílex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
rochas negras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � 
3 1  
Série Ib - quartzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
quartzito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
sílex . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  3 
rochas negras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _1 
29 
Série II - quartzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
quartzito . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  5 
1 80 
sílex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
rochas negras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
77 
Série llla - quartzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
quartzito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
sílex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 
rochas negras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
147 
Série lllb - quartzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
quartzito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
sílex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180 
rochas negras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
222 
Série IV - quartzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
quartzito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
sílex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133  
rochas negras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
161 
Série V - quartzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
sílex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
54 
Peças com trabalho de várias épocas 
- quartzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
quartzito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
sílex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
22 
Tal como se pode ver, o número de objectos de quartzo varia entre 22 na Série 
IV e o máximo de 39 na Série I I Ia. 
Os objectos de quartzito são poucos em todas as séries. Variam entre 4 na série 
IV e o máximo de 15 na série l Ia. Não aparecem nas séries Ia e V. 
18 1  
Em compensação, os objectos de sílex são muito mais abundantes, com mínimo 
de 2 na série Ia e um máximo de 199 na série Il Ib. 
Finalmente, as rochas negras não ultrapassam o máximo de 4 na série I l Ib, não 
aparecendo nas séries II e V. 
As variações existentes na distribuição litológica do material utilizado nas diver­
sas séries podem ser devidas a várias razões. 
A maior abundância de uma determinada rocha pode estar relacionada com a 
sua existência em afloramentos próximos do local estudado mas também com a maior 
facilidade do seu trabalho na preparação dos instrumentos, justificando a preferên­
cia a ela atribuída. 
A raridade de algumas rochas pode ser devida a ausência nos afloramentos pró­
ximos ou menor interesse que apresentava ao aproveitamento (caso dos basaltos e 
dos calcários, que sendo abundantes localmente, raramente eram aproveitados, devido 
às suas fracas qualidades mecânicas). 
Considerações tipológico-estatísticas 
1 - Considerando o quadro estatístico anexo e comparando as diversas séries 
entre si, verifica-se que o número de peças cresce a partir das séries Ia (3 1 )  e Ib (29) 
para 147 na série I l Ia, atingindo o máximo de 222 na série I l Ib e diminuindo a seguir 
para 161 na série IV e 54 na série V. 
2 - Considerando a tipologia dos diversos instrumentos verifica-se a maior abun­
dância dos seguintes tipos: 
2.1 - 46 núcleos poliédricos, com maior abundância nas séries I l Ia e IV com 
16 peças em cada uma. 
2.2 - 22 raspadeiras nucleiformes com máximo de 10 na série I l Ia. 
2.3 - 33 raspadeiras com máximo de 16 na série I l Ib. 
2.4 - 95 raspadores simples convexos, presentes em todas as séries, com máxi­
mos de 20 na série I l Ia e 44 na série I l Ib. 
2.5 - 45 raspadores duplos convexos com máximos 18 na série IlIa e 19 na I l Ib. 
2.6 - 37 raspadores duplos convexos e côncavos, com máximos 10 na série I I  
e 14 na série I l Ib. 
2.7 - 939 lascas retocadas diversas com máximos de 42 na série I l Ib, 69 na série 
IV e 18 na série V. 
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2.8 - 19 lâminas, distribuídas entre as séries II e V, com máximo de 8 na série IV. 
2.9 - A presença de bifaces é conhecida desde a série Ia (5 exemplares) até à 
série IV, com máximos 5 na série Ia e 6 na série I I .  
3 - Considerando as  técnicas utilizadas, a sua distribuição nas diversas séries 
é a seguinte: 
Série Ia 
Série Ib 
Série I I  
- 2 núcleos de  tipo mustieróide; 
- 1 lasca de técnica tayacense; 
- 2 lascas de técnica tayacense, 3 com plano de percussão de cortex, 
e 2 núcleos mustieróides; 
Série I lIa - 2 lascas de técnica tayacense, 3 lascas de técnica mustieróide e 1 
lasca com plano de percussão de cortex; 
Série Il Ib - 1 lasca de técnica clactonense, 24 lascas de técnica tayacense, 13  
lascas e 2 núcleos de técnica mustieróide e 4 lascas com plano de 
percussão de cortex; 
Série IV - 20 lascas de técnica tayacense, 8 lascas e 10 núcleos de técnica mus­
tierense ou mustieróide. 
Série V - 6 lascas de técnica tayacense, 1 lasca e 3 núcleos mustieróides ou 
mustierenses. 
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o 3cm 
Estampa 68 
I. Raspador simples convexo. Peça aparentada aos bifaces. Quartzo. Acheulense antigo (Série Ia). 2. Raspador e raspadeira. Sílex. Acheulense antigo (Série II). 3. Raspa-
dor duplo convexo e côncavo. Sílex. Acheulense antigo (Série II) . 4. Núcleo mustierense. Sílex. Mustierense (Série IV). S. Raspadeira nucleiforme aparentada aos bifaces 
piriformes. Sílex. Acheulense médio (Série lIIa). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Chão de Minas-Pintéus. 
o 3 c m 
Estampa 69 
1. Núcleo afeiçoado em raspadeira nucleiforme. Sílex. Acheulense antigo (Série II). 2. Raspador duplo convergente. Quartzito. Acheulense antigo (Série Ib). 3. Raspador 
duplo subrectilíneo e convexo. Quartzo. Acheulense antigo (Série Ib). 4. Raspador simples côncavo, retocado em raspadeira na extremidade superior. Quartzo. Acheulense 
antigo (Série II). S. Raspador simples côncavo. Quartzito. Acheulense antigo (Série II). 6. Núcleo poliédrico. Sílex. Acheulense antigo (Série II). Proveniência das peças: 
Jazida paleolítica de Chão de Minas - Pintéus. 
o 3cm 
Estampa 70 
1. Raspador duplo convexo e côncavo. Quartzo. Acheulense antigo (Série II). 2. Raspador duplo convexo e côncavo. Sílex. Acheulense antigo (Série II). 3. Biface lanceolado-
-piriforme. Quartzito. Acheulense antigo (Série II). 4. Lasca alongada, aparentada às lâminas. Sílex. Acheulense antigo (Série II). 5. Lasca retocada em quase toda a 
periferia em raspador subrectilíneo e côncavo. Sílex. Acheulense antigo (Série II). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Chão de Minas - Pintéus. 
2 
3 cm 
5 
Estampa 71 
1. Seixo raspador. Quartzo. Acheulense antigo (Série li). 2. Raspador duplo convexo. Sílex. Acheulense antigo (Série l i). 3. Lasca retocada. Sílex. Acheulense antigo 
(Série li). 4. Raspador duplo convergente. Quartzo. Acheulense antigo (Série li). S. Seixo raspador. Quartzo. Acheulense antigo (Série li). 6. Lasca laminar com bordos 
retocados em raspadores subrectilíneos. Sílex. Acheulense antigo (Série li). 7. Seixo raspador. Quartzo. Acheulense médio (Série l l Ia). 8. Raspador duplo convexo e 
côncavo. Sílex. Acheulense antigo (Série l i). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Chão de Minas - Pintéus. 
o 3cm 
Estampa 72 
1. Raspador transversal. Sílex. Acheulense médio (Série lIla). 2. Raspador duplo subrectilíneo e côncavo. Quartzo. Acheulense médio (Série lIla). 3. Raspador duplo 
convexo. Sílex. Acheulense médio (Série lIla). 4. Raspadeira. Sílex. Mustierense (Série IV). 5. Raspador convexo denticulado. Sílex. Mustierense (Série IV). 6. Raspador 
duplo convexo. Sílex. Acheulense médio (Série lIla). 7. Raspadeira e raspador. Sílex. Mustierense (Série IV). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Chão de Minas 
- Pintéus. 
4 
6 
o 3cm 
Estampa 73 
1. Núcleo mustierense. Quartzo. Mustierense (Série V). 2. Raspador duplo convexo. Sílex. Mustierense (Série V). 3. Lasca retocada com dupla "encoche" e ponta na 
extremidade superior. Sílex. Mustierense (Série IV). 4. Ponta e raspador duplo. Sílex. Paleolítico superior e Pós-Paleolítico. (Série V). 5. Raspadeira. Sílex. Acheulense 
médio (Série IIIa). 6. Calhau truncado. Quartzito. Mustierense (Série IV). 7. Peça aparentada aos bifaces imperfeitos com duas pátinas. Acheulense antigo (Série II) 
e Mustierense (Série IV). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Chão de Minas - Pintéus. 
3 
2 
o 3 cm 
8 
Estampa 74 
1. Lasca retocada em toda a periferia. Sílex. Acheulense superior (Série I1Ib). 2. Raspador duplo convergente. Sílex. Acheulense superior (Série I1Ib). 3. Ponta. Sílex. 
Mustierense (Série IV). 4. Núcleo poliédrico. Sílex. Mustierense (Série IV). S. Raspador simples convexo. Sílex. Acheulense superior (Série I1Ib). 6. Núcleo mustierense. 
Sílex. Mustierense (Série IV). 7. Núcleo mustierense. Sílex. Mustierense (Série IV). 8. Lâmina com extremidade em raspadeira. Sílex. Acheulense superior (Série I1Ib). 
Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Châo de Minas - Pintéus. 
I � 2 
o 3 cm 
5 
Estampa 7S 
1. Raspadeira. Sílex. Acheulense superior (Série I1Ib). 2. Lasca retocada. Sílex. Acheulense médio (Série lJIa). 3. Raspador duplo convergente com ponta assimétrica. 
Acheulense superior (Série I1Ib). 4. Núcleo poliédrico. Sílex. Acheulense médio (Série I1Ia). S. Peça aparentada aos bifaces. Acheulense antigo (Série Ia). 6. Raspador 
simples convexo. Quartzo. Acheulense superior (Série I1Ib). Proveniência das peças: Jazida paleolítica de Chão de Minas - Pintéus. 
8. COMPARAÇÕES 
8.1. Aspectos tipológicos 
Neste capítulo serão comparadas as jazidas mais importantes de entre as estuda­
das, susceptíveis, pelo elevado número de peças recolhidas, de constituirem con­
junto representativo do espectro lítico disponível no terreno. Para o efeito, elegeram-se 
as jazidas com maior número de peças, de entre aquelas que, pela sua situação geo­
gráfica, melhor se distribuissem pela área em estudo. 
Assim se obteve, pela primeira vez, uma informação geral representativa do con­
junto das jazidas do Complexo Basáltico de Lisboa, ao mesmo tempo que se pude­
ram evidenicar «nuances» regionais na distribuição cronológica do material lascado. 
Uma abordagem preliminar desta questão foi já apresentada (ZBYSZEWSKI & 
CARDOSO, 1991). 
As jazidas que foram escolhidas para aquele efeito foram as seguintes: 
Região de Loures 
- Moinho da Agonia 
- Chão de Minas (Pintéus) 
Região da Amadora 
- Borel - Horta 
- Moinho do Cascalho 
- Casal da Serra 
Região de Lisboa 
- Moinho das Cruzes 
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- Moinho da Carrasqueira 
Região de Oeiras 
- Linda-a-Pastora 
- Leião Norte 
- Fontainhas 
Para facilitar as comparações, os tipos de artefactos líticos anteriormente consi-
derados foram reunidos nos seguintes grupos: 
1 - Bifaces, unifaces, peças aparentadas 
2 - Núcleos poliédricos 
3 - Núcleos mustierenses 
4 - Seixos afeiçoados 
5 - Raspadeiras 
6 - Raspadores simples 
7 - Raspadores duplos 
8 - Pontas 
9 - Furadores 
10 - Lâminas 
Por outro lado, as séries definidas em cada uma das jazidas foram uniformiza-
das, para permitir comparação, na seguinte sucessão: 
Série I - Acheulense antigo 
Série II - Acheulense médio e superior 
Série I I I  - Mustierense 
Série IV - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico 
Os resultados decorrentes de aplicação destes critérios nas dez estações seleccio­
nadas apresentam-se no Quadro seguinte: 
As principais comparações entre as dez estações seleccionadas podem sumarizar-se 
da seguinte forma: 
1 - A distribuição dos materiais pelas quatro séries de expressão cronológico­
-cultural consideradas é semelhante, com variações menores, no conjunto das jazi­
das; tal facto sugere que a ocupação do território da baixa península de Lisboa foi 
" 
fraca no Acheulense antigo, crescendo seguidamente no Acheulense médio e supe-
rior, sendo este o conjunto mais numeroso em 5 das 10 jazidas consideradas; a pre­
sença mustierense tem expressão semelhante, sendo a mais importante em 4 delas; 
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Jazidas 
Moinho Acheulense antigo 
da Agonia Acheulense médio 
Chão de 
Minas 
IPintéusl 
e superior 
Mustierense 
Paleolítico superior e 
Pós-Paleolítico 
Acheulense antigo 
Acheulense médio e 
superior 
Mustierense 
Paleolítico superior e 
Pós-Paleolítico 
Borel Acheulense antigo 
Horta Acheulense médio e 
superior 
Mustierense 
Paleolítico superior e 
Pós-Paleolítico 
Moinho do Acheulense antigo 
Cascalho Acheulense médio e 
superior 
Mustierense 
Paleolítico superior e 
Pós-Paleolítico 
Casal da Acheulense antigo 
Serra Acheulense médio e 
superior 
Mustierense 
Paleolítico superior e 
Pós-Paleolítico 
Moinho das Acheulense antigo 
Cruzes Acheulense médio e 
superior 
Mustierense 
Paleolítico superior e 
Pós-Paleolítico 
Moinho Acheulense antigo 
da Carras- Acheulense médio e 
queira superior 
Mustierense 
Paleolítico superior e 
Pós-Paleolítico 
Linda-a- Acheulense antigo 
-Pastora Acheulense médio e 
superior 
Mustierense 
Paleolítico superior e 
Pós-Paleolítico 
Leião Acheulense antigo 
Norte Acheulense médio e 
superior 
Mustierense 
Paleolítico superior e 
Pós-Paleolítico 
Acheulense Antigo 
Fontainhas Acheulense médio e 
superior 
Mustierense 
Paleolítico superior e 
Pós-Paleolítico 
n.' total 
de peças 
97 
49 
21 
139 
414 
161 
54 
42 
691 
632 
229 
76 
97 
226 
41 
199 
481 
281 
66 
66 
167 
1 67 
42 
134 
1 1 8  
33 
208 
209 
121  
517 
313 
157 
134 
8 
301 
51  
62 
Bifaces, unifaces Núcleos 
% peças aparentadas poliédricos 
1 ,2 
57,4 
29,0 
12,4 
18,1 
53,9 
2 1 ,0 
7,0 
2,6 
43,3 
39,7 
14,4 
17,3 
22,0 
51 ,4 
9,3 
19,4 
46,8 
27,4 
6,4 
25,8 
65,2 
9,0 
3,0 
13,9 
44,2 
31 ,0 
5,8 
36,4 
36,6 
2 1 ,2 
46,1 
27,9 
14,0 
12,0 
1 ,9 
71 ,3 
12 , 1  
14 ,7  
% % 
3,1 
7,9 
0,7 
1 ,2 
0,4 
5,3 
2 , 1  
0 ,4 
2 ,4 
1 ,0 
1 ,5 
0,6 
2,4 
0,7 
0,8 
6,1 
3,4 
0,2 
8,2 
14,3 
2,2 
0,5 
14,9 
13,0 
14,3 
10,0 
8,2 
13,5 
22,4 
18,6 
20,4 
24,4 
23,1 
19,5 
18,9 
1 3,6 
9,1 
1 7,4 
4,3 
22,2 
2 1 ,6 
1 5,9 
1 2 , 1  
10 , 1  
1 7,2 
9,9 
8,7 
14,4 
5,1 
6,3 
17,6 
Núcleos 
mustierenses e 
aparentados 
% 
2,1  
2 ,0 
4,8 
2,9 
6,2 
5,6 
1 ,2 
2,0 
0,4 
1 ,3 
7,3 
1 ,0 
3,2 
3,0 
0,7 
0,5 
8,6 
1 ,2 
1 ,0 
Seixos 
afeiçoados Raspadeiras 
% % 
50,0 
1 ,4 
5 , 1  
5,6 
7 , 1  
3,8 
2,2 
0,4 
1 1  ,8 
8,2 
4,9 
1 2,6 
5,2 
3,2 
1 ,5 
2,4 
4,3 
0,5 
0,8 
3,5 
2,2 
6,4 
0,7 
1 ,6 
12,4 
18,4 
14,3 
7,9 
1 5,7 
5,0 
9,2 
33,3 
1 5,6 
5,8 
7,0 
1 ,3 
27,8 
7 , 1  
4,9 
10,0 
21 ,0 
12,8 
10,6 
1 ,5 
4,8 
8,7 
16,7 
0,7 
3,4 
7,7 
3,8 
10,7 
25,5 
2,2 
5,0 
2,2 
3,3 
1 ,6 
Raspadores Raspadores 
simples duplos 
% % 
18,6 24,7 
12,2 16,3 
25,2 
20,8 
3,7 
14,8 
9,5 
16,9 
10,1 
4,4 
25,0 
18,6 
39,4 
14,6 
19 , 1  
1 2,3 
10,7 
4,5 
19,6 
6,6 
13,0 
22,2 
4,8 
9,6 
9,3 
6 , 1  
16,8 
1 1 ,0 
5,0 
9,5 
10,2 
27,4 
3,0 
50,0 
10,6 
7,8 
1 ,6 
19,0 
35,5 
31,9 
0,6 
1 1 , 1  
16,7 
22,9 
1 1 ,2 
1 ,3 
1 3,2 
4 , 1  
14 ,2 
1 2,2 
18,1 
25,2 
23,8 
9,1 
32,2 
1 1 ,4 
1 1 , 1 
42,9 
14 , 1  
5,9 
72,7 
16,8 
1 2,0 
1 ,6 
10,8 
5,8 
1 5,3 
0,7 
25,0 
15,6 
15,7 
Pontas Furadores Lâminas 
% % % 
- 5,2 7,2 
6,1 10,2 
2,9 
1 ,9 
1 ,0 
0,9 
0,5 
7,2 
4,3 
0,8 
0,5 
0,5 
6,8 
1 ,3 
1 1  ,9 
10,3 
5,9 
1 ,6 
0,7 
0,2 
4,3 
0,3 
2,1 
0,4 
1 ,5 
4,3 
1 1 ,2 
4,21 
1 ,0 
0,8 
1 ,0 
0,6 
0,3 
1 ,6 
2,2 
5,0 
1 ,8 
0,6 
3,5 
1 ,3 
0,4 
7,3 
0,4 
4,5 
1 ,8 
0,7 
4,2 
8,3 
1 ,5 
1 ,3 
14,2 
1 ,6 
3,9 
6,4 
FoI. 6 - Vista parcial do Complexo Basáltico de Lisboa. Em último plano, à direita, o v.g. Mama Sul.  Evidenciam-se, tal como na foI. 7, as profundas transformações da 
paisagem, e de forma acelerada, em época recente. Nesta região situaram-se as jazidas de Quinta de Alfragide de Baixo, e dos Moinhos da Outurela e dos Barronhos (foto 
J.L. Cardoso). 
FoI. 7 - Vista parcial do Complexo Basáltico de Lisboa, correspondente à zona mais importante de materiais. Em primeiro plano. o local onde se situava a jazida do Casal 
da Serra; no vale, os locais das jazidas do Casal dos Aldeiões ou Adaiões, Borel-Horta e Moinho do Cascalho (ou Quinta do Paizinho) (folO J.L. Cardoso). 
Fot. 8 - Vista da encosta do alto de Linda-a-Pastora, correspondente à ocorrência dos materiais paleolíticos estudados (foto de G. Zbyszewski, Novembro de 1941). 
Fot. 9 - Em primeiro plano, os terrenos basálticos correspondentes à dispersão do material lítico da jazida paleolítica do Moinho das Antas - Espargal, progressivamente 
ocupados pela urbaniz�r.�o (foto 1.L. Cardoso). 
por fim, a série mais recente, atribuível ao Paleolítico superior e/ou ao Pós-Paleolítico 
constitui, invariavelmente, o conjunto mais pobre. Tais factos levam a admitir que 
o Complexo Basáltico de Lisboa foi ocupado de maneira uniforme, embora pouco 
acentuada, no decurso da época mais recuada do talhe da pedra documentada no 
nosso país (<<Pré-Acheulense» e Acheulense antigo). 
Alguns seixos afeiçoados, rolados após o talhe, recolhidos em Leião (Concelho de 
Oeiras) e relacionados com nível marinho de cerca + 150 m (Calabriano superior) (CAR­
DOSO & PENALVA, 1979), foram agora documentados noutras jazidas. Contam-se 
entre os mais antigos testemunhos da actividade humana no território hoje português. 
Com efeito, o rolamento que evidenciam só poderá ter sido produzido pelo mar aquando 
da formação dos depósitos detríticos correlativos, hoje muito erodidos; é inaceitável 
a hipótese de tal rolamento poder ser mais recente, produzido designadamente por curso 
de água existente nas proximidades da estação de Leião, como defenderam RAPOSO 
& CARREIRA (1986, p. 3 1). Não se vislumbra qualquer linha de água e muito menos 
"encaixada a cerca de 30 m" do local da estação. Pelo contrário, as peças estudadas 
no trabalho referido (CARDOSO & PENALVA, 1979) denotam coloração idêntica à 
dos seixos não lascados, pertencentes aos depósitos marinhos originais, o que demons­
tra a antiguidade do talhe das peças trabalhadas. Por outro lado, a sua posição geomor­
fológica, na parte somital de plataformas marinhas, hoje quase totalmente desapareci­
das, inviabiliza a hipótese de transporte torrencial, por gravidade, de cotas mais elevadas, 
que pudesse explicar o rolamento. 
A máxima ocupação humana paleolítica do Complexo Basáltico de Lisboa 
verifica-se no decurso do Acheulense superior e do Mustierense, como denota a nítida 
predominância de peças atribuíveis a ambas as épocas, em quaisquer das jazidas 
consideradas. 
As escassas peças do Paleolítico superior e/ou pós-paleolíticas, revela, outrossim, 
a passagem episódica de grupos humanos, provavelmente de caçadores. O despovoa­
mento aparente então verificado contrasta com a concentração humana verificada 
em épocas anteriores, e é de difícil explicação. Com efeito, esta foi uma região que, 
mesmo no auge da última glaciação, verificado cerca de 1 8000 anos BP não terá 
sido atingida grandemente pelo frio, como demonstram as faunas conhecidas (CAR­
DOSO, 1 992), reunindo-se portanto, as condições que anteriormente fizeram dela 
um terreno de caça priviligiado. 
2 - A análise tipológica da distribuição dos materiais pelas quatro séries consi­
deradas conduziu às seguintes conclusões: 
2 . 1  - Os bifaces, unifaces e peças aparentadas atingem o seu valor máximo na 
série mais antiga - Acheulense antigo - quando esta está representada. A abun­
dância diminui para as séries mais modernas; este é um exemplo de como a tipologia 
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pode corroborar a seriação por pátinas, desde que se disponha de conjuntos repre­
sentativos; 
2.2 - Os núcleos poliédricos correspondem a uma técnica de talhe conhecida 
desde o Acheulense antigo e que sobreviveu até ao conjunto mais moderno, do Paleo­
lítico superior e Pós-Paleolítico, sempre por número elevado de exemplares. Em algu­
mas estações, nota-se um decréscimo progressivo com o tempo; noutras, nota-se 
um ressurgimento desta técnica no Paleolítico superior, confirmando não só a sua 
longevidade, como a vitalidade; com efeito, é frequente, mesmo em épocas pós­
-paleolíticas, como os materiais calcolíticos recolhidos em Leceia bem demonstram; 
2.3 - Os núcleos mustierenses ou aparentados (designados por mustieróides), 
ao contrário dos núcleos poliédricos, encontram-se normalmente representados ape­
nas a partir do Acheulense superior. 
As percentagens mais altas verificam-se no Mustierense e no Paleolítico superior 
e Pós-Paleolítico, demonstrando que se trata de uma técnica de talhe bem conhecida 
nessa época, bem como no Pós-Paleolítico, como indicam os materiais calcolíticos 
do povoado pré-histórico de Leceia. 
Alguns núcleos incluídos nesta categoria, pertencentes à série mais antiga, cor­
respondem, na verdade, a calotes de seixo. 
2.4 - Os seixos afeiçoados ocorrem, em geral, nas séries mais antigas, decres­
cendo a sua frequência para as mais recentes, sobrevivendo vestigialmente no Paleo­
lítico superior e no Pós-Paleolítico, tal como o observado noutras peças nucleares, 
como os bifaces. É nítida, por outro lado, uma preferência, nas séries mais antigas, 
pelos suportes de maiores dimensões, de quartzito ou quartzo, diminuindo o tama­
nho, sobretudo, na série mustierense. O estatuto dos pequenos seixos simplesmente 
lascados, de origem marinha, rolados após o talhe ("Pebble Culture") e que ocor­
rem apenas na série mais antiga, foi já anteriormente discutido. 
2.5 - As raspadeiras distribuem-se de forma insistente em todas as séries; con­
tudo, a sua presença é irregular, estando ausentes na série mais antiga de algumas 
jazidas enquanto noutras constituem, precisamente, o grupo mais numeroso. No 
conjunto, é a série correspondente ao Acheulense médio e superior que integra a 
representação mais importante deste tipo. 
2.6 - Os raspadores simples constituem um dos conjuntos mais abundantes; 
é a série mais antiga aquela em que, com maior frequência, ocorrem em maior quan­
tidade, mas a sua presença é sempre importante, inclusivé na série mais recente. Com 
efeito, trata-se de um grupo de artefactos que, pela simplicidade e funcionalidade 
inerentes, sobreviveram ao longo dos tempos, com escassas alterações morfológi­
cas, até pelo menos o Calcolítico. 
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2.7 - Os raspadores duplos mostram uma distribuição idêntica à dos raspado­
res simples, sugerindo que ambos os grupos eram preparados e utilizados em simul­
tâneo e para os mesmos fins. No entanto, a maior incidência dos raspadores duplos 
verifica-se na série do Acheulense médio e superior, ao contrário dos raspadores 
simples, que são mais abundantes na série mais antiga. Significará tal facto uma 
prova de evolução da utensilagem, no tempo, no sentido de formas mais elaboradas? 
2.8 - As pontas encontram-se representadas desde o Acheulense antigo, embora 
de forma descontínua e pouco importante, situação que persiste até à série mais 
moderna, do Paleolítico superior e Pós-Paleolítico. 
2 .9 - Os furadores e as lâminas são artefactos mais especializados que os ante­
riores; este facto explica a ausência de ambos os grupos, em geral, na série mais 
antiga, bem como o seu aumento, mais nítido nas lâminas, para as séries mais recen­
tes; as lâminas atingem, globalmente, a sua máxima representação na série do Paleo­
lítico Superior e Pós-Paleolítico, argumento tipológico que confirma a validade geral 
do método das séries, tal como outros anteriormente apontados. 
2 . 10 - A conclusão geral decorrente do estudo da distribuição tipológica dos 
artefactos pelas quatro séries consideradas, nas estações paleolíticas mais impor­
tantes do Complexo Basáltico de Lisboa é a de que existe homogeneidade global 
naquela distribuição. Tratam-se, portanto, de jazidas constituindo um todo uniforme 
e coerente, pelo que a designação proposta por OLLIVIER (1951 a) - Paleolítico 
de Amadora - ou, preferencialmente, a de Paleolítico do Complexo Basáltico de 
Lisboa tem significado arqueológico bem definido, facto que só agora foi cabal­
mente demonstrado. 
8.2 A matéria-prima 
Os estudos sobre a distribuição da matéria-prima efectuaram-se, na sua maior 
parte, em jazidas do Concelho de Oeiras. Dentro deste espaço geográfico, embora 
se observe uma nítida predominância do sílex sobre os outros tipos petrográficos 
- nomeadamente quartzito e quartzo - as variações das respectivas percentagens 
são acentuadas. Tal facto ficará, porém, explicado pela escassez de material dispo­
nível e, portanto, pela falta de representatividade dos resultados. Nas jazidas que 
deram maior número de peças - Alto do Peixe-Feixe, Fontainhas, Fontainhas Oeste 
e Leião Norte - Verifica-se que as peças de quartzo são apenas vestigiais, ocupando 
os materiais de quartzito posição muito secundária: de um mínimo de 0% em, 421 
peças de sílex, (Fontainhas) a um máximo de 139 em 946 peças de sílex (Leião Norte). 
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Na região da Amadora a percentagem dos diversos tipos petrográficos, foi calcu­
lada aleatoriamente numa das jazidas mais importantes - a do Moinho do Cascalho. 
As peças de quartzo e de quartzito assumem, aqui, uma importância maior face 
às de sílex do que na região de Oeiras - respectivamente 1 38 de quartzito e 67 de 
quartzo para 302 de sílex. 
Na região de Loures, das duas jazidas estudadas escolheu-se, como termo de 
comparação, a que ofereceu maior número de peças (Chão de Minas). A importân­
cia das peças de quartzito por comparação com as de sílex - que mantêm a predo­
minância - decresce, ao passo que a das peças de quartzo aumenta: respectivamente 
37 de quartzito e 204 de quartzo para 488 de sílex. 
Quanto às restantes rochas , é apenas na jazida do Moinho do Cascalho que 
estão representados os calcários (2) e a opala ou calcedónia (1), enquanto em Chão 
de Minas se registaram 14 de basalto ou rochas afins. 
Em conclusão, comparativamente ao conjunto de peças de sílex, sempre predo­
minante nas regiões de Oeiras, Amadora e Loures, parece evidenciar-se um aumento 
dos materiais de quartzo, de Oeiras para Loures, com um valor intermédio na região 
intermédia da Amadora, ao passo que as peças de quartzito denotam aumento de 
Oeiras para a Amadora, decaindo depois na região de Loures. Tais factos, que julga­
mos representativos porque baseados em amostragem significativa, têm explicação 
geológica; consultando Carta Geológica da região eruptiva do Norte do Tejo (CHOF­
FAT, 1 951) ,  a nítida predominância de sílex da região de Oeiras pode explicar-se pela 
maior expressão cartográfica ali assumida pelos calcários cretácicos, de onde se pro­
vém aquela matéria prima. Identicamente, a maior abundância de peças de quartzo, 
na região de Loures, poderá ficar a dever-se à presença de depósitos detrítos paleo­
génicos onde abundam seixos de quartzo, ulteriormente aproveitados. Tal explica­
ção foi já anteriormente avançada, a propósito de predominância desta matéria­
-prima em Casal do Valbom, notada por BREUIL & ZBYSZEWSKI (1942). 
A nítida predominância embora com as «nuances» apontadas, dos materiais de 
sílex em toda a área do Complexo Basáltico de Lisboa tem um significado arqueoló­
gico claro: pelas possibilidades que oferecia ao talhe, seria a matéria prima prefe­
rida, mesmo em locais onde ela pudesse ser mais escassa, nomeadamente no «cora­
ção» do Complexo Basáltico de Lisboa, longe da bordadura onde afloriam os calcários 
que a continham, sob a forma de nódulos. É o caso das jazidas da região de Queluz, 
nomeadamente daquela que servia de base a estas considerações, o Moinho do Cas­
calho, documentando uma escolha deliberada desta matéria prima, exigindo pro­
cura e transporte ulterior, para locais, como o referido, onde era trabalhada. 
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9. CONCLUSÕES 
1 - Este estudo teve como objectivo a caracterização global das estações paleo­
líticas dos arredores de Lisboa. A correlação entre a distribuição geográfica destas 
estações e a dos afloramentos geológicos integráveis no Complexo Basáltico de Lis­
boa é nítida, constituindo uma das manchas paleolíticas mais importantes da Europa. 
2 - Foi demonstrada, ao menos nas estações mais importantes, idêntica evolu­
ção global da tipologia da utensilagem no tempo. Este facto mostra que tais estações 
integram um todo coerente, pelo que é lícito a adopção da designação geral de Paleo­
lítico do Complexo Basáltico de Lisboa, com significado arqueológico bem definido. 
3 - A ocupação humana desta unidade geológica remonta à época mais recuada 
do talhe da pedra documentada no nosso país, o designado Pré·Acheulense, correla­
cionável com os momentos mais recuados da presença humana na Europa. Encontra­
-se testemunhada por pequenos seixos, simplesmente talhados, na estação de Leião, 
anteriormente estudada; novos materiais, agora publicados foram recolhidos nou­
tras estações da área do Concelho de Oeiras. 
4 - O auge da ocupação paleolítica dos terrenos do Complexo Basáltico de Lis­
boa deverá ter-se verificado, a julgar pela abundância dos materiais, no Acheulense 
superior e no Mustierense. Nessa altura, que poderemos situar entre a 2.a parte da 
glaciação de Riss, o interglariário de Riss-Würm e parte do Würm (entre cerca 200 
000 BP e 30 000 BP), o território basáltico dos arredores de Lisboa, com abundância 
de água e relevo pouco acidentado, teria funcionado como área de caça privilegiada, 
favorecida pelo clima pouco rigoroso, amenizado pela baixa latitude e proximidade 
oceânica. 
5 - Não obstante serem, sem excepção, jazidas de superfície, fica demonstrada 
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pela abundância dos materiais, a importância das sucessivas ocupações paleolíticas 
do Complexo Basáltico de Lisboa. As limitações inerentes à própria amostragem resul­
tantes, na maioria dos casos, de antigas colheitas, impedem-nos, contudo, de aplicar­
mos métodos de análise tipológica mais «finos» que os utilizados, nomeadamente o 
«método de Bordes» e estudos sobre a técnica de lascamento. Ficam, deste modo, por 
esclarecer, questões já hoje clássicas, como o estatuto destes conjuntos mustierenses, 
no âmbito do «complexo industrial Mustierense», tal como foi definido noutros lugares. 
6 - Demonstrou-se existir variação, de região para região, das percentagens das 
diversas matérias primas; Tal variação tem uma nítida incidência de ordem geológica, 
situando-se em estreita dependência das características dominantes do substracto geo­
lógico, em cada uma das regiões consideradas. Assim, na região de Oeiras, onde os 
afloramentos calcários cretácicos assumem maior importância, é o sílex que domina, 
largamente, sobre todos os outros tipos petrográficos; já na região de Loures, onde 
os depósitos detríticos paleogénicos abundam, verifica-se uma importância acrescida 
do quartzo, comum sob a forma de seixos rolados em tais afloramentos. Por último, 
a região da Amadora parece constituir zona de transição. 
7 - Não obstante a notada dependência do espectro das matérias primas presen­
tes em cada local das condições geológicas envolventes, a predominância do sílex -
mesmo em locais em que ele não se encontrava disponível, como nas áreas centrais 
do Complexo Basáltico de Lisboa, demonstra a nítida preferência por este material. 
Seria, portanto, objecto de procura, escolha e transporte, para locais onde ulterior­
mente era trabalhado. 
8 - A maioria das estações situa-se na zona suburbana de Lisboa, que nas últimas 
décadas conheceu uma expansão demográfica, quase sempre desordenada encontrando­
-se, actualmente, boa parte das jazidas já destruídas. Neste facto reside um dos interes­
ses, não o menor, do seu estudo e divulgação, objectivo que esta monografia pretendeu 
atingir, registando-se, assim, a memória das mais antigas populações humanas que 
habitaram, desde há mais de um milhão de anos, o território ribeirinho do estuário 
do Tejo. 
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ANEXO 
Inventário dos materiais 
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1 - JAZIDA PALEOLÍTICA DE TERCENA 
SÉRIE I - Acheuleose aotigo a médio; peças muito eolizadas 
Pep aparentada aos núcleos 
- Um fragmento de quartzito castanho escuro aparentado aos núcleos, com forte patina eólica e com 
arestas gastas. Reverso com vestígios de aresta longitudinal central separando-o em duas partes. 
Metade direita longitudinal, pouco inclinada e com bordo subrectilíneo. Metade esquerda com ves­
tígios de negativos de lascas tiradas a partir do bordo e muito apagados pela eolização. Gume con­
vexo também muito eolizado. Anverso com secção transversal subtriangular. Bordo lateral direito 
em raspador convexo com vestígios de 2 negativos na metade superior. Bordo esquerdo com gume subrec­
tilíneo, ligeiramente convexo. Base ligeiramente convexa, inclinada para esquerda e com vestígios mui­
to apagados de 2 ou 3 negativos de lascas. Extremidade superior arredondada com indícios de percussões. 
Dimensões: 56mm x 43mm x 32mm. 
SÉRIE II - Acheuleose médio a superior; peças com eolização mais fraca 
Peps aparentadas aos bifaces 
- Uma peça de quartzito aparentada aos bifaces. Reverso com faixa de superfície primitiva ocupando a 
base e grande parte da metade esquerda, incluindo o bordo convexo. Bordo direito com 3 negativos de lascas 
alongados afeiçoando um gume convexo. Anverso saliente com aresta longitudinal encurvada. Bordo direito 
convexo com pequenos retoques. Bordo esquerdo com grande negativo de lasca na parte central e outro 
mais pequeno de clivagem na parte inferior. Base de superfície primitiva inclinada para esquerda. Extremi­
dade superior arredondada com largo negativo côncavo na parte esquerda Estampa 3, 0.° lO). 
Dimensões: 75mm x 52mm x 44mm. 
- Uma lasca subtriangular aparentada aos bifaces. Reverso com 3 negativos de lasca achatados, um no 
bordo direito, outro maior no bordo esquerdo e o terceiro na extremidade superior. Base de superfície primi­
tiva inclinada para esquerda. Retoques no bordo direito convexo. Anverso com parte inferior de superfície 
primitiva prolongando-se por uma faixa subtriangular até a extremidade superior. Base arredondada com 
pequenos retoques em raspador. Bordos laterais convexos afeiçoados em raspadores duplos convergentes, 
o da direita ligeiramente denticulado. Extremidade superior em forte ponta triangular (Estampa 3, 0.° I). 
Dimensões: 6lmm x 45mm x 22mm. 
Raspadores simples conrexos 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação e ligeiros retoques na parte superior estreita. 
Bordo esquerdo do anverso afeiçoado em raspador simples convexo. Bordo lateral direito convexo, espesso. 
Base de superfície primitiva, de forma convexa com pequenos retoques no bordo. 
Dimensões: 60mm x 52mm x 21mm. 
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- Uma lasca de sílex com uma das faces de plano de separação com vestígios de 2 bolbos e de plano 
de percussão facetado no bordo direito. Bordo esquerdo com gume convexo. Base e extremidade supe­
rior com vestígios de pequenos retoques. A outra face irregular achatada, apresenta vários negativos 
de lascas subhorizontais. Vestígios de pequenos retoques no bordo lateral direito e na base arredon­
dada. Trata-se de um raspador simples convexo. 
Dimensões: 40mm x 29mm x 12mm. 
Raspadores duplos conyergentes 
- Um fragmento alongado de quartzito de talhe bifacial, afeiçoado nos dois bordos laterais em raspa­
dores duplos convergentes subrectilíneos. Anverso com aresta longitudinal central. Reverso irregular 
com 6 negativos de lascas tiradas a partir dos bordos. Extremidade superior em raspadeira com reto­
ques bifaciais. Base ligeiramente arredondada, inclinada para esquerda e com retoques no reverso em 
raspador largo convexo (Estampa 3, 0.° 9). 
Dimensões: 66mm x 48mm x 28mm. 
Raspadores duplos conyexos 
- Uma lasca sublosangular de quartzito. Reverso de plano de separação com vestígios de 2 bolbos 
no bordo esquerdo. Anverso com faixa de superfície primitiva que se estende desde a metade esquerda 
da base, passando pela parte central até a parte superior do bordo esquerdo. Bordo lateral esquerdo 
subtrapezoidal, bordo direito e metade direita da base, retocados em raspadores duplos convexos. Extre­
midade superior em ponta triangular (Estampa 3, 0.° 4). 
Dimensões: 60mm x42mm x l5mm. 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base. 
Anverso com aresta longitudinal central. Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos convexos. 
Base com alguns retoques, inclinada para direita. Extremidade superior em pequena raspadeira torcida 
para direita com bico terminal. (Estampa 3, n.o 6). 
Dimensões: 46mm x 29mm x 12mm. 
Raspadores duplos conyexos e côncayos 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação. Retoques na base convexa inclinada para 
esquerda com saliência acompanhando o bordo dirieto afeiçoado em raspador convexo. Bordo esquerdo 
retocado em raspador côncavo. Extremidade superior em raspador transversal subrectilíneo, ligeira­
mente convexo (Estampa 3, 0.° 2). 
Dimensões: 45mm x 29mm x 15mm. 
Raspadores duplos conyexo-côncayos 
- Uma lasca de sílex de forma irregular com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de 
plano de percussão na base. Anverso com bordo lateral direito afeiçoado em raspador côncavo na parte 
inferior e convexo na parte superior. Bordo lateral esquerdo irregular devido a natureza da rocha, com 
faixa de cortex acompanhando o bordo retocado em raspador convexo na parte superior e com parte 
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inferior de fractura devido a clivagem e com pequenos retoques em raspador côncavo. O reverso tem 
retoques no bordo esquerdo e na extremidade superior convexa. O objecto está afeiçoado em raspador 
duplo convexo-côncavo. 
Dimensões: 54mm x 36mm x 19mm. 
Raspadores duplos convexos e conyexo-côncayos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
liso na base. Extremidade superior com dois negativos de lascas inclinadas para direita e pequenos retoques 
na extremidade superior subtriangular. Base ligeiramente convexa, inclinada para direita. Bordo lateral 
esquerdo com pequena truncatura na parte central. Anverso com 2 negativos alongados ao longo do 
bordo lateral direito convexo. Base convexa com retoques em ponta triangular torcida para esquerda. 
Bordo esquerdo em raspador côncavo na parte inferior e convexo na parte superior Extremidade supe­
rior transversal, ligeiramente côncava, retocada sobretudo no reverso talvez numa época mais recente? 
O exemplar está afeiçoado em raspador duplo convexo e convexo-côncavo. 
Dimensões: 36mm x25mm x lOmm. 
Raspador duplo transyersal e convexo 
- Uma lasca de sílex com anverso de plano de separação. Bordo direito afeiçoado em raspador con­
vexo. Bordo esquerdo espesso, ligeiramente côncavo, com vestígios de 3 ou 4 pequenos retoques. Extre­
midade superior retocada em raspador transversal, subtrapezoidal, com parte central ligeiramente côn­
cava entre dois bicos, sendo o da direita saliente um pouco aburilado. Reverso de plano de separação 
com vestígios de plano de percussão e de dois bolbos gémeos na base retocada em raspador ou raspa­
deira convexa numa série mais recente (talvez da série III). O objecto está afeiçoado no anverso em 
raspador convexo no bordo lateral, transversal no bordo superior e convexo na extremidade inferior. 
Dimensões: 52mm x 31mm x 21mm. 
SÉRIE III - Acheuleose superior; peças com brilho mais fraco e arestas vivas 
Raspador simples convexo 
- Uma lasca com reverso de plano de separação. Bordo esquerdo espesso e bordo direito com retoques 
em raspador simples convexo. Base estreita transversal com retoques. Anverso com bordo direito espesso, 
convexo, com vestígios de pequenos retoques na parte superior. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador sim­
ples convexo. Extremidade superior subtriangular com vestígios de pequenos retoques (Estampa 3, 0.° 3). 
Dimensões: 57mm x 36mm x 16mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Uma lasca de quartzito. Anverso com metade direita de superfície primitiva. Metade esquerda com 
gume de raspador convexo. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano de percus­
são na base transversal estreita. Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos convexos, convergen­
tes. Extremidade superior subtriangular (Estampa 3, 0.° 5). 
Dimensões: 63 mm x 38 mm x 22 mm. 
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- Uma lasca de sílex acastanhado com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano 
de percussão na base arredondada. Ligeiros retoques no bordo esquerdo convexo desde a base até a 
extremidade superior. Anverso de secção transversal convexa, retocado em toda a periferia. Bordos laterais 
convexo em raspadores duplos convergentes. Extremidade superior de forma triangular larga. Extremi­
dade inferior em raspador convexo. (Estampa 3, 0.° 7). 
Dimensões: 45mm x 35mm x 1 3mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos 
- Um fragmento de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso na base 
estreita. Anverso de secção transversal subtriangular e com aresta longitudinal central. Bordo lateral 
direito com retoques em raspador convexo. Bordo lateral esquerdo em raspador subrectilíneo ligeira­
mente convexo. Metade direita do anverso com manchas de cortex ocupando os 2/3 inferiores. Extre­
midades superior retocada em ponta triangular com pequeno bico central inclinado para direita. O objecto 
está afeiçoado em raspador duplo subrectilíneo e convexo (Estampa 3, 0.° 8). 
Dimensões: 44mm x 28mm x 20mm. 
Raspadores duplos convexos e conyexo-côncayos 
- Uma pequena lasca achatada de quartzito acinzentado. Reverso de plano de separação com vestígios 
de bolbo e de plano de percussão na base. Bordo lateral esquerdo convexo, retocado. Bordo lateral 
direito com duas concavidades separadas por uma saliência. Anverso com três negativos principais, 
um na parte central, outro no bordo esquerdo e o terceiro ao longo do bordo direito. Vestígios de 
pequenos retoques nos dois bordos laterais e na extremidade superior afeiçoada em ponta subtrapezoi­
daI. Base transversal subrectilínea. O objecto está afeiçoado em raspador duplo convexo e convexo­
-côncavo. 
Dimensões: 35mm x 34mm x IOmm. 
- Uma pequena lasca de sílex achatada acastanhada. Reverso de plano de separação com 2 negativos 
de lascas no bordo esquerdo e aresta longitudinal. Anverso retocado nos 2 bordos laterais em raspador 
convexo no bordo direito e raspador convexo-côncavo no bordo esquerdo. Extremidade superior sub­
triangular arredondada com ligeiro bico na parte central. 
Dimensões: 29mm x 25mm x 12mm. 
2 - JAZIDA PALEOLÍTICA DE PEDRAS ALVAS (ou PENAS ALVAS) 
Recolheram-se apenas materiais de sílex incaracterísticos, mas sugerindo o Paleolítico superior. A pátina 
das peças indica substracto calcário ("terra rossa") e não basáltico, o que as exclui do âmbito deste 
estudo, tal como outros do Concelho de Oeiras (Gruta da Ponte da Lage). Com efeito a situação da 
jazida (ver Fig. I) corresponde a afloramento de calcários do Cretácico 
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3 - JAZIDA DO ALTO DE PUXA-FEIXE (ou Puxa-Peixe) (Paço de Arcos) 
SÉRIE I - Acheulense antigo a médio com elementos tayacenses; sílex com algum brilho 
Núcleos 
- Dois núcleos de sílex, um deles esbranquiçado com grande mancha de cortex num dos bordos conve­
xos e bordo oposto com gume ziguezagueado. O segundo núcleo, subtriangular, apresenta uma face 
inferior subhorizontal e face superior convexa, irregular. Os 3 bordos laterais são subverticais, sendo 
dois subrectilíneos e o terceiro ligeiramente côncavo, em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões do maior: 49mm x 30mm x 29mm. 
Dimensões do menor: 42mm x 33mmx24mm. 
Raspadores lransfersais 
- Uma lasca subquadrangular achatada de quartzito. Reverso de plano de separação com pequenos reto­
ques no bordo direito e no bordo superior afeiçoado em raspador transversal subrectilineo. Anverso com 
base arredondada de superfície primitiva. Bordos laterais e extremidade superior com indicios de utilização. 
Dimensões: 26mm x 24mm x 8mm. 
- Uma lasca de quartzito com uma das faces de plano de separação com bolbo e plano de percussão 
tayacense na base. Bordo superior com alguns retoques em raspador transversal subrectilíneo, irregular 
devido a xistosidade da rocha. Bordos laterais inclinados com indícios de regularização. Outra face 
da lasca, trabalhada por negativos subhorizontais ou pouco inclinados. 
Dimensões: 44mm x40mm x I4mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com bordos laterais espessos, subrec­
tilíneos. Vestígios de cortex na base e na metade inferior do bordo esquerdo. Extremidade superior trans­
versal subrectilínea afeiçoada em raspador transversal. 
Dimensões: 37mm x 25mm x IOmm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso na base estreita. 
Extremidade superior em raspador transversal com gume fracturado. Bordo lateral direito com vestí­
gios de retoques. Bordo esquerdo subrectilíneo na parte superior truncada. Parte inferior do mesmo 
bordo com 3 ou 4 negativos de lascas. 
Dimensões: 35mm x 37mm x IOmm. 
Raspador e raspadeira 
- Uma lasca achatada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com bordo direito convexo. 
Extremidade superior subrectilínea com retoques em raspadeira. Bordo esquerdo subtriangular, espesso, 
com forte bico central. Base subtriangular. Anverso com bordo esquerdo retocado em raspador simples 
convexo. Extremidade superior transversal com pequenos retoques. Bordo lateral direito subtriangular. 
Dimensões: 43mm x 36mm x 15mm. 
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Raspador simples subrectilíneo 
- Uma lasca de sílex estreita e alongada, com os dois bordos laterais paralelos subrectilíneos, um deles 
com retoques em raspador simples subrectilíneo e outro espesso de clivagem. Extremidade superior 
ligeiramente inclinada para direita. Base transversal subrectilínea. 
Dimensões: 40mm x 23mm x 12mm. 
Raspadores simples conrexos 
- Duas lascas de sílex afeiçoadas em raspadores simples convexos. A maior, muito irregular devido 
a natureza da rocha, com um dos bordos mais espesso com truncatura mais recente e outro bordo con­
vexo com alguns retoques que se prolongam até a extremidade superior, transversal. Base inclinada 
para a esquerda também com vestígios de retoques. A lasca mais pequena, achatada, tem bordo lateral 
direito subrectilíneo. Extremidade superior em gume subtriangular. Bordo esquerdo em raspador sim­
ples convexo. 
Dimensões da maior: 34mmx29mm x l4mm. 
Dimensões da menor: 27mm x 24mm x 8mm. 
- Uma pequena lasca de quartzito com reverso dividido em dois por aresta longitudinal central. Anverso 
com negativos de pequenas lascas subhorizontais. Bordo esquerdo em raspador simples convexo. Extre­
midade superior subtriangular. Base arredondada ligeiramente triangular. 
Dimensões: 29mmx l9mm x lOmm. 
- Uma lasca de quartzito acinzentado com reverso de plano de separação. Bordo direito espesso com 
truncatura longitudinal. Bordo esquerdo com vestígios de pequenos retoques em raspador simples con­
vexo. Base inclinada para esquerda com faixa de superfície primitiva. Extremidade superior transver­
sal, subrectilínea com pequenos retoques. Reverso em maior parte de superfície primitiva ocupando 
a metade direita. Metade esquerda com vestígios de clivagens. 
Dimensões: 50mm x 37mm x 17mm. 
Raspadores simples côncaros 
- Uma lasca de sílex, muito irregular devido à natureza da rocha. Anverso com bordo direito co­
berto pelo cortex e com ponta saliente na parte central, encostada a uma concavidade situada mais 
acima. Bordo esquerdo com grande concavidade central, utilizada como raspador simples côn­
cavo. Reverso irregular com as duas extremidades retocadas em pequenas raspadeiras por talhe 
bifacial. 
Dimensões: 43mm x 23mm x l7mm. 
- Uma lasca de sílex esbranquiçado. Reverso de plano de separação com 2 ou 3 pequenos negativos 
no bordo esquerdo e 2 negativos maiores alongados, inclinados para direita na parte superior. Bordo 
esquerdo afeiçoado em raspador simples côncavo. Bordo direito subrectilíneo. Extremidade superior 
com gume inclinado para direita, não retocado. Base arredondada. 
Dimensões: 44mm x 31mm x 15mm. 
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Raspadores duplos confergentes 
- Uma lasca sublosangular de sílex. Reverso com 6 ou 7 negativos de lascas pouco inclinadas. Base 
arredondada, retocada em raspador convexo. Anverso com bordos laterais retocados em raspadores 
duplos convergentes. Extremidade superior em forte ponta aburilada. 
Dimensões: 44mm x 20mm x 14mm. 
- Uma lasca alongada de quartzito com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
facetado. Anverso com faixa de superfície primitiva extendendo-se na parte central desde a base até 
a extremidade superior em ponta triangular. Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos conver­
gentes (Estampa 11,  0.° 5). 
Dimensões: 50mm x 30mm x I Imm. 
Raspadores duplos confexos 
- Uma lasca achatada de quartzito. Reverso de plano de separação com extremidade superior reto­
cada em ponta triangular arredondada. Anverso com bordos laterais retocados em raspadores duplos 
convexos. Parte central com faixa triangular alongada, ligeiramente côncava. Base transversal subrectilinea. 
Dimensões: 3 lmm x 3lmm x9mm. 
- Uma lasca de quartzito acinzentado. Anverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de 
plano de percussão com pequenos retoques na base. Bordos laterais convexos com pequenos retoques. 
Extremidade superior triangular arredondada, torcida para esquerda. Reverso com bordo lateral esquerdo 
espesso, convexo, de superfície primitiva, com alguns pequenos retoques. Bordo lateral direito com gume 
convexo, também retocado. Trata-se de raspador duplo convexo. 
Dimensões: 55mm x 37mm x 20mm. 
Raspador duplo confexo e confexo-côncafo 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de cortex na base arredondada e 
negativo côncavo na parte central do bordo esquerdo. Anverso convexo com bordo lateral direito reto­
cado em raspador convexo e bordo esquerdo em raspador convexo e côncavo. 
Dimensões: 43mm x 29mm x 12mm. 
Lascas retocadas em toda a periferia 
- Quatro lascas de sílex com reverso de plano de separação. Três têm planos de percussão facetados. 
Retoques em toda a periferia. Bordos laterais retocados, convexos. Extremidade suPerior em bico triangular 
em duas e subtrapezoidal nas outras. 
Dimensões da maior: 32mm x 28mm x 7mm. 
Dimensões da menor: 24mm x l9mm x8mm. 
Lâminas 
- Uma lasca de quartzito estreita e alongada com reverso de plano de separação, aparentada as lâmi-
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nas. Anverso separado em duas metades por aresta longitudinal central. Bordo lateral esquerdo subrec­
tilíneo e bordo lateral direito convexo. Extremidade superior subtriangular, torcida para esquerda. Base 
transversal ligeiramente côncava. 
Dimensões: 38mm X 18mm X 13mm. 
Pontas 
- Uma lasca de sílex. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão liso na base. 
Bordos laterais com vestígios de pequenos retoques Anverso convexo. Aresta longitudinal torcida para 
esquerda. Extremidade superior retocada em ponta triangular arredondada. 
Dimensões: 33mm X 29mm x 7mm. 
- Uma pequena lasca de quartzo com reverso relativamente plano, ligeiramente côncavo. Anverso convexo 
com vestígios de retoques em todos os bordos. Extremidade superior em ponta ou bico afiado. 
Dimensões: 31mm x 34mm x 12mm. 
- Quatro fragmentos de quartzito, relativamente espessos, com base e bordos laterais convexos, arre­
dondados e com extremidade superior em ponta. 
Dimensões da maior: 45mm x 32mm x 20mm. 
Dimensões da menor: 36mm x29mm x 20mm. 
Lascas retocadas diversas 
- Uma pequena lasca subpentagonal de sílex. Reverso de plano de separação. Anverso dividido em 
quatro partes por arestas. Bordos laterais retocados. O exemplar está afeiçoado em pequeno raspador. 
Dimensões: 20mm x 18mm x I lmm. 
- Duas lascas atípicas de sílex com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões da maior: 26mmx 25mm x l4mm. 
Dimensões da menor: 27mm X 23mm x I lmm. 
- Uma lasca sublosangular de sílex. Reverso com negativos de lascas subhorizontais e com vestígios 
de pequenos retoques nos bordos. Anverso fortemente em relevo no bordo direito subtriangular e bordo 
esquerdo com gume triangular retocado e com negativos de lascas de época mais moderna. Extremida­
des superior e inferior triangulares, de forma irregular. 
Dimensões: 50mmx 41mmx 20mm. 
- Uma pequena lasca de sílex com reverso de plano de separação e com pequenos retoques no bordo 
direito. Anverso convexo com base transversal subrectilínea. Bordos laterais com alguns retoques irre­
gulares. O bordo direito é convexo e o bordo esquerdo côncavo. Extremidade superior subtriangular larga. 
Dimensões: 27mm x 27mm X 12mm. 
- Três lascas de quartzito com vestígios de retoques, sendo uma de técnica tayacense com pequena 
faixa de superfície primitiva. 
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Dimensões da maior: 51mm x 32mm x 20mm. 
Dimensões da menor: 34mm x 21mm x 12mm. 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação na parte inferior e largo negativo incli­
nado para direita na parte superior. Extremidade superior arredondada, retocada. Bordo direito do 
anverso com vestígios de retoques e ponta triangular na parte central. Bordo esquerdo com faixa de 
superfície primitiva na parte inferior e com retoques na parte central convexo-côncava. Extremidade 
superior convexa com faixa de superfície primitiva e pequenos retoques. 
Dimensões: 53mm x 35mm x 17mm. 
Lasas não retoadas 
- Dois fragmentos de quartzito não retocados. O maior é um fragmento de seixo com pequena faixa 
de superfície primitiva. 
Dimensões do maior: 47mmx 27mm x 26mm. 
Dimensões do menor: 46mm x 28mm x 1 7mm. 
SÉRIE II - Acheulense médio com elementos tayacenses - sílex com algum brilho 
Núcleos 
- Cinco núcleos de sílex, alguns com vestígios de retoques nos bordos, sendo o mais pequeno afei­
çoado em raspadeira de tipo nucleiforme. 
Dimensões do maior: 50mm x 42mm x 36mm. 
Dimensões do menor: 29mm x23mm x 15mm. 
Raspadores simples conyexos 
Duas pequenas lascas arredondadas de sílex com um dos bordos laterais do anverso espesso e bordo 
oposto afeiçoado em raspador simples convexo. 
Dimensões do maior: 33mmx 26mm x 12mm. 
Dimensões do menor: 22mm x 17mm x 8mm. 
- Cinco lascas de sílex com um dos bordos laterais do anverso espesso e bordo lateral oposto afeiçoado 
em raspador simples convexo, com pequena concavidade na parte inferior de um dos exemplares. Extremi­
dade superior retocada num gume transversal subrectilineo, ligeiramente côncavo. A lasca maior tem reverso 
dividido em 2 partes por aresta longitudinal encurvada. Extremidade superior em ponta retocada triangular. 
Anverso com negativos de lascas tiradas a partir de todos os bordos em direcção da parte central. 
Dimensões da maior: 45mm x 37mmx 14mm. 
Dimensões da menor: 31mmx 25mmx 9mm. 
Lasas retocadas em toda a periferia 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso convexo, retocado em toda a perife­
ria, apresentando 4 bicos, um deles saliente e um dos bordos afeiçoado em raspador. 
Dimensões: 26mm x 25mm x l lmm. 
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- Uma lasca pequena; subrectangular de sílex, retocada em toda a periferia do anverso e na extremi­
dade superior em pequena raspadeira. 
Dimensões: 26mm x 23mm x 9mm. 
Pontas 
- Uma pequena lasca achatada de sílex com reverso de plano de separação Anverso com extremidade 
superior afeiçoada em ponta triangular. 
Dimensões: 26mm x 23mm x 18mm. 
- Uma lasca alongada e achatada de sílex, com reverso de plano de separação Anverso com bordo 
direito espesso e bordo esquerdo com parte central concava entre duas convexidades. Extremidade superior 
em ponta triangular disimetrica com um dos bordos inclinados para esquerda. 
Dimensões: 36mm x 24mm x IOmm. 
Lascas retocadas diversas 
Doze lascas residuais de sílex com vestígios de retoques. Duas tem plano de percussão liso tayacense. 
Dimensões da maior: 44mm x 24mm x 18mm. 
Dimensões da menor: 17mm x l 5mm x l7mm. 
SÉRIE III - Acheulense médio a superior com elementos tayacenses; sílex com muito pouco brilho 
Núcleos 
- Onze núcleos e fragmentos de sílex, às vezes com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões do maior: 56mm x 30mm x 19mm. 
Dimensões do menor: 26mm x 25mm x 16mm. 
Raspadeira 
- Um fragmento de lasca de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano 
de percussão. Anverso convexo do lado esquerdo e côncavo no bordo direito. Extremidade superior 
em forma de raspadeira inclinada para esquerda. Base truncada subrectilínea, inclinada para direita. 
Dimensões: 25mm x 27mmx 9mm. 
Raspadores simples convexos 
- Uma pequena lasca achatada de sílex com ambas as faces aplanadas, ligeiramente côncavas. Bordo 
lateral direito truncado subrectilíneo. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo. Extremidade 
superior em pequeno bico aburilado. 
Dimensões: 28mm x 16mm x 6mm. 
- Um fragmento de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com bordo direito espesso, acom­
panhado por aresta longitudinal. Bordo esquerdo com pequenos retoques em raspador simples con-
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vexo. Base com gume transversal subrectilíneo. Extremidade superior truncada transversalmente e incli­
nando para esquerda. 
Dimensões: 38mm x 28mm x 18mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Uma lasca alongada de sílex com bordos laterais retocados convexos. Anverso com aresta longitudi­
nal encostada do lado esquerdo. Anverso de plano de separação com vestígios de plano de percussão. 
Extremidade superior convexa arredondada. 
Dimensões: 4lmm x 25mm x l lmm. 
- Uma lasca fusiforme de sílex com bordos laterais convexos e as duas extremidades em pontas arre­
dondadas. Reverso de plano de separação com pequenos negativos de lascas na extremidade superior 
e no bordo esquerdo. Anverso convexo com aresta longitudinal central, irregular devido a natureza da 
rocha. Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos convexos. Extremidades superior e inferior afei­
çoadas em pequenas raspadeiras. Vestígios de cortex na parte inferior do bordo esquerdo. 
Dimensões: 44mm x 29mm x 15mm. 
Raspador duplo convexo e côncavo 
- Uma lasca de sílex estreita e alongada, com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
liso na base. Anverso convexo. Bordo lateral esquerdo retocado em raspador convexo. Bordo direito com 
pequena mancha de cortex na metade inferior e metade superior afeiçoada em raspador côncavo. Extremi­
dade superior com gume transversal com duas concavidades. Base subrectilinea inclinada para direita. 
Dimensões: 51mmx29mmx 16mm. 
Raspador duplo convexo e convexo-côncavo 
- Uma lasca de sílex alongada e torcida. Reverso de plano de separação. Anverso convexo com aresta 
acompanhando o bordo direito afeiçoado em raspador convexo nos 2/3 superiores e côncavo no terço 
inferior. Extremidade superior transversal subrectilínea. A ponta inferior parece de encabamento. 
Dimensões: 50mm x 29mm x 1 5mm. 
Raspador duplo côncavo com extremidade em ponta de tariere (trado) 
- Uma lasca de sílex cinzento com reverso ligeiramente convexo de plano de separação, muito irregular 
devido a natureza da rocha. Parte inferior do bordo direito com uma série de pequenas escamas. Extre­
midade superior de bordo direito com uma série de pequenas escamas. Extremidade superior de bordo 
direito do anverso com negativo côncavo. Bordo lateral esquerdo afeiçoado em raspador simples côn­
cavo, com saliência triangular na parte inferior. Extremidade superior afeiçoada em tariere (trado). Base 
convexa com bordo esquerdo inclinado para direita. 
Dimensões: 44mm x 25mm x 12mm. 
Lâminas 
- Duas lascas de sílex aparentadas as lâminas. Reverso de plano de separação. Secção transversal trian-
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guiar. Pequenos retoques nos bordos laterais. Extremidade superior truncada, inclinada para esquerda 
numa delas. 
Dimensões da maior: 37mm x25mm x 9mm. 
Dimensões da menor: 35mm x 22mm x lOmm. 
Pontas 
- Uma lasca de sílex sublosangular alongada. Reverso relativamente plano com duas ligeiras concavi­
dades transversais. Anverso convexo com bordos laterais abruptos e espessos. Extremidade superior 
em pequena ponta triangular afiada e ligeiramente torcida para direita. Extremidade inferior triangu­
lar com ligeiros retoques. 
Dimensões: 35mm x 18mm x IOmm. 
Lascas retocadas diyersas 
23 lascas de sílex com vestígios de retoques, sendo duas de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 46mm x 36mm x 13 mm. 
Dimensões da menor: 17mm x 15mm x 5mm. 
Lascas residuais 
- 11  lascas residuais de sílex sem retoques, sendo duas de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 46mm x27mm x 1 1mm. 
Dimensões da menor: 16mm x 12mm x 7mm. 
SÉRIE IV - Acheulense superior e tayacense; sílex sem brilho 
Núcleos poliédricos 
- Quatro núcleos poliedricos e fragmentos de núcleos de sílex. 
Dimensões do maior: 81mm x 5 1mm x29mm. 
Dimensões do menor: 39mm x 36mm x 19mm. 
Raspadores simples conyexos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão tayacense. Anverso 
irregular devido a natureza da rocha, com clivagens. Bordo direito espesso, facetado. Bordo esquerdo 
retocado em raspador simples convexo. Base irregular arredondada. Extremidade superior em ponta 
triangular larga. 
Dimensões: 50mm x 39mm x 19mm. 
- Uma lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão tayacense 
na parte superior. Vestígios de pequenos retoques no bordo direito convexo. Anverso com bordo direito subrec-
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tilineo de fractura. Bordo esquerdo em raspador simples convexo, com pequenos retoques. Extremidade superior 
arredondada com pequenos retoques bifaciais. Base irregular convexa com fractura no reverso. 
Dimensões: 55mm x 40mm x 13mm. 
- Uma lasca alongada de sílex com bordos laterais subrectilíneos. Reverso de plano de separação com 
negativos de lascas subhorizontais. Extremidade superior retocada. Anverso com bordo lateral direito 
espesso, irregular subrectilíneo, com pequena saliência central. Bordo esquerdo rectilíneo e extremi­
dade superior retocada em raspador ligeiramente convexo, inclinado para esquerda. Base transversal 
subrectilínea (Estampa 11,  R.o 7). 
Dimensões: 38mm x 25mm x l5mm. 
Raspador duplo convexo 
- Uma lasca de sílex estreita e alongada com reverso de plano de separação bolbo e plano de percussão 
tayacense na base. Bordos laterais convexos com pequenos retoques. Anverso convexo com aresta lon­
gitudinal central. Bordos laterais convexos retocados com negativos de lascas tiradas em direcção da 
parte central. Extremidade superior em pequena ponta ligeiramente quadrada, com pequenos retoques 
de regularização (Estampa 11,  R.O 6). 
Dimensões: 54mm x 27mm x l6mm. 
Lâminas 
- Três lâminas de sílex com reverso de plano de separação. Anverso convexo. As duas mais pequenas 
têm aresta longitudinal central. A lasca maior têm retoques nos bordos laterais e na extremidade supe­
rior arredondada. 
Dimensões da maior: 35mm x 21mm x 7mm. 
Dimensões da menor: 23mm x l2mm x 6mm. 
Furador 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso convexo com bordo direito subrecti­
líneo. Bordo esquerdo com forte saliência entre duas concavidades. Extremidade superior afeiçoada 
em furador afiado. Base transversal rectilínea. 
Dimensões: 28mm x l6mm x 7mm. 
Lascas retocadas diversas 
- 10 lascas retocadas de sílex das quais 2 de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 59mm x 33mm x l7mm. 
Dimensões da menor: l7mm x lOmm x 8mm. 
Lascas não retocadas 
- 1 1  lascas de sílex não retocadas, das quais 3 de técnica tayacense e as outras atípicas. 
Dimensões da maior: 42mm x 22mm x l8mm. 
Dimensões da menor: 17mmx 13mm x 4mm. 
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4 - QUINTA DE SALREGOS 
Recolheram-se apenas quatro peças de sílex, atípicas, de características indeterminadas, incluíveis no 
Paleolítico médio. 
5 - CASAL DA FIGUEIRINHA (OEIRAS) 
Mustierense; peças com ligeiro brilho e arestas vivas 
Lâmina 
- Uma lasca alongada de sílex acastanhado, aparentada as lâminas e com ligeiro brilho nas duas faces. 
Reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudinal ao longo do bordo direito, bifurcada 
na metade inferior. Bordos laterais paralelos com pequenos retoques. Bordo esquerdo subrectilíneo e 
bordo direito ligeiramente convexo na parte inferior. Extremidade superior com fractura transversal 
subrectilínea e extremidade inferior ligeiramente côncava, ambas com pequenos retoques. 
Dimensões: 40mm x 27mm x JOmm. 
6 - JAZIDA PALEOLÍTICA DAS FONTAINHAS 
SÉRIE I - Acheulense antigo a médio: peças com patina eólica; cor acastanhada 
Raspadores simples convexos 
- Uma lasca de sílex castanho-avermelhado, estreita e alongada com reverso de plano de separação. Anverso 
com aresta longitudinal central. Bordo lateral esquerdo com pequenos retoques em raspador simples convexo. 
Dimensões: 25mm x 13mm x 8mm. 
Raspadores simples convexos com extremidade superior em ponta triangular 
- Duas pequenas lascas de sílex castanho com parte do anverso coberta pelo cortex. Bordos laterais 
esquerdos retocados em raspadores convexos. Extremidade superior em ponta triangular. Reverso de 
plano de separação com pequenos retoques nos bordos convexos e na extremidade superior. 
Dimensões da maior: 3 1mm x 25mm x l lmm. 
Dimensões da menor: 29mm x 26mm x I lmm. 
Raspadores simples convexos-subrectilíneos 
- Uma lasca de sílex castanho com reverso de plano de separação e com clivagem na metade inferior. 
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Anverso com vestígios de superfície primitiva na metade inferior, formando uma mancha inclinada 
para esquerda. Metade superior com 3 ou 4 negativos de lascas, de forma irregular. Extremidade supe­
rior com pequenos retoques afeiçoando um gume côncavo do lado direito e convexo com pequeno bico, 
do lado esquerdo. Bordo lateral direito espesso, subrectilíneo na parte superior. 
Dimensôes: 46mm x 29mm x l4mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Uma lasca de sílex castanho claro. Anverso em maior parte coberto pelo cortex. Bordos laterais reto­
cados em raspadores duplos convexos. Extremidade superior com ligeiros retoques em pequena raspa­
deira convexa. Reverso com vestígios de cortex na base do bordo esquerdo. Parte central e a metade 
inferior com 3 negativos principais. Extremidade superior com pequenos retoques de regularização com 
aspecto de raspadeira de gume convexo. 
Dimensôes: 34mm x 37mm x 1 3mm. 
- Uma lasca subpentagonal achatada de sílex. Reverso de plano de separação retocado no bordo direito 
convexo e na base transversal arredondada. Extremidade superior em ponta triangular arredondada 
e aburilada. Bordo lateral direito subtriangular com saliência central. Anverso com parte central de 
negativo ligeiramente côncavo. Bordo direito em raspador convexo. Bordo esquerdo convexo, irregular 
com saliência na parte central e extremidade superior em bico aburilado (Estampa 4, n.o 1). 
Dimensôes: 34mm x 30mm x I lmm. 
Lascas retocadas 
- Dois fragmentos de sílex acastanhado com vestígios de retoques. 
Dimensões da maior: 29mmx24mmx l5mm. 
Dimensões da menor: 26mm x 20mm x 13mm. 
SÉRIE II - Acheulense médio com elementos tayacenses; peças de sílex com muito brilho 
Núcleos e fragmentos 
- Doze núcleos poliédricos e fragmentos de sílex, alguns com pequenos retoques nos bordos. 
Dimensões do maior: 48mm x40mm x 34mm. 
Dimensões do menor: 28mm x 23mm x l8mm. 
Raspadeiras 
- Dez lascas de sílex com retoques em pequenas raspadeiras num dos bordos. 
Dimensões da maior:- 38mm x 22mm x l4mm. 
Dimensões da menor: 22mm x 19mm x 8mm. 
Raspadores transversais 
- Uma lasca de sílex com uma das faces de clivagem e com retoques em raspador transversal ligeira-
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mente convexo na extremidade superior. Bordos laterais subrectilineos paralelos. Outra face com pequenos 
negativos um pouco imbricados. 
Dimensões: 41mm x 26mm x l3mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de clivagem e com base fracturada obliquamente numa série mais 
recente. Anverso com 4 ou 5 negativos de lascas subhorizontais. Bordos laterais subrectilíneos parale­
los. Base inclinada para esquerda. Extremidade superior retocada em pequeno raspador transversal. 
Dimensões: 36mm x 19mm x 14mm. 
- Uma lasca espessa de sílex com reverso de plano de separação e bordos laterais retocados de modo 
irregular devido a clivagens. Anverso com aresta longitudinal ao longo do bordo direito subrectilíneo, 
ligeiramente convexo. Bordo esquerdo com duas concavidades separadas por saliência central, a da parte 
superior com pequenos retoques. Extremidade superior espessa com secção transversal subtriangular, 
com retoques em raspador transversal ligeiramente côncavo. 
Dimensões: 4Omm x 31mm x 20mm. 
Raspadores simples cont'exos 
- Nove raspadores simples convexos de sílex com um dos bordos laterais espesso e outro bordo com 
gume convexo. 
Dimensões do maior: 43mm x 37mm x29mm. 
Dimensões do menor: 26mm x23mm x9mm. 
- Sete raspadores simples convexos de sílex com ponta na extremidade superior. 
Dimensões do maior: 44mm x29mm x lOmm. 
Dimensões do menor: 26mm x 17mm x 8mm. 
Raspadores duplos cont'ergentes 
- Nove raspadores duplos convergentes de sílex. 
Dimensões do maior: 48mm x 3 lmm x l8mm. 
Dimensões do menor: 26mm x 20mm x IImm. 
Raspadores duplos cont'exos 
- Seis raspadores duplos convexos de sílex. 
Dimensões do maior: 44mm x 30mm x9mm. 
Dimensões do menor: 23mm x l7mm x lOmm. 
Raspadores duplos cont'exos e côncsros 
- 17 raspadores duplos convexos e côncavos de sílex de formas diversas. 
Dimensões do maior: 42mm x 30mm x 18mm. 
Dimensões do menor: 24mm x 15mm x 6mm. 
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Raspadores duplos convexos e conyexo-cônayos 
- Uma lasca de sílex. Anverso com bordo lateral esquerdo em raspador convexo e bordo direito em 
raspador convexo-côncavo. Extremidade superior em raspadeira. Extremidade inferior com retoques 
em raspador no reverso. 
Dimensões: 33mm x 26mm x IOmm. 
- Um raspador duplo convexo e convexo-côncavo de sílex com retoques em toda a periferia. Reverso 
de plano de separação com bolbo e plano de percussão na base. Anverso com aresta longitudinal central. 
Dimensões: 43mm x x23mm x 16mm. 
- Uma lasca torcida e fracturada de sílex. Reverso com 5 ou 6 negativos de lascas. Anverso com 
bordo direito triangular retocado. Bordo esquerdo com duas fortes concavidades sepradas por uma 
saliência central. Uma das concavidades é de fractura em curso de trabalho. O objecto apresenta o aspecto 
de raspador duplo convexo e convexo-côncavo. 
Dimensões: 43mm x 25mm x 12mm. 
Raspadores duplos conyexo-cônayos e cônayos 
- Uma lasca de sílex torcida com reverso de plano de separação e extremidade superior com retoques 
em pequena raspadeira. Anverso com forte saliência central. Bordo direito em raspador côncavo. Bordo 
esquerdo com duas concavidades separadas por forte saliência central. 
Dimensões: 37mmx21mm x 1 5mm. 
Lâminas 
- Cinco lascas de sílex aparentadas às lâminas, com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões da maior: 33mm x 15mm x 8mm. 
Dimensões da menor: 20mm x l lmm x 5mm. 
Lasas retoadas com extremidade superior em ponta 
- Dezasseis lascas de sílex retocadas e com extremidade superior em ponta. 
Dimensões da maior: 41mm x 30mm x 17mm. 
Dimensões da menor: 19mm x 15mm x 7mm. 
Lasas retoadas diversas 
- Onze lascas retocadas de sílex de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 38mm x 30mmx 14mm. 
Dimensões da menor: 19mm x 19mm x 5mm. 
- Quatro lascas retocadas de sílex de técnica mustieróide 
Dimensões da maior: 27mm x 18mm x 6mm. 
Dimensões da menor: 22mm x 16mmx 5mm. 
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- Cento e oito lascas residuais atípicas de sílex com vestígios de retoques 
Dimensões da maior: 42mm x 32mm x lOmm. 
Dimensões da menor: 12mm x l lmm x 9mm. 
SÉRIE III - Acheulense médio superior com elementos tayacenses; peças de cor acinzentada ou acas­
tanhada; sílex com ligeiro brilho. 
Núcleos e fragmentos 
- Sete núcleos e fragmentos de sílex de formas diversas, às vezes com alguns retóques nos bordos. 
Dimensões da maior: 52mm x 40mmx 30mm. 
Dimensões da menor: 24mm x 23mm x l lmm. 
Raspadores simples subrectilíneos 
- Trinta e duas lascas de sílex estreitas e alongadas, espessas, com bordo esquerdo do anverso em ras­
pador simples subrectilíneo. A maior tem reverso com plano de separação com bolbo e plano de per­
cussão na base. 
Dimensões da maior: 37mm x 21mm x lOmm. 
Dimensões da menor: 34mm x 18mm x 12mm. 
- Uma pequena lasca de sílex com uma das faces de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano 
de percussão no bordo mais pequeno. Bordo mais largo com pequenos retoques em raspador simples 
rectilíneo. 
Dimensões: 21mm x20mm x9mm. 
Raspadores simples convexos 
- Oito raspadores simples convexos sobre lascas de sílex de formas diversas, das quais 2 tayacenses, 
com um bordo espesso e bordo oposto em raspador. 
Dimensões do maior: 63mm x 44mm x 21mm. 
Dimensões do menor: 23mmx l8mm x l5mm. 
Raspadores simples convexo-côncavos 
Uma lasca alongada de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso, taya­
cense na base. Anverso com bordo esquerdo espesso de cortex e bordo direito afeiçoado em raspador 
simples convexo-côncavo com concavidade na parte central. Extremidade superior retocada em raspa­
dor ligeiramente convexo, inclinado para a direita. Base com pequenos retoques em raspador. O bordo 
de cortex parece também ter vestígios de alguns retoques (Estampa 4, n.o 3). 
Dimensões: 39mm x 2lmm x 9mm. 
- Uma grande lasca de sílex com reverso de plano de separação, truncado ao longo do bordo es-
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querdo. Anverso com mancha de cortex na metade superior do bordo direito com saliência triangular 
central. Bordo esquerdo com retóques em raspador convexo com concavidade central (convexo-<:ôncavo). 
Dimensões: 39mm x24mm x lOmm. 
Raspadores duplos convergentes 
-Três lascas de sílex afeiçoadas em raspadores duplos convergentes convexos. 
Dimensões da maior: 5 lmmx 29mm x 20mm. 
Dimensões da menor: 29mm x 24mm x 12mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, com vestígios de bolbo e de plano de percus­
são retocado na base. Anverso com aresta longitudinal central. Bordos laterais afeiçoados em raspado­
res duplos convergentes, subrectilíneos. As duas extremidades retocadas em pequenas raspadeiras, a 
da extremidade superior no anverso e a da base no reverso. 
Dimensões: 33mm x2lmm x9mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Uma lasca de sílex com bordos laterais retocados em raspadores duplos convexos nas duas faces. 
Extremidade superior arredondada, retocada no anverso em largo raspador. Base inclinada para esquerda. 
Trabalho de aspecto metieroide. 
Dimensões: 47mm x 35mm x 14mm. 
Raspadores duplos convexos e cônC3YOs 
- Uma lasca de sílex aparentada as lâminas com reverso de plano de separação e bordo esquerdo em 
raspador côncavo. Anverso com bordo esquerdo retocado em raspador convexo. Extremidade superior 
retocada em raspador subrectilíneo inclinado para direita. Base coberta de cortex. Trata-se de raspador 
duplo convexo e côncavo. 
Dimensões: 37mm x 20mm x 9mm. 
- Cinco lascas de sílex afeiçoadas em raspadores convexos e côncavos das quais uma é tayacense. A 
maior tem bordo esquerdo do anverso em raspador convexo e o bordo direito em raspador côncavo, 
com forte ponta triangular na extremidade inferior. Base inclinada para esquerda. Extremidade supe­
rior com alguns retoques em raspador. 
Dimensões do maior: 45mm x 37mmx l9mm. 
Dimensões da menor: 29mm x 21mm x 18mm. 
LasC3s retoC3das em toda a periferia 
- Duas lascas de sílex retocadas em toda a periferia. A maior afeiçoada em raspadeira. Anverso de 
plano de separação e reverso coberto por pequenos negativos côncavos. A lasca mais pequena é acha­
tada, com pequeno bico num dos bordos. 
Dimensões da maior: 29mm x 26mm x l l mm. 
Dimensões da menor: 26mmx 25mm x 9mm. 
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Lascas com extremidade superior em ponta 
- Quinze lascas de sílex de formas diversas afeiçoadas em ponta na extremidade superior, das quais 
uma de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 44mm x 24mm x 20mm. 
Dimensões da menor: 22mmx 17mm x 7mm. 
Tariere (Trado) 
- Uma lasca subtriangular de sílex. Anverso com aresta longitudinal central. Bordo direito convexo-
-côncavo. Bordo esquerdo em raspador côncavo com forte bico triangular retocado na parte inferior. 
Extremidade superior afeiçoada em tariere (trado). Base subtriangular com ligeiros retoques na parte 
central saliente. Reverso muito irregular com grande concavidade acompanhando o bordo direito (Estampa 
4, 0.0 2). 
Dimensões: 4Immx 29mm x 17mm. 
Lascas retocadas dirersas 
- Cinco lascas de sílex de formas diversas com uma das extremidades afeiçoada em pequeno raspador. 
Reverso aplanado subhorizontal em duas. Anverso convexo em 3 e aplano numa. 
Dimensões da maior: 36mm x 23mm x l5mm. 
Dimensões da menor (Estampa 4, 0.0 4): 22mmx 22mm x ll mm. 
- Quatro lascas de sílex com vestígios de retoques, uma delas com reverso de plano de separação, bolbo 
e plano de percussão com 2 facetas na base. 
Extremidade superior em ponta aburilada. 
Dimensões da maior: 42mm x 39mm x IOmm. 
Dimensões da menor: 24mmx 24mm x 7mm. 
- Uma lasca de sílex estreita e alongada em maior parte coberta de cortex. Bordos laterais subrectilí­
neos paralelos com vestígios de pequenos retoques. Extremidade superior também retocada. 
Dimensões: 54mm x 18mm x 17mm. 
- Catorze lascas atípicas de sílex com vestígios de retoques, quatro lascas retocadas tayacenses e uma 
mustierense. 
Dimensões da maior: 38mm x 22mm x9mm. 
Dimensões da menor: 14mm x l2mmx 5mm. 
Lascas atípicas não retocadas 
- Sete lascas atípicas de sílex não retocadas 
Dimensões da maior: 30mmx 22mm x lOmm. 
Dimensões da menor: 1 3mm x 7mm x 4mm. 
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SÉRIE IV - Achelense superior e Mustierensej peças de cor acastanhada, acinzentada e esbranqui­
çadaj brilho muito fracoj arestas vivas 
Núcleos e fragmentos 
- Oito núcleos e fragmentos de sílex de formas diversas, alguns com retoques em raspadeira. 
Dimensões do maior: 57mm x43mm x24mm. 
Dimensões do menor: 24mm x 22mm x 12mm. 
- Um núcleo de sílex com reverso plano na parte central, bordo lateral direito com ligeiros retoques 
e parte inferior do bordo esquerdo côncava. Anverso fortemente convexo com aresta longitudinal cen­
trai e com 2 fortes pontas separadas por uma concavidade central, uma delas na extremidade superior 
em furador afiado e outra a esquerda. (Estampa 4, n.o 6). 
Dimensões: 39mm x 32mm x 22mm. 
Raspadores transfersais 
Um fragmento de sílex com reverso côncavo, com vestígios de pequenos retoques. Anverso de plano 
de separação com bolbo e plano de percussão liso na parte superior do bordo direito. Bordo esquerdo 
côncavo de factura devida a clivagem. Extremidade superior em raspador transversal convexo denticu­
lado. Extremidade inferior em forte ponta aburilada. 
Dimensões: 41mm x 33mm x 16mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo na base. Pequenos reto­
ques nos bordos laterais. Anverso com largo negativo côncavo ocupando a parte inferior e a parte cen­
tral. Extremidade superior em raspador transversal ligeiramente convexo. Bordo direito espesso reto­
cado em raspador subrectilíneo. Bordo esquerdo convexo com vestígios de retoques. Base irregular com 
forte bico central e ligeiros vestígios de retoques (Estampa 4, n.o 9). 
Dimensões: 39mm x 30mm x Bmm. 
- Uma lasca achatada de sílex com reverso subhorizontal de clivagem. Anverso ligeiramente convexo 
com aresta longitudinal central. Metade inferior estreita com bordos laterais paralelos. Base triangular. 
Extremidade superior convexa, larga, arredondada com vestígios de retoques em raspador convexo. 
Dimensões: 38mm x 3lmm x9mm. 
Raspadores simples confexos 
- Uma lasca alongada de sílex com bordo direito do anverso espesso, vertical e subrectilineo em todo o 
comprimento. Bordo lateral esquerdo em raspador simples convexo, prolongando-se até a extremidade superior. 
Dimensões: 50mm x 26mm x 19mm. 
Raspadores duplos confergentes 
- Uma lasca espessa, subtriangular alongada de sílex. Reverso de plano de separação com retoques 
no bordo esquerdo. Anverso com secção transversal subtrapezoidal. Bordo esquerdo com retoques em 
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raspador convexo. Base transversal espessa, inclinada para direita. Extremidade superior em ponta abu­
rilada. O exemplo está afeiçoado em raspador duplo convergente. 
Dimensões: 45mm x 30mm x 23mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos 
- Uma lasca subtrapezoidal alongada de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
na extremidade esquerda da base. Anverso plano, com bordos laterais afeiçoados em raspadores subrec­
tilíneos, dos quais o direito denticulado. Extremidade superior transversal subrectilínea, retocada, ligei­
ramente inclinada para direita (Estampa 4, 0.0 8). 
Dimensões 30mm x 26mm x l lmm. 
- Uma lasca subtrapezoidal de sílex. Reverso de plano de separação com retoques no bordo direito 
subrectilíneo e na extremidade superior transversal, também subrectilínea. Bordo esquerdo convexo com 
faixa de cortex. Anverso com bordo direito convexo, irregular, com ligeiros retoques na metade inferior. 
Bordo esquerdo e extremidade superior transversal, afeiçoados em raspadores subrectilíneos. 
Dimensões: 28mm x 23mm x I lmm. 
Raspadores duplos convexos 
- Uma pequena lasca subtrapezoidal alongada de sílex esbranquiçado. Reverso de plano de separação. Anverso 
irregular convexo, com retoques em todos os bordos. Base transversal subrectilinea. Bordos laterais em ras­
padores duplos convexos. Extremidade superior em pequeno raspador subrectilineo, ligeiramente convexo. 
Dimensões: 25mrnx21mrnx9mm. 
Raspadores duplos conYeXtH:ôncavos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação retocada em raspador convexCKôncavo no bordo 
esquerdo e na extremidade superior. Anverso com aresta longitudinal central e com bordo esquerdo reto­
cado em raspador convexCKÔncavo. Extremidade superior arredondada com negativo de lasva no bordo direito. 
Dimensões: 46mm x 30mm x 12mm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação com vestígios de bolbo na base. Anverso com 
aresta longitudinal central bifurcada na parte superior e na parte inferior. Bordo direito com retoques 
em raspador convexo. Bordo esquerdo em raspador côncavo. Extremidade superior arredondada. Base 
irregular, arredondada com pequenos retoques. 
Dimensões: 35mm x 32mm x 12mm. 
- Duas lascas alongadas de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
tayacense na base. Anverso convexo com retoques em raspador duplo convexo e côncavo. A maior tem 
aresta longitudinal acompanhando o bordo esquerdo convexo. Extremidade superior em raspa­
deira. 
Dimensões da maior: 53mm X 25mm x 14mm. 
Dimensões da menor: 27mmx 21mm x l lmm. 
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Peças aparentadas às lâminas 
- Dois fragmentos de sílex aparentados às lâminas, o maior com alguns retoques no bordo direito 
convexo-côncavo e na extremidade superior empequena raspadeira. Bordo esquerdo vertical, truncado 
longitudinalmente. O exemplar menor é achatado com vestígios de pequenos retoques nos dois bordos 
laterais paralelos e na extremidade superior transversal, rectilínea. 
Dimensões do maior: 43mm x 20mmx l lmm. 
Dimensões do menor: 16mm x l2mmx4mm. 
Lascas com extremidade superior em ponta triangular 
- Três lascas de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com extremidade superior em ponta 
triangular afiada. 
Dimensões da maior (Estampa 4, 0.° 5): 4Imm x 17mm x9mm. 
Dimensões do 29mm x 20mm x 4mm. 
Dimensões da menor (Estampa 4, 0.° 7): 25mm x 17mm x 7mm. 
Lascas retocadas diversas 
- Vinte e cinco lascas de sílex atípicas de formas diversas e duas de técnica tayacense com vestígios 
de retoques nos bordos. 
Dimensões da maior: 5lmm x 34mm x23mm. 
Dimensões da menor: 15mm x l4mmx 6mm. 
SÉRIE V - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico com raros elemeotos tayaceoses e mustieróides; peças 
com arestas vivas 
Seixos raspadores 
- Um pequeno seixo raspador de quartzo branco com superfície primitiva ocupando a metade infe­
rior do anverso e uma faixa na base e na parte inferior do bordo direito do anverso. Parte superior 
de ambas as faces trabalhadas com gume de raspador convexo (Estampa 4, 0.° 10). 
Dimensões: 30mm x 28mm x 18mm. 
Raspadeiras nucJeiformes 
- Um fragmento de núcleo de sílex com uma das faces aplanada com bordo esquerdo de clivagem. 
Outra face convexa com um dos bordos afeiçoado em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 42mm x 39mm x 24mm. 
Raspadores simples convexos 
- Uma pequena lasca achatada de sílex, com um dos bordos laterais espesso e outro bordo retocado 
em raspador simples convexo, cujos retoques se prolongam até à base e até à extremidade superior. 
Dimensões: 26mm x lmm x l lmm. 
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Raspadores duplos confergentes 
- Uma lasca triangular de quartzo rosado. Reverso com metade superior ligeiramente côncava. Metade 
inferior com retoques nos bordos laterais e na base inclinada para esquerda. Anverso com aresta longi­
tudinal central com bifurcação na base. Bordos laterais com pequenos retoques em raspadores conver­
gentes, ligeiramente convexos. Extremidade superior triangular. 
Dimensões: 35mm x 24mm x 14mm. 
Peças aparentadas às lâminas 
- Três pequenas lascas de sílex de secção transversal triangular, aparentadas às lâminas. 
Dimensões da maior: 30mm x l 3mm x4mm. 
Dimensões da menor: 20mm x 8mm x4mm. 
- Uma lasca de sílex aparentada às lâminas com retoques nos bordos laterais e nas duas extremidades. 
Dimensões: 24mm x I3mm x 6mm. 
Lascas com extremidade superior em ponta triangular 
- Uma lasca sublosangular de sílex com extremidade superior em ponta triangular. Bordo 
esquerdo convexo e bordo direito convexo-côncavo. Base com pequeno bico triangular do lado es­
querdo. 
Dimensões: 42mm x 32mm x 1 5mm. 
Lascas com extremidade superior em furador ou «tariere» 
- Uma lasca subtriangular de sílex. Reverso de plano de separação com negativo côncavo de lasca 
tirada a partir da base. Anverso fortemente convexo com base arredondada. Bordos laterais convergen­
tes com retoques na metade superior e extremidade superior em forte ponta em forma de furador ou 
de «tariere» (trado) (Estampa 4, 0.0 1 1). 
Dimensões: 4Omm x 3lmm x 2lmm. 
Lascas retocadas difersas 
- Vinte e duas lascas atípicas de sílex, uma de técnica tayacense e uma de técnica mustieróide com 
plano de percussão facetado, todas com vestígios de retoques. 
Dimensões da maior: 46mm x 20mm x l3mm. 
Dimensões da menor: 18mm x l2mm x 4mm. 
Lascas não retocadas 
- Trinta lascas atípicas de sílex, duas de técnica tayacense e duas de técnica mustieróide, todas sem 
retoques. 
Dimensões da maior: 45mm x22mm x lOmm. 
Dimensões da menor: 12mm x 12mm x IOmm. 
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7 - JAZIDA PALEOLÍTICA DE FONTAINHAS - OESTE 
SÉRIE I - Acheulense antigo a médio com elementos tayacenses; peças com eolização; sílex com brilho 
Raspador conyexo 
- Uma pequena lasca de sílex retocada, arredondada, com extremidade superior em raspador convexo. 
Dimensões: 26mm x 22mm x l2mm. 
Raspadores duplos conyergentes 
- Uma calote sublosangular de seixo de quartzito. Reverso com 3 negativos de lascas, um na parte 
central do bordo direito, outro na metade superior do bordo esquerdo e o terceiro na extremidade infe­
rior. Anverso com metade inferior de superfície primitiva. Extremidade superior de forma triangular 
com dois bordos laterais retocados em raspadores duplos convergentes (Estampa 4, n.o 16). 
Dimensões: 54mm x 5 lmm x 24mm. 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão tayacense 
na parte inferior do bordo direito. Anverso com metade direita de superfície primitiva, com retoques 
em raspador convexo no bordo direito. Metade esquerda com bordo afeiçoado em raspador convexo. 
O objecto tem a forma de um raspador duplo convergente. 
Dimensões: 40mm x 30mm x l 5mm. 
Raspador duplo subrectilíneo e conyexo-côncsyo 
- Uma grande lasca de sílex acastanhado-acinzentado, em forma de leque. 
Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano de percussão liso na base estreita. 
Extremidade superior larga com fracturas acidentais, uma delas côncava, mais recente. Anverso com 
parte central convexa, com faixa de cortex na metade direita alongada, da base até a extremidade supe­
rior larga convexa. Bordo direito com gume de raspador convexo-côncavo. 
Metade esquerda com gume afeiçoado em raspador subrectilineo na parte inferior e convexo na parte supe­
rior. Metade esquerda da extremidade superior com negativo côncavo de lasca tirada da frente para traz. 
Dimensões: 67mm x 52mm x 26mm. 
Raspadores duplos conyexos 
- Uma lasca de sílex subarredondada com base espessa, convexa, de cortex. Reverso com negativos 
de lascas e retoques nos bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos convexos. Aresta longitudinal 
central encurvada. 
Dimensões: 30mm x 27mm x IOmm. 
- Uma pequena lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso retocado nos bordos late­
rais convexos. Extremidade superior em bico aburilado e extremidade inferior em ponta triangular. 
Dimensões: 28mm x 20mm x IOmm. 
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- Uma lasca de quartzito oval alongada com as duas extremidades em ponta. Reverso de plano de 
separação com bordo esquerdo em raspador convexo. Metade direita do anverso com gume convexo 
e com 3 negativos achatados. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo. O exemplar tem a forma 
de um raspador duplo convexo. 
Dimensões: 37mm x 23mm x l lmm. 
- Duas lascas de quartzito com vestígios de retoques. Uma delas de técnica tayacense com bordos late­
rais em raspadores convexos. A segunda têm extremidade inferior estreita e extremidade superior larga 
em forma de leque. Bordos laterais com vestígios de retoques. 
Dimensões da primeira: 3lmm x 25mm x lOmm. 
Dimensões da segunda: 35mm x 30mm x 12mm. 
Raspador duplo convexo e cônOlvo 
- Uma lasca torcida de sílex, afeiçoada em raspador duplo convexo e côncavo. Reverso de plano de 
separação com alguns retoques denticulados na parte superior do bordo esquerdo. Anverso com pequena 
mancha de cortex na base estreita. Bordo direito em raspador convexo com pequeno bico central. Bordo 
esquerdo afeiçoado em raspador côncavo, acompanhado por aresta longitudinal encurvada. Extremi­
dade superior com metade esquerda fracturada. 
Dimensões: 35mm x 18mm x IOmm. 
Raspador duplo convexo e convexo-cônOlfO 
- Um fragmento alongado de seixo de quartzito. Reverso de superfície primitiva com excepção de uma 
pequena truncatura na metade inferior do bordo direito. Anverso com parte central saliente, percorrida 
por aresta longitudinal. Bordo direito afeiçoado em raspador convexo com ligeira concavidade na metade 
superior. Bordo esquerdo com gume de raspador convexo. Extremidade superior subtriangular arre­
dondada no bordo esquerdo. Base subtriangular (Estampa 4, n.o 12). 
Dimensões: 68mm x 46mm x 29mm. 
LasOl retoOlda em toda a periferia 
- Uma pequena lasca de sílex retocada em toda a periferia e com extremidade superior com pequena 
concavidade entre dois bicos. 
Dimensões: 24mm x25mm x9mm. 
SÉRIE II - Acheulense médio com elementos tayacenses; sílex esbranquiçado e acastanhado com pouco 
brilho e arestas vivas 
Núcleos e fragmentos 
- Quatro fragmentos de núcleos de sílex de formas diversas, um deles de aspecto mustieróide. 
Dimensões do maior, subtriangular: 58mm x5 lmm x24mm. 
Dimensões do menor: 29mm x 28mm x l lmm. 
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Raspadeiras nucleiformes 
- Três fragmentos de núcleos de sílex com vestígios de retoques em raspadeiras nucleiformes num dos 
bordos. 
Dimensões do maior: 40mmx 33mm x 29mm. 
Dimensões do menor: 30mm x 23mm x 23mm. 
Raspador e raspadeira 
- Uma lasca torcida de sílex cinzento com reverso de plano de separação. Anverso com bordo esquerdo 
convexo denticulado. Bordo direito com forte negativo côncavo. Extremidade superior em raspadeira 
ligeiramente arredondada. Extremidade inferior inclinada para esquerda (Estampa 4, D.o 14). 
Dimensões: 39mm x 21mm x 9mm. 
Raspador transfersal 
- Uma lasca de sílex com um dos bordos do anverso afeiçoado em raspador transversal ligeiramente 
convexo. Reverso de plano de separação com bordo esquerdo convexo-côncavo. 
Dimensões: 25mm x 20mm x l lmm. 
Raspador confexo 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso convexo com bordo direito subrecti­
líneo. Bordo esquerdo com gume de raspador ligeiramente convexo e extremidade superior também 
em raspador convexo. 
Dimensões: 36mm x 20mm x 13mm. 
Raspador confexo-cônC3fo 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com bordo lateral direito subrectilí­
neo nos 2/3 inferiores. Bordo esquerdo em raspador convexo-côncavo com saliência triangular central. 
Extremidade superior em bico aburilado. 
Dimensões: 41mm x 24mm x IOmm. 
LasC3 retoC3da em toda a periferia 
- Uma lasca achatada de sílex, retocada em toda a periferia com reverso achatado com vestígios de 
retoques em 2 bordos (Estampa 4, D.o 15). 
Dimensões: 39mm x 39mm x IOmm. 
LasC3s retoC3das difersas 
- Um fragmento de núcleo alongado de sílex esbranquiçado com bordos laterais convexos e vestí­
gios de retoques. Base convexa ligeiramente truncada. Extremidade superior em ponta com ligeiros 
retoques. 
Dimensões: 48mm x 32mm x 16mm. 
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- Três lascas de sílex, tendo a maior o bordo esquerdo do anverso com gume côncavo entre duas con­
vexidades. 
Dimensões da maior: 34mm x 20mm x IOmm. 
Dimensões da menor: 28mm x 12mm x 5mm. 
- Doze lascas de sílex de formas diversas com vestígios de retoques, das quais três de técnica taya­
cense. 
Dimensões da maior: 47mm x26mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 18mm x l lmm x6mm. 
Lascas não retocadas 
- Cinco lascas de sílex não retocadas, das quais a menor com plano de percussão facetado. 
Dimensões da maior: 28mm x 21mm x l lmm. 
Dimensões da menor: 24mm x 21mm x 8mm. 
SÉRIE III - AcheuJeose superior e Mustiereose; peças de sílex sem pátioa ou com ligeiro brilho e arestas 
vivas. 
Núcleos e fragmentos de núcleos retocados 
- Quatro fragmentos de núcleos de sílex com um dos bordos afeiçoado num gume convexo. 
Dimensões do maior: 60mm x 34mm x 24mm. 
Dimensões do menor: 42mm x 30mm x20mm. 
Dois núcleos poliédricos de sílex, tendo o maior dois bordos laterais com gumes de raspadores duplos 
convexos. O menor têm apenas o bordo esquerdo afeiçoado também em raspador convexo 
(Estampa 4, 0.° 13). 
Dimensões do maior: 63mm x 44mm x 24mm. 
Dimensões do menor: 49mmx 43mm x24mm. 
Raspadeiras 
- Três pequenas lascas de sílex com reverso de plano de separação. Anverso saliente com um dos bor­
dos retocado em pequena raspadeira. Dois têm vestígios de cortex na base. 
Dimensões da maior: 30mm x 24mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 26mm x 25mm x 9mm. 
- Uma lasca de sílex acastanhado com base estreita e extremidade superior arredondada em forme 
de leque. Reverso com três negativos transversais paralelos inclinados para direita. Anverso com secção 
transversal sublozangular com alguns vestígios de retoques nos bordos laterais e na extremidade supe­
rior em raspadeira arredondada. 
Dimensões: 40mm x 23mm x 12mm. 
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Raspadores simples subrectilíneos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com secção transversal subtrapezoi­
daI. Bordo direito truncado longitudinalmente. Bordo esquerdo com vestígios de cortex e pequenos 
retoques em raspador simples subrectilíneo. Extremidade superior com 2 pequenos retoques. Base trun­
cada, inclinada para esquerda. 
Dimensões: 62mm x 31mm x 14mm. 
- Uma lasca subrectangular de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
de cortex na base. Bordo esquerdo do anverso retocado em raspador subrectilíneo, acompanhado por 
aresta longitudinal. 
Dimensões: 34mm x27mm x l lmm. 
Raspadores duplos conyexos e subrectilíneos 
- Um fragmento de núcleo de sílex de forma subtriangular com reverso muito irregular devido à natu­
reza da rocha. Pequena mancha de cortex na extremidade superior. Anverso com aresta longitudinal 
central com bifurcação na parte inferior com mancha de cortex. Retoques no bordo lateral esquerdo, 
convexo, triangular. Bordo direito com gume rectilíneo. Extremidade superior arredondada. Extremi­
dade inferior arredondada com ligeiros retoques no reverso. 
Dimensões: 59mm x 37mm x 19mm. 
- Duas pequenas lascas de sílex com reverso de plano de separação. Uma delas com pequenos reto­
ques nos dois bordos laterais e na extremidade superior do reverso. Anverso retocado no bordo es­
querdo subtriangular. Trata-se de um raspador duplo convexo e subrectilíneo, ligeiramente côn­
cavo. 
Dimensões: 31mm x 21mm x 6mm. 
- O segundo exemplar está afeiçoado em raspador duplo convexo e subrectilíneo, ligeiramente convexo-
-côncavo. 
Dimensões: 33mm x 22mm x 12mm. 
- Um fragmento de sílex acinzentado com reverso de plano de separação, fendilhado, com vestígio 
de cortex na parte inferior do bordo esquerdo. Anverso em maior parte coberto pelo cortex, com excep­
ção de um negativo triangular na base. Bordos laterais com pequenos retoques em raspadores conve­
xos. E\tremidade superior com pequeno gume transversal subrectilíneo. 
Dimensões: 47mm x 37mm x 17mm. 
Lâminas 
- Uma lasca de sílex escuro aparentada as lâminas. Anverso de plano de separação com bolbo e ves­
tígios de plano de percussão na saliência central do bordo direito. Bordo esquerdo subrectilíneo, sub­
vertical, com vestígios de retoques. Extremidade superior afeiçoada em pequena raspadeira trans­
versal subrectilínea. Reverso de plano de clivagem com largo negativo de lasca no bordo esquerdo. 
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Base arredondada inclinada para direita e terminada por pequeno bico torcido para direita. 
Dimensões: 48mm x 24mm x 9mm. 
- Uma pequena lasca aparentada às lâminas. Reverso de plano de separaçâo. Anverso de secçâo trans­
versal subtriangular. Bordos laterais com vestígios de retoques. Extremidade superior em raspador trans­
versal subrectilíneo com pequeno bico na parte superior. 
Dimensões: 23 mm x 16mm x 7mm. 
- Três pequenas lascas de sílex aparentadas as lâminas. Anverso de secção transversal triangular. Reverso 
de plano de separação com bolbo e plano de percussão liso na maior. Todas estão retocadas. 
Dimensões da maior: 37mm x l9mmx 8mm. 
Dimensões da menor: 23mm x l2mm x6mm. 
Lascas retocadas dirersas 
- Uma lasca de sílex esbranquiçado com reverso de plano de separação ligeiramente côncavo. Anverso 
com parte central convexa. Base com vestígios de cortex. Bordos laterais com gumes convexos. Extre­
midade superior de forma triangular larga. 
Dimensões: 66mm x 53mm x 18mm. 
- Três lascas de sílex com vestígios de retoques e com reverso de plano de separação. Anverso com 
bordo direito espesso e vestígios de cortex. Bordo esquerdo com gume convexo. 
Dimensões da maior: 67mm x 42mmx l7mm. 
Dimensões da menor: 36mm x27mmx 13mm. 
- Uma pequena lasca de sílex triangular achatada com vestígios de ligeiros retoques em duas pontas. 
Lembra os triangulos do Mesolítico. 
Dimensões: 25mm x l5mm x 4mm. 
- Trinta e sete lascas de sílex de formas diversas com vestígios de retoques, das quais oito com planos 
de percussão lisos. 
Dimensões da maior: 48mm x 32mm x l5mm. 
Dimensões da menor: 25mm x 14mm x IOmm. 
Lascas não retocadas 
- Seis lascas de sílex não retocadas, de forma triangular, com extremidade superior em ponta. 
Dimensões da maior: 42mm x 37mm x 16mm. 
Dimensões da menor: 35mm x 20mm x 1 3mm. 
- Vinte e quatro lascas de sílex não retocadas, residuais, atípicas. 
Dimensões da maior: 34mm x 22mm x 17mm. 
Dimensões da menor: 13mm x 7mm x 5mm. 
- Duas lascas de sílex, não retocadas com reverso de plano de separação. Anverso de secção transver­
sal subtriangular. Bordo direito espesso. Bordo esquerdo com gume côncavo. 
Dimensões da maior: 48mm x 30mm x 11 mm. 
Dimensões da menor: 47mm x 3l mm x l5mm. 
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JAZIDA PALEOLÍTICA DE FONTAINHAS - OESTE 
Peças oferecidas aos Serviços Geológicos pelo Eng.o Alves Costa 
SÉRIE A - Acheulense antigo a médio; peças com muito brilho 
Raspador simples convexo 
Uma pequena lasca subtriangular de quartzito com reverso de plano de separação e vestígios de 
bolbo numa das pontas. Anverso com vestígios de superfície primitiva e um dos bordos largo com gume 
de raspador convexo. 
Dimensões: 26mm x 20mm x IOmm. 
Raspador simples convexo-côncavo 
Uma lasca triangular alongada de sílex com muito brilho nas duas faces. Reverso de plano de sepa­
ração com pequenos retoques nos bordos laterais. Anverso convexo com bordo esquerdo subrectilíneo 
e bordo direito retocado, convexo na parte superior e côncavo na parte inferior. Extremidade superior 
em ponta ligeiramente arredondada. Extremidade inferior transversal ligeiramente convexa, com reto­
ques em raspadeira ou raspador com as duas extremidades em bicos triangulares. 
Dimensões: 33mm x 22mm x 1 3mm. 
SÉRIE B - Acheulense médio a superior com elementos tayacenses e mustieroides; peças quase sem 
brilho e com arestas vivas 
Raspadores duplos convexos 
Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
liso, tayacense, na base. Anverso com aresta longitudinal central. Bordos laterais afeiçoados em raspa­
dores duplos convexos. Extremidade superior em pequeno bico afiado virado para esquerda. A peça 
não apresenta brilho quase nenhum. 
Dimensões: 43mm x 30mm x 14mm. 
Uma lasca de sílex acinzentado com pouco brilho. Reverso de plano de reparação, com vestígios de 
bolbo numa das extremidades. Anverso com aresta longitudinal central. Base transversal truncada. Bordos 
laterais em raspadores convexos. Extremidade superior retocada, triangular arredondada. Passagem 
para Paleolítico superior. 
Dimensões: 29mm x 30mm x 13mm. 
Lasca retocada em toda a periferia 
Uma lasca de sílex castanho-acinzentado com reverso de plano de separação, bolbo e plano de per­
cussão facetado na base. Ligeiros retoques no bordo direito e na extremidade superior convexa. Anverso 
retocado em toda a periferia. Trata-se de um exemplar arredondado e achatado, afeiçoado em raspador 
periferico de aspecto mustierense. 
Dimensões: 35mm x 34mm x l4mm. 
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8 - JAZIDA PALEOLÍTICA DO MOINHO DAS ANTAS-ESPARGAL 
SÉRIE I - Acheulense antigo; peças com forte eolização e arestas gastas 
Peças aparentadas aos bifaces 
- Um seixo de quartzito. Reverso de superfície primitiva com excepção de negativo de lasca côncavo 
na base. Anverso com superfície primitiva ocupado a parte central, a base e a parte inferior do bordo 
esquerdo. Bordo lateral direito afeiçoado em raspador convexo. Parte superior do bordo esquerdo e 
extremidade superior arredondada, trabalhados por lascas inclinadas tiradas a partir dos bordos. Trata-se 
de uma peça aparentada aos bifaces. 
Dimensões: 67mm x 53mm x 32mm. 
SÉRIE II - Acheulense médio com elementos tayacenses; quartzitos com ligeira eolização e sílex com 
muito brilho. 
Raspadores duplos confexos 
Uma pequena lasca de quartzito com reverso de plano de separação. Anverso com secção transversal 
subtrapezoidal. Bordo direito com faixa alongada da superfície primitiva e com vestígios de retoques 
em raspador convexo. Bordo esquerdo convexo, retocado na sua parte superior. Extremidade superior 
convexa, retocada em raspador ou raspadeira. Extremidade inferior em forma de ponta triangular abu­
rilada. 
Dimensões: 33mm x24mm x IOmm. 
Lascas com extremidade superior em ponta triangular 
- Uma pequena lasca estreita e alongada de quartzito com reverso de plano de separação. Anverso 
com bordo esquerdo convexo. Bordo direito retocado em raspador côncavo denticulado. Extremi­
dade superior em ponta triangular e extremidade inferior transversal, subrectilínea, inclinada para di­
reita. 
Dimensões: 32mm x2lmm x l lmm. 
Lascas retocadas 
- Três fragmentos de sílex cinzento escuro, de formas irregulares devido a natureza da rocha e apresen­
tando alguns pequenos retoques. O maior tem extremidade superior arredondada em raspadeira larga 
com indícios de utilização e de esmagamentos. As duas lascas mais pequenas têm um dos bordos afei­
çoado em raspador convexo com retoques irregulares. 
Dimensões do maior: 4lmm x 37mm x I7mm. 
Dimensões do menor: 26 mm x 24mm x l2mm. 
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SÉRIE III - Acheulense superior e Mustierense; peças com ligeiro brilho 
Raspadores duplos confergentes 
- Uma lasca de sílex sublosangular, irregular, com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo 
na base. Anverso com bordos laterais retocados em raspadores duplos convergentes. Extremidade superior 
triangular, retocada. Bordo direito ligeiramente convexo com bico na extremidade inferior. Bordo esquerdo 
em raspador triangular. 
Dimensões: 23mm x 23mm x 8mm. 
Lasca retocada em toda a periferia 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano de percussão 
na parte inferior do bordo esquerdo. Retoques na base larga e arredondada. Anverso retocado na metade 
inferior, arredondada, em raspador largo, convexo e na metade superior em ponta triangular com bordo 
esquerdo subrectilineo e bordo direito côncavo. Trata-se de uma lasca retocada em toda a periferia. 
Dimensões: 3lmm x 29mm x 8mm. 
Lascas retocadas difersas 
- Seis lascas de sílex de formas diversas com vestígios de retoques. Uma com plano de percussão ligei­
ramente facetado. 
Dimensões da maior: 3 lmm x 3lmm x IOmm. 
Dimensões da menor: 21mm x 14mm x 3mm. 
SÉRIE IV - Mustierense e Paleolítico superior; peças sem brilho e com arestas vivas 
Pontas 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com extremidade superior em ponta 
triangular afiada, retocada na parte superior do bordo esquerdo triangular. Bordo lateral direito subrec­
tiíneo, acompanhado por negativo alongado no reverso. 
Dimensões: 33mm x 26mm x 9mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e com retoques no bordo esquerdo convexo. 
Anverso com aresta longitudinal central, retocado no bordo esquerdo em raspador convexo na parte 
central, entre duas concavidades. Extremidade superior afeiçoada em ponta triangular, ligeiramente 
arredondada, inclinada para esquerda. 
Dimensões: 32mm x 29mm x 9mm. 
Lascas retocadas difersas 
- Sete lascas de sílex de formas diversas, sendo a maior e a menor com reversos de planos de separação 
com vestígios de bolbo e de plano de percussão facetado. Todas mostram vestígios de pequenos 
retoques. 
Dimensões da maior: 42mm x 3lmm x IOmm. 
Dimensões da menor: 26mm x l8mm x9mm. 
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9 - JAZIDA PALEOLÍTICA DE ANTAS - SUL 
SÉRIE I - II - Acheulense antigo e médio; peças bem eolisadas; silex com brilho 
Peças aparentadas aos bifaces 
- Um fragmento de seixo subtriangular de quartzito com base arredondada. Reverso em maior parte 
de superfície primitiva, com excepção do bordo direito retocado em raspador convexo. Anverso de plano 
de separação com metade esquerda côncava com vestígios de bolbo na base convexa. Metade direita 
afeiçoada em raspador convexo na parte inferior e côncavo na parte superior, por trabalho da série 
I I .  Trata-se de uma peça aparentada aos bifaces (Estampa 5, n.o 1). 
Dimensões: 62mm x 60mm x 24mm 
Calotes de seixo 
- Uma calote arredondada de seixo de quartzito, com reverso de superfície primitiva. Anverso plano 
com retoques em toda a periferia e um dos bordos em raspadeira larga convexa. O objecto tem as carac­
terísticas dos discos mustierenses (Estampa 5, n.o 2). 
Dimensões: 4Omm x4lmm x l8mm 
- Uma calote de seixo de quartzito com reverso de superfície primitiva. Anverso com dois bordos côn­
cavos separados por ponta triangulares. Dois pequenos negativos situam-se, um na parte central e outro 
na base do bordo direito. 
Dimensões: 43mm x 53mm x29mm 
Raspador e raspadeira 
- Um fragmento espesso e arredondado de sílex. Reverso de plano de separação, retocado na extremi­
dade superior em raspadeira larga convexa. Anverso saliente com bordo esquerdo espesso e bordo direito 
afeiçoado em raspador convexo. Extremidade superior convexa com pequenos retoques. Aresta longi­
tudinal inclinada para a direita ao longo do bordo esquerdo. 
Dimensões: 4Omm x 35mm x l9mm 
Raspador transyersal 
- Uma lasca subtriangular achatada de sílex avermelhado, retocada em todos os bordos. Anverso saliente 
com vestígios de bolbo de percussão no bordo inferior. Bordo oposto afeiçoado em raspador transver­
sal subrectilínio, ligeiramente convexo-côncavo, acompanhado por aresta longitudinal. extremidade em 
ponta triangular, afeiçoada em raspador duplo convergente. Reverso mais aplanado com negativos de 
lascas tiradas a partir dos bordos. 
Dimensões: 39mm x 23mm x 12mm. 
Raspadores simples rectilíneos 
- Quatro lascas de sílex com um dos bordos retocados em raspador subrectilínio e com vestígios de 
alguns retoques em outros bordos. 
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Dimensões de maior: 30mm x28mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 29mm x23mm x 12mm. 
Raspadores simples convexos 
- Um fragmento de núcleo de sílex com reverso de clivagem e com fractura na parte inferior. Anverso 
com parte central em faceta aplanada. Bordo lateral retocado em raspador simples convexo e extremi­
dade superior retocada, convexa, com bico central inclinado para a esquerda. 
Dimensões: 42mm x 40mm x 19mm. 
- Três fragmentos de quartzito de formas diversas com um dos bordos laterais espesso e bordo lateral 
oposto afeiçoado em raspador simples convexo. 
Dimensões do maior, com retoque mais recente na parte central do gume convexo: 
56mm x 45mm x 24mm. 
Dimensões do menor sobre fragmento de núcleo: 45mm x 30mm x27mm. 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação. Anverso convexo com bordo esquerdo 
em raspador simples convexo. Bordo direito triangular com saliência central. Extremidade superior em 
raspadeira. Extremidade inferior em ponta aburilada. 
Dimensões: 47mm x 33mm x 13mm. 
Raspadores simples convexo - côncavos 
- Um fragmento espesso e alongado de quartzito. Reverso de superfície primitiva, relativamente plano na 
sua maior parte. Ligeiros retoques no bordo esquerdo subrectilineo, ligeiramente convexo na parte superior. 
Anverso com aresta longitudinal central separando a metade direita de clivagem da metade esquerda incli­
nada, com duas partes ligeiramente côncavas separadas por aresta transversal, terminada na parte central 
do bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo na parte central, entre duas partes côncavas. 
Dimensões: 89mm x 52mm x 3 1mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, dividido em 3 facetas longitudinais com vestí­
gios de bolbo na base. Anverso com extremidade superior afeiçoada em raspador duplo convergente. 
Bordo lateral direito convexo e bordo lateral esquerdo com fractura mais recente na parte central. Base 
arredondada com vestígios de retoques e com faixa de cortex. 
Dimensões: 38mm x 31mm x 14mm. 
- Um fragmento triangular de sílex com reverso de clivagem e com base truncada, inclinada para 
esquerda. Anverso saliente, irregular devido a natureza da rocha. Bordo direito afeiçoado em raspador 
convexo. Bordo esquerdo triangular com parte superior subrectilínea devido a truncatura longitudinal 
e com vestígios de retoques. Extremidade superior do anverso afeiçoada em raspador duplo conver­
gente, triangular. 
Dimensões: 61mm x 40mm x 24mm. 
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- Uma lasca subtriangular de sílex acastanhado, com reverso de plano de separação, irregular devido 
a natureza da rocha. Anverso proeminente com bordo lateral esquerdo convexo, muito espesso. Bordo 
lateral direito em raspador côncavo. Extremidade superior em raspador duplo convergente. Extremi­
dade inferior triangular, arredondada. Devido à natureza da rocha os retoques estão mal conservados. 
Dimensôes: 52mm x 27mm x 21mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Uma lasca subarredondada de quartzito com reverso de plano de separação e bolbo de percussão 
na base. Extremidade superior do reverso com fractura transversal e com vestígios de retóques. Anverso 
com aresta longitudinal central separando duas partes inclinadas. Bordos laterais em raspadores duplos 
convexos. Pequenos retoques nas duas extremidades. 
Dimensões: 48mm x 44mm x 17mm. 
Raspadores duplos convexo-côncavos 
- Uma lasca subtriangular de quartzito. Reverso com bordos laterais em raspadores convexo-côncavos, com 
forte saliência na metade inferior. Anverso com vestígios de retoques em raspador duplo convexo-côncavo. 
Base arredondada de superfície primitiva. Extremidade superior em ponta triangular arredondada. 
Dimensões: 53mm x 48mm x 21mm. 
Raspadores duplos côncavos 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação bolbo e plano de percussão de superfície 
primitiva na base. Anverso com bordos laterais em raspadores duplos côncavos. Extremidade superior 
em raspador transversal inclinado para a esquerda. 
Dimensões: 45mm x 53 mm x 16mm. 
Lâminas 
- Duas lascas estreitas e alongadas de quartzito, aparentadas as lâminas, com reverso de plano de sepa­
ração e vestígios de ligeiros retoques em duas extremidades. Anverso com aresta longitudinal central. 
Secção transversal subtriangular. Vestígios de retoques nos dois bordos laterais da maior e no bordo 
lateral esquerdo da menor. Bordos laterais da maior, subrectílineos no bordo direito e ligeiramente con­
vexos no bordo esquerdo. Bordos laterais da menor convexos. 
Dimensões da maior: 45mm x 26mmx l6mm. 
Dimensões da menor: 39mm x27mmx 15mm. 
Lascas retocadas com extremidade superior em ponta 
- Um fragmento de seixo de quartzito com maior parte do reverso de plano de separação e com faixa 
de superfície primitiva acompanhando a base convexa. Anverso com faixa de superfície primitiva acom­
panhando o bordo direito convexo, retocado na parte superior. Bordo esquerdo triangular, retocado 
em raspador com bico aburilado na sua parte central. Extremidade superior retocada em ponta sub­
triangular torcida para esquerda, com bico terminal. 
Dimensões: 64mm x 49mm x 20mm. 
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SÉRIE III - AcheuleDse médio a superior; eolisação mais fraca; sílex quase sem brilho 
Peças aparentadas aos unilaces 
- Um lasca achatada de sílex aparentada aos unifaces. Reverso relativamente plano de clivagem com 
fractura no bordo lateral direito. Anverso com parte central convexa, arredondada com superfície de 
cortex mais desenvolvida ao longo do bordo direito. Retoques ao longo do bordo esquerdo convexo 
na parte superior e subrectilíneo nos 2/3 inferiores. 
Bordo lateral direito convexo com vestígios de retoques na parte de cortex. Extremidade superior em 
ponta triangular com os 2 bordos convexos. Base convexa arredondada, irregular com retoques nos 
dois bordos. 
Dimensões: 53mm x 48mm x 2lmm. 
Raspadores simples convexos 
- Um fragmento de núcleo de sílex. Reverso separado em duas metades inclinadas por aresta longitu­
dinal central. Anverso muito convexo com 6 ou 7 negativos de lascas tiradas a partir dos bordos. Bordo 
esquerdo retocado em raspador simples convexo, denticulado, numa época mais recente. 
Dimensões: 55mm x 39mm x 3 lmm. 
- Um fragmento de quartzito com reverso de superfície primitiva. Anverso com aresta longitudinal 
encostada ao bordo direito, subrectilínio, truncado. Bordo esquerdo retocado em raspador simples convexo. 
Base transversal inclinada para a esquerda. Extremidade superior arredondada torcida para direita 
Dimensões: 35mm x 18mm x 19mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Uma lasca subtriangular achatada de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de plano 
de percussão na base do bordo direito. Anverso com bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos 
convergentes. Extremidade superior em ponta triangular, ligeiramente torcida para a direita. Extremi­
dade inferior larga, arredondada, também com pequenos retoques (Estampa 5, 0.° 3) 
Dimensões: 40mm x 3 1mm x I Imm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos 
- Uma lasca de quartzito com reverso atravessado por aresta longitudinal central separando a direita 
uma faceta alongada de clivagem e a esquerda outra alongada de plano de separação. Anverso com 
metade direita de superfície primitiva com retoques do bordo em raspador convexo e metade esquerda 
com bordo afeiçoado em raspador subrectilínio, ligeiramente convexo. Base de superfície primitiva incli­
nada para esquerda. Extremidade superior em ponta arredondada torcida para direita (Estampa 5, 0.° 6). 
Dimensões: 71mm x 4Imm x 2Imm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Uma lasca de sílex de forma muito irregular achatada com reverso de clivagem. Retoques em raspa-
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dor convexo no bordo direito e raspador côncavo na extremidade superior. Bordo direito do anverso 
utilizado como raspador ligeiramente côncavo. Bordo esquerdo com alguns retoques na parte inferior. 
Base transversal subrectilínea. 
Dimensões: 46mm x 35mm x I Imm. 
Raspadores duplos confexos e confeXO-CÔneRfOS 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de clivagem e com retoques no bordo direito convexo e 
na extremidade superior, também convexa, em raspadores. Anverso com parte central formando re­
levo, mais acentuado no bordo direito afeiçoado em raspador convexo-côncavo. Bordo lateral es­
querdo afeiçoado em raspador côncavo. Trata-se no conjunto de um raspador duplo convexo e convexo­
-côncavo. 
Dimensões: 47mm x 34mm x 14mm. 
Raspadores duplos confeXO-CÔneRfOS 
- Uma lasca de sílex ligeiramente torcida, com reverso de plano de separação Anverso com aresta lon­
gitudinal central torcida. Bordos laterais em raspadores convexo-côncavos e ligeiros retoques na extre­
midade superior. 
Dimensões: 47mm x 22mm x IOmm. 
LaseRs retocadas em toda a periferia 
- Uma lasca achatada e arredondada de sílex. Reverso relativamente plano com negativos de lascas 
sub-horizontais tiradas a partir dos bordos. Anverso com larga faixa de cortex e com retóques em todos 
os bordos, em raspador côncavo no bordo esquerdo e raspador convexo em todos os outros. Trata-se 
de uma peça de técnica mustierense em forma de disco (Estampa 5, R,o 5), 
Dimensões: 44mm x 40mm x 14mm. 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de clivagem. Anverso com maior parte de superfície 
primitiva, retocado em todos os bordos, base convexa. Bordos laterais convexo-côncavos. Extremidade 
superior convexa com bico central (Estampa 5, R,o 4), 
Dimensões: 59mm x 50mm x 15mm. 
LaseRs retocadas com extremidade superior em ponta afiada 
- Duas lascas subtriangulares de sílex com reverso de plano de separação. Anverso convexo com aresta 
longitudinal. Extremidade superior em ponta triangular afiada. A lasca maior tem bordo esquerdo convexo 
com vestígios de pequenos retoques. Bordo direito espesso côncavo. Base arredondada. 
A lasca menor tem bordos laterais subrectilíneos, convergentes, com vestígios de pequenos retoques. 
Base arredondada. 
Dimensões da maior: 50mm x 35mm x 20mm. 
Dimensões da menor: 44mm x 31mm x 20mm. 
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Lascas retocadas diyersas 
- Três lascas atípicas de sílex com vestígios de retoques 
Dimensões da maior: 30mm x 28mm x l 1mm. 
Dimensões da menor: 30mm x 1 5mm x 7mm. 
- Uma lasca de silex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão de 
superfície primitiva na base. Anverso com bordos laterais convexos, o da esquerda com vestígios de retoques 
na parte inferior. Parte central de clivagem. Extremidade superior arredondada com ligeira ponta aburilada. 
Dimensões: 36mm x 26mm x 12mm. 
- Uma lasca estreita e alongada de sílex com reverso de plano de separação. Anverso de secção trans­
versal subtrapezoidal. Bordos laterais paralelos subrectilíneos. Extremidade inferior arredondada com 
superfície primitiva. Extremidade superior também de superfície primitiva com gume ligeiramente côncavo 
e com indícios de utilização. 
Dimensões: 53mm x 29mm x I7mm. 
Lascas não retocadas 
- Uma lasca de sílex estreita e alongada, atípica, sem retoques. 
Dimensões: 45mm x l7mm x l2mm. 
10 - JAZIDA PALEOLÍTICA DE ANTAS - OESTE 
SÉRIE I - Acheulense médio passando a superior; peças com f .... ca eolização 
Peça aparentada aos unifaces 
- Uma calote de seixo de quartzito aparentada aos unifaces. Reverso de superfície primitiva, com 2 
ou 3 pequenos negativos na extremidade larga, provavelmente de fractura em curso de trabalho (?). 
Anverso com parte central relativamente plana. Bordos laterais retocados em raspadores duplos conve­
xos. Extremidade superior transversal, ligeiramente côncava. Base com grande negativo côncavo de frac­
tura inclinado para direita (Estampa 5, n,o 7), 
Dimensões: 66mm x 49mm x 26mm. 
Raspador simples conyexo 
- Uma calote de seixo de quartzito subtriangular arredondada. Reverso de superfície primitiva com 
um dos bordos retocados em raspador simples convexo. Anverso subtriangular arredondado, com nega­
tivos de lascas sub-horizontais tiradas a partir de todos os bordos. 
Dimensões: 42 mm x 37mm x l8mm. 
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Raspador 
- Um fragmento de sílex castanho avermelhado com algum brilho e com pequenos retoques em raspador 
simples num dos bordos do anverso. Reverso de plano de separação com vestígios de retoques num dos bordos. 
Dimensões: 30 mm x3Omm x llmm. 
Lascas retocadas diyersas 
- Três fragmentos residuais de quartzito com vestígios de alguns retoques nos bordos. 
Dimensões do maior: 45mm x 33mm x l5mm. 
Dimensões do menor: 38mm x 30mm x l7mm. 
SÉRIE II - Acheulense superior com elementos tayacenses; peças com eolização mais fraca 
Seixo raspador 
- Uma metade de seixo raspador de quartzito com reverso e base do anverso de superfície primitiva. 
Bordo esquerdo do anverso, subvertical de clivagem. Maior parte do anverso afeiçoada em seixo raspa­
dor, com gume largo convexo (Estampa S, n.o 9). 
Dimensões: 62mm x 51mm x 48mm. 
Raspadeira nucleiforme 
- Um fragmento alongado de sílex com um dos bordos em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 63mm x 33mm x 24mm. 
Raspadores simples conyexos 
- Um fragmento de quartzito com reverso de clivagem. Anverso com bordo direito espesso subrectilí­
neo, ligeiramente côncavo. Bordo esquerdo e extremidade superior afeiçoados em raspador simples convexo 
(Estampa S, n.o 8). 
Dimensões: 47mm x 27mm x 20mm. 
- Um lasca com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão na base. 
Anverso de secção transversal triangular com aresta longitudinal central. Metade esquerda de superfí­
cie primitiva. Metade direita com bordo retocado em raspador simples convexo. 
Dimensões: 38mm x 26mm x l7mm. 
Lascas retocadas diyersas 
- Quatro lascas residuais de sílex com vestígios de pequenos retóques. Duas têm plano de percussão 
liso tayacense. 
Dimensões da maior: 42mm x23mm x 8mm. 
Dimensões da menor: 27mm x 19mm x6mm. 
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1 1  - JAZIDA PALEOLÍTICA DE SANTO AMARO DE OEIRAS 
SÉRIE I - Acheuleose aotigo a médio; peças com eolização bem marcada 
Raspador simples convexo 
- Uma lasca estreita e alongada de quartzito castanho-avermelhado. Reverso de plano de clivagem com 
vestígios de 2 ou 3 pequenos retoques na metade inferior do bordo direito com gume convexo muito apa­
gado. Anverso de secção transversal subtrapezoidal na metade superior e triangular na metade inferior, com 
aresta longitudinal central. Bordo lateral direito espesso, subrectilineo. Bordo esquerdo convexo com gume 
irregular em raspador, com 2 pequenos negativos de lasca na metade superior. Extremidade superior com 
gume convexo de raspador com ligeiros retoques ou indícios de utilização. Base estreita triangular. 
Dimensões: 77mm x 36mm x I9mm. 
SÉRIE II - Acheulense médio; peças de quartzito eolizadas e de sílex com algum brilho 
Fragmento de núcleo 
- Um fragmento de núcleo de sílex com face superior proeminente, irregular, coberta de cortex. Face 
inferior com dois negativos de lascas tiradas a partir dos bordos. Um dos bordos com diversos negati­
vos de lascas irregulares têm gume muito convexo lembrando o dos núcleos mustierenses. 
Dimensões: 51mm x 45mm x 28mm. 
Raspadores e raspadeiras 
- Uma lasca triangular de quartzito acastanhado. Reverso de plano de separação com alguns retoques 
na parte inferior do bordo esquerdo. Base com truncatura subrectilínea, inclinada para esquerda. Anverso 
com parte central subtriangular plana. Bordo lateral direito em raspador convexo. Bordo esquerdo côncavo. 
Extremidade superior em pequena raspadeira convexa (Estampa 55, 0.° 8). 
Dimensões: 48mm x 39mm x 15mm. 
- Uma lasca de sílex castanho-amarelado. Reverso com aresta longitudinal bifurcada na sua extremi­
dade superior, acompanhado o bordo esquerdo e separando a face em três negativos de lascas, sendo 
o maior e mais côncavo ocupando a metade direita. Anverso de secção transversal subtriangular. 
Borda lateral direito com retoques em raspador convexo. Extremidade superior retocada em raspadeira 
convexa. Extremidade inferior triangular, torcida, com alguns retoques. 
Dimensões: 40mm x 30mm x 15mm. 
Raspadores simples convexos 
- Um seixo de quartzito acastanhado com um dos bordos afeiçoado em raspador convexo de talhe 
bifacial, mais trabalhado no anverso. A maior parte do objecto é de superficie primitiva com excepção 
da parte trabalhada e também de uma fractura de clivagem na base do anverso (Estampa 55, 0.° 10). 
Dimensões: 64mm x 56mm x 38mm. 
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- Uma lasca de sílex cinzento-acastanhado de forma sublosangular arredondada. Reverso de plano de 
separação com pequenos retoques no bordo direito convexo. Anverso com bordo direito espesso convexo 
com vestígios de cortex. Bordo esquerdo retocado em raspador simples convexo. Extremidade inferior 
em ponta triangular retocada. Extremidade superior triangular também retocada. Parte central com dois 
negativos principais de lascas e outro negativo, mais reduzido, no bordo esquerdo (Estampa 55, R.o 7). 
Dimensões: 39mm x 26mm x I lmm. 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com alguns pequenos negativos na parte su­
perior. Anverso muito irregular. Bordo direito espesso subrectilineo. Bordo esquerdo afeiçoado num gume con­
vexo com pequenos retoques nos 2/3 inferiores. Extremidade superior transversal espessa, ligeiramente côncava. 
Dimensões: 32mm x 26mm x 12mm. 
- Duas lascas de sílex com um dos bordos laterais espesso e bordo lateral oposto afeiçoado em raspa­
dor simples convexo. A lasca maior é de cor acastanhada com reverso de superficie primitiva e a lasca 
menor é de cor castanho-avermelhada. 
Dimensões da maior: 40mmx 24mm x 13mm. 
Dimensões da menor: 34mm x 27mm x 12mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Uma lasca sublozangular alongada de quartzito. Reverso com metade direita de superfície primitiva. Metade 
esquerda, mais larga de plano de separação. Anverso com parte central também de plano de separação. 
Bordos laterais convexos afeiçoados em raspadores duplos convergentes. Extremidade superior em ponta 
ligeiramente arredondada. Extremidade inferior com truncatura inclinada para esquerda (Estampa 55, R.o 6). 
Dimensões: 46mm x 30mm x 19mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito castanho-avermelhado. Reverso com faixa de superficie primi­
tiva ao longo dos 2/3 inferiores do bordo direito. O resto do reverso com uma faceta superior mais 
larga e negativo de lasca côncavo e outra, mais pequena, mais plana. Anverso com maior parte de superfície 
primitiva ocupando a parte superior do bordo direito, a parte central e a metade inferior do bordo 
esquerdo. Parte inferior do anverso com truncatura ocupando a metade inferior do bordo direito e com 
inclinação para esquerda. Parte superior do bordo esquerdo com superfície de clivagem. Extremidade 
superior do objecto afeiçoada em raspador duplo convergente com ponta triangular larga. 
Dimensões: 58mm x 43mm x 30mm. 
Raspador duplo subrectilíneo e convexo 
- Uma lasca achatada de sílex acastanhado-acinzentado. Reverso de plano de separação com vestígios 
de bolbo e de plano de percussão na base ligeiramente convexa. Reverso com aresta longitudinal cen­
tral. Bordos laterais com vestígios de pequenos retoques, o da esquerda rectilíneo e o da direita convexo 
irregular, com retoques da série III .  Extremidade superior com gume transversal subrectilíneo da série 
I I I ,  com pequeno bico na parte central. 
Dimensões: 28mm x 22mm x 12mm. 
Raspador duplo convexo 
- Uma lasca achatada de quartzito castanho-avermelhado. Reverso de plano de separação com pequeno 
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negativo na parte central saliente do bordo direito. Extremidade superior afeiçoada numa ponta trian­
gular saliente entre duas ligeiras concavidades. Anverso com parte central larga, ligeiramente côncava. 
Bordos laterais convexos. Bordo direito inteiramente retocado. Bordo esquerdo com retoques na parte 
inferior e com truncatura longitudinal inclinada na metade superior. Base retocada num gume incli­
nado para esquerda, ligeiramente côncavo. 
Dimensões: 39mm x 31mm x IOmm. 
Raspador duplo conyexo e côncayo 
- Uma lasca alongada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
e de plano de percussão de cortex na base. Bordo lateral direito com gume ligeiramente retocado, côn­
cavo nos 2/3 inferiores. Anverso convexo com aresta longitudinal central. Bordo lateral direito espesso 
afeiçoado em raspador côncavo na metade superior e convexo na metade inferior. Bordo lateral esquerdo 
com gume convexo na metade superior e côncavo na metade inferior. Base convexa com pequeno nega­
tivo de lasca do lado esquerdo. Extremidade superior afeiçoada em ponta triangular ligeiramente tor­
cida para direita (Estampa 55, 0.° 9). 
Dimensões: 36mm x 21mm x 13mm. 
SÉRIE III - Acheuleose superior e Mustiereose; peças de quartzito com arestas vivas e de sílex sem brilho 
Raspador duplo conyexo 
- Um fragmento de sílex esbranquiçado. Reverso de plano de separação com pequena truncatura trans­
versal na extremidade superior. Anverso de secção transversal subtrapezoidal. Base espessa com faixa 
de cortex. Bordos laterais com vestígios de pequenos retoques. O da direita ligeiramente convexo e o 
da esquerda convexo com pequena saliência na metade inferior. 
Dimensões: 28mm x 24mm x 16mm. 
Lasca retocada em mais da metade da periferia 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação muito côncavo, com alguns pequenos 
retoques na base convexa. Anverso com os 2/3 direitos de superficie primitiva de seixo. Extremidade 
superior em forte raspador convexo. Bordo esquerdo com grande negativo de lasca e com gume de ras­
pador côncavo. Base com pequenos retoques afeiçoando em raspador convexo. A lasca é retocada em 
mais da metade da periferia. 
Dimensões: 45mm x 45mm x 20mm. 
Lasca não retocada 
- Um fragmento de sílex esbranquiçado. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percus­
são facetado na base. Anverso com parte central muito saliente, com faixa triangular de cortex na parte 
superior ligeiramente convexa. Bordo lateral esquerdo fortemente convexo com grande negativo de lasca 
na parte inferior. Bordo lateral direito convexo-côncavo com forte ponta saliente na extremidade supe­
rior. Base convexa. A lasca não têm retoques. 
Dimensões: 43mm x 48mm x 25mm. 
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12 - JAZIDA PALEOLÍTICA DA QUINTA DA FONTE - SUL 
SÉRIE I - Acheulense médio; peças de quartzito com ligeira eolização e de sílex com forte brilho 
Núcleo 
- Um núcleo de quartzito castanho avermelhado com um dos bordos com ligeiro retoque em raspa­
deira nucleiforme. 
Dimensões: 49mm x 42mm x 35mm. 
Raspador tranSfersal 
- Um pequeno fragmento de sílex acastanhado com reverso de certo modo aplanado, irregular devido 
a natureza da rocha, com clivagens. Anverso com parte inferior convexa. Bordos laterais muito inclina­
dos. Base transversal e bordo esquerdo com vestígios de cortex. Extremidade superior com gume trans­
versal rectilíneo com retoques bifaciais em pequena raspadeira ou raspador. 
Dimensões: 20mm x 18mm x l lmm. 
Raspador simples côncavo 
- Uma lasca alongada e torcida de sílex acastanhado. Reverso com resto de plano de separação na 
metade inferior e negativo de lasca ocupando a metade superior. Anverso côncavo no sentido longitu­
dinal. Bordo direito afeiçoado em raspador côncavo por 3 negativos principais e por ligeiros retoques. 
Bordo lateral esquerdo de cortex. Extremidade superior em forte bico aburilado com vestígios de pequenos 
retoques no bordo direito. Base arredondada com pequeno retoque em raspadeira convexa, sobretudo 
do lado direito. 
Dimensões: 35mm x22mm x l8mm. 
Raspadores e raspadeiras 
- Um pequeno fragmento de sílex acastanhado com reverso de certo modo aplanado com vários nega­
tivos subhorizontais de lascas tiradas a partir dos bordos e com pequenos retoques em toda a periferia. 
Anverso com parte central mais plana, circundada por bordos laterais inclinados. Bordo lateral direito 
subrectilíneo ligeiramente convexo com vestígios de cortex. Bordo lateral esquerdo convexo irregular 
retocado com bico triangular na parte central. Extremidade inferior em raspadeira triangular retocada 
no bordo esquerdo. Extremidade superior em raspadeira larga convexa bem retocada. 
Dimensões: 43mm x 32mm x Bmm. 
- Um fragmento de sílex com anverso muito convexo atravessado por aresta longitudinal central. Bor­
dos laterais convexos. Base transversal subrectilínea de cortex castanho escuro. Extremidade superior 
afeiçoada em raspadeira convexa arredondada. Reverso irregular com negativos de lascas pouco incli­
nados, tiradas a partir dos bordos. Bordo lateral esquerdo do reverso retocado em raspador convexo. 
Os retoques prolongam-se até a extremidade superior em raspadeira. Bordo direito com gume convexo. 
Dimensões: 31mm x 24mm x 17mm. 
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- Uma lasca de quartzito em forma de leque. Reverso de plano de separação. Bordo lateral direito 
subrectilíneo truncado, com forte bico na parte superior. Bordo esquerdo com gume convexo, retocado 
na metade inferior. Extremidade inferior em forma de raspadeira com pequena aresta longitudinal e 
pequena ponta triangular de aspecto aburilado e arredondado. Anverso achatado com bordo direito 
convexo de cortex. Bordo esquerdo em gume de raspador subrectilíneo. Extremidade superior afeiçoada 
em raspadeira convexa larga com pequeno bico triangular central. 
Dimensões: 39mm x 32mm x l Imm. 
Raspador duplo conl'exo e subrectilíneo 
- Uma lasca de sílex acastanhado com reverso de plano de separação. Retoque em pequeno raspador 
convexo no bordo direito e na extremidade superior convexo-côncava. Anverso coberto de cortex. Bordo 
direito truncado com gume subrectilíneo. Bordo esquerdo com vestígios de pequenos retoques. O objecto 
apresenta aspecto de raspador duplo convexo e subrectilíneo com extremidade superior em raspador 
convexo-côncavo. 
Dimensões: 55mm x 44mm x 20mm. 
Raspador duplo conl'exo 
- Uma lasca de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano de percussão 
na base. Anverso com bordo lateral direito convexo com retoques e bordo esquerdo triangular com forte 
saliencia central. Extremidade superior em ponta aburilada. Aresta longitudinal acompanha o bordo 
díreito. Base arredondada irregular. A maior parte do anverso coberta do lado esquerdo por largo negativo 
de lasca. 
Dimensões: 47mm x 32mm x l7mm. 
SÉRIE II - Acbeulense superior; peças de quartzito pouco eolizadas; peças de sílex acastanbadas e 
acinzentadas com algum brilbo 
Núcleos 
- Três núcleos poliédricos afeiçoados em raspadeiras ou raspadores nucleiformes num dos bordos. 
Dimensões do maior: 50mm x 35mm x 25mm. 
Dimensões do menor: 45mm x 35mm x 27mm. 
Raspador e raspadeira 
- Uma lasca de sílex acastanhado com zonas acinzentadas na superfície. Reverso de plano de separa­
ção com negativo de lasca côncavo no bordo esquerdo. Anverso com parte central de plano de separa­
ção. Bordo direito com negativo de lasca utilizado como raspador. Bordo esquerdo subrectilíneo com 
vestígio de bolbo na metade inferior. Extremidade superior afeiçoada em larga raspadeira convexa. Base 
arredondada irregular também com vestígios de bolbo de percussão. 
Dimensões: 39mm x 35mm x l Imm. 
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Raspador duplo convexo e convexo-côncavo 
- Uma lasca alongada de forma muito irregular. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de 
percussão liso na base. Anverso com aresta longitudinal central. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador 
convexo. Bordo direito muito irregular devido a natureza da rocha. Metade inferior do bordo direito con­
vexa denticulada com retoques. Metade superior do mesmo bordo com forte concavidade devida a natureza 
da rocha, com restos de cortex e possivelmente utilizada como raspador côncavo. Extremidade superior do 
objecto em forte ponta aburilada com bordos irregulares com pequenos retoques mais modernos. 
Dimensões: 50mm x 33mm x l6mm. 
Lasca retocada em mais da metade da periferia 
- Uma lasca achatada de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de 
percussão facetado na base. Retoques bifaciais em mais da metade da periferia. 
Dimensões: 34mm x 30mm x IOmm. 
Lascas retocadas mustieróides 
- Três lascas de sílex com retoques. Reverso de plano de separação, vestígio de bolbo e de plano de 
percussão facetado. Lasca maior com um bordo convexo e outro côncavo. 
Dimensões da maior: 38mm x 30mm x 7mm. 
Dimensões da menor: 23mmx20mm x6mm. 
Seixo utilizado como percutor 
- Um seixo fusiforme de quartzito com superfície primitiva ocupando o reverso e os 2/3 inferiores do 
bordo direito do anverso. Parte central do anverso de plano de separação com pequeno bolbo no bordo 
direito. Metade esquerda do anverso de fractura longitudinal subvertical. As duas extremidades do objecto 
mostram indícios de terem servido de percutores, sobretudo na extremidade inferior. O objecto é irregular 
devido a natureza da rocha. Pode ter servido também de seixo raspador no bordo esquerdo do anverso. 
Dimensões: 75mm x 43mm x 33mm. 
SÉRIE III - Mustierense. Peças acastanhadas de sílex com mais ou menos brilho 
Núcleos 
- Três núcleos apresentam retoques em raspadeiras nucleiformes. 
Dimensões do maior: 56mm x 31mm x 35mm. 
Dimensões do menor: 32mm x 25mmx 25mm. 
- Um fragmento de núcleo. Reverso com parte central formada por uma faixa de cortex. Bordos late­
rais convexos fortemente inclinados com vestígios de pequenos retoques. Reverso com bordo lateral 
esquerdo retocado em raspador convexo. Bordo direito com retoques na parte inferior. Extremidade 
superior em ponta triangular larga. Base transversal ligeiramente côncava com vestígios de pequenos 
retoques. No conjunto a peça parece afeiçoada em raspador convexo. 
Dimensões: 35mm x 24mm x 17mm. 
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Raspador e raspadeira 
- Uma pequena lasca achatada de sílex castanho. Reverso de plano de separação. Vestígios de bolbo 
na extremidade superior, encostada à esquerda à um gume convexo retocado em raspadeira. Anverso 
com bordo direito côncavo de negativo de lasca. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo. Extre­
midade superior em raspadeira larga ligeiramente convexa. 
Dimensões: 29mm x 24mm x 9mm. 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos 
- Uma lasca sublosangular torcida de sílex, com reverso de plano de separação. Anverso com bordo 
direito convexo na metade inferior e côncavo na metade superior com pequenos vestígios de retoques. 
Aresta longitudinal acompanha o bordo direito e separa uma parte muito inclinada, subvertical, de 
outra parte ocupando a metade esquerda do anverso, menos inclinada, com bordo afeiçoado no gume 
de raspador convexo com vestígios de pequenos retoques. Base com ponta triangular. Extremidade superior 
triangular afiada, torcida para direita. 
Dimensôes: 4lmm x 23mm x 20mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação ocupando o bordo direito e a base. Extremi­
dade superior e metade superior do bordo esquerdo com dois negativos de lascas. Anverso com parte 
central ocupada por faixa de cortex que se estende da extremidade superior até a base. Bordo lateral 
direito com gume ligeiramente côncavo e forte bico saliente na metade superior. Bordo lateral esquerdo 
com gume côncavo nos 2/3 inferiores e convexo no terço superior, prolongando-se até a extremidade 
superior retocada em pequena raspadeira. O objecto está afeiçoado numa peça em forma de leque. 
Dimensões: 47mm x 35mm x l6mm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Duas pequenas lascas de sílex. A maior de sílex acastanhado, está retocada no bordo direito do anverso 
em raspador côncavo e no bordo esquerdo em raspador convexo. Extremidade superior convexa com 
pequenos retoques em raspadeira torcida para direita. 
A lasca menor é de sílex cinzento escuro com reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e 
de plano de percussão na base. O bordo direito do anverso é afeiçoado em raspador convexo de talhe 
bifacial e o bordo esquerdo em raspador côncavo. Extremidade superior retocada numa raspadeira triangu­
lar inclinada para esquerda. Aresta longitudinal encurvada acompanha o bordo esquerdo. As duas lascas es­
tão afeiçoadas em raspadores duplos convexos e côncavos com retoques em quase toda a periferia. 
Dimensões da maior: 32mm x24mmx 8mm. 
Dimensões da menor: 29mm x l8mm x 8mm. 
Lasca retocada em toda a periferia 
- Uma lasca pentagonal de sílex acastanhado-acinzentado. Reverso coberto por superfície de cortex 
esbranquiçada. Secção transversal subtrapezoidaI. Base estreita truncada transversalmente. Anverso com 
dois negativos de lasca cobrindo a maior parte daquela face. Bordo direito retocado em raspador subrec­
tilíneo cujos retoques prolongam-se até a base inclinada para esquerda e terminada em ponta triangular. 
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Bordo esquerdo também retocado em raspador ligeiramente convexo de talhe bifacial. Parte superior 
do anverso de forma triangular com os dois bordos laterais retocados e convergentes. No reverso, o 
bordo direito têm também retoques. O objecto está trabalhado em toda a periferia. 
Dimensões: 35mm x 3 lmm x l lmm. 
- Uma lasca arredondada e achatada com retoques em quase toda a periferia. Anverso com aresta 
longitudinal central. Clivagens na base arredondada e retocada. Reverso com várias clivagens na metade 
direita. O exemplar lembra algumas lascas discoidais mustierenses? 
Dimensões: 36mm x 38mm x l 3mm. 
Lâminas 
- Uma pequena lâmina de sílex com anverso de secção transversal trapezoidal. Reverso plano. Vestígios 
de pequenos retoques no bordo lateral direito e extremidade superior com pequena concavidade na parte 
central e uma saliência convexa retocada no bordo direito. Base transversal com 2 pequenas facetas. 
Dimensões: 22mm x l3mm x4mm. 
- Uma lâmina com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base. Anverso com 
superfície de cortex ocupando a sua maior parte. Bordo esquerdo em raspador convexo e extremidade 
superior transversal com pequenos retoques em raspadeira ou raspador subrectilíneo (Estampa 11, 0.° 2). 
Dimensões: 37mm x 2Omm x l l mm.  
- Um fragmento de  lâmina. Reverso de  plano de  separação com vestígios de  bolbo e de  plano de  per­
cussão facetado na base. Anverso de secção transversal triangular. Metade direita de cortex. Metade 
esquerda trabalhada em gume convexo. Extremidade superior truncada transversalmente. 
Dimensões: 29mmx 19mm x 16mm. 
Lascas retocadas diversas 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão 
com 2 facetas na base. Gume superior arredondado com pequenos retoques em raspador largo con­
vexo. Anverso dividido em 3 facetas pouco inclinadas e com vestígios de pequenos retoques na metade 
inferior do bordo esquerdo. 
Dimensões: 33mm x 33mm x 12mm. 
- Nove lascas de sílex com vestígios de pequenos retoques. Três têm plano de percussão liso e uma 
com plano de percussão facetado. 
Dimensões da maior: 40mm x 34mm x I7mm. 
Dimensões da menor: 19mm x l9mm x 5mm. 
SÉRIE IV - Mustiereose e Paleolítico superior. Peças com eolização muito ligeira e arestas vivas 
Núcleos e fragmentos de núcleos 
- Um pequeno núcleo de certo modo achatado com um dos bordos laterais de plano de clivagem subrec-
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tilíneo e os outros bordos convexos, retocados em toda a periferia das duas faces. O objecto tem apa­
rencia de núcleo discai dai mustierense (Estampa 11,  D.o 1). 
Dimensões: 39mm x 40mm x 18mm. 
- Três fragmentos de núcleos de sílex de formas diversas com alguns retoques nos bordos aproveitados 
como raspadeiras nucleiformes imperfeitas. 
Dimensões da maior: 47mm x 36mm x 26mm. 
Dimensões do menor: 32mm x 28mm x 27mm. 
- Um grande fragmento de núcleo de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de clivagens. 
Bordo esquerdo com vestígios de pequenos retoques na metade superior. Anverso fortemente convexo 
com metade inferior em maior parte de cortex que ocupa também a metade superior do bordo direito. 
Extremidade superior e metade superior do bordo esquerdo afeiçoados num longo gume de raspador convexo. 
Dimensões: 89mm x 70mm x 36mm. 
- Um fragmento de núcleo de sílex um pouco alongado. Reverso com negativo de lasca que se estende 
desde a extremidade superior até a base. Bordo esquerdo com concavidade longitudinal e vestígios de 
pequenos retoques no bordo convexo na parte central. Anverso com bordo esquerdo espesso. Bordo 
direito irregular com gume ondulado. A maior parte do anverso é ocupada por 4 negativos de lascas 
sendo o maior nos 2/3 do bordo direito. Base truncada inclinada para direita na metade esquerda e 
com negativo côncavo na metade direita. Extremidade superior do reverso com retoques em gume con­
vexo de raspadeira (o anverso pode ser interpretado como reverso e vice versa). 
Dimensões: 36mm x 26mm x 13mm. 
Calote de seixo 
- Uma calote de seixo com superfície primitiva ocupando a metade inferior do anverso. Metade supe­
rior com fractura ao longo de uma clivagem. Extremidade superior afeiçoada em largo raspador con­
vexo cujos retoques se prolongam em toda a metade superior do bordo esquerdo. Reverso com numero­
sos negativos de lascas tiradas a partir dos bordos. 
Dimensões: 65mm x 50mm x 36mm. 
Raspadores simples convexos 
- Um fragmento de núcleo poliédrico irregular ligeiramente arredondado de sílex acastanhado, com 
um dos bordos later;lis afeiçoado em raspador convexo e outro bordo espesso com vestígios de alguns 
retoques. Extremidade superior de forma triangular. Técnica de aspecto mustieroide. 
Dimensões: 53mm x 46mm x 31mm. 
- Dois fragmentos de sílex de forma sublosanguJar com reverso de plano de separação. Anverso de secção 
transversal subtriangular com aresta longitudinal central no maior e seguindo o lado direito no menor. Bordo 
lateral direito espesso subrectilineo inclinado no mais pequeno, com saliencia triangular na parte inferior. 
Bordo esquerdo com gume de raspador simples convexo com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões do maior: 5lmmx 37mm x 26mm. 
Dimensões do menor: 32mm x 19mm x 9mm. 
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- Um fragmento de sílex cinzento escuro, triédrico, estreito e alongado, de secção transversal triangu­
lar. Uma das faces é de clivagem sub-horizontal (reverso?). Anverso com aresta longitudinal central 
retocada. Bordos laterais muito inclinados. O da direita subrectilíneo. O da esquerda ligeiramente con­
vexo. Extremidade superior transversal subrectilínea. Extremidade inferior plana ligeiramente inclinada 
para esquerda. Parece ter servido de raspador simples convexo. 
Dimensões: 57mm x 27mm x 24mm. 
- Uma lasca alongada e torcida de sílex. Reverso de clivagem. Anverso com aresta longitudinal acom­
panhando o bordo direito espesso com gume ligeiramente côncavo. Bordo esquerdo afeiçoado num 
gume de raspador simples convexo prolongando-se até a base triangular afiada e até a extremidade 
superior em ponta triangular. O gume é irregular com forte saliência central. 
Dimensões: 49mm x 26mm x 15mm. 
Raspador duplo conrergente 
- Uma lasca sublosangular de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
facetado na base. Vestígios de pequenos retoques no bordo esquerdo. Anverso com secção transversal 
subtriangular e aresta longitudinal acompanhando o bordo direito. Bordo direito com gume convexo 
na parte central entre duas concavidades com ligeiros retoques. Bordo esquerdo retocado com saliencia 
central proeminente. Metade superior subrectilínea inclinada e metade inferior com forte concavidade. 
Base truncada inclinada para esquerda, com pequenos retoques. Extremidade superior em ponta trian­
gular arredondada, retocada. Aspecto geral de raspador duplo convergente. 
Dimensões: 52mm x 40mm x 14mm. 
Raspador duplo conrergente com extremidade superior em ponta triangular 
- Uma lasca subtriangular estreita e alongada. Reverso de clivagem com bordo lateral direito ligeira­
mente convexo e bordo esquerdo com 2 truncaturas de regularização em raspador convexo. Anverso 
com aresta longitudinal central. Bordos laterais convexos com indícios de utilização. Base transversal 
inclinada para esquerda, de clivagem. Extremidade superior retocada em ponta triangular afiada com 
bordos laterais convergentes. 
Dimensões: 24mm x 16mm x 14mm. 
Raspador duplo conrexo 
- Uma lasca fusiforme de sílex. Reverso dividido em duas metades alongadas, separadas por aresta 
longitudinal ligeiramente torcida. Bordos laterais convexosa. Anverso com bordos laterais convexos com 
vestígios de pequenos retoques sobretudo no bordo esquerdo. Extremidade superior em ponta aburi­
lada. Extremidade inferior em ponta triangular com bordos subverticais (N.o 7). 
Dimensões: 48mm x 22mm x 12mm. 
Raspadores duplos conrexo-côncaros e côncaro 
- Uma lasca espessa de sílex acinzentado. Reverso de plano de separação côncavo na parte central. 
Bordos laterais espessos retocados. O da direita côncavo e o da esquerda convexo com pequena conca­
vidade na parte superior. Base ligeiramente côncava. Extremidade superior transversal subrectilínea 
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com retoques em raspador transversal. Anverso convexo com aresta longitudinal central. Bordo esquerdo 
em raspador côncavo e indícios de utilização. Bordo direito em raspador convexo-côncavo. Base trun­
cada transversalmente. Extremidade superior com gume transversal subrectilíneo, ligeiramente convexo 
na parte de clivagem e alguns pequenos retoques. 
Dimensões: 60mm x 36mm x 19mm. 
- Dois fragmentos de sílex com reverso irregular de plano de separação e pequenos retoques no bordo 
direito e na extremidade superior subrectilínea. No maior, anverso convexo com bordo lateral direito 
espesso côncavo da série IV com vestígios de pequenos retoques e bordo esquerdo em gume de raspa­
dor convexo-côncavo. Extremidades superior e inferior com gumes transversais ligeiramente convexos. 
Dimensões do maior: 47mm x 35mm x 20mm. 
o mais pequeno têm reverso relativamente plano (plano de separação ?) e vestígios de retoques no bordo 
direito convexo-côncavo, no bordo superior subrectilíneo e também no bordo lateral esquerdo convexo. 
Anverso com bordo lateral direito espesso convexo com clivagens. Bordo esquerdo convexo-côncavo 
com indícios de utilização como raspador e também na extremidade superior subrectilínea retocada 
e também utilizada. Base ligeiramente côncava inclinada para esquerda. 
Dimensões: 40mm x 30mm x 16mm. 
Lâminas 
- Três lascas aparentadas as lâminas. A maior com bordo lateral direito do anverso de cortex. Reverso 
de plano de separação. Base espessa truncada. Bordo esquerdo do anverso com gume irregular e salien­
cia triangular na metade superior. Extremidade superior com truncatura inclinada para esquerda. 
Dimensões: 50mm x 30mm x 1 5mm. 
A segunda lasca é de sílex esbranquiçado com reverso de plano de separação, vestígios de pequeno bolbo 
e plano de percussão na base estreita. Bordos laterais convexos com vestígios de pequenos retoques. 
Extremidade superior com truncatura subrectilínea inclinada para esquerda. 
Dimensões: 33mm x 25mm x 6mm. 
A lasca mais pequena tem reverso de plano de separação com 2 concavidades e com extremidade supe­
rior afeiçoada em bico triangular saliente na parte central. Anverso de secção transversal subtriangular, 
com aresta longitudinal central. Bordo lateral subrectilíneo com vestígios de pequenos retoques e bordo 
esquerdo convexo-côncavo com vestígios de retoques em raspador. Parte inferior com vestígios de cortex. 
Dimensões: 31mm x 18mm x l lmm. 
Lascas retocadas diversas 
Cinco lascas diversas com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões da maior: 59mm x 37mm x lOmm. 
Dimensões da menor: 27mm x 25mm x 7mm. 
Lascas com extremidade afeiçoada em ponta 
- Uma lasca de sílex. Reverso com negativo côncavo atravessando a parte central e inclinando desde 
a metade superior do bordo direito até a extremidade inferior do bordo esquerdo retocado. Base arre-
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dondada retocada. Anverso trabalhado por negativos de lascas subhorizontais ou pouco inclinadas. 
Bordo direito convexo com parte superior espessa subrectilínea. Bordo esquerdo irregular com lascas 
de clivagens e ponta saliente na parte central. Extremidade superior triangular. Base arredondada com 
retoques. O objecto está afeiçoado numa ponta triangular. 
Dimensões: 53mm x 35mm x l l mm.  
- Uma lasca sublosangular de  sílex. Reverso irregular com vestígios de  plano de  separação e com nega­
tivo de lasca. Anverso com aresta longitudinal central. Bordo direito afeiçoado em raspador convexo 
nos 2/3 inferiores e côncavo no terço superior. Bordo esquerdo convexo com vestígios de pequenos reto­
ques. Extremidade superior em forte ponta triangular, retocada e torcida para direita. 
Dimensões: 61mm x 44mm x I 5mm. 
SÉRIE V - Pós-Paleolítico. Exemplares com arestas vivas 
Núcleos 
- Um fragmento de núcleo de sílex com vestígios de pequenos retoques num dos bordos. 
Dimensões: 31mm x 23mm x l4mm. 
Raspador simples subrectilíneos 
- Duas lascas subtriangulares de sílex com um dos bordos laterais espesso convexo. Bordo lateral oposto 
subrectilíneo com vestígios de pequenos retoques. Extremidade superior em ponta triangular. Base convexa 
na lasca maior e côncava na lasca menor. Reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudi­
nal central na lasca mais pequena. 
Dimensões da maior: 3 1mm x 21mm x l lmm. 
Dimensões da menor: 25mm x l6mm x 6mm. 
Ponta triangular 
- Uma lasca de sílex acinzentado com reverso de plano de clivagem. Anverso com bordo lateral direito 
subrectilíneo. Extremidade superior em forte ponta triangular afiada com forte concavidade do lado 
esquerdo. Bordo lateral esquerdo côncavo na parte superior e convexo na parte inferior. Parte central 
do bordo esquerdo com forte bico triangular com vestígios de retoques. 
Dimensões: 26mm x 19mm x 7mm. 
Lasca triangular não retocada 
- Uma pequena lasca subtriangular com um dos bordos laterais subrectilineo e bordo oposto subtriangular 
com parte central espessa. O exemplar lembra pela forma os triangulos do Mesolítico. Não tem retoques. 
Dimensões: 22mrn x 14mrn x 7mrn. 
Lascas residuais não retocadas 
- Três lascas residuais sem retoques. 
Dimensões da maior: 31mrn x l6mrnx l2mm. 
Dimensões da menor: 18mrnx 14mm x IOmm. 
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1 3  - JAZIDA PALEOLÍTICA DO CEMITÉRIO DE OEIRAS (lado Nascente) 
SÉRIE I - Acheulense antigo; peças de quartzito com eolização pronunciada e de sílex com brilho 
Raspadores simples convexos 
- Um fragmento de quartzito com reverso de clivagem e dois negativos de lascas no bordo esquerdo 
convexo. Anverso com aresta longitudinal central. Metade direita de superfície primitiva com bordo 
convexo. Metade esquerda inclinada, com bordo ligeiramente convexo, vestígios de retoques e de utili­
zação como raspador simples. Base transversal truncada, com dois negativos. Extremidade superior 
arredondada com indícios de utilização. 
Dimensões: 46mm x 33mm x 25mm. 
- Três pequenos fragmentos de sílex de forma alongada, as vezes subtrapezoidal, com reverso de plano 
de separação. Anverso convexo com bordo direito espesso, ligeiramente retocado e bordo esquerdo afei­
çoado em raspador convexo em dois exemplares. No terceiro exemplar o bordo lateral esquerdo do anverso 
é espesso subrectilíneo e o bordo direito retocado em raspador convexo. 
Dimensões do maior: 3 1 mm x 20mm x 14mm. 
Dimensões do menor: 27mm x 14mm x 9mm. 
Raspadores simples convexos com extremidade superior triangular 
- Um pequeno fragmento de sílex subtrapezoidal. Reverso de plano de separação com ligeiros reto­
ques ao longo do bordo esquerdo triangular. Anverso com aresta longitudinal central, ligeiramente reto­
cada. Bordo esquerdo triangular, retocado em raspador convexo, com parte central em pequeno bico. 
Extremidade superior em ponta triangular aburilada. 
Dimensões: 32mm x 22mm x 14mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Uma lasca alongada com reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudinal central. 
Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos convergentes, o da direita ligeiramente convexo e o 
da esquerda subrectilíneo. Extremidade superior retocada, arredondada. Extremidade inferior retocada 
larga, inclinada para esquerda. 
Dimensões: 49mm x 35mm x 16mm. 
- Uma pequena lasca de sílex subtriangular com reverso de plano de separação subhorizontal. Anverso 
com aresta longitudinal central. Secção transversal subtriangular. Bordos laterais retocados em raspa­
dores duplos convergentes. Extremidade superior em ponta aburilada. Extremidade inferior inclinada 
para esquerda com bico no bordo direito (Estampa 6, n.o 2). 
Dimensões: 29mm x 27mm x 12mm. 
- Uma lasca subtriangular achatada. Reverso subhorizontal de plano de separação. Anverso percor­
rido na parte central por duas arestas longitudinais que se reunam na extremidade superior e divergem 
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para extremidade inferior. Bordos laterais côncavos, retocados em raspadores convergentes. Extremi­
dade superior afeiçoada em "tariere" (trado) ligeiramente arredondada. Base transversal irregular convexa 
com pequena concavidade do lado direito. 
Dimensões: 42mm x 38mm x I I  mm. 
Raspador duplo convexo e convexo-côncayo 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo na base, com dois ou 
três pequenos retoques. Anverso com bordo esquerdo retocado em raspador convexo na parte central 
e bordo direito com parte central côncava entre duas convexidades. Extremidade superior em bico trian­
gular. Extremidade inferior arredondada (Estampa 6, n.o 1). 
Dimensões: 45mm x 27mm x 18mm. 
Pontas 
- Uma pequena lasca de quartzito com reverso convexo de superfície primitiva. Anverso de plano de 
clivagem, ocupando a metade inferior. Bordo direito subrectilíneo, ligeiramente convexo. Base arre­
dondada. Extremidade superior e com vestígios de retóques, afeiçoada em ponta triangular. 
Dimensões: 42mm x 30mm x 17mm. 
- Uma lasca sublosangular espessa com reverso de plano de separação. Anverso com parte central 
de cortex. Bordo direito espesso subrectilíneo. Bordo esquerdo subtriangular convexo com vestígios de 
retoques na parte central. Metade inferior convexa. Metade superior de fractura no decurso de traba­
lho. Base arredondada com metade direita retocada, com pequeno bico central. Extremidade superior 
em ponta triangular afiada, aburilada, com truncatura num dos bordos. 
Dimensões: 46mm x 36mm x 17mm. 
Tariere (Trado) 
- Uma lasca subtriangular. Reverso com metade inferior de cortex. Metade superior ligeiramente côn­
cava na parte superior e com superfície de cortex na parte inferior. Bordo esquerdo côncavo na parte 
superior e convexo na parte inferior. Base larga arredondada. Extremidade superior em forma de tariere 
(trado) com pequenos retoques em raspador na parte ligeiramente inclinada para esquerda. 
Dimensões: 47mm x 37mm x 23mm. 
SÉRIE II - Acheulense médio com elementos tayacenses. Peças com forte brilho e arestas pouco des­
gastadas 
Seixo de tipo "Pebble Culture" 
- Uma metade de pequeno seixo achatado de tipo "pebble culture" com extremidade superior subrec­
tilínea larga, truncada transversalmente. 
Dimensões: 27mm x 26mm x lOmm. 
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Núcleo de técnica mustieróide 
- Um núcleo mustieróide com faceta de clivagem na parte inferior e dois negativos num dos bordos. 
Outra face com diversos negativos mais ou menos inclinados de lascas tiradas a partir dos bordos. Alguns 
vestígios de cortex. 
Dimensões: 40mm x 39mm x 25mm. 
Peças aparentadas aos núcleos 
- Um fragmento de sílex aparentado aos núcleos. Reverso de plano de separação. Anverso com 
faixa de cortex na base. Bordos laterais convexos com ligeiros retoques. Extremidade superior com 
parte central formando um gume côncavo e com pequeno bico inclinado na sua extremidade di­
reita. 
Dimensões: 32mm x 27mm x 18mm. 
Raspadeira nucleiforme 
- Um fragmento de núcleo de sílex com uma das faces de plano de clivagem. Outra face muito convexa 
com alguns vestígios de retoques em raspadeira nucleiforme. Um dos bordos está afeiçoado em ponta 
triangular. 
Dimensões: 46mm x 33 mm x 26mm. 
Raspadores e raspadeiras 
- Uma lasca de sílex castanho. Reverso de plano de separação com retoques no bordo lateral esquerdo 
com saliencia central de forma triangular, retocada. Anverso com parte central saliente. Extremidade 
superior em raspadeira convexa. Bordo direito com alguns retoques e bordo esquerdo afeiçoado em 
raspador convexo-côncavo. 
Dimensões: 28mm x 26mm x 14mm. 
Raspador transversal 
- Uma lasca achatada com reverso de clivagem nos 2/3 inferiores. Terço Superior relativamente 
plano, inclinado para frente. Extremidade superior retocada em raspador transversal subrectilíneo. Bordo 
direito convexo com ligeiros retoques. Base afeiçoada em raspador transversal ligeiramente côn­
cavo. Anverso de plano de separação. Bordo direito convexo de superfície primitiva. Bordo es­
querdo com pequenos retoques em raspador convexo na parte superior e ligeiramente côncavo na parte 
inferior. 
Dimensões: 49mm x 34mm x l lmm 
Raspador simples subrectilíneo 
- Um fragmento alongado de sílex, irregular devido a natureza da rocha. Ambas as faces com aresta 
longitudinal central. Extremidade superior triangular. Bordo esquerdo do anverso afeiçoado em raspa­
dor subrectilíneo. Base transversal subhorizontal. 
Dimensões: 76mm x 36mm x 27mm. 
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Raspadores duplos conrexos e subrectilíneos 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso cm 5 ou 6 negativos de formatos diversos. Bordo direito­
com alguns pequenos retoques. Anverso convexo com aresta longitudinal bifurcada. Bordo lateral 
direito afeiçoado em raspador convexo e bordo esquerdo em raspador subrectilíneo. Extremida­
de superior ligeiramente torcida para esquerda e extremidade inferior com bico inclinado para 
direita. 
Dimensões: 47mm x 26mm x 16mm. 
Raspador duplo conrexo e côncaro 
- Uma lasca achatada de sílex com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo na base. Anverso 
com bordo lateral direito retocado em raspador convexo e bordo esquerdo em raspador côncavo. Extre­
midade superior em pequena raspadeira. Extremidade inferior com gume ligeiramente convexo, incli­
nado para esquerda. 
Dimensões: 32mm x 26mm x 8mm. 
Raspadores duplos conrergentes 
- Um fragmento de sílex acastanhado de forma triangular, afeiçoado por talhe bifacial em raspador 
duplo convergente. Base transversal com gume inclinado para esquerda. Ambas as faces têm aresta lon­
gitudinal central. A do reverso mais pronunciada, acaba na extremidade inferior numa profunda cavi­
dade natural da rocha. 
Dimensões: 67mm x 58mm x 28mm. 
Pontas 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e com retoques no bordo lateral esquerdo 
em raspador convexo. Anverso com bordo lateral direito convexo, pouco retocado e bordo lateral esquerdo 
convexo na parte inferior e côncavo na parte superior. Base arredondada convexa e extremidade supe­
rior em ponta triangular, torcida para esquerda. 
Dimensões: 45mm x 45mm x 15mm. 
Lasca com extremidade superior em "tariere" (trado) 
- Uma lasca alongada de quartzito com reverso de plano de separação atravessado por aresta longitu­
dinal inclinada para direita, separando um plano de percussão alongado do lado direito de um 
plano de separação estreito e alongado na parte superior do lado esquerdo e largo na parte infe­
rior. Vestígios de pequeno bolbo na parte inferior da aresta. Técnica clactonense com ângulo muito 
aberto. Anverso com parte central alongada de superfície primitiva. Bordo direito côncavo na parte 
superior retocada, convexo na parte central e ligeiramente denticulado convexo-côncavo na parte infe­
rior. Bordo esquerdo com concavidade central separando duas convexidades, uma maior retocada na 
parte superior e outra na metade inferior. Base com alguns retoques, inclinada para direita. Ex-
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tremidade superior afeiçoada em "tariere" (trado) entre duas concavidades nos bordos (Estampa 6, 
n.o 3). 
Dimensões: 66mm x 35mm x 20mm. 
SÉRIE III - Acheulense superior. Peças com eolização fraca e arestas vivas 
Unifaces 
- Um uniface com reverso de superfície primitiva em quase totalidade, excepto 5 ou 6 pequenos 
retoques na extremidade superior e outros de regularização, com bolbo de percussão na parte inferior 
do bordo direito. Anverso de plano de separação trabalhado a partir dos bordos laterais por lascas sub­
horizontais ou pouco inclinadas. Parte central aplanada. Extremidade superior subarredondada e 
base com grande negativo de lasca formando uma truncatura transversal côncava. Bolbo de per­
cussão na base do bordo esquerdo. Trata-se de um coup-de-poing uni facial cordiforme (Estampa 6, 
n.o 4). 
Dimensões: 92mm x 72mm x 35mm. 
Seixos raspadores 
- Um grande seixo raspador de talhe uni facial. Reverso e base do anverso de superfície primitiva. Parte 
central do anverso com 8 ou 9 negativos de lascas. Bordo superior afeiçoado em raspador largo, sim­
ples convexo. 
Dimensões: lOOmm x 83mm x 72mm. 
Calote de seixo 
- Um fragmento de seixo de quartzito acinzentado, com base arredondada em forma de calote 
de seixo, coberta pela superfície primitiva. Extremidade superior afeiçoada em raspador convexo 
ziguezagueado, por uma série de negativos de lascas tiradas a partir dos bordos laterais (Estampa 6, 
n.o 5). 
Dimensões: 48mm x 56mm x 43mm. 
Fragmentos de núcleos 
- Um fragmento de sílex esbranquiçado que serviu de núcleo para tirar pequenas lamelas estreitas 
e alongadas. 
Dimensões: 23mmx 30mm x l9mm. 
- Um fragmento de núcleo de sílex acastanhado com vestígios de pequenos retoques numa das extre­
midades. 
Dimensões: 35mm x 22mm x 18mm. 
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Raspadeiras nucJeiformes 
- Um núcleo de sílex acinzentado afeiçoado em raspadeira nucleiforme por pequenos retoques nos 
bordos. 
Dimensões: 34mm x 25mm x 25mm. 
Raspador transversal 
- Um seixo de quartzito avermelhado com talhe bifacial. Superfície primitiva ocupando a metade 
inferior do reverso, bem como a base e a parte inferior dos bordos laterais do anverso. Reverso tra­
balhado na extremidade superior por um grande negativo de lasca central e alguns mais pequenos na 
parte superior do bordo esquerdo. Anverso com negativos de lascas muitas vezes sobrepostos com indí­
cios de clivagens. Bordo superior afeiçoado num gume transversal ligeiramente côncavo (Estampa 6, 
R.o 6). 
Dimensões: 69mm x 70mm x 50mm. 
Lâmina 
- Uma pequena lâmina de sílex esbranquiçado. Reverso de plano de separação com bolbo e plano 
de percussão liso na base. Anverso com faixa de cortex ocupando a parte central alongada. Bordo direito 
com duas concavidades na parte central, separadas por uma pequena saliência triangular. Lembram 
elementos de foices. O conjunto da lâmina é ligeiramente torcido para direita. 
Dimensões: 34mmx l9mm x 8mm. 
Ponta 
- Uma pequena lasca sublosangular de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso 
piramidal com uma das extremidades afeiçoada em ponta triangular retocada nos dois bordos la­
terais. 
Dimensões: 22mm x 2lmm x IOmm. 
Lasas retoadas diversas 
- Um fragmento de quartzito com reverso de plano de separação. Bordo direito com grande trunca­
tura nos 2/3 inferiores. Bordo esquerdo com pequeno negativo alongado na sua metade inferior. Anverso 
muito irregular, em maior parte de superfície de clivagem. Bordo direito ligeiramente convexo. Bordo 
esquerdo mais espesso e côncavo. Extremidade superior arredondada e extremidade inferior inclinada 
para direita. 
Dimensões: 75mm x 57mm x 37mm. 
- Seis lascas de sílex de formas diversas, atípicas e com vestígios de alguns retoques. A maior têm 
ponta triangular. 
Dimensões da maior: 36mm x 26mm x 13mm. 
Dimensões da menor: 26mm x l6mm x 6mm. 
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14 - JAZIDA PALEOLÍTICA A 1 KM a W de LECEIA 
SÉRIE I - Acheulense antigo; peças com forte eolização e ligeiro rolamento 
Seixos trabalhados de tipo «Pebble Culture» 
- Quatro seixos achatados de tipo "Pebble Culture". Dois são de quartzito e dois de quartzo, com 
uma das extremidades afeiçoada em gume uni facial convexo em três e côncavo num. 
Dimensões do maior, com gume triangular: 46mmx42mm x l8mm. 
Dimensões do menor: 34mm x 36mm x 22mm. 
- Três seixos achatados de quartzito de tipo "Pebble Culture" com bordo lateral direito do anverso 
afeiçoado em raspador simples convexo. O mais pequeno tem gume triangular com saliência central. 
Extremidade superior em ponta triangular no maior e no menor. Talhe unifacial. 
Dimensões do maior (Estampa 7, n.o 5): 65mm x 43mm x 16mm. 
Dimensões do menor: 47mm x 33mm x 15mm. 
Núcleo poliédrico 
- Um núcleo poliédrico de sílex com uma das extremidades em forte ponta triedrica. 
Dimensões: 53mm x 45mm x 34mm. 
Raspador transversal 
- Uma lasca de sílex castanho-escuro, estreita e alongada, com reverso ligeiramente côncavo e anverso 
ligeiramente convexo. Bordo lateral esquerdo do anverso subrectilineo, abrupto, com vestígios de pequenos 
retoques. Bordo direito irregular, ligeiramente convexo. Base transversal subrectilínea, inclinada para 
direita. Extremidade superior afeiçoada em pequeno raspador transversal, ligeiramente convexo do lado 
esquerdo. 
Dimensões: 43mm x 25mm x 16mm. 
Raspador simples convexo 
- Uma lasca de sílex com reverso de clivagem e com ligeiro negativo na extremidade superior em pequeno 
bico triangular. Anverso de plano de separação, inclinado para esquerda. Bordo direito espesso, sub­
vertical e subrectilíneo. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples convexo, irregular devido a natu­
reza da rocha. Extremidade superior triangular com pequeno bico central. Base subarredondada, incli­
nada para direita e afeiçoada numa pequena raspadeira ligeiramente convexa. 
Dimensões: 43mm x 30mm x 18mm. 
Lasca com extremidade superior em ponta 
- Uma pequena lasca de sílex com reverso de plano de separação. Vestígios de retoques no bordo direito 
convexo, com ligeira concavidade na parte superior. Bordo esquerdo convexo, com 2 pequenos negati­
vos na metade inferior. Anverso com aresta longitudinal central. Retoques nos dois bordos laterais con-
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vexos. Extremidade superior em ponta ligeiramente inclinada para esquerda com concavidade no bordo 
esquerdo. 
Dimensões: 35mm x 21mm x IOmm. 
SÉRIE II - Acheulense médio; peças menos eolizadas, sílex com muito brilho 
Unifaces e peças aparentadas 
- Um uniface sobre seixo de quartzito de forma subtrapezoidal. Superfície primitiva ocupando a 
quase totalidade do reverso, com excepção de um negativo subhorizontal na metade inferior do 
bordo direito. Anverso com superfície primitiva ocupando a base arredondada larga, e uma pe­
quena faixa na parte inferior dos dois bordos laterais. Na parte central duas arestas longitudinais. 
Bordo lateral direito convexo, com vestígios de bolbo de percussão na parte inferior, e côncavo na 
parte superior. Retocado em raspador convexo-côncavo. Bordo esquerdo com retoques maiores e de 
certo modo irregulares devido a natureza da rocha, com algumas clivagens. Extremidade superior 
transversal, afeiçoada em raspador côncavo na parte central entre 2 saliências laterais (Estampa 8, 
n.o 1). 
Dimensões: 93mm x 93mm x 42mm. 
- Uma calote de seixo de quartzito. Reverso em maior parte de superfície primitiva com retoques ao 
longo da base inclinada para direita e um pequeno negativo no bordo esquerdo da extremidade supe­
rior. Anverso com diversos negativos de lascas tiradas a partir dos dois bordos laterais afeiçoados em 
raspadores duplos convexos. Trata-se de peça aparentada aos unifaces (Estampa 7, n.o 4). 
Dimensões: 73mm x 70mm x 37mm. 
Calote de seixo 
- Uma calote de seixo de quartzo, com reverso de superfície primitiva. Anverso com base truncada, 
inclinada para direita. Bordos laterais e extremidade superior em ponta arredondada com ligeiros reto­
ques. Bordo direito com gume de raspador simples convexo. 
Dimensões: 65mm x 58mm x 42mm. 
Raspador transversal subrectilíneo 
- Um seixo sublosangular de quartzito, de talhe bifacial. Superfície primitiva ocupando a parte infe­
rior do anverso bem como uma faixa do reverso que se estende desde a base até a parte superior do 
bordo direito. Trabalhado na metade esquerda do reverso por grande negativo de lasca, na metade superior 
do bordo lateral direito e na extremidade superior, com pequenos retoques em raspador transversal subrec­
tilíneo. Anverso trabalhado na metade superior subtrapezoidal por uma série de pequenas lascas tira­
das a partir dos bordos e com extremidade superior retocada em pequena raspadeira transversal subrec­
tilínea. 
Dimensões: 66mm x 60mm x22mm. 
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Raspador simples subrectilíneo 
- Uma lasca de quartzito alongada e encurvada. Reverso com metade direita de superfície primitiva, 
separada da metade esquerda afeiçoada em raspador subrectilíneo. Base com gume arredondado. Extre­
midade superior torcida para esquerda. Anverso com aresta longitudinal acompanhando o bordo esquerdo 
com gume convexo, fortemente utilizado como raspador e fortemente desgastado. Metade direita tra­
balhada de forma irregular devido a natureza da rocha. Gume com retoques em raspador subrectilíneo. 
Dimensões: 75mm x 47mm x 26mm. 
Raspadores simples convexos 
- Uma lasca de quartzito. Reverso de plano de separação. Retoques em raspador convexo no bordo 
direito e na extremidade superior, ligeiramente arredondada. Anverso com aresta longitudinal central. 
Bordo esquerdo em raspador convexo. Bordo direito triangular com vestígios de pequenos retoques 
e forte saliência na parte inferior. Base subtriangular. 
Dimensões: 56mm x 40mm x 17mm. 
Raspadores simples convexo-cônC1lvos 
- Uma pequena lasca de quartzito. Reverso de plano de separação e base de superfície primitiva incli­
nada para direita. Bordo lateral direito subrectilíneo vertical. Anverso com bordo lateral esquerdo subrec­
tilíneo. Bordo direito afeiçoado em raspador côncavo na parte central e convexo nas duas extremida­
des. Bordo superior afeiçoado em gume de raspador ligeiramente convexo. 
Dimensões: 41mm x 25mm x 12mm. 
- Uma lasca alongada de quartzito. Reverso de superfície primitiva com excepção do bordo direito 
com negativo de lasca e vestígios de pequenos retoques em raspador côncavo. Anverso com aresta lon­
gitudinal acompanhando o bordo direito convexo. Bordo esquerdo côncavo na metade superior e reto­
cado em raspador convexo na metade inferior e na base. 
Dimensões: 77mm x 43mm x 18mm. 
- Um fragmento de seixo subtriangular de quartzito com reverso de superfície primitiva. Base incli­
nada para esquerda com negativo de lasca côncavo. Anverso com aresta longitudinal central. Metade 
esquerda com vestígios de clivagens na parte superior e largo negativo de lasca nos 2/3 inferiores. Metade 
direita com diversos retoques afeiçoando o bordo em raspador ligeiramente convexo-côncavo. Extremi­
dade superior em ponta triangular, ligeiramente torcida para direita. 
Dimensões: 73mm x 68mm x 37mm. 
Raspador duplo transversal e convexo 
- Uma lasca de quartzito. Reverso em maior parte de superfície primitiva com excepção do bordo 
convexo e da extremidade superior com �stígios de pequenos retoques em raspador transversal ligeira­
mente convexo. Anverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano de percussão na base. 
Metade inferior do bordo esquerdo retocado em raspador convexo. 
Dimensões: 55 mm x 43mm x 15mm. 
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Raspador duplo subrectilíneo e convexo 
- Uma lasca de sílex com anverso de plano de separação. Bordo lateral direito retocado em raspador 
convexo triangular. Bordo esquerdo e base em raspador subrectilíneo ligeiramente convexo. Extremi­
dade superior em pequeno bico ligeiramente aburilado, saliente. 
Dimensões: 31mm x 23mm x IOmm. 
Raspador duplo subrectUíneo e côncavo 
- Uma lasca de sílex castanho-avermelhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
e de plano de percussão na base estreita. Anverso com aresta longitudinal central torcida. Vestígios de 
utilização e de pequenos retoques nos bordos. Bordo superior subrectilíneo com gume inclinado para 
esquerda. 
Dimensões: 36mm x 34mm x 16mm. 
Raspador duplo côncavo com extremidade superior em raspador transversal 
- Uma lasca achatada de quartzito com reverso de plano de separação e vestígios de 2 bolbos e de 
plano de percussão facetado na parte superior. Extremidade superior com gume de raspador transver­
sal ligeiramente denticulado e com ponta triangular na sua metade esquerda. Anverso com aresta lon­
gitudinal central, bifurcada na sua metade superior. Bordos laterais com retoques em raspador duplo 
côncavo. Base arredondada com pequena mancha de superfície primitiva. 
Dimensões: 65mm x 40mm x 18mm. 
SÉRIE III - Acheuleose superior e Mustiereose; peças com brilho muito mais fraco e arestas vivas 
Núcleos mustierenses 
- Dois núcleos de sílex mustierenses, sendo o mais pequeno afeiçoado em disco. Ambos com uma 
das faces convexa, retocada em toda a periferia do anverso e outra face relativamente plana com negati­
vos de lascas tiradas a partir de todos os bordos do reverso. O maior afeiçoado em ponta triangular 
num dos bordos do anverso. O menor tem a parte convexa do anverso coberta em maior parte pelo cortex. 
Dimensões do maior (Estampa 7, 0.° 6): 57mm x 53mm x 26mm. 
Dimensões do menor (Estampa 7, 0.° 1): 4Omm x40mm x l5mm. 
Raspadeiras nucleiformes 
- Seis fragmentos de núcleos afeiçoados em raspadeiras nucleiformes. O maior de sílex, tem uma das 
faces fortemente convexa com pequenos retoques num dos bordos convexos, com aresta longitudinal 
central, bifurcada na parte inferior. A face oposta é coberta por 4 negativos alongados e paralelos, com 
pequenos retoques em raspadeira nucleiforme no bordo afeiçoado num largo gume convexo. 
Dimensões: 52mm x 52mm x 37mm. 
O mais pequeno, num fragmento de seixo de quartzo, tem reverso de superfície primitiva com um dos 
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bordos apresentado pequenos retoques em raspador convexo. A outra face bastante irregular, de plano 
de separação e de clivagem, apresenta 3 ou 4 negativos de lascas e um dos bordos convexo com peque­
nos retoques em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 46mm x 36mm x 30mm. 
- Um fragmento de núcleo cordiforme lanceolado de sílex, aparentado aos coups-de-poing unifaciais. 
Anverso atravessado por aresta longitudinal central bifurcada na parte inferior. Bordos laterais conve­
xos. O da direita com pequenos retoques. Extremidade superior em ponta ligeiramente arredondada, 
afeiçoada numa pequena raspadeira convexa. Base arredondada com 5 negativos principais completa­
dos por pequenos retoques em raspadeira nucleiforme. Reverso com negativos de lascas pouco inclina­
dos ou subhorizontais tiradas a partir dos bordos laterais convexos em direcção de uma aresta longitu­
dinal central (Estampa 8, 0.0 2). 
Dimensões: 76mm x 56mm x 53mm. 
Lascas retoadas em toda a periferia 
- Três lascas de sílex com reverso de plano de separação, com pequenos retoques nos bordos e vestígios 
de bolbo de percussão na base estreita. Extremidade superior oposta, larga, retocada em raspador trans­
versal, convexo numa e nas outras em raspador ligeiramente côncavo na parte central. Pequenos reto­
ques em toda a periferia. 
Dimensões da maior com gume convexo: 36mm x 32mm x 12mm. 
Dimensões da menor com gume côncavo: 25mm x 28mm x 8mm. 
- Duas pequenas lascas de sílex atípicas, retocadas em todos os bordos. A maior têm a parte superior 
em pequena raspadeira côncava e bordo lateral convexo-côncavo. A lasca mais pequena têm um pequeno 
bico num dos bordos. 
Dimensões da maior: 27mm x 24mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 22mm x 17mm x 6mm. 
Lascas retoadas diversas 
- Uma lasca estreita e alongada de sílex com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo na 
base inclinada para direita. Bordos laterais ligeiramente convexos, retocados, bem com a extremidade 
superior arredondada, com ligeiro bico central triangular. Anverso com aresta longitudinal central, bordos 
laterais convexos e extremidade superior com pequenos retoques. 
Dimensões: 40mm x 23mm x 14mm. 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão facetado 
num dos bordos. Anverso ligeiramente côncavo com metade dos bordos laterais com ligeiros retoques. 
O da base subrectilíneo com clivagens. 
Dimensões: 35mm x 40mm x 8mm. 
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SÉRIE IV - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças com fraca patina, algumas com ligeiro bri­
lho; arestas vivas 
Calhau truncado 
Metade de um seixo de quartzito, truncado numa das extremidades por talhe unifacial. Super­
fície primitiva ocupando a totalidade do reverso bem como o bordo direito e a parte central do 
anverso. Anverso trabalhado na extremidade superior com 5 ou 6 negativos de lascas inclinados. 
Bordo esquerdo de clivagem longitudinal e vertical. Extremidade inferior com 3 negativos prin­
cipais inclinados e com bordo mostrando vestígios de muitas percussões e de pequenas cliva­
gens. 
Dimensões: 68mm x 51mmx 43mm. 
Núcleos poliédricos 
- Um pequeno núcleo poliedrico de quartzo com uma das extremidades em ponta subtrian­
guiar. 
Dimensões: 43mm x 35mm x 34mm. 
Núcleos mustieróides 
- Um núcleo mustieróide de quartzo com reverso muito irregular devido a natureza da rocha. Anverso 
com parte central convexa. Bordo lateral direito côncavo e os outros bordos convexos. 
Dimensões: 55mm x 46mm x 27mm. 
Fragmento de núcleo 
- Um fragmento de núcleo de sílex com um dos bordos espesso e bordo lateral oposto, em gume con­
vexo de raspador de talhe uni facial. 
Dimensões: 54mm x 30mm x 20mm. 
Raspadeira 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso saliente com aresta longitudinal 
central. Base transversal ligeiramente côncava, espessa. Bordo lateral direito com saliência trian­
gular arredondada na parte central entre 2 concavidades. Extremidade superior em raspadeira arre­
dondada. 
Dimensões: 28mm x 27mm x Bmm. 
Raspador e raspadeira 
- Uma lasca de sílex de forma irregular. Anverso com faixa de cortex ocupando a maior parte da metade 
direita. Parte inferior da metade esquerda com concavidade alongada ao longo da metade inferior do 
bordo esquerdo e da base. Extremidade superior com parte central retocada em forma de pequena ras­
padeira convexa saliente. Reverso de plano de separação convexo-côncavo e bordo lateral esquerdo subrec-
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tilíneo retocado em raspador. Bordo direito irregular, alguns retoques e pequena saliência na metade 
inferior base convexa. 
Dimensões: 53 mm x 40mm x 13mm. 
Raspador duplo convergente 
- Um fragmento espesso de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com bordo esquerdo 
truncado longitudinalmente. Pequenos retoques no bordo direito e na extremidade superior. Anverso 
com retoques nos 2 bordos laterais convexos e na extremidade superior em ponta triangular. Trata-se 
de um raspador duplo convexo, convergente na parte superior. Anverso com aresta longitudinal bifur­
cada na parte inferior. Base ligeiramente inclinada para direita (Estampa 7, 0.° 3). 
Dimensões: 49mm x 32mm x 21mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
retocado na base. Anverso com aresta longitudinal central. Manchas de cortex na parte superior da 
metade direita. Bordos laterais convexos e extremidade superior arredondada retocada em raspadores 
duplos convexos. 
Dimensões: 49mm x 35mm x l l mm. 
Lascas retocadas em mais de metade de periferia 
- Uma lasca arredondada com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo num dos bordos. 
Anverso saliente arredondado com mancha de cortex na parte central e descendo até os dois bordos. 
Os outros bordos estão retocados em 3/4 da periferia. Lembram os raspadores aurinhacenses (Estampa 7, 
n.o 2). 
Dimensões: 40mm x 38mm x 16mm. 
Lâminas 
- Uma pequena lâmina de sílex alongada, com bordos laterais subrectilíneos paralelos. Secção trans­
versal triangular no anverso. Reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
em uma das extremidades. 
Dimensões: 32mm x 15mm x 4mm. 
Lascas retocadas atípicas 
- Seis pequenas lascas com vestígios de retoques, uma de quartzo e as outras de sílex. 
Dimensões da maior: 37mm x23mmx 4mm. 
Dimensões da menor: 22mm x 18mm x 9mm. 
- Uma lasca subtriangular de sílex, com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo num dos 
bordos. Anverso com vestígios de pequenos retoques em dois bordos laterais. 
Dimensões: 41mmx 47mm x 14mm. 
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1 5  - JAZIDA PALEOLÍTICA DA ESTRADA DE LEIÃO PARA LECEIA 
(lado Norte) 
SÉRIE Ia - Acheulense antigo; peças de quartzito com forte patina eólica e rolamento 
Seixos truncados de tipo «Pebb/e Cu/ture» 
- Um seixo achatado de quartzito de tipo «Pebble Culture», truncado nwn bordo largo por forte negativo 
de lasca côncavo. 
Dimensões: 33mm x 37mm x I7mm. 
SÉRIE Ib - Acheulense antigo e médio; peças de quartzo e de quartzito com forte patina eólica mas 
sem rolamento; peças de sílex com brilho 
Seixo truncado 
- Um seixo achatado de quartzo com parte superior do anverso trabalhada por lascas inclinadas da 
frente para traz, formando um gume convexo-côncavo inclinado para esquerda, com saliência central 
triangular e com ligeira concavidade na metade esquerda (Estampa 9, n.o 1). 
Dimensões: 46mm x 36mm x I7mm. 
Seixos truncados de tipo «Pebb/e Culture» 
- Um seixo achatado de quartzito de tipo «Pebble Culture», com bordo largo subtrapezoidal, trun­
cado por pequenos negativos de lascas subverticais no sentido transversal. 
Dimensões: 31mm x 35mm x 12mm. 
- Metade de seixo achatado de quartzito de tipo «Pebble Culture», com bordo largo de uma das faces 
afeiçoado num gume convexo. Outra face com um dos bordos laterais em raspador subrectilíneo, ligei­
ramente convexo e uma das extremidades com pequenos retoques num gume côncavo. 
Dimensões: 32mm x 27mm x 12mm. 
Núcleos poJiédricos e fragmentos 
- Um fragmento de núcleo poliédrico de sílex acastanhado. Face inferior subrectangular, ligeiramente 
côncava com pequenos retoques nos bordos. Anverso proeminente com bordos laterais subrectilíneos 
e também a base irregular. Extremidade superior em raspadeira nucleiforme, subtriangular, convexa. 
Dimensões: 47mm x 33mm x 34mm. 
- Um fragmento de núcleo poliedrico de sílex com face inferior plana, ligeiramente côncava e com 
faceta de clivagem subtrapezoidal fortemente inclinada para frente. Anverso fortemente convexo com 
bordos laterais subverticais. Base transversal subrectilínea. Extremidade superior transversal em raspa­
deira nucleiforme com pequena concavidade central de época mais recente. 
Dimensões: 46mm x 32mm x 24mm. 
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Raspadores simples convexos com extremidade em ponta 
- Uma pequena lasca subtriangular de sílex com reverso de plano de separação. Anverso convexo de 
cortex. Extremidade superior em ponta triangular. Bordo direito retocado em raspador simples convexo. 
Dimensões: 27mm x 30mm x 15mm. 
Raspadores simples convexos com extremidade em raspadeira 
- Uma lasca irregular espessa de sílex. Reverso de plano de separação com retoques nos dois bordos 
laterais. Anverso com metade direita espessa. Bordo direito irregular com pequenos retoques. Bordo 
lateral esquerdo afeiçoado em raspador convexo com bico triangular central, base arredondada incli­
nada para direita. Extremidade superior afeiçoada em pequena raspadeira arredondada. 
Dimensões: 31mm x 23mm x 16mm. 
SÉRIE II - Acheulense médio com elementos tayacenses; peças de quartzo e de quartzito com eoliza­
ção mais fraca; peças de sílex com mais brílho e arestas vivas 
Peça aparentada aos unifaces 
- Um fragmento de seixo e sílex. Reverso convexo de superfície primitiva com dois negativos de lascas 
na metade superior do bordo esquerdo, convexo e outro negativo na base do bordo direito, também 
convexo. Anverso trabalhado por lascas pouco inclinadas tiradas do bordo esquerdo e da extremidade 
superior aredondada. Pequenos retoques no bordo direito convexo e outros de rebaixamento na base 
convexa. Peça aparentada aos uni faces. 
Dimensões: 46mm x 33mm x 18mm. 
Seixos truncados de tipo «Pebble Culture» 
- Um pequeno seixo de quartzito achatado de tipo «Pebble Culture» com extremidade superior do 
anverso afeiçoada em ponta triangular. Bordo direito do anverso convexo com vestígios de utilização. 
Dimensões: 30mm x 22mm x 10mm. 
- Um seixo achatado de tipo «Pebble Culture» com extremidade superior truncada, inclinada para direita. 
Dimensões: 47mm x 35mm x 1 5mm. 
- Um seixo achatado de quartzito de tipo «Pebble Culture» com um dos bordos laterais do anverso 
afeiçoado num gume côncavo de talhe uni facial. Bordo lateral oposto com vestígios de retoques em 
raspador ligeiramente côncavo da Série I quase apagado pela eolização. Reverso de superfície primitiva. 
Dimensões: 47mm x 40mm x 13mm. 
- Um fragmento triangular de seixo de quartzito achatado, de tipo «Pebble Culture». Bordos laterais 
do anverso convergentes. Extremidade superior em ponta triangular afiada. 
Dimensões: 27mm x 27mm x l lmm. 
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Seixo trabalhado 
- Um pequeno seixo de quartzito com reverso e metade inferior do anverso de superfície primitiva. 
Metade superior do anverso trabalhada por lascas muito inclinadas tiradas a partir dos bordos. Extre­
midade superior em bico triangular. 
Dimensões: 38mm x 34mm x 20mm. 
Calote de seixo 
- Uma calote de seixo de quartzito alongada com reverso de superfície primitiva e com um dos 
bordos laterais em negativo côncavo, alongado. Anverso com metade esquerda trabalhada por 
lascas pouco inclinadas e com gume de raspador simples convexo-côncavo com saliência triangular 
central. 
Dimensões: 48mm x 34mm x 19mm. 
Núcleos 
- Um pequeno núcleo poliedrico de sílex cinzento com faixas brancas. Base relativamente plana irre­
gular, com retoques numa das extremidades. Anverso fortemente saliente com bordos laterais parale­
los, subverti cais. Extremidade superior em raspadeira nucleiforme. Base com gume arredondado. 
Dimensões: 30mm x 20mm x 24mm. 
- Um fragmento de núcleo estreito e alongado, com base de clivagem relativamente plana, com frac­
tura no bordo direito, podendo ter servido de raspadeira nucleiforme (?). Anverso com parte central 
relativamente plana de cortex. Bordos laterais paralelos, subrectilíneos. Extremidade superior subverti­
cal de cortex. Base de clivagem inclinada para frente. 
Dimensões: 55mm x 27mm x 35mm. 
Lasa retoada em raspadeira 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação, com pequena truncatura na parte infe­
rior do bordo direito e outra longitudinal ao longo do bordo esquerdo. Anverso de secção transversal 
subtrapezoidal. Metade superior com 3 negativos de lascas alongadas da frente para traz. Extremidade 
superior irregular com alguns retoques em raspadeira. Extremidade inferior irregular, subtriangular, 
com alguns retoques. 
Dimensões: 56mm x41mm x l6mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Uma lasca de silex acastanhado com parte superior subtriangular. Extremidade inferior arredon­
dada com alguns retoques. Reverso de plano de separação com bordo direito convexo retocado. VestÍ­
gios de bolbo e de plano de percussão facetado do lado esquerdo da base convexa. Anverso retocado 
em raspador duplo convergente e com aresta longitudinal encurvada circundando um grande negativo 
de lasca que ocupa a metade esquerda do anverso (Estampa 9, D.o 2). 
Dimensões: 34mm x 31mm x I lmm. 
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Raspador duplo confexo e confexo-côncafo 
- Uma lasca de sílex amarelo. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano de 
percussão facetado na base. Vestígios de retoques na parte superior dos bordos laterais. Anverso ligei­
ramente convexo com aresta longitudinal ligeiramente desviada para direita. Bordo lateral direito reto­
cado em raspador convexo. Bordo esquerdo em raspador convexo-côncavo e extremidade superior em 
raspador ligeiramente côncavo na parte central. 
Dimensões: 34mm x 29mm x 7mm. 
Lascas retocadas em toda a periferia 
- Uma lasca subpentagonal de sílex cinzento com reverso de planos de separação. Anverso com parte 
central convexa, percorrida por aresta longitudinal irregular. Base arredondada. Bordos laterais trian­
gulares. Extremidade superior em ponta triangular larga com bordos convergentes. O objecto está reto­
cado em toda a periferia. 
Dimensões: 28mm x 27mm x IOmm. 
- Uma lasca oval de sílex amarelo. Reverso de plano de separação com vestígio de bolbo e de plano 
de percussão na base. Bordos laterais convergentes convexos, retocados em raspadoras. Anverso com 
parte central alongada côncava. Bordos retocados em toda a periferia (Estampa 9, 0.0 5). 
Dimensões: 33mm x 24mm x 9mm. 
Percutor 
- Um seixo de quartzo afeiçoado em percutor 
Dimensões: 60mm x 54mm x 41mm. 
Lascas retocadas difersas 
- Uma lasca estreita e alongada de sílex acastanhado com reverso de plano de separação. Anverso 
com aresta longitudinal centraI. Bordos laterais muito inclinados, o da esquerda com vestígios de pequenos 
retoques que se prolongam até à extremidade superior. Extremidade inferior em ponta aburilada, tor­
cida para direita. 
Dimensões: 36mm x 16mm x l lmm. 
- Uma lasca de sílex acastanhado-acinzentado, muito achatada. Reverso de plano de separação com trun­
catura longitudinal no bordo direito, com alguns retoques na extremidade superior arredondada. Anverso 
com metade inferior plana. Parte inferior do bordo direito truncada. Bordo esquerdo convexo. Parte superior 
do bordo direito convexa e extremidade superior arredondada retocada em raspador largo convexo. Bordo 
esquerdo da base transversal rectilínea termina em pequeno bico (Estampa 9, 0.0 3). 
Dimensões: 22mm x 28mm x IOmm. 
- Quinze lascas de formas diversas com vestígios de retoques. 
Dimensões da maior: 50mm x 32mm x 21mm. 
Dimensões da menor: 20mmx 14mm x 6mm. 
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SÉRIE III - Acbeulense superior e Mustierense; peças com ligeira eolização; sílex de coloração castanbo­
-avermelbada 
Seixos de tipo «Pebble Culture» 
- Um pequeno seixo achatado de tipo «Pebble Culture» com uma das extremidades do anverso afei­
çoada num gume côncavo. 
Dimensões: 32mm x 30mm x 12mm. 
- Um seixo achatado de tipo «Pebble Culture». Reverso de plano de separação com bordo esquerdo 
afeiçoado em raspador convexo na Série I. Extremidade inferior com pequeno negativo de lasca da 
Série I I I  e extremidade superior com outro de fractura recente. Anverso com bordo esquerdo em raspa­
dor subrectilínio, ligeiramente convexo da Série I I I  com dois negativos (Estampa 9, n.o 4). 
Dimensões: 50mm x 40mm x 16mm. 
Núcleos 
- Sete núcleos poliédricos de sílex. 
Dimensões do maior: 40mm x 40mm x 26mm. 
Dimensões do menor: 29mm x 24mm x 17mm. 
Raspadeira nucleiforme 
- Um fragmento irregular de quartzito com maior parte do reverso de superfície primitiva que se pro­
longa até à base arredondada do anverso. Maior parte do anverso muito irregular com negativos de 
lascas de formas diversas. Extremidade superior com pequeno gume transversal em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 68mm x 46mm x 37mm. 
Raspadeira 
- Um fragmento de sílex. Reverso com parte central plana e os dois bordos laterais com truncaturas 
oblíquas nos 2/3 inferiores. Anverso convexo com truncatura inclinada da frente para traz, na base. 
Os 2/3 superiores são convexos. Extremidade superior afeiçoada em raspadeira arredondada. 
Dimensões: 26mm x 19mm x l l mm. 
Raspadores transversais 
- Uma lasca subtriangular de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
facetado na base estreita. Bordo lateral esquerdo com largo negativo de lasca. Bordo direito subrectilí­
neo. Anverso com faixa de cortex na parte superior do bordo esquerdo. Extremidade superior subrecti­
línea, ligeiramente convexa, afeiçoada em raspador transversal. 
Dimensões: 37mm x 24mm x IOmm. 
Raspadores simples convexos 
- Um fragmento de seixo de quartzito. Reverso de clivagem com retoques na extremidade superior 
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arredondada. Anverso em maior parte de superfície primitiva. Metade inferior esquerda com largo nega­
tivo de lasca côncava. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples convexo. 
Dimensões: 73mm x 52mm x 33mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de clivagem. Bordo direito do reverso de superfície primitiva for­
mando uma faixa alongada, subrectilínea. Anverso com bordo esquerdo truncado no sentido longitu­
dinal. Bordo direito retocado nos 2/3 inferiores em raspador simples convexo. Base truncada transver­
salmente. Extremidade superior em ponta irregular com saliência do lado esquerdo e vestígios de pequenos 
retoques. Do lado direito, negativo de forma triangular. 
Dimensões: 39mm x 20mm x 12mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudinal acompa­
nhando o bordo direito espesso. Bordo lateral esquerdo retocado em raspador simples convexo, bifa­
cial. base com vestígios de cortex. Extremidade superior com grande truncatura subrectilínea inclinada 
para esquerda. 
Dimensões: 55mm x 37mm x l4mm. 
Raspadores duplos confergentes 
Uma lasca subtriangular de quartzito acinzentado. Reverso separado em 2 partes por aresta longitudi­
nal central. Pequena faixa triangular de superfície primitiva na base e retoques nos bordos laterais. Anverso 
com base truncada transversalmente e inclinada ligeiramente para esquerda. Bordos laterais em raspa­
dores duplos convergentes, o da direita subrectilínio e o da esquerda ligeiramente convexo. Extremi­
dade superior em ponta. 
Dimensões: 5mm x 4lmm x23mm. 
- Uma lasca sublosangular de sílex. Reverso de plano de separação com largo negativo côncavo. Bordo 
direito subrectilínio com pequenos retoques. Base truncada iregular convexo-côncava com alguns reto­
ques. Anverso com parte central plano-côncava com diversas irregularidades na parte inferior devidas 
a natureza da rocha. Bordo lateral esquerdo e metade superior do bordo direito com truncaturas oblí­
quas subrectilíneas inclinadas, com pequenos retoques em raspadores duplos convergentes. Extremi­
dade superior em ponta triangular. 
Dimensões: 55 mm x 44mm x 15mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e com truncatura inclinada para esquerda 
na base. Bordos laterais com pequenos retoques. Anverso com aresta longitudinal central. Bordos late­
rais subtriangulares com retoques denticulados em raspadeiras com saliência central. Extremidade superior 
retocada em pequena raspadeira convexa. O exemplar está afeiçoado em raspador duplo convergente 
(Estampa 9, 0.0 6). 
Dimensões: 60mm x 44mm x ISmm. 
- Uma lasca com reverso de plano de separação. Bordo lateral direito de truncatura recente. Base ligei­
ramente convexa retocada em raspador largo. Bordo lateral esquerdo com pequena fractura central devida 
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a natureza da rocha. Extremidade superior triangular. Anverso irregular. Bordo lateral convexo na parte 
superior retocada e com fractura na parte inferior. Extremidade superior afeiçoada em raspador duplo 
convergente com ponta triangular central. 
Dimensões: 43mm x 3 1mm x 12mm. 
Raspadores subrectilíneos ligeiramente conrexo e cônCJIros 
- Um fragmento de seixo de quartzito. Anverso de superfície primitiva formando uma faixa ocupando 
a base inclinada para esquerda. Metade direita com truncatura alongada, separada da metade esquerda 
por aresta longitudinal. Bordo lateral direito subrectilíneo, ligeiramente côncavo. Metade esquerda em 
truncatura longitudinal inclinada. Bordo esquerdo em gume ligeiramente convexo, subrectilíneo. Extre­
midade superior com gume subrectilíneo com parte central triangular. Reverso trabalhado por 4 negati­
vos principais e com vestígios de pequenos retoques no bordo direito. 
Dimensões: 68mm x 47mm x 33mm. 
Raspador duplo subrectilíneo e conrexo com extremidade superior em raspador transrersal 
- Uma lasca achatada de sílex. Anverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano de 
percussão retocado na base estreita. Extremidade superior em raspador transversal ligeiramente con­
vexo. Bordo lateral esquerdo subrectilíneo inclinado para direita e bordo direito convexo, ambos retoca­
dos. Reverso plano com retoques nos bordos laterais e na extremidade superior. 
Dimensões: 37mm x 38mm x 8mm. 
Raspadores duplos conrexo-cônCJIros 
- Uma lasca de quatzito com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso na parte 
inferior do bordo esquerdo. Anverso com superfície primitiva prolongando-se da base até à extremi­
dade superior. Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos convexos com largo negativo côn­
cavo ocupando a parte inferior do bordo direito e outro também côncavo, ocupando a parte su­
perior do bordo esquerdo. O exemplar está afeiçoado deste modo em raspador duplo convexo­
-côncavo. 
Dimensões: 71mm x 46mm x 21mm. 
Raspadores duplos conrexos e conrexo-cônCJIros 
- Um fragmento de seixo de sílex castanho-avermelhado com trabalho de duas épocas, uma mais antiga 
cobrindo a quase totalidade do reverso com forte eolização e patina. Parte central do reverso com saliência 
longitudinal central e com negativo de lasca na extremidade inferior do bordo direito. Anverso com 
aresta longitudinal central. Metade esquerda com trabalho da série mais antiga (Série I afeiçoando um 
bordo com gume convexo na parte inferior e côncavo na parte superior. Parte central com pequena 
concavidade arredondada. Metade direita com trabalho de época mais recente (Série II) com gume afei­
çoado em raspador convexo. 
Dimensões: 51mm x 37mm x26mm. 
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Raspadores duplos conyexos e côncayos 
- Uma lasca de quartzito. Reverso de superfície primitiva ocupando a base e a metade inferior do 
bordo esquerdo convexo. Bordo direito subrectilíneo ligeiramente côncavo, com ligeiros retoques. Parte 
superior do bordo esquerdo retocado bem como a extremidade superior em ponta triangular arredon­
dada. Anverso com aresta longitudinal encostada ao bordo esquerdo e com retoques em todos os bor­
dos. Bordo esquerdo retocado em raspador côncavo e bordo direito em raspador convexo. Base arre­
dondada e extremidade superior inclinada para esquerda. 
Lascas com retoques em toda a periferia 
- Uma pequena lasca subtrapezoidal achatada, de sílex cinzento. Reverso de plano de separação com 
retoques em todos os bordos e sobretudo no bordo superior afeiçoado em raspador transversal subrec­
tilínio denticulado. Base ligeiramente convexa. Bordo lateral esquerdo subrectilineo, inclinado para direita. 
Bordo lateral direito ligeiramente côncavo (Estampa 9, 0.° 8). 
Dimensões: 27mm x 29mm x 8mm. 
Lâminas 
- Uma lasca de sílex amarelado aparentada as lâminas. Reverso de plano de separação com bolbo 
e plano de percussão na base. Extremidade superior de truncatura oblíqua inclinada para direita. Bordo 
esquerdo com pequenos retoques em raspador convexo. Anverso com aresta longitudinal encostada ao 
bordo esquerdo. Bordos laterais com pequenos retoques. Extremidade superior em raspador transver­
sal ligeiramente convexo. Secção transversal do anverso triangular. 
Dimensões: 37mm x 22mm x 8mm. 
Pontas 
- Um pequeno seixo de quartzito. Superfície primitiva ocupando o reverso e a maior parte do anverso 
com excepção de 2 fracturas na parte superior dos dois bordos laterais. Extremidade superior em ponta 
triangular. 
Dimensões: 24mm x29mm x I7mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzo sublosangular. Reverso de plano de separação com base e metade 
inferior do bordo esquerdo de superfície primitiva. Metade inferior do bordo direito com retoques de 
regularização. Anverso irregular com bordo direito de fractura ao longo de uma clivagem. Bordo esquerdo 
com gume fortemente convexo na sua parte central e com clivagens. Base arredondada com retoques. 
Extremidade superior em forte ponta triangular. 
Dimensões: 40mm x 38mm x 20mm. 
- Um fragmento de sílex sublosangular com reverso plano. Anverso fortemente convexo com bordos 
laterais subverticais ou muito inclinados, subtriangulares. Extremidade superior em forte ponta trian­
gular alongada com aresta longitudinal. Todas as arestas têm indícios de fortes percussões. 
Dimensões: 69mm x 50mm x 39mm. 
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Lascas retocadas dil'ersas 
- Um fragmento alongado de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de retoques na extre­
midade superior, ligeiramente convexa. Anverso com aresta longitudinal central. Bordo direito com trun­
catura longitudinal côncava. Bordo esquerdo convexo-côncavo com ligeiros retoques em raspador. Extre­
midade superior retocada em raspador subrectilinio, ligeiramente convexo. Base com truncatura inclinada 
para direita. Arestas com desgaste de utilização. 
Dimensões: 38 mm x 25mm x 17mm. 
- Cinco lascas com vestígios de retoques, uma delas de técnicas tayacense e as outras atípicas. 
Dimensões da maior: 38mm x 26mm x l lmm. 
Dimensões da menor: 26mm x 14mm x 6mm. 
SÉRIE IV - Mustierense; peças com arestas vivas e quase sem patina. 
Peças aparentadas aos bifaces 
- Um seixo de quartzito aparentado aos bifaces. Superfície primitiva ocupando a maior parte do reverso, 
uma faixa central e a metade inferior do bordo esquerdo do anverso. Reverso trabalhado por 5 lascas 
na parte superior. Anverso com bordos laterais em raspadores convexos e extremidade superior arre­
dondada com gume transversal ziguezagueado (Estampa 9, n.o 10). 
Dimensões: 74mmx63mm x 42mm. 
Seixos truncados 
- Um seixo de quartzito truncado na extremidade superior do anverso por negativos 'de lascas inclina­
das. Gume largo arredondado em raspador transversal. Reverso de superfície primitiva, que se pro­
longa ocupando a parte inferior do anverso. 
Dimensões: 54mm x 51mm x27mm. 
Seixos raspadores 
- Um grande fragmento de seixo com superfície primitiva ocupando os 2/3 inferiores do bordo direito 
do reverso. Maior parte da metade inferior do reverso de clivagem. Partes superiores das duas faces 
trabalhadas por lascas diversas afeiçoando um gume transversal ziguezagueado. 
Dimensões: 85mm x 67mm x 12mm. 
Núcleos e fragmentos de núcleos 
- Três núcleos poliédricos dos quais 2 de sílex acinzentado e 1 acastanhado. 
Dimensões do maior: 47mmx 35mm x 31mm. 
Dimensões: 37mm x 32mm x 29mm. 
- Um fragmento de sílex aparentado aos núcleos de forma alongada, triedrica muito irregular devido 
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a natureza da rocha. Reverso aplanado com muitas clivagens. Anverso fortemente convexo com aresta 
longitudinal irregular bifurcada. Base espessa arredondada. Bordo lateral direito com forte concavi­
dade central. Bordo esquerdo com duas concavidades separadas por ligeira saliência central. Arestas 
com ligeiros desgastes, incluindo as concavidades que podem ter sido utilizadas como raspadores côncavos. 
Dimensões: 7lmm x 41mm x29mm. 
Raspadeira nucleiforme 
- Um fragmento de quartzito com superfície primitiva ocupando a base plana. Anverso com aresta 
longitudinal central e ligeiros retoques na maior parte da periferia com aspecto de raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 64mm x 51mm x 38mm. 
Raspadores simples conyexos 
- Um fragmento de seixo de quartzito estreito e alongado com superfície primitiva ocupando o reverso 
e o bordo direito anverso. Bordo esquerdo do anverso afeiçoado em raspador simples convexo. 
Dimensões: 84mm x 5 1mm x 34mm. 
- Três fragmentos de sílex, das quais os dois maiores aparentados aos núcleos, com bordo direito do 
anverso espesso e bordo lateral esquerdo com gume de raspador simples convexo. O exemplar mais pequeno 
tem o reverso de plano de separação e ligeiros retoques na base convexa. O anverso tem faixa de cortex 
no bordo direito espesso e bordo lateral esquerdo convexo de raspador. 
Dimensões do maior: 57mm x42mm x 24mm. 
Dimensões do menor: 35mm x28mm x l7mm. 
Raspador simples conYeXO-CÔnC1lYO 
- Um fragmento de seixo de quartzito com reverso de plano de separação. Anverso em maior parte 
de superfície primitiva. Bordo direito com truncatura longitudinal abrupta. Bordo esquerdo afeiçoado 
em raspador simples convexo-côncavo com saliência na parte central entre duas concavidades. 
Dimensões: 73mm x 46mm x 28mm. 
Raspadores duplos conYergentes 
- Uma lasca triangular alongada de sílex. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percus­
são liso na extremidade direita da base. Anverso com base truncada ligeiramente convexa. Bordo direito 
com 5 ou 6 negativos de lasca afeiçoando um gume de raspador subrectilíneo. Bordo esquerdo retocado 
em raspador subrectilíneo, fortemente denticulado. Parte central do anverso subtriangular aplanada. 
Extremidade superior em ponta aburilada. O objecto pode ser considerado como raspador duplo con­
vergente (Estampa 9, 0.0 7). 
Dimensões: 55mm x 38mm x l3mm. 
Raspadores duplos conyexos e subrectilíneos-CÔnC1lYOS 
- Uma lasca sublosangular de sílex com reverso relativamente plano de clivagem. Bordo esquerdo afei-
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çoado em raspador convexo. Bordo direito irregular com parte central triangular. Metade superior subrec­
tilínea inclinada para direita. Metade inferior com gume fortemente côncavo com vestígios de alguns 
retoques. Extremidade superior em ponta triangular. Reverso com aresta longitudinal. Metade direita 
retocada em raspador fortemente convexo. Metade superior do bordo esquerdo retocada inclinada para 
esquerda e metade inferior côncava, separada da metade superior por forte saliência triangular central. 
Dimensões: 53mm x 45mm x 19mm. 
Lâminas 
- Uma pequena lâmina de sílex com reverso de plano de separação e vestígios de pequeno bolbo na 
base. Anverso com bordo esquerdo espesso de cortex. Bordo lateral direito com gume convexo na parte 
inferior. Extremidade superior retocada num gume subrectilíneo, inclinado para direita. Secção trans­
versal subtriangular. 
Dimensões: 31mmx 15mm x6mm. 
Lascas com restígios de retoques 
- Uma lasca subrectângular de quartzo com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de 
plano de percussão na base. Anverso convexo de secção transversal subtriangular na metade inferior, 
com aresta longitudinal central. Bordo lateral direito formando um gume convexo na parte superior 
e côncavo na parte inferior. Bordo esquerdo mais espesso, ligeiramente convexo-côncavo. Extremidade 
inferior espessa, transversal, ligeiramente convexa. Extremidade superior afeiçoada num gume trans­
versal subrectilíneo. 
Dimensões: 25mm x 24mm x l 1mm. 
- Seis lascas atípicas de sílex com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões da maior: 43mm x 35mm x 15mm. 
Dimensões da menor: 29mm x22mm x lOmm. 
- Três pequenas lascas de quartzito com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões da maior: 27mm x 19mm x l1mm. 
Dimensões da menor: 17mm x 17mm x 7mm. 
SÉRIE V - Paleolítico Superior e Pós-Paleolítico; peças acinzentadas e acastanhadas, sem pátina e 
com arestas vivas 
Núcleos e fragmentos 
- Um grande fragmento de núcleo piriforme de sílex com indícios de ter servido de percutor. 
Dimensões: I 17mm x 86mm x 49mm. 
- Três fragmentos de núcleos de sílex. Um deles com vestígios de retoques em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões do maior: 56mm x 49mm x 25mm. 
Dimensões do menor: 34mm x 30mm x 1 7mm. 
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Lâminas 
- Uma lâmina de sílex branco com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo na base e um 
dos bordos laterais convexo com pequenos retoques. Anverso com bordo lateral direito retocado. Bordo 
lateral esquerdo côncavo. Base faceta da. Extremidade superior arredondada com vestígios de peque­
nos retoques. 
Dimensões: 28mm x l5mm x 9mm. 
- Um fragmento de lâmina de sílex com secção transversal subtrapezoidal. 
Dimensões: 13mm x 12mm x 3mm. 
Elemento de foice 
- Uma lasca achatada de sílex, com um dos bordos convexo com ligeiros retoques e bordo oposto 
subrectilíneo, denticulado, afeiçoado num elemento de foice (Estampa 9, n.o 9). 
Dimensões: 2lmm x l8mm x6mm. 
Lascas com vestígios de retoques 
- Cinco lascas de formatos diversos, com vestígios de retoques. 
Dimensões da maior: 50mm x 40mm x IOmm. 
Dimensões da menor: 17mm x 14mm x 6mm. 
Lascas não retocadas 
- Seis lascas atípicas sem retoques 
Dimensões da maior: 37mm x25mm x9mm. 
Dimensões da menor: I7mm x l6mm x 3mm. 
16 - JAZIDA PALEOLÍTICA DOS SERVIÇOS RÁDIO-ELÉCTRICOS 
DE BARCARENA 
SÉRIE I - Acheulense antigo e médio; peças de quartzito com patina eólica e arestas ligeiramente; 
gastas peças de sílex com muito brilho. Alguns elementos tayacenses 
Peças aparentadas aos núcleos 
- Um pequeno fragmento de quartzito avermelhado aparentado aos núcleos mustieróides, trabalhado 
em ambas as faces com pequenos retoques em toda a periferia, afeiçoada num gume convexo. O objecto 
é de forma subtriangular arredondada. 
Dimensões: 28mm x 27mm x 1 5mm. 
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Raspadeiro 
- Uma pequena lasca de sílex castanho-avermelhado com reverso alongado convexo. Anverso reto­
cado em raspadeira convexa na extremidade superior (Estampa 10, 0.0 3). 
Dimensões: 24mm x l 8mm x IOmm. 
Raspadores tronsrersais 
- Uma lasca subtrapezoidal espessa. Reverso de plano de separação, com retoques no bordo direito 
subrectilíneo, ligeiramente convexo. Extremidade superior retocada em largo raspador transversal, ligei­
ramente convexo-côncavo. Anverso convexo com bordo lateral direito afeiçoado num gume de raspa­
dor subrectilíneo. Bordo esquerdo em raspador subrectilíneo, ligeiramente convexo. Base transversal 
em raspdeira convexo-côncava (Estampa 10, 0.0 2) 
Dimensões: 35mm x 35mm x 16mm. 
- Uma lasca achatada de quartzito com reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de 
plano de percussão. Anverso com faixa longitudinal de superfície primitiva ao longo do bordo direito 
subrectilíneo. Bordo esquerdo convexo com parte central triangular saliente, com pequenos retoques. 
Extremidade superior retocada em raspador transversal convexo. Reverso com vestígios de pequenos 
retoques nos dois bordos laterais. 
Dimensões: 38mm x 34mm x l2mm. 
- Um fragmento estreito e alongado de sílex cinzento. Reverso irregular com parte central aplanada 
na extremidade superior e forte negativo de lasca ocupando os 2/3 inferiores do bordo direito. Bordo 
esquerdo espesso. Anverso com faixa de cortex ocupando a parte central, desde a base até a extremi­
dade superior. Extremidade superior em raspador transversal subrectilíneo, ligeiramente convexo na 
extremidade direita. Bordo lateral direito com retoques de regularização. 
Dimensões: 54mm x 25mm x 20mm. 
Raspadores simples conrexo-côncaros 
- Uma lasca achatada de sílex. Reverso subhorizontal de plano de separação com vestígios de cortex 
no bordo esquerdo. Anverso com vestígios de cortex ao longo do bordo lateral direito da base. Bordo 
esquerdo retocado em raspador com concavidade central entre duas pontas triangulares. A da extremi­
dade superior virada para esquerda e a da parte inferior com pequeno bico saliente. 
Dimensões: 32mm x 32mm x I lmm. 
Raspador duplo conrergente 
- Uma lasca subtriangular com base arredondada de superfície primitiva. Anverso com bordo esquerdo 
subrectilíneo e bordo direito convexo na metade inferior e côncavo na metade superior. Extremidade 
superior em ponta arredondada, retocada. Reverso irregular devido a clivagens. O objecto é um raspa­
dor duplo convergente. 
Dimensões: 4 lmm x 37mmx l7mm. 
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Raspador duplo subrectilíneo e côncaro 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação. Base truncada inclinada para direita. 
Anverso fortemente convexo. Bordo lateral direito subverti cal com pequenos retoques em raspador subrec­
tilíneo. Bordo esquerdo em raspador côncavo. Extremidade superior retocada em raspadeira convexa. 
Dimensões: 37mm x 27mm x 18mm. 
Raspadores duplos conrexos 
- Um fragmento de quartzito com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de 
percussão retocado em pequena raspadeira convexa. Anverso de secção transversal subtrapezoidal. Bordos 
laterais convexos com pequenos retoques em raspadores duplos. Extremidade superior com gume subrec­
tilíneo, inclinado para direita e com pequeno bico triangular na extremidade esquerda (Estampa 10, R,o 1), 
Dimensões: 38mm x 26mm x 13mm. 
Raspadores duplos conrexos e côncaros 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação e anverso com base e metade esquerda 
de superfície primitiva. Bordo lateral direito do reverso afeiçoado em raspador convexo com saliência trian­
gular central. Bordo lateral direito do anverso afeiçoado em raspador côncavo. Extremidade superior 
retocada em raspador transversal convexo com forte saliência na extremidade direita. (Estampa 10, R,o 5) 
Dimensões: 45mm x 42mm x 19mm. 
- Uma lasca estreita e alongada de sílex com reverso de plano de separação. Bordo esquerdo retocado 
em raspador convexo. Anverso de secção transversal subtriangular com aresta longitudinal central. Bordo 
direito convexo com pequenos retoques em raspador. Bordo esquerdo côncavo, também com alguns 
pequenos retoques. Extremidade superior convexa com bico central retocado. O exemplar está torcido 
para esquerda (Estampa 10, R,o 4), 
Dimensões: 33mm x I 3mm x I3mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão facetado 
na base espessa. Bordo lateral esquerdo retocado em raspador convexo denticulado cujo gume prolonga-se 
até a extremidade superior terminando em bico ligeiramente aburilado. Anverso com aresta longitudi­
nal encostada ao bordo esquerdo, retocado em raspador ligeiramente côncavo. Base espessa, convexa, 
com vestígios de pequenos retoques. Trata-se de um raspador duplo convexo e côncavo. 
Dimensões: 45mm x 38mm x 17mm. 
Raspadores duplos conrexo-côncaros e côncaros 
- Uma lasca de quartzito castanho-avermelhado com reverso de plano de separação. Base subtriangu­
lar, truncada transversalmente. Extremidade superior subtriangular, separada em duas metades trian­
gulares por pequena aresta longitudinal. Anverso com aresta longitudinal central. Bordo lateral esquerdo 
afeiçoado em raspador côncavo e bordo direito com ligeira concavidade e com forte saliência triangu­
lar na parte superior. 
Dimensões: 40mm x 29mm x 18mm. 
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- Uma lasca alongada e torcida. Reverso de plano de separação e extremidade inferior com fractura 
mais recente. Ligeiros retoques na extremidade superior com gume de raspador transversal convexo. 
Anverso com bordo esquerdo com gume de raspador convexo e bordo direito com ligeiros retoques 
em raspador convexo-côncavo. 
Dimensões: 54mm x 28mm x 26mm. 
Lascas retocadas diyersas 
- Um fragmento alongado de quartzito com reverso de plano de separação e bordo direito com trun­
catura longitudinal nos 2/3 superiores. Base e terço inferior do bordo direito com pequenos retoques, 
afeiçoando um pequeno gume inclinado para direita. Anverso de secção transversal subtrapezoidal pas­
sando a subtriangular. Parte central da metade direita de superfície primitiva. Metade esquerda com 
truncatura longitudinal inclinada. Base inclinada para esquerda, afeiçoada num gume convexo. Extre­
midade superior em bico triangular, com bordo direito retocado. 
Dimensões: 44mm x 28mm x20mm. 
SÉRIE II - Acheulense médio; peças de quartzito menos eolizadas e peças de sílex com menos brilho 
Núcleos e fragmentos 
- Três núcleos poliédricos de sílex e um fragmento. O maior tem um dos bordos afeiçoado num gume 
convexo-côncavo, com forte ponta triangular. 
Dimensões: 51mm x 50mm x 36mm. 
O segundo núcleo, mais pequeno, lembra a técnica Levallois e apresenta um dos bordos afeiçoado em 
raspador convexo em mais da metade da periferia. Anverso muito convexo com faixa de cortex e reverso 
aplanado com diversos negativos de lascas tiradas a partir dos bordos. 
Dimensões: 5 1mm x 43mm x28mm. 
O exemplar mais pequeno é um fragmento de núcleo poliedrico com vestígios de retoques na base em 
forma de pequena raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 20mm x l9mm x l5mm. 
Raspadeira nucleiforme 
- Um pequeno núcleo poliedrico de sílex castanho-avermelhado, com retoques em raspadeira nuclei­
forme em toda a periferia (Estampa 10, n.o 7). 
Dimensões: 30mm x 25mm x J7mm. 
Calotes de seixo 
- Uma calote de seixo de quartzito. Reverso de superfície primitiva com bordo direito afeiçoado em 
raspador convexo. Anverso de plano de separação com alguns retoques ao longo do bordo esquerdo 
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e na extremidade superior em ponta triangular larga. Bordo direito espesso, truncado longitudinalmente 
e apresentando pequenos retoques de época mais recente, com indícios de utilização como raspador 
convexo-côncavo. 
Dimensões: 67mm x 50mm x 22mm. 
- Uma calote de seixo sem retoques, com reverso de superfície primitiva. Anverso de plano de separa­
ção com algumas clivagens. 
Dimensões: 64mm x 45mm x 24mm. 
Raspador simples subrectilíneo 
- Uma lasca de sílex cinzento com um bordo lateral convexo, espesso e bordo oposto afeiçoado por 
talhe bifacial num raspador simples subrectilíneo. Extremidade superior subtriangular e base com pequena 
concavidade encostada a uma saliência em forma de pequena raspadeira convexa (Estampa 10, 0.° 10). 
Dimensões: 56mm x 42mm x 18mm. 
Raspadores simples convexo-cônC1Jvos 
- Uma lasca estreita e alongada de sílex em forma de ponta subtriangular. Reverso de plano de separa­
ção, ligeiramente côncavo com vestígios de pequenos retoques. Anverso com aresta longitudinal cen­
tral com pequenos retoques na extremidade superior. Bordo lateral direito subrectilíneo, vertical, abrupto. 
Bordo lateral esquerdo retocado em raspador convexo na parte inferior e côncavo na parte superior. 
(Estampa 10, 0.° 6). 
Dimensões: 49mm x 24mm x 18mm. 
Raspador duplo convergente 
- Um pequeno fragmento subtriangular de quartzito. Reverso convexo inteiramente de superfície pri­
mitiva. Anverso convexo com base arredondada e bordos laterais com pequenos retoques em raspado­
res duplos convergentes. Extremidade superior em ponta triangular. 
Dimensões: 25mm x 26mm x I3mm. 
Raspador duplo convexo e subrectilíneo-convexo 
- Uma lasca subtriangular de quartzito. Reverso de plano de separação com pequenos retoques ao 
longo do bordo esquerdo convexo. Anverso com aresta longitudinal central. Bordo lateral direito com 
retoques em raspador subrectilíneo, ligeiramente convexo e bordo esquerdo retocado em raspador con­
vexo. Extremidade superior triangular ogival, ligeiramente torcida para direita. Base ligeiramente con­
vexa, inclinada para esquerda e com mancha de cortex na parte direita. 
Dimensões: 63mm x 41mm x l5mm. 
Raspadores duplos convexos e cônC1Jvos 
- Um fragmento de seixo de quartzito. Anverso com superfície primitiva ocupando a parte central, 
a metade inferior do bordo direito e a base arredondada. Bordo direito trabalhado na metade superior 
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por pequenas lascas afeiçoando um gume de raspador convexo de forma irregular devido a natureza 
da rocha e apresentando deste modo uma concavidade devida a uma clivagem. Largo negativo de lasca 
e pequenos retoques no bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo. Extremidade superior afei­
çoada num gume de raspador convexo largo. Reverso com parte central relativamente plana. Bordo 
direito com largo negativo de lasca e com pequenos retoques afeiçoando um gume de raspador convexo 
na parte inferior e côncavo na parte superior. Bordo esquerdo muito irregular com duas concavidades 
e com duas saliências, uma na metade superior e outra na parte inferior. Base convexa inclinada para 
esquerda. Extremidade superior retocada em raspador largo, convexo. (Estampa 10, n.o 8). 
Dimensões: 64mm x 53mm x 27mm. 
Lasca retocada em toda a periferia 
- Uma pequena lasca achatada de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com secção trans­
versal subtrapezoidal. Retoques em toda a periferia com pequeno bico na extremidade superior. 
Dimensões: 21mm x 22mm x 8mm. 
Lâmina 
- Uma lasca estreita e alongada, aparentada as lâminas. Reverso de plano de separação com alguns 
pequenos retoques nos bordos. Anverso com secção transversal triangular. Bordo lateral direito reto­
cado em raspador côncavo na parte superior e convexo na parte inferior. Bordo esquerdo afeiçoado 
em raspador convexo e extremidade superior em pequeno raspador também convexo (Estampa lO, n.o 9). 
Dimensões: 39mm x 25mm x 14mm. 
Lascas e fl1lgmentos retocados diyersos 
- Dois fragmentos de quartzito com vestígios de pequenos retoques num dos bordos. O menor de 
técnica tayacense com plano de percussão liso. O maior triangular, com base arredondada de superfície 
primitiva. 
Dimensões do maior: 37mm x 40mm x 20mm. 
Dimensões do menor: 31mmxl8mmxl2mm. 
SÉRIE III - Acheulense superior. Peças de sílex com muito pouco brilho 
Raspador simples conyexo 
- Uma lasca de sílex acastanhado com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo na base. 
Anverso com aresta longitudinal centraI. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples convexo. Bordo 
direito irregular, convexo-côncavo, com vestígios de pequenos retoques. Extremidade superior trans­
versal subrectilínea. 
Dimensões: 39mm x 31mm x l8mm. 
Pontas 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso de secção transversal subtrapezoidal. 
Bordo lateral esquerdo irregular, espesso, convexo com bico na parte central. Bordo lateral direito reto-
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cado em raspador convexo nos 2/3 inferiores. Extremidade superior do objecto em forte ponta triangu­
lar afiada, torcida para direita. Base transversal subrectilínea inclinada para direita. Os dois bordos 
laterais são espessos (Estampa 10, n.o 1 1). 
Dimensões: 50mm x 34mm x 15mm. 
Lascas retocadas dil'ersas 
- Duas lascas de silex com vestígios de pequenos retoques. Uma das lascas é estreita e alongada. Bordos 
laterais um pouco convergentes, rectilíneos, com vestígios de pequenos retoques. Ambas as faces são planas. 
A segunda lasca é subpentagonal. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão liso na 
base. Um dos bordos convexos apresenta vestígios de retoques em raspador convexo. 
Dimensões da lasca maior: 47 mm x28 mmx l6mm. 
Dimensões da lasca menor: 39 mm x 37 mm x 12mm. 
SÉRIE IV - Mustierense e Paleolítico superior. Peças de sílex com arestas vivas e muito pouco brilho 
Raspador simples conl'exo 
- Uma lasca de sílex esbranquiçado com reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudi­
nal central. Bordo lateral direito ligeiramente côncavo. Bordo lateral esquerdo com gume de raspador 
simples convexo, com ligeiros retoques na sua metade superior. Base subrectilínea, inclinada para direita, 
com vestígios de cortex. Extremidade superior em ponta ligeiramente aburilada inclinada para direita. 
Dimensões: 44mm x 29mm x 13mm. 
Lascas retocadas, em forma de leque 
- Duas lascas de sílex acastanhado com base estreita e extremidade superior larga, com retoques em 
raspador convexo. Bordos laterais em raspadores duplos com um dos bordos mais convexo e outro ligei­
ramente côncavo. 
Dimensões do maior: 33mm x 30mm x 12mm. 
Dimensões do menor: 32mm x 25mm x IOmm. 
Lâminas 
- Duas pequenas lascas aparentadas as lâminas, uma delas com vestígios de pequenos retoques nos 
dois bordos laterais. 
Dimensões da maior: 40mmx23mm x 8mm. 
Dimensões da menor: 35mmx24mmx 7mm. 
Ponta 
- Uma pequena lasca achatada com reverso de plano de separação. Anverso em grande parte de cor­
tex, com aresta longitudinal central, torcida para direita na base. Bordos laterais convexos com reto­
ques e extremidade superior em ponta triangular, torcida para direita. 
Dimensões: 30mm x 20mm x 8mm. 
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1 7  - JAZIDA PALEOLÍTICA DE VALEJAS 
SÉRIE I - Acbeuleose médio; peça de quartzo com forte eolização 
Calote de seixo 
- Urna calote de seixo de quartzo acastanhado. Reverso de superfície primitiva com excepção de pequeno 
negativo triangular, mais moderno, numa das extremidades. Anverso de plano de separação. Bordo 
lateral direito com truncatura longitudinal vertical. Bordo esquerdo com vestígios de retoques em ras­
pador convexo. Extremidade superior em faceta triangular inclinada para frente e com gume convexo, 
vestígios de utilização e também de pequenos retoques. Extremidade inferior do anverso ligeiramente 
convexa. 
Dimensões: 50mm x 39mm x 2lmm. 
SÉRIE II - Acbeuleose médio a superior. Sílex acastaobados e avermelbados com ligeiro brilbo 
e arestas vivas 
Núcleos e fragmentos 
- Um núcleo de sílex com maior parte do reverso de cortex bem corno a base e a maior parte do bordo 
direito do anverso. Metade esquerdo do anverso com negativos de lascas inclinadas, tiradas a partir 
do bordo afeiçoado em raspador simples convexo. Extremidade superior e bordo direito do reverso com 
ligeiros retoques (Estampa 11,  0.0 3). 
Dimensões: 45mm x 48mm x 29mm. 
- Três fragmentos de núcleos de sílex, dos quais 2 castanho-avermelhados e um esbranquiçado. 
Dimensões do maior: 40mm x 33mm x 2lmm. 
Dimensões do menor: 35mm x 25mm x 18mm. 
- Três fragmentos de núcleos de sílex acastanhado com vestígios de retoques. O maior têm um dos 
bordos espesso, subvertical e bordo oposto afeiçoado em raspadeira nucleiforme com gume fortemente 
convexo. 
O segundo exemplar têm os dois bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos convexos. 
O exemplar mais pequeno têm vestígios de retoques apenas numa pequena ponta subtra­
pezoidal. 
Dimensões do maior: 43mm x 33mm x 26mm. 
Dimensões do menor: 34mm x 29mm x 20mm. 
Lâminas 
- Urna pequena lasca aparentada as lâminas subtriangulares. 
Dimensões: 22mm xl3mm x 2mm. 
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Lascas retocadas 
- Duas lascas de sílex com vestígios de pequenos retoques nos bordos. A maior de secção transversal 
triangular, lembra os fragmentos de núcleos. A menor é de forma achatada. 
Dimensões da maior: 33mm x30mm x 16mm. 
Dimensões da menor: 32mm x 25mm x 9mm. 
- Oito lascas atípicas com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões da maior: 30mm x21mm x 8mm. 
Dimensões da menor: 19mm x 12mm x 8mm. 
Lascas não retocadas 
- Duas lascas atípicas de sílex não apresentam retoques. 
Dimensões da maior: 26mm x21mm x 8mm. 
Dimensões da menor: 24mm X 23mm x 7mm. 
18 - JAZIDA PALEOLÍTICA DO FORTE DAS MAIAS - NORTE 
SÉRIE I - Acheulense antigo; peças fortemente eolizadas e roladas 
Seixo de tipo «Pebble Culture» 
- Um pequeno seixo de quartzito de tipo " Pebble Culture" truncado numa das extremidades do anverso 
e apresentado um negativo de lasca com gume côncavo, unifacial, fortemente eolizado e rolado. Reverso 
e maior parte do anverso de superfície primitiva. 
Dimensões: 43mm x 41mm x 15mm. 
SÉRIE II - Acheulense superior; peças eolizadas, mas não roladas 
Raspadeiras nucleiformes 
- Um fragmento de núcleo de sílex. Anverso fortemente convexo, em maior parte coberto de cortex. 
Retocado em mais da metade da periferia e sobretudo na extremidade superior afeiçoada em raspa­
deira nucleiforme convexa. Reverso com diversos negativos de lascas tiradas a partir de todos os bordos 
e de forma pouco côncava as vezes subhorizontal (Estampa 11 ,  n.o 4). 
Dimensões: 43mm X 33mm x 20mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito. Reverso dividido em 2 metades separadas por aresta transver­
sal, a maior de plano de separação e a mais pequena de negativo. Anverso fortemente convexo com 
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metade coberta pela superfície primitiva. A outra metade de forma muito irregular devido a natureza 
da rocha, com bordo em raspador fortemente convexo. O exemplar é aparentado as raspadeiras nuclei­
formes. 
Dimensões: 56mm x 42mm x 42mm. 
Seixo de tipo «Pebble Culture» 
- Um fragmento de quartzito de tipo "Pebble Culture" truncado obliquamente na extremidade supe­
rior, com gume inclinado para esquerda. 
Dimensões: 38mm x 32mm x 14mm. 
Raspadores tranSl'ersais 
- Uma lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão liso 
na base. Vestígios de pequenos retoques nos bordos laterais convexos. Anverso ocupado em maior parte 
por grande negativo de lasca plano e por outros dois, mais pequenos, no bordo esquerdo. Pequenos 
retoques no bordo direito convexo, com pequena concavidade na parte superior e também alguns pequenos 
retoques na parte inferior do bordo esquerdo. Extremidade de superior com gume transversal de raspa­
dor rectilíneo. 
Dimensões: 32mm x 36mm x l lmm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito. Reverso com parte central coberta por faixa de superfície pri­
mitiva, separando duas manchas laterais devidas possivelmente a uma acção térmica. Bordo esquerdo 
com gume subrectilíneo e bordo direito convexo, muito irregular devido a natureza da rocha. Base arre­
dondada com superfície primitiva. Extremidade superior em gume transversal subrectilíneo. Anverso 
com maior parte coberta por negativos de lascas ocupando a parte central e a metade direita com gume 
rectilíneo. Bordo esquerdo com faixa de plano de separação com vestígios de bolbo na base e com plano 
de percussão de superfície primitiva. Extremidade superior afeiçoada em largo gume de raspador ligei­
ramente convexo. 
Raspadores duplos confexos 
- Um fragmento de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação ocupando a parte esquerda 
e uma truncatura longitudinal ao longo do bordo direito. Anverso com os dois bordos laterais afeiçoa­
dos em raspadores duplos convexos. Extremidade superior e base, retocadas em raspadeiras convexas. 
Dimensões 33mm x 22mm x 1 3mm. 
-Uma pequena lasca sublosangular castanha escura. Reverso de plano de separação com pequenos 
retoques no bordo esquerdo convexo. Anverso convexo retocado nos bordos laterais e na extremidadez 
superior em pequena ponta afiada de furador. 
Dimensões: 17mm x 15mm x 8mm. 
Raspadores duplos confexos e côncafos 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com pequenos retoques nos bordos 
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laterais e na extremidade superior. Anverso fortemente convexo com aresta longitudinal encostada ao 
bordo esquerdo retocada em raspador côncavo. Bordo direito espesso retocado em raspadpr convexo. 
O exemplar está afeiçoado em raspador duplo convexo e côncavo. 
Dimensões: 42mm x23mm x 14mm. 
Raspadores duplos conyexos e conyexo-côncayos 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com bordo esquerdo convexo-côncavo 
denticulado. Base transversal com vestígios de bolbo e de plano de percussão liso. Anverso com bordo 
esquerdo retocado em raspador ligeiramente convexo. Alguns vestígios de pequenos retoques nas extre­
midades superior e inferior. Bordo direito convexo-côncavo e pequeno bico na parte central. 
Dimensões: 35mm x 22mm x 7mm. 
SÉRIE III - Acheulense superior e Mustierense; peças de quartzito ligeiramente eolizadas 
Raspadores duplos conyexos 
- Uma pequena lasca de quartzito. Reverso de superfície primitiva. Anverso de plano de separação 
com bordo esquerdo afeiçoado num gume de raspador convexo. Base truncada inclinada para esquerda. 
Extremidade superior em ponta triangular com retoque côncavo no bordo esquerdo. Bordo direito com 
gume ligeiramente convexo. 
Dimensões: 44mm x 20mm x 13mm. 
- Uma lasca de quartzito com reverso de superfície primitiva. Anverso com aresta longitudinal bifur­
cada na metade superior. Bordo direito em raspador convexo com pequena concavidade na parte cen­
tral. Bordo esquerdo convexo, fortemente inclinado na metade inferior. Extremidade superior em gume 
subtriangular largo com retoques. Extremidade inferior larga subtriangular. 
Dimensões: 55 mm x 30mm x 18mm. 
Raspadores duplos conyexos e côncayos 
- Uma lasca de quartzito esbranquiçado. Reverso com plano de separação, bolbo e plano de percussão 
liso no bordo esquerdo. Bordo direito e extremidade superior arredondada com retoques. Bordo direito 
em raspador convexo e bordo esquerdo com saliência na metade inferior. Base subrectilínea, inclinada 
para direita e extremidade superior em raspadeira convexa. Reverso convexo. Bordo esquerdo com gume 
de raspador convexo. Bordo direito em raspador côncavo. Extremidade superior em larga raspadeira 
convexa. Base espessa truncada, inclinada para esquerda e com bordo em gume ligeiramente côncavo. 
Dimenses: 36mm x 30mm x 15mm. 
Raspadores duplos conyexos e conyexo-côncayos 
- Uma lasca de quartzito com reverso de superfície primitiva. Anverso com parte central de plano 
de clivagem. Bordo esquerdo afeiçoado num gume de raspador côncavo nos dois terços inferiores e 
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convexo no terço superior. Bordo direito com forte saliência na parte central. Metade superior do bordo 
direito com gume convexo, com pequena concavidade. Extremidade superior em gume subtrapezoidal 
inclinado para esquerda. Aresta longitudinal desde a extremidade superior até a base, com pequeno 
desvio na parte superior. Extremidade inferior espessa subtriangular. 
Dimensões: 72mm x 46mm x 20mm. 
Lascas retocadas diversas 
- Um fragmento poliédrico alongado de quartzito. Anverso com extremidade superior em gume incli­
nado para direita. Bordo lateral direito com gume subrectilíneo. Bordo esquerdo com gume muito irre­
gular. Extremidade inferior em gume arredondado. Parte central do anverso convexa com cerca de 5 
ou 6 facetas inclinadas. Reverso com base e bordo esquerdo de superfície primitiva. Metade direita com 
faceta longitudinal alongada e extremidade superior com outra faceta de forma triangular. 
Dimensões: 48mm x 26mm x 21mm. 
19 - PEÇAS ISOLADAS RECOLHIDAS EM LECEIA - ENCOSTA 
VOLTADA PARA BARCARENA 
SÉRIE I - Acbeulense superior; peças com pátina eólica pouco acentuada e coloração acastanbada 
e amarelada 
Bifaces e instrumentos aparentados 
- Um calhau de quartzito de talhe bifacial e contorno quase sub-circular, assemelhando-se aos núcleos 
com planos preparados, podendo ter servido também como raspador (considerámo-Io como biface sulrcircular). 
A superfície primitiva do seixo ocupa a zona central do reverso, assim como a metade inferior direita 
do anverso, à excepção da extremidade inferior que é trabalhada. Reverso trabalhado em toda a perife­
ria por 10 lascas pouco inclinadas, tiradas de ambos os bordos, assim como da extremidade superior, 
truncada. Anverso com a metade superior ocupada por vários negativos, alguns deles sub-horizontais, 
que afeiçoam gume às vezes ondulado. Extremidade inferior trabalhada por uma série de negativos 
de lasca mais inclinados, que realizam gume com sinais de utilização. 
Dimensões: 90mm x 77mm x 45mm. 
- Biface pi ri forme alongado e globuloso, cuja superfície primitiva do seixo ocupa o talão. Reverso 
dividido em dois por aresta central proeminente; metade esquerda ocupada por superfície de clivagem, 
que origina gume rectilíneo. Extremidade superior truncada por negativo alongado. 
Anverso trabalhado a partir dos dois bordos, por múltiplos negativos inclinados, que formam aresta 
longitudinal central muito irregular. 
Esta peça apresenta pátina amarelada, indicativa da longa permanência em terrenos basálticos. 
Dimensões: 91mm x 57mm x 49mm. 
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Calhaus raspadores de talhe bifacial 
- Calhau trabalhado num dos bordos laterais por talhe bifacial. O bordo, convexo e ondeado, encontra-se 
afeiçoado a partir do anverso por série de lascas inclinadas e imbricadas e por outras, de regularização, 
tiradas do canto superior direito do reverso. 
Apresenta pátina acastanhada, por ter permanecido durante muito tempo em meio basáltico; também 
apresenta algumas concreções calcárias posteriores. 
Dimensões: 70mm x 55mm x 35mm. 
SÉRIE II - Mustierense; peças com ligeiro brilbo e colomção amarelo-acastanbada 
- Lasca de grande formato, com planos de percussão diédricos, de técnica mustierense, conservados 
na base do reverso. O resto desta face é ocupada pelo plano de separação da lasca; o anverso apresenta 
três facetas, duas delas de clivagem, e é retocado em ambos os bordos laterais, assim como na extremi­
dade superior; trata-se de raspador múltiplo. 
Dimensões: 86mm x 79mm x 25mm. 
SÉRIE III - Paleolítico superior; peças de sílex com brilbo e colomção esbmnquiçada 
As peças que coligimos deste período, cerca de 15 ,  encontravam-se espalhadas por toda a zona do antigo 
povoado pré-histórico de l..eceia e também na encosta que desce para a ribeira de Barcarena. São na 
sua totalidade de sílex; apresentam-se com diversas pátinas devidas principalmente às diferentes quali­
dades de sílex utilizados no fabrico. Pela escassez de elementos típicos, tornou-se difícil a sua separação 
dos artefactos mais modernos, pelo que serão referidos em conjunto com estes, mais adiante; estão 
neste caso certos furadores, núcleos e «encoches». 
20 - JAZIDA PALEOLÍTICA DE LEIÃO - NORTE 
SÉRIE I - Acbeulense antigo com elementos tayacenses; peças de quartzito muito eolizadas e com 
rolamento; peças de sílex com muito brilbo, de cores acastanbadas 
Seixos de tipo «Pebble Culture» 
- Um pequeno seixo achatado de quartzito de tipo «Pebble Culture» com 2 ou 3 pequenos negativos 
de lascas num dos bordos, de talhe bifacial. O negativo maior, no anverso, está muito eolizado e os 
outros, mais pequenos, no reverso menos. 
Dimensões: 45mm x 36mm x l5mm. 
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- Um pequeno seixo do mesmo tipo que o anterior, com negativo mais eolixado numa das faces e 
os outros menos regulares na outra face, parecendo mais recentes. 
Dimensões: 43mm x 42mm x 18mm. 
Núcleos poliédricos 
- Dez núcleos poliédricos de sílex. 
Dimensões do maior: 54mm x 42mm x 24mm. 
Dimensões do menor: 23mm x21mm x 16mm. 
Núcleo de técnica mustieróide 
- Um núcleo triangular arredondado de sílex, lembrando os mustierenses, com pequenos retoques 
em todos os bordos. 
Dimensões: 47 mm x 45 mm x 26 mm. 
Raspadeiras nucleiformes 
- Cinco raspadeiras nucleiformes de sílex. 
Dimensões da maior: 52mm x 21mm x l6mm. 
Dimensões da menor: 30mm x 19mm x l7mm. 
Raspadeiras 
- Noventa e oito raspadeiras sobre lascas achatadas de sílex. 
Dimensões da maior: 39mm x 27mm x 13mm. 
Dimensões da menor: 22mm x 18mm x IOmm. 
- Dezoito raspadeiras sobre lascas espessas de sílex e uma sobre lasca de quartzito. 
Dimensões da maior: 39mm x 33mm x20mm. 
Dimensões da menor: 19mm x 15mmx 15mm. 
Raspadores transversais 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base. Anverso 
com retoques em toda a periferia. Base convexa. Extremidade superior ligeiramente concava, afeiçoada 
em raspador transversal. Bordos laterais inclinados, com pequenos retoques. 
Dimensões: 36mm x 21mm x IOmm. 
- Uma lasca subtrapezoidal de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
na base. Retocada em todos os bordos nas duas faces. Bordo superior em raspador transversal subrecti­
lineo (Estampa 12, D.o 2). 
Dimensões: 28mm x 24mm x IOmm. 
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- Uma pequena lasca de sílex, retocada em todos os bordos e afeiçoada em raspador transversal. Reverso 
de plano de separação com retoques no bordo inferior. 
Dimensões: 3Omm x 16mmx 7mm. 
Raspadores simples subrectilíneos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso convexo com bordo direito espesso 
e bordo esquerdo retocado em raspador simples subrectilíneo. 
Dimensões: 38mm x 27mm x 16mm. 
- Uma lasca de sílex castanho-acinzentado escuro. Reverso dividido em 3 facetas. Bordo esquerdo com 
saliência central, coberta de cortex. Bordo direito e extremidades superior e inferior com retoques. Anverso 
com saliência central no bordo direito espesso. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador subrectilíneo, 
ligeiramente denticulado. Extremidade superior afeiçoada em pequeno raspador e extremidade infe­
rior num raspador maior, inclinado para esquerda. 
Dimensões: 37mm x 27mm x 17mm. 
Raspadores simples confexos 
- Onze raspadores simples convexos de sílex, com reverso em geral plano. Anverso saliente com bordo 
direito espesso e bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples convexo. O maior, sobre fragmento 
espesso de sílex, têm a parte inferior do bordo esquerdo fracturada no decurso do trabalho. O mais 
pequeno é afeiçoado sobre pequena lasca achatada. 
Dimensões da maior: 64mm x 49mm x 37mm. 
Dimensões da menor: 31mm x 17mmx 6mm. 
- Um fragmento de sílex com reverso de plano de separação e concavidade na metade superior do 
bordo esquerdo. Anverso com faixa de cortex na metade inferior. Aresta longitudinal central dobrada. 
Extremidade superior do bordo direito com negativo côncavo. Bordo esquerdo em raspador simples 
convexo, prolongando-se até a extremidade inferior do objecto com alguns retoques em raspadeira larga 
convexa. 
Dimensões: 45mm x 39mm x 21mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e alguns retoques no bordo direito. Anverso 
com aresta longitudinal central. Bordo esquerdo em raspador simples convexo e extremidade superior 
em ponta aburilada. 
Dimensões: 36mm x 23mm x l 3mm. 
Raspadores simples confexo-côncafos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
na base estreita. Bordo direito do reverso convexo na parte superior e retocado em raspador côncavo 
na parte inferior. Anverso com bordo esquerdo afeiçoado, na sua parte superior, em raspador convexo. 
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Bordo direito com mancha de cortex na parte central, separando duas concavidades, uma na parte superior 
e outra na parte inferior. Extremidade superior em ponta aburilada. 
Dimensões: 49mm x 29mm x IOmm. 
Raspadores simples cônCJJvos 
- Quatro lascas de sílex com reverso relativamente plano. Anverso com bordo direito espesso, convexo, 
e bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples côncavo. 
Dimensões do maior: 49mm x 39mmx 20mm. 
Dimensões do da (Estampa 12, 0.° 3): 45mm x 26mm x 19mm. 
Dimensões do menor (Estampa 12, 0°1): 35mm x 22mm x lOmm. 
- Um fragmento irregular alongado de sílex, com um dos bordos laterais afeiçoado em raspador côn­
cavo e extremidade superior num gume transversal, ligeiramente convexo, com saliência triangular numa 
das extremidades. 
Dimensões: 50mm x 29mm x 17mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
na base. Bordo direito do anverso inteiramente retocado e com saliência na metade inferior. Anverso 
afeiçoado nos bordos laterais em raspadores duplos convergentes. Extremidade superior em raspadeira 
arredondada. Extremidade inferior larga, convexa, com pequenos retoques. 
Dimensões: 5 lmm x 43mm x 14mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos 
- Um fragmento de sílex estreito e alongado de forma triedrica, com secção transversal subtriangular. 
Reverso de plano de separação com retoques ao longo do bordo esquerdo, ligeiramente convexo e alguns 
de regularização, na base convexa. Anverso com aresta longitudinal central, dividindo-se em 2 na metade 
inferior. Bordo esquerdo do anverso com pequenos retoques. O objecto está afeiçoado nos bordos late­
rais em raspador duplo subrectilíneo convexo. 
Dimensões: 33mm x 19mm16 x mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e cônCJJvos 
- Uma lasca de sílex cinzento escuro, com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
liso na parte inferior. Anverso convexo muito irregular devido a natureza da rocha, com mancha de 
cortex na metade esquerda. Reverso com bordo esquerdo retocado em raspador subrectilíneo e parte 
inferior do bordo direito com pequenos retoques. Bordo esquerdo do anverso com grande concavidade 
de fractura acidental, aproveitada como raspador côncavo. Extremidade superior com pequenos reto­
ques em raspadeira. 
Dimensões: 44mm x 31mm x 14mm. 
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Raspadores duplos confexos 
- Um fragmento de sílex estreito e alongado de forma triedrica. Reverso de plano de separação, com 
bordo direito retocado em raspador convexo. Anverso com aresta longitudinal, encostada ao bordo direito, 
com retoques sub-verticais afeiçoando-o também em raspador convexo. Bordo esquerdo com pequenos 
retóques na sua parte inferior. Base subrectilínea, ligeiramente convexa, truncada por 3 ou 4 pequenos 
negativos de lascas. Extremidade superior em forma de pequena raspadeira convexa. 
Dimensões: 53mm x 31mm x 19mm. 
Raspadores duplos confexos e côncsfos 
- Duas lascas de sílex com reverso de plano de separação e anverso saliente com retoques nos bordos, 
afeiçoados em raspadores duplos, convexos e côncavos. 
Dimensões da maior: 35mmx 24mm x 7mm. 
Dimensões da menor: 35mm x 23mm x 6mm. 
Raspadores duplos confexos e COl1feXO-CÔncsfos 
- Uma lasca de sílex de forma sublosangular. Anverso com superfície de cortex ocupando a parte cen­
tral. Bordo lateral direito, base convexa e extremidade superior estreita, com pequenos retoques. Reverso 
de plano de separação com bordo lateral direito afeiçoado em raspador côncavo, com pequena saliên­
cia triangular na sua parte central. O objecto está afeiçoado em raspador duplo convexo e convexo­
-côncavo. Base em forma de raspador. 
Dimensões: 43mm x 37mm x 1 5mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
na base. Anverso retocado em raspador duplo, convexo, no bordo esquerdo e no bordo direito em ras­
pador convexo na parte superior e côncavo na parte inferior. 
Dimensões: 39mm x 29mm x 9mm. 
Raspadores duplos côncsfos 
- Cinco lascas de sílex com reverso de plano de separação. Anverso saliente com bordos laterais afei­
çoados em raspadores duplos côncavos. Extremidades superiores em raspadeiras. 
Dimensões da maior: 54mm x 33mm x 16mm. 
Dimensões da menor: 23mm x 23mm x 8mm. 
Lâminas 
- Cinco lascas de sílex estreitas e alongadas, aparentadas as lâminas. A maior, com reverso de plano 
de separação e anverso de cortex, é retocada nos dois bordos laterais por dois negativos de lasca em 
cada bordo, separados por pequena saliência. Extremidades superiores com pequenos retoques em ras­
padeira (Estampa 12, n.o 7). 
Dimensões da maior: 52mm x 22mm x 1 5mm. 
Dimensões da menor: 30mm x l8mm x 7mm. 
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Lascas afeiçoadas em ponta na extremidade superior 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e com concavidade coberta de cortex na parte 
superior do bordo esquerdo. Anverso retocado em toda a periferia. Extremidade superior em ponta 
triangular afiada. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo, prolongando-se até a base. Bordo 
direito com retoques na parte inferior (Estampa 12, n.o 5). 
Dimensões: 47mm x 38mm x 13mm. 
- Uma lasca de sílex irregular alongada. Reverso com parte superior ligeiramente côncava de plano 
de separação e algumas irregularidades na parte inferior, devidas a natureza da rocha. Anverso com 
aresta longitudinal central. Extremidade superior em ponta triangular. Bordo lateral direito com alguns 
retoques de regularização e indícios de aproveitamento como raspador, de forma irregular. 
Dimensões: 45mm x 3 lmm x l9mm. 
- Um fragmento de sílex de forma alongada e de secção transversal subtriangular. Reverso de plano de 
separação com negativo de lasca mais recente na parte superior do bordo esquerdo. Anverso fortemente 
convexo, com aresta longitudinal central. Os dois terços inferiores da metade esquerda são de cortex e o 
terço superior retocado. Metade direita do anverso trabalhada por uma série de lascas inclinadas, tiradas 
a partir do bordo direito. Extremidade superior afeiçoada em ponta triangular afiada (Estampa 12, n.o 4). 
Dimensões: 35mm x 18mm x 16mm. 
- Onze lascas de sílex de formas diversas em geral subtriangulares, são mais ou menos disimetricas. 
A maior, sublosangular espessa, têm os bordos laterais do anverso em forma de raspadores convergen­
tes (Estampa 12, n.o 6). 
Dimensões da maior: 65mm x 40mm x 23mm. 
Dimensões da menor: 24mm x l2mmx lOmm. 
Lascas dirersas retocadas 
- 47 lascas atípicas de sílex apresentam retóques nos bordos. 
Dimensões da maior: 56mm x48mm x 27mm. 
Dimensões da menor: 18mm x l4mmx 8mm. 
Lascas não retocadas 
- 11  lascas residuais de sílex sem retóques. 
Dimensões da maior: 45mm x40mm x l7mm. 
Dimensões da menor: 17mm x 13mm x 8mm. 
SÉRIE II - Acheulense antigo com elementos tayacenses mais abundantes; peças de sílex com menos 
brilho; quartzito com forte eolização e de coloração predominante castanho-escura 
Peças aparentadas aos unifares 
- Uma calote de seixo de quartzito, cordiforme, com reverso de superficie primitiva. Extremidade inferior 
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larga, com truncatura inclinada afeiçoando um gume convexo. Anverso com bordos laterais afeiçoados 
em raspadores convexos. Base convexa em forma de raspadeira nucleiforme. O exemplar é aparentado 
aos uni faces cordiformes, imperfeitos e também aos raspadores duplos convexos. 
Dimensões: 68mm x 36mm x 31mm. 
Seixos alongados e achatados de tipo «Pebble CuItUTe» trabalhados na extremidade superior 
- Cinco seixos alongados e achatados de quartzito, com extremidade superior truncada, com gume 
transversal subrectilíneo, de talhe bifacial. 
Dimensões do maior: 46mm x46mm x 14mm. 
Dimensões do menor: 24mm x 1 5mm x IOmm. 
- Um pequeno seixo de quartzito alongado e arredondado, com extremidade superior em gume subrec­
tilíneo, ligeiramente arredondado, inclinado para esquerda. 
Dimensões: 43mm x 27mm x 21mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito achatado de tipo «Pebble Culture» com extremidade afeiçoada 
em raspador convexo com pequenos retóques inclinados, com clivagens. Base truncada transversalmente 
por talhe subvertical, mais recente. 
Dimensões: 37mm x 36mm x 17mm. 
- Um pequeno seixo achatado e alongado de quartzito com extremidade larga trabalhada por talhe 
muito irregular, subvertical ou inclinado, afeiçoando um gume convexo, muito irregular devido a natu­
reza da rocha. 
Dimensões: 3 1mm x 23mm x l lmm. 
Seixos achatados de tipo «Pebble CultuTe» afeiçoados em seixos raspadores 
Seis exemplares de quartzito, retocados por talhe uni facial num dos bordos laterais em seixos raspa­
dores. 
Dimensões do maior: 5 1mm x 31mmx 16mm. 
Dimensões do da Estampa 13, 0.° 2: 37mm x29mm x 14mm. 
Dimensões do menor: 25mmx l8mm x IOmm. 
Dimensões de outro (Estampa 13, 0.° 1). 38mm x 33mm x 14mm 
- Um fragmento de seixo de quartzito subtrapezoidal, com reverso de plano de separação, bolbo e 
plano de percussão de superfície primitiva na base. Anverso de superfície primitiva, retocado nos bor­
dos laterais e na extremidade superior. Bordo direito em raspador côncavo. Bordo esquerdo em raspa­
dor convexo e extremidade superior em raspador ligeiramente côncavo (Estampa 12, 0.° 9). 
Dimensões: 46mm x 30mm x l5mm. 
- Um fragmento de seixo achatado de quartzito de tipo «Pebble Culture». Reverso de superfície pri­
mitiva, com bordo direito afeiçoado em raspador ligeiramente côncavo. Anverso com parte central de 
superfície primitiva. Bordos laterais retocados em raspadores côncavos, o da direita com forte saliência 
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na parte inferior. Extremidade superior com pequeno bico inclinado para direita (Estampa 12, 
0.° 13). 
Dimensões: 33 mm x 29 mm x 10 mm. 
Núcleos e fragmentos de núcleos poliédricos 
- Vinte e seis núcleos poliedricos e fragmentos, de sílex, alguns com retoques. 
Dimensões do maior: 57mm x 33mmx27mm. 
Dimensões do menor: 27mm x23mm x 17mm. 
- Um núcleo de sílex de forma oval, com bordos laterais afeiçoados em gumes convexos. Reverso tra­
balhado por 7 ou 8 lascas e anverso com maior número e pouco inclinadas. Base truncada, inclinada 
para esquerda (Estampa 12, 0.° 12). 
Dimensões: 67mm x 51mm x 34mm. 
- Oito fragmentos de núcleos poliedricos de sílex. 
Dimensões do maior: 42mm x 33mm x 19mm. 
Dimensões do menor: 37mmx 23mm x llmm. 
Núcleos de técnica mustieróide 
- Cinco núcleos discoidais mustieróides de sílex, alguns com retoques nos bordos. 
Dimensões do maior: 50mm x 48mm x 14mm. 
Dimensões do da Estampa 13, 0.° 5: 39mm x 38mmx 16mm. 
Dimensões do menor: 29mm x29mmx 20mm. 
Raspadeiras nucleiformes 
- Nove fragmentos de núcleos poliédricos de sílex afeiçoados em raspadeiras nucleiformes. 
Dimensões do maior: 56mm x 48mm x 38mm. 
Dimensões do menor: 25mm x 31mm x 18mm. 
Raspadeiras 
- Uma lasca achatada de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão num 
dos bordos. Extremidade superior em raspadeira arredondada. Bordo direito com forte ponta triangu­
lar afiada, na parte central (Estampa 13, 0.° 8). 
Dimensões: 35mm x 30mm x l lmm. 
Raspadores simples convexos 
- Doze lascas de sílex, sendo duas de técnica tayacense, afeiçoadas em raspadores simples convexos 
num dos bordos do anverso. 
Dimensões da maior: 48mm x 38mm x 28mm. 
Dimensões da menor: 26mm x 20mm x9mm. 
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- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e com retoques na metade superior do bordo 
direito. Anverso com aresta longitudinal central. Bordo direito afeiçoado em raspador convexo. Metade 
esquerda do anverso de plano de separação, com pequenos retoques na parte inferior do bordo esquerdo. 
Extremidade superior com pequenos retoques em raspadeira. 
Dimensões: 38mm x 27mm x 17mm. 
- Três lascas de sílex com reverso de plano de separação, sendo uma de técnica tayacense. Anverso 
afeiçoado num dos bordos em raspador simples convexo. Extremidade superior em ponta triangular. 
Dimensões do maior, tayacense: 48mm x 41mmx l l mm. 
Dimensões do menor: 38mmx 28mm x Bmm. 
- Quatro raspadores simples convexos de sílex, com reverso de plano de separação. Anverso com bordo 
esquerdo afeiçoado em raspador simples convexo. Uma das lascas é de forma triangular, muito irregu­
lar devido a natureza da rocha. Bordo retocado com pequena saliência central. Bordo lateral oposto 
com forte saliência triangular. 
Dimensões do maior: 37mm x 30mm x Bmm. 
Dimensões do menor: 28mm x 20mm x Bmm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito com reverso de plano de separação. Anverso proeminente, 
com bordo direito de superfície primitiva. Bordo esquerdo com aspecto de raspador simples 
convexo. 
Dimensões: 36mm x24mm x  18mm. 
Raspadores simples cônC3vos 
- Duas lascas de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com saliencia central. Bordo lateral 
direito espesso, convexo. Bordo lateral esquerdo afeiçoado em raspador côncavo. 
Dimensões da maior: 42mm x 37mm x 19mm. 
Dimensões da menor: 32mm x 30mm x 17mm. 
Raspadores simples diversos 
- Um pequeno seixo achatado de rocha negra, com um dos bordos triangular, trabalhado e com ponta 
aburilada na sua parte central. 
Dimensões: 17mm x 15mm x 6mm. 
- Um pequeno seixo triangular achatado, com um dos bordos do anverso retocado por negativo de 
lasca que põe em relevo uma parte arredondada de superfície primitiva. 
Dimensões: 31mm x 23mm x IOmm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Um fragmento triangular achatado de seixo de quartzito com reverso de superfície primitiva, com 
dois retoques em raspador convexo no bordo direito. Anverso com retoques nos dois bordos laterais 
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afeiçoados em raspadores duplos convergentes, sendo um dos bordos côncavo e outro ligeiramente 
convexo. 
Dimensões: 33mm x 32mm x 14mm. 
- Seis lascas de sílex, com reverso de plano de separação em três. Anverso retocado nos dois bordos 
laterais em raspador duplo convergente. Cinco têm anverso em relevo e uma com anverso relativamente 
plano. 
Dimensões da maior: 58mm x 46mmx 22mm. 
Dimensões da menor (Estampa 13, 0.° 4): 32mm x26mm x 22mm. 
Raspadores duplos transversais e subrectilíneos 
- Três lascas de sílex com reverso de plano de separação. Bordo esquerdo do anverso em raspador 
subrectilineo, ligeiramente côncavo. Bordo direito espesso subrectilineo. Extremidade superior em pequeno 
raspador transversal subrectilíneo, ligeiramente convexo, numa lasca e ligeiramente côncavo nas outras 
duas. 
Dimensões da maior (Estampa 13, 0.° 9): 33mm x 23mm x l3mm. 
Dimensões da meDor: 25mmx 23mm x l3mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos 
- Três lascas de sílex com reverso de plano de separação, irregular numa delas. Anverso com parte 
central saliente e com bordos laterais retocados em raspadores subrectilíneos. 
Dimensões da maior: 52mm x29mmx l3mm. 
Dimensões da menor: 42mm x 21mm x l3mm. 
A terceira lasca, de tamanho intermédio, tem extremidade superior em ponta aburilada. 
- Um fragmento de seixo achatado de quartzito de forma subtrapezoidal, com retoques num dos bor­
dos do anverso, afeiçoado em raspador subrectilíneo e outros num dos bordos do reverso, também subrec­
tilíneo. 
Dimensões: 29mm x 30mm x 9mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos 
- Uma lasca subtriangular arredondada de sílex. Reverso de plano de separação, bolbo e vestígios de 
plano de percussão na base estreita. Bordo lateral direito retocado em raspador subrectilíneo. Bordo 
esquerdo em raspador fortemente convexo na parte superior. Extremidade superior subrectilínea com 
vestígios de cortex e dois pequenos negativos de lasca acidentais. 
Dimensões: 50mm x 50mm x 19mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com bordo direito mais espesso, 
convexo, com alguns retoques em raspador e bordo esquerdo afeiçoado em raspador subrectilíneo 
(Estampa 12, 0.° 8). 
Dimensões: 41mm x 21mm x 12mm. 
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Raspadores duplos convexos 
- Duas lascas de sílex com uma das faces de plano de separação, bolbo e plano de percussão facetado. 
Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos convexos. 
Dimensões da maior sublosangular: 43mm x 35mm x l lmm. 
Dimensões da menor: 39mmx 26mm x 14mm. 
- Uma lasca de sílex alongada e achatada, com reverso de plano de separação bolbo e plano de percus­
são tayacense. Anverso com bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos convexos. Extremidade 
superior com vestígios de pequenos retoques em raspador. 
Dimensões: 40mm x 23mm x 1 3mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com bordos laterais afeiçoados em 
raspadores duplos convexos e aresta longitudinal encostada ao bordo esquerdo, também retocada na 
extremidade superior. 
Dimensões: 44mm x 28mm x 17mm. 
- Uma lasca achatada de sílex de forma sublosancular. Reverso de plano de separação com retoques 
na metade superior dos dois bordos laterais. Anverso com bordos laterais afeiçoados em raspadores 
duplos convexos. Extremidade superior em ponta ligeiramente aburilada. Extremidade inferior espessa 
triangular, também aburilada. 
Dimensões: 43mm x 34mm x IOmm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Dez lascas de sílex com uma das faces de plano de separação, sendo uma de técnica tayacense e outra 
com plano de percussão facetado. Um dos bordos laterais do anverso afeiçoado em raspador convexo 
e bordo esquerdo em raspador côncavo. 
Dimensões do maior: 61mm x 49mm x 22mm. 
Dimensões do da (Estampa 12, 0.° 14): 52mm x 35mm x l lmm. 
Dimensões da (Estampa 13, 0.° 6): 44mm x 33mm x 16mm. 
Dimensões da menor: 30mm x 27mm x 12mm. 
- Cinco lascas de sílex afeiçoadas em raspadores duplos, convexos num dos bordos laterais e côn­
cavos no outro. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo em duas. Duas lascas têm extre­
midade superior em ponta triangular torcida. Anverso com aresta longitudinal em quatro exemplares. 
Dimensões da maior: 43mm x23mm x lOmm. 
Dimensões da menor: 34mm x 19mm x IOmm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão com duas facetas, 
sendo uma mais recente que outra. Anverso com bordo direito retocado em raspador convexo e bordo 
esquerdo em raspador côncavo. Retoques no bordo esquerdo e na extremidade superior, mais moder­
nos do que o conjunto da lasca. 
Dimensões: 39mm x 31mm x l lmm. 
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Raspadores duplos conrexos e conrexo-côncaros 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão ligeiramente reto­
cado na base. Bordo direito do anverso em raspador convexo, triangular com forte saliência central. 
Bordo esquerdo convexo-côncavo com dois negativos côncavos na base. Extremidade superior triangu­
lar com bico subtrapezoidal. Base convexa. 
Dimensões: 46mm x 32mm x l2mm. 
- Uma pequena lasca achatada de quartzito com reverso de superfície primitiva e anverso com super­
fície primitiva cobrindo a base e a parte central. Bordo lateral direito afeiçoado em raspador convexo, 
bordo esquerdo em raspador convexo-côncavo e extremidade superior em ponta aburilada. 
Dimensões: 30mm x 20mm x IOmm. 
Raspadores duplos conrexo-côncaros e côncaros 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e com retoques ao longo do bordo direito, 
com fractura mais recente na parte inferior. Anverso retocado em todos os bordos. Bordo direito em 
raspador convexo na parte superior e côncavo na parte inferior. Bordo esquerdo em raspador côncavo 
na parte superior e com fractura acidental, mais recente, na parte inferior. Extremidade superior afei­
çoada em raspador largo convexo (Estampa 13, 0.0 3). 
Dimensões: 48mm x 34mm x 19mm. 
Raspadores duplos côncaros 
- Uma pequena lasca subtriangular de sílex, com reverso de plano de separação. Anverso arredon­
dado, coberto de cortex. Base transversal estreita rectilínea. Bordo superior retocado em raspador con­
vexo e bordos laterais em raspadores duplos côncavos (Estampa 12, 0.0 11). 
Dimensões: 29mm x 31mm x l lmm. 
- Duas lascas de sílex de forma triangular disimétrica. Reverso de plano de separação. Anverso trie­
drico com parte central saliente. Base transversal arredondada. Extremidade superior em ponta trian­
gular arredondada, com pequenos retoques entre duas concavidades nos bordos laterais afeiçoados em 
raspadores duplos côncavos. 
Dimensões da maior: 47mmx 47mm x24mm. 
Dimensões da menor: 26mm x 38mm x 26mm. 
Lascas retocadas em quase toda a periferia 
- Uma lasca de sílex com retoques em quase toda a periferia. Anverso de plano de separação. Extremi­
dade superior larga, afeiçoada em raspadeira convexa. Bordos laterais afeiçoados na parte inferior em 
raspadores duplos côncavos. Extremidade inferior estreita com pequenos retoques em raspadeira, com 
pequeno bico afiado do lado esquerdo. Reverso com retoques na base e na parte inferior do bordo 
esquerdo. Aresta longitudinal encostada ao bordo esquerdo (Estampa 12, 0.0 10). 
Dimensões: 42mm x 31mm x 12mm. 
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- Uma lasca arredondada de sílex com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo na base. 
Anverso convexo com 2 negativos de lascas ocupando o terço direito e uma grande faixa de cortex cobrindo 
os 2/3 esquerdos da mesma face. Pequenos retoques em quase toda a periferia. 
Dimensões: 38mm x 35mm x 14mm. 
Lâminas 
- Três pequenas lascas de sílex aparentadas as lâminas. Reverso de plano de separação. Anverso com 
bordo esquerdo rectilíneo. Bordo direito subtriangular com pequenos retoques e com bico central. Extre­
midade superior em ponta triangular. 
Dimensões da maior: 30mmx 16mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 31mm x 16mmx 11mm. 
Pontas 
- Duas lascas espessas de sílex com reverso de plano de separação. Anverso convexo, coberto pelo cor­
tex. Bordos laterais retocados e extremidade superior em ponta triangular arredondada. 
Dimensões da maior: 39mmx 38mm x 19mm. 
Dimensões da menor: 28mm x 29mm x IOmm. 
- Onze lascas e fragmentos de sílex com alguns retoques nos bordos e com uma das extremidades afei­
çoada em ponta triangular. 
Dimensões da maior em jaspe negro: 62mm x 30mm x 25mm. 
Dimensões da menor: 34mm x 19mmx 12mm. 
- Quatro lascas de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com base arredondada e extremi­
dade superior em ponta triangular. Bordos laterais com alguns retoques. 
Dimensões da maior: 37mmx 34mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 33mm x 26mm x 1 1mm. 
- Três fragmentos alongados de núcleos de sílex, de formas irregulares, com uma das extremidades 
em ponta, com pequenos retoques em raspadeira. 
Dimensões da maior: 62mm x 25mm x 29mm. 
Dimensões da menor: 60mm x 20mm x 27mm. 
- Um fragmento de sílex, alongado e torcido para esquerda. Reverso de clivagem. Anverso com forte 
saliência central, percorrido por aresta longitudinal. Bordo direito com negativo côncavo alongado. 
Bordo esquerdo com parte superior afeiçoada em raspador côncavo e metade inferior com forte saliên­
cia arredondada e com truncatura inclinada para direita, na extremidade inferior. Extremidade supe­
rior em ponta afiada, torcida para esquerda (Estampa 13, 0.° 7). 
Dimensões: 57mm x 23mm x 23mm. 
Furadores 
- Quatro pequenas lascas de sílex, com reverso de plano de separação. Anverso com extremidade superior 
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em pequeno bico triangular entre duas concavidades, ligeiramente retocado. As lascas parecem ter ser­
vido de pequenos furadores. 
Dimensões da maior: 24mm x22mm x 9mm. 
Dimensões da menor: 19mm x20mm x 9mm. 
Lasas e fragmentos difersos retoados 
- Um fragmento espesso de seixo de quartzito. Reverso de superfície primitiva com retoques no bordo 
esquerdo, afeiçoado em raspador convexo. Anverso com parte central e base de superfície primitiva, 
retocado nos bordos laterais e na extremidade superior, por negativos de lascas subverticais. Extremi­
dade superior com pequena raspadeira arredondada na parte central do gume. 
Dimensões: 30mm x 27mm x 15mm. 
- Uma lasca de quartzo com reverso de superfície primitiva. Anverso de plano de separação com vestÍ­
gios de bolbo na parte superior do bordo direito. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo com 
pequenos retoques. 
Dimensões: 39mm x 31mm x IOmm. 
- Cento e uma lascas retocadas diversas de sílex, das quais 6 de técnica tayacense, 3 com plano de 
percussão facetado e as outras atípicas. 
Dimensões da maior: 45mm x 44mm x I2mm. 
Dimensões da menor: 13mm x 12mm x 7mm. 
SÉRIE III - Acheulense médio a superior com elementos tayacenses; peças de sílex quase sem brilho 
predominando as de coloração acastanhada; peças de quartzito com fraca eolização pre­
dominando as de coloração castanho-escura 
Seixos trunados 
- Um seixo de sílex truncado no bordo superior do anverso por dois negativos de lascas ligeiramente 
côncavos. 
Dimensões: 59mm x 57mm x 40mm. 
- Um seixo alongado e achatado de quartzito com extremidade superior em gume transversal subecti­
Iineo de talhe bifacial. 
Dimensões: 57mm x 56mm x 28mm. 
Seixo raspador 
- Um seixo raspador de quartzito com reverso e os 2/3 inferiores do anverso de superfície primitiva. 
Parte superior do reverso com negativo alongado de lasca. Anverso retocado num dos bordos por uma 
série de lascas inclinadas afeiçoar.do o objecto num seixo raspador uni facial (Estampa 13, n.o 11) .  
Dimensões: 77mm x 54mm x 38mm. 
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Calotes de seixo 
Quatro calotes de seixo de quartzito, às vezes com indícios de utilização. Reverso de superfície primi­
tiva e anverso trabalhado por diversos negativos de lascas tiradas a partir dos bordos. 
Dimensões da maior: 68mmx 47mm x 32mm. 
Dimensões da menor: 39mm x28mm x 19mm. 
Núcleos e fragmentos de núcleos poliédricos 
- Quarenta e três núcleos poliédricos e fragmentos, alguns com retoques nos bordos. Cinco são de 
quartzito, os outros de sílex. 
Dimensões do maior: 66mm x 59mm x 37mm. 
Dimensões do menor: 32mm x 22mm x 13mm. 
- Um núcleo poliédrico de quartzito com anverso saliente e reverso mais aplanado, com negativos 
de lascas mais ou menos inclinadas, tiradas a partir de todos os bordos. 
Dimensões: 54mm x 42mm x 29mm. 
- Um grande fragmento de seixo de quartzito que serviu de núcleo. Base de superfície primitiva. Os dois 
bordos laterais apresentam vestígios de clivagens. Reverso com grande negativo de lasca na metade direita. 
Metade esquerda com 3 negativos mais pequenos. Extremidade superior em ponta encurvada para direita, 
com pequenos retoques. Anverso com bordo direito de clivagem. Bordo esquerdo com grande negativo côn­
cavo na parte superior. Parte inferior com 2 bolbos gémeos e plano de percussão de superfície primitiva. 
Dimensões: 94mm x 85mm x 51mm. 
Núcleos mustieróides 
- Dois núcleos achatados de sílex e uma calote de seixo, de técnica mustieróide, com um dos bordos 
afeiçoado em raspador convexo. 
Dimensões do maior: 60mm x58mm x 18mm. 
Dimensões do menor: 42mm x 40mm x21mm. 
Núcleos diyersos com bordo afeiçoado em raspador 
- Cinco núcleos com bordo lateral direito espesso e bordo lateral esquerdo afeiçoado em raspador 
largo convexo. 
Dimensões do maior: 9lmm x69mm x 61mm. 
Dimensões do da (Estampa 14, n.o 10): 59mm x 55mm x 35mm. 
Dimensões do menor: 49mm x 32mm x 22mm. 
- Um fragmento de núcleo piriforme de quartzito, encurvado, com uma das faces saliente com 5 face­
tas inclinadas de vários tamanhos. Outra face com grande negativo de lasca tirada do bordo direito, 
utilizado como raspador côncavo. Extremidade superior em ponta triangular torcida para direita. Base 
arredondada com retoques. 
Dimensões: 68mm x 49mm x 30mm. 
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Raspadeiras 
- Cinco lascas de sílex com uma das extremidades afeiçoada em raspadeira. (Estampa 14. n.o 3). 
Dimensões da maior: 38mm x 34mm x l8mm. 
Dimensões da menor: 16mm x 12mm x 6mm. 
Raspadores e raspadeiras 
- Uma lasca alongada de quartzito com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano 
de percussão estreito e alongado no bordo direito com retoques na parte inferior. Anverso com aresta 
longitudinal encostada no bordo direito com pequenos retoques em raspador convexo. Bordo esquerdo 
retocado em raspador convexo com pequena concavidade na parte superior. Extremidade superior em 
raspadeira convexa (Estampa 14. 0.° 1 1). 
Dimensões: l04mm x 42mm x 23mm. 
- Uma lasca oval de quartzito, com reverso de plano de separação e vestígios de pequeno bolbo na 
base. Anverso com faixa de superfície primitiva ocupando a maior parte da metade esquerda. Metade 
direita com dois negativos de lasca principais, pouco inclinados e pequenos retoques no bordo em ras­
pador convexo. Bordo esquerdo também com gume convexo. Extremidades superior e inferior com peque­
nos retoques em raspadeiras convexas. A peça está afeiçoada em raspador duplo convexo nos bordos 
laterais e em raspadeiras nas duas extremidades. Na parte inferior do bordo esquerdo pequenos negati­
vos pouco inclinados. 
Dimensões: 70mm x 53 mm x 20mm. 
Raspadores transversais 
- Um bloco subrectangular espesso de sílex, com reverso e bordos laterais verticais, absolutamente 
planos. Anverso com pequenas ondulações devidas à natureza da rocha com clivagens. Extremidade 
superior com retoques em raspador transversal subrectilíneo irregular, com pequeno bico central. Extre­
midade inferior com varias truncaturas. 
Dimensões: 76mm x 48mm x 28mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão retocado na base. 
Anverso com extremidade superior afeiçoada num raspador transversal côncavo denticulado com pequeno 
bico no bordo direito. Bordos laterais convexos retocados (Estampa 14. 0.° 2). 
Dimensões: 28mm x 29mm x 12mm. 
- Duas lascas de técnica tayacense com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
na base estreita. Pequenos retoques no bordo direito e na extremidade superior afeiçoada em raspador 
transversal subrectilíneo. Anverso com aresta transversal inclinada para direita no exemplar maior. Bordo 
direito do anverso espesso. Bordo esquerdo com alguns retoques. O exemplar mais pequeno têm a face 
inferior lisa. 
Dimensões do maior: 37mmx40mmx 13mm. 
Dimensões do menor: 28mm x 32mm x 12mm. 
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- Um fragmento de quartzito de forma triangular com reverso de plano de separação. Anverso em 
maior parte de superfície primitiva. Extremidade larga retocada em raspador transversal subrectilíneo. 
Bordo direito truncado verticalmente em todo o comprimento. Extremidade estreita com retoques em 
pequena raspadeira. Bordo lateral esquerdo com ligeiros retoques em raspador ligeiramente convexo. 
Dimensões: 64mm x 43mm x 24mm. 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percus­
são facetado (tipo Levallois). Anverso com metade inferior de superfície primitiva. Bordo esquerdo 
em raspador convexo e extremidade superior, transversal, afeiçoada em raspador subrectilíneo. Bordo 
direito com pequena concavidade central. Base arredondada com pequeno negativo côncavo na parte 
central. 
Dimensões: 78mm x 61mm x 26mm. 
- Uma lasca subtrapezoidal de quartzito. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percus­
são de superfície primitiva na base. Bordo esquerdo e extremidade superior com pequenos negativos 
de lascas tiradas do bordo esquerdo. Anverso saliente com base arredondada de superfície primitiva. 
Bordo esquerdo retocado em raspador ligeiramente convexo. Extremidade superior em raspador trans­
versal subrectilíneo. Bordo direito subrectilíneo com alguns indícios de utilização. 
Dimensões: 44mm x 49mm x 23mm. 
Raspadores simples subrectilíneos 
- Três lascas de sílex de formatos diferentes, uma de forma subtriangular com fracturas em dois bor­
dos e as outras alongadas, com um dos bordos em raspador simples subrectilíneo. 
Dimensões da maior: 52mm x 32mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 22mm x l4mm x 8mm. 
- Uma lasca de quartzito. Reverso com metade esquerda de superfície primitiva e metade direita com 
negativo ligeiramente côncavo que se estende em todo o conjunto daquela face. Bordo direito com reto­
ques em raspador subrectilíneo. Anverso com bordo direito truncado longitudinalmente. Bordo esquerdo 
subrectilíneo com retoques. Base arredondada com pequenos retoques em raspador convexo. 
Dimensões: 47mm x 34mm x 15mm. 
Raspadores simples conrexos 
- Vinte e uma lascas de sílex de formas e formatos diversos, com um dos bordos laterais afeiçoado 
em raspador simples convexo. A maior parte têm o reverso de plano de separação, alguns vestígios de 
bolbo e de plano de percussão. O exemplar maior tem bordo esquerdo do anverso convexo. Bordo direito 
de fractura térmica, côncava na parte superior. Extremidade superior torcida para direita de modo pro­
nunciado. 
Dimensões da maior: 69mm x 31mm x 2lmm. 
Dimensões da menor: 31mm x22mm x 9mm. 
Dimensões do da Estampa 14, n.o 9: 48mm x 31mm x l7mm. 
Dimensões do outro (Estampa 13, D,o 13): 65mm x 31mm x 18mm. 
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- Um fragmento de sílex com reverso de clivagem. Anverso espesso com bordo direito fracturado e 
bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples convexo. 
Dimensões: 33mmx 26mm x l8mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito. Anverso de superfície primitiva com excepção do bordo direito 
e também da extremidade superior, com pequenos retoques afeiçoando um gume de raspador convexo. 
Reverso com vestígios de superfície primitiva na parte superior do bordo direito. Bordo esquerdo con­
vexo, com grande negativo côncavo e vestígios de alguns pequenos retoques em raspador convexo. A 
maior parte do reverso apresenta superfície de fracturas térmicas. Trata-se de um fragmento de seixo 
truncado na extremidade superior e afeiçoado em raspador convexo no bordo direito. 
Dimensões: 74mm x 53mm x 34mm. 
- Uma metade de seixo de quartzito de forma triangular com reverso de superfície primitiva. Anverso 
com vestígios de plano de separação, bolbo e plano de percussão de superfície primitiva no bordo direito. 
Bordo esquerdo subtriangular com negativo de lasca na metade superior e com pequenos retoques em 
raspador convexo, prolongando-se até a extremidade superior arredondada. Metade inferior do bordo 
esquerdo com grande negativo côncavo, bordo convexo com ligeiros retoques, bem como alguns indí­
cios de utilização. O exemplar está afeiçoado em raspador simples convexo. 
Dimensões: 98mm x 58mm x 37mm. 
- Um fragmento sublosangular de rocha siliciosa, brechóide, escura. Reverso de plano de separação. 
Anverso saliente com bordo lateral esquerdo em raspador convexo e bordo direito com 2 truncaturas 
subrectilíneas, separadas por forte bico triangular saliente. Ambas as extremidades do objecto em pon­
tas ligeiramente aburiladas. 
Dimensões: 55mm x 37mm x 21mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito de cor avermelhada, com reverso de superfície primitiva. Anverso 
com bordo lateral direito truncado em todo o seu comprimento. Bordo lateral esquerdo afeiçoado em 
raspador simples convexo. Extremidade superior em pequena ponta triangular. Base arredondada. 
Dimensões: 55mm x 47mm x 28mm. 
Raspadores simples conyexo-côncsyos 
- Uma lasca espessa, subrectangular alongada de sílex. Reverso de plano de separação ou de c1iva­
gem(?). Anverso com bordo direito espesso, com truncatura longitudinal. Bordo esquerdo com conca­
vidade na parte central, entre duas pontas salientes. Extremidade superior com retoques quase verticais 
em raspadeira irregular devido a natureza da rocha. O exemplar está afeiçoado num raspador convexo­
-côncavo com extremidade superior em raspadeira. Base retocada inclinada para a direita. 
Dimensões: 46mm x 30mm x 1 5mm. 
- Duas lascas de sílex com parte superior mais larga e parte inferior mais estreita. Reverso de plano 
de separação. Anverso saliente com aresta longitudinal do lado direito. Bordo direito espesso e bordo 
esquerdo retocado em raspador simples, ligeiramente côncavo na metade inferior e convexo, com 
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saliência um pouco arredondada na metade superior. Extremidade superior em ponta aburilada. 
Dimensões da maior: 5 1mm x 40mm x23mm. 
Dimensões da menor: 47mm x 30mm x 15mm. 
- Uma lasca espessa de sílex, alongada e achatada. Anverso com aresta longitudinal encostada ao 
bordo esquerdo. Bordo esquerdo com negativos côncavos na metade inferior e parte superior afeiçoada 
em raspador convexo. Extremidade superior em forte ponta aburilada. Extremidade inferior transver­
sal subrectilínea. Reverso com aresta longitudinal encostada ao bordo esquerdo, convexo. Vestígios de 
pequenos retoques nos bordos laterais. 
Dimensões: 48mm x 25mm x 15mm. 
Raspadores simples côncafos 
- Metade de um pequeno seixo de quartzito. Reverso de superfície primitiva e pequeno negativo na 
extremidade larga. Anverso com superfície primitiva ocupando a maior parte daquela face. Bordo esquerdo 
retocado em raspador ligeiramente côncavo por lascas subverticais. 
Dimensões: 54mm x 33mm x 18mm. 
Raspadores duplos confergentes 
- Uma lasca sublosangular, achatada de sílex. Reverso de plano de separação, bolbo e plano de per­
cussão na base. Anverso com bordos laterais convergentes e retoques. Extremidade superior em ponta 
triangular. Extremidade inferior com bico ligeiramente aburilado entre duas concavidades, sendo maior 
a da esquerda (Estampa 13, 0.0 10). 
Dimensões: 34mm x 24mm x 7mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos 
- Uma lasca de sílex alongada e achatada, com bordo lateral direito subrectilíneo, ligeiramente con­
vexo e bordo esquerdo subrectilíneo ligeiramente côncavo. Extremidade superior subrectilínea inclinada 
para a direita, com forte ponta triangular na sua extremidade esquerda. Base convexa. Reverso plano. 
Anverso com vestígios de cortex ao longo do bordo direito. Vestígios de clivagens nas duas faces. Os 
dois bordos laterais são, de certo modo, paralelos. 
Dimensões: 64mm x 36mm x 13mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e confexos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso de secção transversal subtrapezoidal. 
Aresta longitudinal encurvada. Bordo lateral direito retocado em raspador convexo. Bordo esquerdo 
em raspador subrectilíneo. Extremidade superior retocada convexa (Estampa 14, 0.0 1). 
Dimensões: 36mm x 24mm x 9mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e confexo-côncafos 
- Uma lasca de sílex. Anverso com aresta longitudinal. Bordo lateral direito subrectilíneo com ligeiros 
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retoques. Bordo lateral esquerdo convexo na parte superior e côncavo na parte inferior. Extremidade 
superior convexa com alguns retoques. Base inclinada para a direita. Vestígios de cortex. Reverso com 
aresta longitudinal encurvada para a direita. Bordo lateral direito com pequenos retoques em raspador 
côncavo. 
Dimensões: 36mm x 26mm x 14mm. 
Raspadores duplos conyexos 
- Um fragmento sublosangular de sílex, muito irregular devido a qualidade da rocha. Bordos laterais 
convexos com vestígios de raros retoques. Bordo lateral direito com pequeno bico triangular na metade 
inferior. 
Dimensões: 70mm x 52mm x 19mm. 
- Uma lasca de sílex xistoso, de forma sublosangular. Reverso de plano de separação com bolbo e 
plano de percussão no bordo esquerdo. Anverso convexo, retocado nos dois bordos laterais em raspa­
dor duplo convexo. Extremidades superior e inferior em pontas triangulares. Parte central do anverso 
com dois negativos principais inclinados para a direita. Vestígios de cortex ao longo do bordo direito. 
Dimensões: 52mm x 38mm x 18mm. 
- Uma lasca sublosangular de sílex. Reverso de plano de separação com pequenos retoques na base 
e no bordo esquerdo. Anverso com aresta longitudinal central. Secção transversal subtriangular. Bordo 
esquerdo convexo, retocado e bordo direito convexo triangular, também retocado. Extremidade supe­
rior em ponta triangular e extremidade inferior subtriangular arredondada. 
Dimensões: 49mm x 32mm x 29mm. 
Raspadores duplos conyexos com extremidade superior em ponta arredondada 
- Uma lasca de quartzito sublosangular, arredondada. Reverso com bordo esquerdo de superfície pri­
mitiva. Metade direita de clivagem. Anverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano 
de percussão na base. Bordos laterais convexos com negativos de lascas tiradas a partir dos dois bordos 
em direcção ao centro. Extremidade superior em ponta arredondada, torcida para a direita (Estampa 
14, 0.0 7). 
Dimensões: 50mm x 40mm x 15mm. 
Raspadores duplos conyexos e côncayos 
- Uma lasca de sílex alongada e torcida, com reverso de plano de separação. Anverso com aresta longi­
tudinal encostada ao bordo esquerdo, com concavidade central entre duas saliencias. Bordo direito com 
parte inferior concava, seguida mais acima por uma forte saliencia e por outra concavidade mais pequena. 
Extremidade superior de forma triangular. Base estreita subtrapezoidal. Aspecto geral da lasca zigue­
zagueado. 
Dimensões: 38mm x 21mm x I lmm. 
- Uma lasca subtriangular de sílex com reverso de plano de separação irregular com clivagens. Anverso 
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convexo com bordo direito largamente côncavo. Base com cavidade central e bordo esquerdo convexo, 
com alguns pequenos retoques. Extremidade superior triangular afiada, triédrica e torcida para a direita. 
Anverso coberto por vestígios de cortex. 
Dimensões: 3Smm x 3 1mm x 14mm. 
- Uma lasca de sílex afeiçoada na extremidade superior e na metade superior do bordo esquerdo do 
anverso, num raspador convexo. Metade inferior do bordo esquerdo e base estreita, cobertos pelo cor­
tex. Bordo direito do anverso afeiçoado na parte central em raspador côncavo. Reverso com superfície 
de cortex ocupando a parte central, a base e a parte inferior do bordo direito. Bordo esquerdo com 
pequenos retoques em raspador côncavo. Extremidade superior com retoques em raspador côncavo. 
Dimensões: 44mm x 3Imm x I5mm. 
- Uma lasca sublosangular arredondada de quartzito. Reverso de plano de separação na metade esquerda. 
Metade direita com aresta inclinada ao longo do bordo direito e com concavidade de fractura acidental na 
parte inferior do mesmo bordo. Anverso com superfície primitiva na parte inferior. Parte superior traba­
lhada por negativos de lascas pouco inclinadas. Bordo direito com alguns retoques em raspador con­
vexo e bordo esquerdo em raspador côncavo na metade superior. Extremidade superior em bico triangular. 
Dimensões: 43mm x 34mm x ISmm. 
Raspadores duplos conrexos e conrexo-cônC3ros 
- Uma lasca achatada de quartzito. Reverso de plano de separação irregular, achatado devido a natu­
reza da rocha. Vestígios de pequeno bolbo na extremidade esquerda da base. Bordo lateral esquerdo 
em raspador convexo. Base com faceta transversa! e gume arredondado com vestígios de retoques. Anverso 
com bordo esquerdo retocado em raspador convexo-côncavo, com forte ponta triangular na extremi­
dade inferior. Extremidade superior em raspador convexo. 
Dimensões: 65mm x 57mm x ISmm. 
- Uma lasca oval, subarredondada de sílex, lembrando a técnica dos discos mustierenses. Anverso 
com aresta longitudinal central irregular. Bordo esquerdo com gume convexo-côncavo e bordo direito 
convexo. Extremidade superior com pequenos retoques bifaciais, afeiçoada em pequena raspadeira trans­
versal subrectilínea. Bordos laterais em gumes de raspadores convexos. 
Dimensões: 39mm x 35mm x 16mm. 
- Uma lasca de sílex, subrectangular, arredondada e achatada. Anverso de plano de separação com 
vestígios de bolbo e de plano de percussão de cortex na base. Bordo esquerdo retocado convexo-côncavo. 
Bordo direito convexo com saliencia na parte central, seguida mais acima por pequena concavidade. 
Extremidade superior convexa com retoques. Reverso de cortex, com excepção da extremidade superior 
retocada em raspador convexo, com pequeno bico aburilado. 
Dimensões: 50mm x 3Smm x Bmm. 
- Uma pequena lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base 
estreita. Anverso com secção transversal subtriangular. Bordo lateral esquerdo convexo. Bordo lateral 
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direito subrectilíneo, ligeiramente convexo na parte superior e com concavidade na parte inferior. Extre­
midade superior retocada em raspador convexo. Bordo direito com pequena saliência separando a parte 
subrectilínea da parte côncava. 
Dimensões: 37mm x 22mm x 9mm. 
Raspadores duplos côncavos e conyexo-côncayos 
- Grande fragmento subtriangular, irregular de sílex. Reverso de plano de separação. Anverso fortemente 
convexo com aresta longitudinal encostada ao bordo direito, com grande negativo côncavo na metade infe­
rior. Bordo esquerdo com grande saliência triangular na parte central, separando urna grande concavidade 
na parte superior da metade inferior com bordo convexo, irregular devido a natureza da rocha. Vestígios 
de cortex na parte saliente. Extremidade superior triangular e extremidade inferior convexa torcida para a direita. 
Dimensões: 73mm x 58mm x 26mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação com vestígios de bolbo na extremidade supe­
rior. Anverso com aresta longitudinal central. Secção transversal subtriangular. Extremidade superior 
afeiçoada em raspador convexo. Bordo lateral esquerdo com pequena concavidade central. Bordo direito 
convexo-côncavo, com pequeno bico na parte central. Base convexa coberta pelo cortex. 
Dimensões: 48mm x 31mm x 20mm. 
Lascas trabalhadas em mais da metade da periferia 
- Uma lasca achatada subarredondada de sílex. Reverso de plano de separação com bolbo e plano 
de percussão na base. Anverso com negativos de lascas tiradas a partir dos bordos, trabalhado em toda 
a periferia. Bordo direito com forte saliencia triangular. 
Dimensões: 45mm x 44mm x l lmm. 
- Quatro lascas de sílex com reverso de plano de separação. Anverso saliente retocado em raspador 
convexo em mais da metade da periferia. A maior têm vestígios de cortex na parte central do anverso. 
Dimensões da maior (Estampa 13, R.o 12): 39mm x 33mmx 16mm. 
Dimensões da menor: 33mm x 40mm x 22mm. 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão tayacense 
de superfície primitiva na base. Anverso dividido em quatro partes por pequenas arestas que se reunem 
na parte central. Bordos laterais e extremidade superior ligeiramente arredondados, com pequenos retoques 
em raspadores convexos.  
Dimensões: 36mm x 41mm x 20mm. 
Lâminas 
- Uma lâmina estreita e alongada de quartzito, com reverso de plano de separação e vestígios de pequeno bol­
bo na base estreita. Anverso com aresta longitudinal encostada ao bordo direito, retocado em raspador subrec­
tilineo. Bordo esquerdo em raspador convexo. Extremidade superior em ponta triangular no seu bordo direito. 
Dimensões: 47mrnx25mrnx 12mrn. 
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- Uma lasca de quartzito estreita e alongada, aparentada às lâminas. Reverso de plano de separação, com 
alguns retoques na extremidade estreita. Anverso com aresta longitudinal central ziguezagueada. Bordo 
lateral esquerdo em raspador convexo. Bordo direito em raspador convexo-côncavo (Estampa 14, 0.° 4). 
Dimensões: 53mm x 28mm x 14mm. 
- Duas lascas de sílex aparentadas as lâminas com reverso de plano de separação, uma delas com bolbo 
e plano de percussão liso. Anverso de secção transversal subtrapezoidal irregular. Vestígios de peque­
nos retoques nos bordos e na extremidade superior de uma delas. 
Dimensões da maior: 43mm x 22mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 37mm x 15mmx l lmm. 
Furadores 
- Uma lasca sublosangular achatada de silex. Reverso de plano de separação com retoques no bordo esquerdo, 
mais convexo e na extremidade superior em ponta. Anverso com bordo esquerdo mais espesso. Metade superior 
do anverso retocada na parte superior dos bordos laterais e na extremidade, em ponta de furador. Extremi­
dade inferior em bico triangular. Bordo direito com gume mais convexo que o bordo esquerdo. 
Dimensões: 38mm x 37mm x 9mm. 
- Duas lascas de sílex de forma triédrica. Reverso de plano de separação. Anverso fortemente saliente, 
com aresta longitudinal central. Bordo direito subrectilíneo. Bordo esquerdo côncavo na lasca maior 
e menos côncavo na menor. Base subrectilínea inclinada para a direita. Extremidade superior em ponta 
afiada de furador. 
Dimensões da maior: 65mm x28mm x 31mm. 
Dimensões da menor: 30mm x l6mmx l4mm. 
Lascas retocadas diyersas 
- Dezanove lascas de sílex de formas diversas, retocadas nos bordos e uma com bordo apresentando 
um bico ou ponta saliente. 
Dimensões da maior: 61mm x 36mm x 24mm. 
Dimensões da da (Estampa 14, 0.° 6): 27mm x 30mm x 9mm com retoques em todos os bordos. 
Dimensões da menor: 22mm x l4mm x 7mm. 
- Uma lasca de rocha siliciosa castanha. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo na 
base. Anverso convexo com aresta longitudinal acompanhando o bordo esquerdo. Secção transversal 
subtriangular. Bordos laterais retocados, em raspador convexo no bordo direito, convexo na parte infe­
rior do bordo esquerdo e subrectilíneo na parte superior. Extremidade superior triangular, um pouco 
arredondada, com vestígios de cortex e manchas acastanhadas de sílex. Base triangular arredondada 
no bordo esquerdo. 
Dimensões: 62mm x 38mm x 18mm. 
- Uma lasca alongada de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão reto­
cado na base estreita. Extremidade superior larga, retocada em raspador convexo. Bordos laterais subrec-
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tilineos. Anverso de secção transversal subtrapezodal, dividido em três faixas longitudinais. A da esquerda 
de cortex. A da direita rectilínea. A da parte central ligeiramente côncava, longitudinal. Extremidade 
superior convexa com negativo de lasca ligeiramente ondulado. 
Dimensões: 39mm x 27mm x I lmm. 
- Doze lascas retocadas de sílex de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 47mm x35mm x l4mm. 
Dimensões da menor: 2lmm x 22mm x lOmm. 
- Quatro lascas tayacenses de quartzito com raros retoques. 
Dimensões da maior: 65mm x 38mm x l8mm. 
Dimensões da menor: 48mm x 30mm x 15mm. 
- Oito lascas retocadas de sílex de técnica mustieróide com planos de percussão facetados. 
Dimensões da maior: 47mmx 35mm x l4mm. 
Dimensões da menor: 2lmm x 22mm x lOmm. 
- Duas lascas de quartzito, residuais, com planos de percussão facetados. 
Dimensões da maior: 51mm x 34mm x 15mm. 
Dimensões da menor: 38mm x 32mm x8mm. 
- Oitenta e nove lascas retocadas atípicas de sílex e vinte e nove atípicas não retocadas. 
Dimensões da maior: 42mm x 39mm x l lmm. 
Dimensões da menor: 2Omm x l5mm x6mm. 
- Seis lascas atípicas de quartzito, residuais e com raros retoques. 
Dimensões da maior: 60mmx40mm x2lmm. 
Dimensões da menor: 38mm x2lmm x 13mm. 
SÉRIE IV - Acheulense superior com elementos tayacenses e mustierenses; peças de sílex sem brilho 
e fraca coloração; peças de quartzito com eolização fraca, sem brilho e de coloração acas­
tanhada e esbranquiçada 
Seixos de tipo "Pebble Culture" 
- Três fragmentos de pequenos seixos achatados de quartzito, de tipo "Pebble Culture" com peque­
nos retoques num dos bordos. O maior é retocado no bordo esquerdo do anverso em raspador ligeira­
mente côncavo. O menor é retocado em raspador convexo na extremidade superior. 
Dimensões do maior: 28mm x23mm x7mm. 
Dimensões do menor: 20mm x l9mm x 6mm. 
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Seixos truncados e fragmentos 
- Metade de seixo de quartzito, de forma subquadrangular. Reverso e parte inferior do anverso de 
superfície primitiva. Truncado na extremidade superior com gume de raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 44mm x 43mm x 37mm. 
- Dois fragmentos de quartzito de calhaus truncados de forma irregular. 
Dimensões do maior: 68mm x 46mm x 40mm. 
Dimensões do menor: 62mm x32mm x 26mm. 
Calotes de seixo 
- Quatro calotes de seixo de quartzito com retoques em raspadores nos bordos. 
Dimensões do maior: 7 lmm x 58mm x 24mm. 
Dimensões do menor: 56mm x 48mm x 26mm. 
Núcleos poliédricos 
- Seis núcleos poliédricos de sílex, dos quais 2 com um dos bordos em raspadeira nucleiforme e um 
de técnica mustieroide. 
Dimensões do maior: 68mm x60mm x 54mm. 
Dimensões do menor: 30mm x 24mm x l5mm. 
- Um núcleo poliédrico de quartzo rosado, de técnica mustieroide com gume subcircular (Estam­
pa IS, n.o 10). 
Dimensões: 53mm x 49mm x 35mm. 
- Um núcleo de quartzo acinzentado. 
Dimensões: 45mm x 4lmm x23mm. 
Núcleos e fragmentos de núcleos 
- Um pequeno fragmento espesso de núcleo de quartzo com bordo esquerdo do anverso retocado em 
raspador simples, ligeiramente convexo. Bordo lateral direito com dois pequenos negativos de lascas 
subverticais. Extremidades superior e inferior ligeiramente convexas. 
Dimensões: 28mm x 20mm x l l mm. 
- Oito núcleos de quartzito, e fragmentos, alguns poliédricos. 
Dimensões do maior: 66mm x 57mm x 35mm. 
Dimensões do menor: 50mm x 36mm x 24mm. 
Raspadeiras nucleiformes 
- Dois fragmentos de quartzito, afeiçoados em raspadeiras nucleiformes. 
Dimensões do maior: 77mm x 6lmm x 56mm. 
Dimensões do menor: 50mm x42mm x 32mm. 
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Lascas retocadas em raspadores e raspadeiras 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação. Anverso de superfície primitiva ocu­
pando a parte central. Bordo direito espesso com truncatura longitudinal. Bordo esquerdo com nega­
tivo côncavo na parte central. Extremidade superior larga, retocada em raspadeira (Estampa 14, 0.° 8). 
Dimensões: 43mm x4lmm x20mm. 
- Uma lasca de quartzito com truncatura longitudinal no bordo direito. Bordo esquerdo em raspador 
convexo nos 2/3 superiores e côncavo no terço inferior. Extremidade superior retocada em raspadeira 
larga convexa (Estampa IS, 0.° 7). 
Dimensões: 44mm x 30mm x I3mm. 
- Quatro lascas achatadas de sílex, com reversos de planos de separação. Anversos convexos com bor­
dos laterais apresentando alguns retoques e extremidade superior em pequena raspadeira. 
Dimensões da maior: 42mm x 38mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 28mm x 26mm x IOmm. 
Raspadores transversais 
- Doze lascas de sílex de formatos diversos, com um dos bordos afeiçoado em raspador transversal, 
em geral subrectilíneo, às vezes ligeiramente convexo ou côncavo. Bordos laterais às vezes com peque­
nos retoques. 
Dimensões do maior (Estampa 14, 0.° 5) 54mm x 38mm x l5mm. 
Dimensões do da (Estampa IS, 0.° 6): 43mm x 35mm x 14mm. 
Dimensões do menor: 22mm x20mm x 9mm. 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação. Anverso com truncatura ao longo do 
bordo direito espesso. Bordo esquerdo do anverso afeiçoado em raspador convexo. Extremidade supe­
rior em raspador transversal subrectilíneo, ligeiramente côncavo, com ponta na extremidade direita. 
Reverso com bolbo e plano de percussão tayacense de superfície primitiva (Estampa IS, 0.° 8). 
Dimensões: 47mm x 3lmm x l5mm. 
- Um fragmento de núcleo achatado de quartzito de tipo mustieróide, com dois bordos laterais reto­
cados em raspadores côncavos. Extremidade superior larga, afeiçoada, por talhe bifacial, em raspador 
transversal convexo (Estampa IS, 0.° 9). 
Dimensões: 38mm x 34mm x I3mm. 
Raspador transversal subrectiJineo 
- Um fragmento de seixo de quartzito com reverso em maior parte de superfície primitiva, com 2 pequenos 
negativos de lasca na metade inferior do bordo esquerdo e outro, ligeiramente maior, na parte inferior 
do bordo direito. Anverso de plano de separação com vestígios de bolbo na base. Fractura acidental na par­
te superior do bordo esquerdo. Extremidade superior afeiçoada num raspador transversal subrectilíneo. 
Dimensões: 61mm x 38mm x23mm. 
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Raspador transversal inclinado 
- Um seixo de quartzo com superfície primitiva ocupando a maior parte da metade inferior e 
prolongando-se para cima ao longo dos dois bordos laterais. Metade superior truncada por talhe bifa­
cial em ambas as faces e com gume subrectilíneo inclinado da esquerda para direita. Trabalho irregular 
devido a natureza da rocha. 
Dimensões: 58mm x 42mm x 37mm. 
Raspador simples subrectilíneo e conrexo 
- Um fragmento de núcleo de quartzo com reverso ligeiramente convexo e com vestígios de superfície 
primitiva na base. Anverso com aresta longitudinal mais ou menos central. Bordo direito convexo, irre­
gular devido a natureza da rocha. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador subrectilineo na parte supe­
rior e convexo na parte inferior. 
Dimensões: 67mm x 50mm x 32mm. 
Raspadores simples conrexos 
- Oito lascas de sílex de formas diversas, com reverso de plano de separação uma delas com plano 
de percussão facetado na base. Anverso saliente com um dos bordos espesso e bordo oposto afeiçoado 
em raspador simples convexo. 
Dimensões da maior: 39mm x 24mm x 18mm. 
Dimensões da menor: 25mm x 14mm x 8mm. 
- Uma lasca oval arredondada e achatada, de sílex cinzento. Reverso de plano de separação com bolbo e ves­
tígios de plano de percussão na parte superior. Bordo esquerdo espesso com alguns retoques subhorizontais 
e bordo direito afeiçoado em raspador simples convexo. Anverso com parte centraI relativamente plana, ligei­
ramente côncava. Bordo direito com dois negativos longitudinais separados por saliência triangular centraI. 
Bordo esquerdo em raspador simples convexo. Base transversal com gume ligeiramente côncavo. 
Dimensões: 62mm x 5 1mm x 16mm. 
- Quatro lascas de sílex com bordo direito do anverso e bordo lateral esquerdo com pequenos retoques 
em raspador convexo. A lasca mais pequena têm gume convexo na parte superior e côncavo denticu­
lado na parte inferior. 
Dimensões da maior: 54mm x 36mm x 16mm. 
Dimensões da menor (Estampa 15, R.o 1): 32mm x 20mm x 17mm. 
- Um pequeno fragmento de núcleo de sílex. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de 
percussão na base. Bordo direito com pequeno negativo na metade inferior. Aresta longitudinal cen­
tral. Anverso ligeiramente convexo. Base espessa, inclinada para esquerda com retoques em raspadeira 
nucIeiforme. Bordo lateral esquerdo em raspador convexo. Bordo direito com fractura recente na metade 
superior. Metade inferior com dois negativos afeiçoando um gume subrectilineo, cortado na parte superior 
pela fractura citada. 
Dimensões: 42mm x 30mm x 16mm. 
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- Uma lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação. Anverso com bordo direito em raspa­
dor convexo com saliência triangular na metade superior. Bordo esquerdo com duas truncaturas longi­
tudinais. Extremidade superior retocada com bico triangular central. Base afeiçoada num gume incli­
nado para direita. 
Dimensões: 41mm x 32mm x 12mm. 
- Uma lasca de quartzito de forma oval com reverso de superfície primitiva e com pequenos retoques 
nos bordos laterais, na base e na extremidade superior ligeiramente côncava. Anverso de plano de sepa­
ração com vestígios de bolbo na base e com retoques no bordo esquerdo. Trata-se de raspador simples 
convexo. 
Dimensões: 67mm x 52mm x 15mm. 
- Dois fragmentos de seixos de quartzito afeiçoados num dos bordos laterais em raspadores simples 
convexos. O menor tem extremidade em ponta triangular. 
Dimensões do maior: 68mm x 60mm x 45mm. 
Dimensões do menor (Estampa 15, n,o 1 1): 70mm x 53mm x45mm. 
- Um fragmento achatado de rocha cinzenta escura. Reverso de superfície xistosa com vestígios de 
retoques no bordo direito convexo e na base, arredondada. Anverso com bordo direito truncado longi­
tudinalmente e bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples convexo que se prolonga até a base arre­
dondada. Extremidade superior em ponta aburilada. 
Dimensões: 73mm x 46mm x 1 8mm. 
- Seis lascas de quartzito afeiçoadas em raspadores simples convexos. Uma delas é de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 63mmx 54mm x 25mm. 
Dimensões da menor: 24mm x24mm x 8mm. 
Raspadores simples confexo-côncafos 
- Uma lasca espessa e alongada de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de 
plano de percussão na base, inclinada para direita. Anverso com aresta longitudinal encostada ao bordo 
esquerdo, afeiçoado em raspador convexo-côncavo. Metade direita muito irregular devido a natureza 
da rocha e com concavidade central. Extremidade superior retocada num gume convexo no bordo esquerdo 
e com concavidade inclinada para direita. 
Dimensões: 46mm x 25mm x l4mm. 
Raspadores duplos confergentes 
- Quatro lascas de sílex com retoques em raspadores duplos convergentes, das quais a maior com extre­
midade superior em ponta afiada (Estampa 15, n,o 12), 
Dimensões da maior: 63mm x 33mm x l 5mm. 
Dimensões da menor: 39mm x 35mm x lOmm. 
- Uma pequena lasca de quartzito com reverso em grande parte plano e bordo esquerdo com 2 ou 
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3 pequenos retoques. Anverso com parte central plana e os dois bordos laterais afeiçoados em raspado­
res convergentes. Extremidade superior em ponta triangular. 
Dimensões: 30mm x 20mm x 9mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso na base. 
Anverso com bordo lateral esquerdo em raspador subrectilíneo e bordo direito ligeiramente convexo 
com ligeiro negativo acidental na extremidade superior. Base convexa. Extremidade superior ligeira­
mente truncada e inclinada para direita. Aresta longitudinal ao longo do bordo direito. 
Dimensões: 39mm x 24mm x 12mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexo-côncavos 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudinal do lado 
esquerdo. Base subrectilinea, truncada transversaJrnente. Bordo esquerdo subrectilineo com indicios de utili­
zação. Bordo direito convex<xôncavo, retocado. Extremidade superior irregular, ligeiramente arredondada. 
Dimensões: 45mm x 31mm x 17mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e côncavos 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação. Anverso de secção transversal subtrape­
zoidal. Bordo direito subrectilíneo com alguns retoques e bordo esquerdo côncavo. Extremidades supe­
rior e inferior em pontas triangulares. 
Dimensões: 39mm x 26mm x 8mm. 
Raspador duplo transversal e côncavo 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
na base estreita. Anverso com faixa de superfície primitiva ao longo do bordo esquerdo. Extremidade 
superior com retoques em raspador transversal inclinado e bordo direito em raspador côncavo, sepa­
rado do anterior por uma saliência arredondada. 
Dimensões: 45mm x 36mm x 17mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Um fragmento de sílex com uma das faces convexa, arredondada e com bordos laterais retocados 
em raspadores duplos convexos. Extremidades superior e inferior também com retoques. Outra face 
com aresta longitudinal central. Bordo lateral direito com retoques em raspador convexo. Extremida­
des superior ligeiramente torcida para direita. 
Dimensões: 42mm x 24mm x 17mm. 
- Um fragmento de sílex esbranquiçado de forma oval. Reverso dividido em 3 faixas longitudinais, 
a mais pequena ao longo do bordo direito, com superfície de cortex. Parte central longitudinal côn­
cava, mais larga na extremidade superior e mais estreita na parte inferior. A terceira faixa estende-se 
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ao longo do bordo esquerdo, de forma estreita e alongada. Base convexa. Bordo esquerdo com indícios 
de ter sido aparentado aos raspadores convexos com alguns pequenos retoques reduzidos. O exemplar 
está afeiçoado em raspado simples convexo. 
Dimensões: 68mm x 50mm x 22mm. 
- Quatro lascas de quartzito com reverso de plano de separação, retocadas nos bordos laterais em ras­
padores duplos convexos. Duas são de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 50mm x 37mm x 18mm. 
Dimensões da menor: 40mm x44mm x l lmm (Estampa 14, 0.° 8). 
- Um pequeno seixo achatado de quartzito com duas extremidades em pequenos raspadores convexos. 
Dimensões: 30mm x 32mm x 12mm. 
Raspador duplos confexos e côncafOs 
- Uma pequena lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação. Anverso retocado no bordo 
direito um raspador côncavo e no bordo esquerdo em raspador convexo. Extremidade superior em bico 
triangular saliente no bordo direito (Estampa 15, 0.° 2). 
Dimensões: 29mmx 14mm x6mm. 
- Uma pequena lasca de quartzito com reverso de superfície primitiva. Anverso com bordo direito 
côncavo e bordo esquerdo convexo, com ligeiros retoques. Extremidade superior com pequeno gume 
transversal subrectilíneo. 
Dimensões: 39mm x 23mm x IOmm. 
- Uma lasca de quartzo estreita e alongada, ligeiramente torcida para esquerda, com reverso de plano 
de separação. Anverso com aresta longitudinal central. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador côn­
cavo e bordo direito com alguns retoques em raspador convexo. Base com gume convexo e extremidade 
superior em ponta. 
Dimensões: 35mm x 19mm x 16mm. 
- Uma lasca de quartzo avermelhado. Reverso de plano de separação com duas facetas alongadas 
cobrindo o bordo direito. Anverso com bordo direito retocado em raspador côncavo na metade supe­
rior e com truncatura inclinada para esquerda na metade inferior, separada do raspador côncavo por 
uma saliência triangular. Bordo esquerdo em gume convexo. Extremidade superior ligeiramente tor­
cida para direita e extremidade inferior em ponta triangular. 
Dimensões: 60mm x 32mm x 19mm. 
Raspadores duplos confexos e confexo-côncafos 
- Uma pequena lasca de sílex com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo e de plano de 
percussão retocado na base. Bordo lateral esquerdo do anverso em raspador convexo. Bordo direito 
em raspador convexo-côncavo. Extremidade superior em bico triangular. 
Dimensões: 30mm x 24mm x IOmm. 
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- Um fragmento estreito e alongado de seixo de quartzito, afeiçoado em raspador duplo com reverso 
de superfície primitiva e com negativo alongado côncavo no bordo esquerdo. Anverso com aresta lon­
gitudinal central . Bordo direito convexo com pequenos retoques. Bordo esquerdo côncavo na metade 
superior e ligeiramente convexo na parte inferior. Extremidade superior subtriangular larga, ligeira­
mente arredondada. A metade direita do anverso parece de clivagem. 
Dimensões: 84mm x 44mm x24mm. 
Raspadores duplos cônC:lfos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudinal central. 
Bordos laterais retocados em raspadores duplos côncavos. Base transversal de cortex ligeiramente con­
vexa (Estampa 15, 0.° 4). 
Dimensões: 35mm x 24mm x 8mm. 
Lascas trabalhadas em mais da metade da periferia 
- Quatro lascas achatadas de quartzito, com reverso de plano de separação em três e de superfície 
primitiva numa, sendo uma de técnica tayacense. Estão retocadas em quase toda a periferia do anverso. 
Dimensões da maior: 46mm x4lmm x l2mm. 
Dimensões da menor: 36mm X 38mm X 13mm. 
Pontas 
- Duas lascas subtriangulares alongadas de quartzito. Reverso de plano de separação. Anverso saliente 
com vestígios de alguns retoques nos bordos laterais. Extremidade superior afeiçoada em ponta trian­
gular saliente. 
Dimensões da maior: 35mm x23mm x 13mm. 
Dimensões da menor: 34mm X 26mm x II mm. 
«Tariere» (Trado) 
- Um pequeno seixo alongado, sublosangular, achatado, de quartzito, de tipo «Pebble Culture» com 
extremidade larga afeiçoada em ponta saliente de talhe bifacial. 
Dimensões: 53mm x 3lmm x 9mm. 
Lascas retocadas di"ersas 
- Quatro lascas de quartzo, com vestígios de alguns retoques nos bordos. 
Dimensões da maior: 34mm X 34mm x IOmm. 
Dimensões da menor: 29mm X 19mm X l lmm. 
- Sete lascas retocadas atípicas de sílex. 
Dimensões da maior: 38mm X 30mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 23mm x2lmm x l lmm. 
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- Quatro lascas residuais e fragmentos de quartzito com vestígios de retoques. 
Dimensões da maior: 4Immx 27mm x 13mm. 
Dimensões da menor: 27mm x2lmm x7mm. 
Lascas não retocadas 
- Sete lascas de sílex de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 45mm x28mm x lO mm. 
Dimensões da menor: 23mm x 19mm x 8mm. 
- Quatro lascas de sílex com plano de percussão facetado mustierense. 
Dimensões da maior: 35mm x 32mm x l2mm. 
Dimensões da menor: 2lmm x l7mm x 6mm. 
- Vinte e uma lascas atípicas de sílex. 
Dimensões da maior: 5lmmx 30mm x 26mm. 
Dimensões da menor: l7mmx lOmm x9mm. 
- Uma lasca não retocada de quartzo, de técnica tayacense. 
Dimensões: 25mm x l8mm x IOmm. 
SÉRIE V - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças essencialmente de sílex, sem pátina e com 
arestas vivas 
Seixos truncados 
- Um seixo de quartzito, truncado na metade superior por talhe bifacial e apresentando uma série 
de negativos de lascas tiradas da frente para trás, afeiçoando um gume convexo. Superfície primitiva 
ocupando a maior parte da metade inferior e prolongando-se ao longo dos bordos laterais até a extre­
midade superior. 
Dimensões: 63mm x 49mm x 26mm. 
Raspadeiras 
- Três pequenas lascas com alguns retoques em raspadeira numa das extremidades. Duas são de sílex 
e uma de quartzo. 
Dimensões da maior: 32mm x22mm x lOmm. 
Dimensões da menor (Estampa 15, n,o 3) em quartzo: 25mm x 20mm x l lmm. 
Raspadores simples subrectilíneos 
- Três lascas de sílex com reverso de plano de separação e anverso saliente. Bordo direito espesso e 
bordo esquerdo afeiçoado em raspador subrectilíneo. Nas duas lascas maiores a extremidade superior 
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inclina para direita e apresenta um bico saliente do lado esquerdo. Na lasca mais pequena a extremi­
dade superior está retocada em raspadeira. 
Dimensões da maior subtriangular: 43mm x 34mm x 14mm. 
Dimensões da menor aparentada as lâminas: 37mm x 21mm x Bmm. 
Raspadores simples côncavos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso de secção transversal subtriangular. 
Metade direita de cortex. Metade esquerda em raspador simples cõncavo e extremidade superior com 
ligeiros retoques do lado esquerdo e faceta de clivagem do lado direito, com aspecto de raspador subrec­
tilíneo, ligeiramente convexo na parte retocada. 
Dimensões: 45mm x 30mm x 2lmm. 
Raspadores duplos convexos com extremidade superior em raspador transversal 
- Uma lasca achatada de sílex com reverso de plano de separaçâo. Anverso com base estreita. Bordos 
laterais em raspadores duplos convexos e extremidade superior em raspador transversal subrectilíneo. 
Aresta longitudinal central. 
Dimensões: 33mm x 29mm x 8mm. 
Lasca retocada em toda a periferia 
- Uma lasca arredondada de sílex retocada em toda a periferia por talhe bifacial, num gume convexo. 
Um dos bordos apresenta um bico triangular. 
Dimensões: 40mm x 37mm x 15mm. 
Lâminas 
- Dezanove lâminas ou fragmentos de lâminas de sílex, algumas com pequenos retoques nos bordos. 
Doze são de secção transversal triangular. 
Dimensões da maior: 58mm x 33mm x 19mm. 
Dimensões da menor: 17mm x IOmm x 6mm. 
Pontas 
- Um fragmento de núcleo de sílex, alongado, triedrico, com reverso de certo modo aplanado. Anverso 
com aresta longitudinal central e secção transversal triangular. Base truncada inclinada para direita. 
Extremidade superior em ponta triangular. 
Dimensões: 61mm x 34mm x 29mm. 
- Quinze lascas de sílex de formas diversas, das quais 3 de técnica tayacense com plano de percussão 
liso. Todas apresentam retoques nos bordos e uma na extremidade em bico ou ponta mais ou menos 
afiada conforme os exemplares. 
Dimensões da maior (Estampa 15, 0,° 5): 45mm x 43mm x l lmm. 
Dimensões da menor: 19mm x Bmm x 6mm. 
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Percutores 
- Um grande fragmento de sílex de forma alongada, espessa, um pouco encurvada com extremidades 
superior e inferior arredondadas. Um dos bordos laterais e as duas extremidades são cobertas de cor­
tex. Outro bordo lateral com forte negativo côncavo. Uma das extremidades apresenta vestígios de per­
cussões. O objecto foi utilizado como percutor. 
Dimensões: l06mm x 62mm x63mm. 
Lascas retocadas dirersas 
- Cinquenta e nove lascas retocadas diversas de sílex, das quais 13 de técnica tayacense com plano 
de percussão liso. 
Dimensões da maior: 61mm x 50mm x l6mm. 
Dimensões da menor: 20mm x l l mm x 7mm. 
- Dez lascas retocadas diversas de quartzito, das quais 2 de técnica tayacense, apresentando pequenos 
retoques nos bordos. 
Dimensões da maior: 50mmx 31mmx l 5mm. 
Dimensões da menor: 31mm x 22mm x l4mm. 
Fragmentos retocados dirersos 
- Três fragmentos de quartzo com vestígios de alguns retoques. 
Dimensões do maior: 37mm x 26mm x 1 3mm. 
Dimensões do menor: 33mm x22mm x l5mm. 
21 - JAZIDA PALEOLITICA DOS MOINHOS DE OUTURELA 
E DOS BARRONHOS 
SÉRIE I - Acheulense superior; peças de sílex de cor acastanhada com brilho 
Núcleos 
- Um pequeno fragmento subtriangular do núcleo de sílex com ligeiro brilho. Reverso relativamente 
plano com 2 negativos de lascas subhorizontais. Anverso fortemente convexo com bordos laterais sub­
verticais ou muito inclinados. Extremidade superior afeiçoada numa ligeira raspadeira subrectilínea, 
ligeiramente convexa. 
Dimensões: 38mm x 31mm x l8mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos 
- Um fragmento subrectangular de quartzo. Reverso de plano de separação dividido em duas partes 
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por aresta longitudinal. Vestígios de bolbo na base. Anverso fortemente convexo, espesso, ao longo do 
bordo transversal com gume subrectilíneo, ligeiramente convexo. Bordos laterais afeiçoados em raspa­
dores subrectilíneos. Base irregular ligeiramente arredondada. 
Dimensões: 40mm x 36mm x 22mm. 
Lâminas retocadas 
- Três lascas de sílex de formas diversas com vestígios de retoques. 
Dimensões da maior: 55mm x 34mm x 20mm. 
Dimensões da menor: 32mm x 24mm x l lmm. 
SÉRIE II - Mustierense; peças de sílex de coloração ligeiramente acastanhada 
Furador 
- Uma lasca espessa de sílex acastanhado-acinzentado. Reverso de plano de separação. Bordo 
direito com forte concavidade na metade superior e convexidade mais pequena na metade inferior. Bordo 
esquerdo espesso, com truncatura longitudinal côncava. Base arredondada com retoques em raspadeira 
larga. Extremidade superior irregular, convexa, com forte ponta de furador no bordo direito. 
Dimensões: 50mm x 39mm x 19mm. 
Lascas retocadas 
Seis lascas de sílex acinzentado e esbranquiçado, de formas diversas com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões da maior: 32mm x 3lmmx l4mm. 
Dimensões da menor: l 8mm x 13mm x7mm. 
SÉRIE III - Paleolítico superior; peças de sílex acinzentadas e com brilho 
Raspador e raspadeira 
- Uma pequena lasca de sílex sublosangular, arredondada. Reverso de plano de separação com bolbo 
e plano de percussão na base. Bordo direito do anverso com vestígios de retoques em raspador convexo. 
Extremidade superior em pequena raspadeira arredondada. 
Dimensões: 27mm x 27mm x 9mm. 
Raspadores duplos conrexos e conrexo-côncaros 
- Uma lasca de quartzo rosado com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na 
base. Anverso com aresta longitudinal central. Bordo direito com retoques em raspador convexo. Bordo 
esquerdo em raspador convexo na metade superior e côncavo na metade inferior. Extremidade superior 
em ponta triangular e extremidade inferior em ponta aburilada, torcida para esquerda. 
Dimensões: 45mm x 35mm x l5mm. 
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Lascas retocadas 
- Quatro lascas de sílex de formas diversas, com vestígios de retoques nos bordos. 
Dimensões da maior: 29mm x 26mm x IOmm. 
Dimensões da menor: 19mm x l5mm x6mm. 
SÉRIE IV - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; sílex acastanhados e acinzentados com brilho e 
arestas vivas 
Raspadeiras 
- Uma lasca de sílex acinzentado-acastanhado. Reverso de plano de separação. Base com truncatura 
transversal irregular com gume convexo. Anverso convexo retocado no bordo esquerdo, na extremidade 
superior e na parte superior do bordo direito, em raspadeira convexa. 
Dimensões: 36mm x 40mm x 1 5mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Uma lasca espessa triangular de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo na extre­
midade superior. Base transversal subrectilínea ligeiramente convexa. Anverso fortemente convexo com 
pequena mancha de cortex junto do bordo esquerdo. Bordo direito retocado em raspador convexo, den­
ticulado, com ligeira concavidade na parte central. Bordo esquerdo denticulado subrectilíneo. Extremi­
dade superior convexa denticulada. O objecto tem a forma de raspador duplo convergente, convexo 
e subrectilíneo. 
Dimensões: 41mm x 47mm x 24mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Um fragmento de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso fortemente convexo com um 
dos bordos subrectilíneo, inclinado para direita e os outros bordos com retoques em raspadores convexos. 
Dimensões: 26mm x 20mm x 1 3mm. 
Lâminas 
- Uma pequena lâmina de sílex acastanhado estreita e alongada, com aresta longitudinal central no 
anverso. Reverso de plano de separação. 
Dimensões: 32mm x 13mm x 6mm. 
Pontas 
- Uma lasca triangular de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com pequenos retoques 
no bordo esquerdo. Anverso plano com bordos laterais abruptos. Bordo direito ligeiramente convexo 
com pequenos retoques. Bordo esquerdo de truncatura longitudinal. Base irregular com bordos afei­
çoados em pequenos bicos. Extremidade superior em ponta triangular ligeiramente aburilada. 
Dimensões: 29mm x 20mm x5mm. 
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Lascas residuais 
- Nove lascas residuais de quartzo e um fragmento de núcleo. 
Dimensões da maior: 21mm x 15mm x lOmm. 
Dimensões da menor: l lmm x IOmm x 3mm. 
Dimensões do fragmento de núcleo: 35mm x 31mm x 19mm. 
- Vinte e uma lascas residuais não retocadas. 
Dimensões da maior: 38mm x25mm x 8mm. 
Dimensões da menor: 1 3mm x IOmm x 3mm. 
22 - JAZIDA PALEOLÍTICA DE LINDA-A-PASTORA 
SÉRIE I - Acheulense antigo; peças de quartzito roladas e eolizadas; peças de sílex acastanhadas e 
com arestas boleadas 
Peças aparentadas aos triedros 
- Dois fragmentos de sílex de forma sublosangular, irregular, com reverso de plano de separação, anverso 
proeminente com alguns negativos de lascas nos bordos laterais e extremidade superior em ponta triédrica. 
No maior dos dois fragmentos, observam-se vestígios de cortex na parte central do anverso. Os objectos 
são grosseiramente aparentados aos triedros. 
Dimensões do maior: lOOmm x67mm x 42mm. 
Dimensões do menor: 83mm x 60mm x 34mm. 
Bolas 
- Um seixo de quartzo em forma de bola com vestígios de superfície primitiva numa das faces. O 
objecto pode ter servido de percutor. 
Dimensões: 53mmx 55mm x 45mm. 
Núcleos 
- 4 núcleos ou fragmentos de núcleos, de forma diversas, mais ou menos poliédricos, às vezes com 
um dos bordos apresentando um gume que podia ter servido de raspador convexo. 
Dimensões do maior: l lOmm x 103 mm x 66mm. 
Dimensões do menor: 47mm x 49mm x 39mm. 
Bicos 
- Uma lasca de técnica tayacense, de forma subpentagonal, retocada, apresentando um forte bico na 
extremidade superior e outro no centro do bordo direito. 
Dimensões: 35mm x 29mm x 12mm. 
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- Duas lascas de sílex e uma de quartzito, afeiçoadas em bico num dos bordos. 
Dimensões da maior: 49mm x 40mm x 18mm. 
Dimensões da menor: 30mm x 22mm x 15mm. 
Raspadores simples conl'exos 
- Seis lascas de sílex afeiçoadas num dos bordos em raspadores simples convexos. Dois apresentam 
uma parte central saliente e arredondada, lembrando as raspadeiras. 
Dimensões da maior: 45mm x 37mm x 21mm. 
Dimensões da menor: 22mm x 23mm x 8mm. 
- Uma lasca de quartzito de forma oval com reverso de plano de separação e um largo negativo na extre­
midade superior. Base e bordo esquerdo de superfície primitiva. Anverso com diversas irregularidades 
na parte central e no bordo direito. Bordo esquerdo com alguns retoques em raspador simples convexo. 
Dimensões: 80mm x 65mm x 24mm. 
Raspadores duplos conl'ergentes 
- 13 lascas de sílex e 1 de quartzo, das quais 4 de técnica tayacense, afeiçoadas em raspadores duplos 
convergentes. Secção transversal subtriangular com excepção de uma subtrapezoidal. 
Dimensões da maior: 62mm x 44mmx 20mm. 
Dimensões da menor: 28mm x 23mm x9mm. 
Raspadores duplos conl'exos 
- Uma lasca tayacense alongada com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na 
base. Anverso com faixa central de cortex. Retocado nos dois bordos laterais em raspadores ligeira­
mente convexos e na extremidade superior em raspadeira (Estampa 16, 0.° 4). 
Dimensões: 48mm x 32mm x 19mm. 
- Uma pequena lasca encurvada de sílex com reverso trabalhado por 5 lascas pouco inclinadas tiradas a 
partir de todos os bordos. Anverso dividido por aresta longitudinal central. Bordo esquerdo irregular reto­
cado para servir de raspador convexo. Bordo direito com forte saliência na parte superior. Base transversal 
estreita e inclinada da direita para a esquerda. Extremidade superior mais larga com bico central bem marcado. 
Dimensões: 34mm x 22mm x IOmm. 
Raspadores duplos conl'exos e rectilíneos 
- Uma calote de seixo de sílex. Reverso de certo modo côncavo, de plano de separação com irregulari­
dades devidas à natureza da rocha. Anverso proeminente com parte central mais alta e com indícios 
de rolamento. Trabalhado a partir dos bordos laterais por lascas muito inclinadas afeiçoando o bordo 
lateral esquerdo em raspador convexo e o bordo direito em raspador subrectilíneo (Estampa 16, 0.° 1). 
Dimensões: 65 mm x 55mm x 31mm. 
- Uma peça aparentada dos bifaces piriformes triangulares. Metade esquerda e base do anverso de 
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cortex, com excepção do bordo esquerdo retocado em raspador convexo. Metade direita com duas lascas 
principais e com pequenos retoques. Reverso de plano de separação ocupando a metade direita. Metade 
esquerda com dois negativos de lasca e alguns pequenos retoques destinados a afeiçoar o bordo em ras­
pador rectilíneo. O objecto assemelha-se aos raspadores duplos convexos e rectilíneos (Estampa 16, n.o 3). 
Dimensões: 67mm x 60mm x 28mm. 
Raspadores duplos conyexos e côncayos 
- Uma lasca subtriangular com reverso de plano de separação. Anverso trabalhado a partir de todos 
os bordos por pequenas lascas inclinadas. Bordo direito afeiçoado em raspador côncavo. Bordo esquerdo 
subrectilineo irregular e extremidade superior afeiçoada em raspadeira. O objecto e aparentado aos 
raspadores duplos rectilíneos e côncavos. (Estampa 16, n.o 2). 
Dimensões: 56mm x 50mm x 18mm. 
- Uma pequena lasca de sílex, torcida da direita para a esquerda. Reverso de plano de separação com 
bolbo e plano de percussão na base transversal estreita. Anverso com superfície de cortex ocupando 
a parte central mais alta. Bordo esquerdo retocado em raspador côncavo e bordo direito, bem como 
a extremidade superior, em raspador fortemente convexo. 
Dimensões: 32mm x 22mm x 12mm. 
SÉRIE II - Acheulense antigo a médio; peças menos patinadas que as anteriores 
Peças aparentadas aos bifaces 
- Uma peça de sílex aparentada aos bifaces. Reverso trabalhado por lascas pouco inclinadas, das quais 
6 tiradas a partir do bordo direito, 4 a partir do bordo esquerdo e uma da extremidade superior. Anverso 
ocupado na parte central da metade inferior por superfície de cortex. Trabalhado por cerca de 5 lascas 
no bordo direito e por 3 ou 4 no bordo esquerdo. Os bordos laterais e a extremidade superior são conve­
xos. Base transversal côncava (Estampa 16, n.o 5). 
Dimensões: 93mm x 6lmm x 45mm. 
Seixos truncados 
- Um pequeno seixo de quartzo truncado na metade superior do anverso e apresentando um gume 
convexo inclinado da direita para a esquerda. Reverso e parte inferior do anverso de superfície primitiva. 
Dimensões: 41mm x 37mm x 23mm. 
Núcleos 
- 4 núcleos ou fragmentos de núcleos de formas diversas, mais ou menos poliédricos, às vezes com 
um dos bordos apresentando um gume que podia ter servido de raspadeira nucleiforme. Quatro exem­
plares são de quartzito e um de sílex. 
Dimensões do maior: 95mm x77mm x55mm. 
Dimensões do menor: 40mmx 30mm x 23mm. 
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Calotes de seixo 
- Uma grande calote de seixo de quartzo com reverso convexo e superfície primitiva em uma das extre­
midades. Anverso trabalhado por 5 ou 6 lascas irregulares tiradas da periferia e afeiçoando um gume 
em forma de raspador convexo. 
Dimensões: 105mm x 84mm x 47mm. 
- Uma calote de seixo com reverso de superfície primitiva. Anverso plano de clivagem com alguns 
retoques numa das extremidades, larga e num bordo lateral. 
Dimensões: 56mm x 46mm x 20mm. 
- Uma pequena calote de seixo de quartzo. Reverso de superfície primitiva com alguns pequenos reto­
ques nos bordos. Anverso trabalhado por lascas tiradas da periferia em direcção ao centro mais saliente. 
O objecto tem a forma de raspador subcircular. 
Dimensões: 29mmx 24mm x 17mm. 
- Uma calote de seixo alongada, com reverso de superfície primitiva. Anverso trabalhado em grande 
parte da periferia. Bordo direito e base afeiçoados em raspador convexo por lascas mais ou menos incli­
nadas (Estampa 17, D.o 2). 
Dimensões: 70mm x 50mm x 29mm. 
Raspadeiras nucleiformes 
- Um fragmento de quartzo com base aplanada irregular e parte superior proeminente, arredondada, 
com vestígios de superfície primitiva. Pequenos retoques verticais em mais de metade da periferia afei­
çoada em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 41mm x 40mm x 36mm. 
Raspadeiras 
- 3 lascas de sílex afeiçoadas em raspadeiras. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de 
percussão no bordo de uma delas. Anverso convexo com retoques em toda a periferia. 
Dimensões da maior: 38mmx 33mm x l6mm. 
Dimensões da menor: 33mm x 30mmx 19mm. 
- Um fragmento de quartzito com superfície primitiva ocupando a maior parte do reverso com excepção 
de um negativo em um dos bordos. Anverso proeminente trabalhado por lascas inclinadas a partir de todos 
os bordos. Uma das extremidades é afeiçoada em raspadeira de forma triangular, larga e arredondada. 
Dimensões: 59mm x 53mm x 36mm. 
Peças afeiçoadas em raspadeiras e raspadores 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação com bolbo na base. Anverso com 2/3 do bordo 
esquerdo de cortex. Trabalhado por grande lasca longitudinal no bordo direito e por outra na extremi­
dade superior com gume ligeiramente arredondado e inclinado para a direita. A peça está afeiçoada 
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em raspador côncavo no bordo direito e em pequena raspadeira na extremidade superior �mpa 17, R.o 4). 
Dimensões: 66mm x 29mm x 13mm. 
- Uma pequena lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na parte 
inferior. Técnica clactonense com ângulo muito aberto. Anverso retocado nos dois bordos laterais e 
na extremidade superior. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador subrectilíneo na parte superior. Bordo 
direito com forte bico central. Extremidade superior afeiçoada em raspadeira (Estampa 18, R.o 1). 
Dimensões: 39mm x 24mm x 16mm. 
Raspadores simples conrexos 
- Um fragmento de seixo de quartzito com uma das faces aplanada, trabalhada por lascas tiradas do bordo 
esquerdo afeiçoado em raspador convexo. Reverso quase inteiramente ocupado pela superfície primitiva. 
Trabalhado apenas em uma das extremidades por 2 lascas tiradas da frente para trás (Estampa 18, R.o 2). 
Dimensões: 64mm x 36mm x 24mm. 
- Uma lasca de sílex piriforme com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo na parte inferior 
do bordo direito. Anverso com superfície de cortex no bordo direito e bordo esquerdo afeiçoado em 
raspador convexo. Extremidade superior em ponta subtriangular (Estampa 18, 0.° 3). 
Dimensões: 6Ommx41mm x 23mm. 
- Sete raspadores simples convexos sobre lascas de quartzito. 
Dimensões do maior: 67mm x55mm x 28mm. 
Dimensões do menor: 52mm x31mmx 18mm. 
Raspadores simples côncaros 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com superfície de cortex ocupando 
a maior parte do bordo direito e da metade superior. Bordo esquerdo com parte superior afeiçoada 
em raspador côncavo. Extremidade superior em forma de raspadeira imperfeita. Base espessa incli­
nada da direita para a esquerda. 
Dimensões: 61mm x 49mm x 27mm. 
Raspadores duplos conrergentes 
- Oito raspadores duplos convergentes dos quais 5 sobre lascas de quartzito e 3 sobre lascas de sílex. 
Dois são sobre lascas de forma triangular e com secção transversal também triangular. 
Dimensões do maior: 54mm x 37mm x l4mm. 
Dimensões do menor: 34mm x25mm x21mm. 
- Uma lasca estreita e alongada subtriangular com reverso de plano de separação, com pequenos reto­
ques nos bordos laterais. Anverso proeminente com vestígios de cortex na metade direita da base, tra­
balhado por lascas subverticais e afeiçoado em raspador duplo convergente com extremidade superior 
em ponta afiada (Estampa 17, R.o 1). 
Dimensões: 45mm x 35mm x 23mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito piriforme com reverso de plano de separação. Anverso com 
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superfície primitiva cobrindo a base, a parte central e cerca do terço inferior de ambos os bordos late­
rais. Extremidade superior em ponta triangular. O objecto é aparentado aos raspadores duplos conver­
gentes (Estampa 18, R.o 4). 
Dimensões: 64mm x 43mm x24mm. 
Raspadores duplos confexos 
- Uma lasca de técnica levallois com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão face­
tado, na base. Anverso trabalhado nos dois bordos laterais afeiçoados em raspadores com saliência 
na parte central e na parte superior com ponta central aburilada. 
Dimensões: 60mm x 50mm x 21mm. 
Raspadores duplos confexos e subrectilíneos 
- Uma lasca encurvada de sílex, de secção transversal subtrapezoidal, com reverso de plano de separa­
ção e anverso com retoques nos dois bordos laterais e na extremidade superior. Bordo direito afeiçoado 
em raspador convexo e bordo esquerdo em raspador subrectilíneos por lascas pouco inclinadas no bordo 
direito e muito no bordo esquerdo. Base transversal inclinada, abrupta. Extremidade superior arredon­
dada com retoques (Estampa 17, R.o 3). 
Dimensões: 56mm x 42mmx 19mm. 
Raspadores duplos confexos e côncafos 
- Quatro lascas afeiçoadas no bordo esquerdo em raspadores convexos e no bordo direito em raspado­
res côncavos, duas delas de sílex, outra de quartzo e a quarta de quartzito. As duas últimas têm a extre­
midade superior mais larga e com pequena concavidade na parte central, formando raspadeira côncava. 
Dimensões da maior: 63mm x 40mm x26mm. 
Dimensões da menor: 42mm x 22mm x 19mm. 
- Três lascas afeiçoadas no bordo esquerdo em raspadores convexos e no bordo direito em raspadores 
côncavos. Uma delas é de sílex, outra de quartzo e a terceira de quartzito. As duas últimas têm extremi­
dade superior mais larga e com pequena concavidade na parte central, formando raspadeira côncava. 
Dimensões da maior: 63mm x 40mm x 26mm. 
Dimensões da menor: 42mmx 22mm x 19mm. 
Raspadores confexos subperiféricos 
- Uma lasca de sílex e uma de quartzito, trabalhadas no anverso em quase toda a periferia e no reverso 
por alguns retoques de regularização em um dos bordos. Ambas são afeiçoadas em raspadores conve­
xos subperiféricos. 
Dimensões da maior em sílex: 47mm x 43mm x 16mm. 
Dimensões da menor em quartzito: 46mm x 43mm x 16mm. 
«Tarieres» (Trados) 
- Extremidade superior de uma pequena tariere fracturada na base. 
Dimensões: 22mm x 12mm x l lmm. 
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- Uma lasca alongada de forma irregular, torcida. Anverso com vestígios de cortex na parte central. 
Base transversal subrectilínea. Bordos laterais denticulados, trabalhados por lascas muito inclinadas 
e subverticais, em raspador duplo convergente. Extremidade superior afeiçoada em tariere afiada. Reverso 
de plano de separação recortado no bordo direito por profundo negativo côncavo. 
Dimensões: 45mm x 27mm x 20mm. 
Pontas 
- Uma lasca triangular de quartzito com reverso de plano de separação. Anverso convexo com superfí­
cie primitiva ocupando a parte central. Bordos laterais e base retocados. Extremidade superior em ponta 
triangular afiada. 
Dimensões: 35mm x 35mm x 15mm. 
Lascas retocadas diyersas 
- Duas lascas de sílex com base estreita, parte central larga, arredondada e extremidade superior em 
ponta fracturada acidentalmente. Reverso de plano de separação com alguns retoques em um dos bor­
dos. Anverso convexo com aresta longitudinal e superfície de cortex ocupando a metade esquerda. Peque­
nos retoques irregulares nos dois bordos laterais. 
Dimensões da maior, com cortex: 54mm x 29mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 48mm x 30mm x 18mm. 
- Uma lasca de técnica tayacense com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na 
base estreita. Anverso trabalhado por duas lascas tiradas da frente para trás na parte superior larga, 
arredondada. Concavidade na parte inferior do bordo esquerdo. Alguns retoques nos bordos laterais 
e na extremidade superior. Base transversal subrectilínea. 
Dimensões: 40mm x 28mm x 12mm. 
SÉRIE III - Acheulense médio com elementos tayacenses; peças de quartzito de coloração acasta­
nha, menos eolizadas e sem rolamento; peças de sílex com forte brilho 
Bifares, unifares e peças aparentadas 
- Um biface lanceolado imperfeito sobre fragmento de seixo de quartzito, lembrando os núcleos. Reverso 
trabalhado por 5 ou 6 lascas no bordo direito e por duas no bordo esquerdo, das quais uma, grande, 
ocupando a maior parte daquele bordo. Anverso trabalhado no bordo esquerdo por 2 negativos de lasca 
separados por estreita faixa de superfície primitiva e no bordo direito por 4 negativos. Bordos laterais 
convexos, base transversal ligeiramente inclinada da direita para a esquerda. Extremidade superior em 
larga ponta triangular (Estampa 19, n.o 3). 
Dimensões: 98mm x 58mm x 48mm. 
- Um biface achatado cordiforme-lanceolado de quartzito, um pouco sub-oval, arredondado. Reverso 
de plano de separação ocupando a metade direita. Metade esquerda trabalhada por algumas lascas pouco 
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inclinadas, irregulares devido a clivagem da rocha e afeiçoada em gume convexo. Anverso com superfí­
cie primitiva ocupando a metade inferior e prolongando-se por uma faixa triangular larga até ao centro 
da metade superior. Parte superior dos dois bordos laterais trabalhadas por lascas inclinadas afeiçoando 
gumes convexos. Extremidade superior em ponta triangular (Estampa 21, 0.° 3). 
Dimensões: 120mm x 85mm x 45mm. 
- Um fragmento alongado de núcleo de sílex, retocado por lascas inclinadas nos dois bordos laterais 
das duas faces afeiçoados em raspadores convexos. Parte central do anverso coberta por superfície de 
cortex. Peça aparentada aos pequenos bifaces e aos raspadores duplos convexos (Estampa 21, 0.° 2). 
Dimensões: 72mm x 55mm x 33mm. 
- Um calhau truncado de quartzito aparentado aos unifaces. Anverso convexo, ocupado na sua quase 
totalidade por superfície primitiva, com excepção de 3 negativos de lascas na sua extremidade superior, 
2 maiores e 1 mais pequeno. Reverso com base de superfície primitiva. Trabalhado nos 2/3 superiores 
por diversas lascas a partir dos 2 bordos laterais. Extremidade superior arredondada, afeiçoada em 
gume denticulado (Estampa 23, 0.° 6). 
Dimensões: 85mm x 74mm x 60mm. 
- Um fragmento de quartzito de técnica clactonense, piriforme torcido, aparentado aos «unifaces». 
Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão na base. Anverso percorrido por aresta 
longitudinal central. Metade direita côncava. Metade esquerda trabalhada por lascas muito inclinadas. 
Base arredondada com pequenos retoques afeiçoando-a numa espécie de raspadeira ou de raspador 
nucleiforme. Extremidade superior em ponta triangular afiada, torcida para a direita (Estampa lO, 0.° 2). 
Dimensões: 76mm x 53mm x 32mm. 
Seixos truncados 
- Um seixo truncado na extremidade superior do anverso por uma série de pequenas lascas inclinadas 
afeiçoando um gume convexo de forma irregular. Reverso e metade inferior do anverso de superfície 
primitiva. 
Dimensões: 66mm x 62mm x 41mm. 
- Metade inferior de seixo truncado de quartzito com reverso e base do anverso de superfície primi­
tiva. Anverso trabalhado por 4 negativos de lascas principais e por 2 pequenos retoques no bordo direito 
(Estampa 18, 0.° 5). 
Dimensões: 83mm x 70mm x 52mm. 
- Um seixo truncado de quartzito, com superfície primitiva ocupando a maior parte do anverso e a 
base do reverso. Trabalhado na parte superior do anverso por 2 negativos de lascas enquadrando uma 
ponta triangular na extremidade superior. Reverso trabalhado a partir do bordo direito por 3 negativos 
principais acompanhados por algumas pequenas lascas de regularização. O objecto é aparentado dos 
«coups-de-poing» bifaciais imperfeitos (Estampa 20, 0.° 3). 
Dimensões; 98mm x 67mm x 65mm. 
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Núcleos 
17 núcleos e fragmentos de núcleos, em maior parte poligonais, dos quais 5 de quartzito e os 
outros de sílex, alguns apresentando gumes irregulares nos bordos, os quais podiam ter servido de ras­
padores. O maior, em quartzito com extremidade em ponta triangular, parece aparentado aos 
bifaces. 
Dimensões do maior: 75mm x 55mm x 45mm. 
Dimensões do menor, tayacense: 26mm x 55mm x 45mm. 
Dimensões de outro (�tampa 24, 0.0 3) 64mm x 6Imm x47mm. 
Um núcleo sobre calote de seixo de quartzito, de tipo mustierense. Reverso com faixa de superfície 
primitiva ocupando a parte central bem como um dos bordos e com 3 negativos de preparação de pIa­
nos de percussão nos outros bordos. Anverso trabalhado por diversas lascas tiradas a partir de toda 
a periferia (Estampa 22, 0.0 3). 
Dimensões: 60mm x 54mm x 32mm. 
Calotes de seixo 
- Um pequeno fragmento de calote de seixo em quartzito. Reverso com concavidade devida aos defei­
tos da rocha e com alguns retoques num dos bordos. Anverso com base e parte central de superfície 
primitiva. Bordos laterais e extremidade superior torcidos para a esquerda e trabalhados por 6 ou 7 
lascas afeiçoando um gume convexo em forma de raspador (Estampa 24, 0.0 1). 
Dimensões: 54mm x 44mm x 24mm. 
Raspadeiras 
- 7 lascas afeiçoadas em raspadeiras em uma das extremidades, das quais I de quartzo, I de quartzito 
e 5 de sílex. Duas são de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 30mm x 38mm x 16mm. 
Dimensões da menor: 22mmx 27mm x 17mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito com reverso de clivagem e com 3 pequenos negativos num 
dos bordos. Anverso de superfície primitiva na base e no centro e com retoque em 3/4 da periferia, 
por lascas mais ou menos inclinadas afeiçoando o objecto numa raspadeira (Estampa 19, 0.0 1). 
Dimensões: 40mm x 46mm x 23mm. 
- Uma pequena raspadeira triangular arredondada sobre pequeno seixo de quartzito. Reverso de super­
fície primitiva bem como a base e a parte inferior do anverso. Bordos laterais e extremidade superior 
retocados por uma série de lascas inclinadas tiradas a partir dos bordos em direcção ao centro, sobree­
levado (Estampa 22, 0.0 2). 
Dimensões: 37mm x 34mm x 18mm. 
Raspadores simples convexos 
- Onze raspadores simples convexos sendo 5 de sílex, 5 de quartzito e I de quartzo. Reversos de planos 
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de separação. Anversos geralmente convexos, às vezes aplanados. Bordos opostos aos bordos retoca­
dos, em geral espessos. 
Dimensões do maior, de quartzito: 76mm x 48mm x 32mm. 
Dimensões do menor, de quartzo: 28mm x 18mm x lOmm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito, estreito e alongado, com bordo esquerdo do anverso afeiçoado 
em raspador ligeiramente convexo, com zona central ligeiramente côncava. Extremidade superior em 
ponta ligeiramente encurvada para a direita. 
Dimensões: 74mm x 36mm x 25mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito, estreito e alongado percorrido no anverso por aresta longitudi­
nal central, dissimétrica. Trabalhado a partir dos dois bordos laterais por lascas alongadas, mais ou 
menos inclinadas, com alguns retoques. Bordo direito afeiçoado em raspador alongado ligeiramente 
convexo. Reverso de superfície primitiva (Estampa 22, 0.° 4). 
Dimensões: 132mm x 53mm x 33mm. 
- Um pequeno seixo de quartzito afeiçoado num dos bordos laterais em raspador convexo de talhe 
bifacial por 3 lascas numa das faces e 5 na outra. Bordo lateral oposto ocupado pela superfície primi­
tiva de seixo (Estampa 21, 0.° 1). 
Dimensões: 71mm x 46mm x 39mm. 
Raspadores simples côncavos 
- Cinco lascas afeiçoadas em raspadores simples côncavos sendo 3 de quartzo (I tayacense) e 2 de sílex. 
Dimensões da maior: 72mm x 45mmx 30mm. 
Dimensões da menor: 41mm x 35mm x 14mm. 
Raspadores duplos convexos 
- 3 raspadores duplos convexos em sílex com retoques em ambas as faces. 
Dimensões do maior: 43mm x26mmx 15mm. 
Dimensões do menor: 42mm x 27mm x 14mm. 
- Uma lasca de quartzito de técnica mustierense com reverso de plano de separação, bolbo e plano 
de percussão facetado na base. Ligeiros retoques nos bordos laterais e na extremidade superior, 
larga e convexa. Trata-se de um raspador duplo convexo com bordo superior lembrando as raspa­
deiras. 
Dimensões: 47mm x 42mm x 14mm. 
- Uma lasca de técnica tayacense alongada com reverso de plano de separação, bolbo e plano de per­
cussão na base, estreita e rectilínea. Bordo direito do anverso afeiçoado em raspador convexo, saliente 
na parte central. Bordo esquerdo apresentando um gume ziguezagueado. Extremidade superior de forma 
triangular. 
Dimensões: 78mm x 43mm x 19mm. 
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- Uma lasca de sílex de técnica mustierense. Bordo direito do anverso afeiçoado em raspador convexo 
bem como a metade inferior do bordo esquerdo. 
Reverso de plano de separação com extremidade superior afeiçoada em pequeno raspador côncavo entre 
dois bicos salientes. 
Dimensões: 47mm x 44mm x 15mm. 
- Uma pequena lasca de quartzito com reverso de plano de separação e com plano de separação com 
pequenos retoques na base. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador subrectilíneo. Anverso trabalhado 
nos bordos laterais e na extremidade superior em raspador convexo (Estampa 20, 0.° 1). 
Dimensões: 46mm x 32mm x 18mm. 
Raspadores duplos conrergentes 
- Cinco raspadores duplos convergentes sobre lascas de sílex de forma subtriangular. 
Dimensões do maior: 50mm x 42mm x l8mm. 
Dimensões do menor: 32mmx22mm x l lmm. 
Objectos trabalhados em mais de metade da periferia 
- Um fragmento de seixo de quartzito com superfície primitiva ocupando a base das duas faces. Metade 
central do reverso de superfície térmica com pequeno retoque no bordo superior. Anverso trabalhado 
por lascas inclinadas nos dois bordos laterais e na extremidade superior arredondada, afeiçoada em 
raspador convexo. O objecto é trabalhado em mais de metade da periferia. 
Dimensões: 45mm x 50mm x 29mm. 
- Uma peça oval de sílex com reverso de plano de separação e com alguns retoques em uma das extre­
midades, afeiçoada em gume convexo largo. Anverso trabalhado em toda a periferia por lascas diversas 
uma maiores e outras mais pequenas afeiçoando um gume convexo suboval. Técnica mustieróide lem­
brando o trabalho de alguns discos (Estampa 19, 0.° 2). 
Dimensões: 78mm x 63mm x 30mm. 
- Um pequeno raspador oval convexo sobre fragmento de seixo de quartzito. Reverso ocupado na sua 
metade esquerda achatada por superfície primitiva e metade direita inclinada e rebaixada para dar um 
gume convexo, trabalhado por lascas pouco inclinadas a partir dos bordos laterais .  Anverso trabal­
hado a partir de todos os bordos por pequenas lascas que sobem até uma aresta longitudinal 
central (Estampa 22, 0.° 1). 
Dimensões: 46mm x 36mm x 30mm. 
Buris 
- Um fragmento espesso triangular com reverso de plano de clivagem. Anverso com parte central proe­
minente. Uma das extremidades está afeiçoada em ponta triangular afiada e outra extremidade em ponta 
de buril. 
Dimensões: 77mm x 41mm x 20mm. 
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- Uma lasca sublosangular de técnica tayacense. Reverso de plano de separação com bolbo e plano 
de percussão na metade esquerda. Anverso trabalhado por 3 ou 4 negativos de lascas, 2 maiores no 
bordo esquerdo e outros mais pequenos no bordo direito. Extremidade superior em ponta aburilada. 
Dimensões: 45mm x 26mm x 15mm. 
Bicos 
- Três lascas de sílex de formas diversas afeiçoadas em bico bem marcado em uma das extremidades. 
Dimensões da maior: 44mm x 34mm x I9mm. 
Dimensões da menor, torcida: 25mm x 28mm x IOmm. 
Lasas fetoadas diyersas 
- 37 lascas retocadas das quais 19 de quartzito, sendo 5 de técnica tayacense e 19 lascas de sílex das 
quais 6 tayacenses. 
Dimensões da maior: 65mm x 53mm x 30mm. 
Dimensões da menor: l lmm x 13mm x 6mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito com superfície primitiva ocupando a base e a metade esquerda 
do anverso. Trabalhado no bordo direito por largo negativo côncavo e na parte central por estreita faixa 
subtriangular. Extremidade superior com pequeno retoque afeiçoando um gume em raspadeira. Reverso 
trabalhado por diversos negativos de lascas subhorizontais tiradas a partir dos bordos. 
Dimensões: 55 mm x 49mm x26mm. 
- 21 lascas de formatos diversos apresentando retoques nos bordos. Seis são de técnica «tayacense», 
2 de técnica mustierense. Quatro lascas são de sílex e as outras de quartzito. 
Dimensões da maior: 57mm x 53mm x 13mm. 
Dimensão de outra, com ambos bordos denticulados: 55mm x 30mm x 13mm (Estampa 24, n.o 2). 
Lasas não retoadas 
- Quinze lascas não retocadas das quais I de quartzo, 9 de quartzito e 5 de sílex. 4 são de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 59mm x 40mm x 28mm. 
Dimensões da menor: 18 mm x l8mm x9mm. 
SÉRIE IV - Mustierense; peças de quartzito com brilho ligeiro e não eolizadas; peças de sílex de colo­
ração predominante avermelhada e com brilho 
Seixos tfunados 
- Um seixo de quartzo truncado na metade superior do anverso por um negativo de lasca em cada 
bordo lateral e também na extremidade superior arredondada, acompanhados por outros mais peque­
nos de clivagens. Superfície primitiva ocupando a base do anverso bem como a base, a extremidade 
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superior e a metade direita do reverso. Metade esquerda de fractura térmica. O objecto tem forma subrec­
tangular. 
Dimensões: 57mm x 45mm x 28mm. 
Núcleos e fragmentos de núcleos 
- Trinta e dois núcleos e fragmentos entre os quais 4 de quartzo, incluindo uma calote de seixo mustie­
rense, 4 de quartzito e 24 de sílex entre os quais 9 de técnica mustierense, alguns aparentados aos discos. 
Um dos núcleos está transformado em raspadeira nucleiforme. Alguns têm gumes convexos podendo 
ter sido utilizados como raspadores. 
Dimensões do maior: 81mm x 53mm x49mm. 
Dimensões do menor: 27mm x 22mm x 21mm. 
Dimensões de um outro, de contorno cordiforme: 64mm x 61mm x 47mm (Estampa 24, 0.° 3). 
Raspadeiras 
- Uma lasca em forma de lâmina com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na 
base. Extremidade superior afeiçoada em raspadeira. 
Dimensões: 40mm x 23mm x 12mm. 
Raspadores e raspadeiras 
- Seis lascas estreitas e alongadas, retocadas nos dois bordos laterais, paralelos, em raspadores subrec­
tilíneos convexos e com extremidade superior afeiçoada em pequena raspadeira. 
Dimensões do maior: 36mm x 28mm x IOmm. 
Dimensões do menor: 31mmx 18mm x IOmm. 
Raspadores simples rectilíneos 
- Três lascas de quartzito e 1 de sílex afeiçoadas no bordo esquerdo em raspadores simples rectilíneos. 
Dimensões do maior: 70mm x 44mm x 22mm. 
Dimensões do menor em sílex: 43mm x 3 1mm x l lmm. 
- Um raspador simples rectilíneo de técnica tayacense com reverso de plano de separação, bolbo e 
plano de percussão na base, retocado ao longo do bordo esquerdo. Anverso com metade esquerda de 
cortex e metade direita inclinada. 
Dimensões: 43mm x 26mm x 12mm. 
Raspadores simples convexos 
- Dez raspadores simples convexos sobre lascas de sílex. 1 de quartzo e 1 de quartzito. Um é de técnica 
m ustierense. 
Dimensões do maior em quartzito: 69mm x 50mm x 16mm. 
Dimensões do menor: 31mm x 20mm x IOmm. 
Dimensões do de quartzo: 58mm x 52mm x 52mm (Estampa 24, 0.° 6). 
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- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão de cortex no bordo 
direito. Bordo esquerdo com alguns retoques. Anverso percorrido por aresta longitudinal encostada ao 
bordo esquerdo em grande parte ocupado pelo cortex. Bordo direito retocado em raspador convexo. Extre­
midade superior em forma de pequeno raspador com bico triangular central (&tampa 23, 0.° 2). 
Dimensões: 49mm x 33mm x 14mm. 
- Uma grande lasca de basalto com reverso de plano de separação. Anverso saliente percorrido por 
aresta longitudinal nos seus 2/3 inferiores. Bordo esquerdo e extremidade superior retocados por las­
cas mais ou menos inclinadas afeiçoando o objecto num raspador convexo muito irregular devido à 
natureza da rocha. 
Dimensões: 124mm x 79mm x 42mm. 
- Uma lasca de sílex em forma de lâmina com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percus­
são facetado na base. Anverso percorrido por aresta longitudinal central . Bordo direito com 2 ou 3 
retoques, afeiçoado em raspador convexo e bordo esquerdo com pequenos negativos na parte superior 
e fractura acidental na parte inferior. 
Dimensões: 57mm x 29mm x l3mm. 
Raspador simples trapezoidal 
- Uma lasca de quartzito com reverso de superfície primitiva. Anverso em maior parte de clivagem, 
retocado no bordo esquerdo em raspador simples subtrapezoidal. 
Dimensões: 63mm x 43mm x 14mm. 
Raspadores duplos rectilíneos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação recortado por dois negativos côncavos e por 
pequenos retoques em dois bordos. Anverso convexo ocupado na sua parte central por superfície de 
cortex. Trabalhado nos bordos laterais e na extremidade superior transversal por pequenos retoques 
possivelmente da série V. O objecto apresenta-se como raspador duplo rectilíneo. 
Dimensões: 42mm x 36mm x 18mm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- 3 lascas de sílex afeiçoadas em raspadores duplos convexos num dos bordos laterais e côncavo no 
outro. Uma das extremidades mostra pequenos retoques. 
Dimensões do maior: 43mm x 29mm x l 3mm. 
Dimensões do menor: 37mm x 27mm x 12mm. 
- Uma lasca estreita e alongada, espessa, torcida da direita para a esquerda. Reverso de cortex. Anverso 
espesso percorrido por aresta longitudinal encurvada. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo 
na parte inferior e côncavo na parte superior. Base fracturada em curso de trabalho. Extremidade supe­
rior em ponta triédrica afiada. 
Dimensões: 65mm x 22mm x 22mm. 
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- Uma pequena lasca de sílex retocada no anverso com um dos bordos afeiçoado em raspador côn­
cavo e outros dois em raspadores convexos. Reverso de plano de separação com alguns retoques nos 
2 bordos (Estampa 23, n.o 3), 
Dimensões: 29mm x 25mm x 8mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Uma lasca alongada com reverso de plano de separação. Anverso retocado num dos bordos em ras­
pador convexo e no outro em raspador convexo na parte inferior e com forte saliência na parte superior. 
Extremidade superior da lasca de forma triangular afocinhada. 
Dimensões: 44mm x 27mm x 8mm. 
- Seis lascas afeiçoadas em raspadores duplos convexos dos quais um de quartzo, um de quartzito 
e os outros de sílex, um destes com extremidade superior em forma de buril. 
Dimensões do maior: 57mm x 40mmx 18mm. 
Dimensões do menor: 33mm x 29mm x IOmm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e alguns pequenos retoques nos bordos late­
rais. Anverso percorrido por aresta longitudinal central. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador con­
vexo e bordo direito em raspador com saliência na parte superior. Extremidade superior também com 
saliência do lado esquerdo (Estampa 23, n,o 5), 
Dimensões: 45mm x 36mm x 12mm. 
- Uma lasca de sílex achatada sublosangular arredondada. Reverso de plano de separação com bolbo 
na base. Anverso retocado nos bordos laterais e nas duas extremidades. O objecto é afeiçoado em ras­
pador duplo convexo com extremidade superior em forma de pequena ponta triangular aburilada. 
Dimensões: 54mm x 30mm x 1 1mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Seis lascas de sílex das quais 2 de técnica tayacense, afeiçoadas em raspadores duplos convergentes. 
Dimensões da maior com os bordos denticulados (Estampa 24, n02) : 55mm x 29mm x 14mm. 
Dimensões da menor: 35mmx25mmxll mm. 
- Uma lasca de técnica mustieroide em sílex, de forma subpentagonal e com extremidade em ponta 
triangular. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão em um dos bordos. Anverso 
retocado nos bordos laterais e afeiçoado em raspador duplo convergente (Estampa 23, n,o 1), 
Dimensões: 53mm x 43mm x 1 1mm. 
- Um fragmento de sílex afeiçoado nos bordos laterais, por talhe bifacial, em raspador duplo conver­
gente. Extremidade superior triangular. Base inclinada para a esquerda. Reverso percorrido por aresta 
longitudinal encostada ao bordo esquerdo. Anverso com superfície de cortex ocupando a maior parte 
da metade inferior (Estampa 23, n,o 4), 
Dimensões: 62mm x 40mm x 26mm. 
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Raspadores transversais 
- Duas lascas de quartzito e 2 de sílex afeiçoadas em raspadores transversais, sendo 1 de técnica mus­
tierense e 2 de técnica tayacenses. 
Dimensões da maior em quartzito: 53mm x 6lmm x21mm. 
Dimensões da menor em sílex: 30mm x 30mm x9mm. 
- Uma lasca de sílex de forma subtrapezoidal, afeiçoada em raspador transversal e também em raspa­
dor rectilíneo no bordo esquerdo. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão na 
base estreita. Anverso retocado sobretudo no bordo esquerdo rectilíneo e ligeiramente na extremidade 
superior transversal, subrectilínea. Bordo direito ligeiramente convexo. 
Dimensões: 54mm x 52mm x l l mm. 
Objectos trabalhados em toda a periferia 
- Uma pequena lasca de sílex de forma quase quadrada, com reverso de plano de separação e peque­
nos retoques na base. Anverso retocado em toda a periferia em forma de raspador. 
Dimensões: 32mm x 28mm x l lmm. 
Bicos 
- 14 lascas retocadas com bico saliente em um dos bordos. Um deles é de quartzo. Quatro são de téc­
nica mustierense. 
Dimensões da maior: 44mm x 36mm x I5mm. 
Dimensões da menor: 23mm x 20mm x IOmm. 
Buris 
- Três lascas de sílex com uma das extremidades afeiçoada em buril. 
Dimensões da maior, subtriangular: 45mm x 40mm x 28mm. 
Dimensões da menor: 33mm x 3lmm x lOmm. 
Furadores 
- Duas lascas triangulares de sílex afeiçoadas em uma das extremidades em furadores. A maior 
tem o reverso de plano de separação. Anverso com bordo direito vertical de clivagem. Base traba­
lhada, ligeiramente côncava, inclinada da direita para a esquerda. Bordo esquerdo trabalhado, 
com parte inferior convexa e parte superior com grande negativo côncavo. Extremidade supe­
rior em ponta afiada ligeiramente encurvada para a esquerda. A menor tem reverso de plano de separa­
ção e anverso na maior parte de cortex, trabalhado por lascas verticais no bordo esquerdo, que é con­
vexo na parte inferior e côncavo na parte superior, com ligeiros retoques. Extremidade superior em 
ponta triangular. 
Dimensões da maior: 47mmx25mm x l5mm. 
Dimensões da menor: 36mm x 24mm x 22mm. 
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Lascas retocadas diversas 
- 61 lascas retocadas das quais 9 de técnica mustierense (I de quartzito e 7 de sílex), I I  de técnica 
tayacense (5 de sílex e 6 de quartzito) e 33 atípicas (2 de quartzo, 7 de quartzito e 26 de sílex). 
Dimensões da maior: 52mmx 47mm x l4mm. 
Dimensões da menor: 1 5mm x l5mm x 4mm. 
- Um fragmento de seixo subtriangular com reverso de clivagem, dividido em duas partes por aresta 
longitudinal central. Anverso de superfície primitiva com excepção de um negativo côncavo na parte 
superior do bordo direito e outro mais pequeno no bordo esquerdo. Indícios de utilização. 
Dimensões: 73mm x 57mm x 30mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito com reverso de plano de separação. Anverso convexo, traba­
lhado por duas lascas irregulares devido a clivagens da rocha. Extremidade superior afeiçoada em gume 
sub-ogival. Bordo esquerdo e base de superfície primitiva. 
Dimensões: 53mm x 42mm x 30mm. 
Lascas não retocadas 
- São em número de 8 das quais I de quartzo, I de quartzito e 5 de sílex. 
SÉRIE V - Mustierense; peças de quartzito com arestas vivas; peças de sílex com ligeiro brilho e 
arestas vivas 
Núcleos e fragmentos de núcleos 
- 22 núcleos e fragmentos mais ou menos poliédricos dos quais 2 de quartzito, I de quartzo e os outros 
de sílex. 8 são de técnica mustierense. 
Dimensões do maior em quartzito: 60mm x60mm x 39mm. 
Dimensões do menor: 20mm x 20mm x l6mm. 
Raspadeiras 
- Uma lasca afeiçoada em raspadeira. 
Dimensões: 26mm x 27mm x I3mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Um fragmento de lasca fracturada transversalmente e afeiçoada em raspador duplo convexo nos 
bordos laterais. 
Dimensões: 38mm x 33mm x IOmm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Uma pequena lasca afeiçoada em raspador duplo, convexo num dos bordos e côncavo no outro. 
Dimensões: 32mm x 30mm x 16mm. 
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«Tarieres» (Trodos) 
- Uma lasca sub-Iosangular retocada nos dois bordos laterais e com extremidade superior afeiçoada 
em ponta triangular muito saliente aparentada às tarieres. 
Dimensões: 46mm x 27mm x 14mm. 
Pontas 
- Uma lasca de forma poligonal achatada com reverso de plano de separação. Anverso retocado nos 
bordos. Base transversal ligeiramente ondulada. Metade superior do anverso afeiçoado numa ponta 
triangular, larga, por pequenos retoques nos bordos laterais. 
Dimensões: 46mm x 24mm x 18mm. 
LasC3s retoC3das 
- 3 lascas retocadas atípicas das quais I de quartzito e as outras de sílex. 
Dimensões da maior: 49mm x l9mm x l6mm. 
Dimensões da menor: 35mm x 32mm x l5mm. 
LasC3s não retoC3das 
- 17 lascas não retocadas das quais 4 de quartzito e as outras de sílex. Três são de técnica «tayacense» 
e a quarta de técnica mustierense. 
Dimensões da maior: 68mm x 49mm x 17mm. 
Dimensões da menor: 21mm x 16mm x 5mm. 
SÉRIE VI - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças não patinadas 
Seixos trobalhados 
- Um pequeno seixo achatado com reverso de superfície primitiva bem como a base e o bordo direito 
do anverso. Metade esquerda e extremidade superior do anverso, cada uma com negativo de lasca sub­
horizontal tirada a partir dos bordos. 
Dimensões: 36mm x 23mm x 12mm. 
Núcleos e frogmentos de núcleos 
- Doze núcleos e fragmentos de núcleos dos quais 10  de sílex e I de quartzito. Sete apresentam reto­
ques para servir de raspadores e de raspadeiras nucleiformes. 
Dimensões do maior: 62mm x 56mmx 33mm. 
Dimensões do menor: 28mm x 25mm x2lmm. 
Raspadeiros 
- Doze lascas de sílex de formatos diversos, retocadas para servir de raspadeiras. 
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Dimensões da maior: 33mm X 33mm x 15mm. 
Dimensões da menor: 1 5mm x 13mm x6mm. 
Raspadeiras e raspadores 
- Uma lasca de forma oval, retocada no bordo esquerdo, na parte superior do bordo direito e na extre­
midade superior, para servir de raspador e de raspadeira. 
Dimensões: 44mm x 24mm x 12mm. 
Raspadores simples convexos 
- Seis lascas afeiçoadas em um dos bordos para servir de raspadores simples convexos. 
Dimensões da maior: 46mm x 28mm x IOmm. 
Dimensões da menor: 34mm x 24mm x 13mm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Duas lascas com reverso de plano de separação. Anverso de secção transversal triangular com bordo 
esquerdo afeiçoado em raspador convexo e bordo direito em raspador, metade convexo e metade côncavo. 
Dimensões do maior: 40mm x 24mm x l l mm. 
Dimensões do menor: 36mm x 25mm x 15mm. 
Lâminas 
- Dez lâminas mais ou menos alongadas das quais 3 apresentam vestígios de pequenos retoques nos 
bordos laterais. 
Dimensões da maior: 37mm x l8mm x9mm. 
Dimensões da menor: 1 5mm x 6mm x lmm. 
Bicos 
- Duas lascas de forma pentagonal com extremidade superior em forte bico triangular afiado e alguns 
pequenos retoques nos outros bordos. 
Dimensões da maior: 34mm x 33mm x IOmm. 
Dimensões da menor: 33mm X 30mm x 12mm. 
Lascas retocadas diversas 
- Sete lascas retocadas diversas. 
Dimensões da maior: 37mm x22mm x l lmm. 
Dimensões da menor: 24mm x IOmm x 5mm. 
- Uma lasca arredondada e achatada com pequenos retoques em toda a periferia. 
Dimensões: 38mm x 44mm x 7mm. 
Lascas não retocadas 
- Sessenta lascas sem retoques das quais 22 de técnica tayacense e 47 atípicas. 
Dimensões da maior: 54mm x37mm x l2mm. 
Dimensões da menor: l lmm x lOmm x 4mm. 
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Peças com duplas patinas 
Peças trabalhadas nas Séries I e II 
- Um fragmento de quartzito com faixa central longitudinal plana no reverso e retocado no bordo 
lateral esquerdo por pequenas lascas subhorizontais e outras maiores e côncavas no bordo direito, afei­
çoado em raspador convexo. Anverso convexo com aresta longitudinal central um pouco apagada pelo 
rolamento. Bordo direito retocado em raspador ligeiramente côncavo e extremidade superior em raspa­
deira. O trabalho é das Séries I e II (Estampa 25, n.o 5). 
Dimensões: 7lmm x 52mm x 27mm. 
Peças trabalhadas nas Séries I e III 
- Uma calote de seixo de Série I retocada na Série I I I  ou IV. 
Dimensões: 6Omm x 47mm x 3lmm. 
- Um núcleo poliédrico de sílex da série I, retocado em um dos bordos na série I I I .  
Dimensões: 46mmx 5Imm x 33mm. 
Peças trabalhadas nas Séries I e IV 
- Um pequeno seixo de quartzito com reverso e base do anverso de superfície primitiva. Parte superior 
do anverso trabalhada por lascas inclinadas tiradas da parte superior dos dois bordos laterais, afei­
çoando gumes convexos. Metade direita trabalhada na série I e metade esquerda na série V ou VI. 
Dimensões: 47mm x 45mm x 30mm. 
Peças trabalhadas nas Séries II e III 
- Uma lasca de sílex de técnica tayacense com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso 
na base. Anverso com vestígios de cortex na extremidade superior e com aresta longitudinal central mais abaixo. 
Extremidade superior retocada em raspadeira ligeiramente côncava. Bordo lateral direito afeiçoado em ras­
pador convexo e bordo esquerdo irregular convexo-<:ôncavo. O trabalho é das Séries II e III (Estampa 24, D.O 7). 
Dimensões: 670mm x 42mm x 27mm. 
- Uma lasca alongada da Série II, retocada em um dos bordos em raspador simples convexo da Série III .  
Dimensões: 5 lmmx 3Omm x l2mm. 
- Uma lasca clactonense de forma sublosangular arredondada da Série II. Reverso de plano de separa­
ção com bolbo e plano de percussão na base. Anverso proeminente com cortex, ocupando parte da 
base e a parte central. Trabalhada na Série I I I  a partir dos bordos laterais, afeiçoados em raspadores 
e também na extremidade superior, afeiçoada em raspadeira. 
Dimensões: 57mm x 52mm x 3lmm. 
- Uma lasca da série I I  retocada na série III em raspador duplo convexo e côncavo. Extremidade supe­
rior em raspador subrectilíneo ligeiramente inclinado para a esquerda. 
Dimensões: 38mm x 27mm x 15mm. 
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- Uma lasca da série II com anverso de cortex e reverso de plano de separação. Trabalhada no bordo 
direito do reverso, afeiçoado em raspador convexo da série III .  Extremidade superior em bico. 
Dimensões: 36mm x 28mm x 14mm. 
- Uma lasca subtriangular de quartzito com reverso de plano de separação e com retoques no bordo 
esquerdo e na extremidade superior, terminada por um pequeno bico. Anverso com bordo esquerdo 
retocado em raspador convexo. Bordo direito saliente com vestígios de bolbo de percussão e retoques 
um pouco mais modernos. O trabalho é das séries II e I I I .  
Dimensões: 57mm x 45mm x 14mm (Estampa 25, D.o 1). 
- Uma lasca de técnica tayacense com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na parte in­
ferior do bordo esquerdo. Anverso com vestígios de cortex na metade esquerda. Trabalhada na base, afeiçoa­
da em raspador côncavo, nos bordos laterais e na extremidade superior afeiçoada em raspador transversal. 
Extremidade superior arredondada, afeiçoada em raspadeira. Trabalho das séries II e III (Estampa 25, D.o 4). 
Dimensões: 45mm x 40mm x 20mm. 
Lascas trabalhadas nas séries 1/ e IV 
- Uma lasca afeiçoada em raspador convexo na série I I  e com alguns retoques da série IV. 
Dimensões: 35mm x 25mm x 15mm. 
Lascas trabalhadas nas séries 1/ e V 
- Uma calote de seixo da série I I ,  retocada em raspadeira na série V ou VI. 
Dimensões: 35mm x 32mm x 17mm. 
- Um fragmento de núcleo de sílex de forma subtriangular, da série II, retocado na face oposta por 
lascas da série V ou VI tiradas dos bordos, lembrando a técnica mustierense. 
Dimensões: 48mm x 43mm x 28mm. 
- Uma lasca de irregular de sílex, da série II com reverso plano-convexo e anverso proeminente com 
vestígios de cortex. Trabalhada em uma das extremidades por um negativo côncavo do lado direito e 
outro, acrescentado de pequenas facetas secundárias, do lado esquerdo afeiçoando uma ponta muito 
saliente. O objecto foi afeiçoado em furador na série (Estampa 24, D.o 4). 
Dimensões: 48mm x 40mm x 20mm. 
Lascas trabalhadas nas séries III e IV 
- Uma lasca da série III afeiçoada por pequenos retoques denticulados no bordo direito do anverso 
em raspador convexo na série IV. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão na base. 
Dimensões: 47mm x 4lmm x l7mm. 
- Uma lasca da série III com retoques da série IV, na base. 
Dimensões: 43mm x 50mm x 12mm. 
- Uma lasca de sílex estreita e alongada, subrectangular. Reverso trabalhado a partir dos dois bordos 
laterais por lascas pouco inclinadas subindo em direcção de uma aresta longitudinal que acompanha 
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um dos bordos laterais. Anverso com parte central plana. Bordos laterais com retoques subverticais 
ou muito inclinados. Uma das extremidades é afeiçoada em raspadeira com pequena saliência central. 
Base arredondada com retoques. Trabalho das séries I I I  e IV (Estampa 25, R.O 3). 
Dimensões: 40mm x 21mm x 12mm. 
- Uma pequena lasca da série III retocada na série IV. 
Dimensões: 17 x 17mm x 7mm. 
- Uma lasca triangular de sílex da série III retocada na série IV para servir de raspador transversal 
na parte superior, de raspador convexo no bordo esquerdo do anverso e de raspador côncavo no bordo 
direito. 
Dimensões: 45mmx 41mm x 13mm. 
Lascas retocadas nas séries 111 e VI 
- Uma pequena lasca de sílex, de técnica «tayacense» com reverso de plano de separação. Anverso 
retocado em pequeno raspador convexo no bordo esquerdo e na extremidade superior. Trabalho das 
séries I I I  e VI (Estampa 25, R.o 2). 
Dimensões: 32mm x 2mm x 14mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e pequenos retoques em todos os bordos. 
Anverso trabalhado em 2 épocas sucessivas. Bordos laterais e base da série I I I ,  com bordo esquerdo 
afeiçoado em raspador convexo e bordo direito em raspador côncavo. Extremidade superior inclinada 
da esquerda para a direita, trabalhada na série V ou VI e afeiçoada numa espécie de raspadeira (Estampa 
24, R.o 5). 
Dimensões: 51mm x 36mm x 18mm. 
Lascas trabalhadas nas séries IV e V 
- Uma lasca sublosangular arredondada da série IV retocada na série V em raspador duplo convexo. 
Dimensões: 36mm x 27mm x 14mm. 
- Um fragmento de núcleo de sílex da série IV, com reverso de plano de separação e anverso proemi­
nente, trabalhado no bordo direito por lascas muito inclinadas da série V afeiçoando um gume convexo 
de raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 54mm x 43mm x 23mm. 
- Um fragmento de seixo truncado com reverso de superfície primitiva menos a parte superior, traba­
lhada por duas lascas principais tiradas da frente para trás e de outras pequenas, de fractura recente. 
Anverso trabalhado na extremidade superior por uma série de pequenas lascas inclinadas afeiçoando 
um gume convexo e bordo direito afeiçoado em raspador simples convexo. Trata-se de uma peça apa­
rentada aos bifaces com trabalho das séries IV e V. 
Dimensões: 7 lmmx 48mm x26mm. 
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23 - JAZIDA PALEOLÍTICA DE LINDA-A-VELHA 
SÉRIE I - Acbeulense médio a superior; peças de quartzito com patina eólica 
Calhau truncado ligeiramente eolizado 
- Um calhau de quartzito de certo modo achatado, coberto em maior parte pela superfície primitiva. 
Truncado num dos bordos por talhe bifacial, com lascas inclinadas afeiçoando um gume subrectilíneo, 
ligeiramente convexo. 
Dimensões: 63mm x 63mm x 32mm. 
Fragmento de núcleo 
- Um grande fragmento de seixo de quartzito, aparentando aos núcleos. Anverso com metade direita 
e bordo direito cobertos pela superfície primitiva. Metade esquerda trabalhada por uma série de lascas 
imbricadas mais ou menos inclinadas, afeiçoando um gume irregular convexo. Reverso com base trun­
cada concava e resto daquela face com índices de fracturas térmicas e com 2 ou 3 negativos no bordo direito. 
Dimensões: lOOmm x 78mm x 60mm. 
Raspador simples subrectilíneo 
- Uma pequena lasca subrectangular de quartzito. Reverso de plano de separação, retocado no bordo 
esquerdo em raspador subrectilíneo, ligeiramente concavo. Base ligeiramente convexa truncada trans­
versalmente. Anverso com aresta longitudinal central. Extremidade superior com vestígios de superfí­
cie primitiva e gume ligeiramente convexo com indícios de utilização. Bordo esquerdo com retoques 
em raspador subrectilíneo ligeiramente denticulado. 
Dimensões: 32mm x 26mm x 13mm. 
SÉRIE II - Acbeulense superior; peças de silex com mais ou menos brilbo 
Núcleos poliédricos 
- Um núcleo poliédrico de silex amarelo de forma ligeiramente oval. Anverso convexo com aresta lon­
gitudinal central ligeiramente ondulada. Bordo direito convexo. Reverso com vestígios de cortex na base 
convexa. Aresta longitudinal central encurvada. Metade direita com forte negativo concâvo. Bordos 
laterais afeiçoados em gumes convexos muito irregulares. 
Dimensões: 42mm x 33mm x 27mm. 
- Dois pequenos núcleos poliédricos de silex cinzento escuro com brilho e com um dos bordos laterais 
afeiçoado em gume de raspador. Os dois exemplares têm indicação de fazer parte da Série IV, no entanto 
pelo aspecto físico e brilho parecem ser mais antigos e fazer parte da série I I .  
Dimensões do maior: 34mm x27mm x25mm. 
Dimensões do menor: 30mm x27mm x 23mm. 
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Raspador simples confexo 
- Um fragmento de núcleo de silex com anverso fortemente saliente na parte central atravessada por 
2 arestas longitudinais que se recortam. Bordo lateral esquerdo bem como as duas extremidades, reto­
cados em largo raspador simples convexo. Bordo lateral direito com vestígios de alguns pequenos reto­
ques. Reverso com vestígios de plano de separação na metade inferior e bordo direito com retoques 
em raspador simples convexo de talhe bifacial. A extremidade mais larga tem gume inclinado de raspa­
dor ou raspadeira convexa. 
Dimensões: 45m x 30m x 23m. 
Raspador simples subrectilineo-concâfo 
- Uma lasca subrectangular de sílex cinzento escuro. Reverso de plano de separação. Anverso com 
bordo lateral esquerdo retocado subrectilíneo-cõncavo. Extremidade superior e extremidade inferior 
subrectilíneas, também com vestígios de retoques. 
Dimensões: 30mm x 25mm x 14mm. 
Raspador duplo confexo 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
facetado na base. Anverso com aresta longitudinal acompanhando o bordo direito retocado, de forma 
triangular com forte saliência na parte central. Bordo esquerdo retocado em raspador convexo. Extre­
midade superior em bico triangular. 
Dimensões: 30mm x 31mm x l lmm. 
Lascas retocadas em toda a periferia 
- Cinco pequenas lascas retocadas em toda a periferia, sendo duas de técnica tayacense e uma com 
plano de percussão facetado. 
Dimensões da maior: 28mm x 27mm x l2mm. 
Dimensões da menor: 18mm x llmm x 6mm. 
- Uma lasca achatada de sílex retocada em toda a periferia com bordos laterais convexos. Anverso 
com bordo direito em raspador convexo. Base arredondada em raspadeira. Extremidade superior com 
pequeno bico central. Reverso com bordo direito retocado em raspador com forte saliência convexa 
na parte central. 
Dimensões: 41mm x 35mm x IOmm. 
Pontas 
- Duas lascas de sílex com brilho, afeiçoadas em pontas. Reverso de plano de separação. Anversos 
com arestas longitudinais centrais. Bases arredondadas. Bordos laterais retocados em raspadores duplos 
convergentes. Extremidades superiores retocadas em pontas. 
Dimensões da maior: 42mm x 25mm x 8mm. 
Dimensões da menor: 37mm x 22mm x 9mm. 
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- Três pequenas lascas de sílex com vestígios de retoques em toda a periferia e com uma das extremida­
des afeiçoada em ponta triangular. Uma delas tem plano de percussão facetado. 
Dimensões da maior: 32mm x28mm x l2mm. 
Dimensões da menor: 23mm x l5mm x 9mm. 
SÉRIE III - Mustierense; peças de sílex de coloração acastanbada quase sem brilbo 
Lascas com bordos laterais convergentes e extremidade em ponta 
- Três lascas de sílex acastanhados de forma subtriangular, afeiçoadas em ponta na extremidade supe­
rior. Bordos laterais convergentes. Bordo esquerdo do anverso com vestígios de retoques e bordo direito 
espesso. Base da maior subarredondada. Base da menor subrectilínea inclinada para direita. Reverso 
de plano de separação e anverso de certo modo convexo. 
Dimensões da maior: 40mm x 27mm x l2mm. 
Dimensões da menor: 33mm x 27mm x l5mm. 
Dimensões de outra: 42mmx25mm x 7mm (Estampa 26, n.o 1). 
Raspadores duplos convexos 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de pequenos retoques 
nos bordos laterais. Anverso com aresta longitudinal central. Bordos laterais retocados ligeiramente 
convexos. Base subrectilinea inclinada para direita. Extremidade superior em ponta com ligeiros retoques. 
Dimensões: 45mm x 20mm x IOmm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação. Anverso com bordo lateral direito 
afeiçoado em raspador convexo e bordo esquerdo em raspador côncavo. Extremidade superior em ponta 
triangular. Base inclinada para esquerda. 
Dimensões: 37mm x 26mm x 1 3mm. 
Lascas retocadas em mais da metade da periferia 
- Cinco lascas retocadas de sílex, de formas diversas, das quais uma de técnica tayacense e três com 
plano de percussão facetado. Todas retocadas em mais de metade da periferia. 
Dimensões da maior: 29mm x 26mm x 1 3mm 
Dimensões da menor: l4mm x l lmm x 4mm. 
SÉRIE IV - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças com ligeiro brilbo 
Raspadores simples convexos 
- Quatro pequenas lascas de silex são retocadas em raspador simples convexo 
Dimensões da maior: 36mm x 25mm x IOmm 
Dimensões da menor: 24mm x l8mm x 8mm. 
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Lâminas 
- Seis pequenas lâminas de sílex acinzentado algumas com vestígios de retoques. 
Dimensões da maior: 33mm x 15mm x IOmm 
Dimensões da menor: 13mm x IOmm x 4mm. 
Pontas 
- Oito lascas de sílex acastanhado de formas diversas, com vestígios de alguns retoques e com uma 
das extremidades afeiçoada em ponta. 
Dimensões da maior: 3lmm x 24mm x 9mm. 
Dimensões da menor, triangular: 19mmx l9mm x 7mm. 
Raspador simples subrectl1ineo com extremidade superior em ponta 
- Um fragmento alongado de núcleo de sílex. Um dos bordos laterais espesso, irregular. Bordo lateral 
oposto afeiçoado num gume de raspador simples subrectilíneo de talhe bifacial. Extremidade superior 
em ponta triangular larga. 
Dimensões: 57mm x 32mm x 27mm. 
SÉRIE V - Pós-paleolítico; sílex acastanhados e esbranquiçados, com arestas vivas 
Raspadeiras 
- Um fragmento de seixo acastanhado. Reverso com base plana de clivagem. Anverso convexo com 
metade superior afeiçoada em raspadeira convexa de tipo paleolítico superior. Metade inferior irregu­
lar, saliente, coberta em maior parte pelo cortex. 
Dimensões 33mm x 33mm x 2lmm. 
Raspadores transyersais 
- Uma lasca subtrapezoidal de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de 
percussão de cortex na base estreita. Anverso com bordo lateral direito convexo e grande parte da extremi­
dade superior de cortex. Secção transversal subtrapezoidal. Bordo lateral esquerdo inclinado e afeiçoado em 
raspador subrcctilineo. Extremidade superior larga, retocada em raspador ou raspadeira transversal subrectilinea. 
Dimensões: 49mm x 45mm x 17mm. 
- Uma lasca de sílex esbranquiçado. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão 
tayacense na base estreita. Extremidade superior larga ligeiramente arredondada e inclinada para direita, 
com pequenos retoques em raspador. Anverso aplanado com negativo subhorizontal na metade infe­
rior do lado esquerdo. Bordo direito com pequenos retoques em raspador ligeiramente côncavo-convexo. 
Extremidade superior arredondada com pequenos retoques em raspador ou raspadeira. Pequenos retó­
ques na parte inferior do bordo esquerdo. 
Dimensões: 56mm x 40mm x 8mm. 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Anverso com a parte central côncava. Bordo direito, base arredondada 
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e parte inferior do bordo esquerdo de cortex. Extremidade superior transversal subrectilínea, retocada 
em raspador transversal ligeiramente denticulado. Bordo esquerdo com vestígios de retoques. Reverso 
de plano de separação com retoques no bordo superior, subrectilíneo retocado em raspador transversal 
ligeiramente denticulado. Bordo esquerdo com vestígios de retoques. Reverso de plano de separação 
com retoques no bordo superior transversal subrectilíneo e no bordo esquerdo. Base irregular de cortex. 
Dimensões 42mm x 38mm x 21mm. 
Raspadores simples conyexos 
- Uma grande lasca de silex esbranquiçado. Reverso de plano de separação recortado transversalmente 
por 4 ou 5 negativos alongados de lascas. Anverso convexo com aresta longitudinal central. Bordo late­
ral direito com truncatura longitudinal e gume côncavo. Bordo lateral esquerdo com gume largo de 
raspador convexo que se prolonga até a extremidade superior ligeiramente arredondada, inclinada para 
esquerda. Base arredondada com pequeno vestígio de cortex no bordo esquerdo. Trata-se de instru­
mento afeiçoado em raspador simples convexo. 
Dimensões: 77mm x 51mm x 25mm. 
Raspadores duplos conyexos e subrectilíneos ligeiramente cônC1lros 
- Uma lasca estreita e alongada aparentada as lâminas. Reverso de plano de separação com vestígios 
de bolbo e de plano de percussão retocado em raspadeira arredondada na base estreita. Anverso con­
vexo com aresta longitudinal central. Bordo esquerdo retocado em raspador convexo. Bordo lateral direito 
subrectilíneo ligeiramente côncavo com forte saliência na extremidade superior do bordo direito. Extre­
midade superior em forte ponta triangular retocada em raspador duplo convergente. 
Dimensões: 78mm x 35mm x 18mm. 
Raspadores duplos conyexos e subrectilíneos ligeiramente CÔnC1lYOS 
- Uma lasca estreita e alongada aparentada as lâminas. Reverso de plano de separação com vestígios 
de bolbo e de plano de percussão retocado em raspadeira arredondada na base estreita. Anverso con­
vexo com aresta longitudinal central. Bordo esquerdo retocado em raspador convexo. Bordo lateral direito 
subrectilíneo ligeiramente côncavo com forte saliência na extremidade superior do bordo direito. Extre­
midade superior em forte ponta triangular retocada em raspador duplo convergente. 
Dimensões: 78mm x 35mm x 18mm. 
Raspador duplo convexo 
- Uma lasca de sílex esbranquiçado com reverso de plano de separação. Bordo lateral direito espesso, 
retocado em raspador convexo irregular. Bordo lateral esquerdo com gume em raspador ligeiramente 
convexo retocado no reverso. Anverso com aresta longitudinal central encostada ao bordo direito. Base 
truncada transversalmente. 
Dimensões: 42mm x 29mm x 12mm. 
Raspador duplo conyeXO-CÔnC1lYO e CÔnC1lYO 
- Uma lasca de sílex esbranquiçado. Reverso de plano de separação com retoques no bordo esquerdo 
convexo-côncavo com forte bico afiado na parte inferior. Anverso com aresta longitudinal acompa-
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nhando o bordo esquerdo côncavo com vestígios de pequenos retoques. Bordo lateral direito com retoques 
em raspador convexo na metade superior e em raspador ligeiramente côncavo com pequeno bico na extre­
midade inferior. Extremidade superior arredondada com retoques. Base truncada ligeiramente arredondada. 
Dimensões: 40mm x 27mm x l lmm. 
Lâminas e peças aparentadas 
- Uma lasca estreita e alongada aparentada as lâminas. Anverso de plano de separação com bolbo e plano 
de percussão liso na base. Bordo lateral esquerdo com gume subrectilíneo. Bordo lateral direito com 
gume convexo-côncavo. Reverso com alguns negativos longitudinais paralelos com aspectos de lâminas. 
Dimensões: 68mm x 33mm x 12mm. 
Pontas 
- Uma lasca subtriangular de sílex esbranquiçado. Reverso de plano de separação dividido em duas 
partes longitudinais por aresta longitudinal central. Anverso com aresta longitudinal encostada ao bordo 
lateral esquerdo convexo com pequenos retoques. Bordo lateral direito também com gume em raspador 
convexo nos 2/3 superiores e espesso no 1/3 inferior. Extremidade superior em ponta triangular afiada. 
Extremidade inferior com gume transversal subrectilíneo ligeiramente inclinado para esquerda. 
Dimensões: 55 mm x 33mm x 17mm. 
- Uma lasca de sílex esbranquiçado. Reverso de plano de separação com vestígios de pequeno bolbo 
na base estreita. Anverso com aresta longitudinal central. Bordo direito com gume convexo e bordo 
esquerdo irregular subrectilíneo. Extremidade superior em ponta ligeiramente aburilada com alguns 
retoques. Base espessa arredondada com vestígios de pequenos retoques em raspador convexo largo. 
Dimensões: 44mm x 30mm x 12mm. 
Lascas retocadas diversas 
- Duas lascas retocadas de sílex esbranquiçado. Reverso de plano de separação com pequenos reto­
ques no plano de percussão. 
Dimensões da maior: 31mm x25mm x lOmm. 
Dimensões da menor: 31mm x 26mm xmmx9mm. 
- Uma lasca achatada de sílex esbranquiçado. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de 
percussão liso na base. Anverso com 4 ou 5 negativos de lascas subhorizontais. Vestígios de retoques 
em toda a periferia afeiçoando bordos um pouco denticulados. Um dos bordos é afeiçoado em raspa­
dor simples transversal. 
Dimensões:4lmm x 40mm x IOmm 
Lascas não retocadas 
- Uma lasca de técnica tayacense com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de per­
cussão liso. Anverso com aresta longitudinal central separando duas faixas paralelas ligeiramente côncavas. 
Dimensões: 30mm X 22mm x 3mm 
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24 - JAZIDA PALEOLÍTICA DO CASAL DA SERRA 
SÉRIE I - Acheulense antigo; peças com pátina castanho-escura, com algum rolamento e eolização 
e com arestas apresentando ligeiro desgaste 
Seixos truncados 
- Um pequeno seixo de quartzito de tipo "Pebble Culture" trabalhado na sua extremidade superior 
larga por talhe uni facial e apresentando 2 pequenos negativos inclinados. O resto das suas faces está 
coberto pela superfície primitiva. 
Dimensões: 44mm x 38mm x 19mm (Estampa 27, n.o 1). 
- Cinco outros seixos de quartzito de tipo "Pebble Culture", truncados na extremidade superior por 
talhe uni facial subvertical ou muito inclinado. 
Dimensões do maior: 53mm x 39mm x 20mm. 
Dimensões do menor: 29mm x 36mm x 17mm. 
Seixos e fragmentos de seixos afeiçoados em raspadores 
- Quatro seixos ou fragmentos com um dos bordos afeiçoado em raspador convexo. Um deles é de 
quartzo, dois são de quartzito e um em sílex. 
Dimensões do maior espesso e achatado: 125mm x89mm x 61mm. 
Dimensões do menor em quartzito: 56mm x 42mm x 33mm. 
Núcleos poliédricos 
- 11 núcleos poliédricos dos quais 2 de quartzo e os outros de sílex. 
Dimensões do maior: 1 19mm x 92mm x 77mm. 
Dimensões do menor em quartzo: 35mm x 32mm x 22mm. 
Calotes de seixo 
- 8 calotes de seixo e fragmentos, dos quais 2 de quartzo, 4 de quartzito e 2 de sílex. Algumas apresen­
tam bordos afeiçoados em raspadores. 
Dimensões do maior em quartzo: 71mm x 51mm x 48mm. 
Dimensões do menor em quartzito: 35mm x28mm x20mm. 
Raspadeiras 
- Uma lasca de sílex afeiçoada em raspadeira na extremidade superior. 
Dimensões: 31mm x28mm x 19mm. 
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Raspadeiras e raspadores 
- Uma lasca de quartzito oval arredondada com retoques nos bordos laterais convexos e afeiçoada 
na extremidade superior em raspadeira. 
Dimensões: 39mm X 30mm x 16mm. 
Raspadores simples convexos 
- Cinco raspadores simples convexos, dos quais 1 de quartzo, 2 de quartzito e 2 de sílex. 
Dimensões do maior em quartzito: 63mm x 37mm x22mm. 
Dimensões do menor em quartzito: 34mm x 24mm x l lmm. 
- Um grande fragmento de sílex de forma subtriangular e com base arredondada, afeiçoado num dos 
bordos laterais em raspador convexo de talhe bifacial. Extremidade superior em ponta triangular. Reverso 
e bordo direito do anverso de cortex. 
Dimensões: 85mm x 66mm x 4Omm. 
Raspadores simples cônOlvos 
- Duas lascas afeiçoadas em raspadores côncavos, sendo uma de quartzito e outra de sílex. 
Dimensões da maior em sílex: 61mm x 38mm x 21mm. 
Dimensões da menor em quartzito: 54mm x 30mm x 17mm. 
- Duas lascas de quartzo com base mais estreita e extremidade superior mais larga, com gume triangu­
lar. Um dos bordos laterais mostra concavidade, tendo servido de raspador côncavo. 
Dimensões do maior, tayacense: 70mm x 67mm x 24mm. 
Dimensões do menor: 58mm x 53mmx 23mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Sete raspadores duplos convergentes mais ou menos espessos com extremidade superior em ponta. 
Um deles e de quartzito e os outros em sílex. 
Dimensões do maior: 67mmx 42mm x27mm. 
Dimensões do menor, terminado em ponta aburilada: 47mm x 27mm x 16mm. 
- Um raspador duplo convergente de sílex com extremidade superior afeiçoada em raspadeira. 
Dimensões: 32mm x 27mm x 1 3mm. 
Raspadores duplos rectilíneos e convexos 
- Uma lasca tayacense. Anverso trabalhado nos bordos laterais e na extremidade superior por lascas 
inclinadas. Bordo direito afeiçoado em raspador rectilíneo e bordo esquerdo convexo na parte central 
entre 2 concavidades. Extremidade superior em raspadeira com pequeno bico no bordo esquerdo. 
Uma faixa longitudinal de superfície primitiva estende-se ao longo do bordo esquerdo desde a base 
até a extremidade superior. Reverso com vestigios de plano de percussão na base e, mais acima, 3 face 
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tas inclinadas, uma triangular na parte inferior, uma na metade esquerda e uma na metade direita, sepa­
radas por uma aresta longitudinal central. 
Dimensões: 42mm x 35mmx 22mm (Estampa 27, n.o 2) 
Raspadores duplos confexos e côncafos 
- Cinco lascas afeiçoadas em raspadores duplos convexos num dos bordos e côncavos no outro. Qua­
tro são de sílex e 1 de quartzito. 
Dimensões do maior: 53mm x 34mm x 3mm. 
Dimensões do menor: 43mm x29mm x 16mm. 
Pontas 
- Uma lasca de sílex espessa e achatada com extremidade superior afeiçoada em ponta triangular afo­
cinhada. 
Dimensões: 40mm x 30mm x 16mm. 
Lascas retocadas 
- Oito lascas retocadas atípicas, das quais 6 de sílex, 1 de quartzito e 1 de quartzo. 
Dimensões da maior: 50mm x3 1mm x 25mm. 
Dimensões da menor: 26mm x23mmx 14mm. 
SÉRIE II - Acheulense antigo; peças com pátina castanho-escuro, rolamento e eolização mais fracos 
que as da Série I e com ligeiro brilho 
Seixos raspadores 
- Cinco seixos raspadores de quartzito dos quais 2 de talhe unifacial e 3 de talhe bifacial. 
Dimensões do maior, sobre metade de seixo, representado na Estampa 28, n.O 6: 80mm x 53mm x 31mm. 
Dimensões do menor: 54mmx 54mm x 31mm. 
Dimensões de outro: 71mm x 59mmx 38mm (Estampa 27, n.o 4) 
Núcleos 
- 9 núcleos poliédricos de quartzo. 
Dimensões do maior: 54mm x 54mm x 35mm. 
Dimensões do menor: 34mm x 30mm x 15mm. 
- 6 núcleos poliédricos de quartzito. 
Dimensões do maior: 74mm x 56mm x 53mm. 
Dimensões do menor: 39mmx 34mm x24mm. 
- 20 núcleos poliédricos de sílex. 
Dimensões do maior: 68mm x 47mm x 31mm. 
Dimensões do menor: 28mm x 29mm x 20mm. 
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Calotes de seixo 
- Uma pequena calote de seixo de quartzo e outra de quartzito com reversos de superfície primitiva 
e anversos trabalhados por lascas tiradas a partir dos bordos. 
Dimensões da maior em quartzito: 58mm x47mm x25mm. 
Dimensões: de menor em quartzo 38mm x 37mm x 27mm. 
Raspadeiras 
- Oito lascas ou fragmentos, afeiçoados em raspadeiras, das quais I de quartzo, I de quartzito e as 
outras de sílex. 
Dimensões da maior: 47mm x 34mm x 24mm. 
Dimensões da menor: 3 lmm x 25mm x l4mm. 
PeÇ1ls afeiçoadas em raspadeiras e raspadores 
- 10 peças afeiçoadas em raspadeiras e raspadores, das quais 3 em quartzo, 2 em quartzito e as outras 
em sílex. A maior, em quartzo, é de forma alongada com bordo direito convexo e bordo esquerdo convexo­
-côncavo. 
Dimensões: 73mm x 43mm x 1 3mm. 
A peça mais pequena, em quartzo, é de forma subrectangular e com a extremidade superior transversal 
rectilínea. 
Dimensões: 33mm x25mmx 13mm. 
Raspadores simples confexos 
- 22 raspadores simples convexos, dos quais 4 em quartzo, 7 em quartzito e 10 em sílex. 
Dimensões do maior: 74mm x 42mm x l4mm. 
Dimensões do representado na (Estampa 27, n." 3): 55 mmx29mm x22mm. 
Dimensões do menor em quartzo: 39mm x23mm x lmm. 
Raspadores simples côncafos 
- 6 raspadores simples côncavos dos quais 2 de sílex e 4 de quartzo. 
Dimensões do maior alongado em sílex: 59mm x 36mm x 25mm. 
Dimensões do menor em sílex: 43mmx 29mm x lmm. 
Raspadores duplos confergentes 
- Uma lasca de quartzito de forma subtriangular com base côncava, inclinada da direita para esquerda, 
afeiçoada em raspador duplo convergente com bordos laterais denticulados e extremidade superior em 
ponta triangular irregular. Trabalhada por talhe uni facial no anverso. Reverso de plano de separação 
com bolbo na base. 
Dimensões: 42 mmx41mm x l2mm (Estampa 28, n." 3). 
Cinco raspadores duplos convergentes dos quais I de quartzito e 4 de sílex. 
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Dimensões do maior: 45mm x 38mm x 22mm. 
Dimensões do menor: 43mmx 23mm x 20mm. 
Raspadores duplos rectilíneos e confexos 
- Seis lascas afeiçoadas em raspadores duplos rectilíneos num dos bordos e convexos no outro. Quatro 
são de quartzo e 2 de sílex. 
Dimensões da maior em quartzo: 68mm x 44mm x 23mm. 
Dimensões da menor em quartzo: 43mm x 30mm x 13mm. 
Raspadores duplos rectilíneos e cônCilfos 
- Uma grande lasca de sílex afeiçoada em raspador rectilíneo num dos bordos laterais e raspador irre­
gular côncavo no outro. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão tayacense na 
extremidade inferior. 
Extremidade superior com negativo de lasca mais recente no reverso, inclinada da esquerda para a direita. 
Dimensões: 97mm x 57mm x 26mm. 
Raspadores duplos confexos 
- Duas lascas de quartzito e uma de quartzo afeiçoadas em raspadores duplos convexos. 
Dimensões da maior de quartzo: 49mm x36mm x 21mm. 
Dimensões da menor: 3 1mm x 22mm x ll mm. 
Raspadores duplos confexos e cônCilfos 
- Duas lascas retocadas em raspadores duplos, convexos num bordo e côncavos no outro. 
Dimensões da maior em sílex: 55mm x 38mm x25mm. 
Dimensões da menor em quartzo: 43mm x 36mm x 14mm. 
Duas lascas de sílex afeiçoadas em raspador duplo convexo no bordo direito e em raspador côncavo 
no bordo esquerdo. Extremidade superior em ponta triangular. Base inclinada da direita para esquerda. 
Reverso de plano de separação. 
Dimensões da maior: 40mm x 26mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 40mm x 24mm x l6mm. 
Uma lasca de sílex em forma de lâmina de secção transversal triangular. Reverso de plano de se­
paração. Anverso com bordo esquerdo ligeiramente convexo e bordo direito com concavidade 
central. 
Dimensões: 5 lmmx23mm x llmm. 
Raspadores periféricos 
- Uma lasca achatada de quartzito, retocada em quase toda a periferia em raspador convexo. 
Dimensões: 47mm x 45mm x l 8mm. 
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Lascas afeiçoadas em ponta na extremidade superior 
- Uma lasca de sílex espessa sublozangular com reverso de plano de separação e 3 negativos de lasca 
no bordo direito convexo e outro mais pequeno na extremidade superior afeiçoada em ponta aburilada. 
Anverso com mancha de cortex ocupando a metade inferior do objecto, trabalhado no bordo esquerdo 
e na metade superior espessa, afeiçoada em ponta triangular larga. 
Dimensões: 63mm x46mm x 22mm (Estampa 27, n.o 5). 
21 lascas ou fragmentos de seixos retocados em bico ou ponta triangular em uma das extremidades, 
algumas podendo servir de furadores. Três lascas são de quartzo, 4 de quartzito e as outras de sílex. 
Três são de técnica tayacense. 
Dimensões da maior em quartzito: 57mm x6lmm x 35mm. 
Dimensões da menor sublosangular em sílex: 35mm x 24mm x 12mm. 
Lascas retocadas diversas 
- 14 lascas retocadas atípicas das quais 2 de quartzo, 5 de quartzito e as outras de sílex. Uma é de 
técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 6lmm x 45mm x l8mm. 
Dimensões da menor: 2lmm x 22mm x8mm. 
SÉRIE IIIa - Acheulense médio; peças sem rolamento, ainda com cor castanho-escura, eolização menos 
pronunciada e lascas de sílex com maior brilho 
Bifaces sobre lasca 
- Um biface cordiforme de quartzito sobre lasca. Reverso de plano de separação, retocado nos dois 
bordos laterais por lascas subhorizontais. Anverso convexo com pequena faixa de superfície primitiva 
que se estende a partir da parte inferior do bordo esquerdo até ao centro da face. Bordos laterais traba­
lhados por lascas inclinadas tiradas da periferia em direcção da parte central. Base convexa. Extremi­
dade superior arredondada. 
Dimensões: 89mm x67mm x 30mm (Estampa 30 n.O 7). 
Peças aparentadas ao bifaces 
- Uma calote de seixo de quartzito aparentada aos bifaces lanceolados. Reverso coberto pela superfí­
cie primitiva com excepção de 2 pequenos retoques na extremidade superior, afeiçoando um pequeno 
bico triangular. Anverso separado em 2 metades por aresta longitudinal central inclinada. Trabalhado 
a partir dos dois bordos laterais e da base por lascas subhorizontais. Base arredondada e extremidade 
superior afeiçoada em ponta. 
Dimensões: 72mm x 5Imm x 20mm. 
Fragmento cordiforme de calote de seixo. Superfície primitiva ocupando a maior parte do reverso com 
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excepção de um negativo longitudinal ao longo do bordo esquerdo e de outro pequeno, acidental, na 
parte superior do bordo direito muito mais convexo, afeiçoado por lascas irregulares em raspador. 
O objecto tem aspecto de raspador duplo rectilíneo e convexo. 
Dimensões: 7lmm x47mm x3lmm. 
- Um fragmento lanceolado de seixo de quartzito aparentado aos coups-de-poing uni faciais, com re­
verso de plano de separação. Anverso com superfície primitiva ocupando a base inclinada. Traba­
lhado no bordo esquerdo por grande negativo subvertical alongado e na parte central, bem como 
na extremidade superior, por lascas mais ou menos inclinadas. Extremidade superior de forma trian­
gular terminando em bico aburilado. O bordo esquerdo está afeiçoado numa espécie de raspador 
convexo. 
Dimensões: 87mm x 57mm x 3lmm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito de forma sub-oval e de trabalho uni facial. Reverso de plano 
de separação. Extremidade superior truncada transversalmente e inclinada da esquerda para a direita. 
Anverso muito convexo com superfície primitiva ocupando a base arredondada. Trabalhado nos dois 
bordos laterais por lascas muito inclinadas e por pequenos retoques. O objecto apresenta-se com aspecto 
de coup-de-poing uni facial com extremidade superior fracturada. 
Dimensões: 74 mm x 47 mm x 34 mm. 
Calhaus truncados 
- Um calhau de quartzito truncado por talhe bifacial na extremidade superior larga, afeçoada em gume 
largo, ligeiramente convexo. Superfície primitiva ocupando a maior parte do reverso e os 2/3 do anverso. 
Reverso trabalhado apenas por 3 pequenos negativos no bordo superior. 
Dimensões: 71mm x 80mm x48mm (Estampa 29, R.o 1). 
- Um seixo de quartzito achatado de forma subrectangular, trabalhado por talhe uni facial na extremi­
dade superior, afeiçoada num gume irregular inclinado da esquerda para a direita. 
Dimensões: 62mm x 65mm x 23mm. 
Seixos raspadores 
- Uma metade de seixo de quartzito com reverso de superfície primitiva. Anverso de plano de separa­
ção com bolbos trigemeos no bordo direito. Bordo esquerdo retocado em raspador convexo. 
Dimensões: 77mm x 39mm x 23mm (Estampa 29, R,o 2) 
- Seixo oval de quartzito com reverso de secção transversal subtrapezoidal, com superfície primitiva 
formando 2 faixas laterais e negativo subhorizontal alongado ocupando a faixa central da mesma face. 
Trabalhado nas duas extremidades opostas por 3 ou 4 lascas, inclinadas na base e por várias outras 
na extremidade superior arredondada. Anverso com zona central subhorizontal e trabalhado em toda 
a periferia por pequenas lascas pouco inclinadas. Os 2 bordos laterais com gumes convexos dão ao 
objecto o aspecto de raspador duplo convexo (Estampa 28, R.o 5). 
Dimensões: 81mm x 57mm x 36mm. 
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Núcleos 
- 38 núcleos poliédricos de formas diversas, alguns com retoques nos bordos. Quatro são de quartzo, 
sete de quartzito e os outros de sílex. Cinco são de técnica mustierense. 
Dimensões do maior, triédrico: 9Ommx 6lmm x 56mm. 
Dimensões do menor: 3 lmm x 26mm x2lmm. 
- Um núcleo poliédrico de sílex com forte bico triangular arredondado num dos bordos. 
Dimensões: 38mm x 36mm x 27mm. 
- Um núcleo de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base. Anverso 
saliente trabalhado por lascas muito inclinadas nos bordos laterais. Extremidade superior em ponta triangular. 
Dimensões: 5 lmm x 48mm x 23mm. 
- Um núcleo de sílex com reverso relativamente plano, trabalhado por lascas subhorizontais e por 
outras inclinadas num bordo lateral. Anverso proeminente trabalhado em todos os bordos por lascas 
muito inclinadas. Extremidade superior afeiçoada em ponta aburilada. 
Dimensões: 47mm x 40mm x 26mm. 
Calotes de seixo 
- Quatro calotes de seixos de quartzito e 2 de quartzo com reverso convexo de superfície primitiva 
e anverso trabalhado por lascas mais ou menos inclinadas tiradas a partir dos bordos em direcção da 
parte central convexa. 
Dimensões da maior: 66mm x 65mmx40mm. 
Dimensões da menor: 28mm x 23mm x l5mm. 
Raspadei11ls e 11lspadores nucleiformes 
- 23 raspadeiras e raspadores nucleiformes de formas diversas, dos quais 4 de quartzo, 6 de quartzito 
e as outras de sílex. 
Dimensões da maior: 54mm x48mm x3 lmm. 
Dimensões da menor: 32mm x 3Imm x20mm. 
Dimensões de outra sobre pequeno seixo: 24mm x 34mm x 30mm (Estampa 28, 0.° 1)  
Raspadei11ls 
- 12 lascas de formas diversas retocadas em raspadeiras em uma das extremidades, das quais I de quartzo, 
I de quartzito e as outras de sílex. 
A maior em quartzito tem reverso de plano de separação, anverso de superfície primitiva e extremidade 
superior afeiçoada em raspadeira. 
Dimensões: 40mm x 35mm x 16mm. 
A lasca mais pequena apresenta reverso plano e anverso proeminente. 
Extremidade superior em pequena ponta aburilada. 
Dimensões: 27mm x 20mm x 15mm. 
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Raspadores simples conyexos sobre fragmentos de seixos 
- 10 raspadores simples convexos sobre fragmentos de seixos, dos quais 1 alongado de quartzo, 2 de 
sílex e os outros de quartzito. 
Dimensões do maior: 68mm x 65mm x 30mm. 
Dimensões do menor: 55mmx43mm x 30mm. 
Raspadores simples conyexos sobre lascas 
- 6 lascas afeiçoadas em raspadores simples convexos em um dos bordos, dos quais I de sílex e os 
outros de quartzito. 
Dimensões do maior: 65mm x 5lmm x 22mm. 
Dimensões do menor: 45mm x 32mm x l5mm. 
Raspadores simples côncayos 
- 5 raspadores simples côncavos, dos quais I de quartzo, 3 de quartzito e 2 de sílex com um dos bordos 
laterais espesso e outro com gume concavo. 
Dimensões do maior sobre lasca de quartzito fracturada: 65mm x28mm x20mm. 
Dimensões do menor em sílex: 39mm x 29mm x 17mm. 
Raspadores transyersais inclinados 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão de superfície 
primitiva na base. Anverso retocado na sua totalidade por lascas diversas. Base transversal afeiçoada 
por pequenos retoques em gume sensivelmente convexo e em parte rectilíneo. 
Dimensões: 67mm x43mm x 21mm (Estampa 30, 0.° 6). 
- Uma lasca de sílex estreita e alongada, torcida para a direita: Base subrectilínea. Bordo direito reto­
cado concavo. Bordo esquerdo retocado convexo. Extremidade esquerda afeiçoada em furador. 
Dimensões: 37mm x 22mm x IOmm. 
Raspadores duplos conyergentes 
- 12 raspadores duplos convergentes, dos quais I de quartzo, 6 de quartzito e os outros de sílex. Dois 
têm extremidade superior em forma de ponta aburilada. 
Dimensões de maior: 76mm x43mm x23mm. 
Dimensões do menor: 27mm x23mm x lOmm. 
Raspadores duplos rectilíneos e conyexos 
- Quatro lascas com bordos laterais retocados, um deles em raspador rectilíneo e outro em raspador 
convexo. Dois são em sílex, I em quartzo e I em quartzito. 
Dimensões do maior: 47mm x 36mm x 20mm. 
Dimensões do menor: 35mm x22mm x l5mm. 
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Raspadores duplos confexos 
- 12 lascas retocadas nos bordos laterais em raspadores duplos convexos. Três são de sílex, 8 de quart­
zito e um deles é espesso de forma oval. 
Dimensões do maior: 82mm x 50mm x l8mm. 
Dimensões do menor: 38mm x 29mm x Bmm. 
Raspadores duplos COllfexos e côncafOs 
- 25 lascas de formas diversas com bordos laterais retocados em raspadores duplos, convexo num dos 
bordos e concavo no outro. Entre eles I é de quartzo, 8 de quartzito e os outros em sílex. 
Dimensões do maior: 77mm x 42mm x 28mm. 
Dimensões do menor: 30mm x 27mm x 12mm. 
Raspadores duplos côncafos 
- Um raspador de sílex, duplo, concavo, com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo na 
base. Anverso com superfície de cortex ocupando o centro da face. Trabalhado nos bordos laterais afei­
çoados em raspadores côncavos. Extremidade inferior em ponta triangular aburilada. Extremidade supe­
rior em pequena raspadeira arredondada. 
Dimensões: 6Omm x 41mm x l6mm (Estampa 27, 0.0 6). 
" Tarieres' '(Trados) 
- Três lascas de sílex com bordos laterais retocados, afeiçoados em "tariere" na extremidade superior. 
Dimensões da maior: 48mm x27mm x l6mm. 
Dimensões da menor: 36mm x 3lmmx l9mm. 
Dimensões de outra, alongada: 39mm x22mm x 14mm (Estampa 30, 0.0 1). 
Lascas com bordos laterais confexos e com bico triangular na extremidade superior 
- 16 lascas, das quais 5 tayacenses, de formas diversas, em geral com reverso plano e anverso saliente, 
trabalhado por lascas muito inclinadas. A maior, de sílex, apresenta uma forte ponta terminal torcida 
para a direita e bordo lateral direito com forte saliencia entre 2 concavidades. 
Dimensões da maior: 55mmx 49mmx24mm. 
Dimensões da menor, achatada, em sílex: 26mm x 2lmm x6mm. 
Lascas triangulares com ponta no bordo superior 
- 7 lascas de forma triangular, com base transversal rectilínea e extremidade superior em ponta. 
Dimensões da maior em sílex: 45mm x 53mm x 25mm. 
Dimensões da menor em sílex: 27mm x 22mm x 15mm. 
Lascas retocadas difersas 
- Uma lasca de sílex estreita e alongada com reverso de plano de separação e vestigios de bolbo na 
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base. Extremidade superior retocada. Anverso com aresta longitudinal central acompanhando o bordo 
direito convexo, retocado. Bordo esquerdo com saliência central entre 2 concavidades. Extremidade 
superior arredondada, ligeiramente inclinada da direita para esquerda. 
Dimensões: 52mm x 26mm x 13mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudinal central e 
pequena mancha de cortex na base do bordo esquerdo. Bordo direito convexo retocado. Bordo esquerdo 
com saliência central entre duas concavidades, sendo maior a superior. 
Dimensões: 56mm x 32mm x 15mm. 
- Uma lasca mustierense de sílex com reverso de plano de separação. Anverso trabalhado em todos 
os bordos. Bordo esquerdo com forte saliência triangular central. Bordo direito convexo. Extremidade 
superior em pequena raspadeira, inclinada para a esquerda. 
Dimensões: 36mm x 31mm x 13mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso percorrido por aresta longitudinal 
central. Bordos laterais, cada um com 2 pequenas concavidades separadas por uma saliência mais ou 
menos triangular. Pequena mancha de cortex do lado direito do anverso. 
Dimensões: 40mm x 30mm x 15mm. 
- Pequena lasca alongada de sílex mais larga na extremidade superior, afeiçoada em ponta aburilada 
numa série mais recente. Aresta longitudinal central. Reverso de plano de separação com bolbo e plano 
de percussão mustierense na base. 
Dimensões: 32mm x 21mm x IOmm. 
- 10 lascas retocadas diversas das quais 5 tayacenses, sendo 4 de quartzito e 6 de sílex. 
Dimensões da maior: 46mm x 37mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 34mmx21mm x lOmm. 
- 1 lasca de quartzito subrectangular com retoques nos 2 bordos laterais subrectilíneos, com negativo 
no bordo esquerdo de cada face. 
Dimensões: 52mm x 36mm x 17mm. 
Lascas trabalhadas em mais da metade da periferia e aperfeiçoadas em raspadores 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com aresta obliqua no bordo esquerdo 
e com pequenos retoques em 3/4 da periferia. 
Dimensões: 38mm x 32mm x 15mm. 
- Outra lasca de sílex trabalhada em mais da metade da periferia, é afeiçoada em raspador 
convexo. 
Dimensões: 36mm x 34mm x 14mm. 
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SÉRIE III b - Acbeulense superior; peças de cor castanba um pouco mais clara, acção eólica menos 
pronunciada e maior número de peças de sílex com brilbo 
Núcleos poHédricos 
- 53 núcleos poliédricos de sílex, 6 de quartzo e I de quartzito, alguns com retoques nos bordos. 
Dimensões do maior de sílex: 66mm x 57mm x43mm. 
Dimensões do menor em quartzo: 28mm x 23mm x 16mm. 
- Cinco núcleos discoidais mustierenses dos quais 3 de quartzito, 2 de quartzo e I de sílex. 
Dimensões do maior em quartzito: 53mm x 44mm x 23mm. 
Dimensões do menor em quartzo: 39mm x 39mm x l8mm. 
Dimensões do representado na Estampa 30, n.05: 43mm x42mm x25mm. 
Raspadeiras nucleiformes 
- 12 raspadeiras nucleiformes em sílex, 3 de quartzo e 2 de quartzito. 
Dimensões da maior em quartzo: 62mm x 53mm x 39mm. 
Dimensões da menor em sílex: 35mm x 29mm x l6mm. 
Calotes de seixo 
- 9 calotes de seixo de quartzito e I de quartzo, algumas com retoques. 
Dimensões da maior: 73mm x 64mmx28mm. 
Dimensões da menor: 47mm x4lmm x 35mm. 
Raspadeiras 
- 39 lascas afeiçoadas em raspadeiras, das quais 34 de sílex, 3 de quartzo e 2 de quartzito. Uma delas 
é de técnica mustierense e 4 de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 52mm X 52mm x 20mm. 
Dimensões da menor: 20mm x 22mm x l6mm. 
Raspadeiras e raspadores 
- Duas lascas de sílex afeiçoadas em raspador no bordo direito do anverso e em raspadeira na extremi­
dade superior. 
Dimensões da maior: 44mm x 34mm x I8mm. 
Dimensões da menor com bico no bordo direito: 34mm x23mm x l2mm. 
- Uma lasca de tendência losangular arredondada, irregular, afeiçoada nos bordos laterais em raspa­
dor duplo convexo e na extremidade superior em raspadeira afocinhada. Reverso de plano de separação 
com bolbo e vestígios de plano de percussão mustierense na base. 
Dimensões: 56mm x 46mm x 17mm (Estampa 30, n.o 3). 
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- Seis lascas de formas diversas das quais uma de quartzo e as outras de sílex. Duas estão afeiçoadas 
nos bordos laterais em raspadores duplos convexos, duas em raspadores duplos rectilíneos e concavos, 
uma em raspador duplo rectilíneo e convexo e I em raspador duplo rectilíneo e concavo. Todas têm 
a extremidade superior afeiçoada em raspadeira. 
Dimensões da maior: 50mmx 36mm x l6mm. 
Dimensões da menor: 28mm x 18mm x 17mm. 
- Duas pequenas lascas de sílex estreitas e alongadas afeiçoadas nos bordos laterais em raspadores 
duplos convexos e na extremidade superior retocadas em pequena raspadeira. 
Dimensões da maior: 38mm x23mm x l5mm. 
Dimensões da menor: 36mm x 21mm x 8mm. 
- Duas lascas de sílex subtriangulares com bordos laterais afeiçoados em raspadores convergentes ligei­
ramente côncavos e com extremidade superior afeiçoada em pequena raspadeira. 
Dimensões da maior: 50mm x 42mm x 20mm. 
Dimensões da menor: 47mmx 48mm x l6mm. 
- Uma lasca de sílex mustierense com reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão 
facetado na base estreita. Secção transversal subtriangular. Bordos laterais retocados e extremidade supe­
rior afeiçoada em raspadeira. 
Dimensões: 56mm x4lmm x l8mm. 
- Uma raspadeira afeiçoada em lasca espessa de quartzito. Superfície primitiva do seixo na zona 
central e no bordo esquerdo do anverso. Bordo direito afeiçoado em raspador sub rectilíneo. Re­
verso de superfície de separação, com bolbo e plano de percussão, liso, conservado no terço 
anterior. 
Dimensões: 84mm x 50mm x 39mm (Estampa 29, 0.0 4). 
Seixos raspadores 
- Um pequeno seixo raspador achatado de quartzo com trabalho uni facial num dos bordos afeiçoado 
em gume convexo. 
Dimensões: 4lmmx4lmm x 22mm. 
Raspadores simples rectilíneos 
- Uma lasca de sílex estreita e alongada de secção transversal subtriangular, retocada no bordo direito 
do anverso em raspador simples rectilíneo. 
Dimensões: 51mm x 23mm x 14mm. 
- Um raspador simples rectilíneo sobre lasca de quartzito de técnica tayacense. 
Dimensões: 53mm x 3Imm x 17mm. 
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Raspadores simples confexos 
- 1 1  raspadores simples convexos, dos quais 2 sobre lascas de quartzo e os outros sobre lascas de 
quartzito. 
Dimensões do maior: 97mm x 64mm x28mm. 
Dimensões do menor: 57mm x 38mm x 3lmm. 
- 19 raspadores simples convexos sobre lascas, dos quais 12  de quartzito e 7 de sílex. Seis são de técnica 
tayacense e 2 de técnica mustierense. 
Dimensões do maior: 75mm x 49mmx 28mm. 
Dimensões do menor: 33mm x 25mm x 13mm. 
Raspadores simples côncsfos 
- 11  lascas afeiçoadas em raspadores simples côncavos, dos quais 9 de sílex, 1 de quartzo e 1 de 
quartzito. 
Dimensões da maior: 50mm x 32mm x l8mm. 
Dimensões da menor: 29mm x 20mm x IOmm. 
- Dois raspadores simples côncavos sobre fragmentos de sílex, com uma das faces mais ou menos plana 
e outra convexa, afeiçoada em raspador côncavo num dos bordos. 
Dimensões do maior: 72mm x43mm x 39mm. 
Dimensões do menor: 65mm x 55mm x 4lmm. 
Raspadores duplos convergentes 
- 14 lascas de sílex e 2 de quartzito, afeiçoadas em raspadores duplos convergentes. 
Dimensões da maior de forma triangular: 73mm x65mm x31mm (Estampa 29, D.o 3). 
Dimensões da menor: 28mm x 26mm x IOmm. 
Raspadores duplos rectilíneos 
- Uma lasca subrectangular de sílex com reverso côncavo e anverso convexo. Retocada em todos os 
bordos e afeiçoada em raspador duplo subrectilíneo. Extremidade inferior retocada em raspadeira e 
extremidade superior em pequeno bico aburilado, do lado esquerdo. 
Dimensões: 48mm x 25mm x 8mm. 
- Uma lasca de quartzo subtrapezoidal retocada nos dois bordos laterais em raspador duplo subrecti­
líneo. Base arredondada de superfície primitiva. Extremidade superior transversal, rectilínea, ligeira­
mente inclinada para a esquerda. Técnica tayacense. 
Dimensões: 37mm x 40mm x 18mm. 
- Um raspador duplo subrectilíneo, ligeiramente convexo sobre fragmento de calote de seixo de quartzo. 
Dimensões: 46mm x26mm x26mm. 
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- Uma lasca de sílex estreita e alongada, retocada nos bordos laterais em raspador duplo subrecti­
líneo. Extremidade inferior arredondada, afeiçoada em raspadeira e extremidade superior em bico abu­
rilado. 
Dimensões: 38mm x 20mm x 12mm. 
- Uma lasca de sílex estreita e alongada, afeiçoada em raspador duplo rectilíneo. Reverso de plano 
de separação com bolbo e vestígios de plano de percussão na extremidade inferior larga, inclinada da 
esquerda para a direita, com vestígios de cortex e com alguns pequenos retoques. Bordo lateral direito 
abrupto mal retocado. Anverso com negativo alongado, plano, que se estende desde a base até a 
extremidade superior ocupando o centro e o bordo esquerdo. Bordo direito com negativo longitu­
dinal subrectilíneo com tendencia para pequena concavidade, com pequenos retoques e indícios de uti­
lisação. 
Dimensões: 65mm x 37mm x l7mm. 
Raspadores duplos conyexos 
- Uma lasca de sílex com base truncada e inclinada da direita para a esquerda. Extremidade superior 
truncada transversalmente e bordos laterais trabalhados por pequenas lascas inclinadas. Bordo esquerdo 
com saliencia central. 
Dimensões: 36mm x 32mm x 15mm. 
- Uma lasca de sílex de forma pentagonal com reverso de plano de separação. Anverso com parte cen­
trai ligeiramente ondulada. Bordos retocados por negativos muito inclinados ou subverticais, em parte 
alterados e afeiçoados em raspadores duplos convexos. Bordo direito com saliência central. Base trans­
versal rectilínea e extremidade superior sublosangular arredondada. 
Dimensões: 53mm x44mm x l6mm (Estampa 30, 0.° 4). 
- Um fragmento de seixo de quartzito com reverso em maior parte de superfície primitiva com excep­
ção de um negativo em uma das extremidades. Anverso convexo, separado em duas partes por aresta 
longitudinal central e com bordos laterais afeiçoados em raspador duplo convexo. As duas extremida­
des opostas tem gumes triangulares. 
Dimensões: 85mm x 52mm x 35mm. 
- Uma lasca de sílex estreita e alongada retocada nos dois bordos laterais em raspador duplo, ligeira­
mente convexo. Ambas as faces são percorridas por arestas longitudinais centrais. Anverso menos con­
vexo que o reverso. 
Dimensões: 61mm x 30mm x lOmm. 
Raspadores duplos conyexos com bico na extremidade superior 
- 8 lascas com reverso plano, retocadas em raspadores duplos convexos nos bordos laterais e com bico 
na extremidade superior. Uma delas é de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 42mm x 28mm x l 3mm. 
Dimensões da menor: 28mm x 18mm x 8mm. 
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Raspadores duplos conyexos com extremidade superior em ponta saliente 
- Sete lascas retocadas em raspadores duplos convexos, com uma das extremidades em ponta saliente 
para servir de furador. 
Dimensões da maior: 42mmx43mmx 25mm. 
Dimensões da menor: 33mm x25mm x 16mm. 
Raspadores duplos conyexos e côncayos 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação. Anverso trabalhado por 5 ou 6 lascas 
pouco inclinadas. Bordo lateral esquerdo retocado em raspador convexo e bordo direito em raspador 
ligeiramente côncavo. Parte inferior do anverso com faixa de superfície primitiva. Base concava trun­
cada transversalmente. 
Dimensões: 56mm x 43mm x 14mm. 
- Duas lascas retocadas. A maior apresenta bordo direito do anverso de forma convexa, retocado numa 
época mais recente e bordo esquerdo côncavo. Extremidade superior em ponta triangular aburilada. 
Dimensões: 45mm x 45mm x 19mm. 
A lasca mais pequena, triangular, é afeiçoada em raspador duplo convexo e côncavo. 
Dimensões: 27mm x 29mm x 15mm. 
- Oito raspadores duplos convexos num dos bordos e côncavos no outro, dos quais 7 são de sílex e 
1 de quartzito. 
Dimensões do maior triangular e com ponta proeminente: 63mm x 36mm x 16mm (Estampa 31, D.o 9) 
Dimensões do menor: 30mm x 27mm x 13mm. 
- Cinco lascas de sílex afeiçoadas em raspadores duplos convexos num dos bordos e côncavos no outro. 
Dimensões do maior: 42mm x 34mm x l lmm. 
Dimensões do menor: 29mmx 28mm x 8mm. 
Raspadores duplos côncayos 
- Uma lasca de sílex espessa e alongada, retocada nos bordos laterais em raspador duplo côncavo. 
Dimensões: 38mm x 24mm x 14mm. 
Raspadores transyersais 
- Três lascas de sílex e uma de quartzito, retocadas em todos os bordos e afeiçoadas em raspadores 
transversais. 
Dimensões da maior em sílex: 45mmx 38mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 34mm x 24mm x IOmm. 
Raspadores transyersais inclinados 
- Uma lasca subtriangular de sílex com reverso de plano de separação, com bolbo e plano de percus-
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são tayacense na base. Afeiçoado em raspador transversal inclinado. Anverso trabalhado em todos os 
bordos. Bordo superior e bordo esquerdo retocados em raspador côncavo e bordo direito em raspador 
convexo, separados um do outro por forte saliência. 
Dimensões: 35mm x 37mm x 30mm (Estampa 30, 0.0 2). 
Raspadores subcirculares e ofllis 
- Um raspador subcircular sobre núcleo de quartzo, retocado em toda a periferia. 
Dimensões: 66mm x 65mm x41mm. 
- Um raspador oval sobre calote de seixo de quartzito, retocado em toda a periferia. 
Dimensões: 43mm x 35mm x 22mm. 
Lascas retocadas dirersas 
38 lascas das quais 2 de quartzo, 2 de quartzito e as outras de sílex. 
Dimensões da maior: 50mm x32mm x 16mm. 
Dimensões da menor: 21mm x 12mm x 5mm. 
SÉRIE IV - Acheuleose superior e Mustiereose 
Calhaus truncados e fragmentos 
- Um seixo de arcose truncado na extremidade superior por dois negativos de lasca numa face e um 
na outra. 
Dimensões: 90mm x 48mm x 28mm. 
- Um grande fragmento de basalto com base transversal rectilínea e extremidade superior arredon­
dada. Metade esquerda do reverso de plano de separação e metade direita com 3 negativos de lasca. 
Anverso separado por aresta longitudinal central em duas metades inclinadas do centro para os bordos 
e com 3 pequenos negativos. 
Dimensões: 90mm x 48mm x 28mm. 
Núcleos 
32 núcleos poliédricos de formas diversas, dos quais 1 de quartzo, 1 de quartzito e os outros em sílex. 
Dimensões do maior: 63mm x 62mmx 44mm. 
Dimensões do menor: 25mm x 22mm x l lmm. 
- Um núcleo poliédrico de sílex retocado em ponta triangular em um dos bordos. 
Dimensões: 65mm x 50mm x 31mm. 
- 5 núcleos de sílex mustierenses aparentados aos discos. 
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Dimensões do maior: 43mm x 36mm x 15mm (Estampa 31, R.O 6). 
Dimensões do menor: 37mm x 41mm x 14mm. 
Calotes de seixo 
- Uma calote de seixo de quartzo com metade inferior de superfície primitiva e metade superior polie­
drica, trabalhada. 
Dimensões: 75mm x 70mm x 63mm. 
Raspadeiras nucJeiformes 
- 10 raspadeiras nucleiformes das quais 2 em quartzo e as outras em sílex. 
Dimensões da maior: 42mm x 39mm x 19mm. 
Dimensões da menor em quartzo: 32mm x 26mm x 14mm. 
Raspadeiras 
- 11 lascas afeiçoadas em raspadeiras, das quais uma de quartzito e as outras em sílex. 
Dimensões da maior em quartzito: 40mm x29mm x 12mm. 
Dimensões do menor: 26mm x 25mmx 7mm. 
Raspadeiras e raspadores 
- Uma lasca de sílex afeiçoada em raspadeira na extremidade superior e em raspadores duplos conve­
xos nos bordos laterais. 
Dimensões: 40mm x 30mm x 12mm. 
Raspadores simples rectilíneos 
- 4 raspadores simples rectilíneos dos quais 2 de sílex e 2 de quartzito. 
Dimensões do maior em quartzito: 57mm x 32mm x 15mm. 
Dimensões do menor em sílex: 32mm x 21mm x 11mm. 
Raspadores simples convexos 
- 11  raspadores das quais 5 de quartzito, 1 de quartzo e os outros em sílex. 
Dimensões do maior: 57mm x 33mm x 19mm. 
Dimensões do menor: 35mm x 27mmx9mm. 
- Uma lasca com reverso de clivagem. Anverso afeiçoado em raspador simples convexo no bordo 
esquerdo, com forte saliencia central. Bordo direito espesso com pequenos retoques. Extremidade superior 
afeiçoada em forte bico triangular. Base ligeiramente concava. 
Dimensões: 41mm x 29mm x 11mm. 
Raspadores simples côncavos 
- Uma lasca triangular de sílex afeiçoada em raspador simples côncavo em um dos bordos. 
Dimensões: 51mm x 45mm x 22mm. 
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Raspadores duplos conYergentes 
- 13 raspadores duplos convergentes dos quais 2 de quartzito. Quatro são mais largos na parte central 
e os outros mais estreitos e mais afiados. 
Dimensões do maior: 52mmx 50mm x 23mm. 
Dimensões do menor: 30mm X 24mm X 9mm. 
Dimensões de outro: 48mmx 46mm x 24mm (Estampa 31, R.o 8). 
Raspadores duplos rectilíneos 
- Quatro raspadores duplos rectilíneos de sílex, sendo o maior de técnica tayacense, em forma de lamina 
e com anverso coberto nas sua maior parte por cortex. 
Dimensões do maior: 56mmx 28mm x l1mm. 
Dimensões do menor de técnica mustierense: 39mm x 20mm x9mm. 
Raspadores duplos rectilíneos e conyexos 
- Três lascas afeiçoadas em raspadores rectilineos num dos bordos laterais e em raspadores convexos 
no outro. 
Dimensões do maior em quartzito: 52mm x29mm x 13mm. 
Dimensões do menor de sílex: 27mm x l6mmx lOmm. 
Raspadores duplos conyexos 
- Uma lasca alongada de sílex, com reverso de plano de separação. Anverso convexo de secção trans­
versal subtrapezoidal. Retocado nos dois bordos laterais em raspadores duplos convexos. Bordo direito 
com vestígios de cortex. 
Dimensões: 55mm X 22mm x IOmm (Estampa 31, R.o 5). 
- Doze lascas retocadas em rapadores duplos convexos, sendo 2 de quartzito e as outras de sílex. 
Dimensões da maior, tayacense: 58mm X 40mm X 19mm. 
Dimensões da menor, em quartzito: 36mmx 23mm x lOmm. 
Dimensões da representada na Estampa 31, R.o 1: 47mm x 25mm x l2mm. 
Dimensões da representada na Estampa 31, R.o 4: 42mm x 28mm x 13mm. 
Raspadores duplos conyexos com bico 
- Cinco lascas de sílex de formas diversas, afeiçoadas em raspadores convexos com bico em um dos 
bordos. O maior tem bico aburilado na extremidade superior. 
Dimensões do maior: 38mm x 31mm x l4mm. 
Dimensões do menor: 25mm X 24mm X lOmm. 
Raspadores duplos conyexos e CÔnC3YOS 
- 12 lascas retocadas em raspadores duplos convexos e côncavos. 
Dimensões da maior, de técnica mustierense: 45mm x28mm x l4mm. 
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Dimensões da menor, de técnica tayacense: 33mm x 22mm x IOmm. 
Dimensões da representada na Estampa 31, 0.0 3: 42mm x26mm x lOmm. 
- Um raspador de sílex de forma irregular. Reverso de plano de separação com 2 bolbos gemeos e 
plano de percussão tayacense na base. Anverso com saliência longitudinal central: bordo esquerdo côn­
cavo e bordo direito com saliência entre duas concavidades. 
Dimensões: 50mm x 37mm x 20mm. 
- Um raspador duplo alongado de sílex com extremidade superior em ponta aburilada. Parte central 
do anverso com faixa de cortex. Bordo esquerdo com saliência triangular na metade superior. Bordo 
direito irregular com duas concavidades e 2 saliências. 
Dimensões: 44mm x 24mm x 14mm. 
Raspadores tranSt'ersais 
- Três raspadores transversais sobre lascas de sílex, com base estreita e extremidade superior larga, 
retocada. 
Dimensões do maior subtriangular, com faixa de cortex no anverso: 41mm x 35mm x IOmm. 
Dimensões do menor com gume tranversal subrectilíneo: 31mm x 33mm x 9mm. 
LasCJIs retoCJIdas em toda a periferia 
Uma lasca de sílex retocada em raspador convexo com trabalho em toda a periferia. 
Dimensões: 30mm x 28mm x I lmm. 
"Tarieres"(Trados) 
- Quatro lascas de sílex afeiçoadas em "tariere" na extremidade superior. 
Dimensões da maior: 45mm x 25mm x 17mm. 
Dimensões da menor: 29mm x28mm x 15mm. 
Dimensões de outra: 37mm x 28mm x l lmm (Estampa 31, 0.0 2). 
Furadores 
- Uma lasca de sílex de técnica mustierense com reverso de plano de separação, bolbo e plano de per­
cussão na parte inferior do bordo direito. Extremidade superior em forte ponta triangular, muito afiada 
e torcida para a direita, afeiçoada em furador. O objecto apresenta dupla patina ou seja da série IV 
e de outra mais moderna. 
Dimensões: 48mm x 28mm x 12mm. 
Lâminas 
- Uma pequena lamela alongada de sílex sem retoques. 
Dimensões: 24mm x IOmm x 5mm. 
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Lascas retocadas diversas 
- Quarenta e duas lascas retocadas, I de quartzo, I de quartzito e as outras de sílex, das quais 6 de 
técnica tayacense e 3 de técnica mustierense. 
SÉRIE V - Mustierense; peças de sílex acastanbado e com ligeiro brilbo. Peças de quartzito com pátina 
castanba clara, em geral fosca, embora com algum brilbo nalgumas peças 
Seixos troncados 
- Duas metades de seixos de quartzito, truncados horizontalmente na extremidade larga e com extre­
midade oposta com muitos indícios de ter servido de percutores. 
Dimensões da maior: 62mmx 6lmm x 36mm. 
Dimensões da menor: 62mmx 56mm x 33mm. 
Seixos raspadores 
- Um grande seixo raspador de basalto com reverso de plano de clivagem. 
Anverso com metade direita coberta pela superfície primitiva. Base concava devido a grande nega­
tivo de lasca. Bordo esquerdo e extremidade superior afeiçoados em gume convexo por lascas muito 
inclinadas. 
Dimensões: 108mm X 94mm x 64mm. 
Bolas 
- Uma grande bola poliedrica de quartzo com uma das faces plana e outra com algumas arestas mos­
trando indícios de percussões. 
Dimensões: 91mm X 93mm X 77mm. 
- Duas metades de bolas de sílex, com uma das faces convexa, de superfície primitiva e outra face 
horizontal de plano de separação. 
Dimensões da maior: 80mm x 83mm x 49mm. 
Dimensões da menor: 80rnrn x 79mm x4lmm. 
Núcleos 
- 20 núcleos poliédricos dos quais 6 de quartzo. 
Dimensões do maior de sílex: 64mm X 56mm x 4Omm. 
Dimensões do menor em quartzo: 32mm x 21mm x 17mm. 
- 4 núcleos mustierenses, um deles em forma de disco com retoques nos bordos transformado em 
raspadeira discóide. 
Dimensões do maior: 48mmx47mm x 3lmm. 
Dimensões do menor (disco): 40mm x42mm x l5mm (Estampa 31, n.o 7). 
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Calotes de seixo 
- Duas calotes de seixo, sendo a maior de quartzo e a menor de quartzito, com reverso de superfície 
primitiva e anverso com alguns retoques. 
Dimensões da maior: 63mm x 56mm x 38mm. 
Dimensões da menor: 56mm x46mm x 29mm. 
- Uma calote de seixo de quartzo, retocada em um dos bordos laterais por talhe bifacial, em raspador 
simples convexo. 
Dimensões: 51mm x 35mm x 21mm. 
Raspadeiras nucJeiformes 
- 5 raspadeiras nucleiformes das quais 3 de sílex e 2 de quartzo. 
Dimensões da maior de quartzo: 69mm x48mm x 33mm. 
Dimensões da menor em sílex: 35mm x 35mm x 22mm. 
Raspadeiras 
- Sete raspadeiras, das quais 2 de quartzo e as outras de sílex. 
Dimensões da maior sobre lasca de quartzo subrectangular: 38mm x 33mm x Bmm. 
Dimensões da menor sobre lasca alongada de quartzo: 32mm x 19mm x l lmm. 
Lascas retocadas em raspadores e raspadeiras 
- Uma lasca de sílex de técnica tayacense, de secção transversal subtriangular e com bordos laterais 
retocados, subrectilíneos. Base do reverso com bolbo e plano de percussão liso. Extremidade superior 
afeiçoada em raspadeira convexa, ligeiramente denticulada. 
Dimensões: 62mm x 38mm x l6mm. 
- Um fragmento sublosangular de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso retocado nos 
bordos laterais em raspador duplo convexo e na extremidade superior em raspadeira inclinada para 
esquerda. 
Dimensões: 61mm x 47mm x 26mm. 
Raspadores simples rectilíneos 
- Uma lasca de sílex estreita e alongada com um dos bordos espesso e rebaixado e outro subrectilíneo 
retocado. Extremidade superior truncada por um negativo côncavo inclinado para a direita. 
Dimensões: 55mm x25mm x l4mm. 
Raspadores simples conrexos 
- Dois fragmentos de seixo de quartzito com um dos bordos espesso e outro, oposto, afeiçoado em 
raspador simples convexo. O mais pequeno conservou a superfície primitiva na maior parte do reverso 
e na base do anverso. 
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Dimensões do maior: 58mm x 42mm x 32mm. 
Dimensões do menor: 52mm x40mm x 32mm. 
- 9 raspadores simples convexos sobre lascas de formas diversas, das quais um de quartzito e os outros 
de sílex. Um deles é de técnica tayacense. 
Dimensões do maior: 76mm x 56mm x 35mm. 
Dimensões da menor: 36mm x30mmx l6mm. 
- Uma lasca de quartzito com parte superior larga, arredondada e parte inferior triangular, estrei­
tando de cima para baixo. Reverso de plano de separação. Anverso com grande faixa de superfície pri­
mitiva ocupando a parte central e extendendo-se desde a base até a parte superior do bordo esquerdo. 
Parte inferior dos 2 bordos laterais com negativos côncavos e extremidade superior retocada em gume 
largo, convexo, de raspador, lembrando a forma dos machados. 
Dimensões: 77mm x 66mm x 15mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Seis lascas retocadas em raspadores duplos convergentes com extremidade superior em ponta. Um 
é de quartzo, dois de quartzito e 3 de sílex. 
Dimensões do maior em quartzito: 59mm x 63mm x 27mm. 
Dimensões do menor em sílex: 43mm x 34mm x 17mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Quatro lascas de quartzo retocadas nos bordos laterais em raspadores duplos convexos. A maior 
tem reverso de plano de separação com bolbo trigémio no bordo lateral direito. 
Dimensões do maior: 5Omm x40mm x l6mm (Estampa 28, n.O 4). 
Dimensões do menor com bordo direito convexo e subrectilíneo: 47mm x 37mm x l lmm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Uma lasca de sílex alongada retocada em raspador duplo convexo e côncavo, com base transversal. 
Extremidade superior retocada, ligeiramente concava e bordo esquerdo com bico saliente. 
Dimensões: 5lmm x 26mm x l6mm. 
Lascas retocadas diversas 
- Vinte e nove lascas diversas, das quais 9 de quartzo e as outras de sílex. 
7 de técnica tayacense e 2 de técnica mustierense. 
Dimensões da maior em sílex: 53mm x 40mm x I5mm. 
Dimensões da menor em quartzo: 25mm x l 5mm x 9mm. 
SÉRIE VI - Paleolítico superior; peças de sílex acastanhado e acinzentado, às vezes com ligeiro brilho 
Seixos truncados 
- Um seixo de quartzito truncado em uma da extremidade por fractura de aspecto térmico e apresen-
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tando um gume convexo, encurvado, com indícios de utilização. 
Dimensões: 78mm x 56mm x 48mm. 
Núcleos 
- Quatro núcleos poliedricos de sílex. 
Dimensões do maior: 76mm x 55mm x 34mm. 
Dimensões do menor: 31mm x 24mm x 27mm. 
Raspadeims 
- Cinco lascas afeiçoadas em raspadeiras, das quais uma em quartzo e as outras de sílex. 
Dimensões da maior: 31mmx 28mmx 16mm. 
Dimensões da menor em quartzo: 29mm x 18mm x lOmm. 
- Uma raspadeira de sílex de forma quadrada, arredondada. Reverso de plano de separação. Anverso 
convexo com pequena concavidade na parte central. Afeiçoada na extremidade superior em raspadeira 
larga convexa. 
Dimensões: 50mm x 48mm x 20mm. 
- Uma lasca de sílex com anverso de plano de separação e base larga inclinada para esquerda. Extre­
midade superior retocada em pequena raspadeira. 
Reverso com 3 fecetas separadas umas das outras por pequenas arestas irregulares. 
Dimensões: 49mm x 31mm x 13mm. 
Raspadores simples conrexos 
- Um raspador simples sobre fragmento de sílex, com bordo esquerdo do anverso afeiçoado em raspa­
dor simples convexo, com pequena proeminencia central. Bordo direito de certo modo arredondado. 
Extremidade superior em ponta triangular. 
Dimensões: 52mm x 38mmx 18mm. 
- Duas lascas de sílex afeiçoadas por talhe uni facial em raspadores simples convexos. 
Dimensões da maior: 38mmx 26mm x 14mm. 
Dimensões da menor: 37mm x 25mm x llmm. 
Raspadores duplos rectilíneos e conrexos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso trabalhado com um dos bordos 
afeiçoado em raspador convexo e outro em raspador rectilíneo. Bordo direito com forte bico 
central. 
Dimensões: 39mm x 35mm x 13mm. 
Raspadores duplos conrexos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano do percussão tayacense na 
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base. Bordos laterais com ligeiros retoques em raspadores duplos convexos. Extremidade superior com 
gume ligeiramente convexo inclinado para a direita. 
Dimensões: 51mm x 35mm x 13mm. 
- Uma lasca de sílex em forma de lâmina com reverso de plano de separação. Anverso com faixa longi­
tudinal central convexa. Bordos laterais com indícios de utilização como raspadores duplos convexos. 
Extremidade superior utilizada como raspadeira. 
Dimensões: 62mm x 33mm x 13mm. 
Raspadores duplos con)'exos e cônca)'os 
- Um fragmento de seixo de quartzito alongado e achatado de forma irregular. Reverso de 
plano de separação. Anverso ocupado na sua parte central por superfície primitiva que se estende 
desde a base até a extremidade superior. Bordo direito afeiçoado um raspador côncavo. Bordo es­
querdo convexo com 3 concavidades. O exemplar mostra trabalho de duas épocas, talvez das séries VI 
e VII. 
Dimensões: 56mm x 42mm x 19mm. 
Lascas trabalhadas em mais da metade da periferia 
- Duas lascas de sílex de certo modo arredondadas, com reverso de plano de separação. Base transver­
sal estreita e rectilínea. Anverso trabalhado em quase toda a periferia sendo afeiçoado numa espécie 
de raspador subcircular. 
Dimensões da maior: 47mm x 44mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 42mm x 37mmx 14mm. 
Lâminas 
- Três pequenas lâminas de sílex, uma achatada e as outras de secção transversal triangular. 
Dimensões da maior achatada: 38mm x 20mm x 5mm. 
Dimensões da menor: 33mm x 12mm x 9mm. 
Lascas retocadas di)'ersas 
- Nove lascas retocadas das quais 1 de quartzo e as outras de sílex. Duas são de técnica tayacense 
e outras duas mustirenses. 
Dimensões da maior: 42mm x 37mmx 7mm. 
Dimensões da menor: 3Omm x 20mm x 8mm. 
- Uma lasca de forma subrectangular estreita e alongada, com ligeiros retoques. Base transversal mais 
estreita. Extremidade superior mais larga, subhorizontal. Bordos laterais com gumes irregulares devido 
a natureza do sílex. 
Dimensões: 55mm x 35mm x 15mm. 
- Três lascas de sílex quase sem retoques, afeiçoadas em ponta muito salienta, triedrica, em uma das 
extremidades. Reverso de plano de separação. 
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Dimensões da maior: 65mm x48mm x l9mm. 
Dimensões da menor: 44mm x 27mm x 12mm. 
LaSC1ls não retocadas 
- Seis lascas de sílex não retocadas, das quais I de técnica tayacense e 3 mustierenses. 
Dimensões da maior: 42mmx 35mmx IOmm. 
Dimensões da menor: 24mm x l6mm x 6mm. 
SÉRIE VII - Pós-Paleolítico; peças de sílex acinzentado e acastanhado, sem pátina 
Núcleos 
- 5 núcleos poliédricos de sílex de formas diversas. 
Dimensões do maior: 60mm x 62mm x 39mm. 
Dimensões do menor: 3Imm x 24mm x 17mm. 
Furador 
- Um fragmento de núcleo de sílex afeiçoado num dos bordos em furador triedrico. 
Dimensões: 42mm x 39mm x 20mm. 
LaSC1ls retocadas 
- 16 lascas retocadas de sílex de formas diversas. 
Dimensões da maior: 48mmx 32mm x lOmm. 
Dimensões da menor: 27mm x 18mm x 13mm. 
- Uma lasca subtriangular arredondada de sílex. Reverso de plano de separação. Anverso ligeiramente 
convexo. Base estreita fracturada. Extremidade superior em gume convexo, ondulado, com ligeiros 
retoques. 
Dimensões: 56mm x 46mm x 15mm. 
Peças com duplas pálinas 
No meio do conjunto das peças trabalhadas, existem objectos com retoques em duas ou mais épocas 
sucessivas. Entre eles foram separados alguns que vamos citar: 
Peças trabalhadas nas Séries I e V 
- 3 lascas da Série I retocadas na Série V, das quais I em raspador côncavo. 
Dimensões da maior: 6lmmx 37mm x 2lmm. 
Dimensões da menor: 43mmx 3lmm x 2lmm. 
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Peças trabalhadas nas Séries I e VII 
- Três fragmentos de núcleos de sílex da série I ,  retomados nas Séries VI ou VII para servirem de ras­
padeiras nucleiformes. 
Dimensões do maior: 74mm x 53mm x43mm. 
Dimensões do menor: 40mm x 37mm x 20mm. 
Peças trabalhadas nas Séries II e llla 
- Três lascas ou fragmentos de núcleos, com retoques das Séries II e I1Ia. 
Dimensões da maior: 45mm x4Omm x 25mm. 
Dimensões da menor: 36mm x27mm x 16mm. 
Peças trabalhadas nas Séries II e lllb 
- Uma lasca de quartzito da Série II afeiçoada em raspador convexo na Série I1Ib. 
Dimensões: 62mm x 48mm x 29mm. 
- Uma lasca alongada de sílex da série II ,  retocada na Série I1Ib no reverso e na extremidade superior 
do anverso. 
Dimensões: 75mm x 52mm x 28mm. 
Peças trabalhadas nas Séries II e V 
- Um núcleo oval arredondado da Série II com uma das faces quase plana e outra convexa com alguns 
retoques da série V afeiçoando-o em raspador subcircular. 
Dimensões: 62mm x 54mm x 28mm. 
Peças trabalhadas nas séries llla e lllb 
- ll lascas e fragmentos de núcleos da Série I1Ia, retocados na Série I1Ib em geral para servir de raspa­
dores e de raspadeiras. 
Dimensões do maior: 58mmx 42mm x 18mm. 
Dimensões do menor: 25mm x 22mm x 12mm. 
Peças trabalhadas nas séries llla e IV 
- Dois núcleos da Série IIIa com retoques da Série IV. 
Dimensões do maior: 66mm x42mm x27mm. 
Dimensões do menor: 63mm x 39mm x41mm. 
- Quatro lascas com retoques das duas séries citadas. 
Dimensões da maior: 32mm x 23mm x 8mm. 
Dimensões da menor, afeiçoada em raspador: 24mm x 18mm x l lmm. 
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Peças trabalhadas nas Séries lIIa e VI 
- Uma lasca de quartzo da Série IIIa afeiçoada em raspador e raspadeira e com retoques da Série VI. 
Dimensões: 52mm x 43mm x 17mm. 
Peças trabalhadas nas Séries lIIb e IV 
- Um núcleo de sílex da Série IIIb com negativo da Série IV numa das faces. 
Dimensões: 47mm x 34mm x 26mm. 
- Uma lasca da Série I1Ib retocada em raspadeira na Série IV. 
Dimensões: 32mm x 3lmm x l4mm. 
Peças trabalhadas nas Séries lIIb e V 
- Três lascas da Série I1Ib com retoques da Série V. Entre elas duas estão afeiçoadas em raspadores 
duplos convexos e rectilíneos e uma com bico afocinhado na extremidade superior. 
Dimensões da maior: 58mm x 44mm x I6mm. 
Dimensões da menor, com bico: 28mmx 22mm x 17mm. 
- Uma lasca da Série I1Ib retocada em raspador côncavo na Série V. 
Dimensões: 38mm x 36mmx 18mm. 
Peças trabalhadas nas Séries lIIb e VI 
- 9 lascas e fragmentos de sílex da Série I1Ib com retoques da Série VI. 
Três apresentam um bico em um dos bordos. 
Dimensões da maior: 55mm x 48mm x 32mm. 
Dimensões da menor (com bico): 2Omm x l8mm x 8mm. 
Peças trabalhadas nas séries Illb e VII 
5 lascas e fragmentos de sílex da Série IIIb retocados para servir de raspadores. 
Dimensões do maior, sobre núcleo mustierense: 48mm x 49mm x 23mm. 
Dimensões do menor: 32mm x 23mm x l5mm. 
Peças trabalhadas nas Séries IV e V 
- Sete lascas da Série IV retocadas na série V, sendo duas de técnica mustierense. 
Dimensões da maior: 5lmm x 28mm x l6mm. 
Dimensões da menor: 25mm x 23mmx lOmm. 
- Sete lascas da Série IV, das quais I tayacense, retocadas na Série V, uma delas em raspador côncavo 
e outra em raspador duplo convergente. 
Dimensões da maior: 39mm x 23mm x lOmm (raspador côncavo). 
Dimensões da menor: 27mmx l8mm x lOmm. 
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Peças trabalhadas nas Séries IV e VI 
- 5 núcleos de sílex da série IV apresentando negativos da Série VI. 
Dimensões do maior: 55mm x 48mm x 39mm. 
Dimensões do menor: 43mm x 38mm x 30mm. 
Peças trabalhadas nas Séries V e VI 
- Duas lascas de sílex da série V, retocadas na Série VI. 
Dimensões da maior: 69mm x 5lmm x 23mm. 
Dimensões da menor: 33mm x 25mm x 12mm. 
Peças trabalhadas nas Séries V e Vil 
- Um núcleo mustierense da série V com retoques da Série VII. 
Dimensões: 53mm x 50mm x 23mm. 
Peças trabalhadas nas Séries VI e Vil 
- Um núcleo da série VI com trabalho da Série VII. 
Dimensões: 58mm x 43mm x 33mm. 
25 - JAZIDA PALEOLÍTICA DO CASAL DAS OSGAS 
SÉRIE I - Acheulense antigo; peças com eolização e ligeiro rolamento 
Raspadores simples conyexos 
- Uma lasca de sílex acastanhado com reverso de plano de clivagem. Bordos laterais convexos e extre­
midade superior com vestígios de alguns retoques. Anverso com secção transversal subtrapezoidal. Bordo 
direito espesso. Bordo esquerdo com gume de raspador simples convexo. Base transversal com vestígios 
de cortex. Extremidade superior arredondada com retoques. 
Dimensões: 51mm x 38mm x 22mm. 
Raspadores duplos cônCllYos 
- Uma lasca espessa de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com pequenos negativos 
nos dois bordos laterais. Anverso convexo com aresta longitudinal central, bifurcada na extremidade 
superior com bordo terminal afeiçoado em raspador côncavo. Bordos laterais afeiçoados em raspado­
res duplos côncavos. Vestígio de superfície primitiva na metade esquerda. 
Dimensões: 49mm x 45mm x 26mm. 
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Pontas 
- Uma pequena lasca subtriangular de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso convexo 
com aresta longitudinal central. Extremidade superior em ponta triedrica entre dois bordos com gumes 
ligeiramente côncavos. 
Dimensões: 33mm x 29mm x 17 mm. 
SÉRIE II - Acheulense médio; peças de sílex com forte eolização e brilho 
Raspadeira nucJeiforme 
- Um núcleo de sílex acastanhado e espesso com retoques em raspadeira nucleiforme num dos bordos 
laterais, convexos. 
Dimensões: 44 mm x 33mm x 30mm. 
Raspadeiras e raspadores 
- Uma lasca estreita e alongada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação de série mais 
moderna. Anverso convexo. Bordo lateral direito subrectilíneo, ligeiramente côncavo. Bordo esquerdo 
ligeiramente convexo. Extremidade superior retocada em pequena raspadeira convexa. 
Dimensões: 43 mm x26mmx 20mm. 
Raspadores simples subrectilíneos 
- Um fragmento triangular de sílex acastanhado com maior parte coberta pelo cortex. Um dos bordos 
laterais afeiçoado num gume subrectilíneo irregular, bifurcado, com parte central ligeiramente convexa. 
Dimensões: 45 mm x 46mm x 28mm. 
Tariere (Trado) 
- Um fragmento de sílex acastanhado com reverso ligeiramente côncavo de plano de separação. Anverso 
fortemente convexo com aresta longitudinal encostada ao bordo esquerdo espesso, com vestígios de 
cortex. Base transversal subrectilínea. Extremidade superior afeiçoada em «tariere»(trado) entre dois 
bordos retocados convergentes. 
Dimensões: 40 mm x 32mm x 22mm. 
SÉRIE IIIa - Acheulense superior com elementos tayacenses; peças de quartzito com ligeira eolização 
Peças aparentadas aos bifaces 
- Um fragmento de quartzito aparentado aos bifaces. Anverso com aresta longitudinal central. Bor­
dos laterais afeiçoados em gumes convexos. Extremidade superior irregular, um pouco arredondada. 
Base inclinada para esquerda. Reverso com retoques em toda a periferia. Bordo lateral convexo nos 
2/3 inferiores e com pequena concavidade no terço superior. 
Dimensões: 75mm x 59mm x 32mm. 
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- Um fragmento sublosangular de sílex acastanhado, aparentado aos bifaces. Reverso de plano de sepa­
ração. Bordo direito convexo com pequenos retoques. Bordo esquerdo truncado na metade inferior e 
metade superior retocada num gume ligeiramente convexo. Anverso com vestígios de cortex na extremi­
dade inferior, seguida na parte central por liso de clivagem. Metade superior com aresta longitudinal 
central e nas duas partes laterais com gumes convexos. Extremidade em ponta retocada, ligeiramente 
arredondada. Base convexa, irregular devido a natureza da rocha. 
Dimensões: 64mm x 64mm x 32mm. 
Raspadeira nucJeiforme 
- Um núcleo de sílex acastanhado com base aplanada. Anverso fortemente convexo, espesso, com um 
dos bordos apresentando retóques em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 73mm x 60mm x43 mm. 
Raspadores transl'ersais 
- Uma lasca espessa de sílex com reverso de plano de separação de série mais moderna, com excepção 
de pequeno negativo da série IIIa na parte inferior do bordo esquerdo. Anverso com bordo esquerdo 
truncado por dois negativos de lascas subrectilíneos. Bordo direito com vestígios de cortex e pequenos 
retoques em raspador. Extremidade superior afeiçoada em raspador transversal subrectilíneo. Base com 
truncatura subvertical. Parte central do anverso ligeiramente côncava, inclinada para direita. 
Dimensões: 48 mm x40mm x22mm. 
-Uma lasca de silex acastanhado com reverso de plano de separação, vestígios de pequeno bolbo e de plano 
de percussão truncado por dois negativos de lascas. Bordos laterais convexos, base arredondada e extremidade 
superior transversal subrectilinea. Base convexa com pequenos retoques. Anverso convexo com faixa de cor­
tex na metade superior. Bordos laterais convexos com gumes apresentando alguns retoques. Extremidade 
superior com gume de raspador transversal subrectilíneo com pequenos retoques denticulados. Me­
tade inferior do anverso com largo negativo de lasca subtrapezoidal. Base arredondada com pequenos retoques. 
Dimensões: 65mm x 57mm x 31mm. 
Raspador subrectílíneo ligeiramente conl'exo 
- Uma pequena lasca subtriangular de quartzito com reverso de plano de separação e com faixa de 
superfície primitiva num dos bordos. Anverso com um dos bordos em raspador subrectilíneo, ligeira­
mente convexo e os outros dois bordos espessos formando um triângulo. 
Dimensões: 34mm x 60mm x 43mm. 
Raspadores simples conl'exos 
- Um fragmento de sílex acastanhado. Anverso de plano de separação com bordo direito truncado, 
longitudinal abrupto. Bordo esquerdo afeiçoado num gume de raspador convexo. Extremidades supe­
rior e inferior em pequenas raspadeiras. Reverso muito irregular devido a natureza da rocha. Bordo 
direito retocado em raspador convexo. Metade superior do bordo esquerdo e também as extremidades 
superior e inferior com alguns retoques. 
Dimensões: 58mm x43mm x 23mm. 
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- Um fragmento de seixo de quartzito. Reverso de plano de separação e bordo esquerdo truncado lon­
gitudinalmente com pequenos retoques num gume ligeiramente convexo. Anverso em maior parte de 
superfície primitiva. Bordo lateral esquerdo e extremidade superior afeiçoados em raspadores ligeira­
mente convexos denticulados. 
Dimensões: 76mm x 70mm x 33mm. 
- Uma lasca de quartzito acinzentado. Reverso de plano de separação e vestígios de bolbo no bordo 
direito. Base com faixa de superfície primitiva. Anverso com faixa de superfície primitiva ocupando 
o bordo direito. Bordo esquerdo afeiçoado num gume de raspador convexo. Base com gume arredon­
dado. Extremidade superior em gume triangular largo. 
Dimensões: 68mm x 56mm x 24mm. 
- Uma lasca irregular de sílex acinzentado. Reverso de plano de separação com extremidade superior 
transversal subrectilínea com pequenos retoques e com forte bico triangular no bordo direito. Anverso 
com parte central de negativo ligeiramente côncavo. Bordo direito truncado longitudinalmente, ligeira­
mente subrectilíneo côncavo. Bordo esquerdo com 2/3 inferiores retocados em gume de raspador con­
vexo. Extremidade superior em gume transversal espesso, subrectilíneo, com ponta triangular no bordo 
esquerdo. Extremidade inferior em ponta subtrapezoidal. 
Dimensões: 46mm x 36mm x 19 mm. 
- Um fragmento de sílex acastanhado-acinzentado em forma de meia lua. Reverso de plano de cliva­
gem com pequeno retóque na base estreita. Anverso com aresta longitudinal encostada ao longo do 
bordo direito, ligeiramente côncavo. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador com gume convexo. 
Dimensões: 44mm x 22mm x 19mm. 
Raspadores duplos conl'ergentes 
- Uma lasca triangular espessa de sílex amarelado. Reverso côncavo de plano de separação com retó­
ques de regularização na base e na parte inferior do bordo direito. Vestígios de cortex na parte inferior 
do bordo esquerdo. Anverso espesso. Base truncada arredondada. Bordos laterais em raspadores con­
vergentes com vestígios de pequenos retóques. Extremidade superior em ponta triangular afiada. 
Dimensões: 50mm x 47mm x 25mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e conl'exos 
- Um fragmento alongado de sílex acinzentado. Reverso irregular de plano de separação com duas 
truncaturas na base convexa. Bordo lateral direito com vestígios de pequenos retoques em raspador 
subrectilíneo. Bordo esquerdo irregular com alguns retoques em raspador convexo. Extremidade supe­
rior transversal subrectilínea e extremidade inferior irregular, ligeiramente convexa. Anverso com aresta 
longitudinal encurvada. Bordo esquerdo subrectilineo. Bordo lateral direito em raspador convexo irregular. 
Dimensões: 5 1  mmx 35mm x l8mm. 
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Raspadores duplos conl'exos e côncal'os 
- Uma lasca subtriangular de sílex acastanhado com reverso de clivagem. Anverso com aresta longitu­
dinal central bifurcada na base. Bordo lateral direito afeiçoado em raspador côncavo. Bordo esquerdo 
retocado num gume de raspador ligeiramente convexo denticulado. Base arredondada e extremidade 
superior em ponta triangular. 
Dimensões: 39mm x 42mm x 18mm. 
Lascas retocadas em toda a periferia 
- Uma lasca achatada subpentagonal arredondada de sílex amarelo com retoques bifaciais em toda 
a peri feria. 
Dimensões: 32mm x 30mm x IOmm. 
- Uma lasca de quartzito acastanhado. Reverso de plano de separação com pequenos retoques em 
todos os bordos. Base com vestígios de bolbo e de plano de percussão tayacense. Extremidade su­
perior em largo gume arredondado. Bordo lateral esquerdo convexo. Bordo lateral direito convexo-côn­
cavo. 
Dimensões: 46mm x 40mm x I7mm. 
Lâminas 
- Uma lasca estreita e alongada aparentada as lâminas. Reverso de plano de separação com gume late­
ral direito convexo. Bordo esquerdo retocado subrectilíneo. Aresta longitudinal acompanhando o bordo 
esquerdo. Extremidade superior retocada em raspadeira ligeiramente convexa. Base com pequenos retoques 
em raspadeira côncava. Anverso com aresta longitudinal torcida, acompanhando o bordo esquerdo 
retocado, fortemente convexo na sua parte central. Bordo direito subrectilíneo ligeiramente reto­
cado. 
Dimensões: 55mm x 35mm x 18mm. 
Pontas 
- Uma pequena lasca subtriangular de sílex. Reverso com bordo direito truncado longitudinalmente. 
Bordo esquerdo convexo na parte inferior com retoques em raspador e parte superior do mesmo bordo 
côncava. Base convexa com alguns retoques. Extremidade superior em ponta triangular afiada. Reverso 
com parte inferior truncada obliquamente na sua metade esquerda. 
Dimensões: 29 mm x20mm x lOmm. 
- Uma lasca estreita e alongada de sílex brechóide com elementos brancos num cimento silicioso acas­
tanhado. Reverso de plano de separação subhorizontal, pequeno bolbo e plano de percussão retocado 
na base. Vestígios de pequenos retoques nos bordos laterais convexos. Anverso quase inteiramente coberto 
de cortex. Bordo lateral esquerdo convexo. Bordo lateral direito subrectilíneo, ligeiramente convexo­
-côncavo com retoques. Base arredondada. Extremidade superior em forte ponta triangular encurvada 
para esquerda. Bordo direito da ponta, convexo e bordo esquerdo côncavo. 
Dimensões: 77mm x 43mm x 20mm. 
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Lascas retocadas difersas 
- Uma lasca de sílex amarelo-acastanhado. Reverso de plano de separação. Base com alguns retoques 
num gume subrectilíneo, inclinado para a direita. Extremidade superior arredondada, irregular devido 
a qualidade da rocha, e com alguns pequenos retoques. Anverso espesso com aresta longitudinal encos­
tada ao bordo esquerdo. Base truncada de forma triangular. Extremidade superior com bordo arre­
dondado e com vestígios de retoques em raspador convexo (?). 
Dimensões: 42mm x40mm x 21mm. 
SÉRIE IlIb - Acheulense superior com elementos tayacenses; peças com pálina brilhante e ligeira 
coloração 
Raspadeira 
- Uma calote de seixo de quartzito com faixa de superfície primitiva na metade direita do anverso. 
Metade superior do anverso com vários negativos afeiçoando um gume de raspadeira larga convexa. Bordo 
lateral esquerdo com gume convexo. Base convexa com 2 ou 3 faixas de superfície térmica. Reverso em 
maior parte de plano de clivagem subhorizontal. Base também convexa com vestígios de fracturas térmicas. 
Dimensões: 57mm x 52mm x 34mm. 
Raspadeiras e raspadores 
- Um fragmento de quartzo esbranquiçado. Reverso com aresta longitudinal encurvada separando 
a direita uma faixa encurvada de superfície primitiva com bordo lateral direito retocado convexo, de 
uma faixa alongada de quartzo esbranquiçado. Bordo lateral esquerdo em raspador convexo. Anverso 
com aresta longitudinal central. Bordos laterais com gumes de raspadores duplos convexos. Extremi­
dade superior e extremidade inferior com retoques em raspadeiras arredondadas. 
Dimensões: 45mm x 33mm x25mm. 
Raspadeiras nucJeiformes 
- Um fragmento de núcleo de sílex amarelado-esbranquiçado com base relativamente aplanada por 
negativos de lascas achatadas transversais. Anverso fortemente convexo, em maior parte coberto pelo 
cortex. Bordo esquerdo e base transversal com retoques em raspadores convexos ou em raspadeiras nuclei­
formes de talhe muito inclinado. Extremidade superior em ponta ligeiramente aburilada. 
Dimensões: 65mm x 45mm x 33mm. 
Raspadores duplos subrectilineos e confexo-côncafos 
- Uma lasca subtriangular de silex acastanhado. Reverso de plano de separação. Extremidade superior em ras­
pador transversal rectilineo. Bordo lateral direito espesso com retoques em raspador irregular convexü-CÔncavo. 
Bordo esquerdo em largo raspador convexo. Anverso com retoques em raspador transversal subrectilineo 
na parte superior. Bordo lateral direito e base ligeiramente arredondados com retoques em raspador convexo. 
Dimensões: 55mm x 53mm x 19mm. 
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Raspadores duplos conl'exos 
- Uma lasca subtriangular de sílex esbranquiçado ligeiramente amarelado. Reverso de plano de sepa­
ração e vestígios de bolbo e de plano de percussão no bordo estreito. Anverso coberto em maior parte 
pelo cortex. Bordos laterais retocados em raspadores duplos convexos. Base truncada transversalmente. 
Extremidade superior em pequena ponta triangular bem marcada. 
Dimensões: 27mm x 26mm x I Imm. 
Raspadores duplos conl'exos e conl'exo-côncal'os 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com concavidade transversal na metade 
inferior. Anverso com aresta longitudinal encurvada acompanhando o bordo direito convexo. Bordo 
esquerdo irregular convexo-côncavo denticulado. Base em pequena raspadeira convexa, inclinada para 
direita. Extremidade superior em raspador transversal irregular retocado, com parte central um pouco 
côncava e inclinada para direita. 
Dimensões: 40mm x 30mm x 15mm. 
- Uma lasca subpentagonal com bordo superior triangular. Reverso de plano de separação com vestí­
gios de bolbo retocado na parte central com aresta longitudinal. Bordo direito afeiçoado em raspador 
convexo-côncavo com forte saliência arredondada na parte central. Bordo lateral esquerdo convexo. 
Base convexa com duas facetas inclinadas. Extremidade superior em ponta ligeiramente torcida para 
direita. 
Dimensões: 50mm x41mm x 18mm. 
Lâminas 
- Uma lasca estreita e alongada aparentada as lâminas. Reverso de plano de clivagem. Retoques num 
dos bordos laterais ligeiramente côncavo, na base convexa com pequeno bico central e na extremidade 
superior transversal, subrectilínea, ligeiramente convexa. Anverso com vestígios de cortex na metade 
superior do bordo esquerdo e retoques na metade inferior do mesmo bordo. Bordo lateral direito côn­
cavo com concavidade mais marcada na parte superior. Extremidade superior num gume retocado, ligei­
ramente convexo, com forte ponta saliente no bordo direito. Base inclinada para direita. 
Dimensões: 40 mm X 23mm x I Imm. 
Lascas retocadas dil'ersss 
- Três lascas de sílex acastanhado com reverso de plano de separação, uma com gume tayacense na 
base. Anverso com bordo lateral direito subrectilíneo ligeiramente côncavo e bordo lateral esquerdo 
convexo. Na mais pequena o bordo direito é retocado subrectilíneo. Base ligeiramente convexa numa 
delas e ligeiramente subrectilínea inclinada para esquerda nas duas outras. Aresta longitudinal acom­
panhando o bordo esquerdo. Trata-se de raspadores duplos convexos e côncavos em duas e convexo 
e rectilíneo na terceira. 
Dimensões da maior: 52mm x 36mm x 15mm. 
Dimensões da menor rectilínea e convexa: 37mm x 32mm x 12mm. 
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SÉRIE IV - Mustierense; peças quase sem pátina, mas com brilho 
Raspadeira 
- Uma lasca estreita e alongada de sílex acastanhado com reverso côncavo na metade direita. Anverso 
convexo no bordo esquerdo. Extremidade superior em pequena raspadeira arredondada. Bordos late­
rais com vários negativos de lascas inclinadas e parte central relativamente plana. 
Dimensões: 55mm x37mm x 20mm. 
Raspador transversal 
- Uma lasca achatada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de per­
cussão tayacense na base estreita. Bordo oposto afeiçoado em largo raspador transversal ligeiramente 
convexo (Estampa 26, n.o 3). 
Dimensões: 37mm x 36mm x IOmm. 
Raspadores simples convexos 
- Três fragmentos de núcleos de sílex de formas diversas com um dos bordos laterais afeiçoado em 
raspador convexo. O maior de forma oval, com bordo direito do anverso afeiçoado em raspador con­
vexo e extremidade superior em forma de raspadeira ou raspador convexo de talhe bifacial. 
Dimensões: 69mm x 50mm x 25mm. 
O segundo exemplar, com aspecto de calote de seixo, tem reverso convexo castanho com brilho e gume 
muito irregular. 
Dimensões: 60mm x 57mm x 30mm. 
O fragmento mais pequeno tem reverso de clivagem. Anverso fortemente convexo em grande parte de 
cortex e bordos com retoques em raspadores. O conjunto tem aspecto de raspadeira alongada retocada 
em toda a periferia, com 3 bordos mais ou menos convexos e um subrectilíneo denticulado. 
Dimensões: 57mm x 44mm x 25mm. 
- Uma lasca espessa de sílex com reverso de plano de separação. Anverso espesso. Bordo esquerdo 
em raspador simples convexo com ligeira concavidade na parte superior do bordo. Bordo direito com 
forte convexidade central. Base arredondada retocada. Extremidade superior em forte ponta triangular. 
Dimensões: 47mm x 37mm x 20mm. 
- Uma lasca alongada com reverso de plano de separação. Anverso com bordo lateral direito espesso. 
Bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples convexo. Extremidade superior em raspador transver­
sal ligeiramente côncavo, um pouco denticulado. 
Dimensões: 46 mm x 31mrnx13mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Uma lasca de sílex esbranquiçado, acastanhado. Reverso de plano de separação e vestígios de bolbo 
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na base. Anverso com faixa de cortex na parte central. Bordo lateral esquerdo com gume convexo e 
bordo direito também convexo. Extremidades superior e inferior com ligeiros retoques. 
Dimensões: 51 mm x 39mm x 15mm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Uma lasca de sílex acinzentado-acastanhado. Reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudinal 
acompanhando o bordo esquerdo. Bordo lateral direito retocado convexo e bordo esquerdo retocado côncavo. 
Dimensões: 52mm x 27mm x 13mm. 
Raspadores duplos convexo-côncavos 
- Uma lasca de sílex acinzentado-acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
numa das extremidades. Anverso com um dos bordos laterais em raspador convexo. Bordo oposto espesso 
retocado em raspadeira na parte central e em raspador côncavo na parte imediatamente inferior. 
Dimensões: 50mm x 37mm x 16mm. 
Lâminas 
- Três lascas de sílex acastanhado estreitas e alongadas aparentadas as lâminas. Reverso de plano de 
separação com bolbo e plano de percussão tayacense em duas. Anverso com secção transversal sub­
triangular e alguns retoques nos bordos laterais mais ou menos convexos. 
Dimensões da maior: 50mm x 30mmx 13mm. 
Dimensões da menor: 42mm x 24mm x 12mm. 
Lascas retocadas divems 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com alguns retoques num dos bor­
dos convexos largos. Anverso com o mesmo bordo retocado e bordo direito com bico afiado central 
entre duas pequenas concavidades. Bordo lateral oposto com truncatura longitudinal. 
Dimensões: 46mm x 42mm x 15mm. 
- Duas pequenas lascas com vestígios de retoques de tipo solutrense. A maior e de sílex esbranquiçado 
e a menor de rocha negra metamorfica. 
Dimensões da maior: 38mm x 34mm x l lmm. 
Dimensões da menor: 30mm x 23mm x l l mm. 
- Uma lasca atípica com vestígios de retoques. 
Dimensões: 31mm x 28mm x 15mm. 
SÉRIE V - Mustierense; peças com ligeiro brilho 
Bifaces 
- Um pequeno biface sobre metade de pequeno seixo de quartzito. Anverso com metade inferior de 
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superfície primitiva. Metade superior trabalhada por uma série de negativos de lascas pouco inclina­
dos, alguns subhorizontais. Bordos laterais afeiçoados em gumes ligeiramente convexos e convergen­
tes, reunindo-se na extremidade superior subarredondada. Reverso de superfície primitiva ocupando 
a base e a parte inferior do bordo direito. O resto do reverso trabalhado por uma série de lascas imbrica­
das devido à xistosidade da rocha. Bordo lateral direito trabalhado na metade superior. Bordo esquerdo 
do convexo, xistoso, inteiramente retocado. (Estampa 26, 0.° 2) . 
Dimensões: 63mm x 51mm x 29mm. 
- Um biface imperfeito sobre fragmento de seixo de quartzito de forma lanceolada. Reverso com aresta 
longitudinal central separando a esquerda uma superfície de clivagem da metade direita representada 
nos 2/3 inferiores do bordo direito por uma faixa de superfície primitiva. Terço superior subtriangular 
com negativos de lascas. Anverso com base e metade inferior do bordo esquerdo de superfície 
primitiva. Os 2/3 superiores apresentam quatro negativos de lascas. Extremidade superior triangular 
lanceolada. 
Dimensões: 9Omm x 54mm x41mm. 
Calote de seixo 
- Uma calote de seixo de quartzo de forma oval com reverso de superfície primitiva. Anverso retocado 
a partir de todos os bordos em direcção à parte central sobrelevada. Bordos em gumes convexos afei­
çoados em toda a periferia. 
Dimensões: 46 mm x 36mm x 20mm. 
Núcleos poliédricos 
- Quatro núcleos poliédricos de sílex acastanhado, as vezes com gumes afeiçoados em raspadores con­
vexos. O maior, com algumas arestas esmagadas serviu de percutor. 
Dimensões do maior: 75mm x 54mm x 52mm. 
Dimensões do menor: 47mmx40 mm x 31mm. 
Núcleos mustieróides e mustierenses 
- Um núcleo de sílex acastanhado de técnica mustieróide. Parte inferior aplanada. Parte superior espessa 
com bordos mais ou menos inclinados. Um deles com faixa de cortex. Três gumes laterais irregulares 
ocupam mais da metade da periferia. 
Dimensões: 38mm x 38mm x 17mm. 
- Quatro núcleos mustierenses, o maior sobre calote de seixo de quartzito e os outros três de sílex, 
um deles pertencente aos "discos mustierenses". O maior, de quartzito, têm reverso de superfície primi­
tiva. Anverso com base arredondada e parte superior triangular larga. Bordos laterais fortemente con­
vexos na parte central. O núcleo menor em forma de disco mustierense tem bordos laterais convexos 
retocados em toda a periferia. 
Dimensões do maior: 57mm x 56mm x23mm. 
Dimensões do menor: 40mm x 40mm x 19mm (Estampa 26, 0.° 4). 
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Raspadeira 
- Uma raspadeira de sílex. Reverso de plano de separação ligeiramente convexo. Anverso forte­
mente convexo com aresta longitudinal encostada ao bordo direito. Bordos laterais afeiçoados em ras­
padores duplos convexos. Extremidade superior em pequena raspadeira. Base truncada transversal­
mente. 
Dimensões: 43mm x 37mm x 24mm. 
Raspador duplo subrectilíneo e convexo 
- Um fragmento de pequeno seixo de quartzo com vestígios de superfície primitiva na maior parte 
do anverso e na base do reverso. Extremidade superior do anverso com retoques em raspador. Bordo 
lateral direito subrectilíneo, abrupto. Bordo esquerdo com gume subrectilíneo na parte central. Reverso 
com bordos laterais retocados, em raspador convexo no bordo direito. Bordo esquerdo subrectilíneo 
alongado. Pequenos retoques na extremidade superior arredondada. 
Dimensões: 47mm x 30mmx2lmm. 
- Uma pequena lasca em forma de "D". Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percus­
são liso na metade inferior do bordo direito convexo. Bordo esquerdo com gume irregular subrectilí­
neo, com vestígios de pequenos retoques. Extremidade superior e parte superior do bordo direito em 
raspador convexo. Anverso com vestígios de cortex. Bordos laterais com vestígios de pequenos retoques 
em raspador subrectilíneo no bordo direito e raspador convexo no bordo esquerdo. 
Dimensões: 32mm x 22mm x 8mm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Uma lasca de sílex acinzentado com bordo alongado e torcido da série IV. Reverso de plano de sepa­
ração com bolbo e plano de percussão tayacense na base estreita. Bordo esquerdo do reverso afeiçoado 
em raspador côncavo. Anverso com aresta longitudinal central. Bordo esquerdo convexo e extremidade 
superior inclinada para esquerda com retoques afeiçoando ambos os bordos em raspadores. 
Dimensões: 40mm x 27mm x IOmm. 
Lâminas 
- Uma lasca alongada de sílex amarelo, aparentada as lâminas. Reverso de plano de separação. Anverso 
com aresta longitudinal central. Bordo direito com pequenos retoques em raspador. Bordo esquerdo 
com gume subrectilíneo recortado por pequena concavidade retocada na metade superior. Base incli­
nada para esquerda. Extremidade superior com gume ligeiramente convexo. 
Dimensões: 43mm x27mm x 13mm. 
- Três lascas alongadas e incurvadas, aparentadas as lâminas. Reverso de plano de separação, uma 
delas com bolbo de técnica tayacense na base. Anverso com secção transversal triangular. Bordo lateral 
direito côncavo. Bordo esquerdo convexo. Vestígios de alguns retoques nos bordos laterais. 
Dimensões da maior: 63mm x 20mm x 20mm. 
Dimensões da menor: 56mm x 20mm x 17mm. 
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Lascas retocadas dil'ersas 
- Cinco lascas de sílex acastanhado com vestígios de retoques. A maior de técnica tayacense e uma 
de técnica mustierense com plano de percussão facetado. 
Dimensões da maior: 47mmx 36mm x9mm. 
Dimensões da menor: 33mmx 18mmx 8mm. 
- Três lascas acinzentadas com retoques, das quais uma de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 32mm X 25mm X l lmm. 
Dimensões da menor: 26mmx 23mm x6mm. 
SÉRIE VI - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças sem pátina 
Unifaces 
- Um fragmento de sílex esbranquiçado aparentado aos unifaces. Anverso aplanado com extremidade 
superior afeiçoada em ponta triangular por negativos de lascas tiradas da frente para traz. Anverso 
convexo espesso com aresta longitudinal encostada ao bordo esquerdo fortemente convexo. Bordo direito 
convexo-côncavo com concavidade na parte central. Base em gume largo arredondado. Extremidade 
superior em ponta. 
Dimensões: 96mm x 76mm x 37mm. 
Núcleos poliédricos 
- Um núcleo de sílex acinzentado. Reverso plano-côncavo. Anverso convexo com duas pequenas man­
chas de cortex. Metade superior dos dois bordos laterais e extremidade superior retocados. Bordo esquerdo 
côncavo e os outros dois bordos convexos, ligeiramente denticulados. Extremidade superior convexa 
com bico triangular na extremidade esquerda. 
Dimensões: 50mm x 38mm x23mm. 
Raspadeiras e raspadores 
- Uma pequena lasca de sílex, estreita e alongada. Uma das extremidades em raspador convexo e extremi­
dade oposta em raspadeira ou raspador ligeiramente côncavo. Bordos laterais retocados ligeiramente côncavos. 
Dimensões: 25mm X 19mm x lOmm. 
Raspadores transl'ersais 
- Um núcleo de sílex esbranquiçado de aspecto mustierense, de forma oval. Reverso irregular ligeira­
mente côncavo. Anverso com maior parte de cortex. Bordos convexos com retoques em toda a perife­
ria. Extremidade superior em raspador transversal subrectilíneo. 
Dimensões: 67mm x 54mm x 27mm. 
- Uma lasca de sílex subtrapezoidal achatada. Reverso de plano de separação com vestígios de plano 
de percussão na base estreita. Bordos laterais com vestígios de retoques. Extremidade superior em ras-
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pador transversal subrectilíneo. Anverso com vestígios de pequenos retoques num bordo e com forte 
negativo côncavo ocupando os 2/3 inferiores do bordo esquerdo. 
Dimensões: 32mm x 35mm x 9mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e subtriangulares convexos 
- Uma pequena lasca achatada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com bordo lateral 
direito convexo, subtriangular, com bico central. Anverso com bordos laterais retocados em raspadores 
convexos, subtriangular no bordo esquerdo e subrectilíneo no bordo direito. Extremidade superior em 
pequena raspadeira convexa. 
Dimensões: 32mm x 22mm x 8mm. 
Lâminas 
- Dois pequenos fragmentos de sílex aparentados as lâminas. O mais pequeno de secção transversal 
subtriangular. Anverso com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões do maior: 24mmx 16mm x 5mm. 
Dimensões do menor: 22mrnxlOmrnx5mm. 
- Seis lascas estreitas e alongadas de sílex, aparentadas as lâminas. Algumas mostram vestígios de 
pequenos retoques. Anverso com perfil transversal subtriangular. Reverso de plano de separação com 
vestígios de plano de percussão tayacense numa e com plano facetado em outra. 
Dimensões da maior, típica: 64mm x20mm x 7mm. 
Dimensões da menor com bicos nas duas extremidades: 22mm x 13mm x 8mm. 
Lascas retocadas diversas 
- Uma pequena lasca espessa de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de peque­
nos retoques no bordo esquerdo convexo. Anverso convexo e espesso, com extremidade superior afeiçoada 
em pequena raspadeira. O resto do anverso é dividido em 3 faixas estreitas e alongadas de negativos de lascas. 
Dimensões: 33mmx 20mm x 15mm. 
- Um pequeno fragmento de sílex com alguns retoques num dos bordos. Forma subquadrada. 
Dimensões: 25mm x 27mm x 13mm. 
- 14 lascas retocadas diversas das quais uma de quartzo e as outras de sílex. Duas têm plano de percus­
são liso e outras duas têm plano de percussão facetado. 
Dimensões da maior: 48mm x 38mm x 18mm. 
Dimensões da menor: 15mm x l5mm x 3mm. 
Percutor 
- Uma bola de quartzo esbranquiçado com alguns esmagamentos das arestas. 
Dimensões: 96mm x 92mm x 72mm. 
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26 - JAZIDA PALEOLÍTICA DE BOREL-HORTA 
SÉRIE I - Acheulense antigo; peças de cor castanha-escura, forte pátina eólica, arestas gastas 
Seixos truncados 
- Um seixo truncado de tipo "Pebble Culture" de forma subtriangular com gume largo e dissimétrico, 
um pouco apagado pela eolização. 
Dimensões: 31mm x 44mm x 20mm. 
Seixos raspadores 
- Um seixo raspador cordiforme, em quartzito, com reverso de superfície primitiva. Anverso com bordo 
esquerdo afeiçoado em raspador convexo por 3 talhes inclinados. 
Dimensões: 80 mm x 64mm x 33mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito de base arredondada e extremidade superior em ponta triangu­
lar. Bordo esquerdo do anverso afeiçoado por talhe bifacial em raspador côncavo. 
Dimensões: 83mm x 68mm x 4Omm. 
Núcleos 
- Seis núcleos poliédricos dos quais 5 em sílex e I em quartzito, alguns apresentando retoques nos bordos. 
Dimensões do maior: 56mm x 52mm x 39mm. 
Dimensões do menor: 42mm x29mmx 3Omm. 
Raspadeiras nucJeiformes 
- Uma raspadeira nucleiforme com base relativamente plana e parte superior proeminente. 
Dimensões: 75mm x 59mm x 64mm. 
Raspadeiras 
- Uma lasca de quartzo de forma hexagonal arredondada, com um dos bordos afeiçoado em raspa­
deira afocinhada e outro bordo com pequeno bico. 
Dimensões: 37mm x 34mm x 18mm. 
- Uma raspadeira de forma hexagonal trabalhada em toda a periferia. 
Dimensões: 29mm x 28mm x 9mm. 
- Uma raspadeira subrectangular trabalhada em todos os bordos. 
Dimensões: 28mm x 24mm x l4mm. 
- 10 raspadeiras de formas diversas sobre lascas de sílex. 
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Dimensões da maior: 54mmx44mm x 9mm. 
Dimensões da menor: 22mm x 13mm x 9mm. 
Raspadores simples 
- Dois raspadores simples convexos sobre fragmentos de seixos espessos. O menor, em quartzito, tem 
reverso plano e anverso proeminente, percorrido por aresta longitudinal encurvada, delimitando a parte 
trabalhada. 
Dimensões do maior em quartzo: 87mm x 66mm x48mm. 
Dimensões do menor: 84mm x 59mm x 35mm. 
- Um fragmento de seixo sublosangular, com parte inferior plano-côncava e parte superior saliente, 
retocada no bordo esquerdo em raspador convexo, por talhe muito inclinado ou subvertical. Extremi­
dade superior em ponta espessa. 
Dimensões: 73mm x 58mm x 38mm. 
- Um raspador de sílex, simples convexo, achatado, fusiforme e alongado, com bordo direito abrupto, 
triangular e bordo esquerdo retocado, convexo. 
Dimensões: 51mm x 35mm x 17mm. 
Raspadores duplos 
- Um raspador duplo convergente, terminado, na parte superior, em ponta triangular. 
Dimensões: 36mm x 22mm x 12mm. 
- Um raspador duplo rectilíneo, alongado, de secção transversal triangular, terminado em ponta abu­
rilada na extremidade superior. 
Dimensões: 32mm x 20mm x 12mm. 
- Um raspador duplo convexo sobre lasca de quartzito com base transversal rectilínea. 
Dimensões: 6Omm x 55mm x 26mm. 
- Dois raspadores de forma alongada, convexos no bordo dirieto e côncavos no bordo esquerdo, encur­
vando para esquerda na metade superior. Reverso plano. Anverso proeminente com parte central mais 
alta coberta pelo cortex. Bordos laterais trabalhados por talhe subvertical. Extremidade superior incli­
nada da esquerda para a direita. Um dos dois exemplares termina em bico na extremidade superior. 
Dimensões do maior: 72mm x 38mmx 22mm. 
Dimensões do menor: 47mm x 24mm x 23mm. 
- Um pequeno raspador duplo, alongado, convexo no bordo direito e côncavo no bordo esquerdo. 
Reverso plano. Anverso saliente com parte central coberta por uma faixa de cortex. Extremidade supe­
rior em bico aburilado. 
Dimensões: 49mm x 33mm x 19mm. 
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"Tarieres" (Trados) 
- Uma "tariere" sobre lasca subtriangular arredondada e com ponta aburilada na base, obtida por 
retoque mais recente. 
Dimensões: 32mm x 24mm x 12mm. 
Bicos 
- Oito lascas de formas diversas afeiçoadas em bico em um dos bordos. 
Dimensões da maior: 41mm x 36mm x21mm. 
Dimensões da menor, em quartzo: 33mm x 15mm x 19mm. 
SÉRIE II - Acheulense médio; peças de cor castanha e amarelo - escura, com ligeiro desgaste das 
arestas e forte brilho 
Fragmento de biface 
- Uma extremidade superior triangular de biface lanceolado acheulense, fracturado no decurso do 
trabalho. 
Dimensões: 81mm x 57mm x 35mm. 
Seixos e fragmentos de seixos truncados 
- Um seixo de quartzito com superfície primitiva ocupando a base e a maior parte do anverso, trun­
cado em uma das extremidades por talhe bifacial afeiçoando um gume irregular. Bordo direito convexo 
e bordo esquerdo côncavo. 
Dimensões: 71mm x 64mm x 49mm. 
- Metade de um seixo fracturado segundo o eixo longitudinal, trabalhado na extremidade superior 
por lascas irregulares e terminado em bico. 
Dimensões: 89mmx 56mmx 35mm. 
- Dois fragmentos de forma triangular. O maior em seixo de quartzito, tem reverso plano de superfície 
primitiva e anverso proeminente, com forte saliência triangular na extremidade superior. 
Dimensões: 64mm x 62mm x31mm. 
O segundo exemplar, em sílex, apresenta forma muito parecida, com pequenos retoques para servir 
de raspador côncavo e com forte saliência triangular num dos bordos. 
Dimensões: 45mm x 50mm x 29mm. 
Percutor 
- Um percutor de quartzo com base plana e parte superior fortemente convexa, arredondada. 
Dimensões: 80mm x 73mm x 63mm. 
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Núcleos 
- Nove núcleos poliédricos, às vezes com retoques nos bordos. 
Dimensões do maior: 43mmx 38mm x 25mm. 
Dimensões do menor: 25mm x 22mm x 18mm. 
- Dois núcleos levalloiso-mustierenses com planos de percussão preparados sendo o maior sobre calote 
de seixo de quartzito. 
Dimensões do maior: 58mm x 60mm x 29mm. 
Dimensões do menor: 56mm x47mm x 30mm. 
- Catorze núcleos de formas diversas, alguns com retoques nos bordos e todos de sílex. 
Dimensões do maior: 47mmx 32mm x 25mm. 
Dimensões do menor: 29mm x 18mm x 18mm. 
Calotes de seixo 
- Uma calote de seixo com anverso trabalhado a partir de todos os bordos para servir de raspador 
convexo e apresentando forte bico do lado direito. Reverso de superfície primitiva com excepção de 
3 ou 4 pequenos retoques numa das extremidades (Estampa 34, 0.° 12). 
Dimensões: 75mm x 65mm x 35mm. 
- Duas calotes de seixos de quartzito com alguns talhes numa das extremidades, inclinados numa delas 
e verticais na outra. 
Dimensões da maior: 67mmx 63mm x 33mm. 
Dimensões da menor: 66mm x 53mm x 31mm. 
Raspadeiras nucleiformes 
- Uma raspadeira nucleiforme estreita e alongada de forma sublosangular com base plana e parte 
superior muito saliente. Retocada verticalmente no bordo lateral esquerdo e na extremidade superior 
ponteaguda. 
Dimensões: 61mm x 34mm x 36mm. 
- Metade de calhau truncado de quartzito, com reverso de plano de separação e anverso convexo com 
superfície primitiva de seixo. Trabalhada em um dos bordos por 3 ou 4 lascas subverticais afeiçoando 
o objecto em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 82mmx 74mm x48mm. 
- Quatro raspadeiras nucleiformes sendo 2 de quartzo e 2 de quartzito. 
Dimensões da maior em quartzito: 67mm x 57mm x41mm. 
Dimensões da menor em quartzo: 50mmx40mm x 32mm. 
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Raspadeiras 
- Uma pequena lasca de sílex com reverso de plano de separação de certo modo côncavo e anverso 
em maior parte de córtex, retocado nos bordos laterais e na extremidade superior em raspadeira con­
vexa. Base dissimétrica com bico do lado esquerdo (Estampa 34, R.o 2). 
Dimensões: 35mm x 23mm x IOmm. 
- Dezassete raspadeiras de formas diversas sobre lascas retocadas. 
Dimensões da maior: 50mm x 40mm x 18mm. 
Dimensões da menor: 16mm x 13mm x 8mm. 
Raspadores simples 
- Quatro lascas triangulares afeiçoadas em raspadores simples subrectilíneos. 
Dimensões da maior: 46mmx 30mm x 18mm. 
Dimensões da menor: 38mm x 33mm x 13mm. 
- Um núcleo de forma sublosangular e de secção transversal subtriangular. Reverso de plano de sepa­
ração. Anverso percorrido por aresta longitudinal central separando uma faixa alongada de córtex ocu­
pando a metade direita de outra faixa trabalhada por lascas muito inclinadas afeiçoando o bordo esquerdo 
num raspador simples convexo, denticulado. Extremidade inferior em ponta triangular (Estampa 34, 
R.o 1). 
Dimensões: 72mm x 37mm x 34mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e alguns pequenos retoques. Anverso retocado 
no bordo direito e na extremidade superior inclinada da esquerda para a direita num raspador simples 
convexo (Estampa 34, R.o 6). 
Dimensões: 44mm x 35mm x 14mm. 
- Um fragmento de quartzo e uma lasca fusiforme de sílex alterado, afeiçoados em raspadores simples 
convexos nos bordos esquerdos do anverso. 
Dimensões do primeiro: 72mm x 55mm x 41mm. 
Dimensões do segundo: 53mm x 33mm x 19mm. 
- Dezoito raspadores simples convexos com bordos direitos espessos e bordos esquerdos do anverso 
trabalhados, tendo um deles um ligeiro bico virado para a esquerda na extremidade superior. Dois exem­
plares são de quartzo e um de quartzito. Um é de técnica mustierense. 
Dimensões do maior: 57mm x 50mm x22mm. 
Dimensões do menor, sublosangular: 27mm x 18mm x l lmm. 
- Seis raspadores simples côncavos. 
Dimensões do maior: 43mm x 36mm x 12mm. 
Dimensões do menor: 29mm x 24mm x 13mm. 
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Raspadores lransfersais 
- Cinco raspadores transversais sobre lascas mustierenses. 
Dimensões do maior: 34mm x 39mm x 15mm. 
Dimensões do menor: 21mm x 27mm x 18mm. 
- Dois raspadores transversais inclinados, sobre lascas de técnica mustierense. 
Dimensões do maior: 32mm x 26mm x IOmm. 
Dimensões do menor: 31mm x 23mm x 8mm. 
Raspadores duplos 
- Cinco raspadores duplos subrectilíneos com pequeno bico aburilado na extremidade superior. 
Dimensões do maior: 49mm x 3Omm x 18mm. 
Dimensões do menor: 35mm x 20mm x 18mrn. 
- Vinte seis raspadores duplos convergentes, alguns com bico na extremidade superior. 
Dimensões do maior: 47mmx 43mm x 20mm. 
Dimensões do menor: 26mm x21mm x 12mm. 
- Uma grande lasca de quartzito de técnica tayacense com base transversal plana. Reverso de plano 
de separação com pequeno bolbo. Anverso de superfície primitiva com excepção de pequenos negati­
vos ao longo dos dois bordos laterais os quais parecem ter sido utilizados como raspador rectilíneo 
no bordo direito e raspador convexo no bordo esquerdo. 
Dimensões: 84mm x 66mm x 22mm. 
- Doze raspadores duplos convexos. 
Dimensões do maior com base plana e parte superior saliente, percorrida por aresta longitudinal 
central: 50mm x 34mm x 26mm. 
Dimensões do menor: 25mm x 21mm x 7mm. 
- Quatro raspadores duplos, rectilíneos num dos bordos laterais e côncavos no outro. 
Dimensões do maior: 51mm x 30mm x 19mm. 
Dimensões do menor: 28mm x24mmx9mm. 
- Nove raspadores duplos convexo-côncavos, dos quais o menor com pequeno bico na parte superior. 
Dimensões do maior: 55mm x 43mm x 19mm. 
Dimensões do menor: 30mm x 22mm x 8mm. 
"Tarieres" (Trados) 
- Quatro "tarieres" das quais a maior com ponta encurvada para esquerda na extremidade superior. 
Dimensões da maior: 46mm x 32mm x 13mm. 
Dimensões da menor: 32mm x 20mm x 13mm. 
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Furadores 
- Uma lasca de sílex subtriangular achatada, retocada em todos os bordos do anverso e afeiçoada 
em furador triangular num dos lados. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão 
mustierense na base (Estampa 34, n.o 5). 
Dimensões: 36mm x 32mm x IOmm. 
Lascas retocadas 
- Trinta e quatro lascas com bico saliente num dos bordos. Três são de técnica tayacense e duas de 
técnica levalloiso-mustierense. 
Dimensões da maior: 37mm x 39mm x 13mm. 
Dimensões da menor: l5mm x 13mm x 5mm. 
- Uma lasca subrectangular de quartzito com reverso de plano de separação. Anverso com os 2/3 ocu­
pados pela superfície primitiva de seixo. Retoques nos dois bordos laterais e na extremidade superior 
rectilínea, lembrando o gume dos machados. 
Dimensões: 75mm x 64mm x 33mm. 
- Uma lasca de quartzito em forma de "O" com reverso de plano de separação bolbo e plano de per­
cussão liso. Anverso ligeiramente convexo de superfície primitiva com pequenos retoques e indícios de 
utilização nos bordos laterais. 
Dimensões: 84mm x 65mm x 20mm. 
- Vinte e quatro lascas retocadas diversas das quais a maior, em quartzo, termina em bico. Três são 
de técnica tayacense e três de técnica levalloiso-mustierense com planos de percussão preparados. 
Dimensões da maior: 57mm x 49mm x 22mm. 
Dimensões da menor: l4mm x l lmm x 8mm. 
SÉRIE III - Acheulense médio com elementos tayacenses; peças com menos brilho e com predomi­
nância das colorações castanha • clara e amarela 
Bifaces e peças aparentadas 
- Metade de biface cordiforme, com reverso ocupado desde a base até a extremidade superior por 
uma faixa alongada central de superfície primitiva de seixo. Bordo esquerdo abrupto com negativo de 
fractura alongada. Bordo direito trabalhado por pequenas lascas subhorizontais ou pouco inclinadas, 
tiradas a partir do bordo em direcção ao centro. O exemplar tem as características de raspador simples 
convexo. 
Dimensões: 109mm x 72mm x5Imm. 
- Fatia de seixo aparentada aos bifaces cordiformes. Reverso convexo em maior parte de superfície 
primitiva de seixo. Trabalhado na parte superior do bordo esquerdo por lascas inclinadas, irregulares 
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devido às clivagens e com vestígios de alguns retoques. Anverso trabalhado a partir de todos os bordos 
por lascas de formatos diversos, em geral pouco inclinadas. Bordo direito afeiçoado em gume convexo 
com indícios de utilização como raspador (Estampa 33, 0.° 8). 
(:alhaus truncados 
- Três calhaus truncados por talhe unifacial subvertical em uma das extremidades. Dois são de quart­
zito e um de quartzo. 
Dimensões do maior em quartzito: 65mm x 57mm x35mm. 
Dimensões do menor em quartzo: 55mm x47mm x40mm. 
- Um pequeno seixo achatado de tipo "pebble culture", truncado em uma das extremidades por talhe 
bifacial por 2 ou 3 lascas subverticais afeiçoando um gume rectilíneo irregular (Estampa 34, 0.° 10). 
Dimensões: 42mm x 31mm x 14mm. 
- Um seixo truncado em uma das extremidades por talhe bifacial, por 2 ou 3 pequenas lascas subverti­
cais numa das faces e por outras mais numerosas e mais inclinadas na outra face, afeiçoando gumes 
convexos, irregulares devido às clivagens da rocha (Estampa 35, 0.° 4). 
Dimensões: 81mm x 63mm x 38mm. 
- Um seixo de talhe bifacial e um fragmento de talhe uni facial trabalhados em um dos bordos. Ambos 
são achatados de tipo "Pebble Culture". 
Dimensões do seixo: 48mm x42mm x l4mm. 
Dimensões do fragmento: 42mm x 28mm x 13mm. 
- Um seixo de tipo "pebble culture" com gume inclinado. 
Dimensões: 46mm x 34mm x 20mm. 
Seixos raspadores 
- Dez seixos raspadores de talhe uni facial, dos quais 7 sobre calotes de seixo e 2 sobre fragmentos, 
com um dos bordos espesso e outro afeiçoado em gume convexo por negativos de lascas mais ou menos 
inclinados conforme os exemplares. Sete são de quartzito e três de quartzo. Oito são de talhe uni facial 
e dois de talhe bifacial. 
Dimensões do maior: 78mm x 68mm x 40mm. 
Dimensões do menor: 43mm x 37mm x 22mm. 
Percutores 
- Três grandes fragmentos de seixos com uma das faces plana, sendo um de quartzito e dois de quartzo, 
utilizados como percutores. 
Dimensões do maior: 91mm x 76mm x 75mm. 
Dimensões do menor: 74mm x 65mm x 51mm. 
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Núcleos e objectos aparentados 
- 51 núcleos poliédricos e fragmentos, sendo 3 de quartzo e outros de sílex alguns com pequenos reto­
ques. Cinco são de técnica mustieróide. 
Dimensões do maior: 86mm x 65mm x 52mm. 
Dimensões do menor: 32mm x 3lmm x22mm. 
- Uma lasca de quartzito aparentada aos núcleos mustierenses. Reverso trabalhado por lascas pouco 
inclinadas ou subhorizontais, tiradas a partir dos bordos. Anverso retocado no bordo esquerdo em raspa­
dor côncavo na parte inferior e com forte saliência, no centro. Extremidade superior em forma de leque, 
trabalhada por 4 lascas afeiçoando um gume convexo podendo ter servido de raspador. 
Dimensões: 47mm x 42mm x 23mm. 
Calotes de seixo 
- Uma calote de seixo em quartzo com uma das faces de superfície primitiva e outra talhada por diver­
sas lascas irregulares bastante inclinadas. 
Dimensões: 6lmm x 52mm x42mm. 
Raspadeiras nucleiformes 
- Sete raspadeiras nucleiformes em quartzito e uma em quartzo. 
Dimensões da maior: 90mm x 61mm x 70mm. 
Dimensões da menor: 5 lmmx 55mm x29mm. 
- Quatorze raspadeiras nucleiformes em sílex. 
Dimensões da maior: 62mm x 56mm x45mm. 
Dimensões da menor: 18mmx 18mm x 17mm. 
Raspadeiras 
- Sessenta raspadeiras de sílex de formas diversas, I de quartzo e I de quartzito das quais 9 sobre 
lascas de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 56mmx 44mm x 17mm. 
Dimensões da menor: 21mm x 15mm x 7mm. 
- Uma lasca de quartzo subtriangular achatada com reverso plano de superfície primitiva de seixo. 
Anverso trabalhado em 3/4 da periferia. Base transversal rectilínea e extremidade superior afeiçoada 
em raspadeira afocinhada subtriangular. 
Dimensões: 32mm x 35mm x 26mm. 
- Uma lasca subtriangular com reverso plano, retocada em toda a periferia. Bordo esquerdo do anverso 
retocado em raspador rectilíneo. Bordo direito com forte saliência central. Extremidade superior em 
raspadeira afocinhada. 
Dimensões: 31mm x 20mm x l lmm. 
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- Um pequeno fragmento espesso de sílex retocado para servir de raspadeira afocinhada com pequeno 
bico saliente na base do bordo esquerdo do anverso. 
Dimensões: 28mm x 24mm x 17mm. 
Raspadores simples 
- Dois raspadores simples rectilíneos. 
Dimensões do maior: 39mm x 23mm x9mm. 
Dimensões do menor: 33mm x 25mm x 12mm. 
- Sessenta e quatro raspadores simples convexos de formas diversas, dos quais 4 de quartzo e 11 de 
quartzito. Dois são de técnica mustierense e 8 de técnica tayacense. 
Dimensões do maior: 73mm x 53mm x 23mm. 
Dimensões do menor: 21mm x 16mm x 5mm. 
- Uma lasca de sílex com bordo direito do anverso de córtex e bordo esquerdo afeiçoado em raspador 
simples convexo. Reverso com retoques no bordo direito e na base (Estampa 34, 0.0 14). 
Dimensões: 39mm x 25mm x 13mm. 
- Uma lasca achatada de quartzito, com maior parte do anverso de superfície primitiva. Bordo esquerdo 
e extremidade superior retocados em raspador simples convexo. Reverso com vestígios de plano de sepa­
ração na parte central e com retoques nos bordos laterais e na extremidade superior que lembra as ras­
padeiras (Estampa 34, 0.0 13). 
Dimensões: 60mm x 40mm x 20mm. 
- Três raspadores simples côncavos com extremidade superior utilizada transversalmente. 
Dimensões do maior: 40mm x 31mm x 19mm. 
Dimensões do menor: 24mmx 18mm x 14mm. 
Raspadores transversais 
- Sete lascas retocadas em raspadores transversais. 
Dimensões da maior: 29mm x 34mm x 15mm. 
Dimensões da menor: 26mm x 23mm x 12mm. 
Raspadores duplos 
- Nove raspadores duplos subrectilíneos de formas diversas, retocadas nos bordos laterais e às vezes 
ligeiramente inclinados. Dois apresentam bico na extremidade superior. Dois são de quartzo e os outros 
em sílex. O maior apresenta um gume inclinado na extremidade superior e tem extremidade inferior 
arredondada. 
Dimensões do maior: 71mm x 36mm x2mm. 
Dimensões do menor em quartzo: 32mm x 19mm x 1 1mm. 
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- Uma pequena lasca alongada de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percus­
são na base. Anverso trabalhado nos bordos laterais subrectilíneos, o da esquerda com bico central 
e com extremidade superior arredondada em raspadeira (Estampa 34, 0.° 4). 
Dimensões: 39mm x22mm x9mm. 
- Vinte raspadores duplos convergentes dos quais I de quartzo e 3 de quartzito, terminados em ponta 
triangular. 
Dimensões do maior: 58mm x 52mm x20mm. 
Dimensões do menor em quartzito, de técnica levalloiso-mustierense: 27mm x 15mm x 8mm. 
- Uma lasca retocada em raspador duplo convergente convexo. 
Dimensões: 41mm x 35mm x 12mm. 
- Três raspadores duplos, rectilíneos em um dos bordos e convexos no outro. 
Dimensões do maior: 44mm x 28mm x 12mm. 
Dimensões do menor: 40mm x 3lmm x 18mm. 
- Dezasseis raspadores duplos convexos com bordos às vezes denticulados, dos quais 3 em quartzo 
e os outros em sílex. Um deles, achatado, arredondado, trabalhado em todos os bordos, apresenta um 
bico na extremidade superior. 
Dimensões do maior em quartzito: 57mm x 38mm x 16mm. 
Dimensões do menor: 33mm x 22mm x I Imm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e bolbo na extremidade inferior retocada. 
Bordo esquerdo com bico na parte inferior. Anverso percorrido por aresta longitudinal, encostada ao 
bordo esquerdo. Um dos bordos laterais retocado em raspador convexo-côncavo e outro em raspador 
convexo. Extremidade superior em pequeno bico triangular (Estampa 34, 0.° 1 1). 
Dimensões: 52mm x 33mm x 19mm. 
- Uma lasca de sílex de forma sublosangular aparentada aos coups-de-poing bifaciais. Reverso com 
vestígios de plano de separação e com retoques em todos os bordos, especialmente no bordo esquerdo. 
Base em ponta triangular. Anverso percorrido por aresta longitudinal central e com superfície de cliva­
gem na metade inferior esquerda. O objecto apresenta-se com a forma de raspador duplo convexo no 
bordo esquerdo e convexo-côncavo no bordo direito (Estampa 3S, 0.° 6). 
Dimensões: 87mm x 55mm x 30mm. 
- Quarenta e um raspadores, convexos num dos bordos e côncavos no outro. Três são de técnica taya­
cense e dois de técnica levalloiso-mustierense. Três apresentam saliência em um dos bordos. 
Dimensões do maior: 58mm x48mm x 22mm. 
Dimensões do menor: 20mm x l2mm x 9mm. 
- Uma lasca espessa de secção transversal triangular com reverso de plano de clivagem. Bordo esquerdo 
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do anverso afeiçoado em raspador convexo, bordo direito em raspador côncavo e extremidade superior 
em furador. 
Dimensões: 4Omm x 33mm x28mm. 
- Uma peça lembrando as raspadeiras nucleiformes, com reverso plano e anverso saliente. Bordos laterais 
afeiçoados em raspadores convexos e extremidade superior em forte bico triangular. 
Dimensões: 40mm x 33mm x 28mm. 
- Um raspador duplo subrectilíneo no bordo direito e ligeiramente côncavo no bordo esquerdo. Base 
transversal rectilínea e extremidade superior em bico fortemente torcido para esquerda. 
Dimensões: 31mm x 21mm x 1mm. 
"Tarieres" (frados) 
- Duas lascas afeiçoadas em "tarieres" na extremidade superior. Bordos laterais retocados em raspa­
dores, um deles com saliência central. 
Dimensões do maior: 53mmx 24mm x20mm. 
Dimensões do menor: 28mm x l8mm x9mm. 
- Uma pequena lasca de sílex retocada nos dois bordos laterais e na extremidade superior afeiçoada 
numa espécie de "tariere" ou de furador. Um dos bordos apresenta forte saliência central (Estampa 
34, D.o 9). 
Dimensões: 33mm x 22mm x l lmm. 
Furadores 
- Uma pequena lasca de sílex com reverso de plano de separação e anverso retocado num dos bordos 
em pequeno furador (Estampa 34, D.O 3). 
Dimensões: 24mm x 21mm x 8mm. 
Lascas retocadas diversas 
- Doze lascas retocadas em toda a periferia, das quais 4 de técnica tayacense e 6 de técnica levalloiso-
-mustierense. 
Dimensões da maior: 54mm x 50mm x 13mm. 
Dimensões da menor: 24mm x 15mm x 8mm. 
- Dois fragmentos achatados, um de quartzo e outro de sílex, trabalhados em 3/4 da periferia para 
servir de raspadores ou de raspadeiras. No primeiro o reverso é de superfície primitiva de seixo e no 
segundo, de plano de separação. O primeiro dos dois tem base arredondada, bordos convexos e extre­
midade superior com forte bico triangular. O segundo tem base rectilínea e extremidade superior com 
pequeno bico. 
Dimensões do primeiro em quartzo: 36mm x 39mm x 21mm. 
Dimensões do segundo em sílex: 33mm x 27mm x 13mm. 
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- Cento e dezasseis lascas retocadas, sobretudo de sílex, sendo 17 de técnica tayacense, 3 de técnica 
levalloiso-mustierense com planos de percussão preparados e as outras atípicas. 
Dimensões da maior: 59mm x45mmx 26mm. 
Dimensões da menor: \3mm x JOmm x 5mm. 
SÉRIE IV - Mustierense; peças pouco patinadas e com arestas vivas 
Calhaus truncados 
- Dois seixos, dos quais um de quartzo, truncados em uma das extremidades por talhe uni facial. 
Dimensões do maior: 87mm x 73mm x 50mm. 
Dimensões do menor: 60mm x 55mm x 45mm. 
- Dois seixos de quartzito, alongados e trabalhados em 3/4 da periferia por talhe bifacial subvertical, 
em forma de raspadeiras nucleiformes. 
Dimensões do maior: 77mm x 60mm x 50mm. 
Dimensões do menor: 88mm x 62mm x40mm. 
Seixos raspadores 
- Oito seixos afeiçoados em raspadores convexos, sendo o mais pequeno de talhe bifacial e os outros 
de talhe unifacial. Um é de quartzo, um de sílex e os outros de quartzito. 
Dimensões do maior: l04mm x 77mm x 59mm. 
Dimensões do menor em quartzo: 59mm x 40mm x 29mm. 
Núcleos poliédricos 
- Um grande núcleo poligonal de sílex, trabalhado por lascas inclinadas e com gume irregular num 
dos bordos, com alguns retoques (Estampa 33, n.o 1). 
Dimensões: 6Omm x 55mm x44mm. 
- Quarenta e um núcleos poliédricos de formas diversas em sílex, 1 em quartzo e 2 em quartzito, alguns 
com pequenos retoques. 
Dimensões do maior de tipo Levallois: 79mm x71mm x 53mm. 
Dimensões do menor: 26mm x 22mm x l8mm. 
- Um pequeno núcleo de sílex com reverso trabalhado por lascas tiradas a partir de todos os bordos. 
Anverso em maior parte de córtex, com um dos bordos afeiçoados em raspadeira (Estampa 33, 0.0 5). 
Dimensões: 41mm x 33mm x20mm. 
Núcleos mustieróides 
- Um núcleo de sílex mustierense com uma face mais plana trabalhada por 5 negativos de 
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lascas principais e outros mais pequenos. Outra face, convexa, ocupada na sua parte central 
por superfície de córtex e trabalhada em todos os bordos por lascas inclinadas (Estampa 33, 
R.O 9). 
Dimensões: 64 m mx 57 m x 41 mm. 
- Dez núcleos mustieróides dos quais 1 de quartzito e os outros de sílex. 
Dimensões do maior: 61mm x 53mm x 30mm. 
Dimensões do menor: 3 1mm x 33mm x l8mm. 
Raspadeiras nucJeiformes 
- Quinze núcleos e fragmentos, afeiçoados em raspadeiras nucleiformes, um deles em quartzo. 
Dimensões do maior: 103mm x 65mm x 47mm. 
Dimensões do menor: 22mm x23mmx l4mm. 
Raspadeiras 
- Nove raspadeiras de formas diversas, uma das quais sobre pequeno seixo de quartzo. 
Dimensões da maior: 35mmx 29mm x l3mm. 
Dimensões da menor (Estampa 32, R.O 5): 2 mm x 24mm x l lmm. 
- Nove lascas afeiçoadas em raspadeiras, das quais 2 de técnica tayacense e duas em quartzo. As res­
tantes são em sílex. 
Dimensões da maior: 35mm x 28mm x l 3mm. 
Dimensões da menor: 23mm x 19mm x 12mm. 
- Um fragmento de calote de seixo em quartzito com reverso de clivagem no bordo direito. Trabalhado 
no bordo esquerdo por lascas inclinadas. Anverso com parte inferior de superfície primitiva, retocado 
na parte superior em forma de raspadeira (Estampa 33, R.o 7). 
Dimensões: 52mm x 50mm x 37mm. 
Lascas afeiçoadas em raspadeiras e raspadores 
- Sete lascas afeiçoadas ao mesmo tempo em raspadeiras e raspadores. 
Dimensões da maior: 44mmx22mm x 18mm. 
Dimensões da menor: 29mm x 19mm x l5mm. 
Raspadores simples 
- Um raspador simples subrectilíneo. 
Dimensões: 51mm x 3 1mm x l5mm. 
- Uma lasca com reverso de plano de separação. Anverso retocado em todos os bordos e percorrido 
por aresta longitudinal, encostada ao bordo direito abrupto. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador 
convexo. Extremidade superior retocada em bico (Estampa 33, R.O 2). 
Dimensões: 50mm x 29mm x l 3mm. 
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- Uma lasca de sílex alongada, de secção transversal subtriangular com extremidade superior em 
"tariere". Anverso com bordo esquerdo retocado em raspador convexo e bordo direito subrectilíneo. 
Reverso de plano de separação com alguns retoques na base arredondada (Estampa 33, 0.° 6). 
Dimensões: 32mm x 20mm x 18mm. 
- Quarenta e nove raspadores simples convexos dos quais 2 de quartzo e 4 de quartzito. Dez são de 
técnica tayacense. 
Dimensões do maior: 80mmx 69mm x26mm. 
Dimensões do menor: 30mm x23mm x l4mm. 
- Quatro raspadores simples côncavos. 
Dimensões do maior: 49mm x 36mm x l5mm. 
Dimensões do menor: 30mmx 23mm x l4mm. 
Raspadores transversais 
- Três raspadores transversias inclinados, sobre lascas de sílex. 
Dimensões do maior: 34mm x 3lmmx l5mm. 
Dimensões do menor: 3 lmm x 27mm x9mm. 
Raspadores duplos 
- Cinco raspadores duplos subrectilíneos, dos quais 2 de técnica tayacense. 
Dimensões do maior: 6Omm x 26mm x l9mm. 
Dimensões do menor em quartzo: 35mm x l 5mm x lOmm. 
- Três raspadores duplos rectilíneos ou ligeiramente convexos num dos bordos e ligeiramente côncavos 
no outro. 
Dimensões do maior em quartzito: 59mm x 39mm x 17mm. 
Dimensões do menor: 45mmx 28mm x l2mm. 
- Três raspadores duplos rectilíneos-convexos, sendo maior o mais alongado. 
Dimensões do maior: 47mmx 25mm x l4mm. 
Dimensões do menor: 28mm x l8mmx 8mm. 
- Dois raspadores duplos rectilíneos convexos, com bordo inferior transversal rectilíneo retocado e 
extremidade superior afeiçoada em pequena raspadeira. 
Dimensões do maior: 37mm x 25mm x IOmm. 
Dimensões do menor: 28mm x 25mm x 13mm. 
- Três lascas subtriangulares com bordo lateral esquerdo afeiçoado em raspador subrectilíneo e bordo 
direito em raspador convexo triangular com forte saliência central. 
Dimensões do maior: 56mmx 36mm x l4mm. 
Dimensões do menor: 35mm x 23mm x IOmm. 
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- Dezassete raspadores duplos convergentes de várias formas, dos quais um em quartzito. Quatro são 
de técnica tayacense e dois de técnica levalloiso-mustierense. 
Dimensões do maior: 65mmx31mm x 28mm. 
Dimensões do menor: 34mmx23mm x 9mm. 
- Três raspadores duplos convergentes dos quais um em quartzo, com reverso plano e anverso proemi­
nente, terminados na extremidade superior em forte bico ou em ponta triédrica. O maior, em quartzo, 
tem o bordo direito convexo e o bordo esquerdo com concavidade central. Os outros dois, em sílex, 
têm a base e os bordos laterais arredondados. 
Dimensões do maior: 53mm x 40mm x 23mm. 
Dimensões do menor: 41mmx 32mmx 25mm. 
- Uma lasca estreita e alongada com reverso de plano de separação, anverso percorrido por aresta 
longitudinal central, com alguns retoques da série II no bordo esquerdo e outros no bordo direito afei­
çoando um raspador duplo convergente. Extremidade superior em ponta triédrica. Peça trabalhada na 
série II e com retoques de série mais recente (Estampa 32, R.o 7). 
Dimensões: 55mm x 23mm x 16mm. 
- Uma lasca de sílex de aspecto piriforme com reverso côncavo de plano de separação e vestígios de 
córtex da extremidade superior. Anverso convexo com aresta longitudinal central adossada. Pequenos 
retoques nos dois bordos laterais convergentes. Extremidade superior subtriangular com ligeiro bico 
central afocinhado (Estampa 33, R.o 3). 
Dimensões: 37mm x 27mm x IOmm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação irregular devido a qualidade do sílex e com 
mancha de córtex na parte inferior do bordo esquerdo. Bordo direito com pequenos retoques. Anverso 
trabalhado nos bordos laterais afeiçoados em raspador convexo no bordo esquerdo e raspador côncavo 
no bordo direito. Extremidade superior retocada num pequeno gume transversal com bico triangular 
do lado direito (Estampa 34, R.o 7). 
Dimensões: 63mmx43mm x 20mm. 
- Um raspador duplo sobre lasca de quartzito, convexo no bordo direito e côncavo no bordo esquerdo. 
Base arredondada. Extremidade superior com forte saliência no bordo esquerdo. 
Dimensões: 48mm x 31mm x l lmm. 
- Vinte e seis raspadores duplos convexos num dos bordos e côncavos no outro. 
Dimensões do maior: 64mm x33mmx I4mm. 
Dimensões do menor: 32mm x 20mm x IOmm. 
- Oito raspadores duplos convexos. 
Dimensões do maior: 54mmx 40mm x l8mm. 
Dimensões do menor: 27mm x l8mm x9mm. 
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- Uma lasca de técnica tayacense retocada em raspador duplo côncavo. 
Dimensões: 39mm x 28mm x IOmm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e 2 bolbos gémeos num dos bordos. Anverso 
trabalhado por 4 negativos de lasca principais, retocado nos dois bordos laterais em raspador duplo, 
côncavo, e na extremidade superior em pequena raspadeira (Estampa 32, 0.0 8). 
Dimensões: 51mm x 31mm x 15mm. 
Lascas retocadas 
- Trinta e seis lascas retocadas apresentando um bico mais ou menos saliente em um dos bordos, uma 
delas em quartzo. Uma é de técnica tayacense e cinco de técnica mustierense. 
Dimensões da maior: 47mm x 43mmx l7mm. 
Dimensões da menor com bico aburilado: 18mm x l6mm x7mm. 
- Seis lascas retocadas subovais com bordos arredondados e terminados em ponta em uma das extre­
midades. 
Dimensões da maior: 46mm x 30mm x 1 1mm. 
Dimensões da menor: 20mmx 20mm x6mm. 
- Uma lasca cordiforme de quartzito. Reverso de superfície primitiva de seixo ocupando a base e 
prolongando-se por uma faixa central até à extremidade superior. Metade superior de cada bordo late­
ral marcada por um negativo côncavo inclinado. Anverso com metade esquerda de plano de separação 
e metade direita excavada por um grande negativo côncavo. O bordo esquerdo parece ter sido afeiçoado 
para servir de raspador ligeiramente côncavo na parte superior e convexo na parte inferior. 
Dimensões: 79mm x 62mm x 28mm. 
- Cinco lascas estreitas e alongadas, retocadas nos bordos laterais. Três são de secção transversal sub­
triangular e uma de secção subtrapezoidal. 
Dimensões da maior: 65mm x 28mm x 18mm. 
Dimensões da menor: 4lmm x l5mm x l4mm. 
- Uma lasca de sílex de forma subrectangular com retoques nos bordos laterais e na extremidade superior. 
Dimensões da maior: 54mm x 40mmx 20mm. 
Dimensões da menor: 45mm x 38mm x l8mm. 
- Cento e oitenta e sete lascas com retoques diversos, das quais 21 de técnica tayacense, 11 de técnica 
mustierense e 155 lascas atípicas. 
Dimensões da maior: 53mmx 38mm x l8mm. 
Dimensões da menor: 12mm x 12mm x 9mm. 
Lascas não retocadas 
- Três lascas residuais não retocadas, das quais uma de técnica tayacense. 
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Dimensões da maior: 66mm x 52mm x l8mm. 
Dimensões da menor: 43mm x 36mm x 14mm. 
SÉRIE V - Mustierense; peças com ligeiro brilho e arestas vivas 
Núcleos e fragmentos de núcleos 
- Quatro núcleos poliédricos de sílex, dos quais um afeiçoado em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões do maior: 81mm x 66mm x 59mm. 
Dimensões do menor: 36mm x 36mm x 22mm. 
- Quatro pequenos núcleos de sílex e um de quartzo. 
Dimensões do maior: 37mm x 24mm x l5mm. 
Dimensões do menor: 27mmx 24mm x20mm. 
- Dois fragmentos de calotes de seixo de quartzito, um deles fracturado longitudinalmente. 
Dimensões do maior: 74mmx 34mm x 31mm. 
Dimensões do menor: 54mm x 47mm x 20mm. 
- Dois núcleos e um fragmento, mustieróides com planos de percussão preparados. 
Dimensões do maior: 58mm x 44mm x 23mm. 
Dimensões do menor: 33mm x 24mm x 17mm. 
Raspadeiras 
- Três pequenas raspadeiras das quais a maior sobre lasca achatada e as duas outras sobre lascas espessas. 
Dimensões da maior: 32mm x 28mm x 19mm. 
Dimensões da menor: 25mm x I7mmx 13mm. 
Raspadores simples 
- Um raspador simples rectilíneo sobre lasca triangular de quartzo. 
Dimensões: 32mm x21mm x lOmm. 
- Um raspador simples convexo, de secção transversal triangular. 
Dimensões: 32mm x 21mm x l lmm. 
- Uma lasca de quartzito de técnica tayacense. Reverso de superfície primitiva. Anverso de plano de 
separação com bolbo e plano de percussão no bordo direito. Bordo lateral esquerdo afeiçoado em ras­
pador convexo. 
Dimensões: 76mm x 53mm x 22mm. 
Raspadores transversais 
- Um raspador transversal dissimétrico, inclinado da esquerda para a direita. 
Dimensões: 35mm x 26mm x l 1mm. 
- Um raspador transversal inclinado da direita para a esquerda. 
Dimensões: 21mm x 23mm x 8mm. 
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Raspadores duplos 
- Dois raspadores duplos, convexos no bordo direito e côncavos no bordo esquerdo, um deles afei­
çoado em raspadeira na extremidade superior do anverso. 
Dimensões do maior: 35mm x 20mm x l4mm. 
Dimensões do menor: 27mmx 26mmx9mm. 
- Uma pequena lasca encurvada com reverso de plano de separação. Anverso percorrido por aresta 
longitudinal encostada ao bordo esquerdo afeiçoado em raspador ligeiramente convexo. Bordo direito 
em raspador convexo na metade superior e côncavo na metade inferior. Base de córtex (Estampa 32, 0,0 4). 
Dimensões: 34mm x 20mm x9mm. 
- Duas lascas afeiçoadas em raspadores convexos por retoques em 3/4 da periferia. 
Dimensões da maior em quartzo: 29mm x 29mm x 9mm. 
Dimensões da menor em sílex: 25mm x 22mm x 6mm. 
- Uma lasca de técnica mustierense afeiçoada em raspador duplo côncavo. 
Dimensões: 49mm x 36mm x l 1mm. 
Lâminas e lamelas 
- Uma lâmina terminada em ponta triangular aburilada. 
Dimensões: 45mm x 25mm x 13mm. 
- Três lamelas de secção transversal subtriangular, não retocadas. 
Dimensões da maior: 47mm x 21mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 21mm x l 1mm x 5mm. 
Lascas retocadas terminadas em bico ou ponta mais ou menos afiada 
- Dezasseis lascas das quais 2 em quartzo e as outras em sílex. Três são de técnica tayacense. A maior 
em quartzo é afeiçoada em furador. 
Dimensões da maior: 41mmx28mm x22mm. 
Dimensões da menor (triangular achatada): 23mm x l5mm x 4mm. 
Lascas retocadas dirersas 
- Nove lascas retocadas das quais 8 de sílex e 1 de quartzo. Seis são de técnica tayacense e 3 mus­
tierense. 
Dimensões da maior em quartzo: 47mm x 36mm x 19mm. 
Dimensões da menor: 25mm x l8mm x 4mm. 
- Quarenta e seis lascas atípicas. 
Dimensões da maior: 44mm x 33mmx IOmm. 
Dimensões da menor: 16mmx lOmmx 5mm. 
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Lascas não retocadas 
- Sessenta e três lascas não retocadas atípicas, das quais 3 de quartzo e as outras de sílex. 
Dimensões da maior: 42mmx 21mm x lOmm. 
Dimensões da menor em quartzo: l8mm x lOmm x6mm. 
SÉRIE VI - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico ; peças sem patina e com arestas vivas 
Seixos truncados 
- Um pequeno seixo achatado de tipo "pebble culture", truncado numa das extremidades por dois 
pequenos negativos. 
Dimensões: 43mm x 35mm x l5mm. 
Núcleos e fragmentos 
- Trinta núcleos poliédricos e fragmentos. 
Dimensões do maior: 78mmx 75mm x 64mm. 
Dimensões do menor: 3 lmm x 20mm x l9mm. 
- Um núcleo de técnica mustierense com planos de percussão preparados. 
Dimensões: 55mmx45mm x 33mm. 
- Um núcleo com extremidade superior em gume transversal rectilíneo e com pequenos retoques no 
anverso. Bordo direito côncavo, bordo esquerdo com gume convexo (Estampa 32, 0.° 2). 
Dimensões: 44mm x 38mm x 24mm. 
Raspadeiras nucleiformes 
- Doze raspadeiras nucleiformes. 
Dimensões da maior: 55mmx 34mm x 26mm. 
Dimensões da menor: 25mm x22mm x l4mm. 
Raspadeiras 
- Três raspadeiras sobre lascas espessas, sendo a maior alongada e as outras duas quadradas. 
Dimensões da maior: 41mm x 31mm x 26mm. 
Dimensões da menor: 26mm x 26mmx l4mm. 
Raspadeiras e raspadores 
- Uma pequena lasca de sílex com reverso de plano de separação ligeiramente côncavo. Anverso de 
certo modo saliente com vestígios de córtex na parte inferior e retocado no bordo esquerdo convexo 
e na extremidade superior, em raspador e raspadeira (Estampa 32, 0.° 3). 
Dimensões: 35mm x 29mm x llmm. 
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Raspadores simples 
- Uma lasca com bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples subrectilíneo. 
Dimensões: 43mm x24mm x l6mm. 
- Seis raspadores simples convexos dos quais o maior com pequena ponta afocinhada na parte central. 
Dimensões do maior: 45mmx 33mmx l 5mm. 
Dimensões do menor: 32mm X 24mm x 12mm. 
Raspadores transyersais 
- Três raspadores transversais dos quais um triangular. O mais pequeno é trabalhado em 3/4 da peri­
feria. 
Dimensões do maior: 34mm x 37mmx 20mm. 
Dimensões do menor: 27mmx 34mm x 12mm. 
Raspadores duplos 
- Um raspador duplo côncavo retocado em raspadeira nas duas extremidades. 
Dimensões: 42mm x 29mm x IOmm. 
- Um raspador duplo convergente sublosangular com aspecto de "tariere". 
Dimensões: 35mm x 26mm x I Imm. 
- Um raspador duplo convergente com bordo direito côncavo e bordo esquerdo com forte proeminên­
cia central separando duas concavidades. Extremidade superior em ponta saliente. 
Dimensões: 34mm x 22mm x I3mm. 
Lâminas 
- Oito lâminas com secção transversal subtriangular dusa das quais retocadas. 
Dimensões da maior: 53mmx 30mm x ll mm. 
Dimensões da menor: 30mmx I3mm x I6mm. 
Lascas retocadas terminadas em bico ou ponta em uma das extremidades 
- Oito lascas retocadas em bico ou ponta, uma delas com bico aburilado. 
Dimensões da maior: 57mm x47mmx 20mm. 
Dimensões da menor: 20mmx l9mmx 9mm. 
- Uma lasca com reverso de plano de separação e truncatura vertical no bordo direito. Anverso com 
metade inferior ocupada em grande parte por superfície de córtex, retocado na extremidade superior 
e no bordo direito por lascas mais ou menos inclinadas e com bico lateral na parte interior (Est. 33, 
0.° 4). 
Dimensões: 58mm x 43mm x 20mm. 
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Lascas retocadas di"ersas 
- Sete lascas de técnica tayacense com planos de percussão lisos. 
Dimensões da maior: 36mm x 22mm x JOmm. 
Dimensões da menor: 28mmx25mm x 8mm. 
- Quatro lascas de técnica mustierense com planos de percussão facetados. 
Dimensões da maior: 42mm x43mm x 15mm. 
Dimensões da menor: 25mm x28mm x 6mm. 
- Sessenta e seis lascas retocadas atípicas. 
Dimensões da maior: 52mm x42mm x 16mm. 
Dimensões da menor: 13mm x 13mm x 6mm. 
Lascas não retocadas 
- Dezoito lascas não retocadas de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 43mm x 28mm x 13mm. 
Dimensões da menor: 13mm x 13mm x 4mm. 
- Nove lascas de técnica mustierense com planos de percussão preparados. 
Dimensões da maior: 40mm x 37mm x 13mm. 
Dimensões da menor: 27mm x21mmx 7mm. 
- Quarenta e sete lascas residuais atípicas das quais a maior foi utilizada como raspador convexo. 
Dimensões da maior: 60mm x45mm x 14mm. 
Dimensões da menor: 22mm x 15mm x 9mm. 
Peças com t .... balho de várias épocas 
Peças trabalhadas nas séries I e II 
- Uma lasca de série I com reverso de plano de separação e anverso com parte central de córtex. Afei­
çoada na série II em raspador convexo na extremidade superior e com retoques de regularização na 
parte inferior. 
Dimensões: 82mm x61mm x 37mm. 
- Uma lasca de técnica tayacense da série I retocada na série II em raspador transversal. 
Dimensões: 52mm x41mm x 25mm. 
- Um núcleo de sílex aparentado aos bifaces cordiformes. Superfície de córtex ocupando a parte cen­
tral do reverso, prolongando-se até ao centro do bordo esquerdo e formando no anverso uma faixa 
longitudinal central vinda da base. Reverso trabalhado por um negativo da série II na extremidade superior, 
2 mais pequenos no bordo direito e alguns de regularização na base convexa. Anverso trabalhado nas 
séries I e II ,  percorrido por aresta longitudinal central. Bordo direito quase inteiramente ocupado por 
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grande negativo de lasca côncavo e bordo esquerdo por 4 ou 5 mais pequenos. Extremidade superior 
irregular de forma trapezoidal (Estampa 35, 0.0 3). 
Dimensões: 98mm x 74mm x43mm. 
- Uma lasca de quartzito da série I com dois bordos espessos, um côncavo e outro rectilíneo e outros 
dois convergentes, um deles da série I I .  Extremidade superior em forte ponta triangular. 
Dimensões: 39mm x43mm x l 7mm. 
Peças trabalhadas nas séries I e III 
- Um pequeno seixo afeiçoado na série I em raspador convexo num dos bordos laterais e na série I I I  
em raspador convexo noutro bordo. 
Dimensões: 52mm x 4lmm x 25mm. 
- Um seixo raspador de quartzo da série I ,  retocado na série III no bordo direito do anverso em raspa­
dor convexo de talhe uni facial. 
Dimensões: 77mm x 6lmm x 36mm. 
- Metade de grande seixo truncado de quartzito da série I com reverso de plano de separação. Anverso 
quase inteiramente ocupado pela superfície primitiva. Extremidade superior afeiçoada por talhe bifa­
cial num gume ziguezagueado de raspador convexo da série I I I  (Estampa 35 0.0 5). 
Dimensões: 1 12mm x lOOmm x 36mm. 
- Uma lasca de técnica mustieróide da série I ,  retocada na série I I I  nos dois bordos laterais com raspa­
dor duplo côncavo. 
Peças trabalhadas nas séries I e IV 
- Um seixo truncado da Série I com pequenos negativos de regularização da Série IV e com aspecto 
de raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 88mm x 70mm x 66mm. 
- Uni face cordiforme da série I sobre metade de seixo de quartzito, com superfície primitiva ocupando 
a base do reverso e a metade inferior direita do anverso, com parte central bastante convexa. Reverso 
de plano de separação com bolbo e plano de percussão na parte inferior do bordo direito. Anverso 
trabalhado por dois negativos principais no bordo esquerdo e na parte superior do bordo direito, bem 
como na extremidade por outros inclinados. Extremidade superior em gume convexo irregular afei­
çoado por pequenas lascas inclinadas da Série IV (Estampa 32, 0.0 9). 
Dimensões: 1 15mm x 8lmm x 53mm. 
Peças trabalhadas nas séries I e V 
- Uma peça de sílex aparentada aos bifaces cordiformes. Reverso com parte inferior de córtex e com 
2 negativos côncavos da Série I na parte superior do bordo direito. Anverso com bordo direito espesso 
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e com superfícies de clivagens. Trabalhado na Série V no bordo esquerdo e na extremidade superior 
por lascas côncavas afeiçoando o bordo em raspador bifacial simples convexo (Estampa 32, D.o 10). 
Dimensões: 92mm x 71mm x 30mm. 
Peças trabalhadas nas Séries I e VI 
- Uma placa de sílex da Série I aparentada aos uni faces e retocadas na extremidade superior num 
gume da Série VI com saliência triangular central. 
Dimensões: l04mm x76mm x33mm. 
Peças trabalhadas nas Séries JJ e III 
- Um seixo truncado por talhe unifacial da Série II, com negativos de lascas da Série III, na parte 
superior do reverso. Base com indícios de percussões. 
Dimensões: 68mm x 59mm x 30mm. 
- Um núcleo poligonal trabalhado nas Séries II e III .  
Dimensões: 48mm x 40mm x 32mm. 
- Uma lasca arredondada de quartzito da Série II, de técnica tayacense, retocada na sua periferia na 
série III .  
Dimensões: 52mm x60mm x l6mm. 
Peças trabalhadas nas Séries JJ e IV 
- Uma calote de seixo de quartzito, cordiforme da Série II  com ligeiros retoques da Série IV na extre­
midade superior. 
Dimensões: 54mm x 50mm x 28mm. 
- Um núcleo da série II  retocado na Série IV. 
Dimensões: 64mm x 57mm x 38mm. 
- Uma raspadeira nucleiforme da Série II  com retoques da Série IV. 
Dimensões: 44mm x 38mm x 32mm. 
- Uma lasca de técnica tayacense, estreita e alongada em forma de lâmina. Reverso de plano de separa­
ção com bolbo e plano de percussão na base. Retocado na extremidade superior num gume transversal 
com bico aburilado num dos bordos. Anverso retocado nos 2 bordos laterais por lascas inclinadas, o 
bordo esquerdo em raspador ligeiramente convexo e o bordo direito com parte central convexa, entre 
duas concavidades. Trabalho da Série II e retoques da Série IV (Estampa 3S, D.o 1). 
Dimensões: 55mm x 29mm x 13mm. 
- Catorze lascas da Série II  retocadas na Série IV, das quais 2 em raspadores duplos convergentes e 
uma em raspador simples convexo. 
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Dimensões da maior: 60mm x 53mm x 22mm. 
Dimensões da menor: 29mm x 20mm x 17mm. 
- Um grande percutor poliédrico da Série II  retocado por talhe subvertical na Série IV. 
Dimensões: 102mm x 94mm x 94mm. 
Peças trabalhadas nas Séries II e V 
- Uma lasca da série II retocada na Série V. 
Dimensões: 32mm x 26mm x 17mm. 
Peças trabalhadas nas Séries II e VI 
- Três lascas da série II retocadas na Série VI, a maior com aspecto de raspadeira nucleiforme e a 
menor com aspecto de raspador nucleiforme. 
Dimensões da maior: 88mmx 72mm x 54mm. 
Dimensões da menor: 38mm x 24mm x IOmm. 
Peças trabalhadas nas Séries 1/1 e IV 
- Um grande núcleo da Série III retocado na Série IV em raspador convexo. 
Dimensões: 82mm x 78mm x 5Omm. 
- Seis núcleos e fragmentos da Série III com retoques da Série IV. 
Dimensões do maior: 49mm x46mm x 33mm. 
Dimensões do menor: 28mm x 33mm x 23mm. 
- Seis lascas de técnica tayacense com retoques das Séries III e IV. 
Dimensões da maior: 35mmx 16mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 24mm x 22mm x 6mm. 
- Oito lascas da Série III retocadas na série IV para servir de raspadores e às vezes de raspadeira. A 
maior foi retocada em raspador duplo subrectilíneo de secção transversal triangular e a menor de forma 
subtriangular. 
Dimensões da maior: 39mm x23mm x 14mm. 
Dimensões da menor: 24mm x 17mm x 6mm. 
- Um núcleo de sílex de técnica levallois, com córtex ocupando a parte centra do reverso e uma faixa 
na base do anverso. Retocado na série III no bordo esquerdo do reverso e numa pequena faixa na parte 
superior do anverso. Trabalhado na série IV por uma lasca no reverso e por outras inclinadas, tiradas 
a partir de todos os bordos do anverso em direcção ao centro proeminente. 
Dimensões: 72mm x 53mm x 36mm. 
- Uma lasca da série III afeiçoada em raspadeira na série IV. 
Dimensões: 30mm x 30mm x 16mm. 
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- Vinte e uma lascas diversas da série I I I  retocadas nas série IV, das quais 3 de técnica mustierense, 
uma delas afeiçoada em raspador e raspadeira, e a maior em raspador simples convexo. 
Dimensões da maior: 56mm X 36mm X 26mm. 
Dimensões da menor: 26mm X 20mm x lOmm. 
- Uma lasca afeiçoada em raspador duplo convexo e côncavo. 
Dimensões: 28mm X 18mm X 12mm. 
PeÇ3s trabalhadas nas séries III e V 
- Quatro núcleos e fragmentos poliédricos da série III  retocados na série V. 
Dimensões do maior: 53mm x40mm x 27mm. 
Dimensões do menor: 34mmx22mm x 20mm. 
- Uma grande lasca subpentagonal de quartzito de técnica levallois da série III  com reverso de plano 
de separação, bolbo e plano de percussão facetado num dos bordos e com 2 negativos de regularização. 
Anverso com metade ocupada por faixa triangular de superfície primitiva e outra metade trabalhada 
por 6 negativos de formatos diversos. Alguns retoques da série V. 
Dimensões: l lOmm X 92mm x 37mm. 
- Uma lasca da série III retocada na série V na extremidade superior do anverso e no bordo esquerdo, 
em raspador. 
Dimensões: 30mm x 22mm x l lmm. 
- Dezassete lascas da série III com uma de quartzo, uma de técnica tayacense e duas técnicas mustie­
rense. A menor tem extremidade superior em bico aburilado. 
Dimensões da maior: 64mmx43mm x 28mm. 
Dimensões da menor: 20mm x llmm X 6mm. 
- Uma pequena lasca de sílex cinzento da série III, estreita e alongada com vestígios de bolbo e de 
plano de percussão na base arredondada. Anverso percorrido por aresta longitudinal central. Bordos 
laterais trabalhados por pequenas lascas pouco inclinadas no bordo direito convexo e muito inclinadas 
no bordo esquerdo subrectilíneo. Extremidade superior em ponta arredondada, ligeiramente aburilada. 
Alguns retoques são da série V. 
Dimensões: 46mm x 23mm x 12mm. 
PeÇ3s trabalhadas nas séries III e VI 
- Um núcleo de sílex da série I I I  retocado em raspador convexo na série VI. 
Dimensões: 74mm x 49mm x 38mm. 
- Um núcleo da série III aparentado aos coups-de-poing bifaciais, lanceolados, retocado na série VI. 
Dimensões: 102mm x 75mm x 38mm. 
- Seis lascas da série III retocadas na série V ou VI. 
Dimensões da maior: 36mmx 29mm x 20mm. 
Dimensões da menor: 23mm x 13mm x 12mm. 
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Peças trabalhadas nas séries IV e V 
- Uma raspadeira nucleiforme arredondada, trabalhada nas séries IV e V. 
Dimensões: 41mm x 43mm x 26mm. 
- Onze lascas diversas da série IV retocadas na série V, das quais a maior sublosangular, com extremi­
dade superior afeiçoada em "tariere" e a mais pequena com extremidade superior em bico aburilado. 
Dimensões da maior: 50mm x 38mm x 13mm. 
Dimensões da menor: 20mm x 14mm x 16mm. 
- Uma lasca da série IV retocada na série V em raspador convexo. 
Dimensões: 29mm x29mm x 9mm. 
- Oito lascas da série IV retocadas na série V, das quais a maior afeiçoada em raspador côncavo. 
Dimensões da maior: 36mmx29mm x 19mm. 
Dimensões da menor: 20mm x 15mm x 6mm. 
Peças trabalhadas nas séries IV e VI 
- Quatro lascas da série IV retocadas na série VI, uma delas mustierenses. 
Dimensões da maior: 39mmx 33mm x 15mm. 
Dimensões da menor: 30mm x 21mm x 9mm. 
- Uma lasca com retoques das séries IV VI, apresentando um bico lateral. 
Dimensões: 27mm x 22mm x IOmm. 
Peças trabalhadas nas séries V e VI 
- Duas lascas retocadas naquelas duas séries. 
Dimensões da maior: 27mmx 23mm x 14mm. 
Dimensões da menor: 26mm x 19mm x l lmm. 
27 - JAZIDA PALEOLÍTICA DE CASAL DOS ALDEIÕES 
SÉRIE I - Acheulense antigo; peças com forte eoIização e rolamento e outras com eolização um pouco 
mais fraca, podendo pertencer à série seguinte. 
Seixo trabalhado de tipo "Pebble Culture" 
- Um pequeno seixo de quartzo de tipo "Pebble Culture". Reverso de superficie primitiva com 3 0u 
4 pequenos retoques no bordo superior inclinado para esquerda. Anverso com metade inferior incli-
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nada de superfície primitiva. Bordo superior e bordo lateral direito afeiçoados num gume de forma 
triangular com saliência central separando uma metade superior retocada côncava de outra metade, 
inferior, ligeiramente convexa. Peça com forte eolização. 
Dimensões: 40mm x 36mm x 20mm. 
Núcleos poliédricos 
- Sete núcleos mais ou menos poliédricos dos quais 4 de quartzo, 2 de sílex e I de quartzito. Cinco 
tem bordos afeiçoados em raspadeiras nucleiformes e dois em raspadores nucleiformes côncavos de 
talhe muito grosseiro uni ou bifacial. O maior, em quartzo apresenta bico triangular num dos bordos. 
O menor, também em quartzo, subrectangular, têm 3 bordos afeiçoados em raspadores ligeiramente 
convexos. 
Dimensões do maior: 96mm x 83mm x 63mm. 
Dimensões do menor: 48mm x 39mm x 29mm. 
Raspadeiras e raspadores 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação e com alguns pequenos retoques nos 
bordos. Anverso convexo com faixa de superfície primitiva ao longo da base transversal ligeiramente 
arredondada. Bordo lateral direito em raspador ligeiramente côncavo na parte central entre duas con­
vexidades. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador ligeiramente convexo na metade inferior e côncavo 
na parte superior. Extremidade superior em raspadeira convexa larga, torcida para esquerda. 
Dimensões: 53mm x45mm x l6mm. 
Raspadores simples conyexos 
- Uma calote de seixo de quartzito de forma oval. Reverso convexo de superfície primitiva. Anverso 
com parte central de plano de separação. Bordo lateral direito com retoques em raspador simples con­
vexo cujo gume prolonga-se até a extremidade superior arredondada, com retoques e até a extremidade 
inferior também arredondada. Bordo esquerdo com dois negativos de lascas côncavos. Eolização um 
pouco mais fraca que a das peças anteriores. 
Dimensões: 50mm x 37mm x 22mm. 
- Uma lasca achatada de sílex castanho-avermelhado. Anverso de plano de separação com vestígios 
de bolbo num dos bordos. Extremidade oposta em raspador convexo largo e espesso. Anverso com um 
dos bordos em gume irregular, subrectilíneo, ligeiramente convexo e os outros bordos irregulares espessos. 
Dimensões: 3lmm x 3lmm x l4mm. 
Raspadores duplos conyergentes 
- Um fragmento sublosangular de quartzo cor de rosa. Reverso de plano de separação com vestígios 
de bolbo na parte inferior do bordo direito. Anverso com aresta longitudinal central. Bordos laterais 
em raspadores duplos convergentes convexos. Extremidade superior em pequena raspadeira convexa 
retocada. Base mais larga arredondada com gume convexo. 
Dimensões: 50mm x 35mm x 25mm 
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Pontas 
- Uma lasca achatada de sílex. Reverso plano de forma pentagonal. Base transversal subrectilínea. 
Bordos laterais convexos, o da esquerda com truncatura ao longo dos 2/3 superiores. Extremidade superior 
em ponta triangular larga. Facetas irregulares devido a natureza da rocha. 
Dimensões: 46mm x 47mm x l6mm. 
SÉRIE II - Acheulense antigo; peças eolizadas mas não roladas 
Peças aparentadas aos bifaces 
- Um fragmento de quartzo rosado aparentado aos bifaces piriformes. Reverso em maior parte de 
superfície primitiva com excepção de dois negativos côncavos, um deles ocupando a metade superior 
do bordo direito e outro a metade inferior do bordo esquerdo. Anverso com bordo direito retocado 
num gume convexo e bordo esquerdo retocado na metade inferior. Extremidade superior em ponta espessa 
subtriangular, irregular, com faixa de superfície primitiva na parte central. Aresta longitudinal encur­
vada ao longo do bordo esquerdo. Secção transversal subtrapezoidal espessa. 
Dimensões: 94mm x 64mm x47mm. 
- Um núcleo cordiforme de sílex acastanhado, aparentado aos bifaces, irregular devido a natureza 
da rocha cheia de concavidades nas duas faces. Bordos laterais em raspadores duplos convexos e tam­
bém as duas extremidades, com gumes muito irregulares. 
Dimensões: 130mm x 88mm x 58mm. 
- Uma lasca espessa e achatada de quartzito aparentada aos bifaces. Reverso com vestígios de plano 
de separação com retoques nos dois bordos laterais convexos. Bordo esquerdo com forte truncatura 
convexa na sua metade inferior e gume convexo com alguns retoques na metade superior. Bordo direito 
com retoques em raspador convexo. Base arredondada espessa, irregular com alguns retoques. Extre­
midade superior em ponta triangular. Anverso com bordo lateral direito com truncatura longitudinal 
subrectilinea. Bordo esquerdo em raspador simples convexo. Base irregular convexa com faixa de superfície 
primitiva. Extremidade superior em larga ponta triangular com retoques no bordo esquerdo. 
Dimensões: 85 mm x 68 mm x 29 mm. 
Unifaces 
- Um uni face lanceolado sobre seixo de quartzito. Reverso convexo de superfície primitiva com extre­
midade superior torcida para direita. Anverso com metade inferior arredondada com faixa triangular 
de clivagem na parte inferior do bordo esquerdo. Parte central do mesmo bordo com forte negativo 
de lasca triangular, seguida por forte concavidade. O bordo esquerdo é convexo-côncavo. Bordo direito 
do anverso fortemente retocado, com gume convexo e convexidade mais pronunciada no terço inferior. 
Os 2/3 superiores do bordo direito com retoques mais pequenos. Extremidade superior do anverso em 
forte ponta lanceolada, ligeiramente arredondada, inclinada para esquerda. 
Dimensões: IOlmm x 60mm x 35mm. 
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Seixos truncados 
- Três calhaus truncados espessos de quartzo, com reverso de superfície primitiva. Em dois o bordo 
superior do anverso está retocado em raspador. No maior o terço inferior da face está com superfície 
primitiva e os 2/3 superiores são retocados por diversas lascas, umas mais perfeitas que outras devido 
a natureza da rocha. Extremidade superior com gume subrectilíneo. O segundo exemplar (o mais pequeno) 
tem os 2/3 inferiores do anverso de plano de clivagem. Extremidade superior do anverso afeiçoada em ras­
pador largo convexo, de certo modo alterado. Extremidade inferior do objecto mais estreita e arredondada. 
O terceiro exemplar tem reverso convexo de superfície primitiva, com vestígios de percussões. Anverso 
com bordos laterais de superfície primitiva e com as duas extremidades retocadas. A extremidade supe­
rior é afeiçoada em raspador transversal subrectilíneo e extremidade inferior convexa, irregular devido 
a natureza da rocha e também de algumas percussões. 
Dimensões do primeiro exemplar: 80mm x 71mm x 60mm. 
Dimensões do segundo exemplar: 86mm x 66mm x 38mm. 
Dimensões do terceiro exemplar: 81mm x 58mm x 51mm. 
Seixos raspadores 
- Um seixo de quartzo com superfície primitiva ocupando a maior parte das duas faces. Extremidade 
superior irregular devido a natureza da rocha e afeiçoada num gume convexo ziguezagueado de talhe 
bifacial, dando ao objecto o aspecto de seixo raspador irregular. 
Dimensões: 66mm x 69mm x 50mm. 
- Um seixo raspador de quartzo. Reverso de superfície primitiva com vestígios de facetas na extremi­
dade inferior. Anverso com bordo direito e parte central de superfície primitiva. Metade direita e extre­
midade superior afeiçoadas em raspador simples convexo, espesso. 
Dimensões: 73mm x 52mm x 48mm. 
Núcleos poliédricos 
- Sete núcleos e fragmentos de núcleos poliédricos com bordo direito do anverso espesso e bordo esquerdo 
afeiçoado em raspador convexo em 4 exemplares de sílex, 1 subrectilíneo sobre metade de seixo de quartzo 
e 2 convexo-côncavos de sílex. 
Dimensões do maior: 83mm x 68mm x 50mm. 
Dimensões do menor: 51mm x 39mm x 36mm. 
- Nove núcleos poliédricos, dos quais 2 de quartzo, 1 de quartzito e os outros de sílex, com pequenos 
retoques nos bordos afeiçoados em raspadeiras nucleiformes. 
Dimensões do maior: 39mm x 37mm x 40mm. 
Dimensões do menor: 33mm x 30mm x 21mm. 
- Um núcleo de sílex poliédrico, piriforme, com uma das extremidades larga e outra em forma de raspadeira 
nucleiforme arredondada. Anverso atravessado por aresta longitudinal, mais encostada ao bordo direito. 
Dimensões: 86mm x 65mm x 54mm. 
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Raspadeiras 
- Quatro lascas retocadas em raspadeiras, das quais 3 de sílex e I de quartzito. 
Dimensões da maior: 39mm x 28mm x 14mm. 
Dimensões da menor: 28mmx 18mm x 7mm. 
Raspadores simples subrectilíneos 
- Uma lasca espessa, estreita e alongada de quartzito, afeiçoada em raspador simples subrectilíneo 
no bordo esquerdo do anverso, com ligeira saliência na parte inferior. Bordo direito convexo com faixa 
de superfície primitiva ocupando a parte central do bordo direito e com alguns retoques de regulariza­
ção do bordo nas extremidades superior e inferior, torcidas para esquerda. 
Aresta longitudinal central acompanhando a faixa de superfície primitiva. Reverso com bordo lateral 
direito em raspador subrectilíneo e bordo esquerdo com diversos retoques de regularização. 
Dimensões: 81mm x 40mm x 26mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Uma pequena lasca de sílex amarelado. Reverso de plano de clivagem. Anverso com metade inferior 
plana de cortex. Metade superior afeiçoada em ponta triedrica com pequena aresta longitudinal cen­
tral. Bordos laterais em raspadores duplos convergentes com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões: 29mm x 21mm x 9mm. 
- Uma lasca afeiçoada em raspador duplo convergente, convexo. Reverso de plano de separação. Bor­
dos laterais convexos com alguns retoques. Anverso com aresta longitudinal bifurcada na extremidade 
inferior. Bordos laterais em raspadores duplos convexos. Extremidade superior em pequena ponta abu­
rilada com retoques. Base transversal arredondada com retoques em gume convexo. 
Dimensões: 4Imm x 29mm x 13mm. 
- Uma lasca afeiçoada em raspador duplo convergente, convexo. Reverso de plano de separação com 
vestígios de 2 bolbos na parte superior do bordo esquerdo retocado. Anverso com os 2 bordos laterais 
em raspadores convergentes convexos. Extremidade superior em pequena ponta triangular retocada. 
Base inclinada para esquerda e terminada em ponta triangular larga. 
Dimensões: 47mm x 36mm x 13mm: 
Raspadores duplos subrecti/íneos e convexos 
- Uma lasca de sílex subrectangular. Reverso de plano de separação com metade inferior do bordo 
direito de cortex e metade superior com pequena truncatura côncava. Anverso relativamente plano, 
côncavo na metade inferior. Extremidade superior retocada em raspadeira subrectilínea, ligeiramente 
convexa. Bordo lateral direito com retoques em raspador subrectilíneo. Bordo esquerdo em raspador 
ligeiramente convexo irregular. Bordo inferior transversal subrectilíneo truncado. 
Dimensões: 42mm x 30mm x 14mm. 
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- Uma lasca alongada de sílex com reverso de plano de separação. Bordo lateral esquerdo em raspador 
convexo. Bordo lateral direito subrectilíneo ligeiramente convexo. Extremidade superior em ponta trian­
gular retocada. Anverso com aresta longitudinal acompanhando o bordo esquerdo retocado em raspa­
dor subrectilíneo, ligeiramente convexo e bordo direito em raspador convexo. Base retocada em raspa­
dor convexo e extremidade superior em ponta triangular. 
Dimensões: 42mm x 23mm x 12mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Um fragmento de sílex amarelo. Reverso de plano de separação com vestígios de 2 bolbos na base 
de plano de percussão, inclinado para esquerda. Bordos laterais e extremidade superior com alguns 
retoques. Anverso com parte central côncava. Bordos laterais ligeiramente convexos, inclinados e reto­
cados em raspadores duplos convexos. Base inclinada com gume convexo ligeiramente retocado em ras­
pador convexo. 
Dimensões: 39mm x 27mm x 18mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de pecussão liso na parte infe­
rior. Anverso espesso de secção transversal subtrapezoidal na metade superior e subtriangular na metade 
inferior. Bordos laterais em raspadores duplos convexos. Base truncada transversalmente. Extremidade 
superior em raspadeira larga com bico na metade esquerda. 
Dimensões: 50mm x 36mm x 22mm. 
- Uma pequena lasca de sílex. Reverso de plano de separação. Anverso de secção transversal subtrian­
guiar. Metade direita de cortex com bordo em gume convexo. Bordo lateral esquerdo em gume ligeira­
mente convexo na parte central. 
Dimensões: 34mm x 16mm x IOmm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Uma lasca alongada de sílex com reverso de plano de separação e retoques nas duas extremidades. 
Anverso com aresta longitudinal central. Bordo lateral direito em raspador côncavo e bordo esquerdo 
em raspador convexo. Extremidade superior em ponta encurvada para direita. Extremidade inferior 
em raspadeira arredondada. 
Dimensões: 40mm x 25mm x 14mm. 
- Duas lascas de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com bordo lateral esquerdo em 
raspador convexo e bordo direito em raspador côncavo. Extremidade superior em ponta triangular larga. 
Extremidade inferior convexa na lasca mais pequena e côncava na maior, ambas retocadas. 
Dimensões da maior: 39mm x 30mm x l lmm. 
Dimensões da menor: 34mm x20mmx llmm. 
Raspadores duplos convexo-côncavos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano de percus-
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são liso na base. Anverso com aresta longitudinal central nos 2/3 inferiores e torcida para direita na 
extremidade suporior. Bordos laterais em raspadores duplos convexo-côncavos, convexos na metade 
inferior e ligeiramente côncavos na metade superior. Extremidade superior com retoques em raspadeira 
com pequeno bico aburilado na parte central. Base irregular convexa com retoques e com pequeno bico 
aburilado. 
Dimensões: 35mm x 35mm x 14mm. 
Lascas retocadas em toda a periferia 
- Uma pequena lasca de sílex oval arredondada e achatada. Reverso de plano de separação com pequenos 
retoques nos bordos laterais. Anverso ligeiramente convexo coberto pelo cortex esbranquiçado e com 
pequenos retoques. 
Dimensões: 31mm x 25mm x 9mm. 
Pontas 
- Uma lasca sublosangular. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão facetado 
na base convexa, retocada em raspadeira. Alguns retoques nos bordos. Anverso convexo em grande 
parte de cortex. Bordos laterais convexos com alguns retoques. O da esquerda triangular com forte saliência 
central. O da direita convexo com alguns retoques. Extremidade superior em larga ponta triangular. 
Dimensões: 88mm x 73mm x 33mm. 
- Duas lascas de sílex. Reverso de plano de separação com um dos bordos laterais um pouco convexo 
e outro bordo lateral, oposto, côncavo, com alguns retoques. Anverso com aresta longitudinal acompa­
nhando o bordo espesso. Bordo oposto em gume convexo na parte inferior e côncavo na parte superior. 
Base convexa com alguns retoques. Extremidade superior em ponta triangular arredondada na mais 
pequena e em forma de tariere na maior com retoques em pequena raspadeira no reverso. 
Dimensões da maior: 44mm x 3Imm x20mm. 
Dimensões do menor: 42mmx 31mm x 14mm. 
Furadores 
- Duas pequenas lascas de sílex com retoques em toda a periferia e com um dos bordos afeiçoado 
numa ponta afiada de pequeno furador. 
Dimensões da maior com bordos laterais em raspadores duplos convexo-côncavos: 
39mm x 26mm x lOmm. 
Dimensões da menor: 32mm x 33mm x 1 3mm. 
Percutores 
- Um grande núcleo de sílex utilizado como percutor, com arestas gastas às vezes esmagadas. 
Dimensões: 84mm x 70mm x 63mm. 
- Um núcleo de quartzo serviu de percutor e de raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 76mm x 79mm x 50mm. 
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Lascas retocadas atípicas 
- Onze lascas retocadas diversas sendo 2 de quartzito, 8 de sílex e I de rocha negra. 
Dimensões da maior em quartzito: 52mm x 34mm x 20mm. 
Dimensões da menor: 22mm x 22mm x 12mm. 
SÉRIE III - Acbeulense médio; peças eolizadas mas de colonlção menos acentuada que as da série 
anterior 
Bifaces e peças aparentadas 
- Um biface sublosangular de sílex. Anverso com aresta longitudinal. Bordo esquerdo afeiçoado em 
raspador convexo com negativos de lascas mais recentes. Bordo direito convexo com metade inferior 
de cortex que se prolonga até a ponta triangular inferior. Metade superior do bordo direito em gume 
largo de raspador. Extremidade superior do anverso triangular espessa. Extremidade inferior subtrian­
guIar de cortex. Reverso com diversos negativos sendo o maior o triangular inferior. Bordo direito afei­
çoado em raspador convexo e bordo esquerdo também convexo, espesso. 
Dimensões: 1 l 8mm x66mm x44mm. 
- Uma metade superior de biface lanceolado de sílex. Base truncada transversalmente. Bordos laterais 
convexos. Extremidade superior em ponta triangular ligeiramente arredondada. 
Dimensões: 70mm x 66mm x 38mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito aparentado aos bifaces. Superfície primitiva ocupando a base 
e a metade inferior do bordo esquerdo do anverso bem como a parte inferior do reverso. Extremidade 
superior do anverso bem como a sua parte direita, com trabalho irregular devido a natureza da rocha. 
Bordo superior com gume de forma subtrapezoidal inclinado para direita. Parte central e parte supe­
rior do reverso com dois negativos côncavos de lascas tiradas dos bordos laterais. Extremidade superior 
em gume inclinado para esquerda com 2 pequenas concavidades. 
Dimensões: 94mm x 62mm x 45mm. 
- Uma extremidade de seixo de quartzito aparentada aos bifaces. Anverso convexo com secção trans­
versal subtrapezoidal. Base truncada inclinada para direita. Bordos laterais convexos inclinados, reto­
cados em raspadores. Extremidade superior arredondada em forma de larga raspadeira convexa. Reverso 
com negativos subhorizontais. Bordos laterais e extremidade superior convexos com pequenos reto­
ques. O objecto lembra as "Iimandes" (Estampa 36, n.o 5). 
Dimensões: 87mm x 75mm x 45mm. 
- Um uni face de quartzito avermelhado com reverso de plano de separação. Anverso com extremidade 
superior convexa de superfície primitiva. Parte central com aresta longitudinal encurvada, separando 
do lado direito uma faixa truncada, alongada e muito inclinada, de uma metade esquerda irregular 
com negativos de lascas. Anverso afeiçoado num gume convexo e com extremidade superior em ponta 
triangular afiada, torcida para direita. 
Dimensões: 88mm x 50mm x42mm. 
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- Uma metade alongada de seixo de quartzito. Reverso de superfície primitiva. Anverso com aresta 
longitudinal central separando a metade esquerda em grande negativo côncavo alongado. Bordo lateral 
esquerdo com vestígios de utilização como raspador convexo. Bordo direito com dois negativos de las­
cas dos quais o maior é o inferior. Gume convexo com vestígios de pequenos retoques e outros de utili­
zação. Base convexa e extremidade superior em ponta triangular ogival. 
Dimensões: 122mm x 70mm x 38mm. 
- Um fragmento de basalto aparentado aos bifaces losangulares. Reverso de plano de clivagem. Anverso 
com aresta longitudinal central. Bordos laterais em raspadores duplos convexos. O da direita mais espesso. 
O da esquerda com gume triangular. Extremidade superior triangular larga. Extremidade inferior irre­
gular subtrapezoidal. 
Dimensões: 1 16mm x79mm x 44mm. 
- Uma calote de seixo aparentada aos uni faces. Anverso convexo de superfície primitiva. Extremidade 
superior em forma de raspador inclinado para direita, com ponta triangular na sua extremidade esquerda. 
Base retocada em raspador largo convexo. Reverso com parte central saliente. Bordo lateral direito em 
raspador subrectilíneo. Base em raspador transversal convexo na sua parte direita. Bordo esquerdo com 
gume subrectilíneo. Extremidade superior espessa terminando em bico ligeiramente aburilado. 
Dimensões: 82mm x 53mm x 40mm. 
Seixos truneJIdos 
- Um calhau truncado de quartzito. Reverso de superfície primitiva que se prolonga no anverso cobrindo 
a base e os dois bordos laterais. Maior parte do anverso de plano de separação. Bordo superior afei­
çoado num gume de raspador largo, ligeiramente convexo. 
Dimensões: 88mm x 91 mm x 45mm. 
- Um pequeno calhau truncado de quartzo. Superfície primitiva ocupando o reverso bem como a metade 
inferior do anverso. Metade superior afeiçoada num gume convexo com ponta triangular arredondada, 
ligeiramente torcida para esquerda. 
Dimensões: 62mm x 46mm x 33mm. 
- Dois calhaus truncados alongados de quartzito com reverso plano. Superfície primitiva cobrindo 
a totalidade do reverso e cerca de 3/4 do anverso. Anverso com secção transversal subtriangular. Extre­
midade superior do maior afeiçoada num gume de raspador subrectilíneo inclinado para direita. Extre­
midade superior do menor subtrapezoidal, trabalhada por 2 negativos de lascas principais com ligeiros 
retoques na base. Gume transversal subrectilíneo, ligeiramente côncavo do lado direito e mais largo, 
côncavo, inclinado para esquerda do lado esquerdo. 
Dimensões do maior: 105mm x 65mm x 40mm. 
Dimensões do menor: 89mm x 61mm x48mm. 
- Uma metade de seixo de quartzo. Anverso com cerca de 3/4 inferiores de superfície primitiva. Extre­
midade superior truncada com pequenos retoques afeiçoando um gume de raspador convexo inclinado 
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para esquerda. Reverso trabalhado por uma série de negativos de lascas tiradas a partir dos bordos, 
pouco inclinados ou subhorizontais. Bordo lateral direito convexo. Bordo lateral esquerdo subrectilí­
neo, ligeiramente convexo. 
Dimensões: 64mm x 48mm x 35mm. 
Seixo raspador 
- Um seixo raspador de quartzito. Superfície primitiva ocupando no reverso os 2/3 inferiores do bordo 
direito bem como a base. Reverso trabalhado por um conjunto de lascas subhorizontais na parte supe­
rior convexa bem como nos 2/3 superiores do bordo esquerdo de gume convexo. No anverso a superfí­
cie primitiva ocupa a base convexa bem como a maior parte do bordo esquerdo e da parte central. Extre­
midade superior do anverso afeiçoada em raspadeira larga, convexa e bordo lateral direito em raspador 
simples convexo. 
Dimensões: 89mm x 70mm x 45mm. 
Calotes de seixo 
- Uma calote de seixo estreita e alongada de quartzito. Reverso de superfície primitiva com bordo 
superior afeiçoado em raspador ligeiramente convexo inclinado para esquerda. Anverso com aresta lon­
gitudinal central bifurcada na parte superior. 
Dimensões: 70mm x43mm x 33mm. 
- Uma calote de seixo de quartzito, arredondada. Reverso de superfície primitiva com excepção de 
pequenos retoques na parte superior do bordo esquerdo. Anverso com superfície primitiva ocupando 
a base e a parte central. Bordos laterais e extremidade superior com gumes convexos, irregulares devido 
a natureza da rocha. O gume superior é subrectilíneo. 
Dimensões: 90mm x 80mm x 43mm. 
- Uma calote de seixo de quartzo cor de rosa. Reverso convexo de superfície primitiva. Anverso com 
diversos negativos de lascas subhorizontais. Extremidade superior com gume de raspador convexo com 
ligeiro desgaste. 
Dimensões: 55mm x 50mm x 38mm. 
- Uma calote de seixo de quartzo com reverso plano e vestígios de ligeiras concavidades. Bordo esquerdo 
com vestígios de retoques em raspador convexo. Anverso com bordo direito em forma de raspador con­
vexo e bordo esquerdo espesso, irregular devido a natureza da rocha, com alguns retoques de regulari­
zação. Base transversal espessa subrectilínea. Extremidade superior em ponta triangular larga. 
Dimensões: 54mm x 46mm x 22mm. 
Núcleos poliédricos 
- Oito núcleos poliédricos dos quais 4 de sílex, I de quartzito e 1 de quartzo. 
Dimensões do maior: 60mm x 54mm x 49mm. 
Dimensões do menor: 39mm x 34mm x 27mm. 
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- Um espesso fragmento de seixo de quartzito em forma de núcleo arredondado. Superfície primitiva 
cobrindo a maior parte do reverso bem como uma faixa ao longo do bordo inferior do anverso. Reverso 
retocado no bordo superior em gume de raspador subrectilíneo, ligeiramente convexo. Anverso polie­
drico em raspador com diversos negativos uns mais inclinados que outros. Um dos bordos afeiçoado 
em raspador convexo com vestígios de pequenas percussões. 
Dimensões: 94mm x 85mm x 68mm. 
Núcleos mustierenses 
- Doze núcleos dos quais o maior de quartzito e os outros 1 1  de sílex. 
Dimensões do maior de quartzito: 67mm x 57mm x42mm. 
Dimensões do menor de sílex: 29mm x25mm x l3mm. 
- Um núcleo mustieróide de quartzito rosado, de certo modo achatado, de talhe bifacial, aparentado 
aos discos. Retoques em quase toda a periferia. Um dos bordos afeiçoado em raspador convexo. 
Dimensões: 49mm x 50mm x24mm. 
Raspadores e raspadeiras nucleiformes 
- Seis fragmentos de seixos afeiçoados em raspadores ou raspadeiras nucleiformes num dos bordos. 
Dois são de quartzo e 2 de sílex. O maior de quartzo esbranquiçado têm um dos bordos afeiçoado em 
raspador ligeiramente convexo e o menor, também de quartzo, têm um dos bordos em raspadeira nuclei­
forme convexa. 
Dimensões do maior: 51mmx41mmx 25mm. 
Dimensões do menor: 43mm x 33mm x 36mm. 
Raspadeiras 
- Quatro lascas de sílex achatadas, retocadas em pequenas raspadeiras num dos bordos. 
Dimensões da maior: 31mm x 26mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 19mmx 16mm x9mm. 
- Um calhau truncado subtriangular de quartzito. Superfície primitiva ocupando o reverso bem como 
o bordo lateral direito do anverso e cerca da metade inferior daquela face. Bordo esquerdo e extremi­
dade superior do anverso retocadas em larga raspadeira convexa. (Estampa 36, D.o 3) 
Dimensões: 54mm x 52mm x 37mm. 
Raspadores transyersais 
- Um fragmento alongado de seixo de quartzito. Reverso com bordo lateral esquerdo e base do anverso, 
de superfície primitiva. Secção transversal subtrapezoidal. Bordo direito do anverso afeiçoado num gume 
subrectilíneo. Extremidade superior em raspador transversal denticulado, ligeiramente convexo. 
Dimensões: 60mm x 42mm x 27mm. 
- Metade superior de calhau de quartzito, truncado transversalmente na base. Superfície primitiva 
ocupando a quase totalidade do reverso com excepção da parte superior do bordo direito com fractura 
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de clivagem. No anverso a superfície primitiva ocupa a metade inferior do bordo esquerdo e da base, 
bem como a metade inferior do bordo direito com prolongamento até a parte central. Fractura térmica 
arredondada na metade direita da parte inferior do anverso. Metade superior com largo negativo de 
lasca ocupando a parte central e a metade superior do bordo direito e outro negativo mais pequeno 
na extremidade superior do bordo esquerdo. Extremidade superior do anverso em largo gume transver­
sal convexo com pequenos vestígios de percussões. 
Dimensões: 92mm x 79mm x 52mm. 
Raspadores simples subrectilíneos 
Um fragmento de núcleo de sílex de forma subtriangular. Bordo direito triangular espesso com forte saliên­
cia central. Bordo lateral oposto afeiçoado num gume de raspador simples subrectilineo de talhe bifacial. 
Dimensões: 65mm x 42mm x 28mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzo com um dos bordos laterais afeiçoado em gume de raspador 
subrectilíneo de talhe bifacial. 
Dimensões: 52mm x 42mm x 28mm. 
Raspadores simples convexos 
- Duas lascas subtriangulares, sendo a maior de quartzito e a mais pequena de sílex. Reverso de plano 
de separação. Ambas têm bordo esquerdo do anverso afeiçoado em raspador simples convexo. Bordo 
direito truncado com gume ligeiramente côncavo. Extremidade superior em ponta ligeiramente aburi­
lada. Base larga convexa com alguns retoques na lasca de sílex e com vestígios de superfície primitiva. 
Dimensões de maior: 40mm x 45mm x 20mm. 
Dimensões da menor: 38mmx 32mm x llmm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito truncado obliquamente. Superfície primitiva ocupando o reverso 
bem como a base e o bordo esquerdo do anverso. Extremidade superior e bordo lateral direito do anverso 
afeiçoados num raspador simples convexo, inclinado para direita até a extremidade inferior. 
Dimensões: 58mm x44mm x 31mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base. Anverso 
convexo com aresta longitudinal acompanhando o bordo direito. Eolização em ambas as faces com 
forte brilho. Bordo lateral esquerdo do anverso afeiçoado em raspador convexo. Bordo direito triangu­
lar convexo com saliência central, retocada em raspadeira convexa talvez de série mais recente. Extremi­
dade superior em ponta triangular ligeiramente trapezoidal com pequenos retoques. O exemplar cor­
responde a um raspador duplo convergente e convexo. 
Dimensões: 51mm x 35mm x 14mm. 
- Uma lasca subtriangular de quartzito. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percus­
são liso a direita da base. Retoques na parte superior esquerda. Anverso convexo com aresta longitudinal 
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central. Metade esquerda de cortex. Bordos laterais em raspadores duplos convergentes. Base subtrian­
guiar. Extremidade superior em ponta triangular ligeiramente torcida para direita. 
Dimensões: 60mm x 48mm x 24mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos 
- Uma calote de seixo de quartzito. Reverso de superfície primitiva e de secção transversal subtriangu­
lar. Extremidade superior truncada transversalmente. Anverso com negativos de pequenas lascas e com 
fractura recente num dos bordos. Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos subrectilíneos. 
Dimensões: 64mm x 5Omm x41mm. 
Raspadores duplos subrecti/íneos e confexos 
- Um fragmento estreito e alongado de quartzito. Reverso côncavo de plano de separação. Anverso 
com aresta longitudinal central ziguezagueada. Bordos laterais subverticais, ligeiramente convexos. Bordo 
lateral direito ligeiramente convexo e bordo esquerdo subrectilíneo. Extremidade superior com pequena 
truncatura inclinada para esquerda e base truncada com mesma direcção. 
Dimensões: 71mm x 35mm x3 1mm. 
- Duas lascas subtriangulares, uma de sílex e outra de quartzo com reversos de planos de separação. 
Anverso com aresta longitudinal central. Bordo direito com gume convexo com pequena faixa de superfície 
primitiva na lasca de quartzo e de clivagem na lasca de sílex. Bordos laterais esquerdos subrectilíneos. 
Extremidades superiores em pequenas pontas triangulares. 
Dimensões da lasca de sílex: 61mm x 33mm x 22mm. 
Dimensões da lasca de quartzo: 57mm x29mm x2lmm. 
Raspadores duplos confexos 
- Uma lasca sublosangular de sílex. Reverso de plano de separação com dois bolbos gemeos e plano 
de percussão liso na base do bordo direito triangular. Metade superior do bordo direito e bordo esquerdo 
subrectilíneos, ligeiramente convexos com retoques. Ambas as extremidades são retocadas subtriangula­
res. Anverso com aresta longitudinal central. Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos convexos. 
Dimensões: 70mm x 46mm x 26mm. 
- Uma lasca de quartzito. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão de superfí­
cie primitiva no bordo esquerdo convexo. Anverso de superfície primitiva com bordos laterais conve­
xos. O da direita com retoques na metade superior. O da esquerda convexo inteiramente retocado. Extremidade 
superior com gume convexo retocado. 
Dimensões: l04mmx7Imm x 37mm. 
- Um fragmento de seixo de sílex acastanhado com reverso e metade esquerda do anverso de cortex 
com eolização muito forte da série I .  Anverso com bordo direito em raspador convexo nos 2/3 superio­
res e também na extremidade superior em raspador largo convexo, de talhe mais recente. 
Dimensões: 88mm x 70mm x 45mm. 
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- Uma calote de seixo de quartzito com reverso de superfície primitiva. Anverso de plano de separação 
e bordos laterais em gumes de raspadores convexos com vestígios de alguns pequenos retoques. 
Dimensões: 48mm x 37mm x 18mm. 
- Três lascas achatadas de sílex e uma de quartzito com reverso de plano de separação e bordos laterais 
retocados em raspadores duplos convexos. Extremidades superiores com vestígios de pequenos reto­
ques em raspadores ligeiramente convexos. 
Dimensões da maior: 48mm x 37mm x l7mm. 
Dimensões da menor: 40mm x34mm x l5mm. 
- Um pequeno fragmento estreito e alongado de sílex. Base truncada transversalmente. Ambas as faces 
com aresta longitudinal central. Bordos laterais com ligeiros retoques em raspadores duplos convexos. 
Extremidade superior ligeiramente convexa. 
Dimensões: 35mm x23mm x 13mm. 
- Uma lasca espessa de quartzito. Reverso de plano de separação com vestígios de pequenos retoques 
nas duas extremidades. Extremidade superior em ponta triangular larga. Base em raspador subrectilí­
neo inclinado para esquerda. Bordo lateral esquerdo do reverso em grande raspador convexo. Bordo 
direito triangular com metade inferior espessa e metade superior em raspador convexo. Anverso com 
parte central do bordo esquerdo espessa. Metade direita do anverso com 3 negativos de lascas princi­
pais e alguns vestígios de pequenos retoques nos bordos. Bordo lateral convexo de superfície primitiva. 
Dimensões: 70mm x5 lmm x 30mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito com reverso de plano de clivagem. Superfície primitiva ocu­
pando a base convexa bem como uma faixa triangular central. Anverso fortemente convexo. Bordos 
laterais com retoques abruptos. Bordo lateral direito retocado subrectilíneo. Bordo esquerdo fortemente 
convexo e extremidade superior em ponta triangular afiada. Os bordos laterais estão afeiçoados em 
raspadores duplos convexos, irregulares devido a natureza da rocha. 
Dimensões: 80mm x 67mm x 50mm. 
Raspadores duplos confexos com extremidade superior em ponta 
- Uma lasca alongada de quartzito. Reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudinal 
acompanhando o bordo direito convexo. Bordo esquerdo convexo-côncavo. Base arredondada. Extre­
midade superior em ponta estreita e alongada, ligeiramente torcida para direita, lembrando as "tarie­
res". (Estampa 36, 0.° 2). 
Dimensões: 50mm x 34mm x 15mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e vestígios de retoques nas duas extremidades. An­
verso com aresta longitudinal central encostada a pequena faixa de superfície primitiva no centro da face. 
Bordo direito com 2 negativos principais e retoques em raspador convexo. Bordo esquerdo convexo na me­
tade inferior e ligeiramente côncavo na metade na metade superior. Extremidade superior em ponta trian­
gular larga, torcida para esquerda com pequeno retoque em raspadeira. Base em raspadeira arredondada. 
Dimensões: 64mm x 45mm x 23mm. 
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Raspadores duplos conyexos e conyexo-cônayos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudinal central. 
Bordo lateral direito convexo com retoques e bordo lateral esquerdo convexo-côncavo. Base irregular 
ligeiramente arredondada. Extremidade superior em forte ponta triangular afiada em furador. 
Dimensões: 53mm x 34mm x 23mm. 
- Uma pequena lasca de quartzito com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano 
de percussão numa das faces. Anverso convexo. Base arredondada com ligeiros retoques. Bordo lateral 
direito com parte inferior convexa de superfície primitiva e parte superior côncava. Bordo esquerdo 
com pequena saliência triangular na parte central, entre duas concavidades. Extremidade superior em 
ponta triangular ligeiramente torcida para direita. Trata-se de um raspador convexo-côncavo. Parte central 
do anverso ligeiramente côncava inclinada para esquerda. 
Dimensões: 48mm x 39mm x I7mm. 
Raspadores duplos cônayos 
- Uma lasca de quartzo e uma de quartzito afeiçoadas em raspadores duplos côncavos. A lasca de 
quartzo têm reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão na base. Extre­
midade superior retocada no anverso em raspador largo convexo, ligeiramente denticulado. Bordo esquerdo 
do anverso de superfície primitiva. O exemplar de quartzito têm reverso atravessado por aresta longitu­
dinal central. Bordo esquerdo do negativo e bordo direito com 2 negativos principais e outros mais 
pequenos. Anverso com retoques a partir de todos os bordos e com extremidades superior e inferior 
arredondadas. 
Dimensões da lasca de quartzo: 55mm x 37mm x 15mm. 
Dimensões da lasca de quartzito: 54mm x 35mm x 19mm. 
Lasas retoadas em forma de leque 
- Quatro lascas com reverso de plano de separação. Base estreita com vestígios de bolbo e de plano 
de percussão retocado. Bordo superior convexo arredondado, largo, com retoques. Três lascas são de 
sílex e uma de quartzo. Bordos laterais com um deles ligeiramente côncavo e outro em ponta convexa. 
Dimensões da maior de sílex: 55mm x42mm x l7mm; 
Dimensões da menor em quartzo com extremidade superior em raspador convexo: 
45mm x 32mm x 20mm. 
Lasas retoadas em toda a periferia 
- Uma lasca achatada de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso ligeiramente convexo, 
retocado em toda a periferia e com pequena ponta aburilada num dos bordos. 
Dimensões: 43mm x 30mm x 14mm. 
Pontas 
- Uma pequena lasca sublozangular lanceolada de sílex, com extremidade superior em ponta triangu-
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lar afiada. Bordos laterais retocados convexos. Base ligeiramente convexa. Ambas as faces com arestas 
longitudinais centrais. 
Dimensões: 34mm x 19mm x IOmm. 
Percutores 
- Uma metade de seixo de quartzito, truncada, com face inferior de clivagem aplanada. Face oposta 
com forte convexidade, coberta em maior parte pela superfície primitiva. Bordo lateral esquerdo de 
fractura mais recente. Extremidade superior convexa com ligeiros negativos bastante inclinados e com 
bordo fortemente esmagado pela utilização como percutor. 
Dimensões: 88mm x 66mm x 62mm. 
Outro objecto da mesma natureza. Face inferior relativamente plana com 2 negativos de lascas. Face 
oposta fortemente, coberta pela superfície primitiva com excepção de um negativo de lasca subvertical 
num dos bordos e outro bordo afeiçoado em raspadeira nucleiforme por meio de pequenos retoques 
imbricados. Parte superior do objecto fortemente esmagada pela utilização como percutor. 
Dimensões: 70mm x 64mm x 67mm. 
Lasas retoadas difersas 
- Sete lascas retocadas diversas com retoques nos bordos. Quatro são de sílex, uma de quartzo, uma 
de basalto e uma de quartzito. 
Dimensões da maior em basalto: 64mm x 44mm x IImm. 
Dimensões da menor em sílex: 26mm x 20mm x 12mm. 
- Uma lasca achatada de quartzo. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano 
de percussão na base do bordo direito convexo com pequenos retoques em raspador. Bordo esquerdo 
convexo com alguns retoques na parte superior. Anverso de superfície primitiva ocupando a base e a 
parte central. Extremidade superior retocada em raspador convexo ligeiramente denticulado. 
Dimensões: 80mm x 55mm x 25mm. 
- Três lascas subtriangulares com base subrectilínea, inclinada para direita em duas e arredondada 
na terceira. Duas lascas são de sílex e uma de basalto. Reverso de plano de separação na lasca basaltica 
com vestígios de bolbo e de plano de percussão liso na parte inferior do bordo direito. As 2 lascas de 
sílex têm reverso irregular, a maior com parte central do reverso plana e vestígios de pequenos retoques 
nos 3 bordos. A mais pequena têm parte inferior central do anverso plana e bordos laterais inclinados 
com vestígios de pequenos retoques no bordo direito. Extremidade superior das 3 lascas subtriangular, 
com aresta longitudinal central na parte superior, tornando-se bifurcada na parte inferior. 
Dimensões da maior em basalto: 58mm x 42mm x I7mm. 
Dimensões da menor em sílex: 42mm x 28mm x I7mm. 
- Uma metade alongada de seixo de quartzito. Reverso de superfície primitiva com excepção de um 
largo negativo subrectilíneo, ocupando os 2/3 do bordo esquerdo. Anverso de plano de separação com 
2 negativos principais subhorizontais e alguns pequenos retoques no bordo direito e na extremidade 
superior arredondada com vestígios de percussões. 
Dimensões: 94mm x 60mm x 45mm. 
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SÉRIE IV - Acheulense superior; peças com fraca eolização e de coloração amarelo - esbranquiçada 
e acastanhada 
Bifaces 
- Um grande seixo de quartzito. Reverso em maior parte de superfície primitiva com excepção da metade 
superior do bordo direito retocado em gume bifacial convexo. Anverso com superfície primitiva ocu­
pando a metade inferior e cujo limite inclina para direita. Metade superior do anverso bem como os 
2/3 superiores do bordo direito trabalhados por diversas lascas mais ou menos inclinadas. Partes superiores 
dos dois bordos laterais afeiçoadas em gumes convexo na parte superior do bordo esquerdo e convexo­
-côncavo na parte superior do bordo direito. Trata-se de um biface cordiforme. (Estampa 37, n.o 1). 
Dimensões: 122mm X 85mm X 52mm. 
- Um exemplar aparentado aos bifaces imperfeitos. Reverso de superfície primitiva com excepção da meta­
de superior do bordo direito afeiçoado num gume convexo bifacial. Anverso com bordo direito em gume 
convexo-côncavo e bordo esquerdo com metade inferior de superfície primitiva e metade superior em gume 
convexo irregular. Extremidade superior em forte ponta irregular, triangular afiada, torcida para direita. 
Dimensões: 86mm X 60mm X 34mm. 
Machados 
- Um exemplar de quartzito subrectangular, um pouco achatado, com uma das extremidades em ponta 
triangular. Reverso relativamente aplanado com vários negativos de lascas subhorizontais. Anverso com 
aresta longitudinal central bifurcada na parte inferior. Base convexa larga apresentando um gume apa­
rentado aos dos machados. Bordo lateral direito convexo na parte superior e bordo esquerdo subrectilí­
neo. Extremidade superior em gume convexo largo com ponta triangular na parte central. O trabalho 
dos bordos é de talhe bifacial. (Estampa 37, n.o 2) 
Dimensões: 99mm x 80mm x4Imm. 
Calhaus truncados 
- Um grande calhau truncado de quartzito com uma das extremidades truncada por 6 ou 7 negativos 
de lascas irregulares e afeiçoando um gume ziguezagueado num dos bordos. 
Dimensões: 102mm X 84mm X 65mm. 
- Quatro seixos truncados numa das extremidades. Dois são de quartzo e 2 de quartzito. Um de cada 
espécie é de talhe bifacial e os outros de talhe uni facial. 
Dimensões do maior uni facial: 67mm x 67mm x 43mm. 
Dimensões do menor bifacial: 46mmx 46mm x 28mm. 
Calotes de seixo 
- Cinco calotes de seixo de quartzito com reverso de superfície primitiva. Anverso com diversos nega­
tivos de lascas tiradas a partir dos bordos e com um dos bordos afeiçoado em raspador convexo. 
Dimensões do maior: 98mmx 75mm x 47mm. 
Dimensões do menor: 65mm x 45mm x 30mm. 
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Núcleos poliédricos 
- Dez núcleos poliédricos e fragmentos, dos quais 4 de quartzito, 2 de quartzo e 4 de silex. Dois dos núcleos 
de silex tem aspecto mustierense. Alguns apresentam retoques em raspadores ou raspadeiras nucleiformes. 
Dimensões do maior: 66mmx63mm x 4Smm. 
Dimensões do menor: 30mm x 29mm x ISmm. 
Raspadeiras 
- Um fragmento de seixo de quartzito. Reverso em maior parte de superfície primitiva com excepção 
de um negativo largo no bordo esquerdo. Anverso com base e parte central de superfície primitiva. 
Bordos laterais e extremidade superior espessa com retoques numa espécie de raspadeira em mais da 
metade da periferia. (Estampa 38, 0.° 2) 
Dimensões: 63mm x 61mm x 35mm. 
- 7 lascas pequenas com retoques em raspadeiras num dos bordos. Seis são de quartzo e I de sílex. 
Dimensões da maior: 36mm x 2lmm x 16mm. 
Dimensões da menor: 21mm x ISmm x 12mm. 
Raspadores transversais 
Duas lascas achatadas de sílex com reverso de plano de separação e anverso com um dos bordos afei­
çoado em raspador transversal subrectilíneo numa das lascas e transversal ligeiramente convexo-côncavo 
na outra. Um dos bordos laterais com retoques em raspador subrectilíneo e outro bordo, oposto ligeira­
mente convexo. 
A segunda lasca tem um dos bordos do anverso transversal subrectilíneo e os dois outros com retoques 
em raspadores duplos convexos. 
Dimensões da lasca maior: 35mm x25mm x lOmm. 
Dimensões da lasca menor: 29mm x 29mm x IOmm. 
Raspadores simples convexos 
- Um fragmento de seixo de quartzito com metade direita do reverso de plano de clivagem e metade 
esquerda de superfície primitiva que se prolonga até a extremidade superior triangular e até a base. 
Anverso com faixa de superfície primitiva ocupando o bordo direito convexo e outra faixa transversal 
na parte central. Bordo esquerdo afeiçoado num gume de raspador simples convexo. Extremidade superior 
em ponta subtrapezoidal, ligeiramente virada para esquerda. 
Dimensões: 55mm x 39mm x 2Smm. 
- Uma lasca subtriangular de quartzito. Anverso de plano de separação com vestígios de bolbo na base 
subtrianguJar. Bordo direito espesso com superfície primitiva. Bordo esquerdo retocado em raspador simples 
convexo. Extrenúdade superior em forte ponta triangular com bordos em raspadores duplos convergen­
tes. Reverso com três concavidades, uma na base e as outras duas ocupando o bordo direito e a parte central. 
Dimensões: 63mm x4lmm x l7mm. 
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Raspadores duplos conrergentes 
- Uma lasca de sílex amarelado com vestígios de plano de separação, bolbo e plano de percussão na 
base, truncada transversalmente. Anverso com aresta longitudinal central. Bordos laterais em raspado­
res duplos convergentes. Extremidade superior em ponta ligeiramente convexa retocada. 
Dimensões: 40mm x 29mm x 14mm. 
- Uma lasca subtriangular de quartzito. Reverso com plano de separação, vestígios de bolbo e de plano 
de percussão liso. Anverso com base transversal subrectilínea. Bordos laterais em raspadores duplos 
convergentes sendo o bordo esquerdo com forte saliência central. Extremidade superior em forte ponta 
triangular de furador. 
Dimensões: 36mm x 32mm x 15mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e confexos 
- Uma lasca subrectangular de quartzito. Reverso de plano de separação com vestígios de plano de 
percussão no bordo esquerdo. Base subrectilínea inclinada para direita com superfície primitiva. Anverso 
com base côncava. Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos subrectilíneos convexos. Extremi­
dade superior em raspador transversal subtriangular com pequena saliência central. 
Dimensões: 41mm x 34mm x 14mm. 
- Uma lasca alongada de quartzito esbranquiçado. Reverso de plano de separação com vestígios de 
bolbo e de plano de percussão na base. Anverso de secção transversal triangular com aresta longitudi­
nal central. Base arredondada. Extremidade superior com forte ponta triangular encostada a uma con­
cavidade de fractura. Bordos laterais em raspadores duplos, um deles convexo e bordo oposto subrectilíneo. 
Dimensões: 48mm x 28mm x 20mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
na extremidade inferior estreita. Anverso com aresta longitudinal encostada ao bordo esquerdo. Bordo 
direito do anverso com retoques em raspador convexo. Bordo esquerdo com vestígios de pequenos reto­
ques em raspador subrectilíneo. Extremidade superior triangular arredondada com retoques. 
Dimensões: 55mm x 30mm x 14mm. 
Raspadores duplos conrexos com extremidade superior em ponta 
- Três lascas de sílex com reverso de plano de separação. Anverso espesso com vestígios de cortex em 
três. Bordos laterais convexos com restos de pequenos retoques. Extremidade superior em ponta trian­
gular. Extremidade inferior arredondada em dois exemplares e truncada transversalmente e inclinando 
para direita no terceiro. 
Dimensões da maior: 47mmx 30mm x l3mm. 
Dimensões da menor: 34mm x 30mm x IOmm. 
Raspadores duplos conrexos e cônC1lros 
- Uma lasca espessa de sílex esbranquiçado. Reverso de plano de separação ligeiramente côncavo. Anverso 
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com bordo lateral direito retocado em raspador convexo e bordo esquerdo em raspador côncavo. Base 
truncada irregular. Extremidade superior em ponta torcida para esquerda. 
Dimensôes: 37mm x 25mm x l4mm. 
- Uma lasca achatada de sílex de forma sublosangular com extremidade arredondada. Reverso de plano 
de separação. Bordos laterais retocados. O da direita em raspador convexo com saliência central trian­
gular e outro convexo côncavo também com saliência central triangular e outro convexo concâvo tam­
bém com saliência central. 
Dimensôes: 45mm x 35mm x 1 3mm. 
- Uma pequena lasca de sílex avermelhado. Reverso de plano de separação. Anverso com aresta longi­
tudinal acompanhando o bordo esquerdo retocado em raspador convexo. Bordo direito com parte cen­
trai ligeiramente côncava. Extremidade superior em raspador convexo ligeiramente torcido para direita. 
Base transversal truncada subrectilínea. 
Dimensões: 33mm x 27mm x l lmm. 
Raspadores duplos conyexo-côncayos e côncayos 
- Uma lasca achatada de quartzito. Reverso de plano de separação. Bordo lateral retocado convexo-
-côncavo com parte central triangular entre duas concavidades. Base subtriangular torcida para esquerda, 
com pequenos retoques. Anverso com extremidade superior retocada em raspador transversal. Bordo 
direito em raspador côncavo e bordo esquerdo convexo-côncavo. 
Dimensões: 43mm x 36mm x 1 3mm. 
Lascas retocadas em toda a periferia 
- Uma lasca achatada de quartzito, arredondada com reverso de plano de separação, dois bordos subrec­
tilíneos e outros dois ligeiramente convexos. A lasca está retocada em toda a periferia. 
Dimensões: 31mm x 32mm x IOmm. 
Pontas 
- Quatro lascas de sílex afeiçoadas em ponta triangular na extremidade superior, todas com reverso 
de plano de separação. Anverso de secção transversal triangular com um dos bordos espesso e bordo 
oposto triangular com ligeiros retoques em raspador com saliência central. Uma das lascas têm extre­
midade superior em ponta de furador. 
Dimensões da maior: 57mm x 38mm x 16mm. 
Dimensões da menor: 38mm x 27mm x IOmm. 
- Um fragmento estreito e alongado de núcleo de quartzito. Reverso de plano de separação. Base incli­
nada de superfície primitiva. Anverso com aresta longitudinal central. Bordo direito com gume côn­
cavo na parte inferior e convexo na parte superior. Metade esquerda e base irregular, com vários negati­
vos de lascas. Metade superior do bordo esquerdo com truncatura subrectilínea. Extremidade superior 
em ponta triangular aburilada. 
Dimensões: 8lmm x 43mm x 23mm. 
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Lascas retocadas dÍYersas 
- Cinco lascas de quartzito, das quais a maior de técnica tayaco-clactonense e outra de técnica mustie­
rense com plano de percussão facetado. 
Dimensões da maior: 50mmx 44mm x22mm. 
Dimensões da menor: 30mm x22mm x l lmm. 
- Onze lascas de quartzo com vestígios de retoques. 
Dimensões da maior: 40mm x 40mm x 17mm. 
Dimensões da menor: 25mm x l9mm x 9mm. 
- Dezassete lascas de sílex com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões da maior subrectangular: 38mm X 15mm X 6mm. 
Dimensões da menor: 18mm x l5mm x 6mm. 
SÉRIE V - Mustiereose; peças com ligeiro brilbo, ligeirnmeote coloridas e arestas vivas 
PeÇ1ls aparentadas aos bifaces 
- Um fragmento losangular de seixo esbranquiçado, aparentado aos bifaces. Reverso irregular devido 
a qualidade da rocha e com grande concavidade transversal devida a clivagens. Extremidade superior 
triangular larga com retoques. Anverso com bordo lateral direito convexo com retoque côncavo e bordo 
esquerdo subrectilíneo, também retocado por lascas pouco inclinadas. Extremidade superior triangu­
lar ogival. Base truncada obliquamente, inclinada para direita. Extremidade inferior em ponta ligeira­
mente subtrapezoidal inclinada. 
Dimensões: 91mm x 63 mnm x 33mm. 
- Uma calote de seixo aparentada aos bifaces. Anverso com parte central de superfície primitiva que 
se prolonga até a base. Bordos laterais e extremidade superior arredondada, afeiçoados em raspadores 
duplos convexos. Base do reverso de superfície primitiva inclinada para direita. Bordos laterais e extre­
midade superior afeiçoados em gumes convexos por lascas subhorizontais ou pouco inclinadas, sendo 
a maior na parte central do bordo direito. 
Dimensões: 67mm X 56mm x 37mm. 
- Uma calote de seixo aparentada aos uni faces. Reverso de superfície primitiva com pequenos reto­
ques na extremidade superior arredondada. Anverso com uma das extremidades retocada em gume con­
vexo largo uni facial por lascas tiradas da frente para traz. Bordos laterais em raspadores, convexo no 
bordo direito e subrectilíneo no esquerdo com muitas clivagens sobrepostas. Base com gume espesso 
arredondado também de clivagens. (Estampa 38, 0.0 1) 
Dimensões: 77mm x 59mm x 33mm. 
Seixos truncados 
- Um calhau truncado de talhe unifacial de quartzito. Superfície primitiva ocupando o reverso e os 
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2/3 inferiores do anverso. Terço superior do anverso com gume de raspador simples convexo. A base 
do seixo está arredondada, mais estreita e face superior trabalhada, mais larga, lembrando um leque. 
Dimensões: 73mm x 67mm x 40mm. 
- Um seixo de quartzito truncado nas duas extremidades. Reverso com superfície primitiva ocupando 
a base e a maior parte do bordo direito. Metade esquerda do reverso com forte negativo de clivagem. 
Extremidade superior afeiçoada num gume subrectilíneo ligeiramente convexo, inclinado para direita. 
Anverso com superfície primitiva ocupando o bordo esquerdo e atravessando a parte central, desviando _ 
para a parte inferior do bordo direito. Extremidade superior afeiçoada num gume convexo. Extremi­
dade inferior retocada num raspador convexo um pouco irregular devido a xistosidade da rocha. Bordo 
lateral direito com forte negativo de lasca, cõncavo na parte central. (Estampa 38, 0.0 4) 
Dimensões: 96mm x 75mm x 45mm. 
- Um seixo truncado de quartzito cinzento. Reverso de superfície primitiva acompanhando o bordo 
esquerdo e atravessando a zona central na sua parte superior até o bordo direito. Bordo direito subrecti­
líneo. Bordo esquerdo subrectilíneo ligeiramente convexo. Extremidade superior afeiçoada num gume 
transversal convexo. Base convexa, truncada, com muitas clivagens sobrepostas e gume convexo. A parte 
trabalhada prolonga-se através da zona central pelos 3/4 inferiores até a parte superior. Anverso com 
parte central relativamente plana de clivagens e negativos de lascas subhorizontais. Base convexa coberta 
em parte pela superfície primitiva. Extremidade superior arredondada, afeiçoada numa larga raspa­
deira convexa com muitas clivagens imbricadas. 
Dimensões: 85mm x 59mm x 37mm. 
- Um pequeno seixo truncado de quartzo esbranquiçado. Anverso com superfície primitiva ocupando 
a metade inferior e prolongando-se até as extremidades dos dois bordos laterais. Extremidade superior 
afeiçoada em raspador transversal subrectilíneo. Reverso de superfície primitiva ocupando a base e o 
bordo direito convexo. Bordo esquerdo em raspador subrectilíneo. Extremidade superior com gume 
irregular inclinado para esquerda. 
Dimensões: 33mm x 47mm x 35mm. 
Seixos raspadores 
- Um seixo raspador de quartzo avermelhado. Superficie primitiva ocupando o reverso plano e os 2/3 inferio­
res do anverso convexo. Um dos bordos do anverso retocado em raspador simples convexo de talhe unifacial. 
Dimensões: 75mm x 61mmx 39mm. 
- Um seixo raspador de quartzito. Reverso com parte central convexa alongada da frente para traz. 
Bordo lateral com gume convexo, parte superior de superfície primitiva e parte inferior de largo nega­
tivo de lasca côncavo. Metade esquerda do reverso com vestígios de acção térmica. Anverso de plano 
de separação. Gume convexo no bordo esquerdo. Bordo lateral direito espesso com negativo de lasca 
na extremidade inferior. Base convexa com vestígios de superfície primitiva e vestígios de percussões. 
Extremidade superior em gume triangular arredondado com negativo de lasca. 
Dimensões: 84mm x 67mm x 48mm. 
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Calotes de seixo 
- Uma pequena calote de seixo com um dos bordos convexo de superfície primitiva e outro subhorizontal 
de plano de separação com bolbo e plano de percussão na base. Pequenos retoques em toda a periferia. 
Dimensões: 35mm x 26mm x 13mm. 
Núcleos poliédricos e fragmentos 
- Nove núcleos e fragmentos, dos quais um de quartzito e os outros de sílex. O maior de quartzito 
avermelhado é aparentado aos bifaces imperfeitos. 
Dimensões do maior: 9Ommx 53mm x 34mm. 
Dimensões do menor: 39mm x 29mm x 24mm. 
Núcleos mustierenses 
- Dois núcleos de sílex de técnica mustierense aparentados aos discos e de certo modo achatados. 
Dimensões do maior: 42mm x 38mm x 23mm. 
Dimensões do menor: 42mm x 37mm x27mm. 
Raspadores transrersais -
- Um fragmento de núcleo espesso subtrapezoidal de sílex com bordo largo retocado em raspador 
transversal convexo. Os outros bordos são espessos com truncaturas subverticais. 
Dimensões: 38mm x 44mm x 20mm. 
Raspadores simples conrexos 
- Uma lasca de quartzito castanho-avermelhado. Reverso de plano de separação na metade direita 
e com negativos de lascas côncavos no bordo esquerdo. Anverso com superfície primitiva nos 2/3 infe­
riores do bordo direito. Bordo esquerdo retocado em raspador simples convexo. Base estreita e extremi­
dade superior retocada num gume irregular convexo, inclinado para direita com pequenos retoques. 
Dimensões: 62mm x45mm x 16mm. 
- Uma lasca subtriangular de sílex. Reverso com aresta longitudinal central. Base irregular truncada 
transversalmente com concavidade longitudinal. Bordo direito convexo com faixa longitudinal incli­
nada. Bordo esquerdo com truncatura côncava. Anverso com 5 ou 6 negativos côncavos. Bordo esquerdo 
afeiçoado em raspador simples convexo um pouco denticulado. 
Dimensões: 49mm x 40mm x 23mm. 
- Duas metades de seixos de quartzito com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de 
plano de percussão num dos bordos. Anverso com maior parte de superfície primitiva. Bordo lateral 
retocado em raspador simples convexo uni facial, convexo na mais pequena e convexo-côncavo na maior 
com concavidade central entre duas saliências. 
Dimensões da maior: 80mmx 58mm x 27mm (Estampa 38, 0.° 3). 
Dimensões da menor: 65mmx49mm x25mm. 
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Raspadores duplos subrectilíneos 
- Duas lascas de quartzito com reverso de plano de separação e anverso convexo com aresta longitudi­
nal central. A lasca maior tem bordo direito do anverso subrectilíneo. Bordo direito do reverso com 
pequenos retoques em raspador subrectilíneo ligeiramente convexo. Base truncada transversalmente e 
inclinando no anverso para esquerda. Extremidade superior em gume irregular devido a natureza da rocha. 
A lasca menor têm bordo direito côncavo na parte central entre duas convexidades. Bordo esquerdo 
ligeiramente côncavo subrectilíneo. Base truncada transversalmente. Extremidade superior subtriangu­
lar irregular, convexa do lado esquerdo e subrectilínea inclinada do lado direito. 
Dimensões da maior: 70mm x 37mm x22mm. 
Dimensões da menor: 42mm x 24mm x IOmm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexo-côncavos 
- Uma lasca subtriangular irregular de sílex. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de 
percussão liso na base. Anverso com parte central triangular côncava. Bordo lateral esquerdo convexo 
na parte inferior e côncavo na parte superior. Bordo direito subrectilíneo com alguns retoques. Base 
truncada transversalmente com pequenos retoques. Extremidade superior em raspadeira subarredon­
dada, ligeiramente denticulada. 
Dimensões: 53mmx 52mmx 19mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Uma lasca sublosangular de sílex. Reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudinal 
central, ligeiramente retocada. Bordo lateral direito em raspador convexo. Bordo esquerdo retocado, trian­
gular, com forte saliencia central. Extremidade superior em ponta triangular ligeiramente arredondada. 
Extremidade inferior em ponta triangular bem marcada. O objecto é um raspador duplo convexo. 
Dimensões: 52mm x 34mm x 22mm. 
Raspadores duplos convexo-côncavos 
- Uma lasca alongada de sílex. Reverso com 3 negativos de lascas. Anverso com aresta longitudinal 
bifurcada na parte üíferior. Bordos laterais com retoques em raspadores côncavo na parte central e ligei­
ramente convexos na parte superior e na parte inferior. Base com gume convexo. Extremidade superior 
ligeiramente arredondada torcida para direita. 
Dimensões: 3 1mmx 31mm x 20mm. 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos 
- Uma lasca de sílex acastanhado com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso 
na base. Anverso convexo de secção transversal subtrapezoidal. Bordo esquerdo em raspador convexo. 
Bordo direito retocado em raspador convexo-côncavo e bordo superior retocado, inclinado para direita 
com ponta triangular na parte superior esquerda e forte ponta triangular inclinada para direita na extre­
midade superior do bordo direito. 
Dimensões: 46mm x 38mm x 14mm. 
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Lascas retocadas em toda a periferia 
- Uma lasca de sílex cinzento, de forma oval. Reverso de plano de separação com pequenos retoques 
em todos os bordos. Anverso com aresta longitudinal central. Bordos laterais, extremidades superior 
e inferior retocados em todas a periferia. (Estampa 36, R.o 1) 
Dimensões: 55mm x 36mm x 19mm. 
- Uma pequena lasca achatada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com ves­
tígios de plano de percussão retocado. Anverso com parte central subhorizontal e bordos reto­
cados em toda a periferia com pequenas saliências ou bicos mais ou menos afiados. (Estampa 36, 
R.O 4) 
Dimensões: 29mm x 24mm x IOmm. 
Lâminas 
- Uma lasca estreita e alongada de sílex, ligeiramente encurvada e aparentada as lâminas. Rever­
so de plano de separação com vestígios de bolbo na parte superior. Anverso com secção transver­
sal subtrapezoidal. Bordo direito espesso côncavo truncado. Bordo esquerdo em raspador simples 
convexo. Extremidade superior arredondada com ligeiros retoques. Base irregular inclinada para di­
reita. 
Dimensões: 45mm x 25mm x 1 3mm. 
Lascas retocadas 
- Seis lascas de sílex de técnica tayacense, com vestígios de retoques. 
Dimensões da maior: 48mm x 39mm x 6mm. 
Dimensões da menor: 32mm x 27mm x IOmm. 
- Cinco lascas de técnica mustierense com vestígios de retoques. 
Dimensões da maior em quartzito: 70mmx44mm x 5mm. 
Dimensões da menor em sílex: 25mm x 24mm x 9mm. 
- Três lascas atípicas de quartzo com vestígios de retoques. 
Dimensões da maior: 44mm x 41mm x 20mm. 
Dimensões da menor: 25mm x 20mm x IOmm. 
- Três lascas atípicas de quartzito com vestígios de retoques. 
Dimensões da maior: 59mm x 54mm x 17mm. 
Dimensões da menor: 30mm x 19mm x 5mm. 
- Oito lascas atípicas de sílex com vestígios de retoques. 
Dimensões da maior, triangular: 40mm x 32mm x IOmm. 
Dimensões da menor: 29mmx24mm x8mm. 
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Peças com trnbalho de várias épocas 
PeÇ3s trabalhadas nas Séries II e 1lI 
- Um núcleo poliédrico de sílex com um dos bordos em ponta triangular. 
Dimensões: 67mm x 61mm x 40mm. 
PeÇ3s trabalhadas nas Séries II e V 
- Um pequeno núcleo poliédrico de sílex com um dos bordos em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 42mm x 33mm x 31mm. 
- Uma lasca achatada de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de 
percussão na base convexa. Extremidade superior em forte ponta triangular com bordos retocados côn­
cavos. Bordos laterais fortemente convexos com alguns retoques. Anverso com metade direita central 
côncava. Bordos laterais em raspadores duplos convexos. 
Dimensões: 53 mm x 46mm x 16mm. 
- Uma lasca de quartzito com reverso em maior parte de superfície primitiva com excepção de um 
negativo côncavo ao longo do bordo esquerdo. Anverso com bordos laterais retocados em raspador 
duplo convexo e extremidade superior em ponta triangular com bordos laterais convergentes. 
Dimensões: 42mm x 31mm x 21mm. 
PeÇ3s trabalhadas nas Séries II, 1lI e V 
- Uma lasca de sílex de forma arredondada e achatada. Anverso coberto de cOrtex e com retoques na 
extremidade superior e no bordo esquerdo convexo. Reverso com retoques no bordo esquerdo convexo. 
Dimensões: 64mm x 55mm x 18mm. 
PeÇ3s trabalhadas nas Séries II, IV e V 
- Um fragmento de seixo de quartzito com superfície primitiva ocupando a metade esquerda e a base 
do reverso. Reverso com aresta longitudinal central. Bordo direito e extremidade superior subtrapezoi­
dais retocados. Anverso com superfície primitiva ao longo do bordo direito. Bordo esquerdo com extre­
midade superior com retoques em raspador côncavo na parte superior e com truncatura na parte infe­
rior do bordo esquerdo. O objecto está afeiçoado em biface com gume côncavo no bordo trabalhado. 
Dimensões: 88mm x 50mm x 35mm. 
PeÇ3s trabalhadas nas Séries 1lI e IV 
- Dois núcleos poliédricos de sílex. 
Dimensões do maior: 40mm x 44mm x 32mm 
Dimensões do menor: 40mm x 41mm x 18mm. 
- Um fragmento de núcleo poliédrico com vestígios de retoques em raspadeira nucleiforme e com uma 
das faces plana de fractura mais recente. 
Dimensões: 44mm x 36mm x 25mm. 
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- Uma lasca de sílex subtriangular com reverso de plano de separação. Base truncada transversalmente 
com pequenos retoques num gume convexo-côncavo. Anverso de secção transversal subtrapezoidal. Bordos 
laterais com vestígios de pequenos retoques em raspadores duplos convergente. Extremidade superior 
triangular arredondada. Base inclinada para direita. 
Dimensões: 37mm x 41mm x 20mm. 
Peças trabalhadas nas Séries III e IV 
- Três lascas das quais I de quartzo, e duas alongadas de sílex com vestígios de pequenos retoques 
nos bordos e na extremidade superior. 
Dimensões da maior de sílex: 45mm x 25mm x 19mm. 
Dimensões da menor de quartzo: 27mm x 24mm x 15mm. 
- Uma lasca achatada de quartzito, subrectangular com reverso de plano de separação e anverso de 
superfície primitiva com retoques em toda a periferia. 
Dimensões: 35mm x 28mm x I lmm. 
- Uma pequena lasca residual de sílex com vestígios de retoques num dos bordos afeiçoado em raspa­
dor convexo. 
Dimensões: 30mm x 24mm x IOmm. 
Peças trabalhadas nas Séries IV e V 
- Um pequeno fragmento triangular de lasca de sílex. Base truncada transversalmente e os 2 bordos 
laterais convergentes com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões: 25mm x 32mm x I Imm. 
28 - JAZIDA PALEOLÍTICA JUNTO DA ANTIGA ESTRADA DE AJUDA 
A QUELUZ 
SÉRIE I - Acheulense antigo; peças muito eolizadas 
Peças aparentadas aos anilares 
- Uma lasca sublosangular arredondada de quartzito, aparentada aos unifaces. Reverso de plano de 
separação com bolbo e plano de percussão de superfície primitiva no bordo direito. Anverso em maior 
parte de superfície primitiva com retoques em raspador convexo no bordo lateral direito. Ex­
tremidade superior retocada em forte ponta triangular e com bordos laterais convergentes ligeiramente 
côncavos. 
Dimensões: 109mm x 70mm x 25 mm. 
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- Uma peça cordiforme, de sílex, aparentada dos unifaces. Superfície primitiva ocupando a metade 
inferior do anverso. Extremidade superior em ponta pouco pronunciada (Estampa 39, 0.° 1). 
Dimensões: 81mm x 57mm x 28mm. 
Raspadores lraosyersais 
- Uma espessa lasca de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano de 
percussão de cortex, na base espessa. Anverso espesso e saliente. Bordo esquerdo com gume de raspa­
dor convexo e raros vestígios de pequenos retoques. Bordo direito muito espesso, com estreito gume 
de raspador subrectilíneo, ligeiramente denticulado. Extremidade superior afeiçoada em raspador trans­
versai largo, subrectilíneo com vestígios de pequeno bico num dos bordos. Anverso em maior parte 
coberto de cortex. Base espessa ligeiramente inclinada para direita. 
Dimensões: 73mm x 60mm x 29mm. 
Raspadores simples cooyexos 
- Uma lasca alongada lanceolada de quartzito. Reverso de clivagem. Anverso com bordo lateral direito 
convexo, de superfície primitiva. Bordo esquerdo retocado em raspador simples ligeiramente convexo. 
Base arredondada. Extremidade superior em ponta triangular ogival. 
Dimensões: 87mm x 44mm x 34mm. 
- Uma lasca de quartzito acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo na base 
convexa. Bordo direito convexo com alguns retoques. Extremidade superior em ponta triangular. Anverso 
com aresta longitudinal central. Bordo esquerdo retocado em raspador convexo. Bordo direito convexo 
com truncatura longitudinal nos 2/3 superiores e terço inferior em gume convexo. Extremidade supe­
rior em forte ponta triangular. Base arredondada com gume de raspador. 
Dimensões: 68mm x40mm x20mm. 
Raspadores duplos cooyexos 
- Uma lasca de quartzito acastanhado, de forma triangular. Reverso de plano de separação com bolbo 
e plano de percussão clactonense na base inclinada para direita. Anverso com aresta longitudinal cen­
tral. Bordos laterais em raspadores duplos convexos. Extremidade superior transversal, retocada subrec­
tilínea. 
Dimensões: 64mm x 45mm x I9mm. 
Raspadores duplos cooyexos e conyexo-côocayOS 
- Uma lasca de sílex acastanhado com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo e de plano 
de percussão na base do bordo esquerdo. Anverso com aresta longitudinal central. Bordos laterais afei­
çoados em raspadores duplos, convexo no bordo direito e convexo-côncavo no bordo esquerdo. Base 
ligeiramente côncava com faixa de cortex e pequenos retoques em raspador côncavo. Extremidade superior 
em ponta convexa arredondada. 
Dimensões: 60mm x 40 mm x 2Omm. 
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SÉRIE II - Acheulense médio; peças de sílex com brilho intenso 
Núcleos poliédricos 
- Um núcleo de sílex acastanhado. Reverso com metade direita de plano de separação com forte eoli­
zação e brilho. Metade esquerda com alguns retoques de época mais recente (talvez da Série III?). Base 
com forte truncatura côncava. Extremidade superior transversal convexa com vestígios de pequenos 
retoques em raspador. Anverso muito convexo com aresta longitudinal central ziguezagueada. Bordo 
lateral direito com gume convexo. Bordo esquerdo abrupto, espesso, ligeiramente côncavo. Base com 
forte truncatura vertical. Extremidade superior com largo gume de raspadeira convexa de época mais 
recente talvez da série III .  
Dimensões: 66mm x 48mm x 3 1  mm. 
Raspadores simples confexos 
- Urna lasca de sílex acastanhado. Reverso com faixa de cortex cobrindo a extremidade superior. Aresta 
longitudinal central. Bordo direito afeiçoado em raspador convexo. Parte central com reverso muito 
irregular. Anverso de plano de separação. Bordo direito espesso. Bordo esquerdo retocado em raspador 
simples convexo. Base com vestígios de plano de percussão retocado e afeiçoado numa pequena raspa­
deira convexa. Extremidade superior em pequena raspadeira irregular com ligeiro bico no bordo direito. 
O objecto é um raspador simples convexo. 
Dimensões: 52mm x 32mm x 18mm. 
Raspadores simples confexo-cônCllfos 
- Urna lasca estreita e alongada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com alguns reto­
ques no bordo direito e pequena truncatura longitudinal na parte superior do bordo esquerdo (série mais 
recente). Anverso de secção transversal triangular. Aresta longitudinal central. Bordo direito com gume 
convexo não retocado. Bordo esquerdo em raspador convexo na metade superior e côncavo na metade 
inferior. Forte bico saliente na parte central de idade mais recente. Extremidade estreita com retoques. 
Dimensões: 61mm x 30mm x 20mm. 
Raspadores duplos confergentes 
- Urna lasca achatada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
e de plano de percussão facetado na base inclinada para direita. Bordos laterais retocados em raspado­
res convergentes, ligeiramente convexos, com truncatura de série mais recente na metade superior do 
bordo esquerdo. Extremidade superior arredondada. Anverso com negativos de lascas tiradas a partir 
dos bordos. Bordos laterais com ligeiros retoques em raspadores convergentes. Extremidade superior 
em raspador convexo. Base larga convexa com alguns retoques. 
Dimensões: 45mm x 42mm x IOmm. 
- Um fragmento triangular de sílex acastanhado com base plana de cortex. Ambas as faces com parte 
central convexa, com aresta longitudinal central. Bordos laterais do anverso com pequenos retoques 
em raspadores duplos convergentes. Anverso e reverso com negativos de lascas tiradas a partir dos bor-
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dos em direcção ao centro (sobretudo no anverso). Base do reverso em forma de raspadeira nucleiforme. 
Extremidade superior em ponta triangular com retoques na parte superior do anverso. 
Dimensões: 51 mm x 47mm x 30mm. 
- Uma lasca de silex acastanhado, alongada, retocada em ambos os bordos laterais, ligeiramente denticulados 
em raspador. Base ocupada pelo resto do córtex; extremidade superior em ponta ogival (Estampa 39, R.o 2). 
Dimensões: 66 mmx 37mm x25mm. 
Raspadores duplos confexo-côncafos e subrectilíneos 
- Uma lasca triangular de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
e de plano de percussão retocado. Anverso com aresta longitudinal central. Bordos laterais subrectilí­
neos no bordo direito e convexo-côncavos com lascas mais recentes no bordo esquerdo. Extremidade 
superior em ponta triangular de «tariere». 
Dimensões: 46mm x 34mm x 20mm. 
Raspadores duplos confexos com extremidade superior em ponta 
- Uma lasca achatada de silex acastanhado. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percus­
são liso na parte central do bordo direito. Anverso coberto pelo cortex. Bordos laterais em raspadores du­
plos convexos. Extremidade superior em ponta triangular com bico central. Base subtrapezoidal retocada. 
Dimensões: 42mm x 31mm x 1 5mm. 
Raspadores duplos confexo-côncafos 
- Uma lasca estreita e alongada de sílex castanho-acinzentado. Reverso plano, ligeiramente côncavo. 
Anverso com aresta longitudinal central com parte central muito alta e convexa, de forme triangular 
com retoques nos bordos. Bordos laterais convexo-côncavos irregulares cobertos de cortex. 
Dimensões:64 mm x 40mm x 26mm. 
- Uma lasca alongada e achatada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios 
de bolbo e de plano de percussão retocado num raspador convexo irregular. Anverso com bordos late­
rais inclinados convexo-côncavos. Extremidade superior em ponta afiada, torcida para esquerda. Os 
bordos laterais mostram vestígios de retoques numa série mais recente. Secção transversal subtrapezoidal. 
Dimensões: 47mm x 29mm x 17mm. 
Raspadores duplos confexos e confexo-côncafos 
- Uma lasca achatada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com pequena faixa de cor­
tex na base. Bordo lateral esquerdo retocado em raspador convexo. Bordo direito em raspador convexo­
-côncavo com saliência triangular na parte central. Extremidade superior com retoques em pequena 
raspadeira. Anverso com aresta longitudinal central triangular, com saliência para esquerda. Bordo lateral 
direito retocado em raspador convexo. Bordo esquerdo convexo com faixa de superfície primitiva ocu­
pando os 2/3 inferiores. Base com pequenos retoques em raspador e extremidade superior com outros 
retoques em raspadeira, ligeiramente subarredondada. 
Dimensões: 52mm x4lmm x l5mm. 
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Percutor 
- Um seixo redondo com truncatura inclinada numa das extremidades. As duas extremidades opostas 
tem vestígios de percussões prolongadas. 
Dimensões: 60mm x 53mm x 40mm. 
SÉRIE III - Acheulense superior com elementos mustierenses; peças com forte brilho mas 
de coloração menos intensa 
Bifaces 
- Um biface cordiforme espesso, de quartzito, totalmente afeiçoado em ambas as faces (Estampa 39, 
n.o 3). 
Dimensões: 99mm x 72mm x S2mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Uma lasca triangular alongada de sílex. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de 
percussão facetado na metade esquerda da base. Anverso convexo com aresta longitudinal acom­
panhando o bordo esquerdo. Bordos laterais convergentes com alguns retoques. O da esquer­
da convexo e o da direita subrectilíneo. Extremidade superior em ponta. Base retocada arredon­
dada. 
Dimensões: 57mm x 40mm x I8mm. 
- Uma lasca subtriangular de quartzito acastanhado. Reverso de plano de separação com bolbo e plano 
de percussão clactonense num dos bordos. Anverso com retoques em dois bordos laterais convergentes, 
que se reúnem na extremidade superior em ponta triangular. Base transversal ligeiramente convexa com 
vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões: 48mmx46mm x l6mm. 
- Uma lasca triangular de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
e de plano de percussão de cortex na base. Bordos laterais com retoques em raspadores convergentes, 
o da direita convexo e o da esquerda subrectilíneo. Extremidade superior transversal, ligeiramente tor­
cida para direita. Base larga arredondada com retoques. 
Dimensões: 50mm x 46mm x 18mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos 
- Uma lasca subtriangular de sílex acastanhado. Reverso com bordo lateral de clivagem acompanhado 
por alguns pequenos retoques num gume convexo. Bordo esquerdo retocado em raspador convexo. Base 
truncada transversalmente. Parte central do reverso com pequenos negativos de lascas irregulares devi­
das a natureza da rocha com clivagens. Anverso com retoques nos dois bordos laterais. O da direita 
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convexo e o da esquerda subrectilíneo. Base transversal subrectilínea. Extremidade superior ligeiramente 
trapezoidal. Parte central com diversos negativos de lascas. 
Dimensões: 48mm x 45mm x 20mm. 
Raspadores duplos conyexo-côncayos 
- Uma lasca de sílex acastanhado de forma muito irregular. Reverso de plano de separação com 
alguns retoques em 2 bordos convexos. Anverso com forte saliência na parte central. Bordo di­
reito espesso convexo nos 2/3 superiores e côncavo no terço inferior. Bordo esquerdo fortemente 
convexo na parte central e côncavo nas 2 extremidades. Extremidade superior em forte ponta trian­
gular com pequena fractura do lado direito de uma série mais recente. Base em ponta subarredon­
dada. 
Dimensões: 65mm x 57mm x 30mm. 
SÉRIE IV - Mustierense; peças de brilho e coloração fracos e arestas vivas 
Peças aparentadas aos bifaces 
- Um pequeno núcleo de sílex esbranquiçado e alongado, aparentado aos bifaces. Base arredondada 
espessa. Aresta longitudinal central nas 2 faces. Bordos laterais com gumes convexos juntando-se na 
extremidade superior em ponta arredondada. 
Dimensões: 55mm x 36mm x 3lmm. 
Raspadores simples conyexos 
- Um núcleo de sílex acastanhado-esbranquiçado com um dos bordos afeiçoado em forte raspador 
convexo que se prolonga desde a base até a extremidade superior. 
Dimensões: 71mm x 53mm x 38mm. 
- Um núcleo de sílex esbranquiçado com um dos bordos afeiçoado em raspador fortemente convexo. 
Bordo oposto espesso com forte negativo. 
Dimensões: 75mm x 61mm x 40mm. 
Fragmentos de núcleos retocados em mais da metade da periferia 
- Um forte núcleo de sílex acastanhado em grande parte arredondado com gume convexo zigueza­
gueado ocupando mais da metade da periferia. 
Dimensões: 64mm x 74mm x 57mm. 
Percutor 
- Uma bola arredondada de quartzo utilizada como percutor. 
Dimensões: 64mm x 57mm x 47mm. 
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29 - JAZIDA PALEOLÍTICA DO MOINHO DO CASCALHO DA QUINTA 
DO PAIZINHO 
SÉRIE I - Acheulense antigo; peças de cor castanha com pátine eólica mais ou menos pronun­
ciada 
Peças aparentadas aos Bifaces 
- Um fragmento de quartzito aparentado aos bifaces piriformes. Reverso com superfície primitiva 
ocupando a base, o bordo esquerdo e a metade inferior do bordo direito. Parte central e extremidade 
superior com retoques irregulares. Anverso trabalhado no bordo esquerdo por 2 negativos de lascas, 
um maior do que outro e, no bordo direito, por pequenos negativos imbricados. Extremidade superior 
em ponta ligeiramente arredondada. (Estampa 40, n.o 1). 
Dimensões: 65mm x 50mm x 37mm. 
- Uma lasca de quartzito aparentada aos bifaces sublosangulares, com reverso de clivagem. Anverso 
com parte central saliente, trabalhado nos bordos laterais e na extremidade superior por lascas mais 
ou menos inclinadas. 
Dimensões: 73mm x 47mm x 29mm. 
- Um fragmento de núcleo de sílex, espesso, estreito e alongado, aparentado aos bifaces lanceolados, 
com reverso plano. Anverso saliente com vestígios de cortex na parte central. Bordos laterais fortemente 
truncados por lascas subverticais. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador nucleiforme, ligeiramente 
convexo. Extremidade superior com forte ponta triangular torcida para esquerda. 
Dimensões: 109mm x 56mm x 47mm. 
- Um núcleo de sílex aparentado aos bifaces lanceolados-piriformes. Reverso com partes cobertas pelo 
cortex. Base e bordos laterais trabalhados por negativos, longitudinais nos bordos laterais e transver­
sais na base. Anverso trabalhado por 6 ou 7 negativos côncavos. Extremidade superior em ponta tor­
cida para esquerda. 
Dimensões: 73mm x 59mm x 36mm. 
Seixos truncados de tipo «Pebble Cu/ture» 
- Um pequeno seixo de quartzito com 2 negativos de lasca inclinados da direita para a esquerda numa 
das extremidades e separados por um pequeno degrau. Gume arredondado. 
Dimensões: 45mm x 35mm x 28mm. 
- Um seixo de quartzito achatado suboval, de talhe unifacial, trabalhado por 3 pequenos negativos 
na extremidade superior do anverso e com pequena saliência central entre dois deles. (Est. 3, n.o 4). 
Dimensões: 58mm x 49mm x 17mm. 
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Calhaus truncados diyersos 
- Um calhau de quartzito de talhe unifacial, truncado na extremidade, larga e espessa, por pequenos 
negativos afeiçoando um gume convexo. 
Dimensões: 75mm x85mm x 53mm. (Estampa 40, 0.° 2). 
- Um calhau de quartzito subarredondado, com pequenos negativos na parte superior e no bordo 
direito do reverso, convexo. Anverso com concavidade na parte central, relativamente plana. Retoques 
na parte superior dos bordos laterais e na metade superior, afeiçoada numa espécie de raspador con­
vexo. (Estampa 40, 0.° 3). 
Dimensões: IOlmm x 99mm x 49mm. 
- Um calhau de quartzito, subtriangular, em forma de leque, com extremidade superior larga, de talhe 
bifacial, afeiçoada em raspador convexo. Superfície primitiva ocupando a maior parte do reverso e a 
parte inferior dos dois bordos laterais do anverso. Parte central do anverso aplanada, subhorizontal. 
(Estampa 41, 0.° 1). 
Dimensões: 72mm x 60mm x 35mm. 
Núcleos poliédricos e fragmentos 
- i3 núcleos poliédricos de formas diversas, dos quais 2 de quartzo e os outros de sílex, às vezes com 
alguns retoques. 
Dimensões do maior, subpentagonal achatado: 73mm x 73 mm x 42mm. 
Dimensões do menor, em quartzo: 40mmx 37mm x25mm. 
- Dois núcleos subovais, dos quais o maior em quartzito e o menor em quartzo. Reverso em maior 
parte coberto pelo cortex, com excepção de alguns retoques nos bordos. Anverso com parte central 
proeminente, trabalhado em toda a periferia por diversas lascas mais ou menos inclinadas, afeiçoando 
os bordos em raspadores duplos convexos. 
Dimensões do maior, em quartzito: 70mm x 56mm x 36mm. 
Dimensões do menor, em quartzo: 60mmx44mm x 30mm. 
- Um núcleo de quartzito alongado, retocado em todos os bordos do anverso por pequenos negativos 
de lascas mais ou menos inclinados, às vezes subverti cais, afeiçoando um dos bordos em raspador 
convexo. 
Dimensões: 64mm x 44mm x 30mm. 
- Um fragmento alongado de quartzo com vestígios de cortex na parte central do anverso. Base trun­
cada transversalmente. Bordo laterai direito subrectilíneo com ligeiros retoques. Bordo lateral esquerdo 
com parte inferior subrectilínea, ligeiramente côncava e parte superior convexa. Extremidade superior 
do objecto com gume triangular largo. 
Dimensões: 66mm x 36mm x24mm. 
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Calotes de seixo 
- Duas calotes de seixo de quartzito, alongadas, com reverso de superfície primitiva. Anverso de plano 
de separação na maior e com 2 negativos no bordo direito da menor, transformado em raspador convexo. 
Dimensões da maior: 89mm x 58mm x 37mm. 
Dimensões da menor: 71mm x 44mm x 30mm. 
- Uma calote de seixo de quartzito trabalhada em 3/4 do anverso por 4 ou 5 negativos de lasca mais 
ou menos inclinados, afeiçoando um gume irregular para servir de raspador convexo. 
Dimensões: 66mm x 57mm x 44mm. 
- Uma calote de seixo de quartzo, com superfície primitiva ocupando a quase totalidade do anverso 
e com pequenos retoques em todos os bordos. Um dos bordos apresenta um pequeno bico subtriangu­
lar, torcido para esquerda. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão num dos bordos. 
Dimensões: 52mm x 55mm x 21mm. 
Raspadeirns 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com parte central plana. Retocada 
num dos bordos em raspadeira convexa e em outros dois por lascas inclinadas, afeiçoando um bico 
aburilado vertical. 
Dimensões: 35mm x 3lmm x 17mm. 
Raspadores simples rectilíneos 
- Uma lasca espessa de sílex com reverso de plano de separação, côncavo na parte superior. Anverso 
saliente com base e metade direita cobertas pelo cortex. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples 
rectilíneo. Base transversal subrectilínea. (Estampa 41, R.o S). 
Dimensões: 46mm x 36mm x 23mm. 
Raspadores simples convexos 
- Nove raspadores simples convexos sobre fragmentos de seixos ou de núcleos de formas diversas, dos 
quais 1 de quartzo, 3 de quartzito e os outros de sílex. 
Dimensões do maior (Estampa 42, R.o 1): 79mm x 62mm x 42mm. 
Dimensões do menor: 52mm x 32mm x27mm. 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação e vestígios de pequeno bolbo. Ligeiros 
retoques na extremidade superior inclinada. Anverso com bordo direito rectilíneo. Bordo esquerdo afei­
çoado em raspador convexo e extremidade superior retocada de forma triangular larga. Base transver­
sal com pequenos retoques. 
Dimensões : 40mm x26mm x 13mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito com reverso de plano de separação. Superfície primitiva ocu­
pando o bordo direito do anverso. Bordo esquerdo trabalhado por 2 negativos principais e por alguns 
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pequenos retoques, afeiçoando o bordo em largo raspador simples convexo (Estampa 41, n.o 2). 
Dimensões: 60mm x 53mm x 33mm. 
- Uma lasca achatada de sílex, de forma suboval, com base transversal rectilínea. Reverso plano-côncavo 
com retoques no bordo direito. Anverso plano convexo com retoques no bordo direito espesso e na 
extremidade superior. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo. (Estampa 41, n.o 4). 
Dimensões: 73mm x 65mm x 24mm. 
- Uma lasca de quartzo de técnica tayacense, afeiçoada em raspador convexo. Reverso de plano de 
separação com pequena faixa de cortex na parte inferior do bordo direito e ligeiros retoques na parte 
superior do mesmo bordo. Anverso em maior parte de plano de separação, com bolbo na parte inferior 
e com vestígios de superfície primitiva na base. Bordo direito retocado, com saliência na parte superior 
e outra, na extremidade superior, triangular, larga. 
Dimensões: 46mm x 41mm x 18mm. 
- Uma lasca de quartzito. Reverso de plano de separação com vestígios de pequeno bolbo e ligeiros 
retoques na extremidade superior inclinada. Anverso com bordo direito rectilíneo. Bordo esquerdo afei­
çoado em raspador convexo e extremidade superior retocada, de forma triangular, larga. Base transver­
sal com ligeiros retoques. 
Dimensões: 40mm x 26mm x l3mm. 
- Um fragmento alongado de núcleo de sílex. Reverso relativamente plano com 5 negativos de lascas 
subhorizontais um pouco inclinados. Anverso fortemente convexo, coberto em maior parte pelo cor­
tex. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples convexo. 
Dimensões: 25mm x 24mm x 18mm. 
Raspadores simples côncal'os 
- Um fragmento alongado de núcleo de sílex de secção transversal triangular com reverso plano. Anverso 
percorrido por aresta longitudinal central. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador côncavo por lascas 
inclinadas. 
Dimensões: 60mm x 45mm x 36mm. 
Raspadores transl'ersais inclinados 
- Um raspador transversal de quartzo, inclinado para a direita. Reverso de plano de separação com 
bolbo e plano de percussão tayacense na base. 
Anverso percorrido por 3 arestas, quase apagadas, que se reunem no centro da face. Bordos laterais 
com pequenos retoques e um com pequeno bico. 
Dimensões: 56mm x 50mm x 1 5mm. 
Raspadores duplos conl'ergentes 
- Uma lasca de sílex sublosangular com reverso de plano de separação. Anverso retocado em toda 
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a periferia, em raspador duplo convergente nos bordos laterais, em ponta na extremidade superior e 
em raspador convexo, largo, na base (Estampa 41, 0,° 3), 
Dimensões: 52mm x 47mm x 19mm. 
Raspadores duplos COOfexos 
- Uma lasca alongada de quartzo, com reverso em parte coberto pelo cortex, com excepção de peque­
nos negativos de lascas nos bordos laterais. Anverso com vestígios de cortex na parte central, retocado 
nos bordos laterais em raspadores duplos convexos. Forma geral arredondada e extremidade superior 
com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões: 57mm x 33mm x 17mm. 
- Uma lasca tayacense de quartzito com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e plano 
de percussão na base. Extremidade superior e bordo direito com pequenos retoques. Anverso de super­
fície primitiva ocupando a metade direita. Metade esquerda irregular, com vestígios de pequenos reto­
ques. O objecto está afeiçoado em raspador duplo convexo. 
Dimensões: 48mm x 34mm x 14mm. 
- Uma lasca espessa de sílex com reverso de plano de separação e com dois negativos na parte superior 
do bordo esquerdo. Anverso proeminente, coberto quase inteiramente pelo cortex. Bordos direito e 
esquerdo afeiçoados cada um por 3 negativos de lasca, em raspadores convexos. Extremidade superior 
em forma de raspadeira. 
Dimensões: 55mm x 39mm x 26mm. 
- Uma lasca de sílex castanho escuro. Reverso de plano de separação com bordo esquerdo e extremidade 
superior afeiçoados em raspador convexo. Anverso de certo modo plano, com alguns retoques na parte superior 
do bordo esquerdo e também no bordo direito. O objecto tem aspecto de raspador duplo convexo. 
Dimensões: 44mm x 34mm x 14mm. 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso com pequenos retoques nos dois 
bordos laterais convexos e na base. Extremidade superior em forma de ponta triangular. Trata-se de 
raspador duplo convexo. 
Dimensões: 48mm x 3 1mm x 18mm. 
Raspadores duplos COOfexos e CÔOCSlfOS 
- Um fragmento alongado de quartzo com vestígios de cortex em ambas as faces. Base transversal 
ligeiramente arredondada. Bordo direito do anverso convexo e bordo esquerdo côncavo, trabalhados 
por lascas muito imperfeitas devido à natureza da rocha. 
Dimensões: 58mm x 34mm x 17mm. 
- Duas lascas com reverso de plano de separação, uma de sílex e outra de quartzito. Bordos esquerdos 
do anverso, afeiçoados em raspadores côncavos. Bordos direitos convexos, com pequenos retoques e 
podendo ter servido de raspadores convexos imperfeitos. 
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Dimensões da maior, em sílex: 52mm x47mm x25mm. 
Dimensões da menor, em quartzito, com metade direita do anverso de superfície primitiva: 
35mm x 29mm x 14mm. 
- Uma lasca de quartzo com reverso plano e anverso convexo, com aresta longitudinal central. Parte 
inferior com faixa de superfície primitiva na base, prolongando-se até à parte central. Extremidade superior 
em ponta. Bordo direito do anverso em raspador côncavo na parte central e bordo esquerdo convexo 
em todo o cumprimento. Base triangular (Estampa 42, 0.0 2). 
Dimensões: 60mm x 37mm x20mm. 
- Uma lasca de quartzo espessa e alongada, aparentada das lâminas, com saliência longitudinal cen­
tral. Base truncada transversalmente. Bordos laterais com pequenos retoques. Extremidade superior 
retocada, com bordo direito convexo e bordo esquerdo côncavo, separados por uma ponta triangular. 
Dimensões: 54mm x 36mm x 25mm. 
Lâminas 
- Uma pequena lâmina de sílex com reverso de plano de separação e com pequeno negativo de lasca 
no bordo esquerdo, convexo. Anverso com aresta longitudinal central, com convexidade virada para 
esquerda. Bordo esquerdo convexo com retoques. Bordo direito ligeiramente côncavo, quase subrectilí­
neo, também com retoques. 
Dimensões: 43mm x20mm x 14mm. 
Bicos 
- Uma pequena lasca de quartzito com forte bico proeminente num dos bordos. 
Dimensões: 32mm x 3 1mm x 15mm. 
Lascas retocadas com extremidade superior em ponta 
- Um fragmento de núcleo de quartzito estreito e alongado, com bordo esquerdo subrectilíneo, cavado 
por negativo alongado de lasca e bordo direito convexo. 
Extremidade superior em ponta irregular saliente e extremidade inferior em ponta triangular, mais 
pequena. 
Dimensões: 61mm x 31mm x 32mm. 
- Duas lascas pequenas, piriformes, com extremidade superior em ponta irregular e parte inferior larga. 
Reverso de plano de separação e anverso saliente. Bordos com pequenos retoques. 
Dimensões da maior, de sílex: 34 mm x 28mm x 17mm. 
Dimensões da menor em quartzo: 28mm x 23mm x 13mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzo, sublosangular, terminado em ponta triangular na extremidade 
superior e com bordo esquerdo do anverso cortado por 3 negativos de lasca, inclinados. 
Dimensões: 63mm x 42mm x 25mm. 
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- Quatro lascas achatadas, triangulares, sendo uma de quartzo, uma de sílex e duas de quartzito, com 
alguns retoques nos bordos e uma das extremidades afeiçoada em ponta triangular. 
Dimensões da maior: 55mm x 55mm x22mm. 
Dimensões da menor: 36mm x 35mm x 13mm. 
- Um fragmento de calote de seixo de quartzo, de forma sublosangular, com extremidade superior 
afeiçoada em ponta triangular. Bordo esquerdo do anverso com saliência triangular entre dois negativos, 
sendo um largo e côncavo. Bordo direito do anverso e base, de superfície primitiva. Reverso relativa­
mente plano com 2 negativos de lasca. Parte central do anverso com forte saliência longitudinal 
central. 
Dimensões: 65mm x 55 mm x 36mm. 
Lascas retocadas diversas 
- Uma lasca de sílex de tipo tayacense, com reverso de plano de separação e, no bordo esquerdo, com 
2 negativos de lasca, muito irregulares devido à natureza da rocha. Anverso o com bordo esquerdo 
convexo, muito inclinado em todo o seu cumprimento e acompanhado por aresta longitudinal. Parte 
central com 2 pequenos negativos planos e bordo direito trabalhado por lascas inclinadas. Extremi­
dade superior truncada transversalmente e inclinada para a direita. 
Dimensões: 60mm x 38mm x 26mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e com 2 pequenos negativos de lasca num 
dos bordos. Anverso convexo, coberto pelo cortex e apresentando pequenos retoques na metade direita, 
afeiçoada em pequeno raspador convexo, imperfeito devido à natureza da rocha. 
Dimensões: 37 mm x 41mm x 19mm. 
- Um fragmento de núcleo de sílex castanho-avermelhado com retoques em toda a periferia e numa 
das extremidades em pequeno raspador imperfeito. 
Dimensões: 41mm x 26mm x 18mm. 
- Um fragmento alongado de quartzo com vestígios de cortex em ambas as faces. Base transversal 
ligeiramente ondulada. Bordo direito do anverso convexo e bordo esquerdo côncavo, trabalhado por 
lascas imperfeitas devido à natureza da rocha. 
Dimensões: 58mm x 34mm x 17mm. 
- Um fragmento alongado de quartzo com vestígios de cortex na parte central do anverso. Base trun­
cada transversalmente. Bordo lateral direito com ligeiros retoques. Bordo lateral esquerdo com parte 
inferior subrectilínea ligeiramente côncava e parte superior convexa. Extremidade superior do objecto 
apresentando um gume triangular largo. 
Dimensões: 66mm x 36mm x 24mm. 
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SÉRIE II - Acheuleure médio e superior; peças com pátina eólica mais ou menos pronunciada 
Fragmentos aparentados aos bifaces 
- Uma peça idêntica a biface em quartzito. Reverso de superfície primitiva com 2 pequenos retoques 
na extremidade superior, arredondada. Anverso com grande negativo côncavo, no bordo direito, e 3 
ou 4 pequenos, no bordo esquerdo. Base com truncatura transversal rectilínea. 
Dimensões: 70mm x 66mm x 30mm. 
- Um fragmento alongado, uni facial e lanceolado, de sílex, aparentado aos bifaces. Reverso de plano 
de separação. Anverso convexo, com parte central e 2/3 do bordo direito de cortex. Parte superior do 
bordo direito com alguns retoques. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples convexo, com saliência 
central entre 2 concavidades. (Estampa 42, n.o 6) 
Dimensões: 81mm x 52mm x 36mm. 
Núcleos poliédricos 
- 17 núcleos poliédricos de formas diversas, alguns com retoques. Seis exemplares são de quartzito, 
I de quartzo e os outros de sílex. Quatro exemplares estão afeiçoados em raspadeiras nucleiformes. 
Dimensões do maior, em quartzito: 60mm x 46mm x 35mm. 
Dimensões do menor, em silex: 4lmmx 33mmx 30mm. 
- Um fragmento de núcleo poliédrico, de quartzo, com reverso de plano de separação. Anverso 
irregular saliente, com bordo esquerdo fortemente convexo. Bordo direito espesso, irregular, retocado 
em raspador convexo. Extremidade superior em forte bico triangular com alguns retoques pequenos. 
Dimensões: 39mm x 28mm x 20mm. 
Calotes de seixo (núcleos discóides) 
- Quatro calotes de seixo de quartzito com reverso convexo, de superfície primitiva, e anverso traba­
lhado por lascas subhorizontais ou pouco inclinadas, tiradas a partir dos bordos em direcção ao centro. 
Dimensões da maior: 65mm x 60mm x 42mm. (Estampa 42, n.o 3). 
Dimensões da menor: 60mm x 48mm x 32mm. 
- Uma calote de pequeno seixo de quartzo, estreita e alongada, com reverso de superfície primitiva 
e anverso com alguns retoques nos bordos laterais. 
Dimensões: 43mm x 3 1mm x 22mm. 
Calhaus trabalhados 
- um calhau de quartzito com reverso ocupado, em maior parte, pela superfície primitiva, com excep­
ção de dois pequenos negativos no bordo esquerdo e dois ou três maiores no bordo direito. Anverso 
de secção transversal sublosangular e com faixa central de superfície primitiva na extremidade supe­
rior. Bordos laterais truncados por lascas muito inclinadas. Base de superfície primitiva. 
Dimensões: 86mm x 76mm x 52mm. 
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Seixos raspadores 
- Um seixo raspador de quartzito com superfície primitiva ocupando a quase totalidade do reverso, 
com excepção de uma pequena concavidade de fractura, e também a base do anverso. Bordo esquerdo 
do anverso afeiçoado em raspador convexo. (Estampa 44, n.o 1). 
Dimensões: 85mm x 77mm x 45mm. 
- Metade de seixo raspador de quartzito, com superfície primitiva ocupando a metade inferior do bordo 
direito do reverso, bem como mais dos dois terços do anverso. Reverso de plano de separação nos 2/3 
inferiores, com 3 ou 4 negativos de lascas. Anverso trabalhado na extremidade superior por 5 ou 6 las­
cas inclinadas, afeiçoando um gume de talhe bifacial, convexo. Bordo direito subrectilíneo, trabalhado 
por lascas subverticais afeiçoando um gume convexo. 
Dimensões: 73mm x 53mm x 34mm. 
Raspadores simples convexos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, com bolbos gémeos na base. Bordo esquerdo 
espesso com forte saliência centrai. Anverso com bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo. Metade 
direita de cortex com pequenos retoques. Extremidades superior e inferior arredondadas, com alguns retoques. 
Dimensões: 74mm x 53mm x 22mm. 
- Uma metade de seixo de quartzito, com reverso de plano de separação e com fractura da Série IV 
na extremidade superior. Anverso de superfície primitiva e com bordo esquerdo afeiçoado em raspador 
simples convexo, por talhe subvertical. 
Dimensões: 67mm x 55 mm x 40mm. 
- Uma lasca de sílex com um dos bordos espesso, subrectilíneo e com forte concavidade no reverso. 
Bordo lateral oposto retocado em raspador convexo, denticulado, com saliência central entre 2 ligeiras 
concavidades. Base truncada transversalmente por talhe bifacial, inclinada para a direita. Extremidade 
superior triangular com retoques bifaciais. Anverso separado em 2 partes por aresta longitudinal cen­
traI. (Estampa 43, n.o 1). 
Dimensões: 67mm x 37mm x 21mm. 
- Onze lascas de formas diversas, retocadas em raspadores simples convexos. Uma é de sílex, outra 
de quartzo e as restantes de quartzito. A maior tem um bordo espesso e outro afeiçoado em raspador 
convexo com forte saliência central. 
Dimensões da maior: 63mmx 48mm x29mm. 
Dimensões da menor: 31mm x25mm x llmm. 
- Um fragmento piriforme de quartzito com reverso de plano de separação e pequeno negativo de 
lasca no bordo direito. Anverso em maior parte de cortex natural. Base arredondada. Bordo direito 
afeiçoado em raspador simples convexo. Extremidade superior em ponta triangular, retocada na parte 
superior dos dois bordos, convergentes. 
Dimensões: 4Ommx 32mm x 15mm. 
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Raspador transfersal 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo e de plano de percussão, 
de superfície primitiva, na base, ligeiramente arredondada. Anverso com bordos laterais convexos, com pequenos 
retoques e com extremidade superior subhorizontal, retocada em raspador transversal. 
Dimensões: 30 mm x 44mm x I5mm. 
Raspadores duplos confergentes 
- Uma lasca de quartzito, subtriangular, arredondada, retocada em todos os bordos. Bordos laterais 
afeiçoados em raspadores duplos convergentes, sendo um deles convexo é outro ligeiramente côncavo. 
Extremidade superior triangular e arredondada (Estampa 43, D.o 4). 
Dimensões: 6lmm x 56mm x 26mm. 
- Uma lasca subtriangular de quartzito, com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo na base 
e pequeno negativo de lasca em cada bordo lateral. Anverso com superfície primitiva ocupando a metade 
inferior, cujo limite superior inclina para a esquerda. Metade superior retocada nos 2 bordos laterais 
e na extremidade superior, em ponta ligeiramente torcida para direita. Base ligeiramente convexa. O 
aspecto geral é o de um raspador duplo convergente. 
Dimensões: 38mm x 50mm x 20mm. 
Raspador duplo subrectilíneo 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, com bolbo e plano de percussão na base, 
oblíqua. Anverso retocado nos bordos laterais em raspador duplo subrectilíneo. Extremidade superior 
truncada transversalmente e apresentado um gume ligeiramente côncavo. 
Dimensões: 44mm x 3 lmm x l5mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e confexos com bico numa extremidade 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação. Anverso com base ligeiramente concava. 
Bordo esquerdo subrectilíneo com pequenos retoques. Bordo direito subrectilíneo na parte superior 
e com forte saliência na parte inferior. Extremidade superior triangular afeiçoada em bico. 
Dimensões: 37mm x 38mm x l2mm. 
- Uma pequena lasca de quartzito com reverso de plano de separação e com base transversal. Anverso 
convexo com aresta longitudinal central, torcida. Bordo lateral direito retocado em raspador convexo. 
Bordo esquerdo em raspador subrectilíneo, denticulado e apresentando na sua extremidade inferior 
um forte bico saliente, parecido com um furador. 
Dimensões: 30mm x 3 lmm x l5mm. 
Raspadores duplos conyexos 
- Uma lasca de sílex alongada com reverso de plano de separação, bordos laterais e base com retoques. 
Anverso retocado, sobretudo no bordo esquerdo. 
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Extremidade superior em ponta triangular com retalho de cortex do lado direito. O objecto tem aspecto 
de raspador duplo convexo. 
Dimensões 55mm x 32mm x 1 5mm. 
Raspadores e raspadeiras 
- Oito lascas de formas diversas, retocadas nos bordos em raspadores, na sua maioria duplos, conve­
xos, e com extremidade superior com retoques em raspadeira. Quatro são de quartzito e quatro de sílex. 
Dimensões da maior: 5 lmmx48mmx 24mm. 
Dimensões da menor: 34mm x 29mm x l2mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e com base transversal. Anverso separado 
em dois por aresta longitudinal central. Bordo direito retocado em raspador convexo e bordo esquerdo 
irregular, com concavidade na parte superior. Extremidade superior saliente, em forma de pequena ras­
padeira afocinhada. 
Dimensões: 33mm x 27mm x 16mm. 
- Uma lasca triangular irregular de sílex. Reverso de plano de separação com bordo superior arredon­
dado em raspadeira e com vestígios de 2 bolbos. Bordo direito com forte saliência central. Bordo esquerdo 
convexo com pequenos retoques. Anverso com bordo direito retocado em raspador convexo. Metade 
esquerda de cortex, com forte saliência central. 
Dimensões: 74mm x 5lmm x 22mm. 
- Uma lasca de quartzito com uma das faces relativamente plana e extremidade superior retocada em 
raspadeira convexa. Bordo lateral direito afeiçoado em raspador côncavo. Bordo esquerdo com alguns 
retoques, afeiçoando-o em raspador convexo. A outra face é de forma irregular devido à natureza da 
rocha. Apresenta retoques no bordo direito convexo e na base, larga e côncava. Trata-se de um objecto 
afeiçoado em raspador e raspadeira. 
Dimensões: 44mm x 34mm x 12mm. 
- Um fragmento de seixo de sílex, espesso, com reverso retocado no bordo direito e na extremidade 
superior. Anverso com aresta longitudinal central. Extremidade superior afeiçoada em raspadeira e bordo 
esquerdo em raspador simples convexo. 
Dimensões: 39mm x25mm x 18mm. 
- Uma lasca de quartzito, estreita e alongada com reverso de plano de separação com bolbo no centro 
do bordo direito e plano de percussão de superfície primitiva. Anverso com bordo esquerdo apresen­
tando um largo negativo de lasca. Bordo direito retocado em raspador simples convexo. Extremidade 
superior em ponta triangular com retoques em pequena raspadeira. 
Dimensões: 59mm x 29mm x 16mm. 
- Uma lasca espessa, estreita e alongada, em sílex. Reverso de plano de separação com dois negativos 
na parte inferior. Anverso com aresta longitudinal central na metade superior. Bordos laterais retoca-
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dos em raspadores duplos, ligeiramente côncavos. Extremidade superior em pequena raspadeira irre­
gular. Base espessa arredondada. 
Dimensões: 65mm x44mm x 28mm. 
- Uma lasca de sílex de forma subtriangular, com reverso de plano de separação e bolbo na base, subrec­
tilínea. Bordos laterais em raspadores duplos convergentes, subrectilíneos. Retoques no anverso saliente, 
com faixa de cortex na parte central. Extremidade superior em pequena raspadeira (Estampa 43, R.O 2) 
Dimensões: 60mm x 52m x 30mm. 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso saliente retocado em toda a peri­
feria. Bordos laterais em raspadores duplos, convergentes ou côncavos. Base em forma de larga raspa­
deira convexa com retoque inclinado. Extremidade superior em ponta saliente, afeiçoada em pequena 
raspadeira (Estampa 43, R.O 3). 
Dimensões: 51mmx 36mm x25mm. 
Raspadeiras 
- Uma pequena lasca de quartzo, afeiçoada em raspadeira, com reverso plano. Anverso saliente, tra­
balhado nos bordos por negativos de lascas subverticais ou muito inclinadas. 
Dimensões: 25mm x24mm x 18mm. 
- Dez lascas com uma das extremidades retocada em raspadeira. Quatro são de quartzito, 2 de quartzo 
e 4 de sílex. Uma é de técnica tayacense. 
Dimensões da maior, em quartzito: 41mm x43mm x 19mm. 
Dimensões da menor, em quartzito: 24mm x 29mm x 18mm. 
Pontas 
- Uma lasca subtriangular de quartzito, com reverso de plano de separação. Anverso dividido em 3 
partes inclinadas, separadas por arestas que se reunem no centro. Parte direita triangular, de superfície 
primitiva. Parte esquerda com extremidade superior de fractura e parte inferior em negativo inclinado, 
com alguns retoques no bordo. Extremidade superior em forte ponta triangular. Base ligeiramente côn­
cava com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões: 55mm x49mmx 22mm. 
Furadores 
- Uma lasca espessa de sílex, com extremidade superior afeiçoada em furador ligeiramente torcido 
para a direita. Bordo lateral esquerdo do anverso com forte concavidade. Base rectilínea inclinada para 
esquerda. 
Dimensões: 44mm x 37mm x21mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, retocada na base, arredondada, no bordo 
esquerdo em raspador côncavo e no bordo direito, por diversos retoques. Anverso com parte central 
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de cortex, retocado em todos os bordos. Extremidade superior em ponta triangular, muito saliente, em 
forma de furador, torcida para a direita. 
Dimensões: 54mm x 38mm x 18mm. 
Lascas retocadas em mais de metade da periferia 
- Uma lasca de sílex com reverso relativamente plano, bordo esquerdo em raspador convexo e extremi­
dade superior em raspador transversal, subrectilíneo. Anverso convexo com bordo esquerdo em raspa­
dor convexo, com saliência central entre duas pequenas concavidades. Bordo direito convexo com pequenos 
retoques na metade superior. Base retocada, ligeiramente côncava. 
Dimensões: 32mm x 25mm x IOmm. 
- Uma lasca de sílex afeiçoada em raspador transversal inclinado, com reverso de plano de separação, 
bolbo e plano de percussão na base. Retoques no bordo esquerdo, inclinado, na parte superior arredon­
dada, denticulada, e também no bordo direito. Este apresenta-se subrectilíneo na parte superior, com 
forte saliência triangular na parte central, e côncavo na parte inferior. Anverso com retoques em toda 
a periferia e com aresta longitudinal inclinada na metade esquerda. Base transversal subrectilínea. Bordo 
esquerdo do anverso com saliência no terço inferior. Extremidade superior com retoques denticulados, 
inclinada para esquerda, com forte bico triangular na parte mais alta da extremidade direita. 
Dimensões: 39mm x 28mm x IOmm. 
- Uma lasca de quartzito de técnica mustierense com reverso de plano de separação, bolbo e plano 
de percussão facetado, na base. Anverso plano-côncavo com base subrectilínea; bordos laterais e extre­
midade superior convexos. Trata-se de uma lasca trabalhada em mais da metade da periferia. 
Dimensões: 3 lmmx 36mm x IOmm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de superfície primitiva, bolbo e plano de percussão facetado na base. 
Extremidade superior do anverso afeiçoada em raspador transversal, inclinado da direita para esquerda 
e com forte bico triangular na sua extremidade direita. Bordos laterais retocados em raspadores duplos 
convexos. Base arredondada com retoques. Parte central do anverso atravessada por 2 arestas irregula­
res que se reunem na base. 
Dimensões: 38mm x 35mm x 16mm. 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base, 
larga e arredondada. Bordo direito retocado, côncavo na parte superior e fortemente convexo na parte 
inferior. Bordo esquerdo convexo. Anverso com base arredondada, com pequena concavidade no meio. 
Bordo direito afeiçoado em raspador convexo. Extremidade superior de forma subtrapezoidal, trun­
cada transversalmente. Trata-se de um objecto trabalhado em mais da metade da periferia e com bor­
dos laterais afeiçoados em raspadores duplos convexos. 
Dimensões: 41mm x 40mm x 12mm. 
Lascas retocadas diversas 
- Uma lasca subtriangular de sílex com reverso de plano de separação e com vestígios de bolbo na 
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base, estreita. Anverso com extremidade superior larga, ligeiramente convexa, em grande parte coberta 
pelo cortex e com gume em forma de raspador largo, convexo. Parte central dividida por aresta longitu­
dinal central, encurvada. Bordos laterais retocados, o esquerdo convexo e o direito subrectilíneo com 
pequena concavidade na parte superior. 
Dimensões: 47mm x 53mm x l9mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito de forma subtriangular larga. Reverso de plano de separação 
com duas truncaturas num dos bordos laterais e com retoques na parte superior triangular larga. Anverso 
dividido em três partes subtriangulares inclinadas, por arestas que se reunem na parte central. Parte 
superior com retoques e com bordo direito convexo, denticulado. 
Dimensões: 63mm x 64mm x 3 lmm. 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base, 
estreita. Bordo esquerdo com parte central convexa e ponta saliente entre duas concavidades, uma na 
parte superior e outra na parte inferior. Extremidade superior larga de forma triangular. Bordo direito 
do anverso retocado, com bico saliente na parte central. Bordo esquerdo convexo com forte concavi­
dade na parte inferior. 
Dimensões: 46mm x 35mm x I3mm. 
- Um fragmento de núcleo de lascas, sobre seixo de quartzito, com reverso trabalhado por 5 negativos 
de lascas, tiradas a partir dos bordos em direcção ao centro, saliente. Anverso atravessado por faixa 
transversal de superfície primitiva. Trabalhado na base por 2 negativos de lascas, o maior fortemente 
côncavo. Extremidade superior arredondada com quatro negativos de lascas, tiradas da frente para trás. 
Bordo lateral direito com negativo côncavo (Estampa 43, 0.° 5). 
Dimensões: 57mm x 40mm x 27mm. 
- Um fragmento de sílex, espesso e alongado, rectangular. Reverso de plano de separação com bordo 
esquerdo retocado subrectilíneo e bordo direito com grande negativo de fractura nos 2/3 superiores. 
Anverso com aresta longitudinal central. Bordo lateral direito com raros vestígios de retoques e base 
retocada, com forte concavidade central, em raspador côncavo. 
Dimensões: 74mm x47mm x 30mm. 
- Seis lascas de quartzo; mostram retoques nos bordos. 
Dimensões da maior: 43mm x 37mm x 18mm. 
Dimensões da menor: 35mm x 20mm x I Imm. 
- Uma lasca estreita e alongada com reverso de plano de separação. Anverso de secção transversal 
subtrapezoidal, retocado nos dois bordos laterais. Bordo direito convexo, com pequena concavidade 
na parte inferior. Bordo esquerdo subrectilíneo, ligeiramente convexo, com talhe subvertical. Extremi­
dade superior retocada, ligeiramente côncava e com bico do lado direito. Base subrectilínea, ligeira­
mente inclinada para a esquerda. 
Dimensões: 55mm x28mm x 12mm. 
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SÉRIE III - Mustiereose; peças com fraca eolização e algum brilho 
- Núcleos poliédricos e fragmentos 
- Trinta e dois núcleos poliédricos de formas diversas, dos quais 3 de quartzo e os outros de sílex. 
Alguns apresentam retoques. Entre eles, 6 são afeiçoadas em raspadeiras nucleiformes. Quatro são de 
técnica mustierense. 
Dimensões do maior: 88mm x 73mm x 47mm. 
Dimensões do menor: 40mm x 73mm x23mm. 
Calotes de seixo 
- Três calotes de seixo com reverso de superfície primitiva. Anverso trabalhado por negativos de lascas tira­
das a partir dos bordos. Algumas serviram de raspadores convexos. Uma é de quartzo e duas de quartzito. 
Dimensões da maior: 70mmx 66mm x 35mm. 
Dimensões da menor: (em quartzo): 46mm x 66mm x 35mm. 
Seixos truncados 
- Um pequeno seixo de quartzo da série I, truncado na extremidade superior na série III, por talhe 
bifacial por 3 ou 4 lascas no anverso e 2 u 3 no reverso, afeiçoando um gume subtrapezoidal, ligeira­
mente inclinado para a esquerda. O resto das duas faces estás coberto por manchas de superfície primi­
tiva e também por negativos de lascas da série I, algumas muito apagadas por rolamento. 
Dimensões: 41mm x 34mm x 19mm. 
Seixo raspadores 
- Cinco seixos raspadores em quartzito, dos quais o maior trabalhado nas duas faces por lascas pouco 
inclinadas. Reverso trabalhado por 4 ou 5 lascas tiradas do bordo direito. Anverso com negativo mais 
plano na extremidade superior e outros 6 ou 7, mais pequenos, ao longo do bordo esquerdo. Superfície 
primitiva cobrindo a parte inferior do reverso e o bordo direito, na sua totalidade. 
Dimensões do maior: 108mm x 55mm x41mm (Estampa 45, 0.0 3). 
Dimensões do menor: 67mm x 60mm x 35mm. 
Um terceiro, subarredondado, é trabalhado por talhe bifacial em 3/4 da periferia por lascas mais ou 
menos inclinadas. Tem gume ziguezagueado (Estampa 44, 0.0 2). 
Dimensões: 87mm x 73mm x 56mm. 
Raspadores simples rectilíneos 
- Um fragmento alongado de sílex, com reverso de plano de separação e com alguns retoques no bordo 
esquerdo, espesso. Anverso percorrido por aresta longitudinal central, retocado em raspador subrectilí­
neo no bordo esquerdo e afeiçoado num pequeno bico subtriangular na extremidade superior. Base 
truncada transversal, inclinada da esquerda para a direita. 
Dimensões: 50mm x 22mm x 16mm. 
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Raspadores simples confexos 
- Um fragmento de seixo de quartzito com reverso de superfície primitiva que se prolonga no reverso 
da base até à parte central. Reverso percorrido por aresta longitudinal central. Metade direita subrecti­
línea, inclinada. Metade esquerda trabalhada por várias lascas afeiçoando um raspador simples con­
vexo, com pequena saliência central. Extremidade superior em ponta triangular afilada. 
Dimensões: 64mm x 59mm x 37mm. 
- Seis raspadores simples convexos, dos quais 3 de quartzito e 3 de sílex, com restos de plano de sepa­
ração em 6 e de superfície primitiva no maior. Bordo direito do anverso espesso e bordo esquerdo afei­
çoado em raspador convexo. 
Dimensões do maior, em quartzito: 69mm x4lmm x l9mm. 
Dimensões do menor, em sílex: 33mm x29mm x l lmm. 
Raspadores simples côncsfos 
- Um fragmento de núcleo de sílex com reverso de plano de separação côncavo. Anverso formando 
relevo, com bordo direito convexo, arredondado, e bordo esquerdo com forte negativo na parte central, 
afeiçoando o objecto em raspador simples côncavo. 
Dimensões: 74mm x 50mm x 38mm. 
Raspadores transfersais inclinados 
- 10 lascas retocadas nos bordos laterais e na extremidade superior em raspadores transversais inclina­
dos. Três são de quartzo, 3 de quartzito e 4 de sílex. 
Dimensões da maior, em quartzito: 75mm x 5lmm x 22mm. 
Dimensões da menor, em quartzo: 40mm x 3lmm x 25mm. 
Raspadores duplos confexos 
- 14 lascas afeiçoadas em raspadores duplos convexos, com reverso de plano de separação e anverso 
convexo, com pequenos retoques nos bordos. Três são de quartzito e os outros de sílex. 
Dimensões da maior, em quartzito: 67mm x4lmm x20mm. 
Dimensões da menor, em sílex: 28mm x 17mm x IOmm. 
Raspadores duplos confergentes com extremidade superior em ponta 
- Doze lascas, das quais 3 de quartzito e as outras de sílex, de formas diversas, afeiçoadas em raspado­
res duplos convergentes, com extremidade superior em ponta triangular, às vezes muito afilada. 
Dimensões da maior de quartzito: 55mm x 36mm x 16mm. 
Dimensões da menor: 35mm x22mm x 16mm. 
Dimensões de uma com ponta em furador: 43mm x 34mm x 12mm. 
Raspadores duplos confexos e côncsfos 
- Nove lascas afeiçoadas em raspadores duplos convexos e côncavos, com reverso de plano de separa-
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ção, com excepção de uma, com anverso coberto de cortex. Algumas têm extremidade superior em forte 
bico inclinado para a direita ou para esquerda. Uma lasca é de quartzo e as outras de sílex. 
Dimensões da maior: 55mm x 30mm x 18mm. 
Dimensões da menor: 32mm x 26mm xl6mm. 
Dimensões da 0.° 1 da Est. 6: 44mm x 34mm x2Imm. 
Raspadores duplos cônctll'os 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base. Anverso 
retocado nos bordos laterais afeiçoados em raspadores côncavos e na extremidade superior, irregular. 
Dimensões: 47mm x 39mm x l lmm. 
Lascas afeiçoadas em raspadores e raspadeiras 
- 6 lascas, sendo I de quartzo e as outras de sílex, retocadas nos bordos, afeiçoados em raspadores e raspa­
deiras. A maior, de quartzo, é retocada por talhe unifacial na extremidade do anverso (Estampa 44, 0.° 3). 
Dimensões da maior: 50mmx 4lmm x24mm. 
Dimensões da menor: 29mmx I9mm x 17mm. 
Dimensões do 0.° 2 da Est. 6: 45mm x 43mm x 1 3mm (retocada em toda a periferia). 
Lasctls retoctldas dil'ersas 
- Quatro lascas, das quais 3 de técnica tayacense. Duas, de sílex, apresentam pequenos bicos salientes. 
Dimensões da maior, em quartzito (tayacense): 80mmx 58mm x 35mm. 
Dimensões da menor, em sílex: 26mm x 24mm x l lmm. 
SÉRIE IV - Mustierense; peças geralmeote sem pátioa eólica 
PeÇ1ls aparentadas aos bifaces 
- Uma peça de calcário branco, de forma sublosangular, com bordos laterais convexos aparentada 
dos bifaces. Extremidade superior com forte bico aburilado. Base em ponta subtrapezoidal. Trabalhado 
em todos os bordos do anverso. Bordo esquerdo subtrapezoidal com parte central subrectilínea. Bordo 
direito com 3 ou 4 negativos muito inclinados. Reverso de plano de separação. (Estampa 49, 0.° 4). 
Dimensões: 120mm x70mm x 34mm. 
- Uma peça de calcário branco aparentada dos bifaces. Reverso trabalhado na metade direita por 3 
ou 4 negativos de lasca, afeiçoando um gume convexo. Base truncada por um negativo transversal côn­
cavo. Metade esquerda mais plana. Anverso com parte central em relevo: bordos laterais convexos e 
extremidade superior em gume ogival, trabalhada por negativos de lascas inclinadas. Base transversal 
rectilínea. (Estampa 44, 0.° 3). 
Dimensões: 88mm x8lmm x 46mm. 
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Núcleos poliédricos 
- Onze núcleos poliédricos e fragmentos, alguns com pequenos retoques nos bordos. Um deles é de 
quartzito e os outros de sílex. 
Dimensões do maior: 60mm x 47mm x 38mm. 
Dimensões do menor: 33mmx29mm x 13mm. 
- Dois núcleos poliédricos de sílex com forte saliência triangular num dos bordos. 
Dimensões do maior: 69mm x 54mmx 40mm. 
Dimensões do menor: 50mm x 46mmx 31mm. 
Núcleos de técnica mustierense 
- Um núcleo de sílex, de técnica mustierense, suboval, arredondado, discóide. Reverso trabalhado a 
partir dos bordos em direcção ao centro. Anverso com pequenos retoques em todos os bordos, 
(Estampa 45, R.o 4). 
Dimensões: 47mm x 40mm x 16mm. 
- Um pequeno núcleo achatado, mustieróide, de sílex, com vestígios de cortex numa das faces. 
Dimensões: 32mm x 27mm x 1 3mm. 
- Um núcleo de técnica mustierense em opala, com reverso em maior parte coberto de cortex e com 
pequenos retoques na parte superior dos dois bordos laterais, bem como na extremidade superior, em 
forma de pequena ponta triangular. Anverso trabalhado a partir de todos os bordos em direcção ao 
centro, saliente. (Estampa 47, R.o 1). 
Dimensões: 47mm x 43mm x 21mm. 
Calotes de seixo (núcleos mustierenses) 
- Quatro calotes de seixo, das quais 2 de quartzo e 2 de quartzito. As de quartzo tem o bordo es­
querdo do anverso afeiçoado em raspador simples convexo. Reverso quase inteiramente de superfície 
primitiva. 
A maior, de quartzito, é trabalhada no anverso segundo a técnica mustierense. Reverso de superfície 
primitiva e com um dos bordos afeiçoado em raspador convexo, largo, de talhe bifacial. 
A segunda, de quartzito, tem as partes inferior e central do anverso de superfície primitiva. Bordos 
laterais trabalhados por 2 negativos de lasca cada um e extremidade superior em ponta triangular afi­
lada. Reverso com 6 ou 7 negativos de lascas tiradas a partir dos bordos. 
Dimensões da maior, em sílex (Estampa 47, R.o 2): 70mm x 60mm x 33mm. 
Dimensões da menor, em quartzito (Estampa 46, R.o 1): 50mm x 43mm x 25mm. 
Seixos raspadores 
- Um pequeno seixo de quartzo com bordo direito espesso, com superfície primitiva e bordo esquerdo 
afeiçoado em raspador convexo, por talhe bifacial. 
Dimensões: 55mm x 43mm x 35mm. 
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- Um pequeno seixo de quartzo amarelado, com um dos bordos do anverso e a base, transversal, reto­
cados por lascas subverticais, afeiçoando um gume de raspador simples convexo. 
Dimensões: 52mm x 40mm x 39mm. 
Raspadeiras nucleiformes 
- Três núcleos poliédricos de sílex afeiçoados em raspadeiras nucleiformes num dos bordos. 
Dimensões do maior: 84mm x 65mm x44mm. (Estampa 47, 0.° 3). 
Dimensões do menor: 44mm x 34mm x 23mm. 
Raspadeiras 
- Uma pequena calote de seixo pentagonal de sílex, com reverso de plano de separação e base trun­
cada. Anverso retocado em 4 bordos e com extremidade superior afeiçoada em pequena raspadeira, 
entre 2 concavidades. Bordos laterais convexos com saliência central. 
Dimensões: 29mm x 33mm x 16mm. 
- Uma lasca de sílex, com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base transver­
sal, rectilínea. Anverso muito irregular devido à natureza da rocha. Bordo esquerdo côncavo devido 
a uma clivagem. Bordo direito fortemente convexo, um pouco denticulado. Extremidade superior afei­
çoada em raspadeira. 
Dimensões: 52mm x 38mm x 24mm. 
Raspadeiras e raspadores 
- Uma pequena calote de seixo de quartzo. Reverso de plano de separação com bordo esquerdo reto­
cado, côncavo, e extremidade superior convexa, com pequenos retoques, afeiçoando-a em raspadeira. 
Anverso ocupado em maior parte pela superfície primitiva. Extremidade inferior em pequena raspadeira. 
Dimensões: 42mm x 33mm x 16mm. 
Raspadores transversais 
- Uma lasca subtriangular de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
na base, estreita. Trabalhada no bordo largo oposto e nos bordos laterais por diversas lascas pouco 
inclinadas. Anverso convexo, trabalhado por diversas lascas tiradas a partir dos bordos em direcção 
ao centro, percorrido por 3 ou 4 arestas. 
Dimensões: 59mm x 53mm x 25mm. 
- Cinco raspadores transversais irregulares entre os quais 4 em quartzito e um em sílex. Dois são de 
técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 4lmm x 31mm x 14mm. 
Dimensões da menor: 31mmx25mmxlOmm. 
- Um pequeno raspador transversal de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de per­
cussão na base. Anverso com pequenos retoques no bordo superior, convexo, com forte saliência no 
bordo lateral direito. 
Dimensões: 28mm x 36mm x IOmm. 
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Raspadores simples convexos 
- Dez lascas com reverso de plano de separação e anverso saliente, afeiçoado em raspador simples 
convexo, num dos bordos. Uma das lascas é de quartzo, uma de quartzito e as outras de sílex-o 
Dimensões da maior, com bico na extremidade: 73mm x 56mm x 22mm. 
Dimensões da menor: 40mm x27mm x l 5mm. 
- Treze raspadores simples convexos, de formas diversas, dos quais 1 1  sobre lascas de quartzito, I de quartzo 
e I de sílex. Todos têm bordo direito espesso e bordo esquerdo retocado. Quatro são de técnica tayacense. 
Dimensões do maior em sílex: 68mmx 37mm x20mm. 
Dimensões do menor em quartzito: 3lmmx 25mm x l lmm. 
Dimensões de um, fusiforme, com bordo esquerdo em raspador convexo e extremidade superior, em 
ponta arredondada afeiçoada em raspadeira afocinhada: 39mm x 24mm x 18mm. 
- Uma lasca subpentagonal de quartzito. Reverso de plano de separação com retoques nos bordos 
laterais. Anverso dividido em três partes por arestas que se reunem no centro da face. Extremidade 
superior larga, em raspador convexo, ligeiramente denticulado. 
Dimensões: 65mm x 59mm x3 lmm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito com reverso trabalhado por cinco ou seis negativos de lascas 
tiradas a partir dos bordos. Anverso com faixa de superfície primitiva na parte central, estendendo-se 
até os bordos laterais. Base com dois negativos de lasca. Extremidade superior afeiçoada em raspador 
convexo por cinco negativos de lascas, tiradas da frente para trás. 
Dimensões: 59mm x 42mm x 27mm. 
- Um fragmento de sílex, espesso e alongado. Reverso de plano de separação, recortado na base do 
bordo direito por negativo côncavo. Anverso convexo, com bordo direito e extremidade superior espes­
sos, convexos. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo por um negativo principal e alguns peque­
nos retoques. Extremidade inferior espessa e estreita. 
Dimensões: 49mm x 35mm x24mm. 
- Quatro lascas com bordos laterais convexos e retocados; base arredondada e extremidade superior 
terminada em ponta. Três são de sílex e uma de quartzo. Reverso de plano de separação. Anverso com 
bordos laterais retocados. Extremidade superior em ponta, torcida para direita numa delas. 
Dimensões da maior, de sílex, com bordos laterais convexos, denticulados: 55mm x32mm x 15mm. 
Dimensões da menor, em quartzo, com extremidades superior e inferior em pontas aburiladas e bordo 
esquerdo triangular com saliência central: 36mmx 23mm x l8mm . 
. 
- Uma lasca de quartzito cbm reverso de plano de separação e 2 ou 3 negativos, na base, e no bordo esquerdo. 
Anverso coberto na metade esquerda por superfície primitiva e trabalhado no bordo direito por 2 ou 3 las­
cas, afeiçoando um gume com forte saliência na metade inferior. Extremidade superior em ponta triangular. 
Base transversal convexa. O objecto tem aparencia de raspador simples convexo com forte saliência. 
Dimensões: 49mm x 42mm x 20mm. 
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Raspadores duplos conYergentes 
- Onze raspadores duplos convergentes de formas diversas, dos quais dois de quartzo, um de quartzito 
e os outros de sílex. 
Dimensões do maior: 6lmmx 45mm x l8mm. 
Dimensões do menor: 28mm x l6mm x 7mm. 
- Um raspador duplo, subtriangular arredondado, de quartzito, com reverso de plano de separação. 
Anverso convexo com superfície primitiva ao longo da base e do bordo esquerdo. Retoques em quase 
toda a periferia (Estampa 45, D,o 5), 
Dimensões: 41mm x 36mm x 16mm. 
- Um raspador duplo convergente, com parte central do reverso saliente e retoques ao longo do bordo 
esquerdo. Anverso com aresta longitudinal central. Base espessa e bordos laterais com retoques irregulares. 
Dimensões: 5 1mm x77mm x27mm. 
Lascas afeiçoadas em raspadores duplos conYergentes com extremidade superior em ponta triangular 
- Quatro lascas subtriangulares alongadas, sendo 3 de sílex, de formas diversas e 1 de quartzito, com 
reverso de plano de separação e anverso saliente, com aresta longitudinal central. Extremidade superior 
em ponta subtriangular e bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos convergentes. 
Dimensões da maior, com base ligeiramente côncava: 71mm x 48mm x 30mm. 
Dimensões da menor, sobre fragmento de sílex: 5 1mm x 38mmx 25mm. 
- Três lascas, sendo 2 de quartzito e uma de sílex, com uma das faces de plano de separação e a outra, 
em relevo, percorrida por aresta longitudinal central em duas, sendo deslocada para um bordo na ter­
ceira. As lascas são afeiçoadas em raspadores duplos convergentes. Extremidade em ponta triangular. 
A lasca mais pequena está retocada no bordo lateral direito do reverso e na base, convexa do anverso. 
Extremidade superior em ponta triangular espessa. 
Dimensões da maior: 58mm x 29mm x 17mm. 
Dimensões da menor: 44mm x 31mm x I7mm. 
Raspadores duplos conyexos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e ligeiros retoques no bordo direito. Anverso 
convexo, irregular devido à natureza da rocha e com vestígios de cortex. Retocada nos bordos laterais 
e na extremidade superior, inclinada da esquerda para a direita e também na base, espessa, ligeiramente 
convexa. 
Dimensões: 64mm x 47mm x 17mm. 
Raspadores duplos conyexos e conyexo-côncayos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso de secção transversal subtriangular, 
percorrido por aresta longitudinal. Metade direita com cortex e com pequenos retoques no bordo. Metade 
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esquerda com truncatura longitudinal inclinada. Parte inferior do bordo esquerdo convexa, com pequenos 
retoques. Parte superior com concavidade bem marcada. Extremidade superior com truncatura trans­
versal subrectilínea. 
Dimensões: 50mm x 31mm x 17mm. 
- Uma lasca alongada de sílex, ligeiramente torcida. Reverso de plano de separação com duas trunca­
turas longitudinais no bordo esquerdo, com vestígios de bolbo. Anverso com retoques nos dois bordos 
laterais. Bordo esquerdo convexo na parte superior e com concavidade na parte inferior. Extremidade 
superior em ponta triangular larga, inclinada para a direita. 
Dimensões: 57mm x 32mm x 16mm. 
Raspadores duplos conrexos e côncaros 
- Uma lasca alongada de sílex avermelhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
e pequenos retoques na extremidade superior do bordo direito. Anverso convexo com alguns retoques 
na extremidade superior do bordo direito côncavo, no bordo esquerdo, convexo, e ainda na extremi­
dade superior, em raspador côncavo. 
Dimensões: 42mm x 31mm x 16mm. 
- Uma lasca de sílex castanho escuro, com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano 
de percussão na base, larga. Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos convexos e extremidade 
superior em raspador transversal, ligeiramente côncavo. Aresta longitudinal acompanhando o bordo 
direito. 
Dimensões: 45mm x 32mm x 14mm. 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação, com bolbo e plano de percussão na base. 
Anverso com bordo direito afeiçoado em raspador côncavo e bordo esquerdo em raspador convexo. 
Extremidade superior larga, retocada em raspador inclinado da direita para a esquerda. 
Dimensões: 47mm x 36mm x 12mm. 
- Uma lasca de sílex avermelhado de talhe bifacial, com base arredondada, bordo direito côncavo 
e bordo esquerdo convexo. Extremidade superior em ponta ponteaguda, torcida para a direita. Cortex 
na parte central do anverso. Bordo esquerdo retocado em época mais moderna. Reverso com negativos 
de lasca pouco inclinados. 
Dimensões: 54mm x 37mm x 17mm. 
Raspadores duplos côncaros 
- Uma lasca espessa de quartzito. Reverso trabalhado por 3 negativos principais e outros 6 ou 7, mais 
pequenos, no bordo esquerdo e na extremidade superior. Base truncada, inclinada da direita para esquerda. 
Anverso com bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos côncavos. Extremidade superior incli­
nada para a direita, irregular devido à natureza da rocha. Base convexa, também inclinada para a direita. 
Dimensões: 71mm x 52mm x 22mm. 
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PeÇ3s em forma de leque 
- Três lascas em forma de leque, das quais 2 de quartzito e I de sílex. Duas são de técnica tayacense. 
Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano de percussão. Anverso convexo com 
aresta central em duas. Trabalhadas nos bordos laterais e na extremidade superior convexa, fracturada 
transversalmente numa delas. 
Dimensões da maior, em sílex: 50mmx4lmm x 16mm. 
Dimensões da menor, em quartzito: 41mm x41mm x 12mm. 
- Uma lasca de quartzo em forma de leque, com extremidade superior em ponta triangular, retocada 
nas duas faces. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão na base, estreita. Bordos 
laterais com pequenos retoques. 
Dimensões: 46mm x 36mm x 12mm. 
Lascas subtriangulares com extremidade superior em ponta 
- Nove lascas subtriangulares, algumas achatadas e outras mais espessas, afeiçoadas em ponta na extre­
midade superior. Quatro são de sílex e as outras de quartzito. 
Dimensões da maior: 56mmx 47mm x22mm. 
Dimensões da menor com ponta afocinhada: 31mm x 26mm x 12mm. 
Pontas 
- Duas lascas, das quais 1 de quartzito e 1 de sílex, com um dos bordos laterais convexo e outro subrec­
tilíneo com pequena saliência. Extremidade superior em ponta. Extremidade inferior triangular na lasca 
de quartzito e denticulada na de sílex. 
Dimensões da maior: 55mm x 32mm x 16mm. 
Dimensões da menor: 40mm x 27mm x lOmm. 
Lâminas 
- Uma lâmina de sílex estreita e alongada com secção transversal subtriangular na parte inferior. Reverso 
de plano de separação com bolbo e plano de percussâo na base. Anverso com aresta longitudinal cen­
trai e com bordos laterais e extremidade superior, com pequenos retoques, em raspador duplo subrecti­
líneo, ligeiramente convexo no bordo esquerdo. (Estampa 46, 0.° 2). 
Dimensões: 47mm x 22mm x l lmm. 
Lascas retocadas em mais da metade da periferia 
- Uma lasca mustierense de sílex, com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na 
base. Forma pentagonal. Reverso com parte central de certo modo côncava. Base espessa. Retoques 
nos dois bordos laterais e na extremidade superior, em raspadeira. 
Dimensões: 35mm x 35mm x 16mm. 
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Lascas retocadas diyersas 
- Seis lascas de técnica tayacense, das quais uma de quartzo e as outras de sílex. Três lascas são de 
técnica mustierense e uma é atípica. 
Dimensões da maior: 59mm x 44mm x 9mm. 
Dimensões da menor: 25mmx24mm x 8mm. 
- Uma lasca de sílex retocada, com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão face­
tado, mustierense. Pequenos retoques em dois bordos, sendo o maior afeiçoado em raspador subrectilí­
neo, ligeiramente convexo. 
Dimensões: 47mm x44mm x 19mm. 
SÉRIE V - Mustiereose e paleolítico superior - peças sem patina eólica e com cor oatural da rocha 
Peças aparrntadas aos bifaces 
- Um núcleo espesso de quartzo, com reverso relativamente plano, trabalhado a partir dos bor­
dos por lascas subhorizontais ou pouco inclinadas. Bordos laterais afeiçoados em raspadores con­
vergentes com saliência convexa na parte inferior. Extremidade superior arredondada e base subrecti­
línea. 
Anverso convexo, com aresta longitudinal central torcida. Bordo esquerdo com grande negativo de lasca 
e bordo direito com dois ou três, inclinados. Base espessa, ligeiramente côncava, irregular devido à 
natureza da rocha. 
Dimensões: 60mm x71mm x 47mm (Estampa 48, 0.° 6). 
Núcleos poliédricos e fragmentos de núcleos 
- Dez núcleos poliédricos de sílex, às vezes com alguns retoques. Dois são afeiçoados em raspadeiras 
nucleiformes. 
Dimensões do maior: 77mm x 57mm x 46mm. 
Dimensões do menor (em raspadeira nucleiforme): 34mmx26mm x 20mm. 
Núcleos mustierenses 
- Três núcleos de sílex mustierenses, dos quais 1 afeiçoado em disco arredondado, com alguns negati­
vos inclinados na metade da periferia do reverso e com negativos de lascas subhorizontais, tiradas a 
partir dos bordos do anverso. 
Dimensões do maior: 52mmx 52mm x 19mm (Estampa 48, 0.° 5). 
Dimensões do menor: 40mm x 30mmx 17mm. 
o terceiro, de forma arredondada, discoidal, é retocado em toda a periferia para servir de raspador 
ou de raspadeira convexa. (Estampa 48, 0.° 3) 
Dimensões: 44mm x 43mm x 1 5mm. 
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Raspadeiras 
- Uma lasca de sílex afeiçoada, na sua extremidade superior arredondada, em raspadeira de talho bifa­
cial. Bordo lateral esquerdo do anverso com prolongamento dos retoques e metade inferior do bordo direito 
truncado. Base de forma triangular, em ponta. Reverso com retoques apenas na parte superior, arredon­
dada. O resto desta face é plano, com vestígios de truncatura ao longo do bordo esquerdo (Estampa 48, 0.° 1). 
Dimensões: 41mm x 28mm x 14mm. 
- Uma lasca de sílex, muito irregular devido à natureza da rocha. Reverso de plano de separação, com 
vestígios de bolbo e de plano de percussão, na base. Anverso saliente. Bordos laterais convexos com 
vestígios de retoques. Extremidade superior em raspadeira subogival. 
Dimensões: 49mm x 33mm x Bmm. 
Raspadores simples confexos 
- Seis lascas, das quais 5 de sílex e I de quartzo, com um dos bordos laterais espesso e bordo oposto 
afeiçoado em raspador simples convexo. Reverso mais ou menos plano, com vestígios de cortex em 4. 
Uma das lascas é subtriangular, com a maior parte do anverso de cortex. 
Dimensões do maior, com bordo direito do anverso convexo, de cortex: 6Omm x 50mm x22mm. 
Dimensões do menor, com uma das extremidades em bico triangular: 34mrn x 26mm x l4mm. 
Raspadores duplos confexos e côncafOs 
- Duas lascas de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e plano de percussão, 
numa das extremidades. Anverso com bordo esquerdo subrectilíneo, ligeiramente convexo na maior, 
e bordo direito côncavo na parte superior e convexo na parte inferior. Base e extremidade superior, trans­
versais, subrectilíneas. A lasca menor tem o bordo direito do anverso convexo e o bordo esquerdo côn­
cavo na parte superior e convexo na parte inferior. Extremidade superior truncada transversalmente. 
Extremidade inferior em bico aburilado. 
Dimensões da maior: 52mmx 37mm x24mm. 
Dimensões da menor: 38mm x 22mm x l lmm. 
- Uma lasca de quartzo, com reverso de plano de separação e bordo esquerdo convexo-côncavo, reto­
cado. Anverso percorrido por aresta longitudinal central. Bordos laterais retocados em raspadores duplos, 
côncavos no bordo esquerdo e convexos no bordo direito, com saliência na parte superior. Base rectilí­
nea, truncada transversalmente. 
Dimensões: 35mm x 24mm x Bmm. 
Lascas sublosangulares afeiçoadas em raspadores duplos confexos 
- Duas lascas de sílex de forma sublosangular, com bordos laterais convexos com pequenos retoques 
e extremidades superior e inferior em pontas. Reverso de plano de separação. Anverso com aresta lon­
gitudinal central e secção transversal subtriangular. 
Dimensões do maior: 45mmx 23mm x l9mm. 
Dimensões da menor: 38mm x 18mm x l l mm. 
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Lâminas 
- Três lâminas de sílex das quais a mais pequena é achatada, com reverso de plano de separação. Anverso 
com aresta longitudinal central. Base com pequena truncatura côncava. 
Dimensões: 35mm x 22mm x 5mm. 
A lâmina maior tem reverso ocupado pelo plano de separação, com bolbo e plano de percussão liso, 
na base. Anverso saliente com bordo esquerdo fortemente inclinado, acompanhado por aresta longitu­
dinal, irregular e com vestígios de cortex na parte superior. Extremidade superior convexa, retocada 
em pequena raspadeira. Bordo direito com pequenos retoques, afeiçoado em raspador convexo denti­
culado. Secção transversal do anverso subtriangular. 
Dimensões: 78mm x 36mm x 20mm. 
A terceira lâmina tem reverso de plano de separação, sendo ocupada por dois negativos côncavos, no 
bordo direito. Anverso saliente, com aresta longitudinal acompanhando o bordo direito, truncado ver­
ticalmente em toda a sua extensão. Bordo esquerdo com negativo côncavo na parte central. Extremi­
dade superior formando um gume convexo. 
Dimensões: 54mm x 2lmm x l6mm. 
Lascas retocadas diyersas 
- Dez lascas de formas diversas com vestígios de pequenos retoques, das quais 3 de quartzo e as outras de sílex. 
Dimensões da maior: 42mm x 35mmx l2mm. 
Dimensões da menor: 24mm x l6mm x 6mm. 
- Uma pequena lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso formando relevo. Bordo 
esquerdo afeiçoado em raspador denticulado, subrectilíneo; bordo direito com forte convexidade cen­
tral. Base subrectilínea ligeiramente inclinada para a direita e extremidade superior em ponta ligeira­
mente arredondada (Estampa 48, 0.° 4). 
Dimensões: 40mm x 26mm x l2mm. 
Peças com trabalho de várias épocas 
Peças trabalhadas nas Séries I e II 
Núcleos poliédricos 
- Um núcleo poliédrico de quartzo, com trabalho das Séries I e II  e com um dos bordos afeiçoado 
em raspador nucleiforme. 
Dimensões: 96mm x 81mm x 55mm. 
Raspadores simples conyexos 
- Um bloco poliédrico de quartzito, com um dos bordos afeiçoado em raspador convexo por dois 
negativos de lasca, muito inclinadas, tirados do bordo esquerdo do anverso. Reverso relativamente plano, 
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irregular devido à natureza da rocha e com 4 ou 5 negativos irregulares nos bordos. 
Dimensões: 96mm x 76mm x 56mm. 
- Um fragmento de biface sobre seixo de quartzito com trabalho da Série I nas duas faces. Reverso 
com forte saliência central e com trabalho da série I nos dois bordos laterais, convexos. Anverso com 
metade direita com trabalho da série I e metade esquerda com trabalho da série II ,  afeiçoando 
o bordo em raspador convexo, por lascas pouco inclinadas (Estampa 49, 0.0 4). 
Dimensões: 86mm x6lmm x 4l mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Uma lasca subtriangular de sílex com reverso de plano de separação da Série I .  Anverso 
com metade esquerda coberta pelo cortex e metade direita trabalhada na Série I. Base transversal 
subrectilínea. Bordos laterais afeiçoados em raspadores convergentes por pequenos retoques da 
Série II na parte superior dos dois bordos laterais e na extremidade superior transversal, sub­
rectilínea. 
Dimensões: 5 lmm x 47mm x24mm. 
Raspadores duplos côncavos e convexo-subrectilíneos 
- Uma lasca de sílex subtriangular da Série I .  Reverso de plano de separação. Anverso em maior parte 
com cortex. Retocada na Série II em raspador côncavo no bordo direito e convexo-subrectilíneo no 
bordo esquerdo. Extremidade superior em bico saliente, arredondado. 
Dimensões: 45mm x 4lmm x l4mm. 
Lascas retocadas diversas 
- Uma lasca de sílex da Série I, com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão face­
tado na base. Anverso com aresta longitudinal central. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador con­
vexo. Bordo direito com saliência central e com negativo das Séries II ou III na sua parte superior. Extre­
midade superior convexa com pequeno bico central. Base convexa. 
Dimensões: 53mm x 44mm x 25mm. 
- Uma lasca subpentagonal de sílex, com reverso côncavo da Série I, retocado em mais da metade 
da periferia. Reverso convexo de plano de separação e vestígios de bolbo, com retoques da Série II em 
dois bordos. 
Dimensões: 34mm x 33mm x l4mm. 
- Uma lasca de sílex de forma subtriangular da Série I, com reverso de plano de separação. Anverso 
com base transversal rectilínea. Metade esquerda em grande parte de cortex. Retoques da Série II na 
parte superior dos bordos laterais e na extremidade superior, subtrapezoidal. 
Dimensões: 5 lmm x 47mm x 24mm. 
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Peças trabalhadas nas Séries I, II e III 
Bloco trabalhado 
- Um bloco subpentagonal, achatado, de sílex. Reverso relativamente plano com 4 ou 5 negativos de 
lasca, dos quais 2 da Série I e os outros das Séries II  e I I I .  Anverso convexo, em parte coberto de cortex 
e trabalhado na metade superior dos dois bordos laterais, por 4 ou 5 lascas das Séries I e I I  no bordo 
direito e por dois negativos da Série III  na parte superior do bordo esquerdo. Base transversal ligeira­
mente côncava. 
Dimensões: 91mm x 96mm x 47mm. 
Lasca retocada 
- Uma lasca subtriangular de sílex. Anverso com superfície primitiva da Série I ,  com forte negativo 
côncavo da Série II ocupando o bordo esquerdo. Extremidade superior em ponta triangular. Retoques 
em raspadeira da Série III  na parte superior do bordo esquerdo. Reverso de plano de separação com 
bordos laterais subrectilíneos, retocados em raspadeira, das Séries II ou I I I  na parte inferior do bordo 
esquerdo. 
Dimensões: 39mm x 35mm x 18mm. 
Peças trabalhadas nas Séries I e III 
- Uma placa de sílex com reverso relativamente plano, atravessado por aresta longitudinal central encur­
vada. Extremidade superior e base arredondadas, retocadas por pequenos negativos de lascas da Série 
I I I .  Anverso com parte inferior ocupada por largo negativo transversal, relativamente plano, na parte 
superior, por 6 negativos transversais da Série I ou II e no bordo direito por 2 da Série I I I .  
Dimensões: 88mm x 63mm x 25mm. 
Raspadores e raspadeiras 
- Um fragmento espesso de sílex com reverso de plano de separação e alguns retoques na base. Anverso 
em grande parte de cortex. Retocado em todos os bordos. Bordos laterais côncavos e base convexa, 
afeiçoada em raspadeira da Série I ou II e na extremidade superior em raspadeira convexa da Série III  
ou IV (?). 
Dimensões: 43mm x 38mm x2lmm. 
Raspadores duplos conrexo-rectilíneos 
- Um fragmento de sílex com reverso de plano de separação, com 2 concavidades e pequenos retoques 
num dos bordos. Anverso com secção transversal trapezoidal. Parte central mais alta, de plano de sepa­
ração da Série I. Bordos laterais convexos com retoques da Série I I I .  Base convexa, irregular devido 
à natureza da rocha. Extremidade superior de forma triangular. O objecto está afeiçoado em raspador 
duplo convexo-rectilíneo. 
Dimensões: 4lmmx 38mmx 16mm. 
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Lascas retocadas com extremidade superior triangular 
- Um pequeno fragmento de seixo de quartzo cor de rosa. Reverso de superfície primitiva com reto­
ques da Série I na base e da Série III na extremidade superior, triangular. Anverso com metade esquerda 
de superfície primitiva. Extremidade superior e 2/3 do bordo lateral direito com negativos de lascas 
da Série III ou IV. Extremidade superior triangular. Bordos laterais convexos. 
Dimensões: 46mm x 30mm x 26mm. 
- Uma lasca subtriangular de sílex. Reverso de plano de separação da Série I. Anverso em maior parte 
da Série I e com retoques da Série III no bordo esquerdo. Extremidade superior triangular, afiada, 
com bordos laterais côncavos. Metade inferior do bordo esquerdo fortemente convexa. Base torcida 
para a direita. 
Dimensões: 50mm x 48mm x 20mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito com reverso convexo de superfície primitiva e com trabalho 
da Série I. Retoques da Série III ou IV na extremidade superior, triangular, do anverso e na totalidade 
do reverso, cujo bordo esquerdo está afeiçoado em raspador convexo. Extremidade superior em ponta 
triangular larga. Base convexa. Bordos laterais ligeiramente convexos. 
Dimensões: 57mm x 45mm x 35mm. 
Peças trabalhadas nas Séries I, II e IV 
Núcleo políédrico 
- Um núcleo poliédrico de sílex, com vestígios de trabalho da Série I e com retoques da Série II, afei­
çoando o bordo esquerdo do anverso em raspador simples convexo, ziguezagueado. Bordo direito con­
vexo, com largo negativo da Série IV ocupando a metade superior e com saliência triangular central. 
Anverso atravessado por aresta longitudinal central. 
Dimensões: 56mm x 54mm x 38mm. 
Lascas retocadas 
- Um fragmento achatado de seixo de quartzito da Série I, com reverso plano e anverso trabalhado 
nos bordos laterais e na extremidade larga por alguns negativos de lascas inclinadas, às vezes subverti­
cais, das Séries II e IV. 
Dimensões: 89mm x 85mm x 42mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzo com reverso de superfície primitiva e com pequeno retoque no 
bordo esquerdo, convexo. Anverso com parte central, de plano de separação ou de clivagem. Bordo 
esquerdo convexo com retoques verticais da Série II. Extremidade superior e parte superior do bordo 
direito com retoques da Série IV, afeiçoadas em raspador largo convexo. 
Dimensões: 58mm x 43mm x 21mm. 
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- Uma raspadeira em forma de leque sobre lasca de sílex. Anverso com cortex na parte central. 
Trabalhado no bordo direito, fortemente convexo por lascas inclinadas. Parte superior do anverso 
com negativos de lascas de várias dimensões, tiradas da frente para trás e afeiçoando um gume 
em raspador largo convexo, com pequeno bico central. Reverso com 2/3 inferiores de cortex. Me­
tade inferior do bordo direito não trabalhada intencionalmente, com pátina integrável na Série I 
ou II. Parte superior afeiçoada na Série IV em largo raspador convexo, por 3 lascas principais 
e algumas mais pequenas, acessórias. Base estreita, convexa, espessa, da Série I ou II (Estampa 49, 
0.0 1). 
Dimensões: 63mm x 46mm x 29mm. 
Peças trabalhadas nas Séries I e IV 
Raspadeiras 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação subhorizontal. Anverso convexo da Sé­
rie I ,  retocado na extremidade superior por lascas subverticais da Série IV, em raspadeira arredon­
dada. 
Dimensões: 39mm x 34mm x 17mm. 
Raspadeiras nucJeiformes 
- Dois fragmentos de núcleos de sílex da Série I, com retoques da Série IV em um dos bordos, afei­
çoado em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões do maior: 58mm x47mmx 30mm. 
Dimensões do menor: 55mm x 47mm x 37mm. 
Raspador transversal convexo 
- Um fragmento de pequeno seixo de quartzo, em maior parte da Série I, com retoques da Série IV 
em uma das extremidades, afeiçoada em raspador convexo, com gume transversal. 
Dimensões: 55mm x 42mm x 28mm. 
Raspadores simples convexos 
- Um seixo de quartzo com rolamento e negativos da Série I .  Retocado na Série IV em um dos bordos, 
afeiçoado em raspador simples convexo de talhe bifacial. Extremidade superior em pequena ponta trian­
gular. Base convexa. 
Dimensões: 84mm x 76mm x 45mm (Estampa 50, 0.0 1). 
- Um fragmento de sílex com cortex da Série I na parte central e na base das duas faces. Um dos bor­
dos laterais, subvertical, espesso é truncado e outro, oposto, com gume convexo da Série IV. Extremi­
dade superior, afeiçoada em largo raspador convexo de talhe bifacial, terminada em pequeno 
bico. 
Dimensões: 63mm x 44mm x 28mm. 
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Raspadores duplos cont'ergentes 
- Uma lasca subtriangular de sílex, da Série I ,  com reverso de plano de separação e pequenos retoques 
da Série IV na extremidade superior. Anverso com bordo direito da Série I e bordo esquerdo da Série 
IV. Base transversal convexa. O objecto está afeiçoado em raspador duplo convergente. 
Dimensões: 56mm x 49mm x 20mm. 
- Uma lasca triangular de quartzito. Reverso de plano de separação com pequenos retoques no bordo 
lateral direito e na base, convexa. Anverso com parte central em relevo, coberta pela superfície primi­
tiva. Bordos laterais afeiçoados em raspadores convergentes subrectilíneos, com retoques da Série IV 
no bordo esquerdo, côncavo. Extremidade superior em ponta aburilada. Base convexa com pequenos 
retoques da Série IV. 
Dimensões: 40mm x 35mm x 18mm. 
Lascas retocadas dit'ersas 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão da Série IV na 
base. Bordo esquerdo com dois pequenos retoques. Anverso atravessado por aresta longitudinal cen­
tral. Ocupado na sua maior parte por superfícies castanhas da Série I, com pequenos retoques no bordo 
esquerdo, convexo. Bordo direito com saliência central e com forte negativo de lasca da Série IV na 
parte superior. Extremidade superior com pequeno bico. 
Dimensões: 53mm x 43mm x 25mm. 
PeÇ3s trabalhadas nas Séries II e 1lI 
Fragmentos de núcleos poJiédricos 
- Três fragmentos de núcleos poliédricos de sílex, com trabalho das Séries II  e I I I  e com fractura aci­
dental moderna, no maior. 
Dimensões do maior: 59mm x 57mm x 38mm. 
Dimensões do menor, mustieróide: 4lmm x40mm x 22mm. 
Raspador quadrado 
- Um fragmento subrectangular de quartzito. Reverso de plano de separação. Anverso plano na parte 
central, com bordos retocados subverticais e subrectilíneos. O exemplar está afeiçoado em raspador 
quadrado com bordo superior ligeiramente inclinado para a direita e de forma ligeiramente convexa. 
(Est. 9, 0.0 2). 
Dimensões: 36mm x 34mm x I7mm. 
PeÇ3s trabalhadas nas Séries ÍI, 1lI e IV 
Raspadores duplos cont'exos e subrectilíneos 
- Três lascas de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com um dos bordos afeiçoado em 
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raspador convexo e outro em raspador subrectilíneo. Trabalho das Séries II, III, e IV. Base ligeiramente 
côncava. Extremidade superior com pequeno bico. 
Dimensões da maior, com aresta longitudinal central e bordo direito com vestígios de cortex: 
44mm x 28mm x I6mm. 
Dimensões da menor: 43mm x29mm x l4mm. 
Raspadores duplos conyexos 
- Uma lasca subpentagonal de sílex com parte central do anverso da Série II .  Retocada no bordo direito 
convexo em raspador da Série III e no bordo esquerdo, afeiçoado em gume convexo, irregular, da Série 
IV. Base retocada. Extremidade superior com forte ponta aburilada. O objecto está afeiçoado nos 
dois bordos laterais em raspador duplo convexo. Reverso de plano de separação da Série III com retoques. 
Dimensões: 46 mm x 38mm x l6mm. 
Peças trabalhadas nas Séries II e IV 
Raspador duplo conyexo e CÔnC3YO 
- Uma lasca subtriangular de sílex da Série II, com reverso de plano de separação e plano de percussão 
na base. Anverso saliente com bordo esquerdo espesso ligeiramente convexo, retocado em raspador. 
Bordo direito em raspador côncavo da Série IV na parte superior, com forte saliência convexa na parte 
inferior. 
Dimensões: 48mmx41mm x l9mm. 
Peças trabalhadas nas Séries II e V 
Núcleo poliédrico 
- Um fragmento de núcleo poliédrico da Série I I ,  fracturado na Série V. 
Dimensões: 44 mm x42mm x 30mm. 
Raspadeira nucleiforme 
- Um fragmento de seixo de quartzo da Série II, afeiçoado numa das extremidades em raspadeira 
nucleiforme na Série V. 
Dimensões: 52mm x 46mm x 44mm. 
Peças trabalhadas nas Séries III e IV 
Peças aparentadas aos bifaces 
- Uma peça de sílex aparentada aos bifaces cordiformes lanceoladas com trabalho da Série III  nas 
duas faces. Retoques por negativos de lascas pouco inclinadas da série IV na parte superior do anverso 
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e outras, mais inclinadas, na parte superior do reverso, atravessado por aresta longitudinal central. 
(Estampa 50, 0.0 3). 
. 
Dimensões: 77mm x 61mm x40mm. 
Núcleos poliédricos 
- Quatro núcleos poliédricos de sílex da Série I I I ,  com alguns retoques em raspadeiras nucleiformes 
da Série IV. 
Dimensões do maior: 66mm x49mmx38mm. 
Dimensões do menor: 32mm x 28mm x 22mm. 
Raspadores simples conyexos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com forte aresta longitudinal cen­
tral. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples convexo. 
Dimensões: 39mm x 25mm x 19mm. 
- Um fragmento espesso de sílex com trabalho das Séries III  e IV e bordo esquerdo do anverso afei­
çoado em raspador simples convexo. Extremidade superior em raspadeira nucleiforme. Reverso de plano 
de separação (Estampa 50, 0.0 2). 
Dimensões: 52mm x 48mm x 24mm. 
- Um fragmento de sílex com reverso de plano de separação. Anverso formando relevo com superfície 
plana na parte superior e com negativos de lascas muito inclinadas, às vezes subverti cais, da Série IV 
nos bordos. Bordo esquerdo do anverso em raspador simples convexo. 
Dimensões: 50mm x 40mm x 25mm. 
- Um pequeno fragmento de sílex da Série III ,  de forma triangular. Retocado em raspador convexo 
no bordo direito do anverso na Série IV. 
Dimensões: 30mm x 25mm x 21mm. 
Raspadores simples côncayos 
- Uma lasca de sílex da Série III  com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na 
base. Anverso com trabalho da Série I I I  no bordo direito, espesso, e bordo esquerdo retocado em raspa­
dor côncavo na Série IV. 
Dimensões: 41mm x 32mm x 19mm. 
Raspador simples conyexo-côncayo com extremidade superior em furador 
- Um fragmento alongado, irregular, de sílex. Anverso com aresta longitudinal acompanhando o bordo 
direito espesso, subvertical. Parte esquerda do anverso fortemente inclinada, trabalhada no bordo por 
vários negativos de lascas afeiçoando um gume de raspador simples convexo na parte central e com 
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forte saliência, de tipo trado, ou furador. Reverso com 2 negativos da Série III  e 2 ou 3 mais pequenos, 
da Série IV, na metade inferior do bordo direito. 
Dimensões: 58mm x 36mm x 27mm. 
Raspadores duplos coofergeotes 
- Uma lasca sublosangular de sílex da Série III ,  com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo, 
na base. Anverso com forte saliência central. 
Metade direita coberta pelo cortex. Base arredondada. Metade superior do bordo direito convexa, com 
retoques da Série IV. Extremidade superior triangular. O objecto tem aspecto de raspador duplo con­
vergente. 
Dimensões: 48mm x 35mm x 18mm. 
- Uma lasca subtriangular espessa, de sílex. Anverso e reverso de planos de separação. Reverso com 
3 retoques no bordo direito. Anverso retocado em toda a periferia por lascas subverticais. Bordos late­
rais em raspadores duplos convergentes. 
Dimensões: 39mm x 30mm x 17mm. 
Raspadores duplos subrectilíoeos 
- Uma pequena lasca de sílex da Série III , retocada na Série IV nos dois bordos laterais em raspadores 
duplos subrectilíneos e na extremidade inferior, inclinada para esquerda. 
Dimensões: 30mm x 20mm x 9mm. 
Raspador duplo subrectilíoeo e COOfexo 
- Um fragmento de sílex da série III  ou IV, com reverso de plano de separação. Base transversal incli­
nada para esquerda. Extremidade superior transversal, ligeiramente convexa, da Série IV ou V. Bordo 
direito do anverso subrectilíneo e bordo esquerdo convexo, separados por aresta longitudinal, um pouco 
inclinada para a direita, na parte inferior. Trata-se de raspador duplo rectilíneo e convexo. 
Dimensões: 52mm x 38mm x 22mm. 
Raspadores duplos COOfexos e CÔOeJIfOS 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e com extremidade superior retocada na Série 
III ,  em ponta triangular afiada. Anverso percorrido por aresta longitudinal central. Bordo esquerdo 
convexo, com retoques da Série V. Bordo direito côncavo e base transversal com retoques da mesma 
série. Extremidade superior triédrica. 
Dimensões: 49mm x 30mm x 19mm. 
- Um fragmento triédrico de sílex com vestígios da superfície primitiva e retoques da Série m. Reto­
cado nos bordos do anverso e na extremidade superior do reverso por negativos da Série IV. Bordo 
esquerdo do anverso convexo. Bordo direito com saliência central, entre 2 concavidades. Base transver­
sal. Extremidade superior com forte bico triédrico, inclinado para a direita. 
Dimensões: 45mm x 33mm x 19mm. 
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Raspador duplo convexo com extremidade superior em ponta 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação côncavo, da Série III .  Anverso de pIa­
no de separação convexo. Parte central mais larga com bordos laterais convexos, retocados na 
Série I I I  ou IV. Extremidade superior em ponta ogival larga, com bico aburilado na extremi­
dade. 
Dimensões: 43mm x 30mm x 12mm. 
Peças trabalhadas nas Séries 1II e V 
Núcleos poliédricos 
- Dois fragmentos de núcleos poliédricos em sílex, da Série III ,  com retoques da Série V. 
Dimensões do maior: 43mm x 31mm x 26mm. 
Dimensões do menor: 40mmx 31mm x 14mm. 
Raspadores simples convexos 
- Um fragmento de seixo de sílex, com bordo direito espesso e bordo esquerdo afeiçoado em raspador 
simples convexo, na Série V. Extremidades superior e inferior em ponta. Anverso com aresta longitudi­
nal central ziguezagueada. 
Dimensões: 58mm x 36mm x26mm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e com extremidade superior retocada na Série 
I em ponta triangular afiada. Anverso percorrido por aresta longitudinal central. Bordo esquerdo 
convexo, bordo direito côncavo e base transversal com retoques da Série V. Extremidade superior trié­
drica. 
Dimensões: 49mm x 30mm x 19mm. 
Peças trabalhadas nas Séries IV e V 
Núcleos poliédricos 
- Um fragmento de núcleo poliédrico de sílex, da Série IV, com pequenos retoques da Série V num 
dos bordos. 
Dimensões: 39mm x 37mm x 28mm. 
- Um núcleo poliédrico de sílex da Série IV com alguns retoques da Série V. 
Dimensões: 50mm x 43mm x 33mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso convexo de superfície primitiva, 
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afeiçoado no bordo esquerdo em raspador convexo, com retoques da Série IV, na base em raspador 
convexo e no bordo direito com fractura e com vestígios de retoques da Série V. 
Dimensões: 50mm x 33mm x 15mm. 
- Uma lasca sublosangular de sílex. Reverso de plano de separação, truncado por um negativo da Série 
V na parte inferior e com retoques no bordo esquerdo, convexo. Anverso com parte central relativa­
mente plana, ligeiramente inclinada para a direita. Aresta longitudinal ao longo do bordo esquerdo. 
Bordos laterais retocados na Série IV em raspadores duplos convexos. 
Extremidade superior retocada na Série V em ponta afiada, triangular, entre duas concavidades. 
Dimensões: 63mm x 41mm x 22mm. 
- Uma lasca sublosanguJar de sílex. Reverso de plano de separação com alguns retoques da Série V no 
bordo esquerdo, denticuJado. Anverso convexo, atravessado por aresta longitudinal central, ziguezagueada. 
Bordo direito do anverso em raspador convexo denticuJado, com retoques da Série V. Bordo esquerdo com 
forte saliência central, entre 2 concavidades. Extremidade superior com ligeira truncatura transversal. O objecto 
tem forma de raspador duplo, irregular devido à natureza da rocha. (Est. 10, D.o 2). 
Dimensões: 67mrn x42mrnx22mrn. 
Raspadores duplos confexos e CÔnC'JIfOS 
- Duas lascas de sílex da Série III com reverso de plano de separação, retocadas na Série IV nos 2 bordos 
do anverso, em raspador duplo convexo no bordo esquerdo e côncavo no bordo direito. 
Dimensões da maior: 4Ommx 3Omm x 15mrn. 
Dimensões da menor: 39mmx36mmxI2mrn. 
Raspadores duplos confexos com extremidade superior em bico aburilado 
- Uma lasca alongada de sílex, com anverso de plano de separação, bolbos gémeos e plano de percussão 
na base. Bordos laterais convexos com retoques da Série IV. Extremidade superior em pequeno bico aburi­
lado. Reverso côncavo, também de plano de separação. 
Dimensões: 44mrn x 30mm x l lmrn. 
- Uma lasca subpentagonal de sílex. Reverso de plano de separação com alguns retoques nos bordos. Anverso 
retocado em quase toda a periferia nas Séries III e IV para servir de raspador duplo convexo. Extremidade 
superior em forte bico aburilado. 
Dimensões: 47mrn x 42mrn x 16mrn. 
Lascas ret0C3das difersas 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso convexo, com vestígios de cortex na parte 
inferior do bordo direito, convexo, e com retoques côncavos, da Série IV, na parte superior. Bordo esquerdo 
com concavidade central entre 2 convexidades. Extremidade superior em gume aburilado da Série IV. 
Dimensões: 4Ommx 3lmrnx l4mm. 
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30 - JAZIDA PALEOLÍTICA DE DAMAIA 
SÉRIE I - Acheulense antigo; peças com alguma eolização; sílex com brilho 
Seixo raspador 
- Um seixo raspador de quartzo castanho-avermelhado com vestígios de superfície primitiva na parte 
central das duas faces. Um dos bordos laterais relativamente espesso têm parte central em gume incli­
nado irregular. Bordo lateral oposto é afeiçoado num gume convexo um pouco ziguezagueado, que 
se prolonga até a base e até a extremidade superior com gume arredondado. 
Dimensões: 74mm x 61mm x 35mm. 
Raspadeiras e raspadores 
- Uma lasca de sílex acastanhado com reverso de plano de separação de clivagem com vestígios de 
plano de percussão liso na base estreita. Anverso convexo com aresta longitudinal encostada ao bordo 
direito afeiçoado em raspador convexo-côncavo. Bordo esquerdo espesso convexo. Extremidade supe­
rior em raspadeira larga convexa. Base estreita com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões: 37mm x 34mm x 17mm. 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com pequenos retoques na base 
estreita. Anverso fortemente convexo com aresta longitudinal encostada ao bordo direito espesso con­
vexo com vestígiosde cortex. Bordo esquerdo de plano de separação afeiçoado em raspador simples 
convexo. Base estreita com vestígios de bolbo e de plano de percussão liso. Extremidade superior afei­
çoada numa raspadeira larga convexa. 
Dimensões: 58mm x 35mm x 24mm. 
- Uma lasca de sílex avermelhado de forma irregular, torcida. Reverso de plano de separação com 
4 ou 5 negativos de lascas alongadas inclinadas para direita e com vestígios de pequenos retoques nos 
bordos laterais. Anverso irregular com aresta longitudinal central torcida, com vestígios de cortex. 
Bordo direito irregular convexo, torcido para esquerda nas duas extremidades. Bordo lateral 
esquerdo em raspador fortemente côncavo com negativo mais recente. Extremidade superior em ligeira 
raspadeira. 
Dimensões: 53mm x27mm x 23mm. 
Lascas retocadas em toda a periferia 
- Uma lasca subarredondada, de certo modo espessa de sílex acastanhado. Anverso convexo na parte 
central com vestígios de bolbo e de plano de percussão na parte inferior do bordo direito. Reverso com 
parte central ligeiramente côncava. O objecto está retocado em raspador convexo em toda a periferia 
das duas faces. Extremidades superior e inferior com pequenos bicos aburilados. 
Dimensões: 43mm x 38mm x l7mm. 
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Lâmina 
- Uma lasca de sílex acastanhado aparentado as lâminas. Reverso de plano de separação em maior 
parte coberto de cortex. Extremidade superior em pequena ponta triangular retocada. Anverso com 
aresta longitudinal central separando a face em duas partes. Parte esquerda afeiçoada em raspador convexo. 
Parte direita em raspador convexo na metade superior e côncavo-convexo na parte inferior. Extremi­
dade superior em ponta triangular um pouco arredondada. Base transversal subrectilínea, ligeiramente 
convexa no bordo direito. 
Dimensões: 56mm x28mm x 16mm. 
Pontas 
- Duas lascas sublosangulares. A primeira de quartzito tem ambas as faces achatadas. A do anverso 
de plano de separação com vestígios de bolbo na base. Bordo lateral direito convexo-côncavo com saliên­
cia triangular na parte central. Bordo esquerdo convexo-côncavo com saliência arredondada na metade 
inferior. Extremidade superior em ponta triangular ligeiramente inclinada para direita. Reverso de super­
fície primitiva. Bordo direito acompanhado por aresta longitudinal. Base retocada em raspador transver­
sal subrectilíneo. 
Dimensões: 72mm x 50mm x 15mm. 
A segunda lasca, de sílex avermelhado, têm parte central do anverso plana de superfície primitiva. Bordos 
laterais em raspadores duplos convergentes. Base em ponta triangular larga. Reverso com base de cortex 
inclinada para esquerda. Extremidade superior em ponta triangular, irregular devido a natureza da rocha. 
Aresta longitudinal central. 
Dimensões: 62mm x 5Omm x27mm. 
- Uma lasca subtriangular de quartzo com extremidade superior em ponta afiada. Reverso de plano 
de separação com bolbo e plano de percussão numa das pontas do triangulo. Anverso convexo com aresta 
longitudinal central. Base transversal espessa. Bordo lateral direito com vestígiosa de retoques num gume 
convexo-subrectilíneo. Bordo esquerdo espesso irregular. 
Dimensões: 59mm x 65mm x 26mm. 
«Tariere» (Trado) 
- Uma lasca de sílex acastanhado afeiçoada em "tariere". Reverso de plano de separação. Base ligeira­
mente côncava na parte central. Bordos laterais arredondados, convexos na metade inferior, retocados 
fortemente côncavos na parte central e ligeiramente convexos, paralelos, na parte superior terminando 
em forte ponta triangular afeiçoada em tariere (trado). Anverso com aresta longitudinal central. Base 
afeiçoada em raspador transversal côncavo. Bordos laterais fortemente convexos na parte inferior e for­
temente côncavos, em parte subrectilíneos, na parte superior afeiçoada em tariere com ponta triangular 
na extremidade superior. 
Dimensões: 45mm x 34mm x 15mm. 
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SÉRIE II - Acheulense médio e superior; peças eolisadas; sílex com muito brilho 
Peças aparentadas aos bilaces e unilaces 
- Um fragmento alongado de quartzito acastanhado aparentado aos bifaces lanceoladas. Reverso com 
dois negativos subhorizontais na metade inferior e 3 ou 4 mais pequenos na parte superior. Bordo late­
ral direito em gume ligeiramente convexo. Bordo esquerdo espesso. Base arredondada de superfície pri­
mitiva. Extremidade superior em ponta triangular inclinada ligeiramente para direita. Anverso com 
aresta longitudinal central. Bordo direito espesso. Bordo esquerdo afeiçoado num gume subrectilíneo 
ligeiramente convexo com pequenos retoques. 
Dimensões: 69mm x 37mm x 3lmm. 
- Uma extremidade de biface de quartzito acastanhado. Anverso em maior parte de superfície primi­
tiva. Bordo lateral direito convexo-côncavo com 3 negativos de lascas. Bordo lateral esquerdo afeiçoado 
num gume ligeiramente convexo. Base truncada inclinada para direita. Extremidade superior em pequena 
ponta arredondada. Reverso de plano de separação relativamente achatado. Bordos laterais com pequenos 
retoques em gumes, ligeiramente convexo no bordo direito e ligeiramente convexo-côncavo no bordo 
esquerdo. Aresta longitudinal inclinada para direita. Base espessa truncada, inclinada para esquerda. 
Dimensões: 85mm x 68mm x 36mm. 
- Um fragmento de quartzito acastanhado com maior parte do reverso de superfície primitiva. Bordo 
lateral esquerdo com 2/3 inferiores afeiçoados em gume convexo. Anverso com negativos de lascas tira­
das a partir de todos os bordos em direcção do centro mais elevado. Gumes convexo em toda a perife­
ria. Trata-se de um objecto aparentado aos coups-de-poing de forma oval alongada. 
Dimensões: 65mm x 43mm x 26mm. 
- Uma lasca de quartzito acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de 
plano de percussão clactonense na base do reverso. Forma geral um pouco oval. Bordo direito com 
gume convexo. Bordo esquerdo subrectilíneo inclinado para direita. O objecto é aparentado dos uni faces. 
Dimensões: 63mm x 44mm x 19mm. 
- Uma calote de seixo de quartzito acastanhado aparentada aos unifaces. Reverso de superfície primi­
tiva com excepção de um pequeno negativo na parte superior do bordo direito. Anverso de plano de 
separação com vestigios de bolbos gemeos e de plano de percussão de superfície primitiva na base arre­
dondada. Bordos laterais fortemente convexos com 3 ou 4 pequenos negativos nos bordos laterais. Extre­
midade superior em ponta triangular. 
Dimensões: 85mm x 73mm x 37mm. 
- Um fragmento de seixo subtriangular aparentado aos uni faces. Reverso irregular com parte princi­
pal de plano de clivagem. Base truncada verticalmente e inclinada para esquerda. Extremidade supe­
rior triangular com vestígios de pequenos retoques. Anverso convexo com aresta longitudinal central 
na parte superior. Parte central inferior de clivagem. Bordo lateral direito convexo. Bordo lateral esquerdo 
convexo, irregular na parte inferior e fortemente côncavo na parte superior. 
Dimensões: 68mm x 60mm x 33mm. 
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Raspadeiras e raspadores 
- Uma lasca estreita e alongada de sílex acastanhado com reverso de plano de separação e alguns reto­
ques nos dois bordos laterais paralelos. Anverso com metade esquerda mais espessa. Bordo lateral direito 
retocado em raspador convexo. Bordo lateral esquerdo subrectilíneo, ligeiramente convexo, com trun­
catura mais recente. Base espessa com truncatura transversal e ligeiros retoques. Extremidade superior 
em pequena raspadeira inclinada para direita e terminando em bico. 
Dimensões: 45mm x 29mm x 17mm. 
- Uma lasca torcida de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com parte superior do bordo 
esquerdo fracturado. Anverso convexo com aresta longitudinal ligeiramente encurvada para esquerda. 
Metade direita com 2 negativos de lascas e bordo afeiçoado num gume, convexo na parte central entre 
duas concavidades. Bordo esquerdo fortemente triangular com pequenos retoques. Extremidade supe­
rior em pequena raspadeira arredondada e extremidade inferior estreita, transversal subrectilínea. 
Dimensões: 5 lmmx4lmm x 2lmm. 
Raspadores transversais 
- Uma lasca subquadrada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bol­
bos nos dois bordos laterais e plano de percussão subrectilíneo no bordo direito. Extremidade superior 
em raspador transversal rectilíneo. Base do reverso com superfície de cortex. 
Dimensões: 37mm x 37mm x 26mm. 
- Uma lasca de sílex acastanhado, subtriangular irregular. Reverso de plano de separação. Anverso 
fortemente convexo na junção de três arestas junto do bordo esquerdo. Bordo lateral esquerdo côncavo 
e bordo direito ligeiramente convexo retocado em raspador. Extremidade superior em largo raspador 
transversal convexo. 
Dimensões: 41mm x 42mm x 2lmm. 
- Uma lasca de sílex acastanhado, subtriangular. Reverso de plano de separação com aresta longitudi­
nal central. Anverso convexo dividido em 3 partes por 3 arestas que se reunem no centro. Bordos late­
rais retocados em raspadores côncavos e bordo superior em raspador transversal convexo. 
Dimensões: 45mm x 38mm x 18mm. 
Raspador simples convexo 
- Uma calote de seixo de quartzito acastanhado com reverso de superfície primitiva. Anverso traba­
lhado por diversas lascas tiradas sobretudo a partir do bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples 
convexo denticulado cujo gume se estende até as duas extremidades do objecto (Estampa 51, 0.0 1). 
Dimensões: 70mm x 42mm x 26mm. 
Raspador simples convexo com ponta triangular na extremidade superior 
- Um fragmento de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação. Bordo esquerdo com vestígios 
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de cortex. Bordo direito convexo com gume irregular retocado espesso. Anverso com aresta longitudi­
nal central. Metade direita triangular coberta de cortex. Metade esquerda com gume convexo irregular 
devido a natureza da rocha. Extremidade superior em forte ponta triangular. Base subtriangular ligei­
ramente inclinada para esquerda. 
Dimensões: 61mm x 34mm x 21mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Uma lasca espessa de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação (IlIa); anverso trabalhado 
por negativos inclinados afeiçoados em raspadores duplos convergentes. Extremidade superior espessa. 
Base subarredondada com alguns retoques. 
Dimensões: 63mm x 45mm x 24mm. 
- Três lascas alongadas de sílex acastanhado, de forma subtriangular. Reverso de plano de separação com 
alguns retoques nos bordos laterais. Anverso relativamente convexo com arestas longitudinais centrais em 
duas lascas. Bordos laterais retocados, subrectilineos, ligeiramente convexos aparentados aos raspadores con­
vergentes. Dois exemplares tem base convexa e secção transversal subtriangular. O terceiro exemplar tem 
base retocada subrectilinea, inclinada para a esquerda. O exemplar maior tem nos bordos do reverso peque­
nos retoques de uma série mais recente. As extremidades superiores estão afeiçoadas em pequenas raspadeiras. 
Dimensões da maior: 54mm x 28mm x l3mm. 
Dimensões da menor: 44mm x 27mm x 16mm. 
Raspador duplo subrectilíneo e convexo 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Bordo lateral direito alongado e inclinado de 
cortex. Bordo esquerdo e extremidade superior com retoques em raspador convexo. Anverso com bordo 
esquerdo em raspador subrectilíneo. Bordo direito e extremidade superior com retoques em raspador con­
vexo. Extremidade superior com bordo convexo inclinado para direita com ligeiros retoques. 
Base estreita e espessa com vestígios de bolbo e de plano de percussão. Aresta longitudinal central pouco 
pronunciada. 
Dimensões: 66mm x 42mm x 22mm. 
- Uma lasca sublosangular arredondada de sílex acinzentado. Reverso de plano de separação ligeira­
mente côncavo. Extremidade inferior com pequenos retoques em raspador. Anverso com aresta longitu­
dínal central desviada para a esquerda. Bordos laterais em raspadores duplos convexos. Extremidade superior 
com pequeno bico triangular central. Base em ponta triangular desviada ligeiramente para esquerda. 
Dimensões: 57mm x 40mm x 16mm. 
Raspadores duplos convexos e cônC1lfOs 
- Uma pequena lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com extremidade superior 
retocada em pequena raspadeira e extremidade inferior irregular com alguns retoques. Anverso con­
vexo com bordo esquerdo afeiçoado em raspador côncavo. Bordo direito em raspador convexo. 
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Extremidade superior num gume subrectilíneo inclinado para a direita. Base com alguns retoques. 
Dimensões: 45mm x 27mm x 17mm. 
- Uma lasca de sílex castanho-avermelhado de forma alongada. Reverso muito irregular devido a natureza 
da rocha. Anverso com aresta longitudinal central. Metade esquerda de cortex. Bordo lateral direito 
com gume convexo e bordo esquerdo em gume cõncavo. As duas extremidades opostas retocadas em 
raspadeiras convexas. O exemplar corresponde a um raspador duplo convexo e côncavo. 
Dimensões: 42mm x 32mm x 17mm. 
Raspadores duplos conYeXO-CÔnalfos 
- Uma lasca de sílex acastanhado afeiçoada em raspador duplo convexo-côncavo. Reverso com parte 
central com negativo alongado de lasca. Bordos laterais muito inclinados. Anverso fortemente convexo 
na parte central. Bordo lateral direito em raspador convexo na parte inferior e côncavo na parte superior. 
Extremidade inferior subrectilínea inclinada para direita. 
Dimensões: 46mm x 30mm x 16mm. 
Lasca retocada em mais da metade da periferia 
- Uma lasca de sílex acastanhado, trabalhada em mais da metade da periferia do anverso e afeiçoada em 
larga raspadeira. Reverso de plano de separação. Anverso sobre-elevado retocado em raspador convexo. 
Dimensões: 48mm x 55mm x 23mm. 
Lascas retocadas em toda a periferia 
- Uma pequena lasca arredondada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com peque­
nos retoques nos bordos. Anverso convexo piramidal dividido em 4 partes e com pequenos retoques 
em toda a periferia, oferecendo o aspecto de uma raspadeira subrectangular arredondada. 
Dimensões: 29mm x 23mm x 15mm. 
- Uma pequena lasca subrectangular irregular de sílex avermelhado. Reverso de plano de separação 
com ligeiros retoques nos dois bordos laterais, o direito subrectilíneo e o esquerdo convexo, e também 
na extremidade superior arredondada. Anverso espesso com retoques em toda a periferia ou seja em 
raspadeira convexa na extremidade superior, em raspadeira mais larga inclinada para direita na extre­
midade inferior, em raspador subrectilíneo no bordo esquerdo e em raspador convexo no bordo direito 
com pequena convexidade na extremidade superior. 
Dimensões: 37mm x 25mm x I3mm. 
- Cinco lascas pequenas de sílex acastanhado de formas diversas com retoques em raspadeiras com 
trabalho em todos os bordos. 
Dimensões da maior: 30mm x 29mm x 11 mm. 
Dimensões da menor: 23mm x 23mm x IOmm. 
- Uma lasca de quartzito retocada em toda a periferia com reverso de plano de separação subhorizon-
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tal, recortado na parte inferior por um negativo de lasca côncavo. Anverso com metade direita de superfície 
primitiva. Metade esquerda retocada em 5 ou 6 negativos de lascas inclinados afeiçoando um gume 
convexo-côncavo. Extremidade superior em ponta triangular. 
Dimensões: 70mm X 40mm x 28mm. 
Furador 
- Uma pequena lasca de sílex acastanhado, afeiçoado numa ponta de furador na extremidade supe­
rior. Bordos laterais do anverso retocados, côncavos na metade superior e convexos na metade inferior. 
Dimensões: 34mm x 24mm x 1 1  mm. 
Lascas retocadas diversas atípicas 
- Seis lascas de sílex atípicas retocadas, de formas diversas. 
Dimensões da maior: 42mmx 33mm x l5mm. 
Dimensões da menor: 27mm x 23mm x lOmm. 
- Duas lascas subrectangulares de sílex acastanhado. Reversos de planos de separação com vestígios 
de bolbo e de plano de percussão na base estreita da lasca maior. Anverso com aresta longitudinal cen­
tral. Bordos laterais com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões da maior: 52mm x 38mmx l4mm. 
Dimensões da menor: 43mm x28mmx l5mm. 
- Uma lasca de sílex castanho-avermelhado. Reverso de plano de separação. Anverso convexo com 
aresta longitudinal central. Bordos laterais convexos com ligeiros retoques. Extremidade superior em 
ponta triangular. 
Dimensões: 36mm x 23mm x Bmm. 
SÉRIE IIIa - Mustierense; peças menos eolisadas; sílex com menos brilho 
Peças aparentadas aos bifaces 
- Uma metade de seixo de quartzito. Reverso em maior parte de superfície primitiva com excepção 
de alguns pequenos retoques de regularização na extremidade superior. Anverso com faixa de superfí­
cie primitiva inclinada para esquerda e cobrindo a maior parte da base, bem como a parte inferior do 
bordo direito. Parte central do anverso com aresta longitudinal central irregular. Bordo lateral direito 
afeiçoado num gume convexo. Bordo esquerdo com pequena saliência central entre duas partes ligeira­
mente côncavas. Extremidade superior arredondada, ligeiramente truncada (Estampa 51, n.o 5). 
Dimensões: 88mm x 59mm x 38mm. 
- Um fragmento de núcleo de sílex acastanhado cordiforme. Reverso com bordo lateral esquerdo de 
plano de clivagem e com gume ligeiramente convexo. Metade direita do anverso com bordo em raspa­
dor convexo, com 4 ou 5 negativos de lascas. Base subtriangular truncada. Anverso com base espessa. 
Aresta longitudinal central e bordos laterais com gumes de raspadores convexos convergentes. Metade 
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inferior do bordo esquerdo com truncatura inclinada para direita. Extremidade superior em ponta trian­
gular. Os bordos laterais são convergentes. 
Dimensões: 62mm x 50mm x 37mm. 
Núcleos poliédricos 
- Um fragmento de núcleo poliédrico subtriangular com uma face plana e outra fortemente convexa 
com um dos bordos triangular, afeiçoado em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 47mm x 46mm x 32mm. 
- Um núcleo poliédrico de sílex acastanhado. 
Dimensões: 54mm x 55mm x 49mm. 
Núcleos mustierenses 
- Um núcleo achatado subarredondado de sílex acastanhado. Anverso com negativos de lascas mais ou 
menos planas, tiradas a partir dos bordos. O objecto tem aspecto de núcleo mustierense (Estampa 51, 0.° 4), 
Dimensões: 35mm x 3lmm x l2mm. 
Raspadores transyersais 
- Uma lasca triangular de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
e de plano de percussão na parte inferior do triangulo. Bordo superior retocado em raspador transver­
sal subrectilíneo, inclinado para direita. Bordos laterais com vestígios de alguns retoques. Extremidade 
superior com faixa transversal de cortex. 
Dimensões: 54mm x 45mm x 14mm. 
- Uma lasca de sílex acastanhado, de certo modo estreita e alongada. Reverso de plano de separação 
com 2 bolbos gemeos e plano de percussão transversal tayacense. Bordos laterais subrectilíneos, parale­
los, com ligeiros retoques. Extremidade superior em raspador transversal subrectilíneo inclinado para 
direita. Anverso com aresta longitudinal central. Bordos laterais subrectilíneos paralelos, retocados e 
extremidade superior triangular ligeiramente côncava, inclinada para esquerda. 
Dimensões: 38mm x 29mm x 15mm. 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano 
de percussão na base estreita. Anverso com aresta longitudinal na parte inferior dividindo-se em 2 na 
metade superior do anverso. Bordo lateral direito retocado em raspador convexo. Bordo esquerdo em 
raspador subrectilíneo. Extremidade superior afeiçoada em raspador transversal com ligeira concavi­
dade no meio. 
Dimensões: 45mm x 32mm x 17mm. 
Raspadores simples conyexos 
- Três lascas de quartzito acastanhado, afeiçoadas num bordo em raspador simples convexo. Reverso 
de plano de separação com bolbo e plano de percussão num dos bordos. Uma é de técnica clacto-
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nense. Anverso com bordo direito espesso e bordo esquerdo com pequenos retoques em raspador con­
vexo com vestígios de utilização. 
Dimensões da maior: 66mm x62mm x 25mm. 
Dimensões da menor: 63mm x 45mm x 23mm. 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso em maior parte de cortex. Anverso de plano de separação 
com vestígios de bolbo e plano de percussão com 2 facetas num dos bordos laterais. Bordo lateral oposto 
afeiçoado em raspador simples convexo, ligeiramente denticulado. Base transversal subrectilínea. Extre­
midade superior em ponta arredondada com retoques na base. 
Dimensões: 67mm x 53mm x 18mm. 
Raspadores duplos confergentes 
- Três lascas triangulares alongadas sendo a menor de quartzito e as outras de sílex. Reverso de plano 
de separação com vestígios de bolbo e de plano de percussão num dos bordos. Anverso com aresta 
longitudinal central. Bordos laterais em raspadores duplos convergentes um pouco côncavos na parte 
superior e convexos na metade inferior. Extremidade superior em ponta de «tariere». 
Dimensões da maior (Estampa 51, 0.° 2): 69mm x 51mm x 20mm. 
Dimensões da menor: 58mm x 37mm x 16mm. 
Raspadores duplos confexo-côncafos 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão 
facetado no bordo direito. Extremidade superior com forte concavidade. Bordo esquerdo com retoques 
em raspador convexo na metade inferior e côncavo na metade superior. Anverso do núcleo primitivo, 
mustiereilse e com negativos de lascas tiradas a partir dos bordos. Bordo direito do anverso espesso 
e bordo lateral esquerdo em forma de raspador convexo-côncavo cujo gume se prolonga até os bordos 
superior e inferior, ambos convexos (Estampa SI, 0.° 3). 
Dimensões: 50mm x 41mm x 21mm. 
Raspadores duplos confexos e confexo-côncafos 
Duas lascas de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano 
de percussão na base de uma delas e no bordo direito do reverso na outra. Anverso convexo com aresta 
longitudinal. Bordos laterais esquerdos em gumes convexos e bordos direitos com gumes convexos na 
metade inferior e côncavos na metade superior. Extremidade superior de uma em ponta triangular afiada, 
torcida para direita e na outra, estremidade superior triangular larga, torcida no mesmo sentido. Base 
da primeira triangular e a da segunda subtrapezoidal. 
Dimensões da primeira: 47mm x 29mm x 16mm. 
Dimensões da segunda: 48mm x 30mm x 14mm. 
- Uma calote de seixo de quartzito com reverso de superfície primitiva. Anverso de forma ligeiramente 
subtrapezoidal. Base com faixa de superfície primitiva inclinada para esquerda. Aresta longitudinal 
central. Bordo lateral direito ligeiramente convexo com pequena concavidade na parte superior. 
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Bordo esquerdo convexo na metade inferior e côncavo na metade superior. Extremidade superior em 
gume transversal ligeiramente côncavo. 
Dimensões: 73mm x 60mm x 32mm. 
Lascas retocadas em mais da metade da periferia 
- Uma lasca arredondada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de plano 
de percussão. Anverso convexo com bordos retocados em mais da metade da periferia numa raspadeira 
arredondada. 
Dimensões: 33mm x 3Imm x 13mm. 
- Uma lasca subarredondada de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo na base 
estreita. Anverso retocado em quase todos os bordos da periferia. O da extremidade superior em raspa­
dor transversal subrectilineo e bordos laterais convexos. 
Dimensões: 55 mm x 56mm x l6mm. 
- Duas lascas achatadas ovais de sílex. Reverso de plano de separação. Anverso ligeiramente convexo 
com retoques em toda a periferia. 
Dimensões da maior: 35mm x 25mm x IOmm. 
Dimensões da menor: 32mm x26mm x 9mm. 
Pontas 
- Uma lasca subtriangular de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
e de plano de percussão de cortex na base. Anverso convexo com parte central mais saliente, irregular 
de cortex. Bordos laterais convexos. Base inclinada para direita. Extremidade superior em ponta trian­
gular afiada. 
Dimensões: 50mm x 40mm x 17mm. 
- Uma lasca losangular. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão liso na base 
inclinada para esquerda. Anverso com bordo lateral de direito convexo e bordo esquerdo triangular. 
Metade superior do anverso coberta de cortex. Extremidade superior em ponta triangular arredondada. 
Dimensões: 48mm x 38mm x 12mm. 
- Uma lasca triangular de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de 2 bolbos 
e de plano de percussão com truncatura no bordo esquerdo. Anverso espesso, encurvado para direita 
com aresta longitudinal central. Bordo direito com retoques em raspador côncavo. Bordo esquerdo em 
raspador convexo. Extremidade superior em ponta triangular torcida para direita. Base irregular com 
truncatura mais recente. 
Dimensões: 43mm x 34mm x l5mm. 
Lascas retocadas dil'ersas 
- Uma lasca estreita e alongada de secção transversal triangular, afeiçoada em raspador triplo 
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subrectilíneo e convexo-côncavo. Dois bordos laterais são rectilíneos retocados. O terceiro é con­
vexo-côncavo, também retocado. Extremidades superior e inferior irregulares devido a natureza da 
rocha. 
Dimensões: 47mm x 25mm x 25mm. 
- Uma lasca triangular de quartzito com reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudi­
nal central. Metade direita de superfície primitiva. Bordos laterais em raspadores ligeiramente conve­
xos. Base de superfície primitiva, arredondada. 
Dimensões: 45mm x 37mm x 16mm. 
- Seis lascas retocadas diversas de sílex. 
Dimensões da maior: 42mm x 37mm x 14mm. 
Dimensões da menor: 26mm x 17mm x 7mm. 
SÉRIE I1Ib - Mustierense; peças com fraca eolisação mas com brilho 
Núcleos poliédricos 
Dois núcleos poliédricos de sílex de forma irregular um amarelado e outro acastanhado. 
Dimensões do maior: 42mm x 46mm x 28mm. 
Dimensões do menor: 52mm x40mm x27mm. 
Núcleos mustieróides 
Um núcleo de quartzito acastanhado com retoques nos bordos das 2 faces ligeiramente achatadas. Bor­
dos laterais com gumes convexos afeiçoados em toda a periferia. 
Dimensões: 80mm x 62mm x 40mm. 
Raspadeiras e raspadores 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação côncavo e com pequenos negativos 
de lascas nas extremidades superior e inferior. Anverso convexo de secção transversal subtriangular. 
Aresta longitudinal encostada ao bordo esquerdo. Bordo lateral direito com gume convexo e bordo 
esquerdo convexo-côncavo. Base convexa e extremidade superior afeiçoada em raspadeira larga convexa. 
Dimensões: 54mm x 44mm x 20mm. 
- Uma lasca triangular de sílex esbranquiçado. Reverso de plano de clivagem. Base truncada inclinada 
para direita. Anverso convexo com aresta longitudinal na parte central. Bordo lateral direito retocado 
subrectilíneo. Bordo esquerdo com gume convexo-côncavo com forte negativo inclinado na parte cen­
tral. Extremidade superior em raspadeira convexa arredondada. 
Dimensões: 65mm x 55mm x 24mm. 
Raspadeira nucleiforme 
- Um fragmento de seixo de quartzito cinzento escuro. Reverso plano com forte negativo de lasca num 
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dos bordos. Anverso fortemente convexo, sendo uma metade coberta pela superfície primitiva. Um dos 
bordos do reverso convexo está afeiçoado em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 70mm x 70mm x 55mm. 
Raspadores duplos conl'ergentes 
- Um seixo triangular de quartzito. Reverso e base do anverso de superfície primitiva. Maior parte 
do anverso trabalhada. Aresta longitudinal central mais a esquerda. Bordos laterais convergentes. Bordo 
esquerdo convexo. Bordo direito subrectilíneo ligeiramente côncavo na metade superior. Extremidade 
superior triangular, ligeiramente torcida para direita, em ponta ligeiramente aburilada. 
Dimensões: 52mm x 51mm x 26mm. 
Raspador duplo conl'exo com extremidade superior em raspador transl'ersal 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com bordos laterais retocados convexos. 
Extremidade superior em raspador transversal inclinado para direita. Vestígios de pequeno bolbo na base. 
Dimensões: 49mm x 30mm x 13mm. 
Raspador duplo conl'exo 
- Uma lasca triangular de sílex amarelado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de pla­
no de percussão na metade superior do bordo direito retocado. Metade inferior do bordo direito retocada, 
subrectilinea, ligeiramente convexa. Bordo esquerdo retocado, subrectilineo ligeiramente convexo prolongan­
do-se desde a base ligeiramente convexa até a extremidade superior afeiçoada em ponta aburilada. Anverso 
com bordo lateral direito em longo raspador convexo bordo lateral esquerdo em largo raspador triangular re­
tocado nas duas extremidades. Extremidade superior afeiçoada em ponta triangular (Estampa 51, 0.° 6). 
Dimensões: 66mm x 38mm x 15mm. 
Raspadores duplos conl'exos e cônal'os 
- Uma lasca achatada de sílex amarelado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e 
de plano de percussão na base transversal. Bordo lateral direito retocado em raspador côncavo com 
pequenos bicos nas duas extremidades. Bordo esquerdo em raspador ligeiramente convexo. 
Dimensões: 41mm x 35mm x 14mm. 
- Um fragmento subtriangular de sílex com reverso de clivagem. Bordo esquerdo do reverso com ligei­
ros retoques irregulares. Anverso convexo com aresta longitudinal central. Bordos laterais com ligeiros 
retoques em raspador ligeiramente convexo no bordo esquerdo e ligeiramente côncavo no bordo direito. 
Extremidade superior em ponta ligeiramente subtrapezoidal. 
Dimensões: 48mm x 49mm x 26mm. 
Raspadores duplos conl'exo-cônal'os 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
num dos bordos laterais. Anverso com aresta longitudinal. Bordos laterais convexo-côncavos, côncavos 
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na parte central entre duas pequenas saliências arredondadas. Extremidades superior e inferior com 
alguns retoques em raspadores convexos. 
Dimensões: 4lmm x 28mm x l lmm. 
- Quatro lascas de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e plano 
de percussão liso em três. A maior e a menor tem perfil transversal subtrapezoidal e as outras duas 
perfil subtriangular. A lasca maior tem bordo esquerdo retocado côncavo e bordo direito ligeiramente 
convexo. As outras três tem bordo esquerdo do anverso em raspador convexo-côncavo. 
Dimensões da maior: 54mm x 34mmx l6mm. 
Dimensões do menor: 36mm x l8mm x8mm. 
Raspadores duplos conrexos e conrexo-côncaros 
- Uma lasca de sílex acastanhado com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano 
de percussão tayacense. Bordo lateral direito retocado em raspador convexo. Bordo lateral esquerdo 
em raspador convexo na metade superior e côncavo na metade inferior. Extremidade superior em ponta 
triangular afiada, ligeiramente torcida para direita. Anverso convexo coberto de cortex. Base arredon­
dada. Bordo esquerdo em gume de raspador convexo. Bordo direito em raspador côncavo na metade 
inferior e convexo na metade superior terminada em ponta triangular afiada. Trata-se como se pode 
ver de raspador duplo convexo e convexo-côncavo com extremidade superior em ponta. 
Dimensões: 56mm x 30mm x 14mm. 
- Uma lasca sublosangular alongada de sílex acastanhado. Reverso de clivagem. Anverso convexo com 
aresta longitudinal encostada ao bordo esquerdo. Bordo lateral direito em raspador convexo um pouco 
denticulado. Bordo esquerdo convexo-côncavo com saliência triangular na parte inferior do bordo 
esquerdo. Extremidade superior em ponta triangular aburilada inclinada para esquerda. Extremidade 
inferior triangular mais larga também aburilada. 
Dimensões: 4lmm x24mm x l5mm. 
Lascas retocadas em toda a periferia 
- Uma lasca achatada de sílex amarelado. Reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitu­
dinal e mancha de cortex na metade inferior do anverso. Bordos laterais retocados em toda a periferia. 
Extremidade superior em ponta triangular. 
Dimensões: 34mm x 27mm x I 3mm. 
- Uma pequena lasca de sílex castanho-avermelhado. Reverso de plano de separação. Anverso com 
aresta longitudinal. Bordos laterais e as duas extremidades retocados em toda a periferia. 
Dimensões: 26mm x l9mm x l2mm. 
- Uma pequena lasca sublosangular. Reverso de plano de separação com 3 negativos de lascas na parte 
inferior do bordo direito. Anverso plano, retocado em toda a periferia, com bordos abruptos subarre­
dondados. Extremidade superior em ponta triangular. Extremidade inferior ligeiramente arredondada. 
O exemplar está retocado em toda a periferia e os bordos são convexo-côncavos. 
Dimensões: 33mm x 22mm x IOmm. 
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- Uma lasca torcida de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com alguns retoques na metade 
inferior do bordo direito e com retoques irregulares na base espessa. Anverso trabalhado na parte cen­
trai e em toda a periferia por diversos negativos de lascas pouco profundos. Bordo lateral direito do 
anverso afeiçoado em raspador côncavo. Bordo esquerdo com retoques em raspador ligeiramente con­
vexo. Trata-se de raspador duplo convexo e côncavo. 
Dimensões: 54mm x 34mm x 12mm. 
Furador 
- Uma lasca achatada sublosangular de sílex acinzentado. Reverso de plano de separação. Metade superior 
dos dois bordos laterais em raspadores duplos convergentes. Bordo direito fortemente convexo na parte 
media entre duas pequenas concavidades. Bordo esquerdo com forte saliência central convaxa entre 
duas partes côncavas. Extremidade superior em forte ponta triangular de furador. Extremidade infe­
rior em raspador ligeiramente convexo. Anverso com aresta longitudinal central. Extremidade inferior 
retocada em raspadeira convexa entre 2 concavidades retocadas. 
Dimensões: 4lmm x 32mm x l lmm. 
Lascas retocadas dirersas 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano 
de percussão com duas facetas num dos bordos. Bordo superior triangular com ponta central afiada 
e bordos laterais abruptos, truncados. Anverso com parte centra coberta por 3 negativos de lascas pouco 
cavados. Bordos laterais com raros retoques. 
Dimensões: 47mm x 40mm x I 3mm. 
- Uma lasca estreita e alongada de sílex acastanhado, de seoção transversal triangular. Bordos laterais com ves­
tígios de pequenos retoques. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo numa das extremidades trun­
cada transversalmente. Extremidade oposta também com truncatura transversal ligeiramente inclinada. 
Dimensões: 35mm x2lmmx l4mm. 
- Treze lascas retocadas diversas de sílex das quais 7 com plano de percussão facetado e as outras atípi­
cas. A maior tem ponta triangular de furador num dos bordos. 
Dimensões da maior: 34mm x 42mm x 17mm. 
Dimensões da menor: 21mm x I3mm x 5mm. 
SÉRIE IV - Mustierense; sílex esbranquiçado e com fraco brilho 
Raspadores simples subrectilíneos e conrexos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso subtriangular com aresta longitudi­
nal central. Bordo lateral direito subrectilíneo na parte inferior e convexo inclinado para esquerda na 
extremidade superior. Bordo esquerdo irregular com 2 pequenas concavidades. Extremidade superior 
subtriangular ligeiramente torcida para esquerda. 
Dimensões: 40mm x 19mm x IOmm. 
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Raspadores simples confexos 
- Um fragmento achatado de lasca esbranquiçada de sílex. Reverso de clivagem. Anverso com bordo 
direito de fractura mais recente e bordo esquerdo em raspador simples convexo. Extremidade superior 
subrectilínea inclinada para esquerda com cobertura de cortex. 
Dimensões: 30mm x 20mm x IOmm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e confexos 
- Uma lasca de sílex acastanhado com reverso de plano de separação. Anverso com bordo lateral direito, 
espesso com retoques em raspador subrectrilíneo ligeiramente convexo nas duas extremidades. Bordo 
esquerdo em raspador convexo. Vestígios de cortex na extremidade superior do bordo direito. Extremi­
dade superior subtriangular arredondada. Extremidade inferior convexa. 
Dimensões: 40mm x 26mm x 14mm. 
- Três lascas de sílex, a maior esbranquiçada com reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
e de plano de percussão na base. Anverso de secção transversal subtriangular com aresta longitudinal 
central. Bordo lateral direito ligeiramente convexo e o esquerdo subrectilíneo. 
Dimensões: 42mm x 18mm x7mm. 
- Uma lasca de sílex cinzento. Reverso de plano de separação com vestígios de plano de percussão 
tayacense. Reverso com aresta longitudinal encostada ao bordo esquerdo. Base transversal inclinada 
para direita. Bordo lateral direito retocado em raspador convexo. Bordo esquerdo em raspador subrec­
tilíneo. Extremidade superior em gume convexo de raspador ou raspadeira. 
Dimensões: 3 1mm x 25mm x 9mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e confexo-côncafos 
- Uma lasca alongada esbranquiçada de sílex. Reverso com vestígios de plano de separação ao longo 
do bordo direito. Metade esquerda da face com largo negativo de lasca. Extremidade superior subrecti­
línea, inclinada para direita e com vestígios de pequenos retoques. Base subrectilínea inclinada para 
direita. Anverso de secção transversal subtrapezoidal. Bordo lateral direito subrectilíneo com alguns 
retoques. Bordo esquerdo convexo-côncavo (convexo na parte inferior e côncavo na metade superior). 
Base subtriangular convexa. Extremidade superior com gume inclinado para esquerda e com forte ponta 
retocada na extremidade direita. Bordo esquerdo do anverso espesso em raspador côncavo na parte centraI. 
Dimensões: 39mm x 24mm x l lmm. 
- Uma lasca de sílex esbranquiçado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano 
de percussão na extremidade superior de forma triangular larga com ponta aburilada. Bordos laterais 
com gumes irregulares, o da direita côncavo na parte inferior e subrectilíneo na parte superior, com 
saliência separando as duas partes no centro do bordo. Bordo esquerdo convexo, ligeiramente denticu­
lado. Reverso com largo negativo de lasca na parte superior da metade direita. Aresta acompanhando 
o bordo esquerdo convexo-côncavo. Extremidade superior em ponta triangular aburilada. 
Dimensões: 50mm x 33mm x 9mm. 
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Raspador duplo convexo 
- Uma lasca alongada de sílex. Reverso de plano de separação com bolbo de percussão liso na base. 
Bordos laterais em raspadores convexos. Extremidade superior em pequeno raspador convexo ligeira­
mente inclinado para esquerda. 
Dimensões: 43mm x 25mm x 8mm. 
Raspadores duplos convexos com extremidade superior em ponta 
- Uma lasca sublosangular de sílex acinzentado. Reverso de plano de separação com negativos de las­
cas na parte inferior do bordo direito. Anverso com parte central plana, em posição mais alta. Bordos 
laterais em raspadores convexos trabalhados por negativos de lascas muito inclinadas. Extremidade supe­
rior em ponta triangular aburilada. 
Dimensões: 24mm X 18mm X 8mm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Uma lasca de sílex em forma de leque. Reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudi­
nal acompanhando o bordo esquerdo. Bordo direito retocado convexo e bordo esquerdo côncavo. Extre­
midade superior em raspador largo denticulado. 
Dimensões: 35mm x23mm x 8mm. 
- Uma lasca muito pequena com reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudinal cen­
tral. Bordo esquerdo retocado em raspador côncavo e bordo direito em raspador convexo. Extremidade 
superior em raspadeira ligeiramente côncava com extremidade superior em raspador convexo. 
Dimensões: 20mm x lOmm x 5mm. 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos 
-Uma lasca de sílex acinzentado. Reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e plano de percus­
são facetado na base. Bordo oposto subrectilíneo. Base de fractura. Anverso com base retocada em 
raspadeira ou raspador convexo e bordo direito em raspador côncavo na metade inferior e convexo na 
metade superior em ponta triangular um pouco arredondada. Extremidade superior em forte tronca­
tura transversal, sl.lbrectilínea. 
Dimensões: 33mm X 42mm x IOmm. 
- Uma lasca sublosangular de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de plano de percus­
são na parte central do bordo esquerdo convexo. Bordo direito em raspador fortemente convexo na 
metade inferior e côncavo na metade superior. Anverso muito irregular devido a natureza da rocha com 
bordo direito mais espesso, convexo, com vestígios de pequenos retoques e bordo esquerdo convexo­
-côncavo. 
Base irregular com diversas clivagens. 
Dimensões: 64mmx 54mm x I8mm. 
-Uma lasca subtriangular de sílex castanho. Reverso com parte central ligeiramente convexa. Bordo 
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lateral convexo denticulado na metade inferior e côncavo na metade superior. Bordo esquerdo convexo 
ligeiramente denticulado. Base com cavidade central. Anverso ligeiramente côncavo na parte central. 
Bordo direito retocado convexo, denticulado. Bordo esquerdo denticulado em raspador convexo na parte 
superior e côncavo na parte inferior. Base retocada em forte raspador côncavo na parte central. 
Dimensões:4lmm x28mm x IOmm. 
Lascas retocadas em toda a periferia 
- Uma lasca achatada um pouco arredondada. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
e de plano de percussão liso na base. Anverso com aresta longitudinal central, encurvada, separando à es­
querda uma faixa de cortex de uma faixa retocada na metade direita. Bordos laterais em raspadores conve­
xos. Extremidade superior retocada num gume transversal. O objecto está retocado em toda a periferia. 
Dimensões: 32mm x 24mm x IOmm. 
- Uma lasca irregular arredondada de sílex castanho-avermelhado. Reverso de plano de separação com 
ligeiros retoques no bordo estreito. Anverso com aresta longitudinal central. Retoques em raspadeira 
subcircular, convexa em todos os bordos laterais e extremidade superior com pequena ponta triangular 
central, ligeiramente desviada para direita. 
Dimensões: 33mm x 3 1mm x 13mm. 
Furadores 
- Uma lasca de sílex irregular com reverso de plano de separação e com retoque côncavo na base trans­
versal. Anverso com metade inferior convexa. Bordos, laterais convexos na metade inferior e côncavos 
na metade superior. Bordo esquerdo, fracturado na metade inferior e com alguns retoques na metade 
superior. Extremidade superior em ponta de furador com pequenos retoques na base. 
Dimensões: 42mm x 37mm x 23mm. 
Lascas retocadas dil'ersas 
- Uma lasca achatada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
no bordo inferior triangular. Metade inferior do anverso com 2 negativos de lascas subhorizontais. Bordos 
laterais irregulares, o da direita com forte saliência na parte inferior e bordo esquerdo com pequeno beco 
triangular. Extremidade superior com vestígios de pequenos retoques num gume inclinado para direita. 
Dimensões: 32mm x 29mm x 8mm. 
SÉRIE V - Paleolítico Superior e Pós-Paleolítico; peças com arestas vivas e sem pátina 
- Um núcleo para lâminas, pertencente possivelmente a série IV(?). Uma das faces com 5 negativos 
alongados de lâminas. Extremidade superior muito irregular devido a natureza da rocha, mas com ves­
tígios de retoques em raspador convexo prolongando-se ao longo do bordo esquerdo simples convexo. 
Base espessa inclinada para esquerda. Reverso irregular com aresta longitudinal central separando 2 
facetas inclinadas para os bordos laterais. 
Dimensões: 34mm x 30mm x 22mm. 
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Núcleos mustieróides 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com ligeiros retoques em três bor­
dos. A base apresenta vestígios de bolbo e de plano de percussão liso. Anverso irregular com aresta 
transversal inclinada para direita e com raros vestígios de pequenos retoques. O aspecto do exemplar 
é o de um núcleo discoidal mustierense. 
Dimensões: 51mm x 45mm x 6mm. 
Raspadores simples convexos 
- Uma lasca triangular de sílex, estreita e alongada. Reverso de plano de separação com vestígios de 
bolbo na base. Anverso com bordo lateral direito truncado verticalmente e longitudinalmente. Bordo 
esquerdo retocado em raspador convexo. Extremidade superior em ponta triangular. Extremidade infe­
rior em gume irregular, arredondado. Uma aresta longitudinal acompanha o bordo esquerdo. Parte 
central do anverso com pequenos negativos de lascas pouco profundos. 
Dimensões: 35mm x 20mm x l lmm. 
- Uma lasca alongada de sílex cinzento. Reverso de plano de separação com vestígios de plano de per­
cussão transversal, quase liso, com vestígios de pequeno bolbo. Anverso convexo com aresta longitudi­
nal central. Bordo lateral direito retocado no reverso em raspador convexo. Bordo esquerdo subtrian­
guiar dividido em 2 metades subrectilíneas. Base irregular transversal com gume convexo-côncavo. 
Extremidade superior em ponta irregular. 
Dimensões: 34mm x 23mm x 12mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Uma lasca subtriangular de sílex com reverso de plano de separação e com bordo esquerdo truncado 
longitudinalmente, com ligeiros retoques em raspador. Anverso com aresta longitudinal central e os 
dois bordos laterais convergentes. Extremidade superior triangular aburilada. Base arredondada com 
retoques inclinados para esquerda e com pequeno bico de cortex. 
Dimensões: 40mm x 20mm x 12mm. 
- Uma lasca de sílex acastanhado, de forma subtriangular. Reverso de plano de separação, bolbo e 
plano de percussão liso na base transversal. Anverso com aresta longitudinal central. Bordos laterais 
em gumes de raspadores duplos convergentes, ligeiramente convexos. Extremidade superior em ponta 
triangular. 
Dimensões: 36mm x 36mm x Bmm. 
Lâminas 
- Três pequenas lascas de sílex com retoques, aparentadas às lâminas. Reverso de plano de separação. 
Duas têm vestigíos de bolbo. 
Dimensões da maior: 28mmx 18mm x 8mm. 
Dimensões da menor: 23mm x 15mm x 8mm. 
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3 1  - JAZIDA PALEOLÍTICA DE ALFRAGIDE DE BAIXO 
SÉRIE I - Acbeulense superior com elementos muslierenses; peças com pálina eólica e de coloração 
amarelo - acastanbada 
Raspadores simples convexos 
- Uma lasca achatada de quartzito acastanhado. Reverso de plano de separação. Bordo esquerdo con­
vexo de superfície primitiva. Bordo direito retocado em raspador simples convexo. Base transversal 
convexo-côncava com parte central subtrapezoidal. Anverso com metade esquerda de superfície primi­
tiva e com bordo retocado em raspador convexo. Metade direita com grande negativo de lasca. Extre­
midade superior com pequeno gume côncavo. 
Dimensões: 50 mm X 39 mm X 18 mmm 
- Uma lasca achatada de quartzito acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de reto­
ques no bordo lateral convexo e na extremidade superior larga, ligeiramente arredondada. Bordo late­
ral direito muito espesso. Anverso com bordo direito espesso subvertical. Bordo esquerdo retocado convexo 
na parte média. Extremidade superior subtrapezoidal ligeiramente retocada em raspadeira. Uma aresta 
transversal atravessa a face inclinada para esquerda. O exemplar está afeiçoado em raspador simples 
convexo. 
Dimensões: 58mm x 41mm x 21 mm 
Raspadores duplos convergentes 
- Um fragmento de seixo de quartzito acastanhado de forma subtriangular. Reverso com metade esquerda 
de superfície primitiva. Metade direita com negativo de lasca na extremidade superior. Bordo lateral 
subrectilíneo ligeiramente inclinado. Base com truncatura transversal lisa de clivagem. Anverso com 
base transversal convexa. Bordo esquerdo subrectilíneo e extremidade superior ligeiramente arredon­
dada, todos de superfície primitiva. Aresta longitudinal central. Bordo direito em gume de raspador 
ligeiramente côncavo na parte central. Trata-se de um raspador duplo convergente. 
Dimensões: 57mm X 54mm x 34mm. 
- Um fragmento triangular de seixo de quartzito. Reverso com aresta longitudinal central separando 
duas metades com aspecto ligeiramente côncavo de clivagem. Bordos laterais com gumes de raspador 
duplo convergente com ligeiros retoques. Anverso com aresta longitudinal central. Base de superfície 
primitiva. Metade direita de clivagem. Metade esquerda subarredondada com gume subrectilíneo com 
vestígios de pequenos retoques. Trata-se de raspador duplo convergente. 
Dimensões: 53mm x 47mm x 33mm. 
Raspadores duplos convexos com extremidade superior em ponta 
- Uma calote de seixo de quartzito sublosangular com anverso em maior parte de superfície primitiva, 
retocado no bordo esquerdo convexo e na metade superior do bordo direito côncavo. Extremidade superior 
afeiçoada numa ponta triangular disimetrica. Reverso com diversos negativos de lasca sendo o maior 
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fortemente côncavo na metade esquerda e metade direita com duas truncaturas. Trata-se de trabalho 
muito irregular. 
Dimensões: 66mm x 48mm x 30mm. 
Raspadores duplos conyexos e côncayos 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano 
de percussão facetado na base. Extremidade superior transversal de cortex. Bordo esquerdo com reto­
ques em raspador convexo. Anverso o bordo esquerdo côncavo, irregular devido a natureza da rocha, 
com vestígios de pequenos retoques. Bordo lateral direito retocado em raspador fortemente convexo 
por retoques de uma série um pouco mais recente. (Estampa 52, nO 2). 
Dimensões: 49mm x 37mm x l5mm. 
Raspadores duplos conyexos e conyexo-côncayos 
- Uma lasca achatada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
retocado na base. Bordo lateral esquerdo afeiçoado em raspador convexo e bordo direito com pequena 
concavidade central entre 2 partes retocadas convexas. Base retocada em raspador transversal subrecti­
líneo. Extremidade superior retocada com gume subrectilíneo inclinado para esquerda. Anverso de sec­
ção transversal subtrapezoidal. Bordo direito em raspador convexo. Bordo esquerdo em raspador côn­
cavo na parte central entre duas convexidades, sendo a inferior a maior das duas. Extremidade superior 
em largo raspador ou raspadeira, ligeiramente convexa, inclinada para direita. Base com retoques em 
raspador transversal subrectilíneo. 
Dimensões: 68mm x 52mm x 22mm. 
Lascas retocadas em toda a periferia 
- Uma lasca achatada de sílex amarelado, com brilho, de forma pentagonal irregular. Reverso com 
vestígios de plano de separação na parte central e anverso com aresta longitudinal central nos 2/3 infe­
riores. Ambas as faces com bordos retocados em raspador em toda a periferia em duas épocas sucessi­
vas. Os negativos dos segundos retoques são de cor esbranquiçada na parte superior do anverso. 
Dimensões: 43mm x 40mm x l6mm. 
- Uma lasca pentagonal de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
e de plano de percussão liso na base. Anverso retocado em toda a periferia. Extremidade superior em 
raspadeira côncava na parte central entre duas pequenas saliências (Estampa 52, n.o 1). 
Dimensões: 33mm x 32mm x 16mm. 
SÉRIE II - Mustierense; peças com menos brilho e de coloração mais ténue 
Seixos truncados 
- Um fragmento de seixo de quartzito avermelhado. Reverso em maior parte de superfície térmica. 
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Os 2/3 do anverso e a metade do bordo direito e da base são de superfície primitiva. Extremidade supe­
rior com vários negativos de lascas, irregulares devido a natureza da rocha. 
Dimensões: 50mm x48mm x 33mm. 
Núcleos mustierenses 
- Um núcleo de sílex acastanhado-acinzentado aparentado aos discos mustierenses. Gume periférico 
com alguns pequenos retoques. 
Dimensões: 52mm x 52mm x 25mm. 
Raspadores simples subrectilíneos 
- Uma lasca subtriangular espessa irregular de sílex avermelhado. Reverso de clivagem. Anverso 
irregular convexo com um dos bordos subrectilíneo com pequenos retoques em raspador. Extre­
midade superior em gume de raspador subarredondado. Base espessa transversal, subrectilínea, 
irregular. 
Dimensões: 50mm x 46mm x 30mm. 
Raspadores duplos confexos e cônafos 
- Uma lasca de sílex esbranquiçado. Reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso 
na base estreita. Anverso com aresta longitudinal central. Bordo lateral direito espesso, côncavo, reto­
cado. Bordo esquerdo convexo com faixa de cortex e com alguns pequenos retoques. 
Dimensões: 58mm x 38mm x 23mm. 
- Uma lasca de sílex castanho-acinzentado. Reverso de plano de separação côncavo. Bordo lateral direito 
retocado em raspador côncavo. Extremidade superior em bico triangular. Bordo lateral esquerdo com 
gume convexo irregular com alguns retoques. Anverso convexo com bordo lateral direito espesso e bordo 
esquerdo com retoques irregulares em raspador convexo. 
Dimensões: 40mm x 32mm x l 3mm. 
- Uma lasca sublozangular de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com bolbo e plano 
de percussão liso na parte inferior do bordo esquerdo inclinado. Bordo lateral direito em raspador con­
vexo. Metade superior do bordo esquerdo com retoques em raspador subrectilíneo. Anverso com aresta 
longitudinal central. Bordo lateral esquerdo afeiçoado em raspador convexo. Bordo direito em raspa­
dor ligeiramente côncavo. 
Dimensões: 45mm x 32mm x 20mm. 
Lasas retoadas difersas 
Cinco fragmentos de lascas diversas com vestígios de raros retoques. Quatro são de sílex e um de quart­
zito com plano de percussão facetado. 
O maior tem extremidade superior triangular. 
Dimensões do maior: 57mm x 45mm x 20mm. 
Dimensões do menor: 42mm x 31mm x l8mm. 
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SÉRIE III - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças sem pátina e com arestas vivas 
Núcleos poliédricos 
- Dois pequenos núcleos poliédricos de sílex acastanhado-acinzentado com alguns retoques em raspa­
deiras nucleiformes com gume convexo e com pequena ponta triangular num deles. 
Dimensões do maior: 33mm X 42mm x 34mm. 
Dimensões do menor: 37mm x36mmx 28mm. 
- Um fragmento de pequeno núcleo de sílex acinzentado, alongado, com negativos de lascas nos bor­
dos laterais alongados. 
Dimensões: 34mm x l8mm x 21mm. 
Raspadeiras nucleiformes 
- Um núcleo de sílex esbranquiçado e achatado. Base com 6 negativos pouco côncavos. Anverso com 
parte central côncava arredondada com bordos laterais afeiçoados em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 38mm x 35mm x25mm. 
Raspadores duplos conYeXO-CÔnC1lYOS e cônC1lYOs 
- Uma lasca alongada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação. Anverso com aresta longi­
tudinal central. Bordo lateral esquerdo retocado ligeiramente côncavo. Bordo direito retocado em ras­
pador convexo-côncavo. Extremidade superior em pequena raspadeira arredondada. Extremidade inferior 
triangular. 
Dimensões: 47mm x 22mm x 12mm. 
LasC1ls retoC1ldas diyersas 
- Quinze lascas de sílex acinzentado, das quais 6 com plano de percussão liso. A maior têm fracos 
vestígios de retoques. 
Dimensões da maior: 50mmx 35mm x l5mm. 
Dimensões da menor: 25mm x 14mm x 5mm. 
32 - JAZIDA PALEOLÍTICA ENTRE QUINTA DE ALFRAGIDE 
E QUINTA DO OUTEIRO 
SÉRIE I - Acheulense antigo; peças com forte eolização 
Raspadores duplos subrectilíneos e conyeXO-CÔnC1lYOS 
- Uma lasca achatada de quartzito acastanhado. Reverso de plano de separação com vestígios de plano 
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de percussão triangular na base larga. Bordo direito subrectilineo com ligeiros retoqu�. Bordo esquerdo em ras­
pador convexo-CÔncavo. Extremidade superior retocada nas duas faces em raspador ou raspadeira convexa. 
Dimensões: 57mm x 42mm x 20mm. 
SÉRIE lIa - Acbeulense médio; peças com pálina eólica menos acentuada mas com forte coloração 
Raspadores duplos conrergentes 
- Uma lasca subtriangular de quartzito acastanhado. Reverso com �ta longitudinal central separando duas 
facetas longitudinais inclinadas para os bordos laterais. Bordo esquerdo convexo com alguns retoqu�. Bordo 
direito subrectilineo. Base truncada inclinada para direita. Anverso com os bordos laterais convexos, afeiçoados 
em raspadores duplos convergentes. Extremidade superior retocada arredondada (Estampa 52, n.o 3). 
Dimensões: 55mm x 44mm x 22mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e conrexos 
- Uma pequena lasca de sílex avermelhado. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percus­
são com duas facetas. Bordo superior transversal retocado subrectilineo. Anverso espesso com bordo direi­
to subverti cal truncado. Bordo esquerdo subrectilíneo e bordo inferior convexo, todos os três retocados. 
Dimensões: 29mm x 24mm x 15mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e conrexo-côncaros 
- Uma lasca de sílex acastanhado com reverso de plano de separação. Bordo direito subrectilíneo, ligei­
ramente convexo com retoques. Extremidade superior inclinada para esquerda, retocada. Anverso com 
aresta longitudinal inclinada para esquerda. Extremidade superior retocada em raspador subrectilíneo, 
inclinado para direita. Bordo lateral direito convexo-côncavo. Bordo lateral esquerdo subrectilíneo. Base 
convexo-côncava com faixa de cortex do lado esquerdo e pequena fractura mais recente do lado direito. 
O exemplar apresenta trabalho das séries II e IIIa. 
Dimensões: 60mm x 43mm x 20mm. 
Raspadores duplos conrexo-côncaros e côncaros 
- Uma lasca estreita e alongada de sílex acastanhado. Reverso muito irregular devido a natureza da 
rocha. Bordo direito com ligeiros retoques, côncavo na parte superior. Bordo esquerdo com alguns reto­
ques, convexo na metade superior e côncavo na metade inferior. Base retocada convexa. Extremidade 
superior em raspador convexo inclinado para direita. Anverso com aresta longitudinal central. Ligeiros 
retoques nos dois bordos laterais. 
Dimensões: 76mm x 40mm x 20mm. 
SÉRIE I1b - Acbeulense superior; peças com fraca pátina eólica e coloração 
Raspadores duplos conrexos e conrexo-côncaros 
- Uma lasca estreita e alongada aparentada as lâminas. Reverso de plano de separação com bolbo 
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e plano de percussão liso na base estreita. Pequenos retoques nos dois bordos. Anverso com aresta lon­
gitudinal central ligeiramente torcida para esquerda na metade superior. Bordo lateral direito afeiçoado 
em raspador convexo e bordo esquerdo em raspador convexo-côncavo. Extremidade superior com peque­
nos retoques em raspador ligeiramente convexo. 
Dimensões: 50mm x 20mm x 14mm. 
«Tariere» (Trado) 
- Uma lasca de sílex acastanhado com brilho, de forma sublosangular irregular. Reverso de 
plano de separação. Anverso com aresta longitudinal central. Metade direita de cortex com alguns 
pequenos retoques no bordo direito. Bordo esquerdo fortemente convexo nos 2/3 inferiores. 
Extremidade superior em forma de tariere entre duas concavidades na extremidade superior 
dos dois bordos laterais. Metade esquerda afeiçoada em forte raspador convexo (Estampa 52, 
0.° 4). 
Dimensões: 59mm x 44mm x 20mm. 
SÉRIE III - Mustiereose; peças com fraca coloração e arestas vivas 
Núcleos poliédricos 
- Um núcleo poliédrico de sílex acastanhado com gume ziguezagueado em toda a periferia (Estampa 52, 
0.° 5). 
Dimensões: 67mm x 56mm x 54mm. 
- Dois núcleos poliédricos de sílex acastanhado. O maior com faixa de cortex numa das faces e um 
gume de raspador ocupando os 3/4 da periferia. 
Dimensões do maior: 5 lmm x 49mm x 30mm. 
Dimensões do menor: 50mm x43mm x44mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Um fragmento triédrico de sílex acastanhado. Anverso de plano de clivagem com bordo direito con­
vexo com faixa alongada de cortex. Extremidade superior com fractura de época mais recente. Base 
retocada em larga raspadeira. Anverso com aresta longitudinal central fortemente saliente. Metade inferior 
com dois negativos fortemente inclinados e bordo lateral convexo com pequenos retoques. Metade 
esquerda muito irregular devido a clivagens. Bordo esquerdo irregular convexo. Extremidade superior 
em forma de ponta aburilada com pequena fractura do lado direito. O exemplar tem forma de raspador 
duplo convergente inclinado, muito irregular devido a natureza da rocha. 
Dimensões: 75mm x 50mm x 32mm. 
Raspadores duplos convexos com extremidade superior em ponta 
- Uma lasca de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão 
liso na base. Anverso com aresta longitudinal central torcida na parte central. Bordo lateral direito con-
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vexo. Bordo lateral esquerdo retocado convexo com forte saliencia triangular retocada na parte central. 
Extremidade superior em ponta triangular afiada inclinada para direita. 
Dimensões: 44mm x 36mm x 23mm. 
Raspadores duplos conyexos e côncayos 
- Uma lasca estreita e alongada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com bolbo e 
plano de percussão facetado na base estreita. Pequenos retoques nos dois bordos laterais. Anverso com 
aresta longitudinal central torcida para esquerda na base. Bordo lateral esquerdo afeiçoado em raspa­
dor convexo e bordo direito em raspador côncavo. Extremidade superior em pequena ponta subarre­
dondada com retoques. Extremidade inferior retocada num gume convexo inclinado para esquerda. 
Dimensões: 58mm x 35mm x 20mm. 
- Uma pequena lasca alongada de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação de clivagem. Plano 
de percussão na base estreita. Bordo lateral direito ligeiramente côncavo. Bordo lateral esquerdo ligei­
ramente convexo com saliência triangular na parte inferior. Anverso com aresta longitudinal. Bordo 
direito e base irregulares devido a xistosidade da rocha. Extremidade superior retocada, ligeiramente 
convexa. Base inclinada para esquerda. Bordos laterais ligeiramente convexos denticulados. 
Dimensões: 44mm x 26mm x 15mm. 
Lascas retocadas em toda a periferia 
- Uma lasca alongada de sílex castanho-acinzentado. Reverso de plano de separação com alguns reto­
ques no bordo esquerdo e na extremidade superior convexa. Bordo direito truncado longitudinalmente. 
Anverso com retoques em toda a periferia. Extremidade superior em raspador ou raspadeira transver­
sal convexa, larga. 
Dimensões: 54mm X 33mm X 15mm. 
Lascas retocadas diyersas 
- Cinco lascas diversas de sílex acastanhado com vestígios de retoques. 
Dimensões da maior: 51mm x 43mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 24mm x 20mm x 7mm. 
33 - JAZIDA PALEOLÍTICA DO ANTIGO CAMPO 
DE AVIAÇÃO DA AMADORA 
SÉRIE I - Mustierense; peças com pátina eólica, forte coloração e brilbo 
- Uma lasca de quartzito castanho de técnica levallois, apresenta um reverso de plano de separação. 
Base espessa, com vestígios de bolbo. Plano de percussão facetado. Aresta longitudinal percorrendo 
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a parte central do anverso. Secção transversal triangular. Bordo direito retocado, convexo. Bordo esquerdo 
afeiçoado no reverso em raspador côncavo. Extremidade superior em forma de raspadeira, com pequeno bico. 
Dimensões: 72mm x 47mm x 23mm. 
Núcleos 
- Um núcleo subdiscoidal alongado, mustierense, trabalhado nas duas faces e com pequenos retoques 
nos bordos. 
Dimensões: 49mm x42mm x l8mm. 
«Tariere» (Trado) 
- Um instrumento triangular de sílex afeiçoado em «tariere» na sua extremidade superior. Os dois 
bordos laterais do anverso são retocados em raspadores ligeiramente côncavos. Base transversal de plano 
de percussão retocada no reverso em pequena raspadeira. Reverso de plano de separação com bolbo 
na base (Estampa 54, 0.0 4). 
Dimensões: 31mm x 23mm x 7mm. 
Raspadores simples rectilíneos 
- Quatro raspadores simples dos quais 3 subrectilíneos. 
Dimensões do maior, ligeiramente côncavo: 41 mm x 32 mm x 13 mm. 
Dimensões do menor com extremidade superior em forma de raspador transversal ligeiramente côn­
cavo e um dos bordos com fractura recente: 
28mm x 23mm x 7mm. 
- Um raspador simples rectilíneo sobre lasca encurvada. 
Dimensões: 37mm x 23mm x IOmm. 
Raspadores simples conyexos 
- Quatro raspadores simples convexos, retocados nos bordos esquerdos do anverso e bordo direito 
espesso às vezes rebaixado. O maior com base inclinada da direita para a esquerda, retocado em raspa­
dor, têm a extremidade superior em forma de buril espesso. 
Dimensões do maior (Estampa 53, 0.0 6): 58mm x 40mm x 20mm. 
Dimensões do da (Estampa 54, 0.0 6) 49mm x 33mm x 13mm. 
Dimensões do da (Estampa 53, 0.0 3) com bico aburilado: 33mm x25mm x l2mm. 
Dimensões do menor: 26mm x 20mm x IOmm. 
Raspadores simples conyexo-côncsyos 
- Uma lasca espessa e alongada tem um dos bordos laterais retocado em raspador simples convexo-
-côncavo. Extremidade superior ligeiramente retocada em raspadeira. 
Dimensões: 48mm x 36mm x 1 3mm. 
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Raspadores duplos rectilíneos 
- Um raspador duplo rectilíneo sobre pequena lasca quadrada, mais retocado no reverso. 
Dimensões: 24mm x 21mm x 8mm. 
Raspadores duplos conrexos e rectilíneos 
- Um raspador duplo convexo-rectilíneo, com bordos retocados; extremidade superior afeiçoada em 
bico inclinado da direita para a esquerda. Base subtriangular retocada. 
Dimensões: 48mm x 26mm x 12mm. 
- Uma pequena lasca encurvada com base estreita e com vestígios de bolbo de percussão no reverso, 
de plano de separação. Anverso retocado nos bordos laterais para servir de raspador duplo, convexo 
no bordo esquerdo e rectilíneo no bordo direito (Estampa 53, 0.° 5). 
Dimensões: 36mm x 21mm x 9mm. 
- Uma lasca retocada em raspador duplo, convexo no bordo esquerdo e subrectilíneo, denticulado, 
no bordo direito, apresentando um bico aburilado na parte superior. Base transversal retocada, com 
vestígios de bolbo. Extremidade superior em ponta aburilada (Estampa 53, 0.° 1). 
Dimensões: 35mm x 25mm x 12mm. 
- Uma lâmina de secção transversal triangular afeiçoada em raspador duplo, com bordo esquerdo 
subrectilíneo e bordo direito ligeiramente convexo. Extremidade superior em ponta triangular aburi­
lada. Reverso de plano de separação com bolbo na base (Estampa 54, 0.° 8). 
Dimensões: 41mm x 22mm x l lmm. 
Raspadores duplos côncaros e rectilíneos 
- Um raspador mustierense duplo, rectilíneo no bordo esquerdo do anverso e côncavo no bordo esquerdo 
do reverso. Extremidade superior transversal retocada. 
Dimensões: 43mm x 31mm x 12mm. 
- Uma lâmina estreita e alongada, ligeiramente encurvada da direita para a esquerda e de secção trans­
versal subtriangular. Reverso com vestígios de córtex na parte superior e de plano de percussão na parte 
inferior. Anverso percorrido por aresta longitudinal central, retocado nos dois bordos laterais para ser­
vir de raspador duplo, subrectilíneo no bordo direito e côncavo no bordo esquerdo. 
Dimensões: 46mm x 21mm x 14mm. 
- Uma lasca alongada com extremidade superior em bico triangular afiado, inclinado para a esquerda. 
Bordos laterais retocados em raspador duplo-rectilíneo no bordo direito e convexo-côncavo denticu­
lado no bordo esquerdo. O objecto apresenta duas pátinas das Séries I e II (Estampa 54, 0.° 5). 
Dimensões: 48mm x 28mmx 14mm. 
- Um raspador duplo subtriangular com reverso de plano de separação. Anverso com vestígios de cór-
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tex. Retocado no bordo direito em raspador subrectilíneo e no bordo esquerdo em raspador côncavo. 
Base transversal subrectilínea. 
Dimensões: 52mm x 48mm x 22mm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Uma lasca estreita e alongada de secção transversal triangular com ponta triédrica em uma das extre­
midades. Retocada nos bordos laterais em raspador duplo convexo e côncavo. 
Dimensões: 43mm x l7mm x l 5mm. 
- Um raspador duplo com base afeiçoada em raspadeira e extremidade superior de secção transversal 
triangular com bico virado para a direita. Bordo lateral direito ligeiramente côncavo e bordo esquerdo 
convexo. 
Dimensões: 29mm x 22mm x l2mm. 
- Uma pequena lasca de quartzito castanho, de técnica Tayac com plano de percussão liso e bolbo 
na base do anverso. Retocada em raspador duplo, convexo no bordo esquerdo e côncavo no bordo direito 
do reverso. Extremidade superior encurvada e retocada. 
Dimensões: 45mm x 36mm x l2mm. 
- Dois raspadores duplos, côncavos no bordo esquerdo do anverso e convexos no bordo direito. Reto­
cados em todos os bordos e na extremidade superior. 
Dimensões do mais achatado: 36mmx 29mm x lOmm. 
Dimensões do mais espesso no bordo direito: 33mm x 23mm x l l mm. 
- Uma lasca inclinada para a esquerda, com ponta triangular larga, na extremidade superior. 
Dimensões: 50mm x 29mm x9mm. 
- Uma pequena lasca alongada, sublosangular, irregular, com reverso de plano de separação. Anverso 
com bordos laterais em zig-zag, retocados para servir de raspador duplo convexo-côncavo. Aresta lon­
gitudinal ao longo do bordo esquerdo. 
Dimensões: 4lmm x 22mm x l lmm. 
- U ma pequena lasca encurvada com reverso de plano de separação e com retoques num bordo rectilí­
neo. Anverso retocado em toda a periferia e afeiçoado em raspador duplo convexo-côncavo (Estampa 53, 
n.o 2). 
Dimensões: 26mm x 20mm x 8mm. 
- Uma lasca com reverso de plano de separação. Anverso de secção transversal subtriangular, percor­
rido por aresta central encurvada. Bordos laterais retocados em raspador convexo no bordo direito e 
côncavo no bordo esquerdo (Estampa 55, n.o 1). 
Dimensões: 46mm x 33mm x l 5mm. 
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duplo convergente. Base transversal com fractura mais recente. Reverso de plano de separação com ves­
tígios de bolbo (Estampa 53, n.o 7). 
Dimensões: 25mm x27mm x 8mm. 
- Uma lasca subpentagonal alongada, afeiçoada em raspador duplo convergente na sua extremidade 
superior, triangular. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo na base. 
Dimensões: 42mm x 33mm x l2mm. 
Raspadores lransfersais às fezes passando a raspadeiras 
- Cinco raspadores transversais convexos, com reversos de planos de separação em três. Quatro apre­
sentam base rectilínea. Os outros bordos do anverso são retocados em raspadores convexos ou ligeira­
mente côncavos. 
Dimensões do maior: 40mm x 40mm x 17mm. 
Dimensões do da Estampa 55, n.o 2, de técnica mustierense: 29mmx 32mmx l lmm. 
Dimensões do da Estampa 55, n.o 3: 29mm x 35mm x 12mm. 
Dimensões de outro: 27mm x29mm x llmm. 
Dimensões do menor: 26mm x 29mm x IOmm. 
- Um raspador transversal convexo com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
na base. Bordos apresentando pequenos retoques em toda a periferia. 
Dimensões: 26mm x 28mm x 1 3mm. 
Raspadores lransfersais inclinados 
- Cinco raspadores transversais inclinados, com bordos retocados no anverso. Reverso de plano de 
separação com bolbo na base. Quatro inclinam da esquerda para a direita e um da direita para a esquerda. 
Um tem um bordo afeiçoado em raspador côncavo. 
Dimensões do maior: 44mm x 38mm x IOmm. 
Dimensões do menor: 30mm x 30mm x 8mm. 
- Uma lasca com reverso de plano de separação e bolbo na base. Retocada na base e na extremidade 
superior. Anverso com 3 negativos longitudinais e retocado para servir de raspador transversal con­
vexo, inclinado da esquerda para a direita, com saliência no bordo esquerdo. Bordos laterais afeiçoados 
em raspadores côncavos (Estampa 53, n.o 10). 
Dimensões: 41mm x 41mm x 14mm. 
- Uma peça subtrapezoidal afeiçoada em raspador transversal dissimétrico. Reverso de plano de sepa­
ração com bolbo na base, inclinada. Técnica Tayac. Anverso retocado nos bordos laterais em raspado­
res côncavos. As 3 saliências da periferia são afeiçoadas em raspadeiras (Estampa 53, n.o 9). 
Dimensões: 25mm x 40mm x 19mm. 
- Três lascas retocadas em raspadores transversais inclinados, convexos. 
Dimensões da maior: 42mm x 30mm x 14mm. 
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duplo convergente. Base transversal com fractura mais recente. Reverso de plano de separação com ves­
tígios de bolbo (Estampa 53, R.o 7). 
Dimensões: 25mm x 27mm x 8mm. 
- Uma lasca subpentagonal alongada, afeiçoada em raspador duplo convergente na sua extremidade 
superior, triangular. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo na base. 
Dimensões: 42mm x 33mm x 12mm. 
Raspadores transfersais às fezes passando a raspadeiras 
- Cinco raspadores transversais convexos, com reversos de planos de separação em três. Quatro apre­
sentam base rectilínea. Os outros bordos do anverso são retocados em raspadores convexos ou ligeira­
mente côncavos. 
Dimensões do maior: 40mm x 40mm x 17mm. 
Dimensões do da Estampa 55, R.o 2, de técnica mustierense: 29mm x 32mm x l lmm. 
Dimensões do da Estampa 55, R,o 3: 29mm x 35mm x 12mm. 
Dimensões de outro: 27mm x 29mm x l lmm. 
Dimensões do menor: 26mm x 29mm x IOmm. 
- Um raspador transversal convexo com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
na base. Bordos apresentando pequenos retoques em toda a periferia. 
Dimensões: 26mm x 28mm x 13mm. 
Raspadores transfersais inclinados 
- Cinco raspadores transversais inclinados, com bordos retocados no anverso. Reverso de plano de 
separação com bolbo na base. Quatro inclinam da esquerda para a direita e um da direita para a esquerda. 
Um tem um bordo afeiçoado em raspador côncavo. 
Dimensões do maior: 44mm x 38mm x IOmm. 
Dimensões do menor: 30mm x 30mm x 8mm. 
- Uma lasca com reverso de plano de separação e bolbo na base. Retocada na base e na extremidade 
superior. Anverso com 3 negativos longitudinais e retocado para servir de raspador transversal con­
vexo, inclinado da esquerda para a direita, com saliência no bordo esquerdo. Bordos laterais afeiçoados 
em raspadores côncavos (Estampa 53, R.o 10), 
Dimensões: 41mm x 41mm x 14mm. 
- Uma peça subtrapezoidal afeiçoada em raspador transversal dissimétrico. Reverso de plano de sepa­
ração com bolbo na base, inclinada. Técnica Tayac. Anverso retocado nos bordos laterais em raspado­
res côncavos. As 3 saliências da periferia são afeiçoadas em raspadeiras (Estampa 53, R.o 9). 
Dimensões: 25mm x 40mm x 19mm. 
- Três lascas retocadas em raspadores transversais inclinados, convexos. 
Dimensões da maior: 42mm x 30mm x 14mm. 
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Dimensões de uma mustierense com forte saliência no bordo esquerdo do anverso: 36mm x 33mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 33mm x28mm x l lmm. 
Peças retocadas em raspadores e raspadeiras 
- Uma pequena lasca torcida para a direita, com pequenos retoques nos bordos laterais afeiçoando-os 
em raspadores duplos convexo-côncavos. Extremidade superior afeiçoada em raspadeira. 
Dimensões: 26mm x 20mm x 8mm. 
- Uma lasca achatada subquadrada, com retoques nos bordos, um deles afeiçoado em raspadeira. 
Outro bordo apresentava vestígios de córtex (Estampa 55, D.o 4). 
Dimensões: 35mm x 33mm x IOmm. 
- Uma lasca alongada, de secção transversal subtrapezoidal, retocada em raspadeira convexa na extremidade 
superior do anverso e em raspador nos dois bordos laterais, ligeiramente convexo o bordo direito e um pouco 
côncavo o bordo esquerdo. Base truncada transversaImente. Reverso de plano de separação (Estampa 54, D.o 2). 
Dimensões: 31mm x 23mm x 8mm. 
- Quatro raspadores duplos, estreitos na base, mais largos e arredondados na extremidade superior, 
afeiçoada em raspadeira. Reverso de plano de separação com bolbo na base. Retocados em raspador 
convexo num dos bordos e raspador côncavo ou convexo-côncavo no outro. Um deles é convexo e rectilíneo. 
Dimensões do maior: 46mm x 30mm x l lmm. 
Dimensões do menor: 4Jmm x 26mm x 13mm. 
- Uma pequena lasca afeiçoada em raspador côncavo num dos bordos e em raspadeira no bordo contíguo. 
Dimensões: 27mm x 2Jmm x IOmm. 
- Uma lasca achatada de forma oval com reverso de plano de separação retocado no bordo lateral 
direito. Anverso com retoques em toda a periferia, realizando um raspador oval subcircular. Extremi­
dade superior afeiçoada em raspadeira (Estampa 53, R.o 4). 
Dimensões: 52mm x 33mm x IOmm. 
Raspadeiras 
- Cinco raspadeiras sobre lascas de formas diversas. 
Dimensões da maior, de forma estreita e alongada: 44mm x 27mm x 15mm. 
Dimensões da menor: 24mm x J7mm x J 5mm. 
Dimensões de outra, sobre lasca mustierense (Estampa 54, D.o 9) 47mm x 43mm x 12mm. 
Raspadores diyersos 
- Duas pequenas lascas subtriangulares, retocadas em toda a periferia e com bico terminal. Numa 
delas a extremidade superior é afeiçoada em raspadeira. Reversos de planos de separação. 
Dimensões da maior: 27mm x J6mm x 8mm. 
Dimensões da menor: 23mm x 13mm x 8mm. 
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- Duas lascas de forma subpentagonal. Uma delas é aparentada aos raspadores transversais com forte 
saliência num dos bordos. Reverso de plano de separação com bolbo num dos bordos. 
Dimensões da primeira: 36mm x 35mm x 13mm. 
Dimensões da segunda: 34mm x 35mm x 13mm. 
- Duas lascas retocadas com bico mais ou menos saliente na parte superior. 
Dimensões da primeira: 37mm x 26mm x 9mm. 
Dimensões da segunda: 35mmx 25mm x 9mm. 
- Uma lasca mustierense, sub-pentagonal. Reverso de plano de separação com bolbo na base. Reto­
cada na extremidade superior e nos bordos laterais em raspador. 
Dimensões: 40mm x 47mm x 14mm. 
- Um fragmento de sílex afeiçoado em ponta espessa, triangular, num dos bordos e em raspadeira 
larga no outro. 
Dimensões: 43mm x41mm x 24mm. 
- Uma pequena lãmina de secção transversal subtrapezoidal, retocada no bordo esquerdo do anverso 
em raspador convexo e no bordo direito em raspador subrectilíneo. Extremidade superior de forma 
aburilada. Reverso de plano de separação com bolbo na parte superior do bordo direito. 
Dimensões: 37mm x 21mm x IOmm. 
- Uma lasca encurvada com reverso de plano de separação e bolbo na base. Anverso saliente percor­
rido por aresta central também encurvada. 
Dimensões: 45mm x 30mm x 18mm. 
Lascas sem retoques 
- Três lascas não retocadas «de técnica Tayac». 
Dimensões da maior: 36mm x 26mm x 3mm. 
Dimensões da menor: 31mm x 25mm x ll mm. 
- Duas lascas não retocadas atípicas. 
SÉRIE II - Mustierense de cor acastanbada menos intensa e quase sem brilbo 
Raspadores simples 
- Um raspador simples convexo sobre lasca encurvada. 
Dimensões: 4Omm x 18mm x 9mm. 
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- Um raspador simples convexo-côncavo, alongado, de forma sublosangular, trabalhado no bordo 
esquerdo. 
Dimensões: 46mm x 30mm x 45mm. 
Raspadores duplos confexos 
- Dois raspadores duplos convexos. Um deles com base estreita e extremidade superior larga arredon­
dada. Reverso de plano de separação com bolbo na base. 
Dimensões: 40mm x 32mm x 12mm. 
o segundo, de técnica mustierense, tem uma extremidade superior arredondada com bico. 
Dimensões: 36mm x 31mm x 13mm. 
Raspadores duplos confergentes 
- Um raspador duplo convergente com base inclinada da direita para a esquerda. Extremidade supe­
rior em ponta triangular. 
Dimensões: 39mm x 34mm x 4mm. 
- Outro sobre lasca triangular encurvada para a direita, tem base transversal côncava. Anverso perco r -
rido por aresta longitudinal central. Secção transversal subtriangular. 
Dimensões: 40mm x 27mm x 13mm. 
Lascas retocadas 
- Uma lasca retocada, de técnica mustierense. 
Dimensões: 3 lmm x 25mm x 8mm. 
- Três lascas atípicas retocadas. 
Dimensões da maior: 29mmx 30mm x9mm. 
Dimensões da menor: 33mm x 22mm x 7mm. 
Lascas sem retoques 
- Uma lasca alongada, não retocada com base estreita, parte média larga, arredondada e extremidade 
superior com bico central. 
Dimensões: 48mm x 34mm x l lmm. 
SÉRIE III - Pós-Paleolítico; peças de sílex acinzentado, sem brilho e com arestas vivas 
- Três lascas residuais, umas das quais «de técnica Tayac». 
Dimensões da maior: 36mm x 25mm x 1 5mm. 
Dimensões da menor: 33mmx 23mm x 7mm. 
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34 - JAZIDA PALEOLÍTICA DA TAPADA DA AJUDA 
SÉRIE I - Acheulense antigo; peças com cor acastanhada, eolização e fraco rolamento 
Raspadeiras nucJeiformes 
- Um bloco espesso de sílex com uma das faces relativamente plana e com negativo de lasca 
tirada do bordo direito. Outra face espessa, com bordos laterais em forma de raspadeira nuclei­
forme. 
Dimensões: 62mm x 56 x 37mm. 
Raspadores transversais 
- Um raspador transversal com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão facetado 
na base. Trabalhado nos bordos laterais e na extremidade superior formando um gume transversal sub­
-rectilíneo. Anverso com metade direita de clivagem e o resto daquela face com diversos negativos de 
lascas, irregulares devido à natureza da rocha (Estampa 56, n,o 1), 
Dimensões: 48mm x 37mm x 19mm. 
Raspadores simples convexos 
- Uma pequena lasca de sílex com reverso de plano de separação, com bolbo e plano de percussão 
de cortex na base. Bordo direito espesso com cortex. Bordo esquerdo retocado em raspador convexo, 
com pequeno bico central. Anverso com bordo esquerdo de cortex. Bordo direito e extremidade supe­
rior com 5 ou 6 facetas de talhe, afeiçoando um raspador simples convexo. 
Dimensões: 38mm x 29mm x 16mm. 
Raspadores simples côncavos 
- Um fragmento espesso de seixo de quartzo com reverso plano e anverso retocado no bordo esquerdo 
em raspador simples côncavo. 
Dimensões: 46mm x 37mm x 15mm. 
Raspadores duplos convergentes-convexos 
- Uma lasca de sílex com base inclinada da esquerda para a direita. Bordos laterais convexos. Reverso 
de plano de separação, com plano de percussão e negativo de lasca na parte superior. Anverso convexo, 
espesso, com aresta longitudinal encurvada, acompanhando o bordo esquerdo. Bordos laterais afei­
çoados em raspadores duplos convergentes e convexos. Extremidade superior em forte bico ligeiramente 
torcido para a direita. 
Dimensões: 46mm x 37mm x 22mm. 
Raspadores duplos rectilíneos e convexos 
- Um fragmento espesso em forma de «D» com uma das faces de plano de separação e outra face 
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espessa, relativamente aplanada. Bordo direito do anverso, rectilíneo, com indícios de ter servido de 
raspador; bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo. 
Dimensões: 63mm x 47mm x 25mm. 
Pontas 
- Uma lasca de quartzo de forma subpentagonal, com reverso de plano de separação, com bolbo e 
plano de percussão num dos bordos. Anverso com extremidade superior afeiçoada em ponta triangu­
lar, entre dois negativos côncavos. 
Dimensões: 36mm x 32mm x 1 3mm. 
Série II - Acbeulense superior; peças com cor acastanbada e brilbo 
Núcleos poliédricos 
- Seis núcleos, mais ou menos poliédricos, utilizados num dos bordos, convexos, como raspadores 
ou raspadeiras nucleiformes. 
Dimensões do maior de técnica levallois: 59mm x 46mm x 31mm. 
Dimensões do menor: 35mm x 26mm x 18mm. 
Fragmentos de núcleos retocados 
- Dois fragmentos de núcleos com reverso de plano de separação. Anverso formando relevo, com aresta 
longitudinal central. Bordos laterais e base com retoques subverticais ou muito inclinados. Extremi­
dade inferior de um em forte ponta triédrica podendo servir de furador. 
Dimensões do maior (Estampa 56, n.o 2): 41mm x 37mm x 26mm. 
Dimensões do menor: 43mm x 33mm x26mm. 
Raspadores transfersais 
- Dois raspadores transversais com reverso de plano de separação, com bolbo e plano de percussão 
na base. Extremidade superior retocada em raspador transversal côncavo no mais pequeno e em raspa­
dor com bico central triangular no maior. Bordos esquerdos do anverso retocados em raspadores côn­
cavos e bordos direitos espessos não retocados. 
Dimensões do maior, com bico: 4Omm x 42mm x 13mm. 
Dimensões do menor, côncavo: 38mmx 40mm x 12mm. 
- Um raspador transversal ligeiramente inclinado. Anverso com plano de separação, com vestígios 
de bolbo na base, retocada em raspadeira. Extremidade superior transversal, sub-rectilínea, ligeiramente 
denticulada. Bordos laterais afeiçoados em raspadores. Reverso com aresta longitudinal oblíqua sepa­
rando duas metades, ligeiramente côncavas. 
Dimensões: 45mm x 35mm x l lmm. 
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Raspadores simples côncayos 
- Quatro lascas retocadas no bordo esquerdo em raspadores simples côncavos. Bordos direitos conve­
xos com ligeiros retoques num deles. Base mais ou menos convexa, rectilínea numa delas, e extremi­
dade superior em ponta irregular, torcida para esquerda. 
Dimensões da maior: 48mm x 27mm x l l mm. 
Dimensões da menor: 38mm x 24mm x 14mm. 
Raspadores simples rectilíneos com extremidade superior em ponta 
- Uma pequena lasca com reverso de plano de separação, com bolbo e pequeno plano de percussão 
na base. Anverso com aresta longitudinal central separando à esquerda uma faixa de cortex com 2 ou 
3 retoques no bordo convexo, da metade direita inclinada, retocada no bordo lateral, em raspador recti­
líneo. Extremidade superior em ponta triangular, ligeiramente inclinada para a direita. 
Dimensões: 40mm X 23mm X 12mm. 
Raspadores duplos conyergentes e conyexos 
- Três lascas de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão tayacense numa 
delas. Retocadas nos bordos laterais do anverso em raspadores duplos convergentes e convexos. Extre­
midade superior afeiçoada em ponta triangular. 
Dimensões da maior: 45mmx 34mm x 16mm. 
Dimensões da menor: 34mm X 27mm x IOmm. 
Raspadores duplos conyexos 
- Dois raspadores duplos convexos com reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudi­
nal central. Bordos laterais retocados. Extremidade superior do maior em forma de bico e a do menor, 
em pequena ponta retocada arredondada. 
Dimensões do maior: 41mm x 29mm x 19mm. 
Dimensões do menor: 29mm x 24mm x lOmm. 
- Uma lasca alongada de secção transversal subtriangular com reverso de plano de separação e vestÍ­
gios de bolbo na extremidade superior. Anverso percorrido por aresta longitudinal ao longo do bordo 
esquerdo, abrupto. Ambos os bordos laterais são convexos, com ligeiras concavidades, retocados por 
pequenas lascas muito inclinadas (Estampa 56, 0.° 4) 
Dimensões: 52mm x 36mm x 18mm. 
Raspadores e raspadeiras 
- Duas lascas com reversos de plano de separação, retocadas em raspadores convexos num dos bordos 
e em raspadeiras na extremidade superior do anverso. 
Dimensões da maior (Estampa 56, 0.° 3): 50mm x 41mm x I7mm. 
Dimensões da menor: 37mm x 26mm x 9mm. 
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Lascas retocadas em mais de metade da periferia 
- Uma lasca achatada com reverso de plano de separação, com bolbo na base, estreita. 
Retocada em mais da metade da periferia e com aspecto de raspador, transversal na extremidade superior. 
Dimensões: 35mm x 37mm x l Imm. 
Lascas retocadas atípicas 
- Um fragmento de seixo de quartzito, estreito e alongado, com um dos bordos de superfície primitiva 
e outro bordo com gume torcido em forma de raspador. 
Dimensões: 48mm x 24mm x 23mm. 
SÉRIE III - Mustierense; peças com menos brilho 
Núcleos políédricos 
- Quatro núcleos e fragmentos de pequenos núcleos poliédricos, com alguns retoques nos bordos, 
afeiçoados para servir de raspador ou raspadeiras nucleiformes. 
Dimensões do maior: 46mmx 30mm x 15mm. 
Dimensões do menor: 33mmx 31mm x23mm. 
Raspadeiras nucleiformes 
- Uma lasca espessa ou fragmento de núcleo, de secção transversal sub-triangular. Reverso de plano 
de separação com pequenos negativos de lasca em cada bordo. Anverso saliente com aresta longitudi­
nal central e outra mais pequena torcida para o lado do bordo direito. Periferia com negativos de lascas 
e alguns retoques muito inclinados. As duas extremidades do objecto têm a forma de raspadeiras nuclei­
formes convexas. 
Dimensões: 65mm x 47mm x 32mm. 
Raspadores duplos conrexos 
- Um fragmento de seixo de quartzito. Reverso com aresta longitudinal central e outra, mais pequena, 
acompanhando o bordo direito. Metade esquerda de superfície primitiva, com excepção de uma faceta 
transversal inclinada na base. Metade direita afeiçoada por duas facetas longitudinais, sendo mais estreita 
a que acompanha o bordo direito. Base espessa com facetas de regularização. Anverso com aresta lon­
gitudinal central e com diversos negativos de lascas pouco inclinados, sendo maior o da metade direita. 
Bordos laterais afeiçoados em raspadores convexos, imperfeitos. 
Dimensões: 63mm x 53 mm x 32mm. 
Raspadores duplos conrexos e rectílíneos-côncaros 
- Uma lasca de quartzito de forma sublosangular, encurvada. Reverso de plano de separação, oblíquo 
na parte inferior. Parte superior apresentando, sobretudo, ao longo do bordo esquerdo, diversos peque­
nos negativos de regularização, afeiçoando o bordo num raspador denticulado, sub-rectilíneo-côncavo. 
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Anverso com bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo, com pequena faixa de superfície primi­
tiva na parte superior e na quase totalidade do anverso, com pequenos negativos de lascas sub-horizontais 
ou pouco inclinados. 
Extremidade superior em ponta triangular (Estampa 56, 0.0 5) 
Dimensões: 70mm x 50mm x 8mm. 
Lascas com retoques em toda a periferia 
- Uma lasca com reverso de plano de separação retocdo na base e no bordo esquerdo. Anverso con­
vexo, retocado em toda a periferia, com aresta longitudinal na metade esquerda. 
Dimensões: 40mm x 33mm x l6mm. 
- Uma pequena lasca subtriangular com reverso de plano de separação. Anverso retocado em todos 
os bordos, dois deles em pequena raspadeira. 
Dimensões: 40mm x 27mm x IOmm. 
- Uma lasca subpentagonal com reverso de plano de separação, recortado por largo negativo de lasca 
num dos bordos. Anverso com retoques em toda a periferia e com forte bico num dos bordos. 
Dimensões: 29mm x 24mm x IOmm. 
- Duas lascas com reverso de plano de separação. Anverso convexo com retoques em toda a periferia, 
bordos laterais em raspadores e extremidade superior em bico ligeiramente aburilado. Base rectilínea 
no exemplar menor e ligeiramente convexa e afeiçoada em raspador, no maior. 
Dimensões do maior: 39mm x 28mm x Bmm. 
Dimensões do menor: 22mmx l8mm x 8mm. 
Lasca retocada 
- Uma pequena lasca de técnica mustierense com plano de percussão facetado e com alguns retoques 
no anverso. 
Dimensões: 33mm x 22mm x 8mm. 
SÉRIE IV - Mustiereose; peças quase sem brilho 
Núcleos poliédricos 
- Seis núcleos poliédricos com indícios de utilização como raspadeiras ou raspadores nucleiformes, 
dos quais um de quartzo. 
Dimensões do maior: 55mm x 40mm x 42mm. 
Dimensões do menor: 33mm x 29mm x 25mm. 
Núcleos mustierenses 
- Um disco mustierense trabalhado nas duas faces a partir dos bordos (Estampa 56, 0.0 7). 
Dimensões: 48mm x 4lmm x 2lmm. 
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Calotes de seixo 
- Uma pequena calote de seixo de quartzo, com reverso de plano de separação. Anverso de superfície 
primitiva. Extremidade superior com retoques em raspadeira e com concavidade na parte superior do 
bordo esquerdo. Base com retoques, em raspadeira transversal. 
Dimensões: 32mm x 27mm x 12mm. 
Percutor e bigorna 
- Um fragmento de seixo de quartzito. Reverso convexo de superfície primitiva. Um dos bordos mos­
tra ter servido de percutor. Na parte central uma covinha mostra utilização do objecto como bigorna. 
A outra face é plana. Os bordos mostram indícios de percussão. Um deles está cavado por largo nega­
tivo de fractura. 
Dimensões: 92mm x 84mm x 48mm. 
Raspadores simples confexos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com metade direita espessa de cor­
tex. Bordo esquerdo afeiçoado por seis negativos de lascas em raspador simples convexo. (Estampa 
56, 0.° 6). 
Dimensões: 55mm x 45mm x 20mm. 
- Uma lasca sublosangular de quartzito. Reverso de superfície primitiva ocupando toda a parte cen­
trai até à extremidade superior. Bordos laterais convexos com retoques. Base inclinada, com pequenos 
retoques irregulares. Anverso de plano de separação. Bordo direito espesso. Base truncada obliqua­
mente da direita para a esquerda. Bordo lateral esquerdo afeiçoado em raspador simples convexo. 
Dimensões: 72mm x 53 mm x 21mm. 
Raspadores simples confexo-côncafos 
- Uma lasca de sílex estreita e alongada, de secção transversal subtriangular. Bordo direito convexo, 
acompanhado por aresta longitudinal. Bordo esquerdo retocado em raspador côncavo na metade superior 
e convexo na metade inferior. Extremidade superior torcida para a esquerda. 
Dimensões: 63mm x 24mm x 15mm. 
Raspadores duplos sub-rectilíneos e confexos 
- Duas lascas de sílex com reverso de plano de separação. Anverso convexo, retocado nos dois bordos 
laterais por lascas inclinadas. Bordo direito com gume sub-rectilíneo e bordo esquerdo convexo. Extre­
midade superior em ponta torcida para a direita. 
Dimensões do maior (Estampa 57, 0.° 2): 33mm x26mm x 12mm. 
Dimensões do menor: 30mm x 20mm x8mm. 
Raspadores duplos côncafos 
- Uma lasca alongada com reverso de plano de separação, com bolbo e plano de percussão tayacense 
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na base, estreita. Anverso com parte central convexa. Bordos laterais retocados em raspadores ligeira­
mente côncavos. Extremidade superior coberta pelo cortex, tendo servido de raspadeira. 
Dimensões: 5 lmmx 37mm x 23mm. 
Raspadeiras 
- Uma pequena lasca com reverso de plano de separação. Anverso convexo com extremidade superior 
em raspadeira convexa e larga. Bordos laterais retocados côncavos (Estampa 57, n.o 1). 
Dimensões: 27mm x 3lmm x l lmm. 
- Uma lasca arredondada com reverso de plano de separação, com bolbo e plano de percussão face­
tado na base. Anverso de cortex, retocado num bordo e na extremidade superior em raspadeira larga 
convexa. 
Dimensões: 47mm x 48mm x 20mm. 
Raspador e furador 
- Uma lasca com base e bordos laterais convexos. Base com alguns retoques em raspador con­
vexo. Extremidade superior em ponta triangular afiada para servir de furador. Aresta longitudinal 
central. 
Dimensões: 53mm x 36mm x 19mm. 
Lascas retocadas 
- Sete lascas retocadas de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 29mm x22mm x 9mm. 
Dimensões da menor: 22mmx23mm x 6mm. 
- Doze lascas retocadas mustierenses. 
Dimensões da maior: 3lmmx 27mm x 8mm. 
Dimensões da menor: 27mm x 24mm x 5mm. 
- Nove lascas retocadas atípicas. 
Dimensões da maior: 47mm x 35mm x 7mm. 
Dimensões da menor, em quartzo: 19mm x l9mmx l4mm. 
SÉRIE V - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças com arestas vivas e sem brilho ou brilho fraco 
Núcleos poliédricos 
- 17 núcleos poliédricos e fragmentos de formas diversas, um dos quais de quartzo, alguns utilizados 
como raspadores ou raspadeiras nucleiformes. O maior é triédrico, alongado, aparentado aos bifaces. 
Dimensões do maior: 95mm x67mmx 55mm. 
Dimensões do menor: 26mm x 20mm x 1 8mm. 
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Raspadeiras nucJeiformes 
- Uma raspadeira nucleiforme arredondada, com reverso aplanado por lascas tiradas de todos os bor­
dos. Anverso convexo, com parte central plana e bordos retocados em toda a periferia por lascas sub­
verticais ou muito inclinadas. 
Dimensões: 5 lmm x 40mm x 22mm. 
Raspadeiras 
- Duas lascas afeiçoadas numa das extremidades do anverso, em pequenas raspadeiras sub-
-rectilíneas. 
Dimensões da maior sub-rectangular em quartzo: 35mm x 22mm x 17mm. 
Dimensões da menor em sílex: 30mm x22mm x 13mm. 
Raspadores e raspadeiras 
- Uma lasca com reverso de plano de separação e com vestígios de plano de percussão numa das extre­
midades. Anverso retocado para servir de raspador convexo no bordo esquerdo e de raspadeira na extre­
midade superior. Faixa de cortex ocupando os 2/3 inferiores (Estampa 57, 0.° 3). 
Dimensões: 50mm x 35mm x 17mm. 
- Uma lasca com reverso de plano de separação. Anverso afeiçoado em raspador duplo convexo nos 
bordos laterais e em pequeoa raspadeira na extremidade superior. Parte central do anverso cortada por 
aresta oblíqua, inclinada para esquerda. Bordo direito espesso (Estampa 57, 0.° 4). 
Dimensões: 55mm x43mm x l6mm. 
Raspadores lransyersais 
- Uma pequena lasca tayacense com reverso de plano de separação, com bolbo e plano de percussão 
na base, retocada em raspador convexo. Anverso com quatro negativos principais e alguns retoques 
na parte superior convexa, com saliência inclinada para esquerda. Trata-se de raspador transversal 
inclinado. 
Dimensões: 38mm x 27mm x 14mm. 
- Uma pequena lasca tayacense com reverso de plano de separação, com bolbo e plano de percussão 
na base, retocada em raspador convexo. Anverso com quatro negativos principais e alguns retoques 
na parte superior convexa, com saliência inclinada para a esquerda. 
Dimensões: 38mm x27mm x l4mm. 
Furadores 
- Duas lascas achatadas, com reverso de plano de separação. A maior tem o bordo direito do anverso 
espesso. Bordo esquerdo retocado em raspador convexo-côncavo. Extremidade superior em ponta afiada 
que podia servir de furador ou plaina (Estampa 57, 0.° 6). 
Dimensões: 55mm x 28mm x 15mm. 
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A menor, estreita e alongada, percorrida por aresta longitudinal central. Reverso plano, com retoques no 
bordo esquerdo. Anverso retocado no bordo esquerdo em raspador ligeiramente convexo, quase sub­
-rectilíneo. Bordo direito com saliência central. Extremidade superior em ponta aburilada (Estampa 57, D.o 5). 
Dimensões: 43mm x 28mm x 13mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de piaDO de separação e com fractura oblíqua no bordo direito e 
na base. Anverso afeiçoado em raspador convexo denticulado no bordo direito e em ponta triangular, 
com saliência central na extremidade superior. 
Dimensões: 43mm x 28mm x 13mm. 
Raspadores simples côncafos 
- Três lascas retocadas com bordo esquerdo convexo e bordo direito afeiçoado em raspador côncavo. 
Extremidade superior torcida para a direita. Reverso de plano de separação. 
Dimensões da maior: 44mm x 27mm x 1 3mm. 
Dimensões da menor: 33mmx 20mm x 17mm. 
Raspadores duplos confergentes com extremidade em ponta 
- Três lascas alongadas, duas das quais sublosangulares, retocadas nos bordos laterais do anverso para 
servir de raspadores duplos convergentes. Parte central do anverso percorrida por aresta longitudinal. 
Extremidade superior em ponta afiada. 
Dimensões da maior (Estampa 57, D.o 7): 62mm x 34mm x 23mm. 
Dimensões da menor: 36mm x 21mm x 17mm. 
Lâminas 
- Duas pequenas lâminas de técnica tayacense, com reverso de plano de separação. Anverso com aresta 
longitudinal central e com alguns retoques nos bordos laterais. 
Dimensões da maior: 43mmx25mm x 13mm. 
Dimensões da menor: 17mm x l lmm x 4mm. 
Lascas não retocadas 
- Quatro lascas não retocadas, das quais uma de técnica tayacense e outra de quartzito, mustieróide. 
Dimensões da maior em quartzito: 43mm x 31mm x 18mm. 
Dimensões da menor: 16mm x 14mmx 6mm. 
Peças com trabalho de vária épocas 
Peças com trabalho das Séries I e V 
- Um biface imperfeito sobre seixo, da série I, retocado na série V por três pequenas lascas no bordo 
direito do reverso e por três lascas grandes no bordo esquerdo do anverso. Forma geral lanceolada. 
Dimensões: 123mm x 75mm x 52mm. 
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Peças com trabalho das Séries II e III 
- Uma lasca atípica da série I I ,  retocada nos bordos laterais de uma das faces, em raspador duplo 
convergente e na parte superior do anverso, na Série I I I .  
Dimensões: 40mm x 27mm x l3mm. 
- Uma lasca subrectangular, com bordos laterais do anverso afeiçoados em raspadores convexo-côncavos 
e extremidade superior em raspador ligeiramente côncavo. Reverso de plano de separação com vestí­
gios de plano de percussão na base. Retoques da Série III  no bordo direito e na extremidade superior. 
Dimensões: 34mm x 26mm x l lmm. 
Peças com trabalho das Séries II e IV 
- Um núcleo levallois da Série II  com retoques da Série IV em dois bordos. 
Dimensões: 67mm x 63mm x 38mm. 
- Uma lasca da Série II  com reverso de plano de separação, com bolbo e plano de percussão na base 
estreita, retocada no bordo esquerdo e na parte superior larga do anverso para servir de raspador. 
Dimensões: 54mm x 47mm x 23mm. 
- Um núcleo da Série II, afeiçoado em raspador num dos bordos e com um negativo da Série IV, 
no mesmo bordo. 
Dimensões: 69mm x 60mm x 38mm. 
- Uma lasca da Série II, da secção transversal subtrapezoidal, com retoques da Série IV no reverso 
e na parte superior do bordo esquerdo do anverso. 
Dimensões: 40mm x 22mm x l2mm. 
- Uma lasca da Série II  retocada em raspador transversal, inclinado para a esquerda num dos bordos 
do anverso. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão na base. 
Dimensões: 46mm x 3 1mm x l3mm. 
Peças com trabalho das Séries III e V 
- Uma pequena lasca triangular da Série I I I  retocada em dois bordos na Série V. 
Dimensões: 17mm x 17mm x 7mm. 
- Uma lasca oval da Série III, afeiçoada no bordo esquerdo do anverso em raspador simples convexo 
e nas duas extremidades em raspadeiras. Retoques da Série V na parte inferior da metade esquerda 
do reverso. 
Dimensões: 39mm x 28mm x 14mm. 
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35  - JAZIDA PALEOLÍTICA DO MOINHO DA CARRASQUEIRA 
SÉRIE I - Acheulense antigo; peças eolizadas às vezes com ligeiro rolamento 
Núcleos poliédricos 
Dois núcleos poliédricos de sílex. O maior, com vestígios de cortex, está retocado num dos bordos em 
raspadeira nucleiforme, com bico. 
Dimensões do maior: 71mm x 53mm x 57mm. 
Dimensões do menor: 43mm x37mm x 23mm. 
Raspadeiras e raspadores 
- Três lascas de sílex afeiçoadas em raspadeiras na extremidade superior e em raspadores nos bordos 
laterais. 
Dimensões da maior, afeiçoada em raspador duplo, convexo, nos bordos laterais e em raspadeira 
na extremidade superior: 39mm x 3 1mm x 19mm. 
Dimensões da segunda, afeiçoada em raspador duplo, convexo no bordo direito do anverso e côn­
cavo no bordo esquerdo. Extremidade superior transversal sub-rectilínea. Reverso de plano de separa­
ção com pequenos retoques no bordo esquerdo e na base: 33mm x 28mm x 16mm. 
Dimensões da menor, afeiçoada em raspador duplo convexo nos bordos laterais e em raspadeira arre­
dondada na extremidade superior. Reverso do plano de separação: 33mm x24mm x l4mm. 
Raspadores simples convexos 
- Duas lascas de sílex com um dos bordos laterais espesso e outro afeiçoado em raspador simples con­
vexo. A mais pequena, de forma subpentagonal, apresenta pequenos retoques na base e na parte superior. 
Dimensões da maior, tayacense: 73mm x 41mm x21mm. 
Dimensões da menor: 54mm x 50mm x 22mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Uma lasca subpentagonal com reverso de plano de separação, com dois ou três retoques num bordo. 
Anverso separado em duas partes por uma aresta longitudinal ao longo do bordo esquerdo. Retoques 
nos dois bordos laterais do anverso e na extremidade superior terminada em ponta triangular. O objecto 
tem aspecto de raspador duplo convergente, irregular. Base truncada inclinada para a esquerda 
(Estampa 58, D.o 1). 
Dimensões: 42mm x 41mm x 24mm. 
Lasas atípias retoadas com bico na extremidade superior 
- Uma lasca alongada atípica com bordos laterais ligeiramente convexos. Cortex ocupando a quase 
totalidade do anverso. Retocada na parte superior em época mais moderna e terminada em pequeno 
bico triangular. Reverso de plano de separação com dois negativos na base. 
Dimensões: 56mm x 37mm x20mm. 
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SÉRIE II - Acheuleose superior; peças eolizadas 
Peças aparentadas aos bifaces 
- Um oúcleo de quartzito, de tipo levallois, aparentado aos bifaces. Base truncada, inclinada da esquerda 
para a direita. Bordo lateral direito convexo. Bordo lateral esquerdo côncavo, com pequena saliência 
triangular na metade superior. Extremidade superior do exemplar imperfeita, de forma triangular. Reverso 
dividido em duas partes por aresta longitudinal central. 
Anverso trabalhado na base e nos dois bordos laterais por negativos inclinados. Parte central do anverso 
formando uma faixa longitudinal plana. (Estampa 58, 0.° 3). 
Dimensões: 98mm x 76mm x 46mm. 
Núcleos e fragmentos, utilizados como raspadores ou raspadeiras nucleiformes 
- Um poliedro de quartzo com um dos bordos apresentando um gume um pouco ziguezagueado. 
Dimensões: 90mm x 83mm x 58mm. 
- Cinco núcleos, dos quais 3 de quartzo e dois de sílex, com uma das faces achatada e outra saliente. 
Bordo esquerdo do anverso apresentando um gume convexo destinado a servir de raspador, comple­
tado nos dois exemplares de sílex por alguns retoques. 
Dimensões do maior em sílex (Estampa 59, 0.° 1): 60mm x45mm x 23mm. 
Dimensões do menor em quartzo: 4Omm x 33mm x26mm. 
- Um fragmento de núcleo de sílex. Reverso de plano de separação. Anverso atravessado por aresta 
longitudinal central. Trabalhado nos bordos por lascas muito inclinadas e por alguns pequenos reto­
ques. Extremidade superior com indícios de ter servido de raspadeira. 
Dimensões: 6lmm x 5lmmx 35mm. 
Calotes de seixo 
- Metade de uma calote de seixo, alongada, em quartzito, com reverso de superfície primitiva. Anverso 
trabalhado a partir dos bordos laterais e separado em duas metades por aresta longitudinal inclinada. 
Base truncada transversalmente. 
Dimensões: 67mm x47mm x 29mm. 
Raspadeiras 
- Sete lascas, das quais 2 de quartzo e 5 de sílex, afeiçoadas em raspadeiras de formas muito irregulares. 
Dimensões da maior: 37mm x 36mm x l8mm. 
Dimensões da menor: 26mm x 22mm x 8mm. 
Seixo raspador 
- Um seixo raspador achatado, com reverso de superfície primitiva, com excepção de 2 pequenos negativos 
no bordo direito. Anverso coberto na maior parte pela superfície primitiva do seixo com excepção de 
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um negativo mais antigo, truncando a base, e outro mais recente, da Série I I I  ou IV, no bordo esquerdo, 
com forte saliência triangular. 
Dimensões: 60mm x 5 1mm x 18mm. 
Raspador transversal inclinado 
- Um raspador transversal inclinado. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão 
na base. Bordo esquerdo com pequenos retoques. Anverso dividido em três partes por arestas que se 
juntam na parte esquerda. Bordo superior transversal, sub-rectilíneo, denticulado, ligeiramente incli­
nado da direita para esquerda. 
Dimensões: 35mm x 25mm x 12mm. 
Raspador simples sub-rectilíneo 
- Um fragmento de seixo de quartzito, afeiçoado no bordo esquerdo do anverso em raspador sub-
-rectilíneo. Base do anverso truncada obliquamente, inclinando da direita para a esquerda. Reverso de 
superfície primitiva, com pequeno negativo de fractura na parte mais saliente. 
Dimensões: 45mm x 36mmx31mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Nove lascas afeiçoadas em raspadores duplos convergentes, das quais uma de quartzo, uma de quartzito 
e as outras de sílex, todas com reverso aplanado e anverso saliente. 
A maior (Estampa 59, 0.° 3) tem extremidade superior torcida para a esquerda. 
Dimensões: 58mm x 40mm x 23mm. 
A lasca de quartzito, de técnica tayacense, tem reverso de plano de separação com bolbo e plano de 
percussão num dos bordos. 
Dimensões: 53mm x 50mm x 19mm (Estampa 59, 0.° 3). 
A mais pequena é de quartzo. 
Dimensões: 25mm x 20mm x 8mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Duas lascas retocadas em raspadores duplos convexos, a maior em quartzo branco e a menor, alon­
gada e achatada, em sílex. 
Dimensões da maior: 43mm x 33mm x 17mm. 
Dimensões da menor: 42mm x 29mm x l lmm. 
Raspadores duplos convexos e rectilíneos 
- Uma lasca retocada em raspador duplo, convexo, esmagado no bordo direito e rectilíneo no bordo 
esquerdo do anverso. 
Dimensões: 62mm x 37mm x 22mm. 
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Raspadores duplos conl'exos e côncal'os 
- Seis lascas retocadas, das quais duas tayacenses, afeiçoadas em raspadores duplos, convexos num 
dos bordos laterais e côncavos no outro. 
Dimensões da maior, alongada (Estampa 59, R.o 4): 59mm x 34mm x 17mm. 
Dimensões de uma de quartzo, com extremidade superior triangular (Estampa 59, R.o 5): 
57mmx 36mm x l4mm. 
Dimensões da menor: 35mm x 22mm x l4mm. 
Lascas atípicas retocadas 
- Quatro lascas atípicas retocadas, das quais duas de quartzo e as outras de sílex. 
Dimensões da maior: 4lmm x 35mm x lOmm. 
Dimensões da menor: 40mm x 33mm x l5mm. 
- Uma «fatia» de seixo, truncado, de quartzito, de cor castanho-avermelhada escura. Bordos laterais 
de superfície primitiva de seixo; face superior trabalhada a partir dos bordos laterais por lascas inclina­
das. Gume terminal largo, ligeiramente convexo. Face inferior truncada por lascas inclinadas, sobre­
tudo a partir de um dos bordos formando um gume transversal sub-rectilíneo (Estampa 58, R.o 2). 
Dimensões: 79mm x 70mm x 58mm. 
SÉRIE III-IV - AcheuleRse superior e MustiereRse; peças com fraca coloração e brilho 
Bifaces atípicos 
Um biface cordiforme sobre calote de seixo de quartzito. Reverso convexo, na sua maior parte de super­
fície primitiva. Trabalhado apenas na metade superior do bordo direito convexo e na extremidade supe­
rior, por um conjunto de pequenas lascas inclinadas. Anverso de plano de separação com bolbo e plano 
de percussão de superfície primitiva na base. Trabalhado nos dois bordos laterais e na extremidade superior 
por lascas pouco inclinadas e muitas vezes sub-horizontais (Estampa 59, R.o 6). 
Dimensões: 81mm x 62mm x 38mm. 
Seixos truncados 
- Um pequeno seixo de quartzito de tipo «pebble culture» com superfície primitiva ocupando o reverso 
e a maior parte do anverso. Trabalhado na extremidade superior do anverso por pequenas lascas incli­
nadas. Uma delas, maior, foi tirada da parte superior do bordo direito (Estampa 60, R.o 1). 
Dimensões: 42mm x 33mm x 18mm. 
Núcleos poliédricos 
- Vinte e nove núcleos poliédricos e fragmentos, dos quais 2 de quartzito e os outros de sílex, alguns 
com gumes utilizados como raspadeiras ou raspadores nucleiformes. 
Dimensões do maior: 68mm x 60mm x4lmm. 
Dimensões do menor: 3 lmm x 24mm x l9mm. 
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- Um núcleo mustierense arredondado com reverso côncavo. Anverso saliente com pequenos retoques 
nos bordos e cortex ocupando a parte central. 
Dimensões: 37mm x 35mm x 17mm. 
Calotes de seixo 
- Duas calotes de seixo de quartzito, tendo um dos bordos aproveitado como raspadeira. 
Dimensões da maior: 75mmx 51mm x 29mm. 
Dimensões da menor: 74mm x 66mm x40mm. 
Raspadeiras 
- Uma lasca arredondada com reverso de plano de separação e com anverso saliente, retocado em 
três bordos para servir de raspadeira. 
Dimensões: 28mm x 31mm x 14mm. 
Raspadeiras e raspadores 
- Uma lasca sublosangular alongada de quartzito. Reverso de plano de separação com bolbo na base. 
Bordos laterais com ligeiros retoques na metade superior. Extremidade superior com retoques em ras­
padeira. 
Dimensões: 59mm x 49mm x 13mm. 
- Uma lasca atípica com reverso de plano de separação. Anverso com cortex na parte superior. Bordos 
laterais com gumes sub-rectilíneos. Extremidade superior retocada em raspadeira sub-rectilínea, incli­
nada para a esquerda. 
Dimensões: 42mm x 29mm x 15mm. 
- Uma lasca alongada com reverso de plano de separação. Anverso saliente com truncatura longitudi­
nal ao longo do bordo direito. Bordo esquerdo retocado em raspador subrectilíneo e extremidade supe­
rior em pequena raspadeira. 
Dimensões: 41mm x 28mm x 19mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso dividido em duas partes por um 
aresta longitudinal central. Bordos laterais afeiçoados em raspadores côncavos e extremidade superior 
em raspadeira arredondada. Base inclinada da direita para a esquerda (Estampa 60, 0.° 7). 
Dimensões: 61mm x44mm x 20mm. 
- Uma lasca retocada em quase toda a periferia, em raspador côncavo num dos bordos, convexo no 
outro e em raspadeira no terceiro. 
Dimensões: 38mm x 35mm x 1 3mm. 
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- Uma lasca com reverso côncavo de plano de separação com retoques na parte inferior dos dois bor­
dos laterais, afeiçoados em raspadores duplos côncavos. Anverso com forte saliência central, retocado 
em raspador duplo convexo na parte superior dos bordos laterais e em raspadeira na extremidade superior. 
Dimensões: 55mm x 43mm x 22mm. 
Raspador transrersal 
- Uma lasca com reverso de plano de separação, com bolbo e plano de percussão na base. Bordo supe­
rior em raspador transversal ligeiramente denticulado. Bordo lateral direito com pequenos retoques. 
Dimensões: 37mm x 27mm x 9mm. 
Raspadores simples conrexos 
- Uma grande placa de quartzo, com bordo esquerdo do anverso afeiçoado em raspador simples con­
vexo e terminado em bico na extremidade superior. (Estampa 60, 0.° 9). 
Dimensões; 96mm x 78mm x29mm. 
- Dois fragmentos, com um dos bordos laterais espesso e bordo lateral oposto afeiçoado em raspador 
simples convexo. 
Dimensões do maior, em quartzo: 67mm x 55mm x 30mm. 
Dimensões do menor: 50mm x 38mm x 20mm. 
- Quatro lascas de formas diversas retocadas no bordo esquerdo do anverso em raspador simples con­
vexo. Bordo direito espesso. Reverso de plano de separação. 
Dimensões da maior, mustierense: 46mm x 40mm x l7mm. 
Dimensões da menor, retocada em todos os bordos: 40mm x 34mmx 9mm. 
Raspadores simples côncaros 
- Uma lasca tayacense, alongada e encurvada. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de 
percussão na base. Anverso na maior parte de superfície primitiva, trabalhado no bordo direito, afei­
çoado em largo raspador côncavo e na extremidade superior, por pequenas lascas inclinadas (Estampa 60, 
0.° 5). 
Dimensões: 57mm x 26mm x 12mm. 
- Uma pequena lasca fracturada na sua extremidade superior. Afeiçoada no bordo esquerdo do anverso 
em raspador côncavo. 
Dimensões: 34mm x25mm x 12mm. 
Raspador simples sub-rectilíneo 
- Um fragmento subquadrangular de quartzo com reverso aplanado por lascas tiradas dos bordos. 
Anverso convexo, retocado na extremidade superior em raspador sub-rectilíneo, ligeiramente côncavo. 
Dimensões: 41mm x 37mm x 21mm. 
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Raspadores simples com ponta triangular na extremidade superior 
- Uma lasca estreita e alongada de quartzito com bordo lateral esquerdo espesso, acompanhado por ares­
ta longitudinal. Bordo direito retocado em raspador rectilíneo. Extremidade superior em ponta triangular. 
Dimensões; 40mm x 25mm x 9mm. 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão na parte infe­
rior do bordo esquerdo, retocado em raspador côncavo. Anverso com aresta longitudinal central e bordo 
esquerdo retocado em raspador convexo. Extremidade superior em ponta triangular torcida para a direita. 
Dimensões: 41mm x 32mm x 15mm. 
Raspadores duplos confergentes 
- Seis lascas com reverso de plano de separação e anverso com saliência central em duas. Uma das 
lascas é de quartzito. Bordos laterais afeiçoados em raspadores convergentes e extremidade superior 
em ponta triangular. 
Dimensões da maior (Est. 3, fig. 4): 62mm x39mm x20mm. 
Dimensões da menor: 48mm x 38mm x 18mm. 
- Uma lasca de grande formato, subtriangular, com reverso de plano de separação. Anverso saliente 
com secção transversal subtrapezoidal. Bordos laterais retocados em raspadores convergentes. Base transversal 
sub-rectilínea, ligeiramente convexa. Extremidade superior arredondada. Bordo direito do anverso com 
negativo alongado ocupando a sua totalidade. Bordo esquerdo com grande negativo de lasca na parte 
inferior e outro na extremidade superior. Faixa central com duas facetas planas no prolongamento uma 
da outra. 
Dimensões: 73mm x 60mm x 24mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, retocada na sua extremidade, larga, em raspa­
dor convexo. Anverso com retoques em todos os bordos. Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos 
convergentes, sendo o bordo direito rectilíneo e bordo esquerdo côncavo. 
Dimensões: 38mm x 32mm x 1 3mm. 
Raspadores duplos sub-rectilíneos 
- Um fragmento de seixo alongado, retocado nos bordos laterais em raspador duplo sub-rectilíneo. 
Extremidade superior arredondada e denticulada. Base inclinada da esquerda para a direita. 
Dimensões: 47mm x 32mm x 19mm. 
Raspadores duplos confexos 
- Uma placa com reverso de plano de separação e anverso com secção transversal subtrapewidal. Afeiçoada 
nos bordos laterais em raspador duplo convexo. Extremidade superior com pequena concavidade cen­
traI entre dois bicos salientes (Estampa 60, 0.0 6). 
Dimensões: 48mm x 31mm x 12mm. 
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- Uma lasca de quartzito afeiçoada em raspador duplo convexo, no anverso, recortado por aresta lon­
gitudinal central. Reverso de plano de separação. 
Dimensões: 49mmx 39mm x l6mm. 
- Duas lascas com reverso de plano de separação. Anverso com bordos laterais afeiçoados em raspa­
dores duplos convexos e o maior com base transversal rectilínea. 
Dimensões da maior: 40mm x 32mm x 12mm. 
Dimensões da menor, tayacense: 26mm x20mm x 8mm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Duas lascas retocadas no anverso, em raspador duplo convexo num dos bordos laterais e côncavo 
no outro. Ambas são de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 39mmx 29mmx l6mm. 
Dimensões da menor: 36mm x 26mm x 9mm. 
Raspadores duplos com extremidade superior em ponta aburilada 
- Uma lasca sublosangular com reverso de plano de separação. Anverso convexo, percorrido por aresta 
longitudinal central, retocado nos dois bordos laterais. Extremidade superior em ponta aburilada (Estampa 
60, R.O 3). 
Dimensões: 5lmm x 25mm x l8mm. 
Raspadores duplos com extremidade superior em ponta triangular 
- Duas pequenas lascas ovais, com reverso de plano de separação côncavo. 
Anverso um pouco saliente, com bordos laterais convexos, ligeiramente retocados. Extremidade supe­
rior em ponta triangular larga. 
Dimensões da maior: 36mm x 25mm x I lmm. 
Dimensões da menor: 3lmm x 23mmx lOmm. 
- Uma lasca subpentagonal com reverso de plano de separação, com bolbo no bordo esquerdo. Anverso 
convexo, retocado na metade superior dos dois bordos laterais e com extremidade superior em ponta 
triangular larga. 
Dimensões: 34mm x 30mm x IOmm. 
Furadores 
- Nove lascas de formas diversas, afeiçoadas em furadores, sendo quatro tayacenses. Reverso de plano 
de separação e anverso saliente com retoques nos bordos laterais. Extremidade superior em ponta saliente. 
Dimensões da maior: 45mm x 33mm x 20mm. 
Dimensões da menor: 24mmx20mmx 8mm. 
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- Seis lascas afeiçoadas em furadores numa das extremidades, sendo uma de quartzo, uma de quart­
zito e as outras de sílex. 
Dimensões da maior: 38mmx 35mm x 13mm. 
Dimensões da menor, triangular: 27mm x 18mm x I l mm. 
Lâminas 
- Uma lâmina estreita e alongada, torcida. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de per­
cussão na base. Anverso convexo, percorrido por aresta longitudinal central. Bordo direito côncavo 
na parte central e convexo, inclinado para a esquerda, na sua extremidade superior. Bordo esquerdo 
convexo, nos 2/3 inferiores e côncavo na parte superior (Estampa 60, n.o 2). 
Dimensões: 42mm x 21mm x IOmm. 
Lascas retocadas diversas 
- 16 lascas retocadas de técnica tayacense, das quais três de quartzo. 
Dimensões da maior: 64mmx42mm x I9mm. 
Dimensões da menor: 20mmx l8mm x 5mm. 
- Uma lasca de quartzito de técnica mustierense, retocada e com plano de percussão facetado. 
Dimensões: 42mm x 38mm x 12mm. 
- Vinte e oito lascas retocadas atípicas, das quais uma de quartzo e três de quartzito. 
Dimensões da maior: 6Omm x3lmmx l9mm. 
Dimensões da menor: 16mm x l6mm x l lmm. 
SÉRIE V - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças sem coloração, por vezes esbranquiçadas, e 
ligeiro brilho 
Uniface 
- Uma extremidade de uni face de forma triangular larga, em quartzito, com reverso de superfície pri­
mitiva de seixo e anverso separado em duas partes por uma aresta longitudinal. Bordo esquerdo traba­
lhado por três ou quatro negativos pouco inclinados. Base de fractura transversal. 
Dimensões: 65mm x 64mm x 35mm. 
Percutor 
- Um pequeno percutor de quartzo de forma redonda, um pouco achatado, com indícios de utilização. 
Dimensões: 42mm x4lmm x27mm. 
Núcleos poliédricos 
- Dezoito núcleos poliédricos e fragmentos, todos de sílex, alguns utilizados como raspadeiras ou ras­
padores nucleiformes. 
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Dimensões do maior: 60mm x 49mm x 38mm. 
Dimensões do menor: 29mm x 25mm x 20mm. 
Núcleos diyersos 
- Um núcleo arredondado de sílex, com um dos bordos apresentados em gume que serviu de raspador 
rectilíneo. 
Dimensões: 72mm x 67mm x 47mm. 
Calotes de seixo 
- Uma calote de seixo de quartzo, afeiçoada em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 65mm x 48mm x 54mm. 
- Uma calote de seixo arredondada de calcário esbranquiçado, com uma das faces relativamente plana, 
trabalhada por lascas sub-horizontais tiradas a partir de todos os bordos e com gume convexo no bordo 
esquerdo. Outra face com bordo esquerdo cortado por uma truncadura bastante inclinada e o resto 
da face com alguns negativos apagados, tirados da base. 
Dimensões: 88mm x 75mm x 39mm. 
Raspadeiras 
- Duas lascas retocadas em pequenas raspadeiras, com uma das faces relativamente plana ou ligeiramente 
côncava e outra face saliente. Estas duas lascas possuem estilo do Paleolitico superior (F.<;tampa 61, n.o 3). 
Dimensões da maior: 37mm x 28mm x l6mm. 
Dimensões da menor: 26mm x 22mmx 8mm. 
- Uma lasca espessa com reverso relativamente plano e anverso de plano de separação com vestígios 
de bolbo e de plano de percussão mustierense numa das extremidades, utilizada como raspadeira. Extre­
midade oposta de fractura transversal recente. 
Dimensões: 46mm x 38mm x 18mm. 
Raspadores e raspadeiras 
- Uma lasca espessa com reverso de plano de separação. Anverso coberto na sua parte central, na 
base e na parte inferior do bordo direito pelo cortex. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador com pequena 
saliência na parte central. Extremidade superior retocada em pequena raspadeira. 
Dimensões: 47mm x 32mm x 16mm. 
Raspadores simples conyexos 
- Uma lasca de sílex de técnica tayacense com reverso de plano de separação com bolbo e plano de 
percussão na base. Anverso trabalhado por diversas lascas. Bordo direito espesso e bordo esquerdo afei­
çoado em raspador ligeiramente convexo, quase rectilíneo. 
Dimensões: 58mm x 42mm x 20mm. 
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- Uma lasca piriforme com bordo direito do anverso espesso, convexo e bordo esquerdo trabalhado 
por 4 ou 5 lascas, afeiçoando um raspador simples convexo. Extremidade superior em bico triangular 
inclinado para a esquerda. Reverso trabalhado por diversas lascas tiradas sobretudo da base, convexa 
e arredondada e do bordo direito (Estampa 61, 0.° 1). 
Dimensões: 49mm x 38mm x 18mm. 
- Três fragmentos de sílex de formas irregulares, afeiçoados em raspadores simples convexos nos bor­
dos laterais esquerdos do anverso. 
Um deles é tayacense com reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão liso. Bordo 
direito espesso e bordo esquerdo em raspador convexo. 
Dimensões: 62mm x 44mm x 21mm. 
Os outros dois, muito irregulares, apresentam o bordo lateral esquerdo afeiçoado em raspador simples 
convexo e bordo direito espesso com bico triangular saliente devido a retoque. 
Dimensões do maior: 68mmx 52mm x27mm. 
Dimensões do menor: 58mm x 52mm x 28mm. 
Raspadores simples cônC1lfos 
- Uma lasca de sílex com bordo direito espesso e bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples côncavo. 
Dimensões: 37mm x 3mm x 18mm. 
Raspadores duplos confergentes 
- Uma lasca de quartzito de técnica tayacense, retocada nos bordos laterais e sobretudo no bordo direito, 
para servir de raspador duplo convergente. Base transversal inclinada para a direita. 
Dimensões: 44mm x 37mm x20mm. 
Furadores 
- Cinco lascas retocadas em furadores em uma das extremidades, com reverso plano e anverso saliente. 
Duas são de forma triangular e três losangulares. 
Dimensões da maior: 47mm x 33mm x 20mm. 
Dimensões da menor em quartzo: 3 1mm x24mm x 15mm. 
LasC1ls retoC1ldas 
- Três lascas retocadas de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 46mm x39mm x l5mm. 
Dimensões da menor: 20mm x 16mm x 5mm. 
- Sete lascas retocadas atípicas de formas diversas. 
Dimensões da maior: 60mm x 31mm x 13mm. 
Dimensões da menor: 23mm x l9mm x 7mm. 
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SÉRIE VI - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças não patinadas e com arestas vivas 
Núcleos poliédricos 
- Vinte núcleos poliédricos ou fragmentos de núcleos, às vezes com gumes apresentando alguns retoques. 
Dimensões do maior, retocado em raspadeira nucleiforme (Estampa 61, n.o 4): 58mm x 48mm x 26mm. 
Dimensões do menor: 29mmx 20mm x l9mm. 
Raspadores simples conyexos 
- Dois raspadores convexos sobre grandes lascas com reverso de plano de separação e anverso atraves­
sado por aresta longitudinal central. O maior apresenta pequenos retoques nos dois bordos laterais. 
Bordo esquerdo em raspador convexo. O menor de forma triangular tem o bordo esquerdo do anverso 
também retocado em raspador convexo. 
Dimensões do maior: 70mm x 50mmx 28mm. 
Dimensões do menor: 68mm x 50mm x 15mm. 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso com bordo direito espesso e bordo 
esquerdo com pequenos retoques em raspador simples convexo. 
Dimensões: 54mm x 37mm x 18mm. 
- Uma lasca sublosangular com reverso de plano de separação. Anverso dividido por aresta longitudinal cen­
traI e por outra transversal, menos acentuada. Bordos laterais convergentes, convexos, com pequenos retoques. 
Dimensões: 53mm x 42mm x 16mm. 
Raspadores simples côncayos 
- Uma lasca de sílex com bordo direito espesso e bordo esquerdo afeiçoado em raspador côncavo. 
Dimensões: 48mm x 39mm x 17mm. 
Raspadores duplos sub-rectilíneos e conyexos 
- Duas lascas achatadas com reverso de plano de separação. Anverso saliente com aresta longitudinal 
central, afeiçoado em raspador duplo, convexo no bordo esquerdo e sub-rectilíneo no bordo dw-eito. 
Extremidade superior com pequeno bico terminal virado para a direita. 
Dimensões da maior: 42mm x 30mm x lOmm. 
Dimensões da menor (Estampa 61, n.o 2): 31mmx 23mm x 13mm. 
- Duas lascas de técnica tayacense com reverso de plano de separação, retocadas nos bordos laterais 
do anverso em raspadores duplos rectilíneos e convexos. 
Dimensões da maior: 43mm x 30mm x l4mm. 
Dimensões da menor: 26mm x l8mm x 8mm. 
Raspadores duplos sub-rectilíneos e côncayos 
- Uma lasca subtriangular com reverso de plano de separação. Anverso com parte central plana e três 
bordos retocados, dois em raspadores sub-rectilíneos e um ligeiramente côncavo. 
Dimensões: 45mm x 45mm x 17mm. 
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Raspadores duplos confexos 
- Uma lasca tayacense com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base, trans­
versal, rectilínea. Anverso com bordo esquerdo convexo, retocado e bordo direito convexo com alguns 
retoques e com forte saliência triangular central. Extremidade superior em ponta ligeiramente incli­
nada para a direita. Trata-se de um raspador duplo convexo. (Estampa 61, 0.0 5). 
Dimensões: 69mm x 45mm x 16mm. 
Raspadores duplos confexos e côncafos 
- Uma grande lasca subtriangular com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo na base. 
Anverso de secção transversal subtrapezoidal. Bordos laterais retocados em raspadores duplos, ligeira­
mente convexo no bordo direito e côncavo no bordo esquerdo. Extremidade superior em ponta triangu­
lar arredondada. Base transversal ligeiramente convexa. 
Dimensões: 72mm x 59mm x 24mm. 
Lascas retocadas em toda a periferia 
- Uma lasca achatada, arredondada, com retoques em toda a periferia do anverso. Reverso de plano 
de separação com bolbo e plano de percussão tayacense na base. 
Dimensões: 36mm x 37mm x 9mm. 
Pontas 
- Uma lasca estreita e alongada, terminada em ponta na extremidade superior e com vestígios de reto­
ques na parte superior do bordo esquerdo. 
Dimensões: 45mm x 20mm x 9mm. 
Lâminas 
- Uma lâmina estreita e alongada com extremidade inferior terminada em ponta e extremidade supe­
rior mais larga, afeiçoada em raspadeira. Bordo lateral direito em cortex e bordo esquerdo afeiçoado 
em raspador rectilíneo. (Estampa 60, 0.0 8). 
Dimensões: 51mm x21mm x 12mm. 
- Quatro pequenas lâminas de formas diversas, uma delas com vestígios de retoques e extremidade 
superior em ponta. Outra com metade direita do anverso e extremidade superior convexa, cobertas pelo 
cortex. 
Dimensões da maior: 45mm x20mm x 9mm. 
Dimensões da menor: 36mm x 12mm x IOmm. 
Percutores 
- Um percutor arredondado de sílex com uma face aplanada. 
Dimensões: 68mm x 61mm x 58mm. 
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Lascas retocadas 
- Dez lascas atípicas retocadas. 
Dimensões da maior: 49mm x 30mm x l8mm. 
Dimensões da menor: 19mm x l6mm x6mm. 
Lascas não retocadas 
- Onze lascas não retocadas de técnica tayacense. 
Dimensões da maior em quartzo: 5Imm x 35mm x l3mm. 
Dimensões da menor: 28mm x l4mm x 8mm. 
- Vinte e seis lascas atípicas não retocadas. 
Dimensões da maior: 55mm x 39mm x 22mm. 
Dimensões da menor: IOmm x 8mm x 2mm. 
Peças com trabalho de várias épocas 
Peças com trabalho das Séries II III e IV 
Raspadeiras 
- Uma lasca alongada com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base, ligeira­
mente retocada. Anverso convexo, afeiçoado na extremidade superior em raspadeira arredondada. Reto­
cada na Série III por 2 ou 3 lascas tiradas da parte inferior do bordo direito. 
Dimensões: 48mm x 35mm x l6mm. 
Raspadores transversais 
- Um raspador transversal com reverso de plano de separação, com bolbo de percussão na base. Anverso 
convexo. Extremidade superior em forte bico triangular. 
Dimensões: 54mm x 39mm x 15mm. 
Raspadores e raspadeiras 
- Uma pequena lasca tayacense com reverso de plano de separação. Parte central do anverso ocupada 
pelo cortex. Retocada nos bordos laterais e na extremidade superior para servir de raspador convexo 
e de raspadeira. 
Dimensões: 33mm x 24mm x 12mm. 
Raspadores duplos convergentes 
- Uma lasca afeiçoada nos bordos laterais em raspador duplo convergente. Extremidade superior do 
anverso com pequena ponta denticulada. Parte central do anverso coberta pelo cortex. Reverso de plano 
de separação com bolbo e plano de percussão à direita, na base. Retoques no bordo esquerdo e na extre­
midade superior. 
Dimensões: 41mm x 27mm x l3mm. 
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Raspadores duplos convexos 
- Uma lasca sublosangular com bordos laterais do anverso retocados em raspadores duplos convexos 
e extremidade superior com bico saliente. Reverso de plano de separação (Estampa 61, 0.° 7). 
Dimensões: 43mm x 39mm x 15mm. 
Raspadores duplos convexos e rectilíneos 
- Uma pequena lasca tayacense com reverso de plano de separação. Parte central do anverso de cortex. 
Bordos laterais retocados em raspador duplo convexo e rectilíneo. Extremidade superior com pequeno bico. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Uma lasca da Série II ,  retocada na série III-IV. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
de percussão na base do bordo esquerdo. Parte superior do mesmo bordo com alguns retoques de regu­
larização. Anverso retocado em raspador duplo, convexo no bordo esquerdo e côncavo nos 2/3 inferio­
res do bordo direito. Base sub-rectilínea. Extremidade superior terminada em bico ligeiramente torcido 
para a esquerda (Estampa 61, 0.° 5). 
Dimensões: 47mm x 32mm x l4mm. 
Peças com trabalho das Séries II e IV 
Raspadores transversais 
- Uma lasca tayacense afeiçoada em raspador transversal. Reverso de plano de separação com bolbo 
e plano de percussão na base. Anverso retocado em todos os bordos. 
Dimensões: 38mm x 33mm x I lmm. 
Raspadores simples convexos 
- Uma lasca com reverso de plano de separação. Anverso com bordo direito espesso. Bordo esquerdo 
afeiçoado em raspador simples convexo. Extremidade superior em ponta torcida para a direita. 
Dimensões: 46mm x 34mm x 20mm. 
- Uma lasca da Série II retocada na parte superior do bordo esquerdo do anverso, de cortex, em raspa­
dor convexo da Série IV. Reverso de plano de separação da Série II ,  com grande negativo da Série IV 
nos 2/3 inferiores do bordo direito. 
Dimensões: 58mm x45mm x l9mm. 
- Uma lasca sublosangular com reverso de plano de separação e com negativo da Série IV ao longo 
do bordo esquerdo. Anverso retocado sobretudo ao longo do bordo direito convexo. 
Dimensões: 53mm x 35mm x 15mm. 
- Três pequenas lascas atípicas, das quais a maior, de quartzo, retocada em raspador convexo e as 
outras em sílex, também retocadas. 
Dimensões da maior: 43mm x26mm x l8mm. 
Dimensões da menor: 22mm x 18mm x 16mm. 
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Raspadores duplos sub-rectilíneos e convexos 
- Uma pequena lasca tayacense, achatada, com retoques nos dois bordos laterais, um deles afeiçoado 
em raspador convexo e outro em raspador sub-rectilíneo. Extremidade superior em pequeno bico trian­
gular. 
Dimensões: 33mm x 22mm x 7mm. 
PeÇ3s com trabalho das Séries 1/ e V 
Raspador nucleiforme 
- Um fragmento espesso de sílex com uma das faces plana e outra proeminente com bordos abruptos 
apresentando retoques, afeiçoando o objecto em raspador nuc1eiforme. 
Dimensões: 49mm x4lmm x 38mm. 
Raspador simples convexo 
- Uma lasca suboval, com bordo direito espesso e bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples convexo. 
Dimensões: 39mm x 25mm x 15mm. 
Raspador simples cônC:lfo 
- Um fragmento de sílex, retocado em raspador côncavo num dos bordos. 
Dimensões: 41mm x 32mm x 27mm. 
PeÇ3s com trabalho das séries J/I e IV 
Raspadeiras 
- Uma pequena lasca subpentagonal com reverso de plano de separação achatado. Anverso com parte 
central saliente e com retoques em todos os bordos afeiçoando o objecto numa espécie de raspadeira. 
Dimensões: 28mm x 30mm x l 3mm. 
- Uma lasca com reverso de plano de separação, com dois bolbos gémeos e plano de percussão 
na base. Anverso convexo, retocado em três bordos para servir de raspadeira arredondada dis­
simétrica. 
Dimensões: 38mm x 31mm x 18mm. 
Lascas retocadas em toda a periferia 
- Uma lasca tayacense com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso. Anverso 
retocado em todos os bordos e com extremidade superior terminando em bico, ligeiramente torcido 
para a direita. 
Dimensões: 39mm x 36mm x IOmm. 
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Peças com trabalho das Séries 1lI e V 
Núcleos poliédricos 
- Um núcleo poliédrico trabalhado na Série III  e apresentando certo brilho. Uma das faces, relativa­
mente plana, foi retocada na Série V. 
Dimensões: 45mm x 35mm x28mm. 
Raspadeiras 
- Uma lasca com reverso de plano de separação. Anverso percorrido por aresta longitudinal, deslo­
cada para o lado direito. Bordos laterais retocados e extremidade superior afeiçoada em raspadeira arre­
dondada. 
Dimensões: 37mm x 24mm x 13mm. 
- Outra lasca de sílex, afeiçoada também em raspadeira, embora com menos retoques. 
Dimensões: 26mm x 22mm x 12mm. 
- Uma lasca alongada e encurvada. Reverso de plano de separação com alguns retoques nos bordos. 
Anverso com aresta longitudinal central. Bordo esquerdo retocado sub-rectilíneo. Bordo direito con­
vexo. Extremidade superior ligeiramente torcida para a esquerda. 
Dimensões: 45mm x2lmm x l lmm. 
Furador 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação, com bolbo e plano de percussão na 
base. 
Anverso com uma das extremidades afeiçoada em ponta triangular podendo servir de furador. 
Dimensões: 25mm x 23mm x 8mm. 
Lâminas 
- Uma lâmina alongada, sub-rectangular, com reverso de plano de separação, bolbo e plano de 
percussão tayance, na base. Anverso com alguns negativos de lascas tiradasa sobretudo do bordo es­
querdo e com faceta longitudinal até à base do bordo direito. Vestígios de pequenos retoques nos 
bordos. 
Dimensões: 4lmm x24mm x 9mm. 
Lascas retocadas atípicas 
- Duas lascas retocadas atípicas. 
Dimensões da maior: 49mm x 33mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 17mm x 15mm x6mm. 
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36 - ESTAÇÃO PALEOLÍTICA DO MOINHO DAS CRUZES 
SÉRIE I-II Acheuleose superior; peças com ligeirn eolização e brilho 
Bifaces 
- Um biface cordiforme em quartzito. Reverso de superfície primitiva na base e na parte inferior do 
bordo esquerdo. Trabalho de modo irregular devido à natureza da rocha. Anverso com parte central 
plana, oval, ligeiramente inclinada para a esquerda. Retocado em todos os bordos por lascas mais ou 
menos inclinadas, afeiçoando gumes convexos. (Estampa 62, 0.° 3). 
Dimensões: 84mm x 69mm x 32mm. 
Núcleos poliédricos 
- Seis núcleos poliédricos, às vezes com pequenos retoques nos bordos. 
Dimensões do maior em quartzo: 5lmm x 48mm x 34mm. 
Dimensões do menor em sílex: 27mm x23mm x 18mm. 
Núcleos poliédricos com bordos em raspadores ou raspadeiras 
- Três núcleos poliédricos com bordos esquerdos do anverso afeiçoados em raspadores ou raspadeiras 
nucleiformes. 
Dimensões do maior: 65mm x l lmm x 44mm. 
Dimensões do menor: 40mm x 35mm x 28mm. 
Calotes de seixo 
- Duas calotes de seixos com reverso de superfície primitiva e anverso com alguns retoques. 
Dimensões do maior em quartzito: 46mm x 42mm x 16mm. 
Dimensões do menor em quartzo: 38mm x 35mm x 18mm. 
Raspadores simples rectilíneos 
- Um grande fragmento de seixo de quartzo, com reverso de superfície primitiva, com excepção de 
um negativo de lasca na parte superior do bordo esquerdo. Anverso trabalhado de modo irregular, na 
base e no bordo esquerdo, afeiçoado em raspador simples rectilíneo. 
Dimensões: 83mm x 73mm x 5mm. 
Raspadores simples conyexos 
- Oito lascas com um dos bordos laterais espesso e bordo oposto afeiçoado em raspador simples con­
vexo. Cinco são de quartzo e três de sílex. 
Dimensões da maior em quartzo (Estampa 62, 0.° 4): 62mm x 44mm x 21mm. 
Dimensões de outra em sílex: 61mm x40mm x 30mm. 
Dimensões da menor em quartzo: 32mm x 18mm x lOmm. 
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Raspadores simples conl'exos com extremidade superior em ponta 
- Uma lasca alongada, irregular, com reverso de plano de separação. Anverso percorrido por aresta 
longitudinal ao longo do bordo direito espesso, coberto pelo cortex. Bordo esquerdo retocado em ras­
pador convexo irregular, com forte saliência central. Extremidade superior em ponta, parcialmente afei­
çoada em pequena raspadeira (Estampa 62, 0.° 6). 
Dimensões: 58mm x 29mm x 18mm. 
- Uma lasca sublosangular de quartzo, irregular devido à natureza da rocha. Reverso de plano de sepa­
ração com bolbo e plano de percussão no bordo direito, com retoques em raspador convexo. Anverso 
retocado no bordo direito em raspador convexo com forte saliência central entre duas concavidades 
e na extremidade superior, afeiçoada em ponta proeminente, ligeiramente inclinada para a 
direita. 
Dimensões: 46mm x 40mm x 19mm. 
Raspadores transl'ersais 
- Uma lasca sublosangular de quartzo, irregular devido à natureza da rocha. Reverso de plano de sepa­
ração com bolbo e plano de percussão facetado. Anverso trabalhado por três lascas principais no bordo 
direito e um grande negativo na metade esquerda. Bordo superior formando um gume convexo incli­
nado para a esquerda. 
Dimensões: 45mmx 38mm x2lmm. 
- Uma lasca tayacense com reverso de plano de separação, com bolbo e plano de percussão na base. 
Bordo direito retocado em raspadeira. Anverso ligeiramente côncavo. 
Dimensões: 45 mm x 31 mm x 12 mm. 
Raspadores duplos conl'ergentes 
- Uma lasca subtriangular afeiçoada em raspador duplo convergente. Reverso de plano de separação 
com bolbo e plano de percussão num dos bordos. Bordo superior com dois negativos de lascas. Anverso 
retocado nos dois bordos laterais por lascas muito inclinadas e na extremidade superior em gume trian­
gular convexo (Estampa 62, n.O 2). 
Dimensões: 43mm x44mm x I6mm. 
- Uma pequena lasca de sílex, sublosangular, com reverso de plano de separação. Anverso convexo, 
retocado em raspador duplo-convergente nos bordos laterais e na extremidade superior em ponta ligei­
ramente aburilada. Base triangular retocada. 
Dimensões: 38mm x 26mm x l lmm. 
- Uma lasca subpentagonal larga, com reverso de plano de separação. Anverso com parte saliente na 
extremidade superior pontiaguda, ligeiramente torcida para esquerda, entre dois bordos laterais afei­
çoados em raspadores duplos convergentes (Estampa 62, 0.° 5). 
Dimensões: 58mm x 58mm x 19mm. 
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- Nove lascas subtriangulares, das quais quatro de quartzo, afeiçoadas em ponta na extremidade 
superior. Bordos laterais convergentes, retocados, e base transversal rectilínea. Em três, a base é ligeira­
mente convexa. 
Dimensões da maior (Estampa 62, 0.° 1): 56mm x43mm x 30mm. 
Dimensões da menor, em quartzo: 27mm x 21mm x 8mm. 
Raspadores duplos conyexos e rectilíneos 
- Duas lascas de quartzito, afeiçoadas nos bordos laterais do anverso em raspadores duplos, convexos 
e rectilíneos. Reverso de plano de separação. 
Dimensões da maior: 55mm x40mm x l7mm. 
Dimensões da menor: 5 lmm x 30mm x l2mm. 
Raspadores duplos conyexos e côncayos 
- Duas lascas alongadas de sílex, com reverso de plano de separação. Anverso retocado no 
bordo esquerdo, espesso, em raspador côncavo e no bordo direito em raspador ligeiramente 
convexo. 
Dimensões do maior: 55mm x 36mm x 15mm. 
Dimensões do menor: 50mm x 33mm x 29mm. 
- Uma lasca espessa de sílex com patina castanho-avermelhada, com um dos bordos afeiçoado em 
raspador côncavo e bordo oposto em raspador convexo. 
Dimensões: 3Imm x 29mm x 13mm. 
Raspadores duplos conyexos e côncayos com ponta na extremidade superior 
- Uma pequena lasca de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso convexo com base ligei­
ramente arredondada. Bordo direito ligeiramente côncavo. Bordo esquerdo convexo e extremidade superior 
com pequeno bico central. 
Dimensões: 35mm x 26mm x 12mm. 
- Uma lasca alongada de sílex, com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão face­
tado na base. Anverso com aresta longitudinal, retocado na base, nos bordos laterais denticulados e 
na extremidade superior afeiçoada em bico. Parte central dos dois bordos laterais côncava. Partes infe­
riores e superiores dos mesmos bordos, convexas (Estampa 63, 0.° 4). 
Dimensões: 51mm x 30mm x 13mm. 
- Uma pequena lasca espessa e alongada, com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percus­
são mustierense. Bordos laterais do anverso truncados por lascas subverticais ou muito inclinadas, o 
esquerdo convexo e o direito convexo-côncavo. Extremidade superior afeiçoada em bico com aspecto 
de pequena raspadeira. 
Dimensões: 40mm x 22mm x 16mm. 
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Raspador duplo conyexo com extremidade superior em ponta 
- Uma lasca com reverso de plano de separação com retoque. Anverso com dois bordos laterais afei­
çoados em raspadores duplos convexos, sendo espesso o da esquerda. Extremidade supenor em ponta 
aburilada (Estampa 63, n.o 3). 
Dimensões: 55 mm x 39mm x 16mm. 
Raspadores duplos conyexos com extremidade superior em raspadeira 
- Uma lasca espessa com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base. Bordos 
laterais do anverso afeiçoados em raspadores duplos convexos, de forma irregular devido à natureza 
da rocha. Extremidade superior larga, afeiçoada em raspadeira irregular com bico central. Bordo direito 
com aresta longitudinal. 
Dimensões: 56mm x 48mm x 22mm. 
Raspadeiras 
- Uma pequena lasca de quartzo de técnica tayacense, com reverso de plano de separação, bolbo e 
plano de percussão. Anverso convexo, retocado em quase toda a periferia para servir de raspadeira. 
Dimensões: 28mm x 32mm x 14mm. 
Lascas retocadas 
- Duas lascas tayacenses retocadas, em quartzo. 
Dimensões da maior: 41mm x 31mm x l5mm. 
Dimensões da menor: 40mmx 30mm x 16mm. 
- Duas lascas retocadas de técnica mustierense. 
Dimensões da maior: 32mm x 30mm x l l mm .  
Dimensões da menor: 25mm x 21mm x l lmm. 
- Catorze lascas retocadas atípicas. 
Dimensões da maior: 39mm x 3 1mm x 16mm. 
Dimensões da menor: 21mm x l8mm x 9mm. 
SÉRIE III - Mustierense; peças com brilho 
Núcleos poliédricos 
- Seis núcleos poliédricos ou fragmentos, dos quais o maior de quartzito e os outros de sílex. 
Dimensões do maior: 80mmx 75mm x41mm. 
Dimensões do menor: 36mm x21mmx l9mm. 
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Núcleos mustierenses 
- Quatro núcleos mustierenses com planos de percussão preparados. 
Dimensões do maior: 66mm x 60mm x 32mm. 
Dimensões do menor: 55mm x45mm x 25mm. 
Núcleos com bordo em raspador simples conyexo 
- Um núcleo de sílex retocado num dos bordos em raspador simples convexo. (Estampa 63, R.O 6). 
Dimensões: 70mm x 62mm x 40mm. 
Raspadeiras nucleiformes 
- Dois fragmentos espessos de sílex, afeiçoados em raspadeiras nucleiformes. 
Dimensões da maior: 53mm x 40mm x 30mm. 
Dimensões da menor: 35mm x 30mmx 23mm. 
Raspadeiras 
- Uma lasca com plano de percussão retocado. Anverso com metade esquerda acompanhada por aresta 
longitudinal; extremidade superior afeiçoada em raspadeira convexa. Reverso de plano de separação. 
Dimensões: 34mm x 3 lmm x l4mm. 
- Sete lascas de formas diversas, afeiçoadas em raspadeiras, das quais três são mustie­
róides. 
Dimensões da maior, retocada em toda a periferia (Estampa 64, R.o 2): 43mm x 35mm x l6mm. 
Dimensões da menor: 3 lmm x 20mmx l6mm. 
Raspadores nucleiformes 
- Um fragmento de seixo de quartzo com superfície primitiva ocupando uma faixa na base do reverso 
e toda a parte inferior convexa do anverso. Metade superior do bordo direito e extremidade superior 
afeiçoados em raspador nucleiforme convexo. Reverso relativamente plano, dividido em duas partes 
por uma aresta transversal inclinada da direita para a esquerda. 
Dimensões: 56mm x 58mm x 37mm. 
Raspadores simples conyexos 
- Uma lasca com reverso de plano de separação. Anverso convexo irregular, com forte aresta longitu­
dinal encostada ao bordo direito e base transversal estreita. Retocado no bordo lateral esquerdo e na 
extremidade superior, mais larga, em raspador simples convexo. 
Dimensões: 44mm x 35mm x l7mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzo com superfície primitiva ocupando a metade direita do anverso 
bem como o bordo esquerdo e a maior parte da metade inferior do reverso. Trabalhado na parte supe-
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rior do reverso por um grande negativo de lasca, tirado do bordo superior e por retoques de regulariza­
ção no bordo direito. Anverso com bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples convexo. 
Dimensões: 7lmm x 5lmm x 40mm. 
- Uma lasca achatada com reverso de plano de separação. Anverso com extremidade superior afei­
çoada em largo raspador convexo. Bordo esquerdo truncado no sentido longitudinal e bordo direito 
com raros retoques. 
Dimensões: 47mm x 43mm x I3mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo na base, estreita. Anverso 
com bordo direito truncado, ligeiramente côncavo. Bordo esquerdo e extremidade superior retocados 
em raspador convexo. 
Dimensões: 32mm x 26mm x IOmm. 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação e com uma faixa de superfície primitiva 
na extremidade superior, triangular. Anverso com bordo direito espesso, convexo, e bordo esquerdo 
afeiçoado em raspador de forma irregular, convexa. Extremidade superior em ponta triangular ligeira­
mente torcida para a esquerda. 
Dimensões: 46mm x28mm x l4mm. 
Raspadores simples conYexo-côncayos 
- Uma fatia alongada de seixo de quartzo, com um dos bordos espesso, com superfície primitiva, e 
bordo oposto retocado por talhe bifacial, em raspador convexo-côncavo. 
Dimensões: 64mm x 45mm x 32mm. 
- Uma pequena lasca de sílex, com bordo lateral direito do anverso retocado em raspador convexo. 
Extremidade superior afeiçoada em pequeno raspador côncavo, encastrado entre dois pequenos bicos 
salientes. Reverso de plano de separação (Estampa 64, 0.0 4). 
Dimensões: 65mm x 32mm x 12mm. 
Raspadores simples com extremidade superior em raspadeira 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na extremi­
dade inferior. Bordo esquerdo do reverso com retoque de regularização. Anverso com faixa de superfí­
cie primitiva ao longo do bordo esquerdo, retocado em raspador convexo. Extremidade superior com 
retoques em raspadeira sub-rectilínea. 
Dimensões: 57mm x 41mmx 16mm. 
- Uma lasca espessa de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com forte saliência central 
e com três arestas, dividindo-se em três faixas triangulares. Base espessa e bordos laterais em gumes 
irregulares, o esquerdo convexo, o direito e a base um pouco côncavos e a extremidade superior afei­
çoada em raspadeira convexa. 
Dimensões: 45mm x 40mm x 22mm. 
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Raspadores duplos convergentes 
- Três raspadores duplos convergentes, dos quais um de quartzo e dois de sílex. 
Dimensões do maior: 46mm x 3Imm x IOmm. 
Dimensões do menor: 45mmx 32mmx l6mm. 
Raspadores duplos sub-rectilíneos com extremidade superior em raspador ou raspadeira transyersal 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão retocado. 
Anverso convexo, com bordos laterais retocados em raspadores sub-rectilíneos, ligeiramente convexos. 
Extremidade superior transversal, em raspadeira ou raspador ligeiramente convexo. 
Dimensões: 37mm x 34mm x I5mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Uma lasca com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão facetado na base. Reto­
cado no bordo direito, convexo. Anverso dividido em duas partes por aresta longitudinal acompanhando 
o bordo esquerdo. Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos convexos: extremidade superior 
com pequenos retoques em raspador no reverso. 
Dimensões: 3Imm x 26mm x l 3mm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação, com bolbo na base. Anverso com superfí­
cie primitiva na base do bordo direito, convexo. Parte superior do mesmo bordo retocado em raspador 
convexo e bordo esquerdo em raspador irregular ligeiramente côncavo. O objecto tem o aspecto de ras­
pador convergente duplo convexo e côncavo. 
Dimensões: 53mm x 34mm x IOmm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos com extremidade superior em raspadeira 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base. Anverso 
saliente, com aresta longitudinal ao longo do bordo direito, retocado em raspador ligeiramente côn­
cavo. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo e extremidade superior em forma de larga raspa­
deira convexa (Estampa 64, 0.0 1). 
Dimensões: 50mm x 35mm x 19mm. 
Raspadores duplos convexo-côncavos e côncavos 
- Uma lasca alongada de secção transversal triangular na sua metade superior. Reverso de plano de 
separação com bolbo na base. Anverso com aresta longitudinal ao longo do bordo esquerdo, retocado 
em raspador ligeiramente côncavo na parte superior e bordo direito em raspador ligeiramente côncavo 
na parte central e convexo na parte superior. Extremidade superior ligeiramente inclinada para a esquerda 
e extremidade inferior para a direita. 
Dimensões: 49mm x 26mm x I4mm. 
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Raspadores duplos côncafos com extremidade superior em raspadeira ou raspador confexo 
- Uma lasca de certo modo espessa, com reverso de plano de separação, com bolbo e plano de percus­
são tayacense na base. Retocada nos dois bordos laterais com concavidade central e na parte superior, com 
gume convexo. Anverso dividido em três partes por arestas com dispositivo em «V», cuja ponta atinge 
a base. Retoques na parte superior larga, convexa, retocada em raspador com pequeno bico central. 
Trata-se de um raspador duplo côncavo, com extremidade superior em raspadeira ou raspador convexo. 
Dimensões: 45mm x 35mm x 27mm. 
Lascas retocadas em bico num dos bordos 
- Dezasseis lascas, das quais quatro de quartzo, retocadas com pequeno bico num dos bordos. 
Dimensões da maior: 4Omm x25mm x l lmm. 
Dimensões da menor: 19mm x 16mm x 6mm. 
Pontas 
- Doze lascas retocadas em ponta nos bordos laterais e em uma das extremidades do anverso algumas 
das quais assimétricas, das quai� três de quartzo e as outras de sílex. Uma é de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 44mm x 37mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 30mm )< 20mm x IOmm. 
Dimensões da (Estampa 63, R.o 1: 39mm x30mm x 16mm. 
Dimensões da (Estampa 63, RO 2: 38mm x 28mm x lOmm. 
Dimensões da (Estampa 63, R.O 5: 41mm x 39mm x 12mm. 
Lâminas 
- Uma lâmina de secção transversal triangular. Reverso de plano de separação com alguns retoques 
nos bordos laterais. Anverso com aresta longitudinal ao longo do bordo direito. Bordos laterais retoca­
dos, em raspador, rectilíneo, no bordo esquerdo e ligeiramente convexo no bordo direito. Extremidade 
superior com ligeiros retoques (Estampa 64, R.O 5) 
Dimensões: 53 mm x 25mm x 18mm. 
Lascas retocadas em mais de metade da periferia 
- Uma lasca tayacense de sílex, com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na 
base estreita. Trabalhada em mais de metade da periferia, em raspador largo convexo. 
Dimensões: 38mm x 28mm x 12mm. 
Lascas retocadas em toda a periferia 
- Cinco lascas de forma arredondada com reverso de plano de separação, das quais duas de técnica 
tayacense em quartzito. São retocadas em toda a periferia do anverso para servir de raspadeiras. Uma 
delas também com retoques no reverso. 
Dimensões da maior em quartzito: 49mm x47mm x 22mm. 
Dimensões da menor: 28mm X 29mm x 8mm. 
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- Uma lasca com reverso de plano de separação e bolbo na base retocada. Anverso retocado em toda 
a periferia, em raspador convexo no bordo esquerdo e côncavo no bordo direito. Extremidade superior 
em raspadeira, torcida para a direita (Estampa 64, 0.° 3) 
Dimensões: 41mm x 26mm x 7mm. 
Núcleos mustierenses 
- Dois núcleos mustierenses de sílex. 
Dimensões: 61mm x 49mm x 14mm (Estampa 64, 0.° 6) 
47mm x 40mm x 24mm. 
Lascas retocadas 
- Cinco lascas retocadas de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 36mm x 28mm x 1 3mm. 
Dimensões da menor: 28mm x 20mm x 9mm. 
- Quatro lascas de técnica mustierense. 
Dimensões da maior: 42mm x 44mm x 17mm. 
Dimensões da menor: 25mm x 20mm x 7mm. 
Onze lascas retocadas atípicas, das quais uma de quartzo. 
Dimensões da maior: 41mm x 34mm x 17mm. 
Dimensões da menor: 18mm x 15mm x 6mm. 
SÉRIE IV - Mustierense; peças com brilho muito fraco 
Bifaces 
- Um biface sobre fragmento de seixo calcário, de forma oval, com base espessa. Reverso de plano de 
separação com pequenos negativos de lascas sub-horizontais, tiradas a partir dos bordos. Anverso saliente 
com bordos laterais e extremidade superior formando gumes convexos. Bordo esquerdo espesso e incli­
nado, acompanhado por saliência longitudinal. Bordo direito podendo ter servido de raspador convexo. 
Dimensões: l04mm x 74mm x 39mm. 
Núcleos poliédricos 
- Treze núcleos poliédricos de sílex, dos quais 3 ou 4 afeiçoados em raspadeiras nucleiformes em um 
dos bordos. 
Dimensões da maior: 66mm x 48mm x 45mm. 
Dimensões da menor: 36mm x23mm x24mm. 
Núcleos e fragmentos com bordos em raspadores ou raspadeiras 
- Um fragmento de núcleo de sílex com reverso de plano de separação irregular devido à natureza 
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da rocha e com alguns retoques no bordo direito. Bordo esquerdo espesso. Anverso com 2/3 inferiores 
do bordo direito, convexo, de cortex. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador côncavo e extremidade 
superior em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 61mm x 40mm x 30mm. 
Raspadeiras 
- Uma lasca com reverso de plano de separação, trabalhado por dois negativos de lascas tiradas da 
base e do bordo esquerdo. Anverso convexo com retoques no bordo esquerdo e na extremidade supe­
rior larga e convexa, afeiçoada em raspadeira. Base estreita e convexa. 
Dimensões: 37mm x 37mm x 8mm. 
Raspadores simples confexos 
- Uma placa de sílex, espessa e achatada, com reverso de cortex. Anverso com bordo esquerdo reto­
cado por lascas muito inclinadas, em raspador convexo. Bordo direito triangular, largo, com forte saliência 
triangular central. Vestígios de utilização. 
Dimensões: 98mm x 85mm x 35mm. 
Raspador simples confexo com extremidade em ponta 
- Uma lasca oval lanceolada, muito imperfeita devido à natureza do sílex. Um dos bordos afeiçoado 
em raspador convexo e outro muito irregular, muito fracturado, com alguns retoques na parte inferior. 
Extremidade superior em ponta triangular. 
Dimensões: 54mm x 35mm x IOmm. 
Raspador simples côncafo com extremidade em ponta 
- Uma lasca de silex com base transversal sub-rectilinea. Reverso de plano de separação. Extremidade superior 
do anverso afeiçoada em forte ponta e bordo esquerdo em raspador simples, côncavo na sua parte superior. 
Dimensões: 38mm x 30mm x 12mm. 
Raspador duplo confexo com extremidade superior em ponta 
- Uma lasca de sílex, sublosangular arredondada, com reverso de plano de separação e pequenos reto­
ques nos bordos laterais. Anverso com faixa longitudinal central de cortex, retocado nos bordos late­
rais em raspador duplo convexo e na extremidade superior em larga ponta triangular, ligeiramente abu­
rilada. Base com pequeno bico central. 
Dimensões: 43mm x 30mm x 14mm. 
Raspadores duplos confexos com extremidade superior em raspadeira 
- Uma lasca espessa de sílex com reverso de plano de separação e pequenos retoques irregulares nos 
dois bordos laterais. Bordo esquerdo do reverso afeiçoado em raspador convexo. Anverso retocado nos 
bordos laterais em raspadores duplos convexos e na extremidade superior em raspadeira. 
Dimensões: 66mm x 34mm x 21mm. 
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- Uma lasca alongada com reverso de plano de separação e grande negativo na parte inferior do bordo 
esquerdo. Extremidade inferior aburilada com pequenos retoques. Anverso com aresta longitudinal cen­
tral. Bordos laterais convexos e extremidade superior afeiçoada em pequeno raspador ou raspadeira 
côncava entre dois pequenos bicos. 
Dimensões: 66mm x 41mm x 20mm. 
Raspadores duplos convexos e sub-recti/íneos 
- Uma lasca sublosangular, encurvada, com reverso de plano de separação. Anverso com aresta longi­
tudinal central. Bordo direito retocado, convexo, e bordo esquerdo sub-rectilíneo, com alguns retoques. 
Extremidade superior em ponta, torcida para a esquerda. Base inclinada da esquerda para a direita. 
Dimensões: 39mm x 29mm x 16mm. 
Raspadores duplos côncavo-convexos e sub-rectilíneos 
- Uma grande lasca sublosangular, com reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudi­
nal central e extremidade superior em ponta saliente triangular. Bordo direito do anverso retocado, rec­
tilíneo nos 2/3 superiores e, mais abaixo, com pequena saliência convexa, seguida por um negativo côn­
cavo. Bordo esquerdo retocado, côncavo no terço superior e convexo nos 2/3 inferiores. 
Dimensões: 76mm x 45mm x 26mm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Uma lasca de sílex sublosangular com reverso de plano de separação, recortado por lasca tirada do bordo 
direito. Vestígios de bolbo na base. Anverso retocado no bordo esquerdo espesso, convexo, denticulado, e no 
bordo direito ligeiramente côncavo na metade superior, com forte saliência triangular mais abaixo e inclinado 
para a esquerda na parte inferior. Extremidade superior em bico triangular, ligeiramente torcida para a direita. 
Dimensões: 38mm x 28mm x IOmm. 
- Uma pequena lasca com reverso de plano de separação e anverso com aresta longitudinal, inclinada 
da esquerda para a direita. Bordo direito retocado, convexo, e bordo esquerdo retocado, côncavo. 
Dimensões: 38mm x 24mm x 13mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão facetado na base, 
estreita. Anverso com aresta longitudinal acompanhando o bordo esquerdo. Extremidade superior afeiçoada 
em raspadeira, larga, convexa; bordo esquerdo em raspador côncavo e bordo direito em raspador convexo. 
Dimensões: 55mm x 44mm x 19mm. 
Raspador duplo conyexo-côncayo com extremidade superior em raspadeira 
- Uma lasca espessa de secção transversal subtriangular. Reverso de plano de separação com plano de percussão 
de cortex na base, inclinada para a direita. Anverso com aresta longitudinal central. Metade esquerda de cortex 
com retoques no bordo, convexo-côncavo. Bordo direito com dois negativos de lascas e pequenos retoques, 
afeiçoado também em raspador convexo-côncavo. Extremidade superior em raspadeira larga, denticulada. 
Dimensões: 55mm x 38mm x 18mm. 
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Raspador triplo rectilíneo, convexo e convexo-côncavo 
- Uma pequena lasca de sílex, triédrica, com reverso de plano de separação, com um dos bordos late­
rais retocado em raspador rectilíneo, outro em raspador convexo e o terceiro em raspador convexo e 
côncavo. 
Dimensões: 39mm x 27mm x 18mm. 
Lâminas 
- Uma lâmina de quartzo de secção transversal subtriangular. Reverso de plano de separação com 
bolbo e plano de percussão à direita, na base. Anverso com aresta longitudinal central e vestígios de 
retoques nos bordos. 
Dimensões: 57mm x 29mm x 16mm. 
- Uma pequena lamela de sílex, de secção transversal subtrapezoidal, sem retoques. 
Dimensões: 21mm x I Imm x 5mm. 
Lascas retocadas diversas 
- Dez lascas retocadas de técnica tayacense, das quais três de quartzo. 
Dimensões da maior: 57mmx 34mm x l6mm. 
Dimensões da menor, em quartzo: 30mm x25mm x l2mm. 
- Três lascas retocadas de técnica mustierense com planos de percussão facetados. 
Dimensões da maior: 4lmm x 32mm x 9mm. 
Dimensões da menor: 34mm x28mm x 8mm. 
- 21 lascas atípicas retocadas, das quais 3 de quartzo. 
Dimensões da maior: 49mm x 22mm x IOmm. 
Dimensões da menor: 24mm x20mmx 7mm. 
SÉRIE V - Paleolítico superior; peças acinzentadas, algumas com brilho fraco 
Raspadeiras 
- Uma lasca arredondada com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base. 
Anverso separado em duas metades por aresta longitudinal central. Extremidade superior larga, arre­
dondada, afeiçoada em raspadeira. 
Dimensões: 47mm x 40mm x 18mm. 
- Uma pequena lasca arredondada de técnica tayacense com reverso de plano de separação, bolbo 
e plano de percussão na base. Anverso convexo, com extremidade superior convexa afeiçoada em raspa­
deira. 
Dimensões: 22mm x l8mm x 9mm. 
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Raspadores e raspadeiras 
- Uma lasca encurvada com reverso de plano de separação e com negativo de lasca tirada do bordo 
direito da base. Anverso com bordo direito côncavo. Bordo esquerdo retocado em raspador simples 
convexo e extremidade superior em raspadeira. 
Dimensões: 33mm x 27mm x 9mm. 
Raspadores simples conl'exos 
- Uma lasca alongada com reverso de plano de separação, com vestígios de plano de percussão no 
bordo direito. Anverso com truncatura longitudinal ao longo do bordo esquerdo. Bordo direito afei­
çoado em raspador convexo. 
Dimensões: 52mm x 28mm x l6mm. 
Raspadores duplos conl'exos com bico na extremidade superior 
- Uma lasca arredondada e achatada, com reverso de plano de separação. Anverso retocado nos dois 
bordos laterais em raspadores duplos convexos e com pequeno bico na extremidade superior. 
Dimensões: 28mm x 26mm x 8mm. 
Raspadores duplos rectilíneos e conl'exos 
- Uma pequena lasca tayacense, alongada, com reverso de plano de separação, bolbo e plano de per­
cussão inclinado na base, da esquerda para a direita. Anverso com pequenos retoques no bordo direito 
convexo e bordo esquerdo rectilíneo. Extremidade superior triangular, ligeiramente aburilada. 
Dimensões: 38mm x 2lmm x l2mm. 
SÉRIE VI - Pós-Paleolítico; peças acinzentadas quase sem brilho 
Núcleo poliédrico 
- Um núcleo poliédrico de pequeno formato. 
Dimensões: 28mm x2lmm x 20mm. 
Lascas e fragmentos retocados 
- Oito lascas retocadas das quais a maior, mustierense, afeiçoada em raspador transversal e uma de 
técnica tayacense com alguns retoques. 
Dimensões da maior: 44mmx 33mm x6mm. 
Dimensões da menor: 2lmm x 18mm x 6mm. 
- Dois fragmentos alongados, sub-rectangulares, de lascas de secção transversal subtriangular, com 
aspecto de fragmentos de lâminas e com vestígios de pequenos retoques no bordo esquerdo. 
Dimensões do maior: 31mm x2lmm x l4mm. 
Dimensões do menor: 31mmx 18mm x8mm. 
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Peças com trabalho de rárias époctls 
Peças com trabalho das Séries I e 11/ 
- Um fragmento de seixo de quartzo com reverso da Série I. Anverso na maior parte de superfície 
primitiva. Retocado em raspador convexo, num dos bordos, por lascas inclinadas da Série III .  
Dimensões: 56mm x 54mm x 37mm. 
Peças com trabalho das Séries 1/ e 11/ 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso com retoques da Série III  afei­
çoando o bordo direito em raspador côncavo e o bordo esquerdo em raspador convexo. Extremidade 
superior em bico ligeiramente aburilado. 
Dimensões: 42mm x 29mm x IOmm. 
Peças com trabalho das Séries 1/ e IV 
- Dois fragmentos de sílex, um dos quais de certo modo triangular e outro sublosangular, retocados 
nos bordos laterais em raspadores duplos convergentes da Série IV. A extremidade superior do mais 
largo, é afeiçoada em raspadeira. Reverso de plano de percussão. 
Dimensões do primeiro: 50mm x 47mm x l9mm. 
Dimensões do segundo: 53mm x 43mm x 23mm. 
Peças com trabalho das Séries 1/ e V 
- Uma lasca de quartzo de forma triangular afeiçoada na Série V em ponta numa das extremidades. 
Reverso de plano de separação e anverso com saliência longitudinal central, retocado nos bordos late­
rais para servir de raspador duplo convergente. 
Dimensões: 30mm x 21mm x IOmm. 
Peças com trabalho das Séries III e IV 
- Uma lasca sublosangular da Série III  com bordos apresentando três bicos separados por concavida­
des da Série IV. 
Dimensões: 30mm x 29mm x l9mm. 
- Um raspador transversal com reverso de plano de separação e bolbo na base. Retocado na Série 
IV nos bordos laterais do anverso e na extremidade superior, ligeiramente côncava na parte central. 
Dimensões: 37mm x 36mm x 16mm. 
- Um pequeno núcleo poliédrico da Série III com retoques da Série IV. 
Dimensões: 36mm x 33mm x 26mm. 
- Um fragmento triangular de lasca tayacense com reverso de plano de separação, bolbo e plano de 
percussão na base, em ponta estreita. Extremidade superior do anverso sub-rectilínea, fracturada e retocada 
na Série IV em raspador transversal. Retoques da Série III  no bordo esquerdo convexo. 
Dimensões: 34mm x 3lmm x l4mm. 
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- Uma lasca da Série III  retocada na Série IV no bordo direito, convexo, do anverso, e afeiçoada em 
bico, inclinado para a direita, na extremidade superior. Bordo esquerdo espesso com truncatura da Série 
IV e com alguns retoques mais antigos. 
Dimensões: 36mm x 25mm x 12mm. 
- Uma lasca da Série III com reverso de plano de separação. Anverso retocado em todos os bordos na 
Série IV, para servir de raspador convexo no bordo direito, de raspador irregular, côncavo no bordo esquer­
do e de raspadeira na base. Extremidade oposta afeiçoada em bico ligeiramente inclinado para a direita. 
Dimensões: 50mm x 40mm x 21mm. 
- Uma lasca com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão mustierense na base. Anverso per­
corrido por aresta longitudinal do lado esquerdo e com pequenos retoques em mais de metade da periferia. 
Dimensões: 37mm x 37mm x 15mm. 
Peças com trabalho das Séries III e V 
- Uma lasca alongada da Série I I I  com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
liso na base. Bordo direito com forte negativo da Série V e no bordo esquerdo com alguns retoques. 
Anverso retocado no bordo direito em raspador convexo e no bordo esquerdo em raspador ligeiramente 
côncavo, na parte central. Extremidade superior em pequena raspadeira. 
Dimensões: 47mm x 33mm x 14mm. 
- Uma lasca da Série III com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base estreita. 
Anverso com aresta longitudinal central. Metade esquerda de cortex e bordo direito muito convexo com 
saliência triangular no terço superior. Extremidade superior em ponta triangular, desviada para a esquerda. 
Dimensões: 54mm x 38mm x 21mm. 
- Uma lasca subpentagonal com reverso de plano de separação com alguns retoques no bordo esquerdo 
e na base. Anverso com forte relevo na parte superior do bordo esquerdo e com forte ponta triangular 
na extremidade superior. 
Dimensões: 47mm x 36mm x 18mm. 
- Uma pequena lasca subpentagonal com extremidade superior em ponta triangular, retocada em dois 
bordos laterais do anverso em raspador duplo convexo. Reverso de plano de separação da série V. 
Dimensões: 35mm x 35mm x 9mm. 
- Uma pequena lasca da série III ,  com reverso de plano de separação, retocada em dois bordos laterais 
na série V. 
Dimensões: 28mm x 24mm x 9mm. 
- Uma lasca mustierense da série III com reverso de plano de separação, com bolbo e plano de percussão 
facetado na base. Anverso com bordo superior retocado em raspador transversal denticulado na série V. 
Dimensões: 45mm x 30mm x lOmm. 
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37 - JAZIDA PALEOLÍTICA DO MOINHO DA AGONIA 
SÉRIE I - Acheulense antigo; sílex com forte eolização e brilho; quartzitos com forte eolização 
Calhau truncado 
- Um seixo de quartzito de forma ligeiramente subtrapezoidal. Reverso de superfície primitiva que 
ocupa também a metade inferior do anverso bem como os 2/3 dos dois bordos laterais. Extremidade 
superior truncada por 2 ou 3 negativos de lascas inclinados para frente e constituindo um gume subrec­
tilíneo ligeiramente convexo com indícios de fortes percussões (Estampa 65, n.o 1) .  
Dimensões: 76mm x 86mm x 59mm. 
Raspadores duplos confergentes 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão retocado em ras­
padeira na base. Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos convergentes e convexos. Anverso 
convexo com aresta longitudinal que se prolonga desde a extremidade superior até a base do bordo 
esquerdo retocado. Extremidade superior do anverso em ponta triangular ligeiramente arredondada 
com retoques. 
Dimensões: 46mm x 39mm x 16mm. 
Raspadores e raspadeiras 
- Uma pequena lasca de sílex. Reverso de plano de separação com alguns pequenos retoques. Extremi­
dade superior afeiçoada em raspadeira convexa. 
Dimensões: 27mm x 20mm x IOmm. 
Lascas retocadas com extremidade superior em ponta 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação subhorizontal. Anverso com aresta longitudi­
nal central separando uma mancha de cortex na metade direita, de uma zona trabalhada por duas las­
cas inclinadas. Bordo direito com forte saliencia triangular central. Bordo esquerdo em raspador ligei­
ramente côncavo na base e convexo na metade superior. Base arredondada com alguns vestígios de 
pequenos retoques em raspadeira. Extremidade superior em ponta triangular. 
Dimensões: 44mm x 34mm x 18mm. 
- Uma lasca sublosangular irregular. Reverso de plano de separação com 3 ou 4 negativos de lascas 
principais, subhorizontais e alguns mais pequenos. Anverso convexo com aresta longitudinal encur­
vada acompanhando o bordo direito coberto pela superfície primitiva e com 2 ou 3 pequenos retoques. 
Bordo esquerdo afeiçoado em raspador com parte superior convexa e parte inferior côncava com forte 
convexidade na parte central. Parte inferior do anverso mais estreita, com aspecto de ter sido afeiçoada 
para encabamento. 
Dimensões: 55mm x 40mm x 16mm. 
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SÉRIE 11 - Acheulense médio com elementos tayacenses; peças de sílex com eolização e algum brilho 
Bifares 
Um biface lanceolado piriforme sobre fragmento de sílex subtriangular com base arredondada, incli­
nada para esquerda. Anverso com base coberta pelo cortex que se prolonga ao longo da parte central 
formando uma mancha triangular que se prolonga até a extremidade superior. Bordos laterais retoca­
dos, o da direita subrectilíneo ligeiramente convexo e o da esquerda com forte convexidade na metade 
inferior e ligeiramente côncavo na metade superior. Extremidade superior em ponta triangular virada 
para esquerda. Reverso com faixa de cortex ocupando a base convexa e uma mancha irregular termi­
nando em ponta na sua extremidade superior. Bordo esquerdo com 2 negativos de lascas principais 
e com alguns pequenos retoques. Bordo direito convexo na metade inferior e ligeiramente côncavo na 
metade superior (Estampa 65, n.O 3). 
Dimensões: 84mm x 67mm x26mm. 
Peças aparentadas aos unifares 
- Uma calote de seixo de quartzito com reverso arredondado de superfície primitiva. Anverso com 
metade esquerda em grande negativo côncavo, separado da metade direita por aresta longitudinal cen­
trai, desviada para esquerda na sua parte inferior. Metade direita com gume convexo, negativo princi­
pal côncavo na parte central e base convexa arredondada com 5 ou 6 negativos de lascas. Extremidade 
do objecto de forma subtriangular com retoques no bordo esquerdo (Estampa 66, n.o 2). O objecto 
é aparentado dos uni faces piriformes. 
Dimensões: 69mm x 57mm x 28mm. 
Raspadeiras nucJeiformes 
- Um núcleo poliédrico achatado de sílex. Anverso coberto em maior parte pelo cortex com excepção 
de um forte negativo de lasca côncavo na parte superior do bordo esquerdo e outros três ao longo do 
bordo direito. Reverso com 2 manchas de cortex na metade direita e 7 ou 8 negativos de lascas de forma­
tos diversos e mais ou menos inclinados. Extremidade superior com gume irregular em raspadeira nuclei­
forme. 
Dimensões: 66mm x 65mm x 35mm. 
Raspadeira 
- Uma pequena lasca de sílex. Reverso de plano de separação com alguns pequenos retoques. Base 
subrectilínea truncada transversalmente. Bordo oposto afeiçoado no anverso em raspadeira convexa 
(Estampa 67, n.o 1). 
Dimensões: 32mm x 25mm x 12mm. 
Raspadores e raspadeiras 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão retocado na base. 
Extremidade superior afeiçoada em raspadeira e raspador convexo. Base com retoques inclinada para 
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direita. Anverso com aresta longitudinal central . Bordo lateral direito espesso com vestígios de peque­
nos retoques. Bordo lateral esquerdo afeiçoado em raspador côncavo-convexo. Extremidade superior 
afeiçoada em raspadeira e raspador convexo de talhe bifacial. 
Dimensões: 44mm x 33mm x 18mm. 
- Uma lasca subtriangular, irregular, de sílex. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de 
percussão inclinado para esquerda e com alguns pequenos retoques em raspador convexo. Bordos late­
rais com vestígios de pequenos retoques. Anverso com aresta longitudinal encostada no bordo direito 
subrectilíneo com retoques. Bordo esquerdo subrectilíneo retocado na parte superior, separada de uma 
parte convexa inclinada para direita na parte inferior e com pequenos retoques em raspador. Extremi­
dade inferior em ponta triangular inclinada para direita. Extremidade superior com retoques em raspa­
deira. 
Dimensões: 47mm x 29mm x 1 7mm. 
- Uma lasca espessa de sílex. Anverso com aresta longitudinal central encurvada. Bordo lateral direito 
convexo na parte superior e côncavo na parte inferior. Bordo lateral esquerdo irregular convexo na parte 
inferior e côncavo na parte superior (raspador convexo-côncavo). Extremidades superior e inferior em 
raspadeiras convexas largas. Reverso muito irregular com retoques na extremidade superior arredon­
dada com gume convexo. 
Dimensões: 37mm x29mm x 15mm. 
- Uma lasca de sílex alongada aparentada as lascas espessas. Reverso de plano de separação em maior 
parte com vestígios de cortex na parte inferior e nos 2/3 inferiores do bordo esquerdo. Extremi­
dade superior afeiçoada por talhe bifacial em raspadeira larga convexa. Anverso com metade supe­
rior côncava inclinada para direita. Bordo esquerdo retocado em raspador subrectilíneo. Bordo 
direito de cortex na metade inferior. Extremidade superior convexa com pequenos retoques (Estampa 
66, D.o 6). 
Dimensões: 54mm x 31mm x 15mm. 
Raspadores simples convexos 
- Um fragmento de núcleo poliédrico de quartzito com bordo direito do anverso espesso e gume côn­
cavo ocupando a sua metade superior. Bordo lateral esquerdo com gume fortemente convexo desde 
a base até a extremidade superior em ponta triangular. 
Dimensões: 63mm x 46mm x 35mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão tayacense na 
base, retocada em raspadeira larga convexa. Bordo esquerdo rectilíneo de cortex. Bordo direito com 
gume de raspador simples convexo. Anverso dividido em duas partes por aresta central encurvada sepa­
rando uma faixa direita alongada de negativo côncavo, da metade esquerda com bordo lateral retocado 
em raspador simples convexo da base até a extremidade superior. 
Dimensões: 45mm x 37mm x 16mm. 
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- Uma lasca fusiforme de quartzito. Reverso de superfície primitiva com pequenos retoques no bordo 
esquerdo convexo e na metade superior em ponta triangular larga. Anverso de plano de separação. Bordo 
esquerdo convexo com pequenos retoques em raspador simples convexo e bordo direito espesso com 
duas truncaturas. 
Dimensões: 50mm x 31mm x 1 3mm. 
Raspador simples conyexo-côncayo 
- Uma lasca alongada de quartzito. Reverso de plano de separação com bolbos gemeos e plano de 
percussão com duas facetas ao longo do bordo esquerdo. Anverso com aresta longitudinal central. Bordo 
direito com grande negativo na parte central entre duas concavidades, utilizado como raspador côn­
cavo. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador côncavo na parte central e convexo na parte superior e 
na parte inferior. Extremidade superior retocada nas duas faces num gume de raspador convexo incli­
nado para direita. Base com ligeiro retoque côncavo inclinado para direita. 
Dimensões: 72mm x 42mm x 20mm. 
Raspadores simples côncayos com ponta na extremidade superior 
- Uma lasca de sílex com reverso côncavo, estreita na base e larga na extremidade superior torcida 
para esquerda. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador côncavo. Anverso com forte aresta longitudinal 
acompanhando o bordo esquerdo e separando a metade direita de clivagem inclinada da metade esquerda 
de cortex. Extremidade superior torcida para direita com vestígios de pequenos retoques e com forte 
ponta saliente retocada, torcida para direita. 
Dimensões: 63mm x 46mm x 25mm. 
Raspadores transyersais 
- Quatro raspadores transversais sobre lascas subtriangulares de sílex. Três tem anverso de plano de 
separação com vestígios de bolbo na extremidade estreita. Bordo superior em raspador transversal subrec­
tilíneo, ligeiramente côncavo num exemplar e ligeiramente convexo denticulado em dois. Bordos late­
rais irregulares com pequenos retoques em raspadores duplos convexos em três e duplos rectilíneos e 
convexos no maior. 
Dimensões do maior: 53mm x 53mm x20mm. 
Dimensões do menor: 35mm x 41mmx 12mm. 
- Um raspador transversal convexo sobre lasca arredondada de sílex retocada em quase toda a perife­
ria. Anverso de plano de separação com bolbo e vestígios de plano de percussão retocado na base. Reverso 
com negativo côncavo ocupando os 2/3 na parte inferior e inclinando para direita. Extremidade supe­
rior com gume largo convexo de talhe bifacial. 
Dimensões: 33mm x 34mm x 8mm. 
Raspadores duplos conyergentes 
- Duas lascas achatadas de quartzito afeiçoadas em raspadores duplos convergentes. Uma delas em 
quartzito castanho-avermelhado têm reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano 
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de percussão com 3 ou 4 facetas. Três pequenos retoques na extremidade superior triangular. Anverso 
com faixa de superfície primitiva, triangular, ocupando a metade esquerda. Metade direita com dois 
negativos subhorizontais ou pouco inclinados com retoques no bordo direito convexo. Bordo esquerdo 
ligeiramente convexo com retoques em raspador. Base convexa com vestígios de pequenos retoques. 
Dimensões: 65mm x 60mm x 16mm. 
A segunda lasca de quartzito acastanhado tem reverso ligeiramente convexo de plano de separação com 
bolbo e plano de percussão na parte inferior do bordo direito convexo. Bordo esquerdo com pequenos 
retoques em raspador. Anverso com parte central pentagonal plana. Bordo lateral direito convexo com 
3 negativos de lascas e vestígios de pequenos retoques na parte superior. Bordo esquerdo retocado for­
temente convexo. Base subrectilínea retocada e inclinada para direita. Extremidade superior em ponta 
triangular (Estampa 66, n.o 5). 
Dimensões: 61mm x 52mm x 17mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Um fragmento de quartzo acastanhado de forma suboval, retocado por talhe bifacial em raspador 
duplo convexo nos 2 bordos laterais, na base arredondada e na extremidade superior, mais espessa. 
Dimensões: 55mm x 41mm x 20mm. 
- Cinco lascas de formas diversas com bordos laterais retocados em raspadores duplos convexos. Reverso 
de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano de percussão em três. Bordos com alguns 
retoques. Anverso mais ou menos trabalhado conforme as peças. Bordos laterais retocados em raspa­
dores duplos convexos. O exemplar maior (Estampa 66, n.o 1) apresenta forte saliência na parte central 
do bordo esquerdo do anverso. 
Dimensões do maior: 56mm x 45mm x 14mm. 
Dimensões do menor: 41mm x 37mm x 15mm. 
Dimensões de outro, convergente na extremidade superior, em ponta: 57mm x 46mm x l lmm (&tampa 
66, n.o 3) 
Raspador duplo convexo e côncavo 
- Uma lasca de quartzito acastanhado. Anverso com aresta longitudinal encostada ao bordo esquerdo 
côncavo, retocado em raspador. Bordo direito convexo com vestígios de pequenos retoques na metade 
inferior. Reverso com faixa de superfície primitiva na metade esquerda com bordo retocado em raspa­
dor convexo. Metade direita retocada em raspador côncavo. Base convexa com ligeira truncatura. Extre­
midade superior em ponta triangular ligeiramente torcida. 
Dimensões: 55mm x 36mm x 16mm. 
Raspador duplo convexo com extremidade superior em "tariere" (trado) 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão no bordo esquerdo. 
Anverso com aresta longitudinal central bifurcada na parte inferior. Bordo lateral esquerdo bem reto­
cado, convexo nos 2/3 inferiores e côncavo no 1/3 superior. Bordo direito com mesmo aspecto. Extre-
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midade inferior arredondada com alguns retoques no reverso. Extremidade superior afeiçoada em tariere 
subtrapezoidal com extremidade superior retocada. 
Dimensões: 40mm x 27mm x IOmm. 
Raspador duplo conyexo e conyexo-côncayo 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação subhorizontal. Anverso convexo com 
aresta longitudinal bifurcada na parte superior. Bordo lateral direito convexo, retocado em raspador, 
cujos retoques se prolongam até a extremidade superior triangular larga, retocada. Bordo 
esquerdo afeiçoado em raspador côncavo na parte inferior e convexo na parte superior. O exem­
plar está afeiçoado em raspador duplo convexo no bordo direito e convexo-côncavo no bordo 
esquerdo. 
Dimensões: 51 mm x 36mm x 22mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e conyexo-côncayos 
- Uma lasca alongada de sílex. Reverso com aresta longitudinal encostada ao bordo esquerdo coberto 
de cortex. Metade direita do anverso de clivagem com vestígios de pequenos retoques no bordo subrec­
tilíneo. Base transversal com pequenos vestígios de retoques em raspador subrectilíneo ligeiramente con­
vexo. Anverso com aresta longitudinal central um pouco torcida. Bordos laterais de forma irregular. 
Bordo esquerdo retocado, subrectilíneo ligeiramente côncavo na parte inferior. Bordo direito convexo­
-côncavo. Extremidade superior rectangular espessa. 
Dimensões: 57mm x 35mm x 2lmm. 
Lasca retocada em forma de leque 
- Uma lasca alongada de sílex. Anverso de plano de separação ocupando a parte central e os 
2/3 do lado esquerdo. Aresta longitudinal acompanhando o bordo lateral direito e apresentando 
vestígios de bolbo e de plano de percussão. Bordo lateral direito retocado na metade superior 
convexa e metade inferior côncava. Bordo lateral esquerdo com gume convexo na parte superior e côn­
cavo na parte inferior. Extremidade superior subtrapezoidal com pequenos retoques. Metade 
inferior do anverso estreitando até a base e com aspecto de parte destinada a encabamento (1). Reverso 
ligeiramente côncavo retocado nos bordos laterais e na extremidade superior convexa. O objecto apre­
senta uma forma de leque. 
Dimensões: 55mm x 34mm x 1 3mm. 
Lasca retocada em mais da metade da periferia 
- Uma lasca achatada de quartzito com reverso de plano de separação de tipo levallois com bolbo 
e plano de percussão na base e vestígios de pequenos retoques no bordo oposto convexo. Anverso com 
mancha de superfície primitiva ocupando a parte central e a metade esquerda da base. Metade direita 
da base retocada bem como os 2 bordos laterais subrectilíneos e a extremidade superior fortemente 
convexa, ligeiramente disimetrica. O objecto está retocado em raspador simples ocupando mais da metade 
da periferia do anverso (Estampa 66, D.o 4). 
Dimensões: 60mm x 56mm x 25mm. 
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"Tariere" (Trado) 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e retoques no bordo direito. Base inclinada 
para direita com pequena faixa de cortex. Anverso de forma irregular devido a natureza da rocha. Bordo 
direito espesso com truncatura côncava nos 2/3 superiores e forte ponta triangular no terço inferior. 
Bordo esquerdo em raspador convexo denticulado. Extremidade superior em tariere subrectangular 
retocada. 
Dimensões: 5 1mm x 35mm x 12mm. 
SÉRIE III - Acbeulense superior; peças com ligeira coloração mas menos brilho 
Núcleos poliédricos 
- Oito núcleos poliédricos dos quais alguns com retoques em raspadores ou raspadeiras nucleiformes. 
Dimensões do maior: 47mm x27mm x 30mm. 
Dimensões do menor: 32mm x25mm x l6mm. 
Núcleos de técnica mustieróide 
- Um núcleo aparentado aos discos achatados mustieróides com vestígios de alguns retoques nos bordos. 
Dimensões: 40mm x 36mm x 20mm. 
Raspadeira 
- Uma lasca subrectangular espessa de sílex. Reverso de clivagem. Anverso com parte central subhori­
zontal aplanada. Base e bordos laterais verticais subrectilíneos. Extremidade superior afeiçoada em ras­
padeira ligeiramente convexa subhorizontal. 
Dimensões: 34mm x 30mm x 19mm. 
Raspadeiras e raspadores 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e pequenos retoques em todos os bordos. Base do 
reverso retocada em raspadeira larga convexa. Anverso com metade inferior coberta pelo cortex. Bordo 
lateral direito retocado em raspador côncavo-convexo e com pequeno bico triangular na extremidade infe­
rior. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo ligeiramente côncavo na extremidade superior 
e com pequena saliência na parte central. Extremidade superior afeiçoada em raspadeira convexa 
alongada. 
Dimensões: 42mm x 32mm x IOmm. 
- Uma lasca achatada suboval com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano 
de percussão retocado em raspadeira convexa na base. Anverso dividido em 3 faixas longitudinais sepa­
radas por arestas. Bordos laterais retocados em raspadores duplos convexos e extremidade superior em 
raspadeira subrectilínea (Estampa 67, n.o 3). 
Dimensões: 43mm x 35mm x Bmm. 
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- Três lascas de sílex, estreitas e alongadas com reverso de plano de separação com vestígios de pequenos 
retoques nos bordos laterais e com forte truncatura ao longo do bordo direito num dos exemplares. 
Anverso muito irregular na mais pequena com parte central apresentando concavidades devidas a natureza 
da rocha. Bordos laterais com pequenos retoques em raspador convexo no bordo direito, subrectilíneo 
no bordo esquerdo e extremidade superior em pequena raspadeira. 
Dimensões: 33mm x 23mm x 13mm. 
A segunda lasca tem retoques nos bordos laterais do reverso. Anverso com aresta longitudinal central. 
Bordos laterais convexo-côncavos. Extremidade superior com gume inclinado para esquerda e com ponta 
triangular no bordo direito. Extremidade inferior afeiçoada em raspadeira convexa. 
Dimensões: 37mm x 20mm x l lmm. 
A terceira lasca, mais comprida, tem bordo direito do anverso em raspador subrectilíneo e bordo esquerdo 
em raspador convexo-côncavo com ponta na parte central. Extremidade superior afeiçoada em raspa­
deira. Base com vestígios de bolbo e de plano de percussão ligeiramente facetado. 
Dimensões: 40mm x 25mm x IOmm. 
- Uma lasca alongada de sílex com reverso de plano de separação. Base transversal subrectilinea. Anverso 
com bordo esquerdo retocado em raspador simples convexo. Bordo direito com truncatura longitudi­
nal vertical e vestígios de ligeiros retoques. Extremidade superior em pequena raspadeira convexa. 
Dimensões: 38mm x 25mm x 14mm. 
Raspadores simples convexos 
- Seis lascas de sílex com bordos laterais direitos do anverso espessos e bordos opostos com vestígios 
de pequenos retoques em raspadores simples convexos. 
Dimensões da maior: 36mm x 27mm x 13mm. 
Dimensões da menor: 25mm x 18mm x 7mm. 
- Um raspador simples convexo de sílex. Reverso de plano de clivagem. Anverso fortemente convexo. 
Bordo lateral direito longitudinal vertical. Bordo lateral esquerdo e extremidade superior afeiçoados 
em raspador simples convexo. Base arredondada com vestígios de cortex. 
Dimensões: 42mm x 33mm x 15mm. 
Raspador transversal 
- Uma lasca de sílex afeiçoada em raspador transversal convexo. Reverso de plano de separação com 
todos os bordos retocados. Anverso com faixa de cortex na parte superior. Bordo superior em raspador 
convexo côncavo. 
Dimensões: 26mm x 14mm x 7mm. 
- Seis lascas estreitas e alongadas, achatadas, aparentadas as lâminas. Todas têm retoques bifaciais 
nos bordos laterais. Três tem retoques em raspadores duplos convexos e extremidade superior retocada, 
ligeiramente inclinada para direita. A extremidade da maior tem bico torcido para esquerda. A última 
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lasca, muito achatada, tem bordo esquerdo do anverso convexo e bordo direito convexo-côncavo. Extre­
midade superior arredondada com retoques. 
Dimensões da maior: 49mmx 27mm x I2mm. 
Dimensões da menor: 3lmm x l6mm x 9mm. 
Lascas retocadas em mais da metade da periferia 
- Duas lascas achatadas e arredondadas com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de 
plano de percussão facetado na base. Anverso com retoques em toda a periferia, afeiçoando um gume 
de raspador subcircular convexo. 
Dimensões da maior: 30mmx29mm x l5mm. 
Dimensões da menor: 30mm x 30mm x 12mm. 
- Uma lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano de 
percussão na base. Anverso com retoques em mais da metade da periferia e com bico triangular na 
parte central de um dos bordos laterais. 
Dimensões: 34mm x 3 1mm x 8mm. 
- Uma lasca subtriangular com reverso de plano de separação com bolbo no bordo inferior mais largo 
e vestígios de retoques no plano de percussão. Bordo lateral direito retocado em raspador convexo-côncavo. 
Bordo esquerdo com truncatura subrectilínea inclinada para esquerda. Anverso com 2 negativos de 
lascas principais ocupando a maior parte daquela face. Pequenos retoques em toda a periferia da lasca. 
Dimensões: 27mm x 35mm x llmm. 
- Uma lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo num dos bordos 
mais estreito. Bordo oposto com vestígios de pequenos retoques com ponta triangular na parte central. 
Anverso com retoques em toda a periferia com bordo esquerdo em raspador subrectilíneo na parte cen­
tral e na parte inferior. Extremidade superior em pequena ponta triangular entre duas concavidades. 
Bordo direito com forte saliência subtrapezoidal na parte central e mais abaixo um gume de raspador 
côncavo. Extremidade inferior em raspador subtrapezoidal. 
Dimensões: 37mm x 37mm x l2mm. 
Lascas retocadas diversas 
- Uma lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação com forte negativo de lasca irregular 
ocupando a metade inferior. Anverso em maior parte coberto pelo cortex. Um dos bordos afeiçoado 
em raspador côncavo entre 2 saliências triangulares, uma mais larga e arredondada que outra. Bordo 
oposto em ponta triangular. 
Dimensões: 29mm x 27mm x l2mm. 
Dimensões da lasca maior: 35mm x 30mmx 8mm. 
Dimensões da lasca menor: 23mm x l5mm x9mm. 
Raspadores duplos convexos com extremidade superior em ponta larga 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Base truncada com pequenos retoques na 
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parte inferior do bordo direito. Anverso com aresta longitudinal central. Base transversal subvertical 
truncada. Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos convexos. Extremidade superior em ponta 
triangular larga, ligeiramente torcida para esquerda e terminada por um pequeno bico. 
Dimensões: 36mm x 34mm x 16mm. 
Peça mustierense, fusiforme, de sílex. Ambas as faces com arestas longitudinais centrais. Bordos late­
rais convexos retocados com negativos de lascas tiradadas em direcção da parte central. Extremidades 
superior e inferior de forma triangular. O exemplar está retocado em toda a periferia. 
Dimensões: 42mm x 32mm x 17mm. 
Raspadores duplos conl'exos com extremidade superior em tariere(trado) 
- Uma lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação com bolbos gemeos e plano de percus­
são com 2 facetas na parte inferior do bordo direito. Anverso com bordos laterais retocados em raspa­
dores duplos convexos denticulados. Base triangular larga arredondada. Extremidade superior subtra­
pezoidal retocada em tariere(trado). Parte central do anverso ligeiramente côncava. 
Dimensões: 58mm x 46mm x 14mm. 
Furadores 
- Duas lascas de sílex de forma irregular com metade inferior larga, bordos laterais convexos e metade 
superior afeiçoada em ponta afiada de furador com bordo lateral esquerdo retocado subrectilíneo e 
bordo direito em raspador côncavo. Base subtriangular no exemplar maior. 
Dimensões da maior: 4Omm x 30mm x 18mm. 
Dimensões da menor: 29mm x 20mm x 8mm. 
- Uma lasca achatada, alongada e torcida de sílex. Reverso de plano de separação. Bordo esquerdo 
do anverso retocado em raspador convexo e bordo direito do anverso em raspador convexo na parte 
inferior e côncavo na parte superior. Retoques abruptos em ambos os bordos. Parte superior em ponta 
retocada de furador, torcida para direita (Estampa 67, D.o 5). 
Dimensões: 45mm x 24mm x IOmm. 
- Uma lasca achatada e alongada de sílex. Reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
na base. Anverso com aresta longitudinal centraI torcida para esquerda e acompanhando o bordo esquerdo 
afeiçoado em raspador convexo. Bordo direito em raspador convexo, côncavo na parte central. Extre­
midade superior em ponta triangular. O exemplar está torcido na sua totalidade. 
Dimensões: 56mm x 31mm x l lmm. 
Lascas aparentadas as lâminas 
- Uma pequena lasca de sílex avermelhado aparentada as lâminas. Reverso de plano de separação 
com pequenos retoques mais modernos na extremidade superior, afeiçoada em raspador subtrapezoi­
dai e na parte superior do bordo esquerdo. Anverso com bordo lateral esquerdo afeiçoado em raspador 
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transversal convexo. Bordos laterais retocados, o da esquerda em raspador côncavo e o da direita em 
raspador convexo. Base subtrapezoidal estreita. 
Dimensões: 30mm x 28mm x l lmm. 
Raspadores duplos conYergentes 
- Quatro raspadores duplos convergentes e convexos de sílex com extremidade superior em ponta trian­
gular. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo na base e retoques nos bordos laterais. 
Anverso convexo com aresta longitudinal central mais ou menos desviada. Bordos laterais retocados 
convexos. 
Dimensões do maior: 43mm x42mm x 14mm. 
Dimensões do menor: 40mm x 32mm x 16mm. 
- Uma lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de 2 bolbos gemeos no 
bordo mais largo de plano de percussão com 3 facetas. Os dois bordos opostos mostram vestígios de 
pequenos retoques. Extremidade superior em ponta triangular larga com pequeno bico central. Anverso 
com bordo mais largo apresentando truncatura irregular. Os 2 bordos opostos do triangulo com peque­
nos retoques em raspadores duplos convergentes. Extremidade superior triangular com pequeno bico 
central. 
Dimensões: 37mm x 31mm x l2mm. 
Raspadores duplos conyexos 
- Uma lasca oval de sílex amarelo. Reverso com negativos de lascas côncavos na parte central. Anverso 
com aresta longitudinal central. Bordos laterais retocados em raspadores duplos convexos. 
Dimensões: 44mm x 34mm x 14mm. 
- Duas lascas de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
na base e vestígios de pequenos retoques nos bordos laterais convexos. Anverso com bordos laterais 
afeiçoados em raspadores duplos convexos. Base ligeiramente convexa com retoques. Extremidade superior 
com gume subrectilíneo na maior e subcôncavo na menor, ligeiramente inclinada para esquerda e com 
pequeno bico na extremidade esquerda da lasca maior e na extremidade direita da menor. 
Dimensões da maior: 37mm x29mm x l lmm. 
Dimensões da menor: 34mm x 24mm x l lmm. 
Raspadores duplos conyexos e côncayos com extremidade superior em bico 
- Duas lascas de sílex com extremidade superior afeiçoada em pequeno bico triangular. O exemplar 
maior, achatado, aproxima-se das lascas laminares. Reverso de plano de separação. Anverso com bor­
dos laterais e extremidade superior retocados em raspadores. Extremidades superior e inferior em pequeno 
bico saliente. 
A lasca mais pequena apresenta no anverso, pequenos retoques em todos os bordos. Extremidade supe­
rior em pequeno bico triangular. Reverso convexo de plano de separação. Base rectilínea e transversal. 
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Dimensões da maior: (Estampa 67, n.o 4): 49mm x 27mm x lOmm. 
Dimensões da menor: (Estampa 67, 0.° 2): 36mm x 28mm x l lmm. 
- Nove lascas retocadas diversas das quais 2 de técnica mustierense com plano de percussão facetado. 
Dimensões da maior: 30mm x24mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 20mm x 16mm x 5mm. 
SÉRIE IV - Mustiereose; peças com ligeiro brilho e arestas vivas 
Núcleos mustierenses 
Três fragmentos de núcleos subdiscoidais mais ou menos achatados de sílex, aparentados aos discos 
mustierenses com retoques em quase toda a periferia. O maior, arredondado, têm reverso de plano de 
separação com bolbo e plano de percussão liso num dos bordos. 
Dimensões do maior: 54mmx 48mm x 19mm. 
Dimensões do menor: 40mmx 36mmx l lmm. 
Núcleo mustierense 
- Um núcleo discoidal de quartzito achatado e arredondado de tipo mustierense com uma das faces 
relativamente plana, com negativos de lascas subhorizontais tiradas a partir de todos os bordos. Anverso 
com base convexa coberta pela superfície primitva. Bordos laterais convexos com diversos negativos 
de lascas tiradas a partir dos bordos, sobretudo do bordo direito. Extremidade superior em pequeno 
bico triangular afiado. (Estampa 65, 0°2) 
Dimensões: 64mm x 66mm x 3 1mm. 
Núcleos retocados em raspadores ou raspadeiras nucleiformes 
- Sete núcleos de sílex e um de quartzito de formas diversas, sobretudo poliédricos, com retoques em 
raspadores ou raspadeiras nucleiformes. Um deles, o maior, tem aspecto mustierense com gume perifé­
rico convexo. 
Dimensões do maior: 55mm x 51mm x 30mm. 
Dimensões do menor: 36mm x 34mm x 24mm. 
Dimensões do da (Estampa 67, R.o 7) de quartzito: 44mm x41mm x 15mm. 
Raspadores e raspadeiras 
- Uma lasca de sílex, subrectangular arredondada irregular. Reverso de plano de separação com vestÍ­
gios de dois bolbos gemeos na base retocada, irregular devido a natureza da rocha. Anverso com aresta 
longitudinal central bifurcada no 1/3 inferior. Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos. O da 
esquerda subrectilíneo, ligeiramente convexo na parte superior. Bordo direito com duas pequenas con­
cavidades separadas por pequena saliência triangular. Base com faixa de cortex e com retoques em ras­
padeira. Extremidade superior em raspadeira subtrapezoidal. 
Dimensões: 41mm x 32mm x 16mm. 
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- Uma lasca subrectilínea de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo na extremi­
dade direita da base. Anverso convexo, arredondado, coberto na parte central por mancha de cortex 
que cobre também a maior parte dos bordos laterais. Extremidade superior retocada em raspadeira 
convexa. Bordos laterais e base transversal com gumes subrectilíneos ligeiramente convexos com raros 
vestígios de retoques. 
Dimensões: 42mm x 33mm x 12mm. 
Raspadores simples conrexos 
- Uma lasca de sílex de forma irregular. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de 
plano de percussão facetado. Extremidade superior em bico espesso torcido para esquerda e com forte 
truncatura acidental na parte superior do bordo esquerdo. Anverso com bordo direito espesso convexo 
truncado. Bordo esquerdo com retoques em raspador simples convexo. 
Dimensões: 47mm x 30mm x 15mm. 
Raspadores lransrersais 
- Três lascas achatadas de sílex em forma de leque com base estreita e extremidade superior larga afei­
çoada em raspador transversal inclinado, convexo em dois exemplares e gume ligeiramente côncavo na 
parte central do terceiro. Todas tem reverso de plano de separação e vestígios de bolbo e de plano de 
percussão na base. Bordos laterais do anverso e extremidade superior retocados num dos bordos late­
rais em raspador côncavo e outro retocado subrectilíneo, ligeiramente convexo. 
Dimensões do maior: 47mm x 36mm x l2mm. 
Dimensões do menor: 40mm x 31mm x  14mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
facetado num dos bordos. Anverso espesso afeiçoado num dos bordos em raspador transversal incli­
nado para direita. Extremidade esquerda em forte ponta saliente um pouco arredondada com peque­
nos retoques encostada a uma forte concavidade utilizada como raspador côncavo. Base do anverso 
larga, convexa, com retoques. Bordo lateral esquerdo também com pequenos retoques. Uma aresta lon­
gitudinal separa a superfície da lasca em 2 partes. Uma mais estreita na extremidade esquerda e outra 
mais larga ocupando os 2/3 do bordo direito. 
Dimensões: 37mm x 47mm x l6mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base estreita. 
Bordo oposto a base afeiçoado no anverso em raspador transversal inclinado. Parte central plano-côncava 
completada nos bordos laterais por lascas mais pequenas. 
Dimensões: 44mm x 34mm x 12mm. 
Raspadores duplos conrergenles 
- Três pequenas lascas subtriangulares de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de pequenos 
retoques nos bordos laterais. Anverso convexo com secção transversal subtriangular. Arestas longitudi­
nais na metade superior e bifurcadas na metade inferior. Bordos laterais em raspadores duplos 
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convergentes com pequenos retoques. Extremidade superior em ponta triangular triédrica. 
Dimensões da maior (Estampa 67, R.o 6): 42mm x 30mm x 17mm. 
Dimensões da menor: 32mm x25mm x lOmm. 
- Uma lasca de sílex acastanhado, achatada com reverso de plano de separação. Bordos laterais reto­
cados em raspadores duplos convergentes. Extremidade superior, transversal, retocada subrectilínea. 
Base com retoques inclinada para esquerda. 
Dimensões: 42mm x 34mm x IOmm. 
- Uma lasca de sílex sublosangular irregular devido a natureza da rocha. Reverso de plano de separa­
ção côncavo com vestígios de bolbo na extremidade inferior. Anverso com parte central constituida 
por 2 negativos de lasca subtriangulares. Metade inferior do bordo direito de cortex. Bordos laterais 
da metade superior em forma de raspadores convergentes terminando na extremidade superior por ras­
padeira arredondada. 
Dimensões: 43mm x 34mm x 8mm. 
Raspadores duplos confexo-cônC1lfos e cônC1lfOs 
- Uma lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano de 
percussão na base irregular devido a clivagem. Anverso convexo atravessado por 2 arestas que se reu­
nem na parte central. Parte superior do bordo direito com saliência triangular. Parte inferior retocada 
no mesmo bordo em raspador côncavo. Bordo esquerdo em raspador convexo-côncavo com forte saliência 
triangular na parte central entre 2 concavidades também retocadas. 
Dimensões: 41mm x 3Omm x 9mm. 
Raspadores duplos cônC1lfos com extremidade superior em rospadeiro 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão de cortex na base 
transversal. Anverso com aresta longitudinal central bifurcada na extremidade inferior. Bordos laterais 
com pequenos retoques em raspadores côncavos denticulados. Extremidade suporior com pequenos 
retoques em raspadeira. 
Dimensões: 41mm x 28mm x IOmm. 
Raspadores duplos confexos e cônC1lfos 
- Uma pequena lasca de sílex acinzentado. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e 
de plano de percussão facetado. Anverso com aresta longitudinal central. Base transversal ligeiramente 
convexa. Bordo direito com retoques em raspador côncavo e bordo esquerdo fortemente convexo, 
prolongando-se até a extremidade superior também convexa, torcida para direita. 
Dimensões: 36mm x 28mm x 14mm. 
Lâminas 
- Duas lâminas de quartzito. Reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percus-
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são liso na base. Anverso com aresta longitudinal central. A maior tem o bordo lateral esquerdo con­
vexo, retocado e o bordo direito convexo-côncavo. Extremidade superior retocada convexa. A lasca menor 
tem bordos laterais ligeiramente convexos. Extremidade superior em ponta convexa ligeiramente aburilada. 
Dimensões da maior: 47mm x28mm x 1 3mm. 
Dimensões da menor: 37mm x 20mm x l lmm. 
- Uma lasca de quartzito aparentada as lâminas. Reverso de plano de separação com vestígios de 2 
bolbos gémeos e de plano de percussão pequeno e liso na base. Anverso com aresta longitudinal cen­
tral. Bordos laterais subrectilíneos com ligeiros retoques em raspadores. Extremidade superior em ras­
padeira larga subrectilínea inclinada para frente. 
Dimensões: 42mm x 27mm x 14mm. 
- Uma lasca alongada de quartzito aparentada as lâminas. Reverso de plano de separação com extre­
midade superior em ponta triangular arredondada. Base arredondada em pequena raspadeira convexa. 
Metade inferior do bordo direito com 2 truncaturas côncavas afeiçoando um gume de raspador convexo­
-côncavo. Anverso dividido em duas partes por uma aresta longitudinal central. Bordo direito subrecti­
líneo, subtrapezoidal. Bordo esquerdo ligeiramente denticulado. 
Dimensões: 67mm x 30mm x 18mm. 
- Uma lasca estreita e alongada de sílex, aparentada as lâminas. Reverso de plano de separação com 
vestígios de bolbo e de plano de percussão liso na base subrectilínea, ligeiramente inclinada para esquerda. 
Bordo lateral direito em gume subrectilíneo com ligeiros retoques. Bordo lateral esquerdo em raspador 
convexo. Extremidade superior com gume subtriangular. Anverso com aresta longitudinal central. Sec­
ção transversal triangular. Ligeiros retoques nos bordos laterais e na extremidade superior com ponta 
triangular. 
Dimensões: 67mm x 37mm x 19mm. 
Lasca retocada em toda a periferia 
- Uma lasca subtriangular achatada de sílex com vestígios de pequenos retoques em todos os bordos 
ligeiramente convexos. Extremidade superior em pequena ponta aburilada. 
Dimensões: 34mm x 31mm x 6mm. 
Pontas 
- Duas pequenas lascas de sílex, achatadas e arredondadas com pequena ponta triangular na extremi­
dade superior. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano de percussão na maior. 
Base e bordos laterais de forma arredondada. Extremidade superior em pequeno bico. 
Dimensões da maior: 33mm x26mm x lOmm. 
Dimensões da menor: 30mm x 25mm x IOmm. 
- Uma pequena lasca fusiforme de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de 
plano de percussão facetado na base estreita. Bordos laterais convexos com vestígios de pequenos reto­
ques. Anverso de secção transversal triangular. Aresta longitudinal central. Bordos laterais em raspa-
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dores duplos convexos. Extremidade superior em ponta triangular arredondada, um pouco disimétrica 
torcida para esquerda. 
Dimensões: 37mm x 24mm x IOmm. 
Lascas retocadas dirersas 
- Dezasseis lascas retocadas diversas das quais 2 de quartzito e as outras de sílex. Três são de técnica 
tayacense e 2 de técnica mustieroide. 
Dimensões da maior em quartzito: 58mm x 48mm x20mm. 
Dimensões da menor em sílex: 21mm x 16mm x 7mm. 
- Um fragmento de sílex acastanhado. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão 
liso na base. Extremidade superior com dois negativos de lasca, um em cada bordo. Anverso convexo. 
Bordos laterais em raspadores côncavos e extremidade superior retocada convexa inclinada para direita 
e com pequena faixa de cortex do lado direito. 
Dimensões: 45mm x 34mm x 18mm. 
SÉRIE V - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças sem pátina e com arestas vivas 
Núcleos poliédricos 
- Três núcleos poliédricos de sílex, dos quais 2 com pequenos retoques num dos bordos afeiçoado 
em gume de raspador ou de raspadeira nucleiforme. 
Dimensões do maior: 46mm x 36mm x31mm. 
Dimensões do menor: 35mm x 38mm x 25mm. 
Núcleos mustieróides 
- Um núcleo de sílex acinzentado de certo modo achatado, com aspecto de disco mustieróide. 
Dimensões: 43mm x 38mm x 18mm. 
Núcleos dirersos 
- Um núcleo de sílex acinzentado, estreito e alongado com reverso plano. Anverso fortemente convexo 
com bordos muito inclinados convexos. Extremidade superior em ponta triangular afiada. Aresta lon­
gitudinal central. Bordo lateral direito com faixa de cortex. 
Dimensões: 49mm x 34mm x 27mm. 
Raspadeira nucleiforme 
- Uma metade de seixo de quartzo truncado transversalmente e em maior parte coberto pela 
superfície primitiva com vestígios de algumas percussões. Base truncada plana com pequenas 
concavidades. Bordos afeiçoadas em raspadeira nucleiforme, irregular devido a natureza da rocha. 
Dimensões: 53mm x 53mm x49mm. 
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Raspadores e raspadeiras 
- Duas pequenas lascas achatadas com reverso de plano de separação. Anverso com bordo lateral 
esquerdo afeiçoado num gume de raspador simples convexo. Extremidade superior em pequena raspa­
deira convexa. 
Dimensões da maior: 28mm x 23mm x IOmm. 
Dimensões da menor: 25mm x 16mm x 7mm. 
Raspadores duplos conl'ergentes 
- Uma lasca subtriangular achatada de sílex. Bordos laterais em raspadores convergentes subrectilí­
neos, retocados. Reverso de plano de separação com 2 bolbos gémeos na base de forma subtrapezoidal, 
parecendo destinada a encabamento e com pequena concavidade com retoques nos dois bordos. 
Dimensões: 44mm x 35mm x I Imm. 
Raspadores duplos conl'exos 
- Uma lasca de sílex esbranquiçado. Reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudinal 
separando a metade direita de cortex com bordo de raspador convexo, da metade esquerda de negativo 
alongado de lasca com gume afeiçoado em raspador convexo. Extremidade superior de cortex com bordo 
transversal ligeiramente convexo com pequenos retoques. 
Dimensões: 62mm x 35mm x 15mm. 
- Um fragmento alongado sublozangular de núcleo de sílex. Reverso um pouco côncavo truncado. 
Anverso muito convexo com aresta longitudinal central. Bordos laterais convexos, o esquerdo com super­
fície de cortex e gume subrectilíneo-convexo. O direito irregular convexo, cavado por 3 negativos de 
lascas subverticais afeiçoando um gume convexo muito irregular. Base ligeiramente arredondada. Extre­
midade superior em ponta triangular afiada. 
Dimensões: 67mm x 39mm x 33mm. 
Raspador duplo conl'exo e côncal'o 
- Uma lasca subtriangular de sílex. Reverso de plano de separação com bordo esquerdo subrectilíneo 
e vestígios de bolbo de percussão no bordo direito triangular. Anverso com secção transversal subtrian­
guiar. Aresta longitudinal acompanhando o bordo retocado em largo raspador côncavo. Bordo direito 
fortemente convexo com alguns retoques e com forte negativo transversal na parte central. Base estreita 
com retoques em forma de raspadeira. Extremidade superior em ponta triangular aburilada. 
Dimensões: 63mm x 37mm x 18mm. 
Lascas retocadas dil'ersas 
- Uma pequena lasca achatada de quartzito com reverso de clivagem. Anverso com bordo direito truncado 
subrectilíneo. Extremidade inferior, bordo esquerdo e extremidade superior afeiçoados em largo raspa­
dor simples convexo. 
Dimensões: 35mm x 28mm x IOmm. 
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- Sete lascas retocadas diversas das quais uma de quartzo e as outras de sílex. 
Dimensões da maior: 39mm x 29mm x 12mm. 
Dimensões da menor: 15mm x l5mm x 5mm. 
Bola 
- Uma bola redonda de calhau rolado de quartzo, tendo servido de percutor, com arestas completa­
mente gastas. 
Dimensões: 84mm x77mm x 73mm. 
38 - JAZIDA PALEOLÍTICA DE CHÃO DE MINAS (PINTÉUS) 
SÉRIE Ia - Acheulense antigo; peças com forte eolização e rolamento 
Bifaces imperfeitos 
- Um biface lanceolado de quartzo. Reverso com parte central e 2/3 do bordo direito de superfície 
primitiva. Base inclinada para direita, truncada por negativo côncavo. Extremidade superior em ponta 
triangular afiada com negativos de clivagens e 2 ou 3 negativos de lascas muito inclinadas. Anverso 
separado em duas partes por aresta longitudinal central. Bordos laterais convexos. O da direita com 
largo negativo de lasca confundindo-se com clivagem. Metade esquerda do anverso, inclinada com ves­
tígios e outros negativos de lasca. 
Dimensões: 89mm x 56mm x 39mm. 
- Um pequeno biface achatado, lanceolado, cordiforme, sobre fragmento de seixo de quartzo, com 
bordos laterais e base convexos. Extremidade superior em ponta triangular. Reverso de plano de sepa­
ração com vestígios de bolbo e de plano de percussão alongado, no bordo direito. Bordo esquerdo com 
indicios de utilização. Anverso com bordo lateral esquerdo mais espesso, gume convexo e vestígios de 
negativos de lascas pouco inclinados, influenciados pela superfície de clivagem. Bordo direito, base 
e extremidade superior com pequenos retoques pouco inclinados e com clivagens. 
Dimensões: 7lmm x 48mmx 26mm. 
- Um biface cordiforme imperfeito de quartzo, um pouco achatado. Anverso com bordo direito espesso, 
parte central e metade esquerda trabalhados por lascas pouco inclinadas, algumas subhorizontais. Bordo 
esquerdo e base do anverso com gumes convexos. Extremidade superior espessa, arredondada e aburi­
lada. Reverso irregular com dois negativos de clivagens e na base, dois pequenos de regularização, imper­
feitos devido a natureza da rocha. 
Dimensões: 83mm x 69mm x 32mm. 
- Um biface cordiforme imperfeito de sílex, torcido da esquerda para direita. Anverso separado em 
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duas partes por aresta longitudinal encurvada. Metade direita com grande negativo afeiçoando o bordo 
em raspador côncavo. Metade esquerda de cortex com dois pequenos negativos de lasca afeiçoando 
o bordo em raspador convexo. Extremidade superior em ponta triangular inclinada para a direita, com 
pequenos retoques a esquerda da aresta central. Extremidade inferior convexa com quatro ou cinco 
pequenos negativos inclinados, de regularização. Reverso com vestígios de cortex e com diversos nega­
tivos, muito irregulares devido a natureza da rocha, maiores e mais cavádos na metade direita e mais 
pequenos ao longo do bordo esquerdo. 
Dimensões: 89mm x 66mm x 46mm. 
Peças aparentada aos bifaces 
- Uma lasca cordiforme de quartzito, trabalhada num dos bordos e na extremidade superior, em 
ponta larga, por lascas curtas, afeiçoando um raspaor simples convexo aparentado aos bifaces 
(Estampa 75, n.O 5). 
Dimensões: 85mm x 61mm x 26mm. 
- Uma lasca acheulense, sublosangular, achatada, de quartzo. Reverso ligeiramente convexo na parte 
central. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo. Anverso com bordo direito apresentando peque­
nos retoques de regularização em raspador convexo. Bordo esquerdo triangular com largo negativo de 
lasca. Extremidade superior em triangulo largo. O objecto tem aspecto do raspador simples convexo, 
aparentado aos bifaces. (Estampa 68, nO 1). 
Dimensões: 90mm x 64mm x 25mm. 
Núcleos mustieróides 
- Um núcleo de quartzo oval arredondado, com vestígios de retoques em toda a periferia. Reverso 
relativamente plano e anverso com parte central saliente. Bordos laterais afeiçoados em raspadores con­
vexos. Base espessa. Extremidade superior apresentando indícios de utilização como raspador convexo. 
Dimensões: 48mm x 43mm x 32mm. 
- Um núcleo subpoligonal de quartzo com reverso dividido em duas partes por aresta longitudinal. 
Anverso convexo com extremidade superior em bico subtrapezoidal. 
Dimensões: 48mm x 43mm x 32mm. 
Raspadeiras nucleiformes 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação e com faixa transversal de superfície primi­
tiva, na base convexa. Anverso com metade esquerda afeiçoada em raspador convexo, com forte bico 
triangular no 1/3 inferior. Extremidade superior e bordo direito truncados por lascas subverticais. Parte 
central e base do anverso, convexos, de superfície primitiva. O exemplar tem aspecto de raspadeira nuclei­
forme. 
Dimensões: 60mm x 42mm x 22mm. 
- Um núcleo de quartzo acinzentado com reverso de plano de separação e com negativo de lasca num 
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dos bordos. Anverso muito convexo com forte saliência central. Bordos retocados em toda a periferia, 
com negativos de lascas inclinadas. O objecto está afeiçoado em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 50mm x 48mm x 35mm. 
- Uma lasca de quartzo com parte inferior estreita e parte superior larga. Reverso de certo modo apla­
nado, irregular devido a natureza da rocha. 
Vestígios de quatro negativos de lascas na parte superior dos bordos laterais e na extremidade superior, 
subtrapezoidal, arredondada. Anverso com parte central plana de superfície primitiva. Bordo lateral 
esquerdo com forte negativo côncavo. Bordo lateral direito com negativo mais pequeno e com outro 
de fractura, relacionado com uma clivagem. Extremidade superior subtriangular com vestígios de negativo 
do lado esquerdo e um mais pequeno do lado direito. O objecto está afeiçoado em raspadeira nuclei­
forme larga em forma de leque. 
Dimensões: 52mm x 44mm x 22mm. 
Raspadeira 
- Uma lasca poligonal achatada de quartzo, com ambas as faces relativamente planas e com vestígios 
de retoques nos bordos. Anverso afeiçoado em raspadeira e trabalhado em quase toda a periferia. 
Dimensões: 38mm x42mm x l7mm. 
Raspadores simples convexos 
- Um fragmento de quartzo avermelhado com superfície de cortex ocupando a maior parte das duas 
faces. Reverso com relevo pouco acentuado. Anverso saliente com bordo direito espesso e bordo es­
querdo afeiçoado em raspador simples convexo. Base arredondada. Extremidade superior de forma triédrica. 
Dimensões: 52mm x41mm x 26mm. 
- Um grande fragmento de seixo de quartzo com reverso de superficie primitiva, com excepção de um negativo 
na parte inferior do bordo esquerdo. Anverso com base e bordo direito espessos, em grande parte de superfí­
cie primitiva. Bordo esquerdo e extremidade superior afeiçoados em raspador simples convexo com aprovei­
tamento de clivagens e com retoques de regularieação na parte inferior. Indícios de utilização ao longo do bordo. 
Dimensões: 94mm x 82mm x 46mm. 
- Uma lasca de rocha negra com reverso de plano de separação e anverso convexo, com bordo direito 
espesso, rectilíneo. Bordo esquerdo convexo com forte saliência centra!. Parte inferior ligeiramente côncava, 
fortemente inclinada. Parte superior convexa, com retoques denticulados e prolongando-se até a extre­
midade da lasca. 
Dimensões: 59mm x 41mm x 22mm. 
- Um bloco achatado de quartzo, cordiforme espesso. Reverso com parte central relativamente 
plana e com ligeiras concavidades. Bordo esquerdo espesso, base com duas truncaturas. Bordo direito 
com gume convexo. Extremidade superior com pequeno bico inclinado para direita. Anverso com metade 
inferior aplanada. Bordos laterais com negativos de lascas inclinadas. Bordo direito espes­
so com vestígios de pequenos retoques côncavos. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples convexo. 
Dimensões: 72mm x61mm x 35mm. 
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- Um grande bloco espesso, subtriangular, arredondado, de quartzo. Bordo direito com negativos de 
regularização num gume convexo e bordo esquerdo do anverso com indícios de utilização como raspa­
dor convexo. Reverso com negativo côncavo na parte inferior do bordo esquerdo e outro na base. 
Dimensões: 92mm x 87mm x 45mm. 
Raspadores simples côncal'os 
- Dois raspadores simples sobre placas achatadas. No maior, sobre rocha negra o bordo direito do 
anverso é subrectilíneo com retoques de regularização. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples 
côncavo. Base subtriangular. Extremidade superior côncava com saliência na extremidade do bordo direito. 
O exemplar menor, em quartzo, tem reverso irregular de plano de separação. Anverso de plano de cliva­
gem. Bordo direito rectilíneo. Bordo esquerdo em raspador simples côncavo. Base e extremidade supe­
rior de cortex, inclinadas para esquerda. 
Dimensões da maior: 64mm x 49mm x l 3mm. 
Dimensões da menor: 64mm x 38mm x l 3mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexo-côncavos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com aresta longitudinal central. 
Bordo direito utilizado como raspador rectilíneo e bordo esquerdo como raspador convexo na parte 
inferior e côncavo na parte superior. Extremidade superior transversal com pequena concavidade do 
lado direito e com ponta convexa do lado esquerdo. 
Dimensões: 50mm x 37mm x 17mm. 
Raspadores duplos conl'exos 
- Um fragmento de quartzo, achatado, arredondado, sublosangular, com bordos laterais convexos, 
com pequenos retoques. Extremidade superior arredondada e extremidade inferior com parte central 
um pouco saliente. 
Dimensões: 46mm x 31mm x 14mm. 
- Um fragmento suboval de quartzo, com extremidade superior arredondada. Bordos laterais com 
gumes convexos nos 2/3 superiores e parte inferior mais espessa com truncatura oblíqua na parte infe­
rior do bordo direito e uma zona com negativos de lascas apagadas pelas clivagens na parte inferior 
do bordo esquerdo. 
Dimensões: 60mm x 44mm x 25mm. 
Raspadores duplos conl'exos e côncal'os 
- Uma lasca de quartzo, estreita, alongada e encurvada, com reverso de plano de separação. Anverso 
atravessado por aresta longitudinal. Bordo direito com gume fortemente convexo. Bordo esquerdo côn­
cavo, ligeiramente convexo na parte inferior. Extremidade superior torcida para esquerda. 
Dimensões: 60mm x 32mm x 14mm. 
- Dois raspadores de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso do maior convexo, com 
bordos laterais retocados, o da direita convexo e o da esquerda convexo-côncavo. Extremidades supe­
rior e inferior com vestígios de pequenos retoques num dos bordos. 
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o exemplar mais pequeno, em quartzo cristalino, têm anverso irregular, estreito e alongado de cima 
para baixo. Bordo direito retocado em raspador convexo e bordo esquerdo em raspador côncavo. Extre­
midade superior afeiçoada em raspadeira. Base triangular com retoques. 
Dimensões do maior: 6Smmx 47mm x l8mm. 
Dimensões do menor: 55mm x 40mm x 14mm. 
Raspadores duplos conYeXO-cônC1lYOs e CÔnC1lYOS 
- Uma lasca achatada de quartzo com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e plano de 
percussão na base. Bordo esquerdo do reverso afeiçoado em raspador côncavo. Bordo esquerdo do anverso 
com 2 concavidades separadas por saliência central (raspador convexo-côncavo). Extremidade supe­
rior transversal com indícios de ter servido de raspadeira de forma irregular. 
Dimensões: 43mm x 37mm x 12mm. 
Raspador duplo CÔnC1lYO 
- Um fragmento de quartzo, subtriangular arredondado, muito irregular devido a natureza da rocha. 
Bordos laterais com concavidade central e com indícios de ter servido de raspadores duplos côncavos. 
Base convexa e extremidade superior arredondada com vestígios de percussões. 
Dimensões: 67mm x 68mm x 28mm. 
Raspador duplo convergente 
- Um fragmento triédrico de quartzo com reverso de plano de cortex e com 3 facetas inclinadas na base 
convexa, afeiçoada em raspadeira nucleiforme, transversal, subrectilinea. Anverso convexo, separado em duas 
metades por uma aresta longitudinal central. Bordos laterais retocados em raspadores convergentes. Extre­
midade superior em ponta arredondada. Base formando uma faceta subtriangular plana. 
Dimensões: 68mm x 40mm x 28mm. 
Furador 
- Uma lasca subtriangular de quartzo. Reverso de plano de separação com pequena truncatura sub­
vertical na base do bordo direito. Anverso triedrico com parte inferior de cortex, inclinando da frente 
para traz. Bordos laterais retocados e extremidade superior em ponta afiada de furador. 
Dimensões: 49mm x 37mm x 19mm. 
Pontas 
- Uma lasca de quartzo de forma triedrica. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
e de plano de percussão na base. Anverso dividido em dois por aresta longitudinal central. Bordos late­
rais utilizados como raspadores duplos convergentes. Extremidade superior em ponta triangular. Base 
subrectilínea inclinada para direita. 
Dimensões: 53mm x 37mm x 25mm. 
- Uma lasca de quartzo com extremidade superior em ponta subtriangular. Reverso separado em três 
partes por aresta longitudinal, com ramo lateral esquerdo. Anverso com negativo de lasca principal 
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na parte superior do bordo direito e 3 mais pequenos, apagados pela eolização, ao longo do bordo 
esquerdo. Base convexa. 
Dimensões: 55 mm x 38mm x 33mm. 
Bicos 
- Um fragmento pentagonal de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso convexo com 
parte superior retocada por dois negativos de lascas afeiçoando entre eles um bico triangular proeminente. 
Dimensões: 39mm x33mm x l9mm. 
SÉRIE Ib - Acheulense antigo; peças com eolização e algum rolamento. 
Núcleos poliédricos 
- Um núcleo de quartzo, poliédrico, achatado, arredondado, com um dos bordos em gume convexo 
obtido por talhe bifacial. 
Dimensões: 46mm x 48mm x 30mm. 
- Um núcleo poliédrico de quartzito com uma das faces aplanada e as outras subverticais em toda 
a periferia. 
Dimensões: 48mm x 48mm x 39mm. 
Raspadeiras 
- Duas pequenas lascas arredondadas de quartzo, com reverso de plano de separação e anverso con­
vexo de superfície primitiva, com retoques em raspadeira convexa na parte superior. 
Dimensões da maior: 26mm x 26mm x Bmm. 
Dimensões da menor: 27mm x 24mm x IOmm. 
Raspadores simples subrectilíneos 
- Um fragmento de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso de superfície primitiva na 
parte central e com retoques nos bordos laterais. Bordo esquerdo em raspador simples subrectilíneo. 
Bordo direito espesso com retoques de regularização. 
Dimensões: 52mm x 38mm x 27mm. 
Raspadores simples conrexos 
- Uma pequena lasca de quartzito com base transversal. Bordos laterais com pequenos retoques. O 
da esquerda afeiçoado em raspador convexo. Extremidade superior com aspecto de pequena raspadeira 
subtriangular arredondada. 
Anverso atravessado por aresta longitudinal central. Reverso de plano de separação com vestígios de 
bolbo na base. 
Dimensões: 25mm x 25mm x IOmm. 
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- Uma lasca de quartzo com reverso de superfície primitiva, com 3 pequenos retoques na base e outros 
na extremidade superior, afeiçoada no anverso num raspador convexo. 
Dimensões: 39mm x 32mm x 16mm. 
- Uma lasca de quartzo com anverso de superfície primitiva. Um dos bordos retocado em raspador 
convexo e extremidade superior em ponta triangular. Reverso de plano de separação, bolbo e plano 
de percussão na base. 
Dimensões: 30mmx29mm x l lmm. 
- Uma lasca subarredondada de quartzo com bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo, irregu­
lar e bordo oposto espesso. 
Dimensões: 46mmx40mm x 18mm. 
Raspador simples cônC1lvo 
- Um fragmento espesso e achatado de quartzo, de forma subtriangular. Reverso de plano de separa­
ção. Anverso com superfície primitiva. Bordo lateral esquerdo oblíquo, subrectilíneo. Base transversal, 
também subrectilínea. Bordo direito com largo gume de raspador simples côncavo. 
Dimensões: 47mm x 41mm x 19mm. 
Raspador simples convexo-côncavo 
- Um fragmento de seixo de quartzo com reverso plano, com 2 pequenos retoques na extremidade superior, 
inclinada para esquerda e outro no bordo esquerdo da base transversal. Anverso com metade esquerda de 
superfície primitiva e metade direita retocada em raspador simples convexo-côncavo. (EstJlmpa 69, 0.° S) 
Dimensões: 5 1mm x 37mm x 24mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos 
- Dois fragmentos de quartzo com anverso afeiçoado em raspador duplo, convexo num bordo e subrec­
tilíneo no outro. Reverso de plano de separação com raros retoques de regularização. O fragmento menor, 
alongado, tem base subtriangular arredondada de cortex e extremidade superior em raspadeira convexa. 
Dimensões do maior (Estampa 69, 0.° 3): 66mm x 47mm x27mm. 
Dimensões do menor: 58mm x 39mmx 25mm. 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso convexo coberto em maior parte 
pela superfície primitiva. Bordo direito retocado em raspador subrectilíoeo com extremidade superior 
torcida para direita. Bordo esquerdo com retoques em raspador convexo. 
Dimensões: 48mm x 31mm x 13mm. 
- Uma pequena lasca sublosangular de quartzo. Reverso de plano de separação com retoques em pequeno 
raspador na extremidade superior. Bordo direito afeiçoado em pequeno raspador convexo e bordo esquerdo 
em raspador subrectilíneo. Anverso separado em duas partes por aresta longitudinal. Parte esquerda 
de superfície primitiva e parte direita formando um plano inclinado com retoques no bordo lateral. 
Dimensões: 28mm x 20mm x 13mm. 
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Raspadores duplos conrexos 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação, ligeiramente côncavo na metade inferior. 
Bordo direito do reverso com 2 negativos de lasca. Metade superior coberta por pequenos negativos 
irregulares e extremidade superior em bico triangular, torcido para direita. Anverso de superfície primi­
tiva ocupando toda a parte central. Bordo direito afeiçoado em raspador convexo por 5 ou 6 negativos 
de lascas inclinadas. Bordo esquerdo convexo com negativo na parte central. Base convexa com reto­
ques de regularização. Extremidade superior em ponta triangular torcida. 
Dimensões: 44mm x 34mm x 13mm. 
Raspadores duplos conrexos e côncaros 
- Um fragmento espesso de núcleo poliédrico de sílex com uma das faces plana e outra fortemente 
convexa, com bordo direito afeiçoado em raspador convexo por lascas subverticais e bordo esquerdo 
em raspador côncavo. Extremidade superior transversal, subrectilínea e extremidade inferior subtriangular. 
Dimensões: 55mm x 43mm x 31mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
na base. Anverso em maior parte de cortex. Bordo direito convexo com negativos de regularização. Bordo 
esquerdo com largo negativo côncavo ocupando o bordo inteiro. 
Dimensões: 43mm x 28mm x 20mm. 
Raspadores duplos conrexos e conrexo-côncaros 
- Uma lasca alongada de quartzo. Reverso de plano de separação e vestígios de bolbo na base. Anverso 
com bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos com retoques denticulados. Bordo esquerdo convexo­
-côncavo. Bordo direito convexo denticulado. Extremidade superior truncada obliquamente com ponta 
triangular saliente na extremidade do bordo esquerdo. 
Dimensões: 54mm x 33mm x 13mm. 
Raspadores duplos conrexos com extremidade em ponta triangular 
- Uma lasca de quartzito com reverso de superfície primitiva e com pequenos retoques nos bordos 
laterais, afeiçoados em raspadores convexos. Anverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
e de plano de percussão liso na base do bordo direito. Extremidade superior com ligeiros retoques afei­
çoada em ponta triangular larga, arredondada. Base subtrapezoidal. 
Dimensões: 45mm x 35mm x 13mm. 
Raspadores duplos conrexos com extremidade em raspador transrersal subrectilíneo 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e extremidade superior retocada em raspador 
transversal subrectilíneo. Anverso de cortex com bordos laterais retocados em raspadores duplos con­
vexos. Base subtriangular larga. 
Dimensões: 50mm x 42mm x21mm. 
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Raspadores duplos conrergentes 
- Um fragmento espesso de quartzo, sublosangular achatado, irregular, com uma das faces plana e 
bordos laterais convexos com retoques subverti cais afeiçoando-os em raspadores duplos convergentes 
nas duas extremidades. Bordo direito do anverso com forte saliência central. 
Dimensões: 58mm x41mm x22mm. 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação. Anverso com parte central de superfície 
primitiva. Base truncada por 2 negativos de lascas. Bordos laterais ligeiramente denticulados, afeiçoa­
dos em raspadores duplos convergentes. Extremidade superior em bico triangular (Estampa 69, n.o 2). 
Dimensões: 40mm x 35mm x 1 3mm. 
Fragmentos dirersos 
- Um fragmento de rocha basáltica com reverso de plano de separação. Anverso com bordo esquerdo 
convexo de superfície primitiva. Bordo direito convexo com dois negativos na metade superior. Extre­
midade superior afeiçoada em ponta triangular larga. Base arredondada em gume convexo. 
Dimensões: 70mm x 53mm x 33mm. 
Lascas retocadas dirersas, atípicas 
- Cinco lascas atípicas, das quais 2 de quartzito e 3 de quartzo. 
Dimensões da maior alongada: 43mm x 22mm x 12mm. 
Dimensões da menor triangular: 27mm x J7mm x 9mm. 
SÉRIE II - Acheulense antigo; peças com eolização 
Bifaces 
- Um biface, sublosangular lanceolado, sobre lasca de sílex. Anverso de cortex com pequenos reto­
ques nos bordos. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão na metade inferior 
do bordo esquerdo. Bordos laterais com pequenos retoques. Extremidade superior em ponta. 
Dimensões: 82mm x 52mm x 21mm. 
- Um biface lanceolado-piriforme imperfeito, sobre fragmento de sílex. Anverso saliente com aresta longitudi­
nal e com bordos laterais convexos com pequenos retoques. Base convexa. Extremidade superior triangular 
arredondada. Reverso de plano de separação com grande negativo côncavo na parte inferior do bordo direito. 
Dimensões: 70mm x 50mm x 30mm. 
- Um biface lanceolado, piriforme, imperfeito, de quartzito. Reverso de superfície primitiva com excepção 
de um negativo de lasca estreito e alongado ocupando a totalidade do bordo direito. Anverso com parte 
central convexa, com pequenos retoques nos dois bordos laterais convergentes, o esquerdo fortemente 
convexo, o da direita côncavo com saliência central. Extremidade superior, triangular arredondada. 
O objecto é torcido para direita (Estampa 70, n.o 3). 
Dimensões: 88mm x 61mm x 38mm. 
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Peças aparentadas aos bifaces 
- Um fragmento de quartzo aparentado aos bifaces cordiformes. Reverso dividido em 3 facetas de cliva­
gem, com indícios de utilisação na base do bordo esquerdo. Anverso em relevo com retoques em raspado­
res nos dois bordos laterais convexos e com indícios de utilisação na base. Extremidade superior triangular. 
Dimensões: 61 mm x 46mm x 29mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzo aparentado aos bifaces cordiformes-piriformes. Reverso de superfície 
primitiva. Bordo esquerdo retocado convexo. Anverso com pequenas lascas inclinadas na base e nos 
dois bordos laterais convexos. 
Dimensões: 58mm x 52mm x 3lmm. 
- Um instrumento bifacial lanceolado de sOex. Anverso de cortex, retocado nos bordos laterais convexos e na 
base arredondada. Extremidade superior em ponta aburilada. Reverso irregular com algumas clivagens e alguns 
retoques no bordo esquerdo e na base. O bordo esquerdo do anverso apresenta clivagem longitudinal. O 
objecto é aparentado aparentado dos bifaces lanceoladas e também dos raspadores duplos convergentes. 
Dimensões: 64mm x 44mm x 20mm. 
Calhaus truncados 
- Um fragmento de seixo de quartzo. Reverso de superfície primitiva com retoques em raspador su­
brectilíneo, ligeiramente convexo na extremidade superior. Bordos laterais com retoques inclinados de 
regularização. Extremidade inferior convexa de superfície primitiva. Anverso trabalhado por negativos 
de lascas subhorizontais. Extremidade superior em raspador subrectilíneo com pequenos retoques. 
Dimensões: 82mm x 67mm x 43mm. 
Seixos raspadores 
- Um seixo de quartzo, truncado num dos bordos por talhe unifacial e afeiçoado em seixo raspador 
com gume subrectilíneo. Extremidade oposta arredondada com indícios de percussões, em parte apa­
gadas pelo rolamento (Estampa 71, D.o 1). 
Dimensões: 68mm x 57mm x 32mm. 
Núcleos poliédricos 
- Um núcleo poliédrico de sílex com faixa de cortex numa das faces e com alguns retoques de regulari­
zação nos bordos. (Estampa 69, D.o 6). 
Dimensões: 75mm x 58mm x 54mm. 
Núcleos mustieróides 
- Um núcleo achatado de sílex, levalloiso-mustieróide, com reverso quase todo de cortex com excep­
ção de um dos bordos, retocado em raspador convexo. Anverso muito irregular devido a natureza da 
rocha, retocado a partir de todos os bordos com gumes convexos. Extremidade superior subtriangular 
larga, excavada nos dois bordos laterais por negativos côncavos. 
Dimensões: 77mm x 66mm x 29mm. 
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- Um núcleo mustieróide de quartzo, sub-oval, ligeiramente convexo na parte central das duas 
faces. Base transversal estreita, subrectilínea. Bordos laterais e extremidade superior com gumes con­
vexos. 
Dimensões: 48mm x 43mm x 23mm. 
Raspadeiras nucleiformes 
- Dois núcleos de quartzo com um dos bordos afeiçoado em raspadeira nucleiforme convexa. 
Dimensões da maior: 82mm x 75mm x 58mm. 
Dimensões do menor: 69mm x 64mm x 49mm. 
- Dois núcleos de sílex afeiçoados em raspadeiras nucleiformes. 
Dimensões do maior: 70mm x 58mm x 39mm. 
Dimensões do menor (Estampa 69, n.o I): 55mm x43mm x3lmm. 
- Um fragmento espesso de seixo de quartzo com reverso de plano de superfície primitiva. Bordos 
laterais e extremidade superior arredondada, retocados em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões: 48mm x 37mm x 18mm. 
Raspadeiras 
Um fragmento achatado de quartzo, de forma estreita e alongada, com extremidade superior larga, 
afeiçoada em raspadeira transversal subrectilínea. 
Dimensões: 48mm x 37mm x 18mm. 
Raspadores e raspadeiras 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e vestígios de plano de percussão na 
base retocada. Anverso com bordo direito afeiçoado em raspador subrectilíneo um pouco côncavo. Extre­
midade superior com retoques em raspadeira. 
Dimensões: 46mm x 26mm x 12mm. 
- Uma lasca de sílex, estreita e alongada, com reverso de plano de separação na metade direita e faixa 
de cortex na metade esquerda, com concavidade central. Anverso com aresta longitudinal central. Faixa 
de cortex na metade esquerda. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador côncavo na sua parte central. 
As duas extremidades apresentam pequenos retoques em raspadeiras. 
Dimensões: 67mm x 31mm x I7mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base. Anverso 
com aresta longitudinal ao longo do bordo direito, afeiçoado em raspador côncavo. Bordo esquerdo 
retocado em raspador subrectílineo. Extremidade superior em raspadeira convexa e extremidade infe­
rior com alguns retoques, em raspador inclinado para esquerda (Estampa 68, n.o 2). 
Dimensões: 56mm x 32mm x 17mm. 
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Raspador simples subrectiIíneo 
- Um fragmento de núcleo de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com metade direita 
de cortex. Metade esquerda com retoques afeiçoando o bordo num gume subrectilíneo. 
Dimensões: 79mm x 60mm x 40mm. 
Raspadores simples CODffXOS 
- Seis fragmentos de quartzo com um dos bordos laterais do anverso espesso afeiçoado em raspador 
simples convexo. 
Dimensões do maior com extremidade superior triangular: 59mm x 43mm x 23mm. 
Dimensões do menor ligeiramente encurvado: 37mm x 31mm x 12mm. 
- Uma lasca de sílex estreita e alongada. Anverso de plano de separação com bordo direito espesso, 
subrectilíneo, coberto de cortex. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples convexo. Reverso irre­
gular com 3 negativos de lascas. Extremidade superior com pequenos retoques em raspadeira. Extremi­
dade oposta em bico aburilado. 
Dimensões: 61mm x 30mm x l7mm. 
- Um fragmento de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso saliente. Bordo direito de 
clivagem abrupto, subvertical. Bordo oposto irregular afeiçoado em raspador simples convexo com 
pequena concavidade central. 
Dimensões: 67mm x 37mm x 27mm. 
- Um fragmento de sílex e um de quartzo, com reversos de planos de separação. Partes. centrais e bor­
dos direitos do anverso de cortex. Retoques por lascas inclinadas ou subverticais nas extremidades e 
nos bordos laterais. Bordos esquerdos afeiçoados em raspadores simples convexos. 
Dimensões do maior em quartzo: 98mm x 58mm x 48mm. 
Dimensões do menor em sílex: 85mm x 61mmx 34mm. 
- Um fragmento de sílex com reverso de plano de separação. Bordo direito convexo com pequenos 
retoques e bordo esquerdo triangular com 2 ou 3 negativos de lascas na parte central. Anverso com 
aresta separando, a direita um grande negativo de lasca côncavo e a esquerda uma superfície de cortex. 
Bordo esquerdo retocado em raspador convexo que se prolonga até a extremidade superior afeiçoada 
em raspadeira ou raspador convexo. Base ligeiramente convexa, inclinada para esquerda. 
Dimensões: 54mm x 45mm x 27mm. 
- Uma lasca tayacense, achatada, de quartzo. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de 
percussão na base. Anverso com bordo lateral direito espesso. Bordo lateral esquerdo afeiçoado em 
raspador simples convexo, que se prolonga até a base e até a extremidade superior, transversal, subrecti­
línea com pequeno gume côncavo na sua parte central. Base convexa espessa. 
Dimensões: 49mm x 44mm x 16mm. 
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Raspadores simples confexos com extremidade superior em raspador transfersal 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base. Anverso 
com bordo lateral direito vertical, truncado em todo o comprimento. Metade esquerda de cortex, com 
bordo esquerdo retocado em raspador convexo. Extremidade superior afeiçoada em raspador transver­
sal subrectilíneo. 
Dimensões: 45mm x 33mm x 16mm. 
- Uma lasca de quartzito com reverso de plano de separação e extremidade superior em bico triangular 
com 2 negativos de lascas. Base afeiçoada em raspador côncavo. Anverso convexo com aresta longitudinal 
inclinada para direita. Bordo lateral direito de superfície primitiva. Bordo lateral esquerdo em raspador con­
vexo. Extremidade superior em raspador transversal subrectilineo, ligeiramente côncavo. 
Dimensões: 44mm x 36mm x 17mm. 
- Uma lasca de quartzo com anverso em maior parte de superfície primitiva. Bordo direito retocado 
em raspador convexo. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão na base. Bordo 
superior afeiçoado em raspador transversal côncavo, inclinado para esquerda. 
Dimensões: 44mm x 33mm x IOmm. 
Raspadores transfersais difersos 
- Um fragmento alongado de sílex com extremidade superior afeiçoada em pequeno raspador trans­
versal subrectilíneo. Reverso dividido em duas partes por aresta longitudinal encostada ao bordo direito 
e com vestígios de cortex. Anverso com mancha de cortex ao longo do bordo direito e prolongando-se 
até a base. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador côncavo na sua metade superior. 
Dimensões: 57mm x 32mm x 20mm. 
- Um fragmento de quartzo com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão de cortex 
na base. Extremidade superior formando largo gume ligeiramente convexo, com indícios de utilização 
como raspador transversal. Anverso com parte superior e também parte do bordo direito 
de cortex, bordo esquerdo côncavo, base estreita e bordo direito com negativos de lascas de regularização. 
Dimensões: 50mm x 52mm x 21mm. 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base. Anverso 
com bordo superior em largo raspador transversal convexo, prolongando-se para o bordo direito convexo­
-côncavo. Bordo esquerdo de clivagem, inclinado para direita. 
Dimensões: 42mm x 37mm x 20mm. 
- Uma pequena lasca de sílex de forma subtrapezoidal, achatada, com um dos bordos afeiçoado em 
pequeno raspador côncavo. Bordos laterais retocados e base estreita com vestígios de bolbo e de plano 
de percussão no reverso. O objecto parece afeiçoado em raspador transversal côncavo. 
Dimensões: 28mm x 34mm x 9mm. 
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Raspadores simples côncavos 
- Um fragmento de quartzito com reverso de plano de separação e com alguns pequenos retoques 
nos bordos laterais. Anverso convexo com diversos negativos. Bordo direito espesso convexo. Base trans­
versal subrectilínea. Extremidade superior com alguns indícios de utilização. Bordo esquerdo afeiçoado 
num raspador simples côncavo com grande negativo de lasca. 
Dimensões: 60mm x 5 1mm x 28mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzo com reverso de plano de separação. Anverso com faixa de super­
fície primitiva ocupando os 2/3 inferiores do bordo direito. Metade esquerda retocada em raspador 
simples côncavo. Extremidade superior retocada em raspadeira, ligeiramente côncava (Estampa 70, 0,0 4), 
Dimensões: 62mm x 47mm x 37mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e côncavos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
na base. Anverso com aresta longitudinal do lado direito. Bordo direito com alguns retoques em raspa­
dor subrectilíneo e bordo esquerdo com concavidade na parte central. Extremidade superior com alguns 
retoques e com bico na parte esquerda. 
Dimensões: 43mm x 30mm x 14mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Um fragmento espesso de quartzo, oval arredondado, com retoques bifaciais em todos os bordos. 
Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos convexos. 
Dimensões: 50mm x 37mm x 24mm. 
- Um fragmento de rocha quartzitica, xistosa, com reverso irregular de plano de separação. Anverso 
com parte central plana. Bordos laterais e extremidade superior afeiçoados em raspadores duplos convexos. 
Dimensões: 66mm x 56mm x 28mm. 
- Uma lasca alongada de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de 
percussão na base. Anverso com aresta longitudinal central. Bordos laterais afeiçoados em raspadores 
duplos convexos. Extremidade superior em pequena raspadeira. 
Dimensões: 40mm x 23mm x l lmm. 
Raspadores duplos convexos com extremidade superior em ponta triangular 
- Um fragmento de núcleo de sílex, sublosangular arredondado, espesso. Reverso com mancha trans­
versal de cortex na parte central, um grande negativo côncavo na parte inferior do bordo direito e ponta 
triangular espessa na extremidade superior. Anverso fortemente saliente com bordo direito convexo­
-arredondado e gume convexo. Bordo esquerdo em raspador convexo obtido por dois grandes negati­
vos de lascas. Extremidade superior em ponta espessa, inclinada para esquerda. Extremidade inferior 
com gume transversal com pequenos retoques. 
Dimensões: 45mm x 35mm x24mm. 
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- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base. Bor­
dos laterais do anverso afeiçoados em raspadores duplos convexos e extremidade superior em ponta 
aburilada. 
Dimensões: 49mm x 32mm x l3mm. 
- Um fragmento estreito e alongado de sílex com reverso de plano de separação e bordo direito trun­
cado verticalmente, com vestígios de pequenos retoques. Anverso com parte central ocupada por 3 facetas 
cõncavas. Bordo lateral direito e extremidade superior convexos com ponta triangular torcida para 
esquerda, trabalhada numa época mais moderna. 
Dimensões: 73mm x 40mm x 25mm. 
- Dois fragmentos de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com larga superfície de cortex 
no meio. Bordos laterais retocados em raspadores duplos, convexos no bordo direito e convexo-côncavos 
no bordo esquerdo. Extremidade superior em ponta triangular e base arredondada, em raspadeira no 
maior e em forte ponta aburilada na mais pequena. Extremidade inferior retocada em ponta triangular larga. 
Dimensões da maior (Estampa 71, 0,° 2): 65mm x 45mm x21mm. 
Dimensões da menor: 56mmx 35mm x 16mm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Três pequenas lascas das quais uma de quartzo e duas de sílex com reverso de plano de separação. 
Anverso com um dos bordos laterais afeiçoado em raspador côncavo e bordo lateral oposto em raspa­
dor convexo. Extremidade superior da lasca de quartzo retocada em raspador convexo. Extremidade 
superior da lasca maior com alguns pequenos retoques em raspadeira e extremidade oposta em pequeno 
raspador côncavo. 
Dimensões da maior (Estampa 68, 0,° 3): 45mm x 31mm x 17mm. 
Dimensões da lasca de quartzo: 37mm x28mm x lOmm. 
Dimensões da menor: 32mm x 24mm x IOmm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso convexo irregular. Base côncava, 
truncada transversalmente. Bordo lateral esquerdo subrectilíneo, ligeiramente convexo. Bordo lateral 
direito côncavo. Extremidade superior côncava, inclinada para esquerda e com bico afiado na extremi­
dade direita. 
Dimensões: 35mm x 27mm x l lmm. 
- Um fragmento de seixo de quartzo com reverso em maior parte de superfície primitiva e com pequeno 
negativo de lasca alongado na extremidade superior. Anverso com extremidade inferior afeiçoada em 
raspador côncavo. Extremidade superior convexa com bico terminal e com parte superior do bordo 
direito retocada em raspador convexo por dois pequenos negativos de lasca. 
Dimensões: 70mm x 47mm x27mm. 
- Uma lasca encurvada de quartzo brechóide, com reverso de plano de separação. Anverso convexo, 
em maior parte de cortex, afeiçoado por retoques no bordo esquerdo em raspador côncavo e no bordo 
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direito, espesso, em raspador convexo. Extremidade superior com pequenos retoques em raspadeira. 
Dimensões: 94mmx 53mm x27mm. 
- Uma pequena lasca de sílex, com reverso de plano de separação. Anverso com bordo lateral direito 
afeiçoado em raspador côncavo, com negativo maior na parte inferior e outro mais pequeno na parte 
superior, separado do anterior por uma saliência triangular, constituída por um plano de percussão 
com pequeno bico. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo irregular. 
Dimensões: 46mm x 36mm x 16mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso convexo com bordo esquerdo reto­
cado em raspador convexo na parte inferior e ligeiramente côncavo na parte superior. Bordo direito 
espesso com mancha de cortex retocado em raspador convexo na parte superior e ligeiramente côncavo 
na parte inferior. Extremidade inferior afeiçoada em raspador denticulado. Extremidade superior em 
pequena raspadeira (Estampa 71, D," 8), 
Dimensões: 60mm x 33mm x 19mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso irregular de plano de separação, bolbo e plano de percussão de cortex 
na base. Extremidade superior de cortex. Anverso com maior parte plano-côncava. Bordo direito afei­
çoado em raspador côncavo e bordo esquerdo em raspador convexo com três negativos de lascas e alguns 
pequenos retoques. Extremidade superior em ponta aburilada. Extremidade inferior com retoques do 
lado direito. 
Dimensões: 82mm x 54mm x 20mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão no bordo esquerdo. 
Anverso com parte central aplanada. Extremidade superior em ponta torcida para esquerda, com alguns 
retoques. Bordo esquerdo côncavo na metade superior e convexo na metade inferior. Bordo direito con­
vexo, com pequena concavidade na parte superior e subrectilíneo inclinado na parte inferior, separada 
da outra por saliência triangular (Estampa 70, D," 2), 
Dimensões: 51mm x 30mm x 16mm. 
Raspador duplo conyexo e conyeXO-CÔnC3YO 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, plano de percussão e bolbos gemeos no bordo 
esquerdo. Anverso dividido em dois na sua parte superior por aresta longitudinal central. Bordo lateral 
direito ligeiramente convexo com vestígios de cortex e bordo esquerdo convexo-côncavo. 
Dimensões: 54mm x 35mm x 24mm. 
Raspadores duplos conYergentes 
- Sete lascas ou fragmentos de seixos com reversos de planos de separação. Anverso com bordos late­
rais afeiçoados em raspadores duplos convergentes. 
Três são de quartzo e os outros de sílex. A maior aparentada aos coups-de-poing uni faciais. 
Dimensões da maior, em quartzo (Estampa 71, D," 4) 57mm x47mm x23mm. 
Dimensões da menor, em sílex: 36mm x 26mm x 17mm. 
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Lascas retocadas em quase toda a periferia 
- Um fragmento arredondado de sílex com reverso de plano de separação e com retoques no bordo 
esquerdo convexo. Anverso com metade direita mais alta e com retoques em toda a periferia, afeiçoando 
o objecto em raspador periférico. 
Dimensões: 67mm x 60mm x 27mm. 
- Uma lasca achatada de sílex em forma de leque. Parte superior larga, ligeiramente inclinada para 
direita e com pequena concavidade num dos bordos. Base transversal estreita com retoques em pequeno 
raspador cõncavo. Bordo esquerdo do anverso convexo e bordo direito convexo na extremidade supe­
rior e côncavo na parte inferior. 
Dimensões: 45mm x 33mm x IOmm. 
- Uma placa subpentagonal achatada de sílex. Reverso de cortex com excepção de dois pequenos negativos 
de lasca formando um gume de pequeno raspador côncavo num dos bordos. Anverso de cortex, reto­
cado em quatro bordos por lascas inclinadas, em forma de raspador subrectilineo no bordo direito, 
côncavo na parte superior direita, subrectilineo no bordo superior esquerdo e côncavo no bordo infe­
rior esquerdo (Estampa 70, 0.° 5). 
Dimensões: 61mm x 73mm x 16mm. 
Lascas alongadas aparentadas às lâminas 
- Uma lasca de sílex estreita e alongada. Reverso de plano de separação. Anverso coberto na maior 
parte pelo cortex, com aresta longitudinal central. Bordos laterais retocados, o direito em raspador subrec­
tilíneo. Bordo esquerdo com grande negativo côncavo na parte inferior e afeiçoado em raspador con­
vexo na parte superior. Extremidade superior em raspadeira com pequeno bico no bordo direito 
(Estampa 70, D° 4). 
Dimensões: 79mm x 3lmm x21mm. 
Pontas 
- Um fragmento triangular de sílex com reverso de plano de separação e bordo inferior com larga 
concavidade constituida por dois negativos de lascas e alguns pequenos retoques. Anverso percorrido 
por aresta longitudinal central. Extremidade superior em ponta afiada. Bordo direito com larga conca­
vidade e alguns pequenos retoques. Bordo esquerdo com os 2/3 superiores côncavos e 1/3 inferior con­
vexo, com pequenos retoques. Bordo inferior ligeiramente côncavo, também retocado. O objecto parece 
ter servido de furador. 
Dimensões: 76mm x 67mm x 35mm. 
- Um fragmento espesso de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na 
base. Anverso com bordos laterais recortados por negativos de lascas muito inclinados, às vezes subver­
ticais. Base arredondada. Extremidade superior triangular larga com retoques e com ponta aburilada, 
na parte central. 
Dimensões: 57mm x 57mm x 28mm. 
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Lascas retocadas diversas 
- Uma lasca de sílex de forma irregular subquadrada. Reverso de plano de separação com bolbo e 
vestígios de plano de percussão na base. Bordos laterais convexos e extremidade superior transversal 
subrectilínea, retocada em raspador. Anverso com aresta longitudinal inclinada para a direita. Bordos 
com pequenos retoques, o direito em largo raspador convexo (Estampa 71, 0.° 3). 
Dimensões: 57mm x 54mm x 20mm. 
- Uma lasca espessa de sílex de forma irregular. Reverso de plano de separação e em parte de clivagem. 
Anverso com bordo lateral direito subvertical côncavo, com ponta na parte superior. Bordo esquerdo 
côncavo na parte inferior e rectilíneo com cortex na parte superior, com indícios de utilização como 
raspador. Base com ligeiro bico retocado. 
Dimensões: 57mm x 43mm x 18mm. 
SÉRIE lIIa - Acheuleose médio; peças com eolização 
Unifaces 
- Um cordiforme imperfeito de sílex. Reverso de superfície primitiva, bolbo e plano de percussão na 
extremidade esquerda da base. Bordos laterais convexos e extremidade superior arredondada com alguns 
pequenos retoques. Anverso convexo, com faixa eolizada com brilho, na extremidade superior e no bordo 
direito. Alguns pequenos retoques no bordo esquerdo convexo e na base com concavidade central (Fig. 54). 
Dimensões: 123mm x80mm x 3lmm. 
Peças aparentadas aos unifaces 
- Uma lasca oval alongada, lanceolada de sílex, com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo 
na base estreita. Metade superior com grande negativo de lasca, de fractura acidental, tirada a partir 
do bordo esquerdo. Pequenos retoques nos dois bordos laterais convexos e na extremidade superior 
em pequeno bico triangular. 
Dimensões: 84mm x 48mm x l7mm. 
Seixos raspadores 
- Dois seixos de quartzo com base estreita arredondada e extremidade superior larga. Um deles de 
talhe uni facial, apresenta na extremidade superior um gume côncavo largo, com retoques em raspa­
deira na sua extremidade esquerda e ponta saliente, arredondada, na sua extremidade direita. Reverso 
e parte inferior do anverso de superfície primitiva. 
Dimensões: 53mm x 58mm x 33mm. 
o segundo exemplar é de talhe bifacial, irregular. Anverso em maior parte de superfície primitiva, truncado na 
extremidade superior por dois largos negativos. Reverso com bordo esquerdo de superfície primitiva. Metade 
direita com largo negativo e bordo afeiçoado em raspador convexo largo. Extremidade superior com dois 
negativos inclinados, afeiçoando um gume convexo, irregular, com parte central em ponta triangular. 
Dimensões: 67mm x 56mm x 35mm. 
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- Um seixo de quartzito de forma subrectangular. Reverso e metade inferior do anverso de superfície 
primitiva. Extremidade superior do reverso truncada na parte direita por um negativo de lasca, irregu­
lar, devido a xistosidade da rocha. Anverso truncado na extremidade superior por 2 negativos inclina­
dos e afeiçoando gume transversal subrectilineo e outro ligeiramente côncavo e inclinado, na parte superior 
do bordo esquerdo. 
Dimensões: 77mm x 55mm x 4lmm. 
- Uma metade achatada de seixo de quartzo com reverso de superfície primitiva e com base convexa, 
larga, apresentando retoques de 2 épocas, em raspador convexo. Anverso com bordo direito espesso, 
bordo esquerdo e extremidade superior retocados num raspador ligeiramente convexo com ligeira con­
cavidade na parte central. 
Dimensões: 63mm x 49mm x 24mm. 
- Uma placa achatada de quartzo, com a quase totalidade do reverso e maior parte do anverso de 
superfície primitiva, com retoques em raspador simples convexo de talhe bifacial, nos bordos, esquerdo 
do anverso e direito do reverso. A rocha apresenta muitas clivagens. 
Dimensões: 65mm x 53mm x27mm. 
- Uma calote de seixo de quartzito com reverso e parte inferior do anverso de superfície primitiva. 
Metade superior do anverso trabalhada por talhe uni facial por uma série de lascas, umas mais inclina­
das que outras, afeiçoando um gume em raspador convexo. 
Dimensões: 66mm x 49mm x 40mm. 
Calotes de seixo 
- Oito calotes de seixo, das quais 6 de quartzo, I de quartzito e I de sílex. Algumas têm bordos retoca­
dos para servir de raspadores. 
Dimensões da maior de sílex: 73mm x 52mm x 34mm. 
Dimensões da menor de quartzo: 49mm x 4lmm x 29mm. 
Núcleos poliédricos e fragmentos de núcleos 
- Oito núcleos poliédricos e fragmentos de sílex de formas diversas, alguns com retoques nos 
bordos. 
Dimensões do maior: 69mmx 7lmm x 38mm. 
Dimensões do da (Estampa 75, 0,°4): 58mm x 5 lmm x 4lmm. 
Dimensões do menor: 45mm x 4lmm x20mm. 
- Oito núcleos e fragmentos de quartzo, alguns com pequenos retóques. 
Dimensões do maior: 74mm x67mm x 3lmm. 
Dimensões do menor: 50mmx 39mm x 3lmm. 
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Raspadeiras nucJeiformes 
- Nove fragmentos de núcleos de sílex de vários tamanhos, com bordos afeiçoados em raspadeiras 
nucleiformes. 
Dimensões do maior aparentado dos bifaces piriformes (Estampa 68, 0.° 5): 105mm x 94mm x 60mm. 
Dimensões do menor: 45mm x 37mm x 21mm. 
- Um fragmento espesso de quartzo de forma subtriangular com retoques em raspadeira nucleiforme 
na parte inferior espessa, com bordo convexo. 
Dimensões: 43mm x 3lmm x 23mm. 
Raspadeiras 
- Três pequenas lascas afeiçoadas em raspadeira convexa numa das extremidades e com alguns retoques 
nos bordos laterais. Uma delas é de quartzo, subarredondada com reverso de plano de separação, vestígios 
de bolbo e de plano de percussão na base. Anverso com superfície primitiva na parte central plana. Bordo 
lateral esquerdo com vestígios de retoques inclinados e extremidade superior em larga raspadeira convexa. 
Dimensões: 30mm x 32mm x 14mm. 
A segunda lasca é de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso na base. 
Anverso com aresta longitudinal central. Bordos laterais com pequenos retoques. Extremidade supe­
rior em raspadeira convexa arredondada. Extremidade inferior em pequeno bico triangular. 
Dimensões: 36mm x26mm x l3mm. 
A lasca mais pequena, alongada de sílex, mostra anverso com aresta longitudinal central inclinando 
para a direita. Extremidade superior retocada em raspadeira convexa. Reverso de plano de separação 
ocupando a parte direita. Parte esquerda com negativo côncavo alongado. 
Dimensões: 24mm x 16mm x 7mm. 
- Uma pequena lasca de sílex trabalhada em toda a periferia. Reverso de plano de separação e bolbo 
num dos bordos com pequenos retoques. Anverso atravessado por 3 negativos de lascas alongadas. 
Bordo superior afeiçoado em raspadeira larga, convexa. Bordo oposto retocado com pequeno bico trian­
gular central. 
Dimensões: 26mm x 25mm x IOmm. 
- Uma lasca alongada e achatada de quartzo, com reverso de superfície primitiva. Parte central do 
anverso de plano de clivagem. Bordos laterais subrectilíneos-côncavos. Extremidade superior em ras­
padeira com pequeno bico triangular central. Base transversal côncava. 
Dimensões: 45mm x 26mm x l Imm. 
- Uma lasca alongada de rocha xistosa negra com reverso de clivagem. Anverso de secção transversal 
subtriangular, coberto na maior parte pela superfície primitiva. As duas extremidades tem forma de 
raspadeiras convexas, irregulares devido a natureza da rocha, xistóide. 
Dimensões: 43mm x 27mm x 14mm. 
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- Uma lasca espessa achatada de sílex. Anverso de plano de separação com vestígios de bolbo na base. 
Bordo direito de cortex. Bordo esquerdo em raspador convexo, com pequena concavidade central. Extre­
midade superior em raspadeira convexa. Reverso com bordo esquerdo de cortex e 3 negativos de lasca 
ocupando toda a parte central. Bordo direito com alguns retoques. 
Dimensões: 45mm x 33mm x 1 5mm. 
Raspadores simples subrectilíneos 
- Um fragmento espesso de sílex, de forma sublosangular, dissimétrica. Reverso de plano de separa­
ção com bolbo e plano de percussão num dos bordos. Anverso com parte central coberta por faixa 
de cortex. Bordo direito com grande negativo de lasca inclinada. Bordo superior e base truncados, incli­
nados para a direita. 
Dimensões: 41mm x 4Omm x 22mm. 
Raspadores simples conrexos 
- Seis lascas de formas diversas, das quais 5 de sílex e 1 de quartzito, afeiçoadas em raspadores simples 
convexos. Uma das faces de plano de separação e outra, às vezes irregular, com um dos bordos retocado 
em raspador convexo. 
Dimensões da maior: 62mm x 40mm x 18mm. 
Dimensões da menor: 40mm x 27mm x 12mm. 
- Um fragmento de sílex com reverso de plano de separação e anverso em maior parte de cortex. Bordo 
direito espesso com truncatura longitudinal. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador simples con­
vexo. Extremidade superior truncada transversalmente, com pequeno bico na extremidade superior. 
Dimensões: 77mm x 49mm x 21mm. 
- Uma lasca de sílex de forma subpentagonal, irregular. Reverso de plano de separação com vestígios 
de bolbo e de plano de percussão num dos bordos. Anverso muito irregular com mancha de cortex 
ocupando um dos bordos. Bordo oposto retocado em largo raspador convexo ocupando cerca de 3/4 
da periferia. 
Dimensões: 45mm x 45mm x 22mm. 
- Seis lascas ou fragmentos de formas diversas, afeiçoados em raspadores simples convexos, dos quais 
um de quartzo, dois de quartzito, dois de sílex e um de rocha xistosa. Um deles e de técnica tayacense 
e outro mustieróide. 
Dimensões do maior, sublosangular, de sílex: 54mmx 35mm x 12mm. 
Dimensões do menor em quartzo: 26mm x 20mm x9mm. 
- Seis lascas, das quais uma de quartzito, duas de quartzo e três de sílex com um dos bordos em raspa­
dor convexo e extremidade superior em bico aburilado. 
Dimensões da maior: 43mm x 37mm x 18mm. 
Dimensões da menor: 22mm x 20mm x 9mm. 
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Raspadores simples côncsros 
- Uma lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso. Pequeno 
negativo na parte superior do bordo esquerdo e outro no bordo direito. Parte central do anverso coberta 
de cortex. Bordo direito com truncatura longitudinal. Bordo esquerdo com ponta aburilada sepa­
rando duas concavidades afeiçoadas em raspadores côncavos. Extremidade superior em raspadeira. 
Dimensões: 48mm X 35mm X Bmm. 
Raspadores transrersais 
- Um fragmento de sílex afeiçoado na extremidade superior do anverso em raspador transversal con­
vexo. Metade inferior em forma de cabo estreito com alguns retóques nos bordos laterais côncavos. 
Base inclinada para direita. O reverso está dividido em 4 facetas de formas diversas, 2 na extremi­
dade superior transversal e 1 em cada bordo lateral côncavo. Bordo esquerdo com pequenos retoques 
(Estampa 72, 0.° 1). 
Dimensões: 65mm X 49mm x 20mm. 
- Quatro raspadores transversais, das quais 3 de sílex e 1 de quartzo. Reverso de plano de separação 
com bolbo e plano de percussão na base. O plano de percussão é facetado na lasca de quartzo e numa 
de sílex. Extremidades opostas retocadas em raspadores transversais, ligeiramente convexos. Alguns 
retoques existem nos bordos de 3 exemplares. Anverso em grande parte de cortex. No exemplar maior 
o raspador transversal é subrectilíneo, ligeiramente convexo-côncavo. 
Dimensões do maior: 65mm x57mm x 18mm. 
Dimensões do menor: 40mm x 30mm x 16mm. 
- Um raspador transversal inclinado de sílex. Reverso de plano de separação, bolbo e plano de percus­
são na base. Bordos laterais e extremidade superior com pequenos retoques no anverso. 
Dimensões: 32mm x 27mm x Bmm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base estreita. 
Anverso com parte superior coberta de cortex e retocado no bordo subrectilíneo em raspador transver­
sal. Metade inferior dividida em 2 partes, ligeiramente côncavas, por lascas tiradas da base. 
Dimensões: 61mm x 52mm x 25mm. 
Raspadores duplos subrecti/íneos 
- Uma lasca de quartzito estreita e alongada. Reverso de plano de separação. Bordo esquerdo subrec­
tilíneo, truncado longitudinalmente. Bordo direito com negativo de regularização na parte inferior. Extre­
midade superior com ligeiros retoques em raspadeira. Anverso também de plano de separação. Bordo 
esquerdo retocado em raspador subrectilineo denticulado. Extremidade inferior ligeiramente côncava, 
inclinada para esquerda. 
Dimensões: 67mm x 35mm x 20mm. 
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Raspadores duplos subrectilíneos e convexos 
- Um fragmento de núcleo de sílex com metade inferior do reverso ocupada pelo cortex. Extremidade 
superior triangular com retoques um pouco mais recentes na extremidade superior do bordo direito. 
Anverso trabalhado, com base truncada por dois negativos afeiçoando um gume inclinado da esquerda 
para direita. Bordo lateral direito com retoques em raspador subrectilíneo e bordo esquerdo com 3 ou 
4 negativos afeiçoando o em raspador convexo, com forte saliência triangular central. Extremidade supe­
rior e inferior em pontas de certo modo aburiladas. 
Dimensões: 48mm x29mm x l9mm. 
- Um fragmento subtriangular de quartzito. Reverso de superfície primitiva. Anverso com aresta lon­
gitudinal ao longo do bordo direito subrectilíneo, ligeiramente convexo na parte superior, com alguns 
pequenos retoques. Metade esquerda com grande negativo de lasca na parte superior e truncatura verti­
cal alongada na parte inferior. O objecto é afeiçoado em raspador subrectilíneo, ligeiramente convexo, 
no bordo direito e em raspador triangular com forte saliência central no bordo esquerdo. Parte supe­
rior do bordo direito com alguns pequenos retoques em raspador côncavo. 
Dimensões: 77mm x 47mm x 30mm. 
- Seis lascas afeiçoadas em raspadores duplos subrectilíneos e convexos. Duas são de quartzo e as 
outras de sílex. Uma das faces é de plano de separação e outra em geral convexa. 
Dimensões da maior: 68mm x 35mm x 12mm. 
Dimensões do médio: 61mm x 29mm x 13mm. 
Dimensões da menor: 35mm x 21mm x 12mm. 
- Uma lasca de quartzito e uma de sílex, com reverso de plano de separação, com 2 ou 3 retoques, 
e anverso saliente com superfície primitiva cobrindo a parte central. Os exemplares são afeiçoados em 
raspadores duplos convexos num bordo e subrectilíneos, um pouco côncavos, no outro. 
Dimensões da maior de quartzo: 53mm x 33mm x 16mm. 
Dimensões da menor em sílex: 47 mm x 31 mm x 12mm. 
- Um raspador duplo subrectilineo e convexo, sobre lasca achatada de quartzo. Reverso de plano de sepa­
ração com bolbo e plano de percussão na base. Extremidade superior truncada transversalmente. Bordos 
laterais retocados em raspadores, convexo no bordo direito do anverso e subrectilineo no bordo esquerdo. 
Dimensões: 43mm x 35mm x I I  mm. 
- Uma lasca subtriangular de sílex com reverso de plano de separação e vestígios de pequenos retoques 
nos bordos laterais. Anverso com bordo direito retocado, subrectilíneo, ligeiramente côncavo, com negativo 
de lasca côncavo na parte central. Bordo esquerdo convexo, subtriangular. Base com larga truncatura 
côncava, inclinada para a direita. Trata-se de um raspador duplo convexo-subrectilíneo. 
Dimensões: 59mmx40mm x20mm. 
- Uma lasca achatada de quartzito. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão 
de superfície primitiva na base. Extremidade superior em raspador transversal subrectilíneo, ligeira-
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mente inclinado para direita. Anverso com aresta longitudinal, ligeiramente inclinada para esquerda. Bordo la­
teral direito retocado em raspador subrectilineo e bordo esquerdo ligeiramente convexo. Extremidade supe­
rior do bordo direito em bico aburilado. Base em raspador transversal, ligeiramente convexo, subrectilineo. 
Dimensões: 38mm x 35mm x 12mm. 
- Uma lasca achatada de quartzito com reverso de plano de separação. Bordo lateral direito em raspa­
dor subrectilíneo, ligeiramente convexo. Anverso com vestígios de cortex. Bordo direito em raspador 
rectilíneo. Extremidade superior em ponta triangular. Bordo esquerdo e base com raros retoques. 
Dimensões: 37mm x 27mm x IOmm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e cônOlfos 
- Uma lasca alongada de sílex. Reverso de plano de separação. Base transversal subrectilínea. Anverso 
de cortex ocupando a parte central. Bordos laterais em raspadores duplos subrectilíneos nos 2/3 infe­
riores e côncavos no 1/3 superior. Extremidade superior em ponta afiada com ligeira fractura. 
Dimensões: 49mm x 27mm x l2mm. 
- Uma lasca subtriangular de sílex. Reverso de plano de separação com 3 ou 4 negativos côncavos 
e alguns retoques na extremidade superior em ponta ligeiramente torcida para direita. Bordo esquerdo 
com retoques em raspador côncavo na metade superior. Anverso com parte central de cortex. Base con­
vexa com 2 ou 3 negativos. Bordo esquerdo em raspador subrectilíneo, inclinado, e bordo direito com 
extremidade inferior em ponta triangular e metade superior em raspador côncavo. O aspecto geral é 
o de um raspador duplo convergente. 
Dimensões: 53mm x45mm x20mm. 
- Um fragmento de quartzo alongado, subtrapezoidal. Reverso de plano de separação, muito irregular 
devido a natureza da rocha. Anverso com bordo direito ligeiramente côncavo com saliência triangular 
na parte inferior. Bordo esquerdo retocado em raspador subrectilíneo. Extremidade superior com pequena 
concavidade na parte central. Base inclinada para esquerda (Estampa 72, n.o 2). 
Dimensões: 63mm x 43mm x 20mm. 
Raspadores duplos confexos 
- Uma lasca espessa de sílex. Reverso côncavo de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano 
de percussão na base. Anverso em relevo na parte central, ocupada por uma faixa de cortex. Bordos 
laterais afeiçoados em raspadores duplos convexos com retoques inclinados e as vezes subverticais. Extre­
midade superior em raspadeira, imperfeita devido a natureza da rocha. 
Dimensões: 78mm x 46mm x 23mm. 
- Um fragmento sublosangular de sílex com reverso de plano de separação. Bordo direito convexo 
com superfície de cortex na metade inferior e retocado em raspador convexo na parte superior. Anverso 
com metade inferior de cortex. Metade superior com 2 negativos de lasca. Bordo direito retocado em 
raspador convexo. 
Dimensões: 86mm x 65mm x 29mm. 
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- Uma lasca espessa de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e plano de percus­
são num bordo lateral. Anverso com parte central plano-côncava. Bordos laterais afeiçoados em raspa­
dores convexos por lascas subverticais. Extremidade superior larga em forma de raspadeira ou raspa­
dor convexo. 
Dimensões: 47mm x 34mm x 1 5mm. 
- Uma lasca subtriangular de sílex com reverso de plano de separação vestígios de bolbo e de 
plano de percussão na base. Anverso com aresta longitudinal ziguezagueada. Bordo direito do an­
verso convexo, com grande negativo na parte inferior e parte superior convexa, arredondada, com peque­
nos retoques. Bordo esquerdo subtriangular com grande negativo na parte inferior e 3 ou 4 mais 
pequenos na metade superior, com alguns retoques. Extremidade superior em raspadeira convexa 
e extremidade inferior em ponta aburilada. O objecto está afeiçoado em raspador duplo con­
vexo. 
Dimensões: 8lmm x 55mm x 24mm. 
- Uma lasca de sílex subtriangular arredondada. Reverso com aresta longitudinal central. Metade direita 
de plano de separação. Metade esquerda afeiçoada em raspador convexo com pequena concavidade 
na parte superior. Extremidade superior com retoques em pequeno raspador subtriangular. Anverso 
com superfície xistosa ocupando a metade inferior. Metade superior com 3 ou 4 negativos de lasca pouco 
inclinados. Bordo esquerdo retocado em largo raspador convexo que se prolonga até a extremidade 
superior. Base com truncatura inclinada para esquerda. 
Dimensões: 5 1mm x 48mm x 19mm. 
- Uma lasca subtriangular de quartzo com reverso de plano de separação, bolbo e plano de 
percussão na extremidade direita da base. Reverso em grande parte de superfície primitiva. Ba­
se convexa, truncada transversalmente na sua metade esquerda. Bordos laterais retocados em 
raspadores convexos na sua metade inferior e fortemente côncavos na sua metade superior. Extremi­
dade superior fortemente saliente em forma de «Tariere)) (trado) com ponta retocada em pequena ras­
padeira. 
Dimensões: 38mm x 43mm x 15mm. 
- Duas lascas ovais alongadas de sílex. Reverso de plano de separação com retoques no bordo direito 
convexo. Bolbo na extremidade inferior. Anverso com bordos laterais retocados em raspadores duplos 
convexos. Parte central com restos de cortex, mais desenvolvida no exemplar maior. 
Dimensões da maior: 62mm x 35mm x l6mm. 
Dimensões da menor: 53mm x 32mm x l lmm. 
- Quatro fragmentos de sílex e dois de quartzo de formas diversas, retocados em raspadores duplos 
convexos, com uma das extremidades em ponta. Reverso de plano de separação e anverso mais ou menos 
convexo, às vezes com vestígios de cortex. 
Dimensões do maior: 53mm x 44mm x I6mm. 
Dimensões do menor: 38mm x 35mm x 1 3mm. 
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- Uma pequena lasca de sílex com reverso de plano de separação dividido em dois por aresta longitu­
dinal do lado esquerdo. Extremidade superior com pequenos retoques em raspadeira convexa. 
Dimensões: 30mmx l9mm x lOmm. 
- Um fragmento de seixo de quartzo, oval alongado, com extremidade superior em ponta aburilada. 
Reverso em maior parte de plano de separação e bordo esquerdo em raspador convexo com 3 ou 4 nega­
tivos pouco inclinados. Bordo direito abrupto, truncado por lascas subverticais. Anverso com metade 
inferior esquerda de superfície primitiva. Metade superior esquerda com negativo de lasca plano. Bordo 
direito afeiçoado em raspador convexo. O objecto apresenta-se como raspador duplo convexo, aparen­
tado aos coups-de-poing ovais lanceolados. 
Dimensões: 64mm x4Imm x25mm. 
- Duas lascas de sílex de forma sublosangular. A maior com anverso de plano de separação e bolbo 
de percussão na base. Retocadas nos dois bordos laterais em raspadores convexos. Extremidade supe­
rior em larga ponta triangular. Extremidade inferior ocupada pelo plano de percussão; Bordos laterais 
retocados convexos. O exemplar mais pequeno, tem reverso trabalhado por pequenas lascas subhori­
zontais, tiradas a partir de todos os bordos. Bordos laterais afeiçoados em raspadores convexos. Anverso 
com parte central de cortex com retoques em todos os bordos. Extremidade superior triangular larga 
retocada. 
Dimensões do maior (Estampa 72, 0.° 6): 65mm x 57mm x 17mm. 
Dimensões do menor (Estampa 72, 0.° 3): 57mm x45mm x l8mm. 
- Dois fragmentos de sílex de forma sublosangular. Reverso de plano de separação com vestígios de 
bolbo e de plano de percussão na base estreita. Num deles, o anverso está coberto na quase totalidade, 
pelo cortex e no outro, numa metade e com vestígios de pequenos retoques nos 4 bordos. 
Extremidade superior em larga ponta triangular. Bordos laterais fortemente convexos na parte central. 
Base convexa com alguns pequenos retoques em raspadeira. 
Dimensões do maior: 67mmx 65mm x27mm. 
Dimensões do menor: 55mm x 53mm x 13mm. 
Raspadores duplos conrexos e côncaros 
- Duas lascas de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base. Anverso 
convexo na parte central. Maior parte da metade esquerda de cortex. Bordo direito afeiçoado em raspa­
dor côncavo e bordo esquerdo convexo. Extremidade superior em ponta. 
Dimensões do maior: 60mm x 52mm x 24mm. 
Dimensões do menor: 66mmx 38mmx 17mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na parte inferior 
do bordo direito. Anverso com aresta irregular acompanhando o bordo direito e com vestígios de cor­
tex. Bordo direito em raspador convexo e bordo esquerdo em raspador côncavo. Base arredondada com 
retoques em raspador convexo. 
Dimensões: 57mm x 38mm x 20mm. 
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- U ma lasca espessa de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão facetado no 
bordo direito. Bordo esquerdo com alguns retoques e bordo direito convexo-côncavo, com saliência trian­
gular entre duas fortes concavidades. Anverso com vestígios de cortex na base e na parte superior. Bordo 
direito retocado em raspador convexo e base em raspadeira larga, imperfeita devido a natureza da rocha. 
Dimensões: 51mm x 45mm x 18mm. 
- Duas lascas, sendo a maior de sílex e a menor de quartzo, afeiçoadas em raspadores duplos convexos 
e côncavos. 
Dimensões da maior: 46mm x 40mmx I9mm. 
Dimensões da menor: 22mm x 19mm x 6mm. 
- Uma lasca subpentagonal irregular, achatada, de sílex. Anverso de plano de separação com bolbo 
na parte superior do bordo esquerdo. Bordo direito retocado em raspador convexo-côncavo. Bordo 
esquerdo com beco irregular central, separando duas concavidades utilizadas como raspadores cônca­
vos, denticulados. Extremidade superior com pequeno bico triangular saliente. 
Dimensões: 40mm x 32mm x I Imm. 
Raspadores duplos conyexos e conyeXO-CÔnC3YOS 
- Uma grande lasca subtriangular de sílex. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de per­
cussão de cortex na base e com pequenos retoques nos bordos laterais. Anverso com base de cortex, 
separado em duas partes por aresta longitudinal. Uma maior a esquerda, com grande negativo de lasca 
e bordo retocado em raspador convexo. Bordo direito em raspador convexo na metade superior e côn­
cavo na metade inferior. Extremidade superior arredondada de cortex. O objecto está afeiçoado em 
raspador duplo convexo e convexo-côncavo. 
Dimensões: 67mm x 78mm x 34mm. 
- Uma pequena lasca de sílex com reverso de plano de separação e pequenos retoques em três quartos 
da periferia. Anverso com vestígios de cortex na parte central. Bordo lateral esquerdo em raspador con­
vexo. Bordo direito em raspador convexo-côncavo. Extremidade superior em pequena raspadeira. 
Dimensões: 35mm x 27mm x I Imm. 
Raspadores duplos CÔnC3YOS 
- Duas lascas achatadas de sílex em forma de leque. Reverso de plano de separação com vestígios de 
bolbo e de plano de percussão na parte inferior estreita. Bordos laterais em raspadores côncavos. Extre­
midade superior em raspador mais ou menos convexo em ponta. 
Dimensões da maior: 45mm x 37mm x I3mm. 
Dimensões da menor: 44mm x 34mm x l lmm. 
Raspadores duplos conYergentes 
- Uma lasca alongada de sílex, com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de 
percussão na extremidade estreita e com negativo de lasca côncavo na parte inferior do bordo direito. 
Anverso saliente com mancha de cortex na parte larga. Bordos laterais retocados em raspadores duplos 
convergentes. Extremidade larga em raspadeira ligeiramente denticulada, inclinada para esquerda. 
Dimensões: 50mm x 36mm x 18mm. 
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- Um fragmento achatado espesso de quartzo com reverso de plano de separação. Bordos laterais reto­
cados convexos, convergentes. Extremidade superior em forte bico triangular. 
Dimensões: 38mm x 42mm x 22mm. 
Lascas retocadas em quase toda a periferia 
- Três lascas de sílex de forma arredondada, com reverso de plano de separação, bolbo e plano de 
percussão num dos bordos. Anverso de cortex em duas, retocadas em toda a periferia. 
Dimensões da maior: 44mm x 36mmx 16mm. 
Dimensões da menor: 37mm x 34mm x l lmm. 
- Uma lasca subrectangular arredondada de sílex, trabalhada em toda a periferia do anverso de plano 
de separação. Base arredondada em raspador convexo. Extremidade superior transversal, ligeiramente 
convexa, inclinada para esquerda. Bordos laterais subrectílineos. Reverso com negativos de lascas trans­
versais alongadas. 
Dimensões: 43mm x 35mm x I3mm. 
- Uma lasca subpentagonal de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com superfície de 
cortex na quase totalidade. Bordos retocados em toda a periferia. Extremidade superior com larga ponta 
triangular, afiada e retocada. 
Dimensões: 52mm x 49mm x l lmm. 
Lascas retocadas diyersas 
- Três lascas estreitas e alongadas, aparentadas as lâminas, das quais duas de sílex e uma de rocha 
xistosa escura. A lasca maior, de sílex, tem reverso de plano de separação com vestígios de bolbo na 
base inclinada para direita. Anverso com base arredondada coberta de cortex. Uma aresta lontitudinal 
inclinada acompanha o bordo esquerdo. Bordos laterais com pequenos retoques e extremidade supe­
rior com forte saliência central, achatada, entre duas pequenas concavidades. 
Dimensões: 71mm x 34mm x 17mm. 
A segunda lasca, mais pequena, tem reverso de plano de separação e vestígios de pequeno bolbo na 
parte inferior, com ligeiros retoques. Bordos laterais retocados em raspadores subrectilíneos. Anverso 
com aresta longitudinal central. Extremidade superior inclinada para esquerda. 
Dimensões: 46mm x 22mm x I3mm. 
A terceira lasca, de sílex, tem reverso de plano de separação com bordo lateral direito convexo e bordo esquerdo 
convexo-côncavo. Extremidade superior em ponta triangular. Anverso percorrido por aresta longitudinal 
central, separando a metade esquerda de cortex, retocado no bordo em raspador convexo, da metade direita 
retocada por lascas inclinadas, tiradas a partir do bordo direito afeiçoando um gume côncavo-convexo 
(Estampa 75, 0.° 2). 
Dimensões: 66mm x 34mm x 14mm. 
- Duas lascas estreitas e alongadas de sílex, aparentadas às lâminas. Anverso com manchas de cortex. 
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A maior tem bordo esquerdo subrectilineo, ligeiramente côncavo e bordo direito convexo na parte superior 
e côncavo na parte inferior, ambos com pequenos retoques. Extremidade superior em raspador subrec­
tilineo, ligeiramente denticulado, inclinado para direita e com ponta triangular na extremidade esquerda. 
A mais pequena tem bordo direito convexo e bordo esquerdo côncavo. Extremidade superior em pequena 
raspadeira irregular inclinando para esquerda. 
Dimensões da maior: 42mmx 21mm x 14mm. 
Dimensões da menor: 33mm x 20mm x IOmm. 
Furadores 
- Uma lasca subtriangular de sílex. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão 
facetado na base. Retocada na extremidade superior em forte bico aburilado, inclinado para esquerda. 
Anverso em maior parte de cortex com bordo lateral esquerdo convexo na parte superior e côncavo 
na parte inferior. Bordo lateral direito retocado, ligeiramente convexo-côncavo. Base transversal trun­
cada. O objecto parece ter sido aproveitado como furador. 
Dimensões: 51mm x 5 lmm x21mm. 
Pontas 
- Um fragmento sublosangular de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com aresta longi­
tudinal central. Metade direita com parte superior de cortex. Bordos laterais direito e esquerdo afeiçoa­
dos em raspadores convexos. Extremidade superior em ponta triangular afiada. Extremidade inferior 
estreita ligeiramente côncava com retoques. 
Dimensões: 61mm x41mm x22mm. 
- Quatro fragmentos subtriangulares de quartzo e um de sílex, em geral espessos, com bordos laterais 
convergentes e extremidade superior em ponta triangular espessa. Reverso de plano de separação. Anverso 
com secção transversal subtriangular num dos exemplares de quart.w. Pequenos retoques nos bordos laterais. 
Dimensões do maior: 50mm x47mm x 19mm. 
Dimensões do menor: 44mm x 30mm x 19mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação e bolbo na base. Anverso afeiçoado na parte 
superior em ponta afiada, entre duas concavidades. A da esquerda de fractura e a da direita com vestí­
gios de pequenos retoques mais antigos, afeiçoada em raspador côncavo. Base arredondada convexa 
com retoques em raspador convexo. 
Dimensões: 54mm x 50mm x 16mm. 
- Um fragmento subtriangular de sílex com base arredondada. Reverso de plano de separação com 
bolbo e plano de percussão na base inclinada para direita. Anverso com aresta longitudinal central ondu­
lada. Metade direita com grande negativo de lasca e bordo afeiçoado em raspador côncavo. Bordo esquerdo 
subrectilíneo nos 2/3 superiores. Base convexa, irregular devido a natureza da rocha. O objecto está 
afeiçoado em ponta alongada, ligeiramente inclinada para direita e com bordo direito em largo raspa­
dor côncavo. 
Dimensões: 74mm x 52mm x28mm. 
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Lascas retocadas dil'ersas 
- Duas lascas de quartzito, uma subpentagonal com vestígios de pequenos negativos nos bordos e 
outra com uma das faces de superfície primitiva e um dos bordos retocado em raspador convexo. 
Dimensões da primeira: 53mm x43mm x 17mm. 
Dimensões da segunda: 53mm x 45mm x 2Omm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso na base. Anverso 
com aresta longitudinal central. Metade direita com largo negativo côncavo e bordo direito retocado 
em raspador convexo. Bordo esquerdo de cortex retocado em raspador e com pequena concavidade 
central. Extremidade superior em larga raspadeira inclinada para esquerda. Base subrectilínea, ligeira­
mente inclinada para direita. 
Dimensões: 52mm x 45mm x 29mm. 
SÉRIE I1Ib - Acheulense superior; peças de sílex com brilho 
Bifaces 
- Um biface de sílex de forma oval lanceolada. Reverso com aresta longitudinal do lado direito. Faixa 
de cortex ocupando a metade superior bem como o bordo direito do reverso. Bordos laterais convexos. 
Metade inferior esquerda e base do reverso com alguns negativos pouco inclinados, irregulares devido 
a natureza da rocha. Anverso convexo com negativos de lascas mais ou menos inclinadas, tiradas a 
partir dos bordos laterais e das duas extremidades. Extremidade superior triangular com bordos arre­
dondados. Extremidade inferior triangular, separada em duas partes por pequena aresta. 
Dimensões: 1 12mm x 69mm x 45mm. 
Calbaus truncados 
- Uma metade de seixo de quartzito acastanhado escuro, com reverso de superfície primitiva, 
prolongando-se na base e nos 2/3 do anverso. Extremidade superior do anverso, triangular, com nega­
tivos de pequenas lascas tiradas da frente para traz. Bordo esquerdo vertical em todo o comprimento, 
parecendo uma fractura térmica. 
Dimensões: 86mm x 35mm x 34mm. 
- Um calhau truncado de quartzito com reverso e metade inferior do anverso de superfície primitiva. 
Metade superior do anverso truncada por dois negativos de lascas principais tiradas da frente para traz 
e com pequenos retoques. Gume de forma triangular larga. 
Dimensões: 5lmm x 49mm x 25mm. 
Seixos raspadores 
- Um pequeno seixo de quartzo com reverso e metade direita do anverso de superfície primitiva. Bordo 
esquerdo do anverso afeiçoado em raspador convexo por negativos de lascas inclinadas ou subverticais. 
Dimensões: 45mm x 32mm x 27mm. 
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- Um seixo de quartzo de forma arredondada com metade inferior do reverso de superfície primitiva. 
Extremidade superior truncada por 4 negativos e por um deles da Série I(?), afeiçoando um gume arre­
dondado, inclinado para direita. Anverso com mancha triangular de superfície primitiva na parte infe­
rior. Metade superior retocada em mais da metade da periferia, em raspador convexo no bordo esquerdo 
e na extremidade superior e em raspador subrectilíneo, ligeiramente côncavo, no bordo direito. Base 
arredondada de superfície primitiva. 
Dimensões: 47mm x 43mm x 27mm. 
Calotes de seixo 
- Uma grande calote de seixo de quartzito com reverso de superfície primitiva e largo negativo côn­
cavo ao longo do bordo direito. Anverso com metade esquerda de clivagem. Base convexa com vestígios 
de plano de separação, bolbo e plano de percussão de superfície primitiva. Bordo direito trabalhado 
por 5 ou 6 negativos de lascas de formas diversas, afeiçoando o bordo em raspador simples convexo. 
Dimensões: 84mm x 77mm x 39mm. 
- Uma calote de seixo de sílex com reverso de cortex, com excepção de alguns pequenos retoques nos 
bordos. Anverso trabalhado por 5 ou 6 negativos de lasca mais ou menos côncavos e também por alguns 
retóques nos bordos. 
Dimensões: 49mm x 4lmm x l6mm. 
- Uma pequena calote de seixo de quartzo, com reverso de superfície primitiva e anverso retocado 
por uma série de lascas pouco inclinadas no bordo esquerdo e na extremidade superior, num raspador 
simples convexo. 
Dimensões: 3lmm x 28mm x 17mm. 
Núcleos poliédricos 
- Quatro pequenos núcleos poliédricos de sílex. 
Dimensões do maior: 42mm x 36mm x 20mm. 
Dimensões do menor: 35mm x 22mm x 19mm. 
Núcleos poliédricos afeiçoados em raspadeiras nucleiformes 
- Onze núcleos poliédricos e fragmentos, de quartzo, alguns apresentando retoques em raspadeiras 
ou raspadores nucleiformes. 
Dimensões do maior: 76mm x 67mmx 63mm. 
Dimensões do menor: 43mm x 31mm x26mm. 
- Dezoito núcleos e fragmentos de sílex, alguns com retoques em raspador ou raspadeira nucleiformes. 
Dimensões do maior: 80mm x 55mm x40mm. 
Dimensões do menor: 43mm x33mm x20mm. 
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- Três núcleos poliédricos de sílex afeiçoados em raspadeiras nucleiformes e com um dos bordos coberto 
de cortex. 
Dimensões do maior: 77mm x 65mm x 33mm. 
Dimensões do menor: 54mm x 53mm x 25mm. 
Núcleos de técnica mustierense 
- Um núcleo mustieróide de sílex, trabalhado nas duas faces. Reverso com aresta longitudinal central, 
dois negativos de lascas na metade direita e 4 ou 5 na metade esquerda. Anverso com forte negativo 
éentral e com retoques em quase todos os bordos. Extremidades superior e inferior afeiçoadas em ras­
padores convexos. Bordos laterais em raspadores convexo-<:ôncavos irregulares devido a natureza da rocha. 
Dimensões: 52mm x 39mm x 16mm. 
- Um disco mustierense achatado, arredondado de sílex. Reverso de cortex retocado em quase toda 
a periferia por pequenos negativos de lascas, imperfeitos devido a natureza da rocha. Anverso com 
negativos subhorizontais tirados a partir dos bordos. 
Dimensões: 55mm x 53mm x 19mm. 
Raspadeiras 
- Dezasseis lascas de sílex de formas diversas com um dos bordos afeiçoados em raspadeira. Treze 
tem reverso de plano de separação. 
Dimensões da maior, com pequeno bico na extremidade superior (Estampa 75, 0.° 1) :  
55mm x 43mm x 24mm. 
Dimensões do menor: 25mmx 23mmx l2mm. 
Raspadeiras e raspadores 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão de cortex na base. 
Extremidade superior arredondada com pequenos retoques. Anverso com pequena faixa de cortex no 
bordo esquerdo com pequenos retoques. Bordo direito afeiçoado em largo raspador côncavo e extremi­
dade superior em raspadeira arredondada. 
Dimensões: 42mm x 37mm x 14mm. 
Raspadores simples subrectilíneos 
- Uma lasca espessa de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão facetado 
na base. Bordo direito do anverso subvertical, de cortex. Bordo esquerdo retocado em raspador subrec­
tilíneo. Extremidade superior truncada transversalmente e inclinada para direita. Extremidade inferior 
com ligeiros retoques. 
Dimensões: 35mm x 18mm x 15mm. 
- Uma lasca achatada de sílex. Reverso com faixa de cortex do lado direito e concavidade alongada 
ao longo do bordo esquerdo. Anverso com 3 ou 4 negativos ocupando a maior parte daquela face e 
o bordo esquerdo retocado em raspador subrectilíneo, ligeiramente convexo. Extremidade superior trun­
cada transversalmente. Extremidade inferior arredondada com pequeno bico aburilado central. 
Dimensões: 39mm x 24mm x IOmm. 
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- Uma lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso na 
base estreita. Bordo lateral retocado, subrectilíneo. Extremidade superior triangular larga. Anverso com 
bordo direito irregular devido a natureza da rocha e com negativo longitudinal estreito e alongado. 
Metade esquerda com 2 negativos de lascas longitudinais. Extremidade superior de forma triangular 
larga com pequenos retoques no bordo esquerdo. Trata-se de um raspador simples subrectilíneo. 
Dimensões: 56mm x 37mm x 20mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzo com reverso de superfície primitiva. Anverso retocado no bordo 
esquerdo em raspador simples subrectilíneo. 
Dimensões: 40mm x25mm x 14mm. 
Raspadores simples confexos 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com um dos bordos retocado em 
raspador simples convexo e outro bordo em ponta triangular aburilada encostada a uma forte concavidade. 
Dimensões: 34mm x 34mm x 9mm. 
- Dez lascas e fragmentos de núcleos de formas diversas, o mais pequeno de quartzo e os outros de 
sílex, com um dos bordos laterais espesso e bordo lateral oposto afeiçoado em raspador simples con­
vexo. Dois tem o reverso de plano de separação, um deles de técnica tayacense e outro clactonense, com 
bolbo e plano de percussão. 
Dimensões do maior: 71mm x 61mm x24mm. 
Dimensões do menor: 35mm x 27mm x 17mm. 
- Um fragmento de núcleo de sílex sublosangular imperfeito. Reverso de plano de separação com bolbo 
e plano de percussão na base. Extremidade superior em ponta aburilada. Anverso com aresta longitu­
dinal central. Bordos laterais convexos com ligeiros retoques. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador 
simples fortemente convexo. Secção transversal subtriangular. 
Dimensões: 55mm x 40mm x 21mm. 
- Dezassete lascas e fragmentos de núcleos de formas e tamanhos diversos, com um dos bordos espesso 
e bordo lateral oposto afeiçoado em raspador simples convexo. Dois são de quartzo e os outros de 
sílex. 
Dimensões do maior: 85mm x 50mm x 37mm. 
Dimensões do da (Estampa 74, R.o 5): 54mm x 24mm x l lmm. 
Dimensões do da (Estampa 75, R.o 6), de quartzo: 69mm x40mm x29mm. 
Dimensões do menor: 39mm x 20mm x l lmm. 
Tem manchas de cortex na parte central do anverso e na extremidade inferior do reverso. Bordo afei­
çoado em raspador simples convexo de talhe bifacial. 
- Três lascas de sílex, sublosangulares arredondadas. Reverso de plano de separação com vestígios 
de bolbo em duas. Anverso afeiçoado num dos bordos em raspador convexo e outro bordo convexo 
com forte saliência central. Extremidade superior em ponta subtriangular. Base arredondada. 
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Dimensões da maior: 42mm x 32mm x l lmm. 
Dimensões da menor: 30mmx 25mm x 6mm. 
- Um fragmento de núcleo sub-oval alongado de sílex. Reverso com 5 ou 6 negativos de lascas de for­
matos diversos. Anverso convexo com metade esquerda coberta por uma faixa de cortex que se pro­
longa até a extremidade superior e metade direita com negativos de lascas alongadas em forma de lâmi­
nas. Bordos laterais ligeiramente convexos. Ligeiros retoques em raspador convexo no bordo direito 
e na base irregular convexa. Extremidade superior em raspadeira arredondada. 
Dimensões: 45mm x 30mm x l4mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso num dos 
bordos. Anverso de secção transversal subtrapezoidal. Bordo direito côncavo. Bordo esquerdo de cor­
tex e com retoques em raspador simples convexo. Extremidade superior em raspadeira convexa larga. 
Base estreita com pequenos retoques. 
Dimensões: 42mm x 27mm x l6mm. 
- Uma lasca lanceolada, estreita e alongada de sílex. Reverso de plano de separação côncavo, com 
vestígios de bolbo e de plano de percussão na extremidade. Anverso fortemente saliente com aresta lon­
gitudinal central, base e extremidade inferior do bordo direito de cortex. Os 2/3 superiores do bordo 
direito apresentam truncatura longitudinal. Bordo esquerdo afeiçoado por 4 ou 5 negativos em raspa­
dor simples convexo. 
Dimensões: 78mm x4l mm x 24mm. 
- Dois fragmentos espessos de sílex e um de quartzito. Reverso de plano de separação com vestígios 
de bolbo e de plano de percussão num dos bordos, facetado num deles. Bordo esquerdo do anverso 
afeiçoado em raspador simples convexo. Bordo direito espesso em dois deles. Em dois a extremidade 
superior tem pequeno bico triangular. 
Dimensões do maior em quartzito: 58mmx47mm x l8mm. 
Dimensões do sílex: 54mm x43mm x 23mm. 
- Duas lascas sublosangulares de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano 
de percussão numa delas. Anverso saliente com bordo direito espesso de cortex. Bordo esquerdo afei­
çoado em raspador convexo com forte saliência central e, numa delas, com concavidade na metade 
inferior. Extremidade superior em ponta afiada torcida para esquerda. 
Dimensões da maior: 57mmx 27mmx 15mm. 
Dimensões da menor: 53mm x 34mm x l5mm. 
- Dois fragmentos de sílex de forma irregular devido a natureza da rocha e com vestígios de cortex 
na base do anverso convexo. Bordo esquerdo do anverso retocado em raspador simples, com forte saliência 
triangular central entre duas concavidades. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de per­
cussão no maior. 
Dimensões do maior: 60mm x49mm x l8mm. 
Dimensões do menor: 56mmx 30mm x 23mm. 
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- Três lascas de sílex, muito irregulares devido a natureza da rocha, apresentam um dos bordos laterais 
truncado e bordo oposto afeiçoado em raspador simples convexo. Extremidade superior em ponta triangular. 
Dimensões da maior: 48mm x27mm x lOmm. 
Dimensões da menor: 33mm x 25mm x 8mm. 
Raspador simples convexo-cônC1lvo 
- Um fragmento de seixo de quartzo. Reverso irregular de plano de separação, com alguns retoques 
de regularização dos bordos laterais e da extremidade superior. Anverso de secção transversal subtrape­
zoidal. Bordo esquerdo com 2/3 inferiores de superfície primitiva e terço superior truncado inclinado 
para esquerda. Bordo lateral direito com forte saliência central separando duas concavidades. Extremi­
dade superior em ponta subtrapezoidal. 
Dimensões: 46mm x 35mm x 17mm. 
Raspador simples cônC1lvo 
- Um seixo achatado de quartzo de forma subtriangular arredondada, com superfície primitiva ocu­
pando a totalidade do reverso e a maior parte do anverso, incluindo a base e o bordo direito. Bordo 
esquerdo afeiçoado em raspador côncavo. Três pequenas fracturas ocasionais ocupam e extremidade 
direita da base e a parte superior do bordo direito. 
Dimensões: 67mm x 56mm x l7mm. 
Raspadores transversais 
Três lascas de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso na base. Anverso 
irregular devido a natureza da rocha, com cortex numa delas. Extremidade superior afeiçoada em ras­
pador transversal convexo em duas e bordos retocados. A terceira lasca, maior, com cortex, têm extre­
midade superior retocada, com bico aburilado central e outro proeminente no bordo direito. 
Dimensões da maior: 42mm x45mm x l5mm. 
Dimensões da menor: 42mm x 37mm x l2mm. 
- Uma lasca de sílex com anverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão facetado na base. 
Extremidade superior retocada em raspador transversal convexo, com saliência arredondada a direita 
e côncavo na parte esquerda com forte bico na extremidade. Reverso com largo negativo côncavo (N.o 104). 
Dimensões: 45mm x 30mm x 12mm. 
- Duas lascas de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base. Anverso 
com bordo superior retocado em raspador transversal subrectilíneo. O exemplar mais pequeno têm a 
maior parte do anverso coberto pelo cortex. Bordos laterais com vestígios de pequenos retóques. 
Dimensões da maior: 60mm x 46mmx 15mm. 
Dimensões da menor: 57mm x 46mmx 23mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos 
- Um fragmento de núcleo poliédrico alongado de sílex. Anverso com aresta longitudinal central. Bordos 
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laterais com pequenos retoques em raspadores duplos subrectilíneos. Extremidade superior com gume 
côncavo inclinado para esquerda e com forte ponta triangular na extremidade direita. Base do anverso 
de cortex com alguns retoques em raspadeira. Reverso com aresta longitudinal central e bordos laterais 
com negativos de lascas tiradas em direcção ao centro. 
Dimensões: 54mm x 31mm x 24mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e convexos 
- Uma lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão com alguns 
retoques na base. Bordo direito convexo retocado. Anverso com faixa de cortex acompanhando o bordo 
direito convexo, afeiçoado em raspador subrectilíneo. Bordo esquerdo retocado em raspador convexo. 
Extremidade superior em raspador ou raspadeira arredondada, ligeiramente denticulada com bico na 
parte central. 
Dimensões: 47mm x 32mm x l lmm. 
- Dez lascas de sílex e duas de quartzo, com reverso de plano de separação e anverso mais ou menos 
em relevo, retocado num dos bordos laterais em raspador subrectilíneo e noutro bordo em raspador 
convexo. A lasca maior, de sílex, tem reverso de plano de separação com bolbo e plano de percus­
são com duas facetas na base. Anverso com aresta longitudinal encostada ao bordo direito subrectilí­
neo abrupto. Bordo esquerdo em raspador convexo. Extremidade superior em forte ponta triangular. 
Dimensões da maior: 68mm x 40mm x 21mm. 
Dimensões da menor: 45mm x 27mmx 17mm. 
Raspadores duplos subrectHíneos e cônCJlvos 
- Uma lasca espessa de sílex de secção transversal triangular. Reverso de plano de separação, 
bolbo e plano de percussão facetado na base. Bordo lateral esquerdo rectilíneo com vestígios de 
pequenos retoques. Bordo direito em raspador ligeiramente côncavo. Parte central do anverso 
de cortex. Extremidade superior transversal, ligeiramente côncava, com pequeno bico do lado 
direito. 
Dimensões: 9Ommx 41mm x27mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão facetado na base. 
Anverso com metade esquerda de cortex. Bordos laterais com ligeiros retoques em raspadores duplos 
rectilíneos e côncavos. Extremidade superior retocada em época mais recente, num gume denticulado. 
Dimensões: 41mm x 25mm x 14mm. 
- Um fragmento alongado de quartzo. Reverso de plano de separação com pequenos retoques na parte 
superior do bordo direito e na extremidade. Anverso com vestígios de superfície primitiva na parte cen­
trai e na metade inferior do bordo direito. Bordo esquerdo do anverso retocado em raspador convexo­
-subrectilíneo. Base com dois negativos de lascas alongados e parte superior do bordo direito retocada 
em raspador côncavo. Extremidade superior com pequenos retóques em raspadeira. 
Dimensões: 67mmx 4Omm x23mm. 
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Raspadores duplos conrexos 
- Duas lascas subovais de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão num 
bordo. Anverso convexo com aresta longitudinal central. Retoques nos bordos laterais afeiçoados em 
raspadores duplos convexos e nas extremidades em raspadeiras. 
Dimensões da maior: 45mm x 38mm x 19mm. 
Dimensões da menor: 37mm X 28mm X 19mm. 
- Uma placa de rocha quartzítica com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão face­
tado na base. Anverso em parte de cortex com faixa alongada, côncava na parte central e bordos retoca­
dos convexos, irregulares devido a natureza da rocha. Extremidade superior alongada, ogival, larga. 
Dimensões: 63mm X 55mm X 16mm. 
- Uma lasca sublosangular de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
na base estreita. Anverso com aresta longitudinal central. Bordos laterais afeiçoados em raspadores 
duplos convexos. Extremidade superior em ponta arredondada. 
Dimensões: 6lmm X 38mm x 20mm. 
- Três lascas de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
liso numa delas. Anverso convexo, coberto pelo cortex. Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos 
convexos e extremidade superior em ponta, irregular devido a natureza da rocha. 
Dimensões da maior: 46mmx 28mm x lOmm. 
Dimensões da menor: 4Omm x 3 lmm x lOmm. 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base. Anverso 
saliente. Bordos laterais ligeiramente convexos. Extremidade superior com gume ligeiramente convexo 
na parte central inclinada para esquerda e com pequenas saliências nas duas extremidades. Trata-se 
de um raspador duplo convexo. 
Dimensões: 50mm x 38mm x 18mm. 
- Um fragmento espesso de sílex. Reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso na 
base estreita. Anverso com aresta longitudinal central. Bordos laterais com retoques em raspador duplo 
convexo. Extremidade superior truncada transversalmente. 
Dimensões: 38mm x 34mm x 17mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bordo lateral esquerdo e base convexos, com 
retoques. Anverso com bordos laterais afeiçoados em raspadores convexos. Extremidade superior em 
forte bico triangular aburilado. 
Dimensões: 42mm x 28mm x 12mm. 
- Uma lasca espessa de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão facetado 
na base. Anverso em maior parte de cortex, com ligeiros retoques nos bordos laterais convexos e na 
extremidade superior triangular larga. O objecto está afeiçoado em raspador duplo convexo, aparen­
tado aos raspadores duplos convergentes, imperfeito devido a qualidade da rocha. 
Dimensões: 51mm x45mm x 25mm. 
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- Uma lasca espessa de sílex com reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano 
de percussão retocado na extremidade estreita. Anverso de secção transversal subtrapezoidal. Bordos 
laterais retocados em raspadores convexos. Extremidade superior larga, truncada transversalmente e 
inclinando para esquerda. 
Dimensões: 87mm x 54mm x 29mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão num dos bordos 
laterais. Extremidade superior com ligeiros retoques. Anverso com metade esquerda de cortex. Bordos 
laterais em raspadores convexos. Extremidade superior em raspadeira convexa. Base subrectilínea incli­
nada para direita e com pequenos retoques. 
Dimensões: 50mm x 39mm x 20mm. 
- Uma lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão face­
tado na base. Extremidade superior larga com alguns retoques. Anverso com aresta longitudinal tor­
cida. Bordos laterais em raspadores duplos convexos, um pouco denticulados. Base um pouco arredon­
dada com alguns retoques. Extremidade superior em raspador convexo largo, irregular, com algumas 
denticulações. 
Dimensões: 60mm x 40mm x 12mm. 
- Uma lasca de sílex. Reverso de plano de separação, com pequenos retoques nos bordos e na extremi­
dade superior. Anverso com parte central convexa. Bordos laterais em raspadores duplos ligeiramente 
convexos. Extremidade superior em raspador convexo, irregular devido a natureza da rocha. Base trun­
cada subrectilínea. 
Dimensões: 36mm x 31mm x 16mm. 
- Duas lascas de sílex com reverso de plano de separação. Anverso convexo com bordos laterais afei­
çoados em raspadores duplos convexos e extremidade superior em ponta. A lasca maior tem anverso 
coberto na sua maior parte pelo cortex e a mais pequena apresenta uma aresta longitudinal acompa­
nhando o bordo direito. 
Dimensões da maior: 44mm x 26mm x 8mm. 
Dimensões da menor: 42mm x 25mm x IOmm. 
- Uma lasca de sílex achatada, subquadrada e arredondada, com reverso de plano de separação, bolbo 
e plano de percussão na base. Anverso com base transversal subrectilínea, irregular devido a natureza 
da rocha. Bordos laterais retocados em raspadores duplos convexos e extremidade superior em raspa­
deira larga ligeiramente convexa. 
Dimensões: 43mm x 43mm x 4mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base estreita. 
Anverso de secção transversal triangular. Base e metade direita de cortex. Bordos laterais convexos. 
Bordo lateral esquerdo em raspador convexo denticulado. Extremidade superior afeiçoada em raspa­
dor inclinado para esquerda com bico no bordo direito. 
Dimensões: 43mm x 28mm x l lmm. 
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Raspadores duplos conrexos e côncaros 
- Uma lasca achatada torcida de sílex. Reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
na base estreita. Anverso com bordo direito espesso, afeiçoado em raspador convexo. Bordo esquerdo 
em raspador côncavo. Extremidade superior em raspadeira convexa. 
Dimensões: 52mm x 25mm x 12mm. 
- Quatro lascas de sílex com reverso de plano de separação. Anverso saliente com aresta longitudinal 
central. Bordos laterais retocados em raspadores, convexo num deles e côncavo no outro. Extremidade 
superior em ponta torcida para direita. Uma das lascas têm grande concavidade ao longo do bordo 
direito. 
Dimensões da maior: 55mm x 34mm x23mm. 
Dimensões da menor: 43mm x29mm x 12mm. 
- Uma lasca de sílex com 4 ou 5 negativos de formatos diversos no reverso. Anverso com superfície 
de cortex na metade direita. Bordo direito com alguns retoques em raspador convexo e bordo esquerdo 
com gume côncavo. Extremidade superior retocada em raspadeira, com pequeno bico do lado 
esquerdo. 
Dimensões: 42mm x 38mm x 13mm. 
- Quatro lascas de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e plano de percussão. 
Anverso de cortex em duas. Bordos laterais com retoques em raspadores duplos convexos e côncavos. 
A lasca mais pequena têm extremidades retocadas em pequenas raspadeiras arredondadas. 
Dimensões da maior: 57mm x 29mmx lOmm. 
Dimensões da menor: 42mm x 27mm x IOmm. 
- Três lascas espessas de sílex com reverso de plano de separação. Anverso proeminente com vestígios 
de cortex. Bordos laterais afeiçoados em raspadores duplos convexos e côncavos. A lasca menor tem 
extremidade superior em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões da maior: 56mm x 35mm x20mm. 
Dimensões da menor: 49mm x 26mm x 29mm. 
- Uma pequena lasca de sílex com reverso de plano de separação e bordo esquerdo côncavo. Anverso 
com bordo esquerdo em raspador convexo. Extremidade superior retocada convexa, denticulada com 
bico no bordo direito. 
Dimensões: 29mm x 19mm x9mm. 
Raspadores duplos conrexos e conrexo-côncaros 
- Um fragmento de núcleo de sílex sublosangular. Reverso aplanado com seis ou sete negativos um 
pouco côncavos. Anverso em grande parte coberto pelo cortex e com aresta longitudinal central. Bordo 
direito em raspador convexo e bordo esquerdo em raspador convexo-côncavo. Extremidade superior 
em raspadeira subtriangular arredondada, ligeiramente afocinhada. 
Dimensões: 60mm x 47mm x 21mm. 
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- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, com dois ou três pequenos retoques na parte 
inferior do bordo lateral direito convexo. Anverso com maior parte coberta pelo cortex. Base subrectilinea, 
truncada transversalmente. Bordo direito com truncatura longitudinal convexa e com ligeiros retoques na 
sua parte inferior. Bordo esquerdo retocado em raspador convexo na parte inferior e côncavo na parte supe­
rior. Extremidade superior com truncatura inclinada para direita e com bico inclinado para esquerda. 
Dimensões: 52mm x 38mm x 14mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão de cortex na base. 
Anverso com bordo lateral esquerdo retocado em raspador convexo e bordo direito em raspador convexo­
-côncavo. Extremidade superior retocada em pequena raspadeira numa época mais recente. 
Dimensões: 37mm x 20mm x 8mm. 
Raspadores duplos confexo-côncafos e côncafos 
- Um fragmento alongado sublosangular de sílex. Reverso de plano de separação, bolbo e plano de 
percussão e com bordo esquerdo apresentando duas concavidades. Anverso com grande negativo de 
lasca ocupando os 2/3 do bordo direito. Bordo esquerdo retocado em raspador convexo-côncavo. Extre­
midade superior em ponta triangular ligeiramente torcida para direita. Extremidade inferior inclinada 
para esquerda. 
Dimensões: 57mm x 32mm x 20mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base. Anverso 
coberto pelo cortex. Bordo lateral direito côncavo e bordo esquerdo convexo-côncavo. Extremidade supe­
rior em raspador ou raspadeira larga convexa. 
Dimensões: 54mm x 43mm x 14mm. 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação com vestígios de bolbo e de plano de percus­
são facetado na base estreita. Bordo direito com alguns retoques na parte superior. Anverso em parte 
coberto pelo cortex. Extremidade superior em raspadeira subtriangular, ligeiramente arredondada. Bordo 
direito retocado em raspador côncavo e bordo esquerdo convexo-côncavo com saliência triangular cen­
trai entre duas concavidades. Base arredondada inclinada para direita. 
Dimensões: 45mm x 26mm x IOmm. 
- Uma grande lasca subtriangular de sílex, de tipo levallois. Reverso de plano de separação com bolbo 
e plano de percussão facetado. Bordo direito subtriangular retocado na saliência central e na metade 
inferior côncava. Anverso com aresta longitudinal central. Metade direita com bordo quase inteiramente 
ocupado por grande concavidade. Metade esquerda com parte superior de cortex e pequenos retoques 
no bordo, com forte saliência central, triangular arredondada. Extremidade superior em ponta arre­
dondada com ligeiros retoques em pequena raspadeira. 
Dimensões: 113 mm x 72mm x 35mm. 
Raspadores duplos côncaros 
- Uma pequena lasca de sílex com extremidade superior em raspador convexo com pequeno bico do 
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lado esquerdo. Bordos laterais abruptos retocados em raspadores côncavos. Base estreita, truncada trans­
versalmente. Parte central do anverso triangular, inclinada para extremidade superior. 
Dimensões: 49mm x 30mm x 17mm. 
- Uma lasca alongada de sílex com reverso de plano de separação com 4 ou 5 negativos de lascas de 
vários formatos e pequenos retoques no bordo esquerdo. Anverso com metade inferior de cortex. Base 
subrectilínea truncada transversalmente. Metade superior do bordo direito em raspador côncavo. Bordo 
esquerdo com saliência triangular central, separando 2 côncavidades de raspador côncavo, sendo maior 
a da parte superior. Extremidade superior ondulada com gume convexo. 
Dimensões: 58mm x 34mm x l6mm. 
- Duas lascas de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão de cortex na 
base. Ligeiros retoques em raspadeira na extremidade superior do reverso e alguns no bordo direito 
e na base afeiçoada em pequeno raspador. Metade esquerda do anverso com vestígios de cortex. Bordos 
laterais afeiçoados em raspadores côncavos e extremidade superior em bela raspadeira arredondada. 
Dimensões: 43mm x 42mm x 14mm. 
Raspadores duplos conJ'ergentes 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com base arredondada, fracturada 
em época mais recente. Bordos laterais convexos afeiçoados em raspadores duplos convergentes. Extre­
midade superior em ponta triangular arredondada. 
Dimensões: 40mm x 29mm x l lmm. 
- Uma lasca de sílex de forma triangular alongada. Reverso de plano de separação com bolbo e plano 
de percussão facetado na base. Anverso de secção transversal subtrapezoidal. Bordos laterais retocados 
em raspadores duplos convergentes. Base transversal subrectilínea, ligeiramente côncava. Extremidade 
superior com vestígios de pequenos retoques em raspadeira (Estampa 74, n.o 2) . 
Dimensões: 4Omm x 3 lmm x 13mm. 
- Quatro lascas de sílex com reverso de plano de percussão e com vestígios de bolbo num dos bordos. 
Anverso com bordos laterais retocados em raspadores duplos convergentes. A lasca maior tem anverso 
de cortex muito saliente na parte superior e retoques em toda a periferia excepto na base. Extremidades 
superior em ponta. Bordos laterais subrectilíneos. (Estampa 75, n.o 3). 
Dimensões: 68mm x 46mm x 24mm. 
- Outra lasca mais pequena e mais achatada, têm forma lanceolada na parte superior, bordos laterais 
convexos e base arredondada. 
- A terceira lasca tem bordo lateral direito convexo e bordo esquerdo convexo e côncavo na parte supe­
rior. Base truncada inclinada para direita. 
- A lasca mais pequena tem bordos laterais ligeiramente convexos. Extremidade superior com reto­
ques em pequena raspadeira. Base ligeiramente convexa. 
Dimensões: 40mm x 29mm x 12mm. 
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- Sete lascas subtriangulares de sílex. Bordos laterais em raspadores duplos convergentes, com extre­
midade superior em ponta. Base inclinada para direita ou para esquerda conforme os exemplares. Reverso 
de plano de separação. 
Dimensões da maior: 80mmx63mmx20mm. 
Dimensões do médio: 67mmx45mmx25mm. 
Dimensões do menor: 45mm X 33mm X 12mm. 
- Quatro lascas de sílex com bordos laterais do anverso afeiçoados em raspadores duplos convergentes 
e uma das extremidades com retoques em pequena raspadeira convexa ou subrectilínea. Reverso de plano 
de separação. Três lascas tem vestígios de cortex no anverso. 
Dimensões da maior: 47mm X 32mm X IOmm. 
Dimensões da menor: 39mmx33mmxl5mm. 
Raspadores duplos convexos com ponta na extremidade superior 
- Uma lasca de quartzo com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
na base. Bordos laterais convexos. O da direita com concavidade na parte inferior. Anverso convexo. 
Bordos laterais retocados em raspadores duplos convexos e extremidade superior em forma de ponta 
triangular de tipo furador. Base arredondada larga. 
Dimensões: 52mm X 46mm X 17mm. 
- Dois fragmentos de quartzo com reverso de plano de separação. Base de plano de percussão, trun­
cada transversalmente. Anverso de secção transversal triangular com aresta longitudinal central. 
Bordos laterais com ligeiros retoques em raspadores duplos convexos e extremidade superior em 
pequena ponta triangular arredondada, no exemplar menor, cuja base truncada inclina para es­
querda. 
Dimensões do maior: 44mmx31mmx29mm. 
Dimensões do menor: 37mmx22mmxl8mm. 
Lascas retocadas em toda a periferia 
- Um núcleo de sílex de tipo Levallois. Anverso coberto pelo cortex com excepção de pequenos reto­
ques em todos os bordos, afeiçoando o exemplar num raspador convexo em 3/4 da periferia. Reverso 
côncavo, recortado por negativos de lascas tiradas a partir de todos os bordos em direcção do centro, 
percorrido por aresta longitudinal central. 
Dimensões: 65mm X 57mm x 25mm. 
- Cinco lascas de sílex achatadas e arredondadas, de formas diversas. Reverso de plano de separação 
com vestígios de bolbo e de plano de percussão liso em duas. Anverso com manchas de cortex na parte 
central em três. Pequenos retoques em toda a periferia, com bordos afeiçoados em raspadores 
convexos. 
Dimensões do maior: 46mm X 37mm x 7mm. 
Dimensões do da (Estampa 74, n.o 1): 36mm x 36mm x 8mm. 
Dimensões da menor: 33mmx23mmx8mm. 
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«Tariere» (Trado) 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso coberto pelo cortex, retocado no 
bordo direito em raspador côncavo na parte inferior e na parte superior com concavidade mais pequena, 
separada da anterior por pequena saliência triangular. Bordo esquerdo com alguns retoques em raspa­
dor convexo com concavidade na parte superior. Extremidade superior afeiçoada em tariere (Trado) 
muito saliente. 
Dimensões: 59mm x 32mm x 15mm. 
Lâminas 
- Uma pequena lâmina de sílex com reverso de plano de separação. Anverso convexo com secção trans­
versal subtrapezoidal. Vestígios de pequenos retoques nos dois bordos laterais, ligeiramente côncavos 
e na extremidade superior arredondada. Base em ponta triangular. 
Dimensões: 40mm x 16mm x 8mm. 
- Uma lâmina de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
na base. Anverso com extremidade superior em raspadeira e bordos laterais em raspadores convexo­
-côncavos. 
Dimensões: 58mm x 25mm x 12mm. 
- Uma lâmina de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com extremidade inferior arredon­
dada. Bordo lateral esquerdo em raspador convexo. Bordo direito subvertical de cortex, com alguns 
retoques em raspador convexo-côncavo. 
Dimensões: 53mm x 25mm x IOmm. 
- Uma lâmina de sílex com reverso de plano de separação, vestígios de bolbo e de plano de percussão 
na base. Extremidade superior com faixa de cortex e pequenos retoques em raspadeira. 
Dimensões: 58mm x 24mm x 12mm. 
Percutores 
- Duas metades de seixos de quartzo com bordos apresentando indícios de utilização como percuto­
res. O maior mostra um dos bordos laterais utilizados como raspador simples côncavo. 
Dimensões da maior: 103mm x 96mm x 50mm. 
Dimensões da menor: 81mm x 58mm x 46mm. 
Lascas retocadas diyersas 
- Doze lascas de técnica tayacense, das quais uma de quartzo e as outras de sílex. 
Dimensões da maior: 42mm x 30mm x l lmm. 
Dimensões da menor: 25mm x 19mm x 5mm. 
- Duas lascas de sílex mustieróides com plano de percussão facetado. 
Dimensões da maior: 37mm x 37mm x l lmm. 
Dimensões da menor: 29mm x 24mm x 12mm. 
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- Três lascas de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso em duas. 
Anverso convexo, em maior parte de cortex, com alguns pequenos retoques nos bordos, muito irregula­
res devido a natureza da rocha. 
Dimensões da maior: 62mm x 58mm x 19mm. 
Dimensões da menor: 50mm x46mm x 16mm. 
- Vinte e quatro lascas atípicas de sílex, 3 de quartzo e 4 de rocha paleozoica cinzenta. 
Dimensões da maior: 42mm x 35mm x 13mm. 
Dimensões da menor: 23mm x 16mmx 7mm. 
- Uma placa subtriangular de sílex. Reverso de clivagem. Anverso de superfície primitiva com os dois 
bordos laterais subrectilíneos, um deles ligeiramente côncavo. Extremidade superior retocada em largo 
raspador convexo (ou raspadeira). Extremidade inferior triangular formando gume vertical (Fig. 95). 
Dimensões: 62mm x 60mm x 18mm. 
Lasas não retoadas 
- Uma lasca de sílex não retocada, estreita e alongada, com extremidade superior em ponta. Base arre­
dondada. Secção transversal triangular. 
Dimensões: 40mm x 25mm x 12mm. 
SÉRIE IV - Mustierense; peças de sílex quase sem brilho 
Peças aparentadas aos unilares 
Um seixo de quartzo aparentado aos unifaces 
Reverso e base do anverso de superfície primitiva. Anverso com bordo esquerdo vertical, alongado, 
truncado acidentalmente. Base arredondada com negativo côncavo irregular devido à natureza da rocha. 
Bordo direito com aparencia de fractura térmica. Extremidade superior em gume arredondado, incli­
nado para frente e afeiçoado em raspador convexo. 
Dimensões: 76mm x 59mm x 35mm. 
- Um grande fragmento sublosangular de sílex, aparentado aos coups-de-poing bifaciais, imperfeitos. 
Reverso irregular devido a natureza da rocha, com parte superior triangular de plano de separação e 
com alguns pequenos retoques nos bordos. Parte inferior subtriangular arredondada, com largo nega­
tivo de lasca subhorizontal. Anverso convexo com pequenos retoques nos bordos. Parte central com 
vestígios de cortex. 
Dimensões: l09mm x79mmx 45mm. 
Calhaus trunados 
- Um pequeno calhau de quartzito de secção transversal subtriangular arredondada e com cerca de 
2/3 inferiores cobertos pela superfície primitiva. Extremidade superior truncada por uma série de 
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pequenos negativos de lascas sendo um dos bordos afeiçoado em raspadeira nucleiforme ligeiramente 
convexa (Estampa 73, R.o 6) 
Dimensões: 61mm x 48mm x 50mm. 
- Um seixo estreito e alongado de quartzito, truncado numa das extremidades do anverso por peque­
nas lascas tiradas da frente para traz e afeiçoando um gume subrectilíneo com ligeiro bico na parte 
central, encostado a uma pequena concavidade. 
Dimensões: 77mm x 40mm x I9mm. 
- Um espesso fragmento de seixo de quartzito. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo 
e de plano de percussão num dos bordos. Anverso com faixa de superfície primitiva ocupando a metade 
inferior. Base e bordo direito verticais, abruptos, formando um ângulo de 90° entre eles. Extremidade 
superior arredondada com vestígios de retoques em raspadeira nucleiforme. Bordo esquerdo com 
forte negativo afeiçoando um gume de raspador côncavo, acompanhado por 3 ou 4 negativos mais 
pequenos. 
Dimensões: 58mm x63mm x48mm. 
Seixos raspadores 
- Um seixo achatado de quartzito com superfície primitiva cobrindo a maior parte do reverso e uma 
faixa transversal do anverso, reunindo os dois bordos laterais. Extremidade superior afeiçoada em ras­
pador convexo-côncavo, escavada no lado esquerdo por um grande negativo muito côncavo e no bordo 
direito por outros dois mais pequenos e menos inclinados. Base do anverso e bordos laterais com indí­
cios de ter servido de percutores. 
Dimensões: 87mm x 79mm x 38mm. 
- Um seixo de quartzo alongado, em maior parte wberto pela superfície primitiva. Reverso de frac­
tura acidental recente, na base arredondada. Anverso afeiçoado no bordo esquerdo em raspador sim­
ples convexo. Extremidade superior triangular. 
Dimensões: 69mm x 54mm x 37mm. 
Calotes de seixo 
- Quatro pequenas calotes de seixo de quartzo. 
Dimensões da maior: 43mm x 38mm x l7mm. 
Dimensões da menor: 39mm x 33mm x l8mm. 
Núcleos poliédricos 
Dezasseis núcleos poliédricos dos quais um de quartzo e os outros de sílex, alguns com retoques em 
raspadeiras nucleiformes. 
Dimensões do maior: 7lmm x 63mm x 52mm. 
Dimensões do menor: 40mm x 36mm x 16mm. 
Dimensões de outro (Estampa 74, R.o 4): 50mm x 44 x mm36mm. 
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Núcleos mustierenses 
- Dez núcleos de sílex de técnica mustierense. 
Dimensões do maior: 67mm x62mm x 35mm. 
Dimensões do exemplar da (Estampa 68, 0.0 4: 62mm x 54mm x 36mm. 
Dimensões do da (Estampa 74, 0.0 6): 57mm x 52mm x 34mm. 
Dimensões do da (Estampa 74, 0.0 7): 58mm x47mm x 35mm. 
Dimensões do menor: 33mm x 29mm x 17mm. 
Núcleos diversos 
- Cinco grandes fragmentos de núcleos de sílex com anverso fortemente convexo, muitas vezes coberto 
de cortex. Reverso com menos relevo, recortado por diversos negativos côncavos e com algumas faixas 
de cortex. Bordos direitos em geral espessos. Bordo esquerdo do anverso em grande raspador simples 
convexo em três e convexo-côncavo em dois. 
Dimensões do maior: 98mmx 89mm x 57mm. 
Dimensões do menor com extremidade em raspador transversal ligeiramente convexo: 
81mm x69mm x42mm. 
- Um núcleo de sílex com parte central do anverso de cortex. Bordo direito truncado, subvertical, côn­
cavo. Bordo esquerdo, base e extremidade superior retocados num raspador convexo com gume zigue­
zagueado de talhe bifacial. Reverso com negativos de lascas tiradas a partir dos bordos. 
Dimensões: 62mm x 44mm x 34mm. 
- Dois fragmentos de núcleos de sílex, um deles poliédrico. 
Dimensões do maior: 43mm x 30mm x 22mm. 
Dimensões do menor: 36mm x 35mm x 19mm. 
Raspadeiras 
- Seis lascas ou fragmentos de núcleos de formas diversas, uma sobre fragmento de quartzo, outra 
sobre fragmento de basálto e quatro sobre fragmentos de sílex, com uma das extremidades afeiçoada 
em raspadeira convexa. 
Dimensões da maior de basalto: 67mm x 60mm x 25mm. 
Dimensões do exemplar da (Estampa 72, 0.0 4): 60mm x 43mm x 20mm. 
Dimensões da menor em sílex: 25mm x27mm x 15mm. 
Raspadores e raspadeiras 
- Duas lascas de sílex com reverso de plano de separação e vestígios de bolbo num dos bordos. Anverso 
convexo. Bordos laterais retocados em raspadores duplos convexos numa e convexo e côncavo na outra 
extremidade superior larga em raspadeira transversal ligeiramente convexa. 
Dimensões da maior (Estampa 72, 0.0 7): 41mm x 35mm x 15mm. 
Dimensões da menor: 31mmx 27mm x l 1mm. 
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Raspadores simples conrexos 
- Cinco lascas de grande formato, com reverso de plano de separação, sendo uma de quartzo e as outras 
de sílex. Anverso convexo com faixas de cortex mais ou menos desenvolvidas, conforme os exemplares. 
Bordo direito em geral espesso, as vezes com vestígios de pequenos retoques. Bordo esquerdo retocado 
em raspador simples convexo. Duas lascas tem na extremidade superior um pequeno bico aburilado. 
Dimensões da maior: 80mm x 63mm x 30mm. 
Dimensões da média: 73mm x 58mm x20mm. 
Dimensões da menor, com extremidade em raspadeira: 63mm x 42mm x 17mm. 
- Uma lasca subarredondada de quartzo. Reverso de superfície primitiva com alguns retoques no bordo 
direito convexo. Bordo esquerdo truncado longitudinalmente. Anverso com bordo direito espesso. Base 
com vestígios de cortex. Bordo esquerdo e extremidade superior afeiçoados em raspador simples convexo. 
Dimensões: 40mm x 37mm x 17mm. 
Raspadores duplos conrexos e conrexo-cônC3ros 
- Uma lasca de sílex alterado com reverso de plano de separação. Anverso saliente com aresta longitu­
dinal nos 2/3 inferiores. Terço superior convexo, coberto em grande parte pelo cortex. Bordo lateral 
esquerdo com retoques em raspador convexo. Bordo direito retocado em raspador côncavo no 1/3 superior 
e convexo imperfeito nos 2/3 inferiores. Extremidade superior em ponta saliente um pouco arredon­
dada, afeiçoada em raspadeira entre duas concavidades. 
Dimensões: 75mm x 50mm x 23mm. 
LasC3s ret0C3das em raspadores nos bordos laterais e na extremidade superior subrectilínea 
- Quatro lascas de sílex com uma das faces de plano de separação. Outra face com um dos bordos 
laterais afeiçoado em raspador convexo. Bordo lateral oposto com vestígios de cortex, espesso em três. 
Extremidade superior afeiçoada em raspador transversal, subrectilineo em duas e ligeiramente convexo 
denticulado nas outras duas. 
Dimensões da maior: 65mm x 63mm x 22mm. 
Dimensões da média: 57mm x 50mm x 20mm. 
Dimensões da menor: 47mm x 39mm x 15mm. 
- Uma grande lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na base 
estreita. Anverso com aresta longitudinal central. Bordos laterais com ligeiros retoques em raspadores 
convexos e extremidade superior transversal em raspadeira ou raspador subrectilineo. 
Dimensões: 69mm x47mm x 22mm. 
Raspadores dirersos 
- Uma lasca subtriangular de sílex. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão 
liso na base. Anverso com extremidade superior larga subrectilínea de cortex, inclinada para direita. 
Bordos laterais e base com gume de raspador subrectilineo, ligeiramente côncavo. Extremidade inferior 
com pequenos retoques em raspador largo convexo. 
Dimensões: 48mm x40mm x 16mm. 
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- Uma pequena lasca de sílex com reverso de plano de separação. Anverso com bordo direito espesso 
de cortex. Bordo esquerdo afeiçoado por talhe bifacial em raspador simples subrectilíneo. Extremidade 
superior em bico aburilado. Extremidade inferior afeiçoada em raspadeira. 
Dimensões: 4Omm x 25mm x l4mm. 
- Um fragmento de seixo de basalto. Anverso de superfície primitiva, com negativo côncavo na parte 
superior do bordo esquerdo. Reverso de plano de separação. Extremidade superior subogival com negativo 
sub-horizontal na parte superior. Forte concavidade na metade superior do bordo direito. Base subrec­
tilínea truncada transversalmente. 
Dimensões: 83mm x 59mm x 28mm. 
Lascas retocadas nos bordos laterais e com extremidade em ponta 
- Uma lasca de sílex com reverso de plano de separação, bolbos gémeos e plano de percussão facetado 
na base. Anverso com aresta longitudinal central. Bordo direito em raspador convexo. Bordo esquerdo 
em raspador subrectilineo. Base arredondada com retoques. Extremidade superior em ponta triangu­
lar, torcida para esquerda e coberta pelo cortex. 
Dimensões: 50mm x 35mm x 12mm. 
- Uma lasca alongada de sílex de forma irregular, com dupla «encoche». Reverso de plano de separa­
ção, com forte negativo de lasca na parte superior. Anverso coberto na sua maior parte pelo cortex. 
Bordo direito com concavidade na parte inferior. Bordo esquerdo com dois negativos. Extremidade 
superior em ponta triangular entre duas concavidades. (Estampa 72, R.o 3). 
Dimensões: 49mm x 25mm x I Imm. 
Lascas retocadas em quase toda a periferia 
- Quatro lascas de sílex subarredondadas, irregulares. Reverso de plano de separação com bolbo. Pla­
nos de percussão liso numa e facetado noutra. Anverso com retoques em toda a periferia. No exemplar 
maior o plano de percussão, no reverso, foi retocado em raspadeira convexa. 
Dimensões da maior: 44mmx 4Imm x I2mm. 
Dimensões da menor: 24mm x 24mm x 7mm. 
- Uma lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação com vestígios de bolbo na base estreita. 
Anverso na quase totalidade de cortex, com pequenos retoques em todos os bordos. Bordo superior 
afeiçoado em largo raspado convexo. 
Dimensões: 46mm x 40mm x 8mm. 
- Uma lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão liso 
na base. Anverso em maior parte de cortex com retoques em todos os bordos, afeiçoados em raspadores 
convexos. 
Dimensões: 37mm x 30mm x I Imm. 
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- Uma lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação com bolbo e plano de percussão face­
tado na base. Anverso com retoques em todos os bordos. Bordo lateral direito convexo. Bordo lateral 
esquerdo côncavo. Extremidade superior transversal, subrectilinea. Extremidade inferior ligeiramente 
convexa. 
Dimensões: 37mm x 30mm x 9mm. 
Lâminas 
- Sete lascas de sílex estreitas e alongadas, aparentadas as lâminas. Reverso de plano de separação 
com bolbo de percussão em quatro. Anverso de secção transversal subtriangular. Pequenos retoques 
nos bordos laterais em cinco. Duas tem a maior parte do anverso de cortex. 
Dimensões da maior: 90mm x 37mm x 18mm. 
Dimensões da menor: 27mm x 15mm x 7mm. 
- Uma pequena lasca de sílex aparentada as lâminas, com secção transversal subrapezoidal. Reverso 
de plano de separação com alguns retoques no bordo esquerdo convexo e também na extremidade supe­
rior em pequena raspadeira. Anverso com bordo esquerdo de troncatura subrectilínea, ligeiramente con­
vexa. Bordo direito com pequenos retoques em raspador simples convexo. 
Dimensões: 31mm x l8mm x 8mm. 
Furadores 
- Seis lascas subtriangulares de sílex, com uma das faces de plano de separação em cinco e de 
superfície primitiva numa. Anverso convexo com pequenos retoques nos bordos laterais conver­
gentes-côncavos e na base em três. Extremidade superior afeiçoada, em ponta saliente com aspecto 
de furador. 
Dimensões da maior: 53mm x 39mm x 13mm. 
Dimensões da menor: 40mm x 36mm x 13mm. 
- Uma lasca sublosangular achatada de sílex, com uma das faces de plano de separação e vestígios 
de bolbo na base arredondada. Bordo esquerdo em raspador convexo. Bordo direito triangular 
com saliência central. Outra face com negativos subhorizontais de lascas tiradas a partir dos bordos. 
Bordos laterais convexos com pequenos retoques. Extremidade superior triangular em ponta aburilada 
(Fig. 125). 
Dimensões: 67mm x 37mm x 14mm. 
Lasas de grande formato com alguns retoques nos bordos 
- Dez lascas de sílex de formas irregulares devido à qualidade da rocha, apresentam alguns retoques 
nos bordos. Seis são de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 79mm x 57mm x24mm. 
Dimensões da menor: 62mm x 45mm x 17mm. 
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Lascas retocadas dil'ersas 
- Doze lascas retocadas de quartzo, sendo uma de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 41mm x 30mm x 17mm. 
Dimensões da menor: 19mm x 15mm x 12mm. 
- Vinte e nove lascas retocadas de sílex, sendo 11 de técnica tayacense. 
Dimensões da maior: 52mm x 37mm x 14mm. 
Dimensões da menor: 24mm x 14mm x 5mm. 
- Seis lascas de sílex de técnica mustieróide com planos de percussão facetados. 
Dimensões da maior: 47mmx 38mm x 16mm. 
Dimensões da menor: 31mm x24mm x 11mm. 
- Doze lascas retocadas atípicas. 
Dimensões da maior: 53mm x 43mm x 14mm. 
Dimensões da menor: 20mm x 21mm x 5mm. 
SÉRIE V - Paleolítico superior e Pós-Paleolítico; peças sem pátioa e com arestas vivas 
Núcleos poliédricos 
- Sete núcleos ou fragmentos de núcleos, dos quais 3 de quartzo e 4 de sílex, às veles com bordos 
em gumes convexos. 
Dimensões do maior: 63mm x44mm x 40mm. 
Dimensões do menor: 35mm x 28mm x 25mm. 
Núcleos de técnica mustierense 
- Um núcleo achatado subdiscoidal de quartzo, de técnica mustierense. Reverso com parte central 
de cortex e retoques em raspador duplo convexo nos dois bordos laterais. Anverso inteiramente traba­
lhado por lascas tiradas a partir dos bordos (Estampa 72, 0.° 1) . 
Dimensões: 51mm x 45mm x20mm. 
- Um pequeno núcleo de sílex castanho, subdiscoidal, de técnica mustierense. 
Dimensões: 32mm x 31mm x 16mm. 
- Um fragmento alongado e núcleo de sílex. Anverso com aresta longitudinal central. Metade supe­
rior do bordo direito convexo com retoques. Metade inferior de cortex. Bordo esquerdo ligeiramente 
côncavo na parte superior e convexo do terço inferior. Reverso com negativos de lascas tiradas a partir 
dos dois bordos laterais e da base convexa. Objecto de técnica mustierense. 
Dimensões: 54mm x 36mm x 14mm. 
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Raspadeiras nucleiformes 
- Quatro núcleos de quartzo com um dos bordos afeiçoado em raspadeira nucleiforme. 
Dimensões da maior: 46mm x45mm x 28mm. 
Dimensões do menor: 28mm x 22mm x 13mm. 
Raspadores transversais 
- Uma lasca de quartzo com um dos bordos laterais espesso, convexo e bordo oposto afeiçoado por 
talhe bifacial em raspador subrectilineo. Base ligeiramente arredondada com alguns retoques. Extremi­
dade superior retocada num gume transversal subrectilineo, com bico na junção dos dois bordos retocados. 
Dimensões: 39mm x 36mm x 23mm. 
Raspadores simples convexos 
- Três fragmentos de seixos de quartzo com reverso irregular de plano de separação. Anverso convexo 
com larga faixa de superfície primitiva na parte central. Bordos esquerdos afeiçoados por talhe irregu­
lar bifacial em raspadores simples convexos. O maior com reverso arredondado de superfície primitiva 
é retocado em raspadeiras nas duas extremidades. Anverso com bordo direito de superfície primitiva. 
Bordo esquerdo em raspador simples convexo prolongando-se até as duas extremidades. 
Dimensões do maior: 74mm x 57mm x 36mm. 
Dimensões do menor: 48mm x41mm x 29mm. 
- Um fragmento estreito e alongado de quartzo. Reverso com vestígios de clivagens e de negativos 
de lascas na parte inferior. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador convexo de uma extremidade a outra, 
por talhe uni facial com lascas mais ou menos inclinadas. 
Dimensões: 72mm x 37mm x 24mm. 
- Uma lasca de quartzo em forma de "D" com um dos bordos espesso subrectilineo. Anverso de plano 
de separação com vestígios de bolbo na base. Bordo lateral esquerdo com retoques em raspador con­
vexo. Reverso com superfície primitiva ocupando a metade inferior. Metade superior trabalhada a par­
tir dos dois bordos laterais, sendo o bordo esquerdo espesso, subrectilineo e bordo direito convexo. 
Dimensões: 41mm x 34mm x 15mm. 
- Uma lasca sublosangular de quartzo com bordo direito espesso, triangular. Bordo esquerdo sub­
triangular com retoques em raspador simples convexo com forte saliência central. Extremidade supe­
rior em bico aburilado. 
Dimensões: 49mm x 40mm x 12mm. 
- Uma lasca sublosangular arredondada de quartzo. Anverso em maior parte de superfície primitiva. 
Extremidade superior em ponta aburilada com dois negativos côncavos na parte superior do bordo 
direito e uma superfície de clivagem na parte superior do bordo esquerdo. Retoques bifaciais no bordo 
esquerdo, em raspador simples convexo. Reverso irregular devido a clivagens. Bordo direito convexo, 
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retocado em raspador. Bordo esquerdo com alguns retoques irregulares devido a natureza da rocha. 
Dimensões: 46mm x 40mm x 18mm. 
Raspadores duplos subrectilíneos e côncavos 
- Uma lasca de sílex estreita e alongada, aparentada as lâminas. Reverso de plano de separação com 
bolbo e plano de percussão na base. Bordo lateral direito do anverso, côncavo. Bordo lateral esquerdo 
em gume subrectilineo. Aresta longitudinal central ínclinada para direita. Extremidade superior arre­
dondada com 3 ou 4 pequenos retoques em raspadeira. 
Dimensões: 70mm x 35mm x 20mm. 
- Uma lasca alongada de quartzo. Reverso de plano de separação com truncatura longitudinal nos 2/3 infe­
riores do bordo direito. Anverso com aresta longitudinal central. Extremidade superior em ponta triangular, 
afocinhada, separando um negativo côncavo no 1/3 superior do bordo esquerdo, de um gume rectilíneo re­
tocado, na metade superior do bordo direito. Parte inferior do bordo direito ligeiramente convexa e os 
2/3 inferiores do bordo esquerdo subrectilineos. Base truncada transversalmente (Estampa 73, 0.0 4). 
Dimensões: 57mm x40mmx 2lmm. 
Raspadores duplos convexos e côncavos 
- Um grande fragmento de núcleo de sílex, de forma irregular devido a natureza da rocha. Um dos 
bordos afeiçoado em grande raspador convexo. Bordo oposto com dois negativos de lascas, sendo o 
da parte superior afeiçoado em raspador côncavo. Extremidade superior com gume convexo, largo, 
irregular. Extremidade inferior com gume arredondado. 
Dimensões: 97mm x 70mm x 45mm. 
Raspadores duplos convexos e convexo-côncavos 
- Uma lasca subtriangular arredondada de quartzo cinzento. Reverso de plano de separação. Ligeiros 
retoques no bordo lateral direito convexo, bem como no bordo lateral esquerdo convexo-côncavo. Anverso 
de superfície primitiva ocupando a base e os 2/3 inferiores do bordo esquerdo. Extremidade superior 
triangular arredondada, torcida para direita. 
Dimensões: 52mm x44mm x 24mm. 
Raspadores e raspadeiras 
- Um fragmento de seixo de sílex. Reverso de plano de separação ligeiramente côncavo. Anverso com 
metade inferior de cortex. Bordo direito truncado longitudinalmente. Bordo esquerdo afeiçoado em 
raspador convexo-côncavo. Base com retoques em raspadeira larga e arredondada. 
Dimensões: 53mm x 53mm x 24mm. 
Raspadores duplos convexos 
- Uma lasca achatada de sílex. Reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão liso na 
base estreita. Bordos laterais do anverso com alguns retoques em raspadores duplos convexos. Parte 
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inferior do bordo direito com fractura mais recente. Extremidade superior e base arredondada com, 
retoques denticulados (Estampa 73, R.o 2). 
Dimensões: 58mm x 40mm x 14mm. 
Pontas 
- Uma pequena lasca de sílex com reverso de plano de separação e pequenos negativos na metade 
superior. Anverso com retoques em raspador duplo convexo nos dois bordos laterais e com pequena 
ponta na extremidade superior (Estampa 74, R.o 3). 
Dimensões: 21mm x 17mm x 5mm. 
Lascas retocadas em mais da metade da periferia 
- Um pequeno fragmento de sílex com reverso de plano de separação e vestígios de retóques e de utili­
zação, nos bordos laterais das duas faces. Anverso convexo com extremidade superior, subrectilinea, 
inclinada para esquerda. Base transversal subrectilinea. O objecto tem aspecto de raspadeira. 
Dimensões: 26mm x 29mm x 15mm. 
- Uma pequena lasca subtriangular de quartzo. Base transversal espessa de superfície primitiva. Reverso 
de plano de separação. Bordos laterais em raspadores duplos subrectilineos. Extremidade superior em 
pequeno raspador transversal com bico saliente na extremidade do bordo direito. 
Dimensões: 31mm x 25mm x l lmm. 
Lâminas 
- Uma pequena lasca alongada de sílex, aparentada as lâminas. Reverso de plano de separação, bolbo 
e plano de percussão liso na base. Anverso ligeiramente convexo com pequenos retoques nos bordos. 
Dimensões: 32mm x 20mm x6mm. 
Lascas retocadas 
- Dezoito lascas retocadas diversas, das quais 8 de quartzo e as outras de sílex. Quatro são de técnica 
tayacense. 
Dimensões da maior: 46mm x43mm x 13mm. 
Dimensões da menor: 24mm x 21mm x 9mm. 
Lascas não retocadas 
- Três lascas não retocadas das quais uma de quartzo e as outras de sílex. 
Dimensões da maior: 65mm x 36mm x 20mm. 
Dimensões da menor: 47mm x22mm x 13mm. 
- Uma grande lasca de sílex não retocada. Anverso inteiramente coberto pelo cortex. Reverso de plano 
de separação com bolbo e plano de percussão facetado na parte inferior do bordo direito. Extremidade 
superior em ponta. 
Dimensões: 74mm x 69mm x 15mm. 
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Peças trabalhadas em várias épocas 
Séries la e Ib 
- Uma lasca de quartzo da Série Ia, retocada na Série Ib, nos bordos laterais do anverso, em raspado­
res duplos convexo e côncavo. Extremidade superior triangular. Reverso com retoques no bordo esquerdo, 
na extremidade superior e no bordo esquerdo. 
Dimensões: 41mm x 30mm x Bmm. 
Séries la e II 
- Um coup-de-poing achatado, lanceolado, de quartzito da Série Ia. Reverso plano com retoques da 
Série II na base do bordo direito. Anverso com faixa de superfície térmica ocupando a metade esquerda 
e a base. Bordo direito convexo com retoques da Série Ia. Parte inferior do bordo esquerdo e da base, 
da Série II .  Metade superior do bordo esquerdo com ligeira truncatura subvertical, longitudinal, incli­
nada para esquerda. 
Dimensões: 95mm x 58mm X 27mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzo aparentado aos coups-de-poing cordiformes piriformes da Série Ia, 
retocado na Série II e afeiçoado no bordo esquerdo do anverso em raspador convexo. Base truncada, incli­
nando para direita. Reverso com aresta longitudinal centrai separando a metade direita de clivagem da me­
tade esquerda irregular, também de clivagem, com retoques no bordo esquerdo convexo. Extremidade 
superior em ponta subtriangular-subtrapezoidal. A maior parte do anverso é de superfície primitiva. 
Dimensões: 85mm x 61mm x 46mm. 
Séries la e lllb 
- Uma lasca de quartzo da Série Ia com uma das faces em relevo e bordos laterais afeiçoados em ras­
padores duplos convexos. Base arredondada com vestígios de retoques no bordo direito subrectilíneo. 
Extremidade superior em raspador côncavo da Série I1Ib, entre dois bicos salientes. 
Dimensões: 43mm x 34mm x 15mm. 
Séries la e V 
- Um fragmento de seixo de quartzo com bordo lateral direito espesso convexo com vestígios de nega­
tivos da Série Ia. Bordo lateral esquerdo retocado em raspador convexo-côncavo na Série I. 
Dimensões: 62mm x 53mm x 33mm. 
Séries II e IV 
- Um núcleo poliédrico, irregular, de sílex, da Série II, com gume de raspador convexo afeiçoado na 
Série IV. 
Dimensões: 67mm x 63mm x 35mm. 
- Um núcleo poliédrico de sílex da Série II, retocado na Série IV. 
Dimensões: 48mm x 40mm x 38mm. 
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- Uma lasca de sílex da Série II com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão na 
base estreita. Extremidade superior com retoques da Série IV. Anverso com parte central de cortex. 
Bordos laterais convexos retocados. Extremidade superior retocada na Série IV em larga raspadeira. 
Dimensões: 69mm x 52mm x 21mm. 
- Um núcleo poliédrico de sílex da Série II, com um dos bordos retocado em raspadeira nucleiforme 
na Série IV. Uma das faces é mais plana e outra mais em relevo com faixa de cortex inclinada do centro 
até um dos bordos. 
Dimensões: 53mm x 47mm x 39mm. 
- Um fragmento de seixo de quartzito da Série II, com reverso de plano de separação ocupando a 
metade direita. Metade esquerda com 3 ou 4 negativos de lascas pouco inclinadas, tendo afeiçoado 
na Série IV um gume em forma de raspador convexo. Anverso com parte central ocupada pela superfí­
cie primitiva. Retoques da Série II nos bordos laterais e na base convexa. Extremidade superior e parte 
inferior do bordo esquerdo retocados na Série IV. Extremidade superior convexa inclinada para direita 
e com ponta triangular pronunciada na sua metade esquerda. Trata-se de um exemplar aparentado aos 
coups-de-poing bifaciais imperfeitos (Estampa 73, 0.° 7). 
Dimensões: 69mm x 63mm x 25mm. 
Séries II, IlIb e IV 
- Um núcleo poliédrico de sílex da Série II, com uma das faces plana, com retoques da Série IV e 
outra face convexa, com mais da metade coberta por uma faixa de conexo Bordo esquerdo do anverso 
em raspador convexo com retoques das Séries IlIb e IV. 
Dimensões: 71mm x64mmx 42mm. 
Séries II, IV e V 
- Um fragmento de seixo de quartzo da Série II com reverso de clivagem. Anverso com faixa de super­
fície primitiva ocupando a metade direita plana e espessa, com bordo direito subvertical. Bordo lateral 
esquerdo retocado nas Séries IV e V em raspador simples convexo-côncavo, irregular. Extremidade superior 
com gume subrectilineo inclinado para esquerda. 
Dimensões: 52mm x 41mm x 27mm. 
Séries IlIa e IV 
- Uma lasca de sílex da Série IlIa com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
liso numa das extremidades. Extremidade oposta truncada transversalmente na Série IV ou V e incli­
nada para direita. Bordo esquerdo com pequenos retoques da mesma série. Anverso dividido em duas 
partes por aresta longitudinal. 
Dimensões: 45mm x 40mm x 16mm. 
Séries IlIa, IV e V 
- Uma lasca de sílex da Série IlIa com as duas extremidades do anverso retocadas em pequenas raspa-
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deiras das Séries IV e V. Bordos laterais irregulares com alguns retoques em raspadores convexo-côncavos. 
Dimensões: 70mm x 48mm x 23mm. 
Séries lIIa e V 
- Uma lasca de silex da Série I1Ia com reverso de plano de separação ocupando os 2/3 inferiores e terço 
superior com três negativos, o maior central entre outros dois estreitos e alongados, ocupando os bordos 
laterais. Anverso com bordo direito espesso, retocado em raspador convexo da Série IIIa. Metade direita 
da parte central de clivagem. Base com retoques da mesma série. Bordo esquerdo afeiçoado em raspador 
côncavo por largo negativo da Série V. Extremidade superior com gume côncavo inclinado para esquerda 
e forte ponta triangular encostada ao bordo direito. Base transversal convexo-côncava com retoques. 
Dimensões: 54mm x 47mm x 25mm. 
- Um núcleo poliédrico de sílex, trabalhado na sua maior parte na Série IIIa e retocado na Série V. 
Dimensões: 63mm x 53mm x 35mm. 
- Uma lasca subtrapezoidal de sílex da Série IlIa. Anverso convexo com parte larga ocupada pelo cor­
tex e com alguns retoques. Um dos bordos laterais retocado em raspador subrectilíneo. Reverso de plano 
de separação com retoques côncavos da Série V, num dos bordos laterais e na extremidade estreita. 
Dimensões: 57mm x 53mm x 19mm. 
Séries IIIb e IV 
- Dois pequenos núcleos de silex da Série I1Ib retocados na Série IV em pequenas raspadeiras nucleiforrnes. 
Dimensões do maior: 47mm x 35mm x 28mm. 
Dimensões do menor: 4lmmx 37mm x26mm. 
- Uma lasca de sílex da Série I1Ib com reverso de plano de separação, bolbo e plano de percussão 
facetado na base. Anverso em maior parte de cortex, com bordo esquerdo afeiçoado em raspador sim­
ples convexo da Série IV. Base arredondada, com retoques da Série IV e extremidade superior em ponta 
triangular, retocada no bordo esquerdo na mesma série. 
Dimensões: 47mm x 38mm x 19mm. 
- Um fragmento de núcleo da Série IlIb. Anverso com um dos bordos laterais espesso, truncado e 
outro, esquerdo, retocado em raspador simples convexo da Série IV. Metade direita de plano de separa­
ção com vestígios de bolbo na extremidade superior do bordo direito. Reverso com negativos de lascas 
tiradas a partir dos bordos. 
Dimensões: 47mm x 33mm x 19mm. 
Séries IIIb e V 
- Um pequeno fragmento de sílex da Série I1Ib com bordo lateral direito retocado espesso. Base e 
bordo lateral esquerdo com retoques em raspador convexo-subrectilineo da Série V. Extremidade supe­
rior em ponta triangular irregular devido a natureza da rocha. 
Dimensões: 4lmm x 28mm x 22mm. 
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